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1 . L ' OBJECTE DEL TREBALL .
1.1. EL CONTACTE DE LLENGÜES.
Entre el moment en qué va aparéixer la llengua primigenia
(1'existencia de la qual defensen les teories i els mites mono-
genétics de les llengües) i, segons pretenen alguns, el moment
en qué s'arribará a trobar o construir la llengua perfecta,
1'interlingua (Aracil 1986: 59-68; Eco 1993), moltes llengües
hauran conegut expansions i regressions territorials i demográ-
fiques, quasi sempre a costa o en "benefici" d'altres llengües.
La causa d'aquests moviments es que (a pesar que, segons el
mite bíblic, la diversitat lingüística apareix per dividir-los)
els homes i les dones s'han continuat relacionant, amb mes o
menys freqüéncia, amb homes i dones d'altres llengües. Aqüestes
relacions han estat a través d1intercanvis pacífics o de con-
flictes bel-lies, que de vegades teñen com a conseqüéncia el
manteniment de persones d'un i altre grup en un mateix territo-
ri. En tots els casos, si s'estabilitzen les relacions durant un
període relativament llarg, el contacte huma entre dos grups de
llengües diferents n'influencia el comportament lingüístic de
tal manera que, com a mínim, part deis membres d'un grup passen
a parlar la llengua de 1'altre; en aquests casos pot parlar-se
de contacte de llengües (Weinreich 1979: 1-6).
Els efectes deis contactes de llengües perllongats poden ser
diversos: des de modificacions de 1"estructura de la llengua




Weinreich 1979: 1-6) o la reducció progressiva deis usos de la
llengua d'un deis dos grups, a favor de la llengua deis de 1' al-
tre (minorització lingüística; substitució lingüística, Aracil
1979: 458-460; Language Shift, Weinreich 1979: 68-69), moltes de
vegades fins a l'extinció^. Per aixó també, en comptes de parlar
de contacte de llengües podem referir-nos al mateix fenomen com
a conflicte lingüístic (Aracil 1986: 21-38; Ninyoles: 1982: 29)
perqué, en aquest terme, s'hi reflecteix millor l'aspecte no
estátic del fenomen. Mentre, en una mateixa societat, conviuen
persones de llengües diferents també es parla de bilingüisme
social.
La mateixa situació conflictiva es dona quan, per decisió
política, en determinats ámbits (administració, escola, etc.)
s'imposa l'ús d'una llengua diferent a la propia d'un territori.
La imposició d1aquesta llengua pot teñir 1'origen en la supe-
ditació (política, militar, económica...), a un grup que la té
com a llengua propia. En aquest tipus de conflicte, el canvi
lingüístic sol produir-se quan els parlants (incialment només
una part) passen de les comunicacions de carácter informal a les
de carácter mes formal; per descriure aquest fenomen alguns
autors ha partit del concepte de diglóssia, formulat per Fergu-
son, i n'han ampliat l'abast (Ninyoles 1982: 29-53). Amb el
temps, aquesta situació pot fe}£ que una part d'aquesta població
comenci a transmetre al seus filis com a Ll la llengua impesada.
Quan el conflicte lingüístic es produeix per l'expansió de
l'ús d'una llengua er el territori que ocupa una població lin-
güísticament diferent (per trasllat de població de la llengua
externa o per pas d'autóctons a la llengua nova) sol reservar-se
el nom de substitució lingüística per designar la regressió de
l'ús de la llengua originaria del territori; i, per referir-se
a la restitució, sempre intencionada, de totes les funcions i
usos d'aquesta (per tant a la substitució de la "invasora"),
1 En casos mes excepcionals el contacte de dues llengües pot donar cora a re-
sultat l'aparició d'una llengua mixta (sabir o pidgiri), que arribará a con-
vertir-se en nativa si les parelles formades per membres d'un i altre grup
les usen amb els filis (criollització).
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s'usa el terme normalització lingüística (Vallverdú 1979: 344-
345; Aracil 1986: 29-32; Ninyoles 1989: 98-116). Si el contacte
de llengües s ' ha produit per un moviment immigratori, en pro-
duir-se la substitució de la llengua propia d'aquests per la del
territori sol parlar-se d1assimilació i d'integrado lingüísti-
ca.
Mentre perviu el conflicte lingüístic, la comunicació entre
membres deis dos grups només sol ser possible quan els d'un
grup, a part d'usar la seva llengua en les comunicacions intra-
grup, usa l'altra en les d'intergrup, la qual cosa pot donar com
a resultat que uns individus per viure en aquella societat ne-
cessiten conéixer i usar dues llengües mentre que els altres en
teñen prou amb una (bilingüisme unilateral). Aqüestes situacions
poden provocar en membres del grup en regressió comportaments
contraris a canviar a l'altra llengua o favorables a mantenir la
seva lliure d'interferencies, lleialtat lingüística (Weinreich
1979: 99).
Que la llengua minoritzada sigui la d'un grup o la de l'altre
no té res a veure amb 1'estructura interna de les llengües, sino
que depén d'una complexa relació de domini (militar, polític,
económic, cultural, de creixement demográfic o del tipus que
sigui) que s'estableix entre els dos grups (Weinreich 1979: 3-4;
Mackey 1976: 27-37).
Les situacions de contacte de llengües son molt freqüents al
llarg de la historia de la humanitat i de la geografía mundial
(Kremnitz 1993: 75-98; Mackey 1976: 13-14, 42-67). Ames, es un
fenomen que actualment s'intensifica, i augmenta en complexitat,
a causa de 1'increment de les relacions entre persones d'origen
i residencia molt diversa i distant, tant per 1'increment de la
mobilitat humana com de les comunicacions audiovisuals, en el
sentit mes ampli.
Després d1explicacions de la regressió i desaparició de llen-
gües que es basaven en la pretesa "superioritat" d'unes i "infe-
rioritat" d1altres (les quals encara teñen acostats i entusias-
tes defensors), els estudis sobre la substitució, sobretot a
partir de 1953 amb Languages in contact d'Uriel Weinreich
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(1979), han pres camins en qué les explicacions se cerquen en
«les condicions "externes" d1existencia —i dones de subsisten-
cia— deis sistemes lingüístics» (Aracil 1986: 22). No es es-
trany, per tant, que l'estudi de la problemática del contacte de
llengües, juntament amb les ciéncies socials, hagi conegut una
notable expansió a partir de la segona meitat del segle XX,
paral•lelament amb l'aparició de noves consciéncies i mentali-
tats sobre les relacions socials.
Les intervencions institucionals per crear situacions de
conflicte lingüístic (amb finalitats polítiques, económiques i
d'altra índole) o per incidir sobre la seva evolució, de manera
explícita o implícita, son constants al llarg de la historia,
sobretot en les apoques mes recents. Les diverses finalitats
d'aqüestes actuacions, objectius de la política lingüística o
planificado lingüística (Aracil 1986: 88; Ninyoles 1989: 47-52;
Kremnitz 1993: 143-147), es poden situar a dos extrems oposats:
substituir la llengua d'un territori per una altra o fer retor-
nar a la normalitat la situació d'una llengua en vies de substi-
tució; a aquests objectius se cenyeixen les mesures concretes
d1intervenció. Entre els casos d'estats europeus que —a través
de la planificació lingüística— intenten ser compatibles amb la
pervivéncia de la diversitat lingüística en el seu territori,
son prou coneguts els de Bélgica i de Suissa (Pizzorusso et al.
1983). En aquest mateix sentit, Bernat Joan (1994) estudia el
procés que han seguit distintes llengües europees que a comenca-
ments de segle estaven en una situació de ninorització: actual-
ment un grup d1aquests llengües, a partí de canvis polítics i
d1intervencions planificades sobre el procés, han assolit plena
normalitat (txec, finés, polonés, noruec, islandés i búlgar);
unes altres segueixen un procés que apunta inequívocament cap a
aquesta direcció (eslovac, lituá, letó i estonia); un altre grup
de llengües semblen haver assumit irremeiablement la minoritza-
ció (sard i bretó, per exemple); i unes altres s'haurien de
situar entre el segon i tercer grup, entre les quals hi ha el
cátala.
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La llengua catalana es troba, arreu del territori, en con-
flíete amb una altra llengua, que varia en relació amb la depen-
dencia política de la zona: a la Catalunya Nord, amb el francés;
a Andorra, amb el francés i el castellá; a l'Alguer, amb 1'ita-
liá; i a la resta del territori, amb el castellá. En quasi tots
aquests llocs, el conflicte s'origina per la imposició política
de 1'altra llengua i, posteriorment, s'intensifica amb contin-
gents considerables d'immigrants que la teñen com a llengua
propia. A mes hi ha, a tots aquests territoris, una tercera
llengua en conflicte, l'anglés, que en alguns ámbits, com la de
la investigació científica i la tecnología comenga a ocupar
espais considerables. En totes aqüestes árees la vitalitat del
cátala presenta importants variacions que poden, sens dubte,
conduir a desenllagos territorials divergents, a mes curt o
llarg termini.
A les liles Balears des del segle XIII, en qué la repoblació
catalana va desplagar la llengua árab (en un procés de substitu-
ció lingüística territorial causada per una substitució humana),
podem dir que el cátala ha estat 1'única llengua d'ús social. Es
cert que, com a tot el territori cátala, en els usos cuites (que
afectaven només una part molt redulda de la població) "convivia"
amb el llatí, en una primera etapa; i també que, a partir del
segle XVIII (del XVII a Catalunya Nord i del XIX a Menorca), els
esforgos de la monarquía espanyola (o de la francesa) d'arraco-
nar el cátala deis usos oficiáis, fan que el castellá siguí de
cada vegada mes present en aquests usos i el cátala hi retroce-
deixi a causa de la persecució (Mari 1976; Ferrer 1985; Miralles
1989). Pero la situació de la llengua catalana en la quotidiani-
tat de la majoria de la població de les liles, no canvia fins a
partir de la segona meitat del segle XX. El canvi es rápid,
entre altres causes, per l'inici d'un moviment d'immigració
relativament important, d1amplia majoria castellanoparlant.
Aquest sobtat creixement demográfic provocará canvis importants
en els usos socials del cátala a les liles, perqué es produeix
en una época en qué la llengua catalana está prohibida fora deis
usos informáis i en qué una bona part de la població autóctona
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—sobretot la mes formada— ja té un domini suficient de caste-
llá per comunicar-s'hi i es ignorant de les formes cuites i
escrites del cátala. Aquest procés, en les clrcumstáncies en qué
es donava, sembla que havia de dur necessáriament al final de la
substitució lingüística si s'hagués mantingut durant mes temps.
Pero al final de la dictadura aflora un moviment de reivindica-
ció cultural i lingüística que, amb els canvis polítics produits
a partir de 1975, assoleix que, juntament amb el País Valencia
i el Principat, s'inicii una tébia política lingüística que, si
mes no, introdueix una major complexitat en la situació de con-
flicte lingüístic. La bilingüització unilateral deixa pas a un
procés, com a mínim en voluntat política declarada, de bilin-
güització competencial en les dues llengües de tota la població
(catalanoparlants i castellanoparlants). Aquesta nova situació
presenta interrogants sobre el procés que seguirá a partir d'ara
la substitució lingüística (Reixach, 1991: 246), encara que una
comunitat bilingüe, si no es basa en la coexistencia de comuni-
tats unilingües diferents, no té cap rao per continuar bilingüe,
perqué si tothom parla les dues mateixes llengües pot existir
igualment amb una sola d1aqüestes llengües (Mackey 1976: 372).
La singularitat del conflicte lingüístic cátala i I1interés
internacional que suposa per a la sociolingüística ja ha estat
destacada en altres ocasions (Vives 1976; Bastardas 1986: 16;
Strubell 1989: 6; Reixach 1995: 246) i ha produit un important
volum d'estudis sobre el tema'*
Es tracta d'una situació en qué un corrent demográficament
considerable d'immigrants d'área lingüística es desplaga a un
territori del mateix estat en qué la seva llengua ocupa la posi-
ció de llengua dominant, mentre la llengua propia del territori,
desposseida de qualsevol reconeixement oficial, la de recessiva
(Aracil 1979: 458). Per aquesta causa, els habitants autóctons
teñen un coneixement de la seva llengua, en algunes parcel-les,
inferior al que teñen de la llengua de.-S immigrants. Es a dir,
2
 v. Torres (1977; 1988); Vallverdú (1980); Gimeno-Montoya (1989: 43-66);
Boix-Pairató (1994).
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es tracta d'un moviment immigratori en el qual els que l'acullen
son els que realment están preparats i obligats a actuar com a
bilingües, en lloc de fer-ho la població desplagada.
A mes, mentre el flux immigratori continua, el canvi de les
circumstáncies polítiques permet unes limitadas actuacions per
poder dotar la llengua autóctona de carácter oficial (sense que
la deis immigrants el perdi) i per flxar-se com a objectiu bi-
lingüitzar tota la població (la d1origen autócton i la d'origen
al•lócton).
A les característiques comunes de la major part de l'área
catalana, les liles n'hi afegeixen algunes altres: a) el pas
rápid d'una estructura económica basada en 1'agricultura a una
altra que es fonamenta quasi exclusivament en el turisme, d'una
societat eminentment rural a una cada cop mes urbana; b) la
novetat del moviment immigratori; c) el poc interés que, en
general, ha mostrat els dirigents polítics en el tema de la
normalització cultural i lingüística; d) el fet que una part
important de la població es mostra recelosa a 1'hora d'acceptar
el nom i l'abast que la ciencia i el sentit comú donen a la
llengua, encara que ambdós, a diferencia del País Valencia, es
recullen en les disposicions oficiáis i académiques.
A mes d'aquests aspectes singulars, la complexitat de les
relacions socials interiors i exteriors que s'estableixen en
l'actualitat fa que moltes de vegades sigui difícil preveure el
destí de comunitats concretes en aquells aspectes que en son
particulars. L'evolució lingüística n'és un deis que se'n veu
directament afectat.
A les darreries del franquisme era opinió estesa entre deter-
minats sectors de les liles preocupats peí tema cultural i lin-
güístic que amb la recuperació de 1'oficialitat de la llengua,
i sobretot amb 1'escolarització, l'accés a la normalitat havia
de ser fácil i rápid. Aquesta creenca ha resultat equivocada.
L1error d'apreciació probablement es deu que en aquell moment
encara no es valorava justament la transcendencia que tendría en
el comportament deis autóctons el contacte amb la població al-
loglota, básicament castellanoparlant, que s'instal•lava en el
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territori catalanoparlant; ni tampoc la importancia de les inér-
cies socials i de factors diversos (de tipus polític, ideológic
i económic) en la persistencia deis comportaments humans, quan
aquests han assolit la categoría de normáis.
Les causes de la imprecisió s'han de cercar, com sempre, en
un insuficient coneixement de la rcalitat i deis factors que, en
el camp que ens preocupa, ni actúen. L'únic remei d'aquest pro-
blema es, en primer lloc, la investigació que permeti veure
quina es la situació real, quins son els ressorts que la mouen
i, després, determinar quines actuacions son les apropiados per
obtenir els objectius perseguits.
Actualment, a les liles Balears disposam d'informació general
sobre els coneixements de llengua catalana que s'autoatribueixen
els ciutadans, grácies al fet que en els censos de població
s'han introduit preguntes amb aquesta finalitat. En el padró
municipal d'habitants de 1986 s'introdueix per primera vegada la
recollida de dades lingüístiques. En el cens de població de 1991
es repeteix de nou la recollida del mateix tipus d'informació,
pero amb un canvi de designació de la llengua que dificulta els
estudis comparatius entre els dos moments (Meliá 1993a; Ginard
1995).
Els treballs empírics per recollir informació sobre la reali-
tat lingüística de les liles comencen a principis deis anys 70.
En general son territorialment parcials i socialment sectorials.
Se centren sobretot en el camp educatiu i en els coneixements o
les opinions sobre les reivindicacions lingüístiques del anys de
la transició (incorporació a l'escola, oficialitat, etc.). A
partir de 1979 les recerques que impulsa 1'administració, amb la
finalitat no gaire dissimulada de fer-ne lectures positives,
indaguen sobre el grau d1aplicado a l'escola deis primers de-
crets que regulen 1'ensenyament del cátala (v. Artigues 1980,
1989). Aqüestes informacions es van repetint en cursos succes-
sius (v. Sbert-Vives 1992).
Les mateixes característiques d'abast territorial i sectorial
seguirán molts deis treballs posteriors que coneixem, quasi tots
amb finalitats descriptivos, encara que alguns proven d'explicar
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les causes deis comportaments i les actituds i de les variacions
que es produeixen entre diversos sectors de la societat.
La majoria d'aquests treballs continúen tenint el món escolar
com a població d'estudi.
Antoni Artigues, a la tesi de doctorat, estudia l'ús docent
del cátala ais centres d'EGB de les liles Balears i les actituds
i coneixements del professorat durant el curs 1978-1979. Per les
dades que ens ofereix, podem veure que la majoria del professo-
rat (85%) que va contestar l'enquesta sap parlar cátala, pero
molt pocs l'usen en la docencia. La meitat del professorat diu
haver fet algún curset de llengua catalana. També analitza al-
tres comportaments d'aquest col-lectiu i les idees que teñen so-
bre l'ús del cátala a la docencia i ais mitjans de comunicació.
Mostra també la irregular distribució residencial deis infants
catalanoparlants; el seu pes relatiu va des del 100% en alguns
pobles de I1interior al 25% a zones com Calviá (Artigues 1980).
Miquel Vives va elaborar la tesi de doctorat sobre les acti-
tuds i els coneixements del cátala i del castellá entre els
alumnes de 8é d'EGB de Mallorca durant el curs 1984-1985 (Vives
1989). Avalúa els coneixements de cátala i castellá i estudia
les actituds i la relació afectiva envers aqüestes dues llen-
gües, a partir de diverses variables. Observa que 1'actitud cap
al cátala es mes favorable i menys favorable al castellá entre:
els alumnes que mes usen el cátala i els que assisteixen a esco-
les de pobles. Haver viscut a Mallorca, teñir una major capaci-
tat d'aprenentatge i millors qualificacions académiques i haver
nascut ais Falsos Catalans també son fets que, independentment
uns deis altres, signifiquen una actitud mes favorable al cáta-
la. Peí que fa ais coneixements, Vives fa notar que dues varia-
bles influeixen sobre la competencia en cátala pero en canvi no
influeixen sobre la competencia en castellá: a) les variables de
carácter afectiu; b) les variables de caire lingüístic individu-
al. Mostra també que 1'escola continua essent un entorn majoritá-
riament castellanitzat; la catalanització afecta sobretot l'as-
signaturització de la materia, tot i que encara hi ha centres en
qué no es fan el mínim d'hores que la regulació legal exigeix.
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La meitat deis alumnes (50%) a casa parlen cátala, que sumats
ais que hi parlen cátala i castellá son el 64% (el 35% ni parlen
castellá). L'entorn social extrafamiliar es castellanitzant,
«diríem que com mes a prop de la familia es troba el fet inves-
tigat, mes s'acosta al cátala; i que com mes s'allunya de la
familia i s'apropa a 1'escola es mes castellanitzant [...] Men-
tre un 85,8% deis alumnes castellanoparlants viuen dins un ambi-
ent molt castellá, només un 11,5% deis catalanoparlants viuen un
ambient linguístic molt cátala» (Vives 1989: 792-795).
Durant el mateix curs d'inici del nostre estudi, 1990-1991,
un grup de treba 1 del CEP d'Eivissa, coordinat per Bernat Joan,
elabora un treball sobre els usos lingüístics i actituds de 1'a-
lumnat, pares i professorat d'EGB i d' ensenyament mitjá a Eivis-
sa (Grup 1991). La situació escolar apareix molt distant d'una
situació normalitzada; encara que la gran majoria d1alumnes
entenen el cátala i es veuen capacos de contestar exámens en
aquesta llengua i que la majoria de professors parlen en cátala
i hi saben escriure, només el 10,6% d1alumnes reben mes d'una
assignatura en cátala. La gran majoria de pares (82,3%) volen
que els seus filis aprenguin cátala. L'ús familiar del cátala se
sitúa en el 43% i el de castellá en el 46%. En aquest estudi, es
mostra que hi ha, en tots els estaments, una actitud favorable
a un augment de l'ús del cátala dins 1'ensenyament i que aquesta
llengua, els darrers anys, ha guanyat prestigi entre la població
eivissenca. Així i tot, els autors fan constar que els canvis
favorables s'han produit mes en les ar ,ituds que en els usos.
Posteriors a l'inici del nostre es udi, sobre la docencia en
cátala i de cátala, son els treballs d1Sbert-Vives (1993, 1994),
en qué analitzen la situació i fan propostes de regulació esco-
lar per poder avangar en la implantació, sobretot, de 1'ensenya-
ment en cátala. També s'han d'esmentar els treballs descriptius
d'aquest mateix aspecte fets per Tomás Martínez (1995a; 1995b),
que contrasten amb l'optimisme de les informacions institucio-
nals.
A part d'aquests treballs sobre l'ámbit escolar, n'hi ha
alguns altres que abasten altres sectors socials.
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Bernat Joan realitzá una enquesta sobre els usos lingüística
i les actituds deis habitants d'Eivissa (Joan 1984), a partir de
variables com sexe, edat, professió, lloc de naixement, residen-
cia. . . En aquest estudi evidencia la intensitat del procés de
castellanització d'Eivissa i la necessitat d1intervenció ins-
titucional per aturar-lo. Només en l'ámbit familiar el cátala
era la llengua que mes s'usava (76,2%), mentre que en tots els
altres l'ús del castellá era superior. La percepció del procés
regressiu del cátala afectava el 43,4% de la població. Una bona
part deis enquestats manifestaven assumir aquesta situació: no-
més el 42% creia que s'hi hauria de parlar mes cátala, el 66"4%
considerava que 1'ensenyament del cátala havia de ser optatiu i
el 69,6% que només haurien d'aprendre cátala els immigrants que
volguessin. Majoritáriament consideraven que el perfil lingúís-
tic deis mitjans de comunicació hauria de ser bilingüe, i que
les dues llengües havien de compartir oficialitat.
Entre fináis de 1985 i principis de 1986, la Universitat de
les liles Balears, per encárrec del Consell Insular de Mallorca,
va elaborar una enquesta sobre coneixements, usos i actituds
lingüístics de la població de Mallorca de mes de 18 anys (UIB-
CIM 1986). En 1'enquesta la classificació de catalanoparlants i
castellanoparlants es fa a partir de la llengua que usen amb
1'enquestador. Els que hi usen el cátala son el 74,71% i els que
usen el castellá el 25,28%. Els catalanoparlants es distribuei-
xen de manera quasi simétrica entre pobles i Palma (53,74% i
46,25%), mentre que els castellanoparlants es concentren mes a
Palma que ais pobles (80,22% i 19,77%). L'adscripció a un grup
o a un altre depén, en mes del 87% deis casos, de la llengua en
qué, de petits, els parlaren els pares. Les dades que s'obtenen
sobre comportaments mostren que els dos grups lingüístics ten-
deixen a actuar, en molts d'aspectes, com a comunitats cohesio-
nados; es a dir, solen establir les relacions socials amb mes
freqüéncia amb persones del mateix grup lingüístic. El gentilici
mallorquí es destinat per la majoria de catalanoparlants ais qui
parlen aquesta llengua, mentre que els castellanoparlants l'as-
signen, majoritáriament, ais nascuts a Mallorca. En aquest tre-
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ball, es posa també de manifest la influencia negativa de l'es-
colarització en la consolidació de la identitat deis catalano-
parlants i la necessitat d1intervenció de les institucions pu-
bliques en el procés de normalització lingüística.
També cal esmentar dues enquestes d'ámbit municipal. La pri-
mera, aplicada durant el curs 1979-1980 ais majors de 16 anys de
Maó (Mascaré 1982). El treball mostra la forta vitalitat de la
llengua catalana en aquesta ciutat menorquina (el 85,11% l'usen
habitualment), encara que l'ús retrocedeix com mes ens allunyam
de l'ámbit familiar (amb els companys de feina, l'ús del cátala
se sitúa en el 53,92%, i l'ús del cátala i el castellá en el
29,11%. També s'hi analitza l'extensió deis coneixements sobre
aspectes culturáis de l'illa.
La segona es de l'any 1989 (Ajuntament de Llucmajor 1991) i
es un estudi, en molts d'aspectes semblant al de la Universitat
de les liles Balears, sobre els habitants de Llucmajor, la qual
aporta la singularitat de la distribució de la població entre
dos nuclis: el poblé de Llucmajor, majoritáriament de població
autóctona (90% de catalanoparlants), i S'Arenal, zona turística,
majoritáriament habitada per immigrants (70% de castellanopar-
lants)3.
1.2. OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ.
El nostre treball també només cobreix una part del territori
insular (Mallorca ) i un sector de població (els estudiants d'en-
senyament mitjá). Tenint en compte totes les aportacions a qué
acabam de fer referencia, la finalitat del nostre treball es
contribuir a aportar informació que ajudi a comprendre la reali-
•i
tat del procés del conflicto lingüístic en aquesta área deis
Falsos Catalans. En línies generáis podem dir que es tracta de
disposar de coneixements suficients per poder aventurar un diag-
3
 Durant l 'any 1991, l 'Institut d'Estudis Avangats de la UIB ha realitzat una
Enquesta sociolingüística ais Paísos Catalans, de la qual, pero, encara noraés
se n'han publicat alguns resultats parcials. v. Artigues (1994).
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nóstic sobre la situació de la llengua catalana a Mallorca i de
les principáis tendéncies d'evolució. A part de dades sobre
coneixements recollim informació per saber fins a quin punt i en
quines circumstáncies s'utilitza la llengua catalana i per in-
tentar veure cap a on evoluciona el procés (si n'augmenta l'ús
o si retrocedeix). En aquest sentit, a part d1informació sobre
coneixements i sobre usos, cal també tenir-ne sobre actituds i
idees i sobre quines son les principáis variables que en modifi-
quen els valors.
Tenint en compte la literatura sociolingüística, sembla que
una situació com la de les liles, amb una presencia de les dues
llengües en conflicte com 1'actual, no té gaire possibilitats
d1estabilitzar-se (encara que des del costat polític s'afirmi el
contrari).
En qualsevol planificació que pretengui incidir sobre 1'evo-
lucio lingüística d'una societat cal teñir en compte quin grau
d'influencia teñen els principáis factors que actúen en una
determinada situació. El coneixement d'aquests factors i de la
influencia que exerceixen es imprescindible per esbrinar com cal
incidir-hi per transformar-la.
En societats en qué coexisteixen poblacions de llengües dife-
rents, no serveix, per veure'n l'evolució, observar només el
procés global, sino que cal estudiar quin es el procés parti-
cular de cada un deis grups lingüístics. Segons Uriel Weinreich
(citat per Bastardas 1985: 16) a l'hora d'estudiar una societat
bilingüe convé veure-la com si la constituissin dos grups de
llengua materna; cada grup compren tots els individus de la co-
munitat per ais quals una de les dues llengües es la materna,
d1aquesta manera es possible determinar el paper de cada llengua
en cada un deis grups i detectar millor l'estat de la qüestió.
En el nostre cas sembla ciar que de cada vegada disminueix la
proporció de catalanoparlants, pero s'ha de teñir en compte que
per aventurar qué passará en el futur cal veure si la disminució
es produeix dins la comunitat lingüística catalana o aquesta es
manté estable i el que succeeix es que creix la castellanopar-
lant, a causa de la continuitat de la immigració o del major
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índex de natalitat entre la poblado d'aquest origen; si es
així, el procés intern d'aquest grup será determinant en 1'evo-
lucio: si s'integra, encara que siguí molt lentament, s'avangará
cap a la normalització lingüística; si es manté monolingüe,
propiciará, probablement, la substitució lingüística.
Un altre fet important a determinar es veure en quines condi-
cions una persona que pot usar dues llengües tria l'una o l'al-
tra. En casos de conflicte lingüístic, aqüestes condicions son
decisives. Normalment els membres d'un deis dos grups lingüís-
tics canvien de llengua moltes mes vegades que els de 1'altre,
i no fan amb molta mes facilitat i amb un bon domini de la sego-
na llengua. Son els que pertanyen al grup de llengua minoritza-
da. A part d1aportar informació sobre el grau de coneixements de
cátala i de castellá que manifesten teñir els joves mallorquins
enquestats (fins a quin punt son potencialment bilingües), també
pretenem veure amb quina finalitat i en quins casos usen el
cátala i en quins el castellá, quina funció atribueixen a cadas-
cuna de les llengües en el seu comportament quotidiá, amb quina
freqüéncia i en quines condicions alternen les llengües. No
entrarem pero, perqué no es el nostre objectiu, en un altre
aspecte important en l'estudi del contacte de llengües: la in-
terferencia (la impossibilitat, de part d'un parlant bilingüe,
de mantenir diferenciats els dos codis, els elements propis
d'una i altra llengua).
Es tracta de veure en quin sentit el flux de canvi lingüístic
en diverses situacions es superior (de catalanoparlants cap al
castellá o de castellanoparlants cap al cátala).
La investigado es basa en la interrelació, des d'un punt de
vista lingüístic, entre el context, la competencia, el compor-
tament i les actituds i representacions deis parlants.
El context serien els espais en qué l'individu entra en con-
tacte amb la llengua, tots els Instruments emissors de missatges
en llengua natural que envolten l'individu. Tant poden ser al-
tres persones com Instruments de comunicado (la familia, el
veinat, 1'escola, els mitjans de comunicado...). La importancia
de la influencia de cada un d'aquests factors depén de la dura-
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da, de la freqüéncia i de la forca del contacte i afecta tant la
comprensió com l'expressió (Mackey 1976: 375-389; Bastardas
1986: 16-17).
La competencia en una llengua determinada s'ha d'entendre com
el conjunt de coneixements i capacitats que permeten a l'indivi-
du entendre missatges emesos en aquesta llengua i expressar-
n'hi. El comportament lingüístic al-ludeix a l'ús comunicatiu
real que l'individu fa de les seves capacitats emissores en
qualsevol llengua. El context es, per tant, essencial perqué
possibilita 1'aprenentatge de les llengües i en regula l'ús
(Bastardas 1986: 17). Les representacions ideológiques d'un
individu sobre la situació lingüística son les imatges que s'ha
format (d'ús, prestigi, funcions adequades, etc.) d'una o diver-
ses llengües en la societat.
L'evolució d'un conflicte lingüístic no es podrá avaluar ex-
clusivament a partir de la competencia deis individus en qual-
sevol de les llengües en contacte, sino que es basará fonamen-
talment en l'ús que se n'efectul, el qual dependrá en bona part
de la competencia i de les pressions de l'entorn; pero, a la
vegada, també els afectará.
Peí que fa al context, hi hem destacat la familia sobre tots
els altres aspectes, la qual, en una situació de conflicte lin-
güístic, com el nostre, es probablement el lingüísticament mes
homogeni per a cada individu.
Podriera, per tant, resumir les preguntes básiques que ens
formulara en els quatre apartáis següents:
a) Quina es la situació de la llengua catalana entre un
sector de poblado que s'ha socialitzat en un període de
temps en qué el cátala ha estat materia d1ensenyament a 1'es-
cola i tema de freqüent discussió en determináis sectors
socials?
b) La procedencia al•loglota deis progenitors condiciona
el grau de coneixements i d'ús de la llengua i les represen-
tacions i 1'actitud envers la situació lingüística? Cap a on
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s'orienten els filis deis tres tipus básics de matrimonis que
es donen a Mallorca (amb tots dos cónjuges autóctons, immi-
grants o un de cada classe)?
c) Les variacions en el context extrafamiliar deis dis-
tints individus o grups modifiquen els efectes del condicio-
nant anterior? Es a dir, la tendencia deis individus a adap-
tar la seva conducta al medi en qué viuen (Linton 1945: 26-
2 7 ) , a defugir la pertinenga a minories, determina els valors
competencials, de comportament i d1actitud i representacions
lingüístics? Cal veure per tant fins a quin punt, també en el
camp de la llengua, s'estableix una relació ecológica, d'a-
daptació entre individu i medi.
d) De quina manera altres variables (com sexe, perfil
académic . . . ) co-incideixen i alteren la influencia deis dos
condicionants anteriors?
La part de la població sobre la qual hem investigat, ha estat
la població deis joves de Mallorca, compresos aproximadament en-
tre els 14 i els 18 anys, que, en el moment del treball de camp,
eren estudiants d1ensenyament mit já*. Ha de quedar ciar, per
tant, que no es fa referencia a tota la població jove de Mallor-
ca, perqué deixam fora de l 'estudi els qui, per les causes que
siguin, quedaven al marge del sistema escolar5.
La tria d1aquesta població es deu principalment ais objectius
de la investigació. De cada vegada mes, la generació jove es
4
 Durant el curs 1988-1989 (IBAE 1989b; son les dades mes acostades a la
realització de la nostra enquesta que hem pogut consultar), entre els alumnes
que estudiaven BUP i FP, el 65,4% seguía el primer tipus d'estudis; i el
34,6%, el altres (en la mostra que tenim nosaltres la distribució equivalent
es 66,1% i 33,9%). Entre els cursos que hem analitzat les proporcions del
curs 1988-1989 eren: 40,3% (1BÜP), 24,6% (1FP), 26,3% (COU) i 8,8% (2/2FP);
en la mostra del treball les proporcions, respectivament, son: 42,7%; 24,4%,
23,4% i 9,5%. Aqüestes dades evidencien, pensara, l'adequació del métode de
selecció de la mostra.
5
 Segons un cálcul fet a partir de les dades que ofereix el Cens de Població
de l 'any 1991 (IBAE 1993), el 22% de la població de Mallorca que té entre 14
i 17 anys no estava escolaritzada. Aquesta dada s'ha de prendre amb precauci-
ó, perqué segons aquesta mateixa font el 5,4% d'infants entre 6 i 9 anys
tampoc no estaria escolaritzada.
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converteix en centre de bona part de l'activitat publicitaria i
de consum de la nostra societat i, per tant, la voluntat d'a-
proximar-s'hi condiciona el comportament d'un sector important
de l'activitat social. D'altra banda, els joves son sempre els
qui, en qualsevol societat, mes experimenten i fan reals els
canvis. En aquest sentit Hawley (1986: 96), referint-se a tota
mena de canvis socials, afirma:
«Tenint pocs hábits ocupacionals, pocs interessos creats
i poques constriccions de la tradició, les cohorts joves
tendeixen a servir de vehicles del canvi» (Trad. pr.)
De manera decisiva, el sector deis joves, en un estudi que
pretén detectar l'evolució lingüística d'una societat i els
factors que la condicionen, es el mes interessant. Els coneixe-
ments sobre els adolescents, amb l'opció lingüística ja prou
consolidada, permeten aventurar qué passará en el futur immedi-
at, quan aquesta població, esdevinguda adulta, s'integrará en el
camp laboral, quan comencará a regir la societat, a marcar-ne
les activitats socioculturals, económiques i polítiques, i a
transmetre coneixements, usos i actituds lingüístics a una nova
generació, la deis seus filis. I en aquest cas es tracta de la
generació de mallorquins mes afectada per les poques mesures de
normalització lingüística que institucionalment s' ha iniciat.
Son els primers que han rebut ensenyament de llengua catalana
prácticament des del comengament de 1'escolarització (en el
moment de l'enquesta felá onze anys de la incorporació del cáta-
la com a assignatura obligatoria en els currículums escolars) i
el seu procés de socialització s'ha fet en una etapa en qué el
tema lingüístic (identitat i nom de la llengua, pertinenca de
mesures de normalització lingüística, etc.) ha estat present de
manera quasi permanent en el debat social.
D'altra banda, l'análisi només es fa sobre els joves nascuts
a territori d'ámbit cátala, perqué (a part que els que n'han
nascut fora sois representen poc mes del 5%) el que básicament
marca l'evolució lingüística d'una societat es el comportament
que observen els nadius.
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Aquest grup de joves pertany, probablement, a una generació
que esdevindrá decisiva en el procés que seguirá la llengua ca-
talana a Mallorca.
El nostre treball, a part d'afegir-se ais d'ámbit balear
esmentats abans, en l'ámbit general de 1'área catalana se sitúa,
peí sector de població estudiat, al costat d'alguns altres tre-
balls que també analitzen básicament els joves estudiants d'en-
senyament mitjá amb relació ais coneixements, usos i actituds
lingüístics que teñen. Pertanyen a poblacions diferents de 1'á-
rea catalana i, per aixó, permeten teñir una visió indicativa
del que succeeix entre aquest sector de població segons el lloc
on viuen: l'Alguer (Grossmann 1980), Vilafranea del Penedés
(Bastardas 1985; 1986), Castelló de la Plana (Ferrando et al.
1989), tot Catalunya —pero només instituts— (Huguet- Serra
1990), Sabadell (Erill et al. 1992), Barcelona (Boix 1993) i
Andorra (Boix-Farrás 1994).
Alguns d'aquests treballs, els acabats quan iniciárem el
nostre treball i ais quals vaig teñir accés, van servir-nos de
referencia per al disseny del nostre.
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En gualsevol investigado científica existeixen limitacions
que fan que els resultáis que se n'obtenen tenguin un valor no-
més relatiu i que deixin de ser bons quan altres investigacions
demostren que conté errors que la invaliden parcialment o de
manera total.
Una d1aqüestes limitacions ve determinada per la complexitat
de 1'objecte a analitzar i peí grau d'aproximació pretés.
No pot ser igual la descripció de la situació sociolingüís-
tica d'una població determinada, partint únicament de la primera
llengua (Ll) deis seus membres o tenint en compte a mes, per
exemple, la llengua que usen amb la familia, amb els interlocu-
tors de llengua diferent, la valoració que en fan... Com mes
elements es teñen en compte mes aproximada es la descripció,
sempre que l'augment de complexitat de factors que ni actúen no
la distorsioni.
Ja fa temps que s'accepta que l'observació de 1'investigador
sobre un objecte huma o animal (ja sigui un sol individu o una
societat), condiciona el comportament d'aquest objecte. Per
tant, sempre les conclusions que se'n treuen han de teñir en
compte que la realitat ha estat modificada peí propi observador.
Es evident, dones, que moltes de les observacions que feien
els primers antropólegs que estudiaven algunes tribus africanes
devien ser de comportaments estranys deis individus, ja que
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actuaven condicionats per la presencia d'elements aliens (Linton
1945: 52-53).
En els processos d'observació se sol intentar introduir ele-
ments que puguin amortir, tant com sigui possible, la influencia
de 1"observador.
Es cert, també, que en determinats casos aquesta consciéncia
que té 1'observador del fet que, en sentir-se observats, els
individus modifiquen el comportament i les respostes, ha estat
aprofitada per, precisament, poder condicionar la resposta i
obtenir la que interessa a qui observa o a qui el paga.
En el camp de les ciéncies "exactes" aquesta consciéncia de
modificar l'objecte observat ha trigat molt mes temps a aflorar,
pero, actualment, es ámpliament acceptat:
"La mecánica quántica, la teoría sobre les liéis de la
natura en els nivells atómic i subatómic, ens diu que cada
observació influeix en l'objecte observat; que hi ha un
limit en la precisió que es pot assolir en una mesura, i
que aixó no té res a veure amb la ingenuitat de 1'observa-
dor o la sofisticació tecnológica del seu aparell. Aqües-
tes son limitacions per principis" (Rohrlich 1987: 19).
A partir d'aquesta constatació, no queda mes remei que des-
confiar de l'efectivitat absoluta de les mesures correctores de
la influencia del cientific.
En el terreny huma es ámpliament reconegut que, en enquestes
que es basen en dades declarades, la resposta de l'individu es
la que creu que ha de donar en una enquesta i no alió que pensa
0 fa. En la majoria d'individus hi ha tendencia a aproximar-se
en la seva resposta al que consideren normal o al que creuen que
l'enquestador vol; excepte en una part de la poblado enquestada
que, de ben segur, deu actuar, precisament, en sentit contrari.
A aquesta "falsificació" de la realitat observada per 1' in-
vestigador, s'hi suma un altre fet que també 1'ha de neguitejar
1 es que, després de 1'observado, aquella realitat canviará
influenciada per aquest fet. Per tant 1'investigador, a mes de
plantejar-se com pot treure una informado tan verag com sigui
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possible, també s ' ha de qüestionar com pot incidir, la seva
observació, en el comportament futur de l'objecte observat.
Si traslladam aqüestes limitacions i restriccions que hi ha
en qualsevol camp científic, a la investigació sociolingúística
en una societat en conflicte lingüístic mes o menys evident per
a la majoria de la població, es veuran augmentados pels prejudi-
cis, voluntats i temors que comporta.
D'altra banda, en aquest terreny, a part de la voluntat,
lógica, que 1'investigador té d'obtenir una descripció de la
realitat tan objectiva com sigui possible, sempre sol fer-la amb
la finalitat de descubrir de quina manera la planificació hi ha
d'actuar per accelerar processos que s'hi observen o per capgi-
rar-los.
En ocasions 1'investigador també forma part de la realitat
que vol investigar. El sociolingüista que estudia la seva propia
societat, que s1estudia a ell mateix com a part d'una realitat
mes extensa, moltes de vegades, té aquesta dificultat afegida.
En aqüestes circumstancies s'ha de situar el nostre treball.
I encara que 1'observador s'allunyi tant com pugui de l'objecte
i de la finalitat de 1'observació, que intenti amortir els efec-
tes que ell mateix provoca, ha de declarar els objectius inici-
áis i les condicions de la seva activitat. En aqüestes condici-
ons, l'opció mes honorable de 1'investigador es explicitar quin
es el seu pensament sobre la qüestió, tot i que en la investiga-
ció procuri no tenir-lo en compte. En el nostre cas, l'objectiu
final del treball es detectar quins son els mecanismes mes efi-
cagos per avancar cap a la recuperació de la normalitat lingüís-
tica de la llengua catalana en el seu territori.
Totes aqüestes limitacions fan que les descripcions que es
donen de la realitat sociolingüística del nostre país, no siguin
mes que aproximacions mes o menys borroses al que realment pas-
sa, pero mentre no en tenguem de mes clares, serán l'únic refe-
rent en qué basar els nostres moviments.
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2.1. LA CONCRECIÓ DELS CONCEPTES.
Els conceptea que volem treballar (context, competencia,
comportament i actituds i representacions) es presenten en una
serie de situacions concretes.
En competencia lingüística hem distingit entre capacitat de
comprensió i capacitat d'expressió oráis i escrites en cátala
deis alumnes i deis progenitors. La mesura es fa a partir d'una
escala de tres posicions. La competencia en cátala deis alumnes
es reprén des del punt de vista del nivell que s' autoassignen
(en pronuncia, gramática, ortografía i vocabulari) en una escala
de quatre posicions, que després s1aplica a la competencia en
castellá.
El context s'estructura en ámbits diferents d'acord amb les
árees d'activitat deis joves d'aqüestes edats: la familia, el
barri, 1'escola i els mltjans de comunicació. En aquest cas es
presenten situacions en qué els enquestats son els destinataris
específics de les emissions —exposicions interpel•lants— i si-
tuacions en qué son receptors indirectes —exposicions especta-
dores (Bastardas 1986: 24-25). En la majoria d'aquests casos la
resposta consisteix a escriure el nom de la llengua que ni domi-
na, per tant els resultats donen una escala amb tres posicions
(+ cátala, cátala = castellá, + castellá). En els mitjans de
comunicació audiovisual i escrita, básicament, es valora el
nivell de contacte amb els que son en cátala i els que son en
castellá (en algún cas també en altres llengües) per utilitzar
les dades (recollides amb preguntes formulados de diverses for-
mes) básicament per construir la mateixa escala de tres valors
que acabam de veure. A 1'escola es distingeix l'ús del cátala
per diversos emissors (professors, textos, activitats aillades
i altres alumnes) i es valora amb una escala de quatre valors
(de major a menor freqüéncia). També es té en compte l'opinió
que teñen sobre els elements del context que mes han influit en
la seva adquisició de competencia en cátala.
El treball sobre el comportament lingüístic deis enquestats
es fa també en els mateixos ámbits. La resposta es igualment el
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nom de la llengua que usen mes, per tant s'estructura en les
tres posicions a qué hem fet referencia. En el comportament oral
es diferencien els usos amb interlocutors identificáis lingüís-
ticament («coneguts») i amb els que no ho son («desconeguts») .
Els primers, fora de la llar, es divideixen en catalanoparlants
i castellanoparlants. Tant d1interlocutors coneguts com de des-
coneguts, se'n presenten diferents tipus des del punt de vista
del tipus de relació que mantenen amb els alumnes (rol social,
diferencies generacionals, nivell d1intimitat. . . ) . També s1estu-
dia la presencia de les llengües en usos especiáis i interns.
En els usos escrits es teñen en compte diverses situacions en
qué 1'entorn sembla condicionar de manera explícita la tria de
la llengua a usar. En aquest cas, a mes, disposam d'una dada no
declarada, sino observada: la llengua en qué emplenen el qüesti-
onari.
En el concepte de les actituds i representacions sobre la
situació incloem diverses árees: la identificació de la llengua
propia de les liles Balears i la identitat que s'autoassignen,
la valoració de les actituds en els contactes entre individus
castellanoparlants i catalanoparlants, l'opinió sobre el procés
del conflicte lingüístic i sobre algunes propostes relacionades
amb política lingüística. En aquests casos la informació s'obté
de preguntes amb resposta negativa o positiva i d'altres que
donen la solució considerada mes adient a situacions diverses de
contacte. La qüestió del nom i identitat de la llengua catalana
s'aborda des de dos punts de vista, la representació explícita
i declarada i la representació implícita; en aquests cas les
dades s'obtenen de preguntes directes i a través de respostes a
preguntes sobre altres qüestions.
2.2. POBLACIÓ ESTUDIADA
La intenció general de l'enquesta es obtenir informació sobre
els coneixements i les actituds lingüístiques deis adolescents
mallorquins. La tria —a part de 1'interés que té aquest sector
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de població, en una edat (14-18 anys) que ja té bastant consoli-
dada l'opció lingüística preferent, per la projecció futura deis
seus comportaments, com hem dit— també es deu a causes d 1 índole
metodológica. Entre aqüestes ni ha el fet que es tracta d'un
sector de la societat de qué, per la nostra activitat professio-
nal, tenim uns coneixements previs que considerávem aprofita-
bles, alhora que també ens era fácil accedir-hi. D'altra banda
1"escolarització agrupa, ordena i localitza aquesta població
d'una manera que simplifica considerablement el treball de camp.
Per poder disposar, sense gaire complicacions en la recollida de
dades, de la informació que volíem reunir, hem optat per reduir
la població afectada ais joves matriculats a cursos de Batxille-
rat Unificat Polivalent (BUP), Curs d'Orientació Universitaria
(COU), Formació Professional (FP) i nivells equivalents de la
Reforma (REM), tant en centres privats com en centres estatals,
tant en cursos de diürn com de nocturn, durant el curs 1990-
1991. L'únic sector que hem eliminat es el d'alumnes matriculats
a l'Institut Nacional de Batxillerat a Distancia (INBAD); per
una banda, per la dificultat que comportaría localitzar-los per-
qué completassin els qüestionaris i, d'altra, perqué sens dubte
es el sector que introdueix mes heterogeneitat en la població,
tant per 1'edat com per la continultat deis seus estudis.
2.3. MOSTEA
En primer lloc hem dividit la població a estudiar en estrats,
que en aquest cas es corresponen amb la classificació en cursos.
Posteriorment, per fer mes abastable el volum de la mostra,
hem decidit escollir-la només a partir deis alumnes de cursos
extrems, en el cas de BUP i COU (Ir i COU) i els nivells equi-
valents d'FP (Ir de Ir Grau i 2n de 2n Grau). Aquesta decisió
s'ha pres després de comprovar que els resultats que s'obtenien
a partir d'una enquesta que elaborárem durant el curs 1979-1980
(Meliá 1991) comptant únicament els qüestionaris de Ir i de COU
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eren prácticament idéntics ais que s'obtenien consideran! els
qüestionaris deis quatre cursos (Ir, 2n, 3r i COU).
Les dimensions de la poblado considerada, després d1aquesta













La dimensió que té la mostra seleccionada es aproximadament













El procediment seguit per a la selecció deis individus de la
mostra, el qual pretén combinar la fiabilitat deis resultats amb
la facilitat per a la recollida de dades es:
a. Agrupament deis centres per similituds amb els següents
nivells de classificació:
1. Estudis (BUP/FP)
2. Tipus de centre (Privat/Públic)
3. Ubicació (Palma/pobles)
b. Ordenació de tots els grups de tots els centres en dues
series:
1. Grups de Primer (de BÜP i d'FP de Primer Grau).
2. Grups de COU i de Segon de Segon Grau d'FP.
c. Selecció de conglomerats (grups-classe) mitjancant un
métode aleatori sistemátic que abasta el 10 %:
i. extracció a l'atzar d'un número de la serie compresa
entre O i 9 (4).
ii. a partir deis grup-classe que ocupaven la quarta
posició en cada una de les dues series, selecció de
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tots els grups que estaven distanciats entre ells 10
posicions.
d. Recollida de dades de tots els individua pertanyents a
aquests grups-classe, a partir d'un qüestionari que els
alumnes havien de completar per escrit, en una sessió
conjunta d'aproximadament una hora de durada. Hem consi-
derat els individus que fallen (per abséncia de la clas-
se el dia en qué es realitza la sessió de recollida de
dades) com un grup amb la mateixa distribució d'atributs
que el grup present (Mayntz et al. 1985: 101).
Havent seguit aquest procediment, segons Mayntz et al.
(1985: 102-103), la mostra es defineix com una mostra per con-
glomerats (grups-classe) triats de manera aleatoria sistemática
(un de cada deu) sobre una mostreig estratificat proporcional
(grups distribuits per cursos).
La forma de fer la tria ens ha donat una mostra proporci-
onal (si hi ha mes pocs grups de COU i 2/2FP —mes pocs alum-
nes— també hi entren mes pocs qüestionaris corresponents a
aquest estrat; si hi ha centres que teñen el nombre d1alumnes
per grup mes alt o mes baix que la resta, també tindran mes o
menys qüestionaris contestats). Amb un nivell de confianca del
95,5%, el marge d'error, sobre la mostra final, es ± 3,03%6.
Total de la mostra:













 Per veure les característiques deis grups enquestats, Annex I.
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c) Instrument de mesura: El qüestionari.
Un qüestionari subjectiu ha estat 1'instruraent de mesura
utilitzat en aquest estudi. Les preguntes, temáticament, poden
agrupar-se de la següent manera:
a. Dades personáis extralingüistiques.
b. Coneixements de llengua catalana i de llengua caste-
llana.
c. Ambits de contacte i d1aprenentatge de la llengua ca-
talana.
e. Usos.
f. Actituds i representacions ideológiques sobre la situ-
ació lingüística.
Encara que en línies generáis la distribució de les pregun-
tes en el qüestionari respon a un agrupament a partir del tipus
d'informació que pretenem recollir, s'ha tingut cura de disper-
sar-ne algunes que incidien sobre el mateix tema des d'enfoca-
ments distints (principalment les relatives a la identificació
deis límits i al nom de la llengua), per tal d'assegurar que les
respostes eren a la pregunta i no condicionades per les pregun-
tes/respostes immediatament anteriors. En els temes mes ideolo-
gitzats socialment, també s'ha procurat, quan ha estat possible,
obtenir respostes indirectament.
Una decisió que va resultar complicada va ser la d'anomenar
la llengua catalana perqué tots els alumnes entenguessin que es
tractava de la que es parlava a Mallorca, amb independencia del
nom que cadascú consideras que se li havia d'assignar. Les opci-
ons d'usar «llengua mallorquína» o «llengua catalana», encara
que anassen acompanyades d1alguna justificació, podrien provocar
reaccions hostils al qüestionari per part deis que creuen que
s'ha d'anomenar llengua catalana o deis que consideren que no es
la mateixa llengua; la primera, a mes, pot fer excloure els
catalanoparlants que no son de Mallorca, mentre la segona pot
dur a pensar que es tracta de la variant central. Probablement
la millor solució en aquest cas hauria estat realitzar l'enques-
ta oralment amb l'ajut d'un enquestador que s'adaptas al nom que
li dona l'enquestat, pero aquesta opció ens era materialment im-
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possible. Per aixó optárem perqué els alumnes donassen el nom
que consideraven adequat a «la llengua de les liles Balears» i
per dir-los que a partir d'aquell moment en aparéixer «la llen-
gua ( )» hi havien de llegir el nom que havien donat. A mes, i
en aquest sentit, sempre que ha estat possible el nom de les
llengües els havien d'escriure ells. Les referencia a l'altra
llengua oficial es van fer amb el nom «castellá», ja que el
considerara mes neutre que «espanyol».
El qüestionari només va redactat en cátala. Com que es
tracta d1alumnes d1ensenyament mitjá (per tant en la seva ma-
joria no els ha de resultar estrany trobar-se amb textos en
aquesta llengua) i el fet que en les sessions d'assaig (en cen-
tres on la presencia de castellanoparlants era molt elevada) no
va suposar cap problema en aquest sentit ens va determinar a
redactar-los únicament en cátala. D'altra banda, així, indirec-
tament podem obtenir una mostra del comportament deis alumnes a
l'hora de completar un imprés redactat en cátala.
Després d'una primera redacció, el qüestionari ha estat
comprovat. Primer, mitjancant valoracions de professors de llen-
gua catalana d1ensenyament mitjá; posteriorment, a través de
tres sessions diferents d'assaig amb grups de Ir de tres centres
distints, a partir del 14 de febrer de 1991. Aquests assaigs han
estat molt útils per tal d'ajustar el qüestionari al alumnes.
El qüestionari es presenta en fulls amb el logotip de la
Universitat de les liles Balears, perqué els alumnes vegin que
es tracta d'un estudi serios i, alhora, que no será comprovat
per professors del seu centre. La versió definitiva es pot veure
a l'annex IV d1aquest treball.
Per elaborar el qüestionari hem comptat amb 1'assessorament
deis doctors Rafael Bisquerra i Albert Bastardas i s'ha tingut
en compte el qüestionari que aplicárem durant el curs 1979-1980
(Meliá 1991) i d'altres usats per Albert Bastardas (1985 i
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1986), Emili Boix (1993), i, sobretot, per Gustau Erill et al.
(1992) 7 , els dos darrers sense publicar quan 1'elaborárem.
Les 38 sessions de recollida de dades s 'han realitzat entre
el 12 d'abril i el 8 de juny de 1991. Abans d'iniciar-les, i a
partir de 1'experiencia de les sessions de prova, redactaren les
normes a seguir per 1' enquestador (Annex I I I ) .
Totes les sessions també s 'han fet en cátala i s 'ha facili-
tat la comprensió d'alguna pregunta del qüestionari en els pocs
casos en qué ha calgut. «En un cas com el nostre en qué es tre-
balla en un camp molt manipulat» (UIB-CIM 1986: 4) cal extremar
al máxim les precaucions. Ho várem fer , no sois en la redacció
deis qüestionaris, sino també en les sessions de recollida de
dades, per poder obtenir uns resultats fiables (v. Annex Ib ) .
2.4 . TRACTAMENT ESTADlSTIC DE LES DADES.
Després d'introduir tota la informació en una base de dades
se n 'han fet tres revisions per detectar les errades (v. Annex
Ic) . Posteriorment s 'ha exportat la base a 1'aplicado SAS, de
tractament estadístic, i se n 'han realitzat cálculs de freqüén-
cia de totes les variables, per tal de poder teñir una visió
global de la mostra. En el treball s 'ha usat com a mesura d'as-
sociació entre les variables qualitatives 1'estadístic X2 ; consi-
derara provada l'associació quan el valor de la probabilitat a X2
es igual o inferior a 0,058 .
Per facilitar el tractament de la informació s 'han creat
noves variables en qué s'agrupen i codifiquen valors equivalents
d'altres variables (poblacions, temps de residencia a les liles,
procedencia territorial deis pares, nom de la l lengua. . . ) .
En alguns aspectes els nostres resultats es poden comparar amb facilitat
amb els d 'Eri l l et al., a causa del paral-leí israe, cercat de part nostra,
entre algunes preguntes. Aixó permet veure el diferent comportament deis
joves en dues societats bastant diferents per 1'origen de la població i per
la valoració política i social que sol donar-s'hi al cátala.
Aquest valor apareix, quan es pertinent, acompanyant les taules de l'annex
amb la Prob. X? =.
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Segons el lloc de residencia deis alumnes en el moment de
passar l'enquesta, la mostra de 1.009 alumnes es distribueix de
la següent manera:











Per nivells, la distribució de la mostra es la següent:
DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGOHS EL CORS (í T. 1)






2n 2n d'FP (2/2FP)
96 (9.5)
Com que l'estudi només pretén analitzar casos de residencia
a Mallorca, s'han eliminat quatre registres d'alumnes residents
a Eivissa, que cursen estudis a Mallorca internats en un centre.
La base de dades ha quedat reduida a 1.005 registres.
Posteriorment s'han agrupat els valors d'algunes de les
variables per poder fer mes tractable la informació. S'hi ha se-
guit el criteri següent:
A) Població de residencia deis alumnes:
0 — no consta la població de residencia
1 — viuen a Palma. En aquest grup hi hem inclós també els
qüestionaris on fan constar que viuen a 1'Arenal de
Llucmajor. Ens ha semblat mes corréete agrupar-los
aquí que a Llucmajor perqué 1"Arenal es un tot conti-
nuat on prácticament no hi ha cap tipus de distinció
entre la part que correspon a Palma i la part que cor-
respon al terme municipal de Llucmajor. D'altra banda
el tipus de població de 1'Arenal de la part de Llucma-
jor i de la part de Palma son molt mes semblants entre
ells que no amb la població de Llucmajor.
D1aquesta manera quedaven agrupats tots els alumnes
que posaven I1Arenal, tant si especificaven el terme
municipal com si no 1'especificaven.
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2 — La resta de pobles de Mallorca, excepte el municipi de
Calviá, que consta al grup següent.
3 — El municipi de Calviá
La divisió feta d 1 aquesta manera es basa en els següents
criteris:
a. En primer lloc, la necessitat de distingir entre 1'a-
lumnat del qual no podem determinar el lloc de resi-
dencia i el que el fa constar.
b. La intenció de destriar els alumnes que viuen en en-
torns socials en qué les relacions quotidianes s'esta-
bleixen majoritariament amb persones conegudes (els
pobles) i les que están exposades amb molta mes fre-
qüéncia a establir-se amb desconeguts (la ciutat). A
mes la voluntat de separar els alumnes que viuen en un
ámbit social en qué ni ha una població ámpliament ca-
talanoparlant o en un en qué aquesta majoria ja no es
tan clara. Per a aquesta darrera classificacio ens hem
basat en IBAE (1989a) que tracta de la Llengua de les
liles Balears a partir de les dades extretes del Padró
Municipal d'Habitants de 1986. Segons aqüestes dades,
amb relació al coneixement oral («una persona el sap
parlar quan es capas, com a mínim, de mantenir una
conversa llarga sobre un tema qualsevol amb una flui-
desa suficient per a no impedir el diáleg», página
120) de la llengua catalana, a Mallorca hi ha un muni-
cipi que destaca sobre la resta peí baix tant per cent
de persones que el saben parlar (39,5%): Calviá (es un
municipi amb un fort flux immigratori peninsular que
s' ha instal-lat sobretot ais nuclis litorals). Gran
part de la resta de pobles es mou des del 70% a mes
del 95%. Entre el 60 i el 69%, hi ha Palma, Llucmajor
—amb la influencia que hi té 1'Arenal per l'elevat
nombre d'immigrants (segons un estudi publicat per
l'Ajuntament de Llucmajor, a la zona no turística el
90% de la població es catalanoparlant; a la zona tu-
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rística, només el 31,6%), per tant la separació que
hem fet sembla correcta— 1 alguns municipis, també
amb forta influencia turística, com Alcudia, Capdepera
i Son Cervera. Un municipi, també turístic, Andratx se
sitúa al voltant del 57%.



























Segons el lloc de naixement deis alumnes els hem codificat
de la següent manera:
1 - liles Balears
3 - País Valencia
4 - Principat
5 - Resta de l'estat espanyol i paisos castellanófons
9 - Resta del món.
Els grups 1, 3 i 4 no teñen cap altra intenció que ajuntar
les persones que han nascut en territori catalanoparlant, no vol
dir res sobre la llengua que usen els individus; sino, en tot
cas, sobre 1'oportunitat o no d'usar el cátala des del naixe-
ment .
El grup 5 conté també els ciutadans de l'estat espanyol que
han nascut a Galicia i al País Base. La causa d'haver-los agru-
pats amb els espanyols es el baix nombre de casos que hi ha (6),
per una banda, i, per 1'altra, el fet que en sortir del seu ter-
ritori es transformen en castellanoparlants, si no ho eren
abans, com la resta d'espanyols.
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Segons els anys de residencia a les liles hem considerat
dos grups:
0: els qui no han viscut sempre a les liles.
1: els qui podem considerar que ni han viscut sempre.
La pregunta parlava deis anys de residencia a les liles,
pero a part deis qui contestaven 'sempre' a aquesta pregunta, hi
hem afegit els qui no contestaven que hi havien viscut sempre,
pero:
a. han viscut la resta de la seva vida a territori deis
Falsos Catalans.
b. no posen els anys de residencia a les liles, no posen
lloc de residencia anterior i el lloc de naixement se
sitúa en territori cátala. Només molt extraordinaria-
ment no deu ser correcta la interpretació que n'hem
fet.
c. teñen el lloc de naixement i el lloc de residencia
anterior situats dins els Paisos Catalans (n'hi ha 53
casos).
d. tots els casos en qué la diferencia d'edat i de temps
de residencia a les liles es igual o inferior a 1 any.
Es a dir son alumnes que han arribat a les liles, de
fora deis Falsos Catalans, amb un any o menys (quan
encara no parlen).
Després d1aquesta restricció queden 955 registres.
L'estudi es realitza exclusivament sobre els alumnes que,
a la práctica, han residit sempre a les liles Balears o a ter-
ritori cátala. Aquesta elecció s'ha fet perqué, per una banda,
la proporció d1alumnes nascuts fora que viuen a Mallorca es molt
baixa (50; 5'0%)5 i, en segon lloc, els qui marquen a la llarga
l'evolució lingüistica d'una societat son els qui hi neixen
(t T. 7-12).
3
 La inclusió d'aquests alumnes, a mes, peí poc pes relatiu que hi teñen,
modificaven molt poc els valors que obteníem sense ells; no alteraven en cap
cas la conclusió a treure. Aixó sí, la modificació sempre era en el sentit de
fer créixer les respostes favorables al castellá
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L'agrupament deis 955 alumnes restants a partir de la pro-
cedencia territorial deis pares (T T. 13-14), ha estat la base
sobre la qual s' ha duit endavant l'estudi10.
De tota manera 1' agrupament que hem fet es triple perqué





els filis de pare i mare nascuts ais
Falsos Catalans
els filis de pare i mare nascuts fora
deis Paisos Catalans12
els filis de progenitors de proceden-
cia mixta
Es un agrupament que no respon exactament a la llengua ma-
terna deis pares, sino al lloc de procedencia. Ambdues variables
a la práctica son altament coincidents i aquest criteri d'agru-
par-los té l 'avantatge que, ais alumnes, els ha de ser menys
complicat indicar el lloc de procedencia deis pares que no quina
va ser la llengua primera, la qual cosa alguns segurament igno-
ren. Així i tot, en futurs estudis en qué la proporció de pares
castellanoparlants nascuts a Mallorca (i per extensió ais Paisos
Catalans) hagi augmentat, a causa de 1'assentament d1immigrants
de segona generació, s 'haurá de partir de les primeres llengües
i no deis orígens geográfics.
En aquest reagrupament s'obtenen els següent resultats:
AUT: 515 casos ( 5 5 ' 0 % )
MXT: 230 casos ( 2 4 ' 6 % )
IMM: 191 casos ( 2 0 ' 4 % )
En tots els casos hem fet 1'encreuament del lloc de resi-
dencia amb la resta de variables, perqué partiera del pressupósit
" 19 alumnes no posaren el lloc de naixement deis seus progenitors o d'algún
d'ells i no son tampoc objecte d'estudi.
" Aquesta divisió també corregeix l'esbiaixament que es produeix a causa que
la mortalitat escolar afecta de manera mes evident els filis d'immigrants,
per raons socioculturals; per la qual cosa té repercussions lingüístiques en
la composició deis grups.
12
 Básicament es tracta, per tant, d'immigrants d'área lingüística (Bastardas
1986: 13) de segona generació.
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que la relació amb la llengua, com a mínim a Mallorca, es dife-
rent si es viu a un poblé o si es viu a la ciutat. El major
índex d'immigració a la ciutat, per tant també de major contacte
deis mallorquins amb gent de llengua no catalana, i, d'altra
banda, l'assiduitat superior de contacte amb desconeguts, fan
preveure diferencies entre el comportament lingüístic deis in-
dividus d'aquests dos indrets. Per aquest motiu hern dividit el
col-lectiu en els dos grups esmentats i n'hi hem afegit un altre
—que hem anomenat «zona turística»— format pels residents a
Calviá, per les raons que abans ja hem comentat per tal de com-
provar si hi podíem trobar un comportament específic (de tota
manera el baix nombre d'individus classificables en aquest grup
no permet que els trets que hi trobam puguin ser considerats
gaire clarament com a distintius). Aquesta separado en el trac-
tament de les dades segons el lloc de residencia té el propósit
de fer mes ajustats els resultats a la realitat i salvar, en
part, els possibles defectes d'elecció de la mostra (t T. 3).
En la majoria de casos també hem tractat per separat els
alumnes deis distints cursos (sobretot els del grup AUT), per
comprovar si el curs a qué pertanyen es pertinent; es a dir, fa
canviar els valors de la variable tractada.
A partir de la informació que els mateixos alumnes donaven
sobre els usos lingüístics a la seva classe, hem classificat els
centres segons el grau de catalanitzacio (v. Annex I), la qual
cosa ens ha permés veure també la relació que hi ha entre el
tipus de centre a qué assisteixen i el comportament o actitud
que diuen observar en diverses situacions.
A totes les variables on els alumnes havien d'escriure el
nom de la llengua, els n'hem associat una altra que simplifica
la diversitat de noms (mallorquí, cátala, balear, valencia... i
espanyol, castellá, argentí, andalús...), perqué siguí mes sen-
zill analitzar aspectes d'ús i actituds lingüístics. Per aixó,
excepte en el capítol dedicat al nom de la llengua, sempre que
usam el nom «cátala», ho fem referint-nos a la llengua que es
parla a Mallorca, tant si els alumnes que han contestat creuen
que es una part del cátala o no, tant si li han donat aquest nom
com si n'hi han donat un altre.
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3.1. EL MARC GENERAL.
Des de la repoblado catalana de les liles Balears, inicia-
da durant el segle XIII, fins ais anys cinquanta del segle actu-
al, la llengua d'aquests repobladors havia estat la llengua d'ús
normal i única de prácticament tots els habitants de les liles.
A partir deis anys 50 s1inicia un canvi que trastoca l'e-
quilibri del sistema lingüístic que ni havia a les liles. Les
causes d'aquest canvi son diverses. Sobre els orígens d'un canvi
de qualsevol tipus de sistema, existeixen dos punts de vista
aparentment oposats: un defensa que el canvi es troba interna-
ment induit; l'altre que es el resultat d1influencies externes
generades en el medi en qué es troba el sistema. Pero, sens
dubte, la veritat es deu haver de cercar en la combinació d'a-
questes dues classes de causes (Hawley 1986: 76). En el cas del
canvi lingüístic les influencies externes son altament decisi-
ves, sobretot peí que fa a la llengua catalana.
A comencaments del segle XVIII, arran de la Guerra de Suc-
cessió, la imposició del castellá com a llengua «oficial» va
significar l'inici de la marginació legal del cátala.
Durant molt de temps, aquest fet, no va provocar gaire can-
vis en l'ús de la llengua fora deis ámbits estrictament ofici-
áis; es a dir, fora de cercles de població molt reduits. La
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influencia administrativa deis organismes oficiáis i de 1'escola
era molt feble o inexistent sobre la major part de la població
de les liles. El transcurs paral-leí i poc permeable deis ámbits
on s'usava el castellá i d'aquells en qué s'utilitzava el cáta-
la, va fer que durant molt de temps la castellanització de l'ús
social de la llengua fos prácticament nul la. Pero, la dificul-
tat d'ús del cátala en la vida oficial, va ser suficient perqué
la gent, a poc a poc, anas identificant cada vegada mes el cas-
tellá amb el poder i la cultura, mentre que la llengua catalana
es comengava a relacionar amb la incultura, la pobresa, etc.
Saber parlar castellá s'ana convertint en un mérit, mentre que
parlar cátala era un demérit. Aquesta visió es consolida a fi-
náis del XVIII i comengaments del XIX i, en la majoria de la
població, perviu durant el XX.
El manteniment d'aquesta situació, sense prácticament cap
paréntesi, era idoni perqué els canvis que es produeixen en la
vida social illenca a partir de la segona meitat d'aquest segle,
en pie franquisme, provocassin un procés de substitució lingüis-
tica de conseqüéncies quasi immediates en molts d'usos i indrets
de la nostra societat.
A partir deis anys seixanta 1'escolarització, que es exclu-
sivament en castellá, comenga a abastar tota la població jove i,
per tant, a donar-li un domini de la llengua espanyola suficient
per poder-hi viure.
Simultániament s'inicia la forta acceleració del desenvo-
luparaent turístic, que ocasionará una important allau immigra-
tória, principalment treballadors de les zones castellanopar-
lants1^ els quals vindran atrets pels llocs de feina que, direc-
tament o de forma indirecta, crea el turisme.
13 L'any 1991, només el 17% deis immigrants espanyols procedeixen de l'área
catalana: 10,82% de la Comunitat Autónoma de Catalunya; 6,85% de la Comunitat
Autónoma Valenciana (IBAE 1992).
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(Dades extretes d ' I B A E 1988 i 1992)
Aquesta immigració, es distribueix de manera desigual peí
territori illenc i es concentra a Palma, a Eivissa i a les po-
blacions mes turístiques ; a mes la distribució a Palma també
es presenta irregular i es concentra significativament en les
barriades perifériques de la ciutat.
Per les característiques d'aquesta allau inmigratoria, el
nivell d'instrucció que teñen es, en general, baix (el 30*22%
deis majors de 15 anys son analfabets o no teñen estudis). A
mes, entre els procedents d'Andalusia i de Castella-La Manxa
(les dues comunitats d 'on procedixen la majoria d'immigrants de
Balears: 47 ,39%) , encara s'aguditzen mes aquests valors (el
40,59% deis andalusos i el 42 ,49% deis de Castella-La Manxa son
analfabets o no teñen estudis). En canvi entre els immigrants de
comunitats com Madrid, Catalunya o Castella-Lleó, aquests valors
son molt mes baixos (13,23%, 15,35% i 17,97%, respectivament) i
la seva aportació d'immigrants amb estudis superiors es mes alta
que la de les altres comunitats , la qual cosa indica la dife-
rent destinado social de la immigració segons el seu origen geográfic.
" En el conjunt de Mallorca la immigració espanyola, l'any 1991, suposa el
26,05% del total de la població; l'estrangera, el 3,99%. A Mallorca, sense
Palma, el 19,36% i 4,54%, respectivament. A Menorca, el 20,25% i el 3,31%. A
Eivissa, el 35,59% i el 6,44% (IBAE 1992; v. també Ripoll 1994).
15
 Dades referides a l'any 1986 i elaborados a partir d'IBAE (1989c).
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La gran majoria de la immigració ocupa llocs de feina poc
qualificats. A mes, 1'atur afecta mes la població immigrant que
1'autóctona: 1'any 1986 els aturats que ja havien tengut alguna
feina, entre els autóctons representen el 6,89%, mentre que
entre els immigrants son el 10,54% (IBAE 1989c: 36).
La immigració castellanoparlant no necessita aprendre la
llengua del nou territori perqué els autóctons (bilingüitzats
per llei i peí forcat increment del contacte amb el castellá)
son capacos, amb mes o menys dificultats, de parlar-los en cas-
tellá i, a mes, les normes d'ús impulsados peí poder obliguen al
canvi de llengua deis indígenes. La situació oficial i social,
per tant, no facilita de cap manera la integrado deis nouvin-
guts. Igualment la llengua que aprenen la majoria d'estrangers
es el castellá, perqué 1'entorn sociolingüístic només els fa
necessari aquest aprenentatge^. D1aquesta manera els immigrants
esdevenen eines per a la uniformització cultural i lingüística,
a qué l'estat espanyol aspira, fins i tot després d1ordenar el
17
mapa autonómic que actualment vigeix '.
A mes d'aquests dos importants fenómens, a partir igualment
deis anys seixanta, comencen a influir-hi dos factors mes, que
també contribuirán a crear, en conjunt, un medi molt propici a
la castellanització. El mes efectiu será 1'increment de la in-
fluencia social deis mitjans de comunicació, sobretot de la
televisió, que aconseguirá en pocs anys entrar a totes les llars
de les liles. L'ús del castellá, exclusiu en els primers moments
i ámpliament majoritari després (Vva que a totes les famílies
catalanes ni hagi diáriament contacte amb el caste la, cosa que
abans no havia succeit mai.
Un cas semblant seria el del Quebec, on els immigrants de llengua diferent
al francés i a l'anglés se senten mes atrets per aquesta darrera llengua que
peí francés, encara que darrerament les liéis a favor del francés sembla que
han amortit parcialment aquesta diferencia (Corbeil 1988: 122; Pares 1991:
37; Paulé 1995: 173).
17
 Son conegudes les declaracions del, aleshores (1983), president del govern,
Leopoldo Calvo Sotelo, que no dubtava d1afirmar: Hay que fomentar la emigra-
do de gentes de zonas de habla castellana a Cataluña y Valencia para así
asegurar el mantenimiento del sentimiento español que comporta (APLEC 1991:
173).
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L'altre factor favorable a la castellanització es la inten-
sificado de la presencia, en la quotidianitat de tota la po-
blació, de l'activitat administrativa (pública i privada) i de
la publicitat (anuncis, etiquetatges, retolacions comerciáis,
etc.), que també serán exclusivament en castellá.
Un fet globalment menys important, pero també decisiu per
poder entendre la situació actual, es que el grup social enri-
quit, de manera rápida, peí turisme, associará el propi progrés
económic a la castellanització. Aixó produirá a una part d'a-
quest sector una intensificació del que s'ha definit com a idea-
lització compensatoria i autoodi (Aracil 1986: 46-48; Ninyoles:
1982: 160-162) i conduirá a la deserció lingüística com a ins-
trument d'identificació amb el poder, sobretot en el relleu
generacional. Malauradament, d1 aquest sector procedeixen la majo-
ria de polítics que han governat a les liles fins a l'actualitat
a les principáis institucions.
De tota manera, en aquests mateixos anys seixanta i a causa
de 1'obligada obertura del régim franquista, la resistencia
política i cultural contra el régim del General Franco aconse-
gueix formes d'organització amb mes incidencia social. Será
d'una importancia cabdal la fundació, 1'any 1962, de l'Obra Cul-
tural Balear que, amb els anys, es converteix en la institució
que aglutina bona part del moviment popular de reivindicació
cultural i lingüística.
El conjunt d'aquests factors que acabam de veure son im-
prescindibles per entendre la situació de la llengua catalana a
les liles Balears. Si l'análisi es fa únicament tenint en compte
els elements visibles en l'actualitat (tractament legal de la
llengua, ordenació lingüístico-escolar, mitjans de comunicació,
pes de la població immigrant, etc.), molts de fenómens que es
produeixen en aquesta societat queden sense explicar. La situa-
ció previa marca, i continuará marcant durant molt de temps,




3.2. EL MARC LEGAL.
El marc legal de les llengües a l'Estat espanyol es esta-
blert per la Constitució (1978). El tractament que els dona es
clarament herencia deis regiros absolutistes i dictatorials ante-
riors. El castellá té un tráete de privilegi ja que es consi-
derada com 1'única llengua oficial de l'estat i 1'única que els
espanyols teñen obligació de conéixer. L'oficialitat de la resta
de llengües haurá de ser regulada per disposicions inferiors
(els estatuts d1autonomía) i només podran ser oficiáis en les
comunitats própies, juntament amb el castellá.
En conseqüéncia, els textos legislatius que regulen la si-
tuació de les altres llengües hauran de partir d1aqüestes limi-
tacions i, per aixó, serán molt semblants d'objectius i límits
a totes les comunitats autónomes.
La Comunitat Autónoma de les liles Balears es la darrera de
llengua no castellana a ser dotada d'Estatut d'Autonomía (1983)
i de Llei de Normalització Lingüística (1986) i, en general,
aixó fará que, en el tractament de la llengua, segueixin molt de
prop els textos ja aprovats a altres comunitats, principalment
a Catalunya. Es a dir, en certa manera, i sobretot en els pri-
mers moments, els avancos que es fan a les liles Balears son
grácies a la inercia que ens arriba peí camí fet al Principat.
L'Estatut d'Autonomía atorga al cátala la consideració de
llengua propia i, conjuntament amb el castellá, de llengua ofi-
cial. Aquesta diferenciado ha servit per argument r ais parti-
daris d'una interpretado favorable a la normalits. ció que, com
a llengua oficial, dins la propia comunitat ha de teñir el ma-
teix tráete que el castellá a nivell d'estat (ha de ser, per
tant, obligatori el seu coneixement) i, com a llengua propia, ha
de poder teñir, també dins la seva comunitat, un tráete priori-
tari en relació amb el castellá (Puig i Salellas 1989: 91-103).
Aqüestes argumentacions sempre han estat desateses en els órgans
polítics i jurídics decisius.
Per altra banda, s'atribueix a la Comunitat Autónoma la
competencia exclusiva en els temes relacionats amb la llengua
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catalana (promoció, regulado a 1' ensenyament "...en harmonía
amb els plans d"estudia estatals..."). Aixó fa que, en algunes
interpretacions, l'estat quedi al marge de la responsabilitat de
protegir la llengua catalana. De fet, generalment sempre, les
intervencions en materia lingüistica de l'estat, a totes les
comunitats autónomes, son per defensar els privilegis del caste-
llá heretats de les époques anteriora i per obstaculitzar 1' a-
vang de les altres llengües.
La Llei de Normalització Lingüística (LNL), aprovada coin-
cidint amb la celebració del II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, marca els següents objectius (art. 1.2):
a) Fer efectiu 1'ús progressiu i normal de la llengua
catalana en 1'ámbit oficial i administratiu.
b) Assegurar el coneixement i 1 'ús progressiu del cá-
tala com a llengua vehicular en 1 'ámbit de 1'ensenya-
ment.
c) Fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els
mitjans de comunicado social.
d) Crear la consciéncia social sobre la importancia
del coneixement i l'ús de la llengua catalana per tots
els ciutadans.
En els articles preliminars de la LNL es dona total valide-
sa a l'ús del cátala en les relacions amb 1'Administració, els
organismes públics i les empreses publiques i privades, s'as-
segura la no-discriminació per raons de llengua, s'indica que
les modalitats lingüístiques insulars han de ser objecte d'es-
tudi i protecció, sense perjudici de la unitat de 1'idioma, i
s'ordena ais poders públics que adoptin les mesures necessáries
per fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la
llengua catalana.
La resta de l'articulat s'ordena al voltant deis quatre
blocs d'objectius citats abans.
Com veurem mes endavant, la LNL, fins ara, no ha estat al-
tra cosa que una enumeració d1 objectius que no ha comptat amb el
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desplegament legal ni amb les actuacions que permetin assolir-
los.
3.3. LA IDENTIFICACIÓ POPULAR DE LA LLENGUA.
El llarg període en qué la llengua catalana va ser absent
deis usos oficiáis i formáis, va fer que molts deis registres
cuites de la llengua es perdessin de la memoria popular. Aquest
oblit tingué com a conseqüéncia que els registres col•loquials,
amb una major variació geográfica en totes les llengües, fossin
els únics coneguts per la major part de la població i, conse-
güentment, amb un impuls polític ciar18 i sense estudiar-se a
1'escola, s'estengués entre la població la idea de la diversitat
lingüística, com també ha passat en altres indrets del domini
lingüístic cátala.
El nom «mallorquí» , que en els seus primers usos no tenia
cap finalitat disgregadora (Massot i Muntaner 1985), ha arribat
a usar-se amb la intenció que s'entengués com una llengua dife-
rent al «cátala». La manca de necessitat i de costum, fins ara,
de referir-se a la globalitat de la llengua ha fet que s'hagin
interpretat els noms regionals com a noms excloents.
La polémica al voltant del nom i de la unitat de la llen-
gua, present ja a comencaments de segle amb termes molt sem-
blants ais actuáis (Peñarrubia 1991), es va revifar els anys
setanta, en haver-hi indicis de recuperació lingüística.
En els nivells cuites de la t cietat no es nega la unitat
del nom ni la idoneitat de la denominado «cátala». Aixó va fer
possible que en el moment de redactar-se l'Estatut d1Autonomía
s'aconseguís que la llengua sortís amb aquest nom, la qual cosa
ha permés avancar mes en la idea d1unitat que si hagués aparegut
18
 El cas del cátala no es l'únic en qué, per motius polítics, s'hagi fomentat
la diversitat de noms d'una mateixa llengua (gallee i portugués, flamenc i
holandés, serbi i croat, romanes i moldau, en son exemples)
'^ I també «menorquí» i «eivissenc»
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arab un altre. Evidentment també ni ha ajudat que no existeixi un
nom popular que englobi el parlar de totes les liles21.
Aquest tractament oficial ha provocat que els grups polí-
tics mes reacis a la normalització lingüística, que formen el
Govern, hagin intentat evitar les polémiques sobre aquest fet
obviant el tema i sense preocupar-se d'aclarir les idees entre
la població.
D'altra banda, també ha perinés que 1'escola es refereixi a
la llengua amb el nom «cátala», la qual cosa ha estat, evi-
dentment, molt positiva.
L'acceptació i rebuig populars de la unitat lingüística
varíen segons quin aspecte s'observa. Es alta 1'acceptació, ex-
plícita o implícita, que el «cátala», «valencia» i «mallorquí»
son la mateixa llengua; en canvi, l'ús del nom «cátala» per
referir-se al conjunt es molt mes baix,
Hi ha evidencies que mostren que tradicionalment, a la
práctica, sempre s'ha considerat a tots els parlants del cátala
com a membres d'una mateixa comunitat lingüística. Popularment
a Mallorca només s'ha designat peí gentilici d1origen geográfic
els parlants catalans (mallorquins, menorquins, eivissencs,
catalans i valencians), mentre que la resta o be son «foras-
tera» (els castellanoparlants) o estrangers (els d'altres llen-
gües).
Una de les principáis raons que poden explicar el problema
es el valor polisémic de «cátala» que, en la majoria d'usos,
s'empra per referir-se només a una part de tot el territori de
llengua catalana (Comunitat Autónoma de Catalunya) i d'aquí sor-
geix, entre la resta de gent de 1'área catalana, la necessitat
d1indicar que no pertanyen a aquesta part.
L1actitud que en relació amb aquest tema han mantingut els
governs de 1'estat ha tingut com a objectiu continuar la confu-
sió. També en aquesta línia s'ha d'interpretar el comportament
" El nom «balear», fora deis estudis lingüístics, no té gens de tradició.
" El terrae «foraster» ha arribat a teñir connotacions pejoratives i, de
vegades, se substitueix per «peninsular»; i els catalans i valencians, en
aquest sentit, no son anomenats «peninsulars».
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de determináis partits política que, engrandint les tensions que
es produeixen al voltant d'aquest tema, n'han pretés obtenir
rendibilitats electorals immediates.
3.4. CONEIXEMENTS GENERALS DE LLENGÜA CATALANA.
El Padró Municipal d'Habitants de 1986 i el Cens de Pobla-
ció de 1991 son els únics reculls generáis d1 informado sobre
els coneixements de la llengua catalana a les liles Balears de
qué disposam. Segons les dades de 1991, la gran majoria (90,01%)
deis 661.306 habitants de sis o mes anys amb residencia a les
liles Balears entén la llengua catalana.
La capacitat de parlar-la assoleix un nivells bastant infe-
riors (67,66%), amb importants variacions segons el territori de
qué es tracti, encara que sempre es manté per damunt del 50%.
L'abséncia de la llengua catalana deis currículums escolars
fins fa poc es reflecteix en el baix percentatge de persones que
diuen saber-lo llegir (55,78%) i, encara mes, escriure (26,25%).
Aixó mateix ho mostra el fet que, en els grups d'edat escolarit-
zats en una época en qué el cátala ja ha estat present en els
plans d'estudis, els percentatges d'aqüestes dues habilitats son
molt mes alts; per exemple en el grup de 15 a 19 anys, aquests
valors son, respectivament, 76,12% i 59,63%.
CONEIXEMENTS DE LA LLENGÜA CATALANA A LES ILLES BALEARS
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Si comparara els valors de 1991 amb els de 1986 ( l 'entén:
90%; el parla: 70%; el llegeix: 36%; l 'escriu: 16%) podem veure
que hi ha un augment considerable en 1'alfabetització. En canvi
es manté el nivell de comprensió i baixa sorprenentment el ni-
vell d'expressió. Aqüestes diferencies, pero, sembla que es
deuen a un canvi en la pregunta del cens, el qual pot haver
provocat una disminució de respostes positives, sobretot en la
capacitat d'expressió oral . Distintes comprovacions de correc-
ció mostren que realment el que també hi ha d1haver hagut es un
lleuger augment en la capacitat de parlar-hi. Per tant, no es
massa agosarat afirmar que els nivells de coneixements han aug-
mentat.
Tant les dades de 1986 com les de 1991 mostren que, en la
distribució territorial deis percentatges de coneixements, so-
bretot en les habilitats productivos, té una incidencia directa
la proporció de població nascuda a territori cátala. Així, es
pot veure que aquests valors son molt mes baixos a Eivissa i a
Palma que a Menorca o ais pobles de Mallorca, com mostra el
quadre anterior.
Hi ha unes diferencies molt clares de coneixements segons
la procedencia (nascuts o no a la CAIB) :
C O N E I X E M E N T S DE LA L L E N G Ü A CATALANA SEGONS EL LLOC DE NAIXEHENT
(Cens de població de 1991)
Nascuts a la CAIB













(Dades elaboradas a partir d ' I B A E 1993)
22
 L'ús del nom «cátala», l'any 1991, a la pregunta sobre coneixeraents de
llengua pot haver donat uns resultats inferiors ais reals, per la problemá-
tica que hi ha al voltant del nom, com ja hem vist. De fet, en el cens de
1986, en qué s'usava el nom «llengua propia de la comunitat autónoma», el
tant per cent deis qui la parlen era superior, fins i tot en grups de po-




Si tenim en compte que, aproximadament, el 16% deis immi-
grants son nascuts a les comunitats autónomes de Catalunya o del
País Valencia, els coneixements de llengua catalana de la resta
d1immigrants, excepte la capacitat d'entendre'1, es molt baixa.
Aquest fet es pot explicar, entre altres raons, perqué la legis-
lació actual i l'estat social de la llengua catalana la fan
innecessária per viure a les liles.
Entre els autóctons, la capacitat de parlar-la supera el
90% entre els individus de mes de 34 anys, en canvi a les edats
inferiors es menor, fins arribar al 64,52% en el grup de 6-9
anys. La major proporció d1immigrants de segona generado en
edats baixes pot explicar aqüestes diferencies.
Entre els immigrants, la major capacitat de parlar en cáta-
la es dona entre els joves de 10 a 19 anys, en qué se sitúa
quasi al 50%; en canvi entre els grups de 25 i 74 anys no arriba
al 30%. A partir deis 75 anys supera lleugerament aquest darrer
percentatge. La influencia de 1'escola entre els mes joves i la
probable mes llarga estada en terres catalanes deis mes vells
poden explicar aqüestes diferencies a favor seu.
3.5. L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA.
3.5.1. Els usos personáis.
Així com sobre els coneixements de la llengua tenim el cens
que ens dona una 'aloració global de la situació, en relació amb
els usos no disposam d'informació que abasti tota la població,
sino que únicament hi ha enquestes que en seleccionen sectors
diferents. Per aquest motiu es que, en el terreny deis usos,
només ens podem guiar per dades que son orientatives.
La població de les liles Balears té, com hem vist, un ni-
vell de coneixements de la llengua catalana prou considerable i,
segons sembla, tendeix a ampliar-se. En canvi, l'ús en els con-
tactes interpersonals sembla que tendeix a disminuir.
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Els coneixements de llengua castellana son generáis, cosa
que no passa, com hem vist, amb el cátala. D'altra banda al•le-
gar ignorancia de la llengua catalana (sigui en l'habilitat que
sigui) es un fet bastant freqüent, mentre que al•legar-ne de
castellá es insospitat. Per aixó el castellá es sentit com la
llengua neutra i es la llengua que, habitualment, s'usa en situ-
acions en qué el parlant pot intuir possible conflictivitat (amb
desconeguts, amb castellanoparlants, en reunions mixtes, amb
policies, etc.).
3.5.2. Els usos institucionals.
En una situació com la de la llengua catalana a l'Estat
Espanyol, en qué usar-la no es obligat ni per les liéis ni per
normes d'ús generades per les relacions socials, es necessari,
si es vol provar d'avancar en el procés de normalització lin-
güística, que les possibilitats que dona la LNL siguin duites a
l'extrem. Igualment hi juga un paper molt important l'exemplari-
tat de comportament de les personalitats i de les institucions
de mes prestigi social. A les liles Balears ni una cosa ni l'al-
tra, amb escassíssimes excepcions, no s'acompleixen.
Una gran part de les disposicions concretes que es preveuen
en la LNL no s'han duit a terme i la resta, fins i tot les que
afecten el funcionament deis organismes propis del Govern, han
quedat a mig camí. Els membres del Govern de la Comunitat Au-
tónoma, tant a nivell personal com quan actúen institucional-
ment, fins ara han tingut actituds públicament poc clares amb
relació a la llengua i no s'han compromés gens a defensar-la,
sino que mes aviat intenten evitar la polémica social i entre-
bancar els avancos que podrien provocar-ne .
OÍ
Darrerament, els canvis en la presidencia del Govern Balear, en la majoria
del Consell Insular de Mallorca i la conjuntura política estatal (després de
les eleccions generáis de 1996), fan preveure possibilitats de millora en




En el catáleg de llocs de feina de 1'administració autonó-
mica hi ha poquíssims casos en qué els coneixements de llengua
catalana siguin requisit i, quan es teñen en compte, només son
mérit amb un valor molt secundar!. En moltes Conselleries la
llengua de treball mes habitual es la castellana, així com la
deis anuncis institucionals publicats en la premsa.
El grau de normalització a la resta d1institucions publi-
ques es molt variable. Va des d'alguns ajuntaments en qué ha
assolit un grau molt elevat, fins a altres on encara s'ha d'i-
niciar. L'administració periférica de l'estat presenta un grau
de normalització molt baix i desigual.
Segons la LNL 1'única forma oficial deis topónims es la
catalana i aixó, al llarg deis anys, comenga a ser molt present
en la retolació de carreteres i autopistes. Encara que, en
aquest mateix tipus de retolació, les indicacions son massa
sovint innecessáriament bilingües o, fins i tot, solament en
castellá.
Una clara mostra del desinterés que hi ha des del Govern
per intervenir a favor de la normalització de la llengua cata-
lana es que, a pesar deis anys que fa que s'ha aprovat la LNL,
fins l'estiu de 1995 no havia creat cap tipus d1organismo que
s'encarregás especialment de la normalització lingüística. Men-
tre que en altres comunitats de la mateixa área lingüística ja
hi havia una Direcció General amb la missió de dirigir l'evolu-
ció lingüística del país.
A iniciativa d'Obra Cultural Balear es va signar un acord
entre distintes institucions (Govern Balear Consells Insulars,
Ajuntament de Palma...) per crear la Campanya de Normalització
Lingüística (1989). La seva finalitat era coordinar totes les
actuacions institucionals sobre normalització lingüística, as-
sessorar les institucions i fer propostes per avangar-hi. Ja des
del comencament, les mateixes institucions polítiques signants
s'han preocupat de mantenir-la ineficac (dotant-la de pocs re-
cursos, desoint les seves recomanacions i consells; pero, aixó
sí, sense manifestar-ho obertament). Aquesta situació ha provo-
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cat que no hagi pogut passar de complir una funció testimonial
sense gaire incidencia sobre la societat.
Amb aquest panorama, no ni ha cap dubte que, com en temps
de la dictadura franquista, els moviments populars de reivin-
dicació han estat decisius en els pocs avangos que s'han fet o,
com a mínim, en l'evitació de retrocessos que podrien haver
estat dramátics.
3.5.3. La llengua catalana i 1'escola.
Les liles Balears son 1"única comunitat de 1'estat espanyol
amb una llengua propia diferent del castellá que no té les com-
peténcies d'educació, excepte en materia de llengua catalana.
Aixó ha fet possible que, d'engá de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomía, per una banda, el Ministeri d'Educació i, per l'al-
tra, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear, que son de distint color polític, atribuint-se mútuament
la culpa hagin pogut excusar la lentitud d1iniciatives per avan-
gar en la normalització lingüística en el terreny educatiu.
Malgrat aixó, sobretot grácies a l'impuls d'importants sec-
tors d'ensenyants, aquest es el camp on s'hi ha avangat mes.
a) Ensenyament no universitari.
Des del curs 79-80 1'ensenyament de la llengua catalana
s'ha anat fent obligatori a tots els nivells educatius i, ac-
tualment, ha de teñir una dedicació horaria com a mínim igual a
la que té la llengua castellana.
Encara que varen haver de passar una serie d'anys perqué
aquesta planificació arribas a tots els nivells i centres, podem
dir que en l'actualitat els mínims que dicta la llei es complei-
xen gairebé pertot arreu, encara que hi ha molta variació en els




La incorporado de la llengua catalana a 1'ensenyament no
va ser feta a partir d'una planificado específica per ais ter-
ritoris que la teñen com a llengua propia; sino, simplement,
s'ha contemplat com una addició ais programes que son generáis
per a la resta de l'Estat. Es a dir, els alumnes deis territoris
no castellans, teñen una sobrecárrega lectiva: una assignatura
mes i mes hores setmanals de classe. Academicament, haver fet
aquesta assignatura mes no dona cap avantatge. En el mateix
sentit, a les proves d'accés a la Universitat (Selectivitat) les
universitats de territori cátala han introduit una prova de
llengua catalana obligatoria per a tots aquells que durant el
batxillerat han cursat aquesta assignatura.
A part de la incorporació obligada de la llengua catalana
com a assignatura, la legislació actual preveu la possibilitat
que aquesta llengua sigui usada com a vehicular en altres ma-
téries.
Aquesta regulado es restrictiva ja que, fins ara, per po-
der fer ensenyament totalment o parcialment en llengua catalana,
calia que el centre, a través del Consells Escolars, fes arribar
el projecte i la sol-licitud de permís que li havia de ser con-
cedit per la Conselleria i peí Ministeri d1Educado. En canvi,
per fer ensenyament en castellá no calia cap trámit.
Les disposicions legáis han fet que, després d'aconseguir
l'obligatorietat com a assignatura, les lluites deis ensenyants
s'hagin adregat a fer possible la implantado del cátala com a
llengua vehicular deis seus centres. En els centres públics es
on mes ensenyament en cátala es dona, en canvi en els centres
privats, excepte en alguns pocs casos, es un fenomen gairebé
desconegut. Durant el curs 1982-1983 hi havia 7 centres que
feien ensenyament en cátala, deu anys després eren 182. Així i
tot, en aquest nombre, s'hi inclouen des deis centres que hi fan
tot 1'ensenyament, que son molt pocs, fins els que només en un
grup-classe hi fan algunes assignatures.
Des de 1' any 1978 es fan cursos de reciclatge de llengua
catalana adregats a professors en exercici. La LNL exigeix ais
ensenyants de les liles que, per poder exercir, han de teñir els
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coneixements suficients. Aquest requisit, a la práctica, en
molts de casos no es té en compte. Així i tot, mes de la meitat
d'ensenyants de Primaria i de Secundaria ja els han cursat. Fa
pocs anys que s'ha fet un catáleg de places d 1 ensenyament prima-
ri en qué s' indica en quines es necessari teñir el títol de
reciclatge per ocupar-les. Aquesta exigencia generalment es fa
complir en els casos de trasllats voluntaris. A ensenyament
secundar! també els técnics del Ministeri ja han elaborat el
catáleg, pero els responsables polítics n'han congelat l'aplica-
ció.
La catalanització de la vida administrativa va paral-lela
a la catalanització docent, encara que probablement de manera
mes eficag. Un factor molt important en aquest sentit ha estat
la iniciativa, aquesta vegada sí, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports de dotar tots els centres d'un programa in-
formátic unitari de gestió económica, académica i administrativa
deis centres escolars d1ensenyament primari i secundari, que es
en cátala.
En resum, tot i 1'avang que s'ha fet en el camp de l'educa-
ció no universitaria, globalment ens trobam amb un model lin-
güístic educatiu que, a la práctica, es molt mes próxim del
model que propugnava el régim franquista que del que es propi
d'un país normal.
L'efecte positiu de la incorporació de la llengua catalana
al medi escolar, encara que no tengui la dimensió que caldria,
es que bona part deis alumnes ha adquirit el domini de la llen-
gua catalana que, d'altra manera, no haurien assolit. Pero, per
altra banda, 1'escola per ella mateixa no en fará incrementar
l'ús fora del seu ámbit.
b) Ensenyament universitari.
Dins un panorama general no gaire encoratjador, el paper
que ha jugat la Universitat de les liles Balears (UIB) ha estat
decisiu, en molts d'aspectes, per donar prestigi social a la
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llengua catalana i, d'aquesta manera, s'ha convertit en 1'única
institució pública que es pot arrenglerar clarament a favor de
la llengua catalana. El fet que l'Estatut d1Autonomía de les
liles Balears reconegui que la UIB es la institució oficial
consultiva «per a tot quant faci a la llengua catalana», ha ser-
vit d'argument per poder intervenir directament en assumptes de
normalització lingüística fora del seu ámbit académic.
L'acció positiva mes destacable de la UIB es que ha actuat
de model social de comportament lingüístic, cosa que altres
institucions mes directament responsables no han fet. L'actitud
decidida, bel-ligerant en els casos en qué ha calgut, deis mem-
bres deis órgans rectors a defensar la unitat de la llengua i
l'extensió del seu ús, per una banda, i la normalització lin-
güística duita a terme en prácticament tota la gestió adminis-
trativa i académica de la Universitat, son els trets mes relle-
vants.
En 1'aspecte docent, la voluntat del professor es el factor
que determina la llengua a usar en les explicacions i, en segon
terme, la que usaran els alumnes en els seus treballs. D'altra
banda també, de vegades, la tria ve condicionada per la presen-
cia d'estudiants que procedeixen de districtes universitaris de
fora de 1'ámbit cátala. Es calcula que, actualment, en aproxima-
dament el 54% de les assignatures els professors fan les classes
en cátala i en el 41,7%, en castellá. No hi ha, en general, cap
classe de desdoblament de grups a partir de la llengua que s'hi
usa. Aquest 54% es distribueix de manera molt irregular segons
els estuc«Is. A la carrera de Dret es on menys s'usa la llengua
catalana, en canvi a Magisteri o a Ciéncies de la Terra s'uti-
litza en la majoria d1assignatures2^. Aquesta distribució irre-
gular també afecta la diferent proporció d1alumnes que reben
ensenyament en cátala, ja que les carreres mes massificades son
les que teñen mes poc ensenyament en cátala, excepte els estudis
de Magisteri25.
24
 Dades del curs 1994-1995, facilitadas peí Servei Lingüístic de la UIB.
25
 v. Artigues (1993)
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A la Universitat de les liles Balears es pot fer la llicen-
ciatura de Filología Catalana. A mes, els alumnes que segueixen
els estudis de Filología Hispánica o de Magisteri han de cursar,
obligatóriament, assignatures de llengua catalana, les quals els
capaciten per ensenyar-ne.
c) Altres ensenyaments
Es poden seguir cursos de llengua catalana fora deis estu-
dis generáis mes reglats. L'entitat pionera en aquesta classe de
cursos va ser l'OCB que des de la seva fundació (1962) fins a
l'actualitat ha fet cursos per molts de pobles i barriades de
Palma.
A partir de la incorporació ais centres escolars es va mo-
dificar bastant el panorama que hi havia a les liles, i l'OCB va
intensificar els seus cursos a barriades de Palma, amb el patro-
cini de 1'Ajuntament, i va ser pionera en la introducció a Ma-
llorca de metodologies mes modernes que es comencaven a aplicar
també a Catalunya. Els cursos van adregats tant a 1'alfabetitza-
ció deis catalanoparlants com a la integrado deis no-catalano-
parlants.
Els primers cursos de llengua catalana per a funcionaris de
1'Ajuntament de Palma, del Govern Balear, del Consell Insular de
Mallorca i d'altres institucions publiques varen ser encarregats
a l'equip docent d'Obra Cultural Balear.
L'any 1991 es va crear la Junta Avaluadora de Cátala (JAC),
integrada per representants de les principáis institucions polí-
tiques de la Comunitat, de la Universitat de les liles Balears,
la Campanya de Normalitzacio Lingüística i l'Obra Cultural Bale-
ar. La finalitat que té es homologar programes, elaborar proves
d'avaluació, expedir certificats de coneixements de cátala a
totes les persones que han seguit estudis fora de les vies aca-
démiques normáis (Ministeri d'Educació i Universitat) i homolo-
gar aqüestes titulacions amb les equivalents del País Valencia
i del Principat. Darrerament, pero, des de determinados instán-
cies del Govern, amb la finalitat inconfessada de controlar els
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nivells d'exigencia i l'expedició de titulacions, s'ha intentat
buidar de contingut la JAC i fer valer per a les places de 1' ad-
ministració els certificáis de llengua catalana que expedirá
l'Institut de la Funció Pública, controlat només per membres del
Govern.
3.5.4. Els mitjans de comunicació.
A totes les altres comunitats lingüístiques catalanes, i
també a la basca i a ^a gallega, els governs autonómics (de
color polític diferent) han tingut com a objectiu prioritari la
creació d'una xarxa de mitjans de comunicació (sobretot audiovi-
suals) amb la finalitat de cohesionar informativament el seu
territori i fomentar la normalització lingüística. En canvi, a
les liles Balears aixó no s'ha produit ni es objectiu del go-
vern. La justificació d 1 aquesta mancanga la basen en el cost,
pero sembla mes probable que el que realment pretenen es evitar
conflictes amb els mitjans existents peí fet de crear-los com-
petencia; també, la major facilitat de controlar-los destinant
els recursos a subvencionar-los, directament o indirecta, a
través de publicitat o coorganització d1activitats.
En el camp de la premsa escrita es probablement on mes fal-
ta fa un producte en cátala d'informació general d'aparició
diaria. Els sis diaris que es publiquen a les liles son en cas-
tellá. En quasi tots, pero, hi teñen cabuda, de tant en tant, en
cátala alguns articles d'opinió, alguns suplements, cartes al
director, etc.; encara que darrerament, en e><r alguns mitjans
també s1editen en castellá suplements de temática cultural ma-
llorquína. D'altra banda la ideología lingüistica que desprenen
es diglóssica i tendent a perpetuar un ús social subsidiar! del
cátala. A mes, en alguns d'ells hi ha la col•laboració constant
de creadors d'opinió anticatalanista, que mantenen una actitud
bel-ligerant en contra de qualsevol avanc en la normalització i
deis sectors de població que pretenen eixamplar l'ús de la llen-
gua catalana.
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En publicacions no diáries es de destacar la importancia
que té en el procés de normalitzacio lingüística el conjunt de
publicacions periódiques conegut com a Premsa Forana. La fre-
qüéncia d'aparició d1aqüestes publicacions va des de setmanal a
trimestral. N'hi ha que es publiquen a pobles, teñen abast local
o comarcal i están mes o menys vinculades a. institucions de
tipus cultural.
D'altra banda, cal destacar també la presencia de revistes
de tipus sociocultural, com son les revistes Lluc, que es publi-
ca en cátala des de 1'any 1968, i la revista El Mirall.
Per a aqüestes publicacions hi ha algunes ajudes de tipus
institucional, molt reduides, que es concreten principalment en
forma de publicitat.
Quant a premsa en cátala que arribi d'altres territoris,
cal destacar principalment el setmanari El Temps, amb una di-
fusió considerable, sobretot en cercles nacionalistes i cultu-
ráis, i el diari barceloní Avui.
A principis deis anys 80 es va constituir una societat,
Radio Mediterránia, amb el suport de mes de 8.000 persones i amb
la finalitat de crear una radio en cátala. Durant molts d'anys
es va esperar la concessió de la llicéncia per poder emetre,
pero aquesta llicéncia, ni amb govern de dretes (UCD), ni amb el
recanvi (PSOE), no va arribar, mentre s'atorgaven moltes llicén-
cies a societats que ja en tenien o a d'altres que s'havien
constituit únicament per poder-hi especular i que sempre han
estat, abans i després de la LNL, radios en castellá. En aquells
moments, la situació social era molt adequada perqué el projecte
tengués éxit.
Actualment 1'única programació en cátala que es fa a les
liles es redueix a un programa d'informació d'una hora diaria i
algunes desconnexions de cinc minuts al llarg del día, també amb
aquest tipus d'informació, a través de dues emissores de Radio
Nacional d'Espanya, la cadena estatal. En aquesta cadena, durant
un període curt de temps (1988-1991) hi va haver una emissora
destinada a emetre programació en cátala durant tot el dia (Ra-
dio 4). La reestructuracio de la cadena a nivell estatal va fer-
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la desaparéixer. En tots els casos aqüestes realitzacions han
estat i son molt limitades per la mateixa estructura de 1' ens
públic de radio 1 televisió i pels pocs recursos humans i mate-
rials que s'hi han destinat.
En les emlssores privades no hi ha programado en cátala i
la poca presencia que aquesta llengua hi té es sempre molt anec-
dótica. El Govern Balear subvenciona una programació diaria en
cátala d'unes quantes hores, Radio Jove, en una emissora priva-
da. Es també una programació mancada de recursos i sense preten-
sions d1arribar a un sector important de la població.
En alguns pobles de les liles hi ha emissores locáis que
fan la programació en cátala. Aqüestes radios teñen una es-
tructura semblant a la Premsa Forana, basada en el voluntarisme
deis qui la fan, i la programació, en general, no arriba mes que
a algunes hores a la setmana.
L1única prodúcelo en cátala consolidada de televisió que hi
ha a les liles es limita a un informatiu diari (excepte els
festius) de mitja hora a través de la primera cadena de TVE, que
va comengar 1'any 1979. Aquesta desconnexió, que prácticament
sempre s'ha produit ais migdies, al llarg de la seva existencia
ha tingut algunes époques en qué la durada s'ha expandit lleu-
gerament. Com en el cas de les radios, sempre ha estat una pro-
gramació on la dimensió deis recursos humans i materials I1han
feta poc competitiva.
A part, també s'ha de comptar amb les televisions locáis
que han aportat, amb mes voluntarisme que competitivitat i amb
freqüéncies molt variables, programació de televisió en cátala
en els pobles on s'han constituit. Dues televisions locáis de
Palma, Canal 37 i Canal 4, han expandit la seva programació a
quasi tots els dies de la setmana i teñen un abast que cobreix
prácticament tot l'illa de Mallorca. La llengua de prodúcelo
propia que básicament s'hi utilitza es la catalana. L'escassetat
de recursos de qué disposen les fan unes televisions allunyades
deis parámetres de la televisió comercial.
Cap de les televisions privades d1abast estatal fa prodúc-
elo en cátala destinada a les liles.
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L'única programació audiovisual en cátala d'estructura nor-
mal que es pot seguir des de les liles es la que arriba de les
altres árees catalanes. Grácies a la iniciativa popular vehicu-
lada a través d'Obra Cultural Balear va ser possible instal-lar
repetidors per poder sintonitzar les emissores de TV i de radio
de la Generalitat de Catalunya i el Canal 9 del País Valencia.
Entre totes elles destaca la transcendencia, peí seguiment de
qué gaudeix, de TV3. En aquests moments, aqüestes instal•lacions
reben ajuts económics deis pressuposts del Govern Balear per
col•laborar en el seu manteniraent. Així i tot, aqüestes recepci-
ons no donen normalitat a l'espai informatiu balear ja que les
seves programacions, amb escasses excepcions, no contemplen la
realitat de les liles com a propia i els espectadors i oients de
les liles tampoc no els identifiquen com els seus mitjans.
En el camp de la música, les liles s'han sabut vincular ais
dos grans moviments de música en cátala que s'han donat des deis
anys seixanta enea. Primer va ser la Nova Cangó i ara el rock en
cátala. En ambdós casos les liles hi han aportat públic i intér-
prets de primera línia. En el cas del rock, sens dubte, hi ha
tingut un paper fonamental la recepció des de les liles de les
emissores de radio i els cañáis de televisió a qué acabam de fer
referencia.
Un cas semblant es el del teatre. Básicament tot el teatre
que es produeix a les liles Balears es en cátala i sempre han
tingut un públic molt nombrós les companyies procedents del
Principat.
La prodúcelo literaria es mou també en els mateixos paráme-
tres. Des de sempre tota la literatura d 1 importancia que s' ha
fet a les liles es en cátala i alguns deis seus autors son de
primera línia dins la historia d1aquesta literatura. Aixó succe-
eix fins i tot en uns moments en qué els mitjans de comunicació
de les liles tracten amb mes atenció els autors castellans sense
cap tipus de vinculació amb les liles que els autors autóctons
i, mes encara, que els autors en cátala d1altres terres. La
prodúcelo editorial de les liles també es básicament tota en
cátala, encara que, evidentment, el mercat en castellá té una
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dimensió molt mes gran que el cátala, sobretot en les árees que
no son estrictament literarias.
En canvi, en el camp del cinema el panorama en cátala es
prácticament un desert. Es cert que de tant en tant es fan algu-
nes projeccions en cátala, en cicles específics o en circuits no
comerciáis, pero l'exhibició normal es exclusivament tota en
castellá. En cap moment no s'han aprofitat les campanyes ni els
doblatges fets per la Generalitat de Catalunya, encara que la
LNL digui que el govern «potenciará la prodúcelo i exhibido de
pel-lícules realitzades, doblades o subtitulados en cátala».
3.5.5. Altres usos
El món del comer? es prácticament tot en castellá, des de
la gestió interna fins a la publicitat i la retolació externa.
Des de fa una partida d'anys s'ha notat un lleuger augment de la
retolació externa de comercos en cátala, relativament important
en alguns pobles. Les grans superficies comerciáis fan, en els
millors casos, un ús estrictament simbólic de la llengua catala-
na.
En el camp de la justicia, de la policía (excepte en el cas
de les locáis) i de l'exércit, l'ús del cátala, tot i el reco-
neixement de drets que fa la LNL, es nul i, fins i tot, els pocs
ciutadans que quan s'hi relacionen s'atreveixen a fer-ne ús son,
en moltes ocasions, coaccionats de maner indirecta o, en alguns
casos, directament.
L'Església juga un paper ambigú. En determinats sectors,
sobretot entre els capellans deis pobles, es fa un ús prou ac-
ceptable de la llengua catalana, en canvi, en altres (per exem-
ple la que regeix centres escolars, mitjans de comunicado i en
determinados barriades de Palma) mantenen actituds bel•ligerants
clarament contraríes a l'ús de la llengua catalana.
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3.6. SÍNTESI.
Immediatament després del franquismo la societat illenca
estava en la millor posició de tots els territoris de parla
catalana peí que fa a usos informáis, pero la deixadesa i ani-
madversió del Govern ha fet que hagi perdut aquesta posició,
importants oportunitats d'avangar cap a la normalització i que
es mantenguin en certs sectors de la societat prejudicis lin-
güístics que perviuen deis temps de persecució declarada.
El protagonismo que en la lluita per la normalització lin-
güística ha hagut de mantenir la societat civil continua essent
primordial. Sens dubte ha estat una ajuda importantíssima el
procés que s ' ha seguit al Principat, no solament per l'aprofita-
ment directe d'alguns deis seus avancos (mitjans de comunicació,
prodúcelo editorial, cinema...), sino també per efectes indirec-
tes (consecució de la presencia del cátala a 1'escola, de la
LNL, etc.).
El procés de substitució que pateix la llengua catalana a
les liles Balears pot ser frenat. Pero per ser possible, la
situació actual, agreujada per ingeréncies cada vegada mes viru-
lentes des deis territoris no catalans, exigeix que s'hi actuí
amb urgencia. Cal un pacte entre totes les forces polítiques amb
la finalitat d'actuar conjuntament en tots els assumptes que
concerneixen a aquest tema, cosa que actualment sembla, si no
impossible, molt difícil. També es necessari intensificar la
coordinació d'esforgos amb la resta del domini lingüístic cátala
(a pesar deis entrebancs de tot tipus que s'hi solen posar) i
que l'ús de la llengua catalana sigui prioritaria en tots els
espais de la vida social. Altrament, amb dues generacions mes,
la llengua catalana pot esdevenir irremeiablement condemnada a
desaparéixer.
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4. L'AMBIT FAMILIAR.
4.1. L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES FAMÍLIES.
El primer entorn de socialitzacio de l'individu ha estat tra-
dicionalment la familia, i en conseqüéncia el lloc en qué apre-
nen la primera llengua (Ll)^5. L'entorn familiar, per tant, de-
terminará bona part del futur comportament lingüístic deis indi-
vidus en la majoria de casos.
Amb freqüéncia el cercle familiar tendeix a ser conservador
i a frenar els canvis que es produeixen a 1'exterior; des d'un
punt de vista lingüistic, la familia es un deis ámbits en qué
queda reclosa una llengua en temps de persecució; també es on
amb mes retard s'abandona la llengua familiar en els processos
d'integració a causa de moviments migratoris: si en situacions
normáis els membres de la segona generado ja s' integren lin-
güisticament a la vida social, no sol ser fins a la tercera en
qué aquest pas es fa en les relacions familiars (Fishman 1976:
70-72; Bastardas 1985: 26-28 i 1986: 87).
1 En els darrers anys, s'ha alterat aquesta relació ja que, en alguns casos,
a les poques setmanes de vida els infants passen part del temps a la llar
familiar i part, el de major contacte social, a la guardería. No es difícil,
per tant, trobar infants que comencen a parlar en la llengua que senten a la
guardería en lloc de comengar a fer-ho en la que es la familiar. Aquest fet
es esgrimit, de vegades, per pares i mares catalanoparlants per justificar
que parlin en castellá ais filis. No hi ha dubte que, en aquests casos, els
progenitors han d1estar ja bastant predisposats a usar el castellá perqué
aquest fet, cert o no (v. Montoya 1996), els faci renunciar a transmetre la
seva llengua ais filis.
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En el nostre treball considerara tres diferents tipus de fami-
lia segons 1'origen geográfico-lingüístic: les famílies en qué
els dos cónjuges han nascut ais Paisos Catalans, autóctonas
( A U T ) , aquelles en qué 1'home i la dona n 'han nascut fora, immi-
grants ( I M M ) , i les formades per un membre de cada una d'aqües-
tes procedéncies, mixtes ( M X T ) . Una part d'aquest treball es
basa en la hipótesi de la correspondencia entre 1'origen geográ-
fic deis pares i la filiació lingüística deis filis. L'opció de
fragmentar la mostra tenint en compte aquesta variable ha estat
perqué hem cregut que el lloc de naixement de la mare i del pare
devia haver estat mes fiablement contestat de manera objectiva
pels alumnes que si la pregunta hagués demanat la Ll deis proge-
nitors (en aquest cas haurien pogut tendir a donar com a respos-
ta la llengua en qué els parlen a ells, mes que la llengua real-
ment Ll deis progenitors).
En el cas del matrimonis de procedencia forana ( I M M ) , aquesta
correspondencia origen-llengua s' ha donat plenament ja que només
una mare (de cent noranta-una) té el cátala com a Ll, segons la
resposta del fill.
En els altres dos grups (AUT i MXT) aquesta identificado ja
no es igual, hi ha una proporció major de pares nascuts ais Pai-
sos Catalans que de pares que teñen el cátala com a Ll.
4.1.1. Situació global.
Abans de donar els ~-"iultats a partir deis grups en qué nor-
malment fraccionara la mostra, podem veure quins valors es donen
en el conjunt de la població estudiada, tant si els alumnes han
nascut ais Paisos Catalans com si son de fora, per poder veure
quina es la situació global a les famílies de Mallorca26.
26
 En l'análisi de resultáis d'aquesta part del qüestionari, básicament ens
referirem ais valors que teñen les respostes «cátala» i «castellá». Les
altres («castellá-catalá», llengües estrangeres...) teñen un valor relatiu
molt baix, en poques ocasions superen sumades el 2 '5%. Noraés en alguna ocasi-
ó, perqué entendrem que es pertinent, farem referencia a l'opció «castellá-
catalá»; aixó será quan superi el 5%. En tots els casos la diferencia entre
100 i els valors atribuits a «cátala» i a «castellá» será molt aproximadament
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Lloc de naixement deis pares i de les mares
PPCC 63 .1 ppcc 64.2
NC 1.5 NC 1.1
Fora 34.7
PflRES MARES
97En el conjunt de la mostra podem veure que la majoria de
progenitors han nascut a terres de parla catalana (t T.13-14).
En les famílies deis alumnes estudiáis, la presencia de la
llengua catalana com a Ll i el seu ús supera lleugerament els de
la llengua castellana (t T. 18-36). Pero en aquesta superioritat
hi hem de fer algunes precisions.




































































el valor de la resposta que contempla les dues llengües.
27
 1005 casos; deis 1009 iniciáis n'hem llevat 4 que viuen a Eivissa encara
que estudien a Palma.
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En primer lloc, el valor que té el cátala com a Ll tant del
pare com de la mare es inferior, aproximadament en 7 punts, a la
proporció de pares i mares nascuts en terres de parla catalana.
D'altra banda el conjunt de matrimonis que usen entre ells la
llengua catalana es inferior, aproximadament també en 7 punts,
al valor que té el cátala com a Ll de pares i mares. Aquest ús
deis matrimonis es reflecteix, prácticament amb uns valors idén-
tics, en l'ús del cátala que fan amb els filis i, óbviament, en
la Ll deis alumnes enquestats.
En passar a l'ús del cátala que, dins l'ámbit familiar, fan
els alumnes amb els pares i les mares, es pot observar que se'n
torna produir un lleuger descens, que, amb els germans, se sitúa
només al 42,9%. Aquests valors, en el cas de l'ús amb les mares,
s'igualen prácticament ais del castellá o, amb els pares i amb
els germans, aquesta darrera llengua ni té un ús superior28.
La resta de respostes no assoleixen un valor significatiu. Es
de destacar, en aquest ámbit, 1'escás valor que teñen les solu-
cions bilingües, la cota mes alta de les quals es el 4,0% com a
Ll deis alumnes i, només, al voltant del 2,5% en els usos entre
pares, mares i filis.
Observant globalment aquests resultats, podem veure que d'una
presencia i un ús majoritari de la llengua catalana en els casos
controlats per la generació deis pares (Ll i usos entre ells i
amb els filis) es passa a un predomini ciar del castellá quan el
control de la situació depén exclusivament del filis. En aquesta
mostra, amb aproximadament un 63% de progenitors nascuts ais
Falsos Catalans, només el 42,9% deis filis parlen en cátala
entre ells. Es a dir, hi ha una diferencia de 20 punts del tret
C+catalá] des de l'inici cronológic del procés (lloc de naixe-
ment deis pares i mares) al final (ús de la llengua entre els
germans).
28
 Convé teñir en compte que en la pregunta referida a quina llengua parlen
amb els germans hi ha un 6'8% de qüestionaris sense resposta (t T.35), que es
correspon, aproximadament, amb el percentatge d'alumnes que no teñen germans
(6'3%, t T.36). Tot i així, el fet a destacar es que l'ús del castellá es 5
punts superior al del cátala.
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Les causes que poden explicar aqüestes diferencies son diver-
ses. En primer lloc, la diferencia entre el nombre de pares i
mares nascuts a terres de parla catalana i els que teñen el
cátala com a Ll pot deure's, a part d'una possible deserció
lingüística, al fet que n'hi deu haver que son immigrants de 2a
generació, encara que per les dades recollides a l'enquesta no
oq
ho podem assegurar .
4.1.2. Situació en les famílies de matrimonis autóctons (AUT)
a) Valors globals
Els alumnes filis de matrimonis en qué els dos cónjuges han
nascut a terres de parla catalana, son el grup majoritari de la
mostrar hi representen el 55% (t T.41).
in
En aquest grupju la presencia i ús de la llengua catalana en
1'ámbit familiar segueix la tendencia descendent de pares a
filis (t T.42-51) que hem vist com a general de tot el conjunt
de la població, encara que aquí el percentatge a favor de la
llengua catalana es molt superior a la resta de llengües.
9Q Així i tot podem fer un cálcul d'aproxiraació. Si calculara una edat raitjana
deis pares i mares d'aguests alumnes de 45 anys, ens situam a fináis deis
anys 40, quan, segons les dades que tenim, la proporció d1immigrants espa-
nyols era del 7'94% al conjunt de les Ules i del 15,40% a Palma (IBAE 1988
i 1991). Aqüestes dades no s'allunyen gaire de la diferencia entre el tant
per cent de pares nascuts ais Falsos Catalans i el deis que teñen el cátala
com a Ll.
En l'análisi de la situació lingüística en els grups segons 1'origen fami-
liar no es consideren els joves que han nascut fora de les terres de parla
catalana (50) ni aquelIs que no donen informació suficient per poder-los
classificar segons 1'origen territorial deis pares (19), per tant la mostra
es de 936 individus. D'altra banda hem eliminat, en l'extracció de percentat-
ges, els alumnes que no contesten la pregunta corresponent; en general la
manca de resposta es molt baixa en tots els casos (no arriba a 1'1%), pero se
sitúa en el 6,8% a la pregunta referida ais germans, com ja hem dit, i si no
els descartávem, en aquest cas en concret, quan utilitzam únicament els
valors referits a l'ús del cátala es produiria una esbiaixada en relació a la
resta de preguntes.
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Mes del 90% deis pares i de les mares d'aquest grup teñen el
cátala com a Ll i, prácticament, tota la resta hi té el caste-
llá, els quals, en part, potser siguin immigrants de segona
generació. L'ús del cátala com a llengua de relació entre els
membres d'aquests matrimonis es manté en un valor molt semblant
al que té com a Ll.
En canvi, aqüestes mateixes parelles, quan actúen de pares i
mares redueixen l'ús del cátala de manera mes perceptible i
augmenten el del castellá. En consonancia amb aquesta tendencia
hi ha el fet que el cátala només es considerada Ll p :1 82,9%
deis alumnes (el 15,1% hi considera el castellá) i que 'ús que
en fan amb els pares i amb les mares, segueixi aquesta tendencia
a la baixa, mentre que l'ús del castellá continua creixent.
Quan els alumnes estableixen la intercomunicació amb els ger-
mans, els membres de la familia de la mateixa generació, l'ús
del cátala se sitúa en 79,1% (10 punts per davall l'ús que en
fan els pares entre ells), mentre que el del castellá arriba
fins al 18,7% (també 10 punts, en aquest cas, per damunt l'ús
que en fan els pares).
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Cal destacar que en aquest grup la suma de la resta de res-
postes no arriba en cap cas al 2,5%, per tant son poc signifi-
catives. Queda ciar que la solució bilingüe, tant peí que fa a
les Ll com a l'ús de les dues llengües amb un determinat inter-
locutor es prácticament inexistent, la qual cosa s'oposa clara-
ment a la concepció de la nostra societat com a bilingüe, si en
aquesta afirmació s'hi vol entendre que els individus assumeixen
les dues llengües com a própies.
b) Valors segons el lloc de residencia31
Zona turística
2.9
La residencia deis alumnes
d1aquest grup es distribueix
de manera bastant equilibrada
entre Palma i els pobles
(T T.51) 3 2 . Segons les nostres
dades, pero, representen el
43,3% de la població jove de Palma i el 73 ,0% de la deis pobles
( T T . 5 2 ) ; per tant en un cas, encara que siguin el grup mes nom-
brós deis tres estudiats, no representen majoria absoluta i en
1'altre no son amb escreix.
Entre els alumnes d1aquest grup que viuen a Palma es produ-
eix, seguint la tónica general vista fins ara, un retrocés de la
presencia del cátala (de 16 punts) que va des del valor mes alt
com a Ll deis pares i mares fins al mes baix en l 'ús amb els
Quan ens referirá al lloc de residencia deis alumnes, contemplara dues possi-
bil itats «pobles» i «Palma». En aquests casos, deixara de teñir en compte els
alumnes que hem considerat que vivien en «zona turística», a causa que son
una mostra insuficient (32 aluranes entre els tres grups de procedencia fami-
liar), si son tractats a part, per poder oferir resultats fiables. Igualment
en aquest nivell s'han eliminat els que no posen lloc de residencia, que en
el grup AUT son 4 i 1 en el MXT.
on
15 alumnes (2,9%) viuen a les zones que hem anomenat turístiques. Aquest
nombre tan reduit (en aquest grup i en els altres dos) fa que no els tinguem
en compte quan analitzam les resultats a partir deis llocs de residencia. De
tota manera, en les taules de l'annex V, n'hera inclós els valors, simpleraent
com a informació complementaria.
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germana. Mentre que entre els que viuen a pobles la presencia
del cátala es manté estable (amb una variació máxima de 2 punts)
en tots els casos i usos estudiats dins l'ámbit familiar.








































































La diferencia d1aproximadament 10 punts entre els pares i
mares que viuen a Palma que teñen el cátala com a Ll i els deis
pobles, pot deure's, en part, a la diferent proporció d'immi-
grants de 2a generació amb residencia a Palma i a pobles. Pero
el fet que en la resta de situacions referides ais que viuen a
Palma ni hagi un progressiu descens de la presencia del cátala,
ha de teñir una ey licació relacionada amb el medi.
Un 15% deis par s i un 11% de mares que resideixen a Palma i
teñen el cátala com a Ll (Llcat) deixen de parlar-hi amb els
seus filis. Aquesta deserció es reflecteix en el fet que només
el 68,9% deis seus filis tenguin el cátala com a Ll, i en una
proporció semblant l'utilitzin per parlar amb ells. La disminu-
ció que caracteritza les comunicacions entre germans, sitúa l'ús
del cátala en el 61,6%.
En canvi, en el mateix grup de procedencia familiar, si viuen
ais pobles la identificació del cátala com a Ll, tant de pares
com de filis, se sitúa al voltant del 96%, i amb uns valors
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semblants es mantenen tots els usos, tant entre progenitors, com
entre germans.
Queda ciar, per tant, que la residencia a Palma suposa una
clara pressió en contra de l 'ús del cátala en aquest grup fami-
liar, mentre que en els pobles la transmissió de llengua entre
pares i filis es estable.
c) Els joves de AUT de Llcast. Caracteritzacio.
Hem vist que el 15,1% (77 alumnes) deis filis deis matrimonis
autóctons diuen que teñen el castellá com a Ll (Llcast) .
D'aquests, n 'h i ha 20 que teñen tots dos progenitors de
Llcast, els quals, per tant, en bona part podrien ser immigrants
de segona generació. 30 mes teñen un progenitor de cada llengua;
probablement, un immigrant de segona generació i un que no ho
es. Per tant les causes per les quals els alumnes han esdevingut
de Llcast son clares, tal com veurem que es comporten els filis
de matrimonis immigrants i els de progenitors de procedencia
mixta.
De la resta ( 2 7 ) , n 'h i ha 2 que només donen Ll per a la mare;
en un cas es el cátala i en l 'altre, el castellá.
Els 25 restants ( 4 , 9 % del total del grup AUT) teñen ambdós
progenitors de Llcat ( t T . 5 5 ) . En aquest subgrup es, per tant,
on es produeix mes significativament la deserció lingüistica
catalana. 23 ( 8 8 , 0 % ) d'ells33 viuen a Palma; 2 ( 8 % ) , a pobles;
i 1 ( 4 % ) , no contesta (T T . 5 6 ) . En aqüestes dades podem veure
que el medi Palma sembla que té un protagonisme molt marcat en
aquest grup; a mes, els dos alumnes que viuen a. pobles estudien
a col-legis privats de Palma (T T.58) 3 Í .
Hi afegim l'alumne que només dona Ll de la mare, cátala, i no del pare
perqué es difunt.
A Alacant, la rao que mes esmenten els protagonistes de la interrupció lin-
güística intergeneracional es la inercia de l 'ambient; i, en segon lloc, la
baixa valoració del parlar autócton, la qual, sens dubte, també es deguda a
l'entorn (Montoya 1996: 182).
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Si analitzam algunes respostes d'aquest grup, tot i que son
molt pocs individua, es possible que puguem intuir algunes de
les característiques, a mes de l'estreta relació amb Palma, del
perfil d'aquests individus que adopten una estrategia individua-
lista de deserció, d1abandonar la identificació amb el propi
grup.
Amb relació ais estudis deis pares d'aquests alumnes, en el
quadre següent podem veure que els teñen superiors ais de la
mitjana deis que formen el grup AUT. Les diferencies son mes im-
portant entre els pares que entre les mares i les distancies ma-
jors es produeixen entre els que només teñen estudis primaris,
que son el 30% menys en el subgrup que ara estudiam, i en els
que teñen estudis unlversitaris que son el 18% mes. Entre les
mares es produeix la mateixa tendencia pero amb diferencies molt
menors. Per tant, tot i les precaucions que cal teñir a causa
del baix nombre d1individus, sembla que la deserció lingüística
tendeix a ser major per part d1algún cercle de progenitors amb
estudis superiors, tal volta perqué creuen que el castellá els
pot ser mes útil o servir d'element de distinció social o d'a-
TE
proximació ais grups dominants .



































Segons R. Linton, a qualsevol societat, la primera cosa que fa una persona
que vol ingressar en una classe mes alta es adoptar les pautes de la cultura
manifesta d'aquesta classe, i abandonar les de la seva (1982: 71). I, evi-
dentment, la 1lengua es una de les mes importants d'aqüestes pautes. També
Jones (1991: 21) fa notar que al País de Gal-les son els sectors professio-
nals «que han vist com els seus pares o els seus avis renunciaven a transme-




En aquests matrimonis la llengua majoritária de relació entre
els cónjuges es el cátala (65,4%), pero amb els filis, només 9
(34,6%) ni mantenen ambdós el cátala i només 3 filis parlen amb
ambdós progenitors en cátala, la resta ni parlen en castellá.
Amb els germans només 1 hi parla en cátala i 21 en castellá
(t T.61-64). En el si familiar hi ha una regressió important de
la llengua, tot i que tots (pares, mares i alumnes) saben parlar
«be» el cátala. 6 deis alumnes diuen que saben parlar en cátala
perqué sempre I1han parlat; 11 n'han aprés grácies al sistema
escolar; i 13, per algún familiar36 (t T.65-67).
La diferencia de sexe no sembla influir en aquest aspecte ja
que n'hi ha 12 que son homes, 13 dones i 1 NC (t T.68).
La majoria d'aquests joves diuen que a 1'entorn immediat
extrafamiliar hi senten parlar sobretot en castellá i consideren
que dominen mes el castellá (t T.69-74). Amb els coneguts, tant
si son castellanoparlants com catalanoparlants la majoria hi
parlen en castellá, excepte amb els familiars i coneguts de mes
de 30 anys catalanoparlants i amb els professors també catalano-
parlants (t T.75-107).
4.1.3. Situació en les famílies de matrimonis mixts (MXT).
a) Valors globals.
El 24,6% deis alumnes que han nascut a terres de parla cata-
lana son filis de matrimonis mixtos; es a dir, un deis progeni-
tors es autócton, ha nascut ais Falsos Catalans, i l'altre es
immigrant (T T.41).
En les famílies d1aquests alumnes, la proporció de pares i
mares autóctons i immigrants es molt equilibrada, encara que el
nombre de pares que han nascut fora es lleugerament superior al
de mares (t T.108).
36
 Els avis, potser? Substitució lingüística en tres generacions?
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Mentre que la llengua castellana es la Ll de la majoria deis
pares i de les mares, la llengua catalana només ho es de poc mes
del 40%. En aquest grup la proporció de pares i mares que teñen
com a Ll una llengua estrangera es relativament significativa
(t T.109-110).
La diferencia a favor de la llengua castellana com a Ll s'ex-
plica peí fet que, en aquest grup, el 17,4% deis pares i el
20,7% de les mares nascuts ais Paisos Catalans teñen el castellá
com a Ll37; mentre que només el 5% i el 3,7%, respectivament,
deis nascuts fora hi teñen el cátala (í T.111-112).
L'ús del cátala com a llengua de reláció entre els cónjuges
descendeix 20 punts per davall la proporció de Llcat, els quals
s' incrementen en l'ús del castellá. L'opció d'ús de les dues
llengües se sitúa al 8% (t T.114).
Amb els filis, els pares i mares catalanoparlants tendeixen
a mantenir-hi mes el cátala que no amb els cónjuges, encara que
se sitúa mes de 13 punts per davall el nivell de proporció del
cátala com a Ll. L'ús de les dues llengües, en un i altre cas,
no arriba al 5% (t T.115-116).
37 Una part d'ells, probablement, deuen ser immigrants de segona generació.
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Aquests usos deis pares i mares amb els filis es reflecteixen
necessariament en la consideració de la Ll deis alumnes. Només
poc menys d'una quarta part hi té el cátala, mentre que el cas-
tellá ho es del 63,8%. En aquest cas, la resposta catalá-caste-
llá (Llbil) arriba a 1'11,6% (t T.113).
















Les parelles lingüísticament mixtes teñen la necessitat d'ha-
ver d'escollir la llengua de relació. En aquest cas, poden optar
per la llengua de l'home, per la llengua de la dona o per les
dues (Mackey 1976: 378). Sembla, a mes, que, si n'escullen només
una, la llengua de l'entorn en qué viuen necessariament ha de
pesar; si n'escullen dues, pot ser a causa d'una actitud despre-
ocupada o producte d'una planificació.
Entre les parelles d'origen lingüistic mixt d1aquesta mostra
l'opció de parlar exclusivament en castellá ais filis es la
majoritária; en canvi, la de parlar-los ambdós en cátala es molt
mes baixa i la de parlar-los cadascú en la seva se sitúa entre
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aquests dos extrems38, tot i que, segons Mackey (1976: 378) el
contacte a 1'entorn familiar arab dues llengües des de la infan-
tesa n'assegura un aprenentatge equilibrat sense cap esforg
suplementari.
Si analitzam quina relació ni ha entre l'opció lingüística
que tria el matrimoni per adrecar-se ais filis i la Ll que
aquests diuen teñir, podem observar que quan tots dos usen el
cátala el 90,0% deis filis diuen tenir-lo com a Ll. En canvi, si
opten per parlar-los en castellá només es el 2,8% que té el
cátala com a Ll. Si els parlen en les dues llengües, el 34,4%
diu tenir-hi el cátala; el 45,3%, el castellá; i el 18,8% les
dues llengües; aquesta opció es 1'única que dona un valor rela-
tivament alt a la solució bilingüe, de fet serien els casos mes
ajustats al que es coneix com a bilingüisme natural (Badia 1982:
42) o familiar (Vallverdú 1973: 41), mentre que en les altres
dues opcions familiars aquesta solució només representa el 3,3%
i el 5'6% (t T.117).
Queda ciar per tant que 1'única alternativa deis matrimonis
bilingües que garanteix la continuitat del cátala com a Ll es la
d'emprar ambdós cónjuges aquesta llengua amb els seus filis.
A part deis valors globals d'aquest grup, pot ser interessant
veure també com es produeix el repartiment d'espai de les dues
llengües, quan, en aquests matrimonis, el qui té el cátala com
a Ll es el pare o la mare i l'altre cónjuge hi té el castellá^.
Encara que sempre l'opció majoritária d1aquests matrimonis es
escollir com a llengua d'ús exclusiu en la relació conjugal el
castellá, hi ha algunes diferencies segons quin deis dos cón-
juges es el catalanoparlant. La discrepancia principal es que,
00
En aquests percentatges no hem tingut en compte les 28 enquestes en qué
l'opció deis pares no es cap d'aquestes tres, perqué compliquen l'análisi
sense aportar-hi res de significatiu i només representen el 12% del total del
grup. Aquests 28 matrimonis están formats per 7 casos en qué un deis dos
membres no contesta, 6 en qué la mare els parla en una altra llengua i 19 en
qué el pare o la mare els parla en les dues llengües (Cal teñir en compte que
si no sumen 28 es perqué en una mateixa familia cada un deis cónjuges pot
formar part de diferents grups d'aquesta casuística).
33
 En total son 154 matrimonis.
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quan qui té com a Ll el cátala es la mare, la solució bilingüe
es molt inferior a quan es el pare, i en canvi el nombre de
matrimonis que usa exclusivament una de les dues llengües es
superior (4 punts en ús de cátala i 16 de castellá).
LLENGOA QUE USEN ELS HATRIMONIS MIXTOS SEGOHS LA Ll DELS CÓNJUGES
Pares Llcast - nares Llcat
















En tots els casos, la llengua majoritária del matrimoni es el
castellá, pero sembla, que la llengua del pare es mes determi-
nant que la de la mare, ja que quan el catalanoparlant es aquell
el cátala es present com a llengua de relació (única o juntament
amb el castellá) en el 34,7% de matrimonis, en canvi si es 1'es-
posa només no es en el 23,2% de casos.
L'abandó en la relació matrimonial de la llengua propia es
baix en el cas deis castellanoparlants i, en canvi, molt mes
elevat en els cas deis catalanoparlants (T T.120, 123, 126).
En aquests matrimonis, el comportament lingüístic amb els
filis segueix la mateixa tendencia que amb els cónjuges; els
catalanoparlants abandonen molt mes la seva llengua propia que
els castellanoparlants. Encara que, entre les mares, la tenden-
cia a mantenir el cátala es mes alta que entre els pares, de tal
manera que mes de la meitat de mares catalanoparlants parlen ais
filis en cátala (T T.121-122, 124-125, 127-128).
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La tendencia, per tant, es la mateixa que en la relació amb
el cónjuge, encara que no tan acusada.
En els matrimonis mixtos el membre de llengua catalana hi
renuncia molt mes que el de llengua castellana. Aquest es un
deis efectes del bilingúisme unidireccional, el bilingüe (autóc-
ton) empra la llengua que comparteix amb el monolingüe (al-lóc-
ton).
Els descens en l'ús del cátala per part deis alumnes enques-
tats en relació a l'ús que en fan els seus progenitors, que ob~
servávem com a tendencia general, es reprodueix també en aquest
grup. Ja hem vist que hi ha un descens aproximat de 5 punts en
l'ús del cátala que fan els alumnes amb els progenitors del que
es fa en sentit contrari. En correspondencia l'ús del castellá
segueix el procés oposat i augmenta mes de 8 punts.
Amb els germans s'incrementa encara mes el descens d'ús del
cátala, que se sitúa per davall del 20%, i l'ascens del caste-
llá; mentre que la relació bilingüe es mes excepcional (t T.129-
131) .
b) Valors segons el lloc de residencia.
Faina 76 3
2ona turística 3 5
La major part deis joves
d'aquest grup teñen la resi-
dencia a Palma, la resta es
distribueixen entre els po-
bles i una part molt reduida
viu ais llocs que hem clas-
sificat com a «zona turisti-
ca» (t T.51). En el total de joves que viuen a Palma, els d'a-
quest grup suposen mes d'una quarta part (29,6%); en canvi ais
pobles només representen el 16,9% (t T.52).
Entre els pares i les mares que viuen ais pobles el pes que
el cátala hi té com a Ll es prácticament idéntic a la proporció
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deis que han nascut a terres de parla catalana40. En canvi a
Palma, el nombre de cónjuges que son de Llcat es, en ambdós ca-
sos, considerablement inferior ais deis autóctona^1 (T T.109-
112).
Deis pares nascuts a terres de parla catalana el 92 ,6% teñen
el cátala com a Ll si viuen ais pobles i el 7 6 , 6 % si viuen a
Palma. Entre les mares aqüestes xifres son el 9 7 , 0 % i el 7 0 , 2 %
(í T.115-116).
Evidentment, la gran majoria de pares i mares nascuts fora
deis Paisos Catalans teñen el castellá com a Ll, tot i que una
part considerable de mares, que superen el 12,8%, hi teñen una
llengua estrangera^.










































La presencia de la llengua catalana en les families mixtes
que viuen a Palma segueix una evolució semblant a la del grup
general. Pero, aixi i tot, el descens que es produeix entre els
valors que té com a Ll de pares i mares (molt semblant al gene-
ral) i els valors d 'ús o com a Ll deis filis es molt mes pronun-
Lleugerament superior entre les mares (56,7% de Llcat; 55% nascudes ais
Paisos Catalans) i un poc inferior en el cas deis pares (43,3% de Llcat;
45,0% nascuts ais Paísos Catalans).
Entre les mares: 38,9% Llcat; 52,1% nascudes ais Paisos Catalans. Entre els
pares: 41,0% de Llcat; 47,8% nascuts ais Paisos Catalans.
" Els pares nascuts fora del territori cátala que viuen a Palma, segons la
Ll, es distribueixen així: 85,7%, castellá; 6,0%, cátala; i 6%, una llengua
estrangera. Deis que viuen a pobles: 87,9%, castellá; 3,0%, cátala; 9,1%, una
llengua estrangera. Els mateixos valors per a les mares que viuen a Palma son
83,1%, 2,6% i 11,7%; i entre les que viuen a pobles, 77,8%, 7,4% i 14,8%
(t T.117-118).
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ciat (entre 20 i 28 punts). L'opció bilingüe només té valors
significatius en les relacions entre pare i mare i com a Ll deis
filis.
Ll deis alumnes 1 llenaua d'ús familiar del grup MXT
















1. Ll de 1'alunne; 2. Llengua usada peí pare anb 1'alunne; 3, Llengua usada per la jare anb 1'alunne; 4.
Llengua usada per 1'alunne anb el pare; 5. Llengua usada per 1'alunne anb la nare; 6. Llengua usada per
l'alunne anb els gernans.
En canvi en els pobles , on el cátala com a Ll de les mares
es majoritari i assoleix 13 punts mes que en els pares, tots els
valors d'usos i de Ll es mantenen prácticament al mateix nivell.
Cal dir que, en prácticament tots aquests matrimonis (95%), un
déla dos cónjuges té el cátala com a Ll, mentre que a Palma en
un 21% tots dos son castellanoparlants. En aquest cas, cal fer
constar que el valor d'ús del cátala supera el del castellá en
una serie de situacions: com a Ll de la mare i de l'alumne, com
a llengua usada entre mare i fill. Les solucions bilingües, en
els pobles, també teñen valors considerables, superiors ais del
grup de Palma, en les relacions entre pare i mare i, sobretot,
com a Ll deis filis, que es la situació en qué el castellá asso-
leix el nivell mes baix.
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Com es pot veure, ais pobles tendeix a mantenir-se una pro-
porció semblant de presencia de cátala i de castellá en les
famílies mixtes, mentre que a Palma hl ha un fort increment de
la presencia del castellá.
Sens dubte, un deis fets determinants en aqüestes diferencies
de comportament es que a Palma, només en el 9,2% deis matrimonis
els dos cónjuges parlen en cátala ais seus filis i en el 63,8%
els parlen en castellá i en els pobles els que els parlen en
cátala son el 30,2% i en castellá només arriben al 24,5%. Els
comportaments bilingües, que cadascú els parli en la seva llen-
gua, es donen en pocs casos (en el 27,0% de matrimonis de Palma
i en el 45,3% deis de pobles), fet bastant general a 1'área
catalana (Vila 1993: 13).
Aquest comportament diferenciat deis pares condiciona cla-
rament, com es obvi, la Ll deis filis, la qual variará de la
mateixa manera segons el lloc de residencia.
Ll DELS FILLS SEGONS LA LLEHGÜA EN QUÉ ELS PARLEN ELS PARES I MARES (I T.125-127, 149, 152, 154)
Tots 2 en cátala
1 en cat / 1 en castellá



























Així, quan els parlen ambdós en cátala, teñen aquesta llengua
com a Ll la gran majoria deis alumnes, pero amb una diferencia
de 10 punts favorable ais deis pobles, on no n'hi ha cap que
tengui el castellá com a Ll. Quan el comportament deis pares es
bilingüe, els que resideixen a Palma s'inclinen clarament peí
castellá, mentre que els de pobles ho fan peí cátala, en propor-
cions semblants pero invertides. Si els pares els parlen tots
dos en castellá, a Palma la presencia del cátala com a Ll deis
filis es totalment residual, en canvi ais pobles assoleix mes
del 15%; en aquest cas, tant a Palma com ais pobles el castellá
es la llengua majoritária.
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A Palma, quan els dos cónjuges parlen ais filis en la mateixa
llengua, la major confluencia d'aquests es produeix amb el cas-
tellá; en canvi en els pobles es produeix amb el cátala.
Sembla ciar, per tant, que a part del comportament lingüístic
deis pares amb els seus filis, en el grup MXT també es determi-
nant 1'entorn extrafamiliar.
4.1.4. Situació en les famílies de matrimonia d'immigrants.
En la mostra amb qué treballam, els joves filis deis matri-
monis d1 immigrants son 191, els quals representen el 20,4%
(t T.41).
En les famílies d'aquest grup, els valors que assoleix la
presencia del cátala es gairebé insignificant (t T.157-166).
En tots els casos els valors de la llengua castellana superen
el 93% i el mes alt de la catalana es 3'7%, com a Ll deis filis;
el mateix que teñen les llengües estrangeres com a Ll deis pa-
res.
Es ciar, segons aqüestes dades, que el funcionament lingüís-
tic intern d1aqüestes famílies no es prácticament gens afectat
peí fet de localitzar-se en un territori de llengua diferent a
la seva, cosa bastant freqüent en aquests casos (Mackey 1976:
379).
La diferencia de comporta-
ment, segons si la seva resi-
dencia es a Palma o a pobles,
té poques possibilitats de ma-
nifestar-se, a causa de la re-
duida proporció deis que resi-
deixen a pobles.
La majoria d'aquests alumnes es concentren a Palma i la resta
es distribueixen entre els pobles i el que hem anomenat zona
turística. A mes d'aquesta diferencia en la distribució, n'hi ha
una altra de mes determinant: el pes relatiu que aquests alumnes
teñen en un lloc i en l'altre. Els 146 que viuen a Palma repre-






a Palma; mentre que els 36 que viuen a pobles hi son el 10,1%^
(t T.51-52).
A pesar d'aquesta limitació quantitativa, cal dir, aixó sí,
que a Palma (t T.157-165, 167) l'ús exclusiu que es fa del cáta-
la com a llengua familiar es nul en tots els casos (excepte en
les relacions entre germans i entre els cónjuges que es del 0,7%
en els dos casos) i que només es considerada Ll d'una mare
(0,7%) i de tres alumnes (2,1%). L'ús conjunt de les dues llen-
gües també té uns quotes molt baixes; el valor mes alt es en la
relació entre germans, en qué arriba al 2,2%.
En els pobles (t T.157-165, 168), tot i que el cátala no es
Ll de cap deis cónjuges d'aquest grup, el cátala coneix un mínim
ús en tots els casos (va del 2,8%, en les relacions entre el
matrimoni i entre el fill i la mare, al 5,88% en les relacions
entre el fill i el pare), que arriba a 1'11,1% com a Ll deis
alumnes. Cal destacar que l'ús del cátala en aquest grup en
molts de casos només arriba al que hi té una llengua estrangera.
La solució de l'ús de les dues llengües també té uns valors molt
baixos, el mes alt es entre germans (6,1%).
Encara que pels pocs casos que hi ha en aquest grup, sobretot
que viuen a pobles, i peí quasi nul ús que es fa del cátala no
es pugui assegurar, sembla que altra vegada la residencia ais
pobles actúa a favor de la llengua catalana.
4.2. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA EN LES FAMÍLIES.
Com ja hem dit anteriorment, a les darreries del franquisme,
entre determináis sectors preocupats per la situació lingüistica
de les liles, es creia que la manca d'ús del cátala per part
deis immigrants al-loglots i, en algunes habilitats i registres
(escriptura, usos formáis, etc.), per part deis catalanoparlants
era deguda a la manca de competencia suficient. Es creia també
A part de no teñir en corapte el comportament deis alumnes que viuen a zona
turística com a grup de població, en el cas deis filis d1 immigrants també
s'ha d'agafar amb raoltes precaucions el comportament deis que viuen a pobles
per poder-lo considerar representatiu.
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que aquesta situació canviaria quan la llengua catalana accedís
a 1'escola. Quan aixó succeís, per tant, n1augmentarla l 'ús.
Després de mes de deu anys d1estar, a les liles Balears, en
el curriculum obligatori de 1'ensenyament primar! i secundar!
( s ' h i va incorporar durant el curs 1979-1980) i, a mes, encara
que en proporcions molt minoritáries, després d'haver accedit
ais mitjans de comunicació, la llengua catalana ha assolit un
prestigi i reconeixements socials que abans no tenia. D1aquesta
manera ha pogut arribar amb molta mes facilitat a tota la pobla-
ció.
Aquesta possibilitat de major contacte amb la llengua hauria
d'haver fet augmentar i consolidar els coneixements que se'n
tenien. Es obvi que la millora s 'ha d'haver produit principal-
ment entre la població jove, que ha estat escolaritzada durant
aquest període. Aixi i tot, el fets favorables a la llengua que
es donen a fora de 1'escola (presencia en els mitjans de comuni-
cació, en 1' administrado, en cursos per a adults, etc .) també
haurien d'haver incidit sobre la resta de la població.
En aquest sentit, hem cregut convenient analitzar quins son
els coneixements de llengua que teñen els joves enquestats i els
seus progenitors, per veure fins a quin punt, les capacitats en
cátala es reflecteixen en l 'ús^.
4.2.1. Coneixements globals*5.
En el conjunt de la mostra estudiada, segons els resultats de
l'enquesta (t T.169) , el domini de les habilitats receptivas
(comprensió oral i escrita) es molt alt. El nivell mes alt de
44
 Les preguntes del qüestionari a qué farem referencia per a l'análisi del
grau de coneixements que teñen el pare, la mare i l 'alumne enquestat son les
que duen els codis LC, LL, LP i LS.
45
 En el total de la mostra amb qué treballam (1009 enquestes; t T.175-186)
els percentatges deis alumnes que no contesten a aqüestes preguntes va del
0'8 al 3,7% (en el cas deis pares de 3 a 3,7%; mares, d'1,5 a 2,4%; en el cas
d'aluranes de 0,8 a 1,1%). Per poder comparar els valors entre ells, hem optat
per considerar que els que no contesten teñen una distribució proporcional




manca de comprensió es localitza entre les mares, on, pero,
només arriba al 4%; a l'extrem oposat hi ha els filis entre els
quals no n'hi ha cap que digui que no entén la llengua catalana.
En segon lloc se sitúa la comprensió lectora, on la incapacitat
va del 0,5% (deis alumnes) al 13,9% (de les mares).
Competencia en cátala. Valors globals
Compr.or-al Compr,lectora Expr.oral Expr.escrita







































En passar a les capacitáis productivos, lógicament, ja hi ha
un sector mes ampli que no les posseeix. Prácticament la totali-
tat deis alumnes diuen saber parlar en cátala; en canvi, altra
vegada, entre les mares es on aquesta capacitat es mes reduida,
ja que el 17,6%, segons els seus filis, no en saben. L'escriptu-
ra es l'habilitat mes restringida; la impossibilitat d'escriure
se sitúa entre el 2,2% deis alumnes i el 33,3% de les mares.
Si analitzam els valors de la resposta que implica atribuir-
se mes bon domini de la llengua", trobam que, una altra vegada,
els valors extrems son ocupats per mares i filis, ara natural-
ment en sentit contrari. La capacitat d'entendre'l «be» es reco-
neguda per prácticament tots els alumnes, pero només el 82,1%
l'assigna a la seva mare. En les altres habilitats hi ha una
proporció menor de persones en el nivell alt. En tots els casos,
46
 En el qüestionari hi havia tres possibilitats de resposta al domini de la
llengua catalana: «No», «Regular» i ""*"
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els nivells mes baixos de les habilitáis lingüístiques s'atri-
bueixen a les mares, mentre que els mes alts corresponen ais
alumnes. Les capacitáis deis pares sempre teñen un valor molt
mes próxims ais de les mares que ais deis filis.
Les diferencies mes grans entre els coneixements deis alumnes
enquestats i els deis pares i mares, es donen en la capacitat
d'escriure en cátala. Entre els primers la incapacitat d'escriu-
re-hi prácticament no es reconeguda per ningú (2,2%), mentre que
l'assignen a un terg de pares i mares. La capacitat d'escriure-
hi «be» es confirmada per quasi dos tercos deis alumnes i només
1'atribueixen a una quarta part deis seus progenitors.
En les diferencies qu? hi ha en la capacitat de parlar en
cátala es produeix un fet t destacar. Mentre que hi ha una dis-
tancia important entre la manca de capacitat de parlar-hi deis
pares i mares (12,4% i 17,6%) i la deis filis (1,9), les capa-
citáis de parlar-lo correctament («be») s'aproximen moltissim:
72% deis pares, 68% de les mares i 73,8% deis alumnes.
En aqüestes dades s'hi pot percebre l'empremta de l'escola-
rització. En l'habilitat lectora i escriptora es on els filis es
distancien mes deis seus pares; en canvi en les que es poden
adquirir mes fácilment per contacte amb el context social (en-
tendre oralment i parlar) les diferencies son menors.
4.2.2. Coneixements de cátala en les famílies de matrimonis
autóctons.
a) Valors globals.
En aquest grup les capacitats de comprensió i d'expressió
son, com era d'esperar, mes elevades que la mitjana en tots els
membres estudiats (í T.170).
La incapacitat d'ús del cátala en pares i filis no supera
1'1% en cap cas, excepte en 1'escriptura, que, si es práctica-
ment insignificant entre els alumnes, arriba al 13,4% entre els
pares. Les mares que no posseeixen alguna de les habilitats es-
tudiades sempre superen el 2%, excepte en comprensió oral; en
escriptura arriben fins al 15,7%.
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Competencia en cátala. Grup AUT.
Compr.orsl Compr,lectora Expr.oral Expr,escrita
Les habilitáis oráis en cátala, com es lógic en el segment de
població que la té majoritariament com a Ll, assoleixen el ni-
vell mes elevat en quasi tots els casos. La comprensió oral es
qualificada com a «be» en mes del 96% deis enquestats. L'expres-
sió oral també té uns valors molt semblants, pero aquí els alum-
nes s'atribueixen el nivell «be» en menys ocasions de les que
l'assignen ais pares i a les mares.
En canvi en les habilitats mes relacionades amb l'escolarit-
zació (lectura i escriptura) es produeix una separado mes gran
entre el bon domini del cátala deis filis, que el teñen com a
assignatura en el seu pía d'estudis, i el deis seus pares i
mares, que han d'haver adquirit aqüestes habilitats, majoritari-
ament, fora del període d1escolarització. La diferencia mes gran
es produeix en 1' escriptura, en qué la capacitat d'escriure «be»
en cátala la teñen el doble d'alumnes (69,0%) que de pares
(36,2%) i mares (28,7%), segons l'opinió deis primers.
b) Valors segons el lloc de residencia.
El lloc (Palma o pobles) on resideixen les families d'aquest
grup no altera significativament la valoració que fan els alum-
nes deis nivells de competencia en llengua catalana deis seus
progenitors ni d'ells mateixos.
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La diferencia mes apreciable es produeix en la capacitat
d'escriure. En aquest cas els 80,3% deis alumnes deis pobles
diuen escriure «be» en cátala, mentre que els de Palma només ho
afirmen en un 58,0% (T T.170).
4.2.3. Coneixements de cátala en les famílies de matrimonis
mixts.
a) Valors globals.
Entre els membres de les famílies de procedencia mixta la
comprensió del cátala parlat es molt elevada (t T.171). El valor
mes elevat d'incapacitat d'entendre'l es troba entre les mares
i sois arriba al 2,2% i el nivell óptim de comprensió representa
valors molt alts en tots els casos, encara que entre les mares
es 10 punts mes baix que entre els filis.
Competencia en cátala. Grup MXT
Cornpp.oral Compr.lectora Expr.oral Expr. escrita
La incapacitat de llegir en cátala deis pares i les mares
d1aquest grup ja se sitúa en uns valors relativament importants
(al voltant del 10%) en relació amb la manifestada pels seus
filis, que prácticament es mil-la. Igualment ni ha diferencies
importants en les proporcions d'uns i altres que arriben al
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nivell mes alt de domini de la lectura; entre els pares i les
mares només n'hi arriben pocs mes de la meitat, mentre que entre
els filis son un trenta per cent mes (84,1%).
L'expressió oral es negada en una proporció bastant mes ele-
vada de pares (13,7%) i de mares (16,4%) que no de filis (1,7%).
Pero, en aquest cas, el nivell mes elevat l'assoleixen tots tres
amb uns valors molt semblants (61,2%, 60,9% i 64,7%, respecti-
vament).
El 38,9% de pares i el 37,2% de mares, no saben escriure en
cátala; en canvi, entre els seus filis, aquesta incapacitat
només es del 3,1%. Al nivell «be» d'aquesta habilitat, hi arriba
el 59,0% d'alumnes, el 30,5% de pares i només el 19,5% de mares;
també aquest es, per tant, el punt en qué s' estableixen mes
distancies entre els tres membres del grup.
b) Valors segons el lloc de residencia.
Peí que fa ais coneixements passius, tant deis pares com de
les mares, les diferencies que es donen entre els que viuen ais
pobles i els que viuen a Palma son poc significatives.
Competencia en cátala. Grup MXT. Segons el lloc de residencia
I. Comprensió.
Comprensió oral Comprensió lectora
Pares Mares ftlurnrtes Pares Mares Alumines
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II. Expressió.
Exprésalo opal Expressió escrita
Pares Mares ftlumnes Pares Mares ftlurmnes
EZ/J rio 30 -t
Regular20 -
En l'habilitat de parlar hi ha un lleuger major domini entre
els pares deis pobles, tant peí que fa a la diferencia entre els
que no en saben com a la deis que en teñen un nivell superior.
En canvi, segons l'enquesta, hi ha mes pocs pares de Palma que
no saben escriure en cátala i mes que en teñen un bon domini,
tot i que també hem de parlar de diferencies reduides, en cap
cas no arriben al 7%.
Entre les mares amb residencia ais pobles, n'hi ha un 11% mes
que saben parlar en cátala que entre les que teñen residencia a
Palma. Igualment, entre les deis pobles n'hi ha una proporció
major, quasi el 15% mes, que en teñen el nivell mes alt («be»).
En la capacitat d'escriure, ef lona el fet que a Palma hi ha
un 12% mes de mares que no en sa¿_^n gens; pero, en canvi, n'hi
ha una major proporció (5 punts) de les que en saben mes.
Entre els alumnes d'aquest grup que viuen ais pobles no n'hi
ha cap que no posseeixi les habilitats lingüístiques que analit-
zam. En canvi a Palma, excepte en la comprensió oral, sempre
n'hi ha alguns (pocs, aixó sí) que diuen no poder llegir, parlar
o escriure en cátala. En tots els casos, també, hi ha una pro-
porció bastant major (de 10 a 27 punts) d1alumnes de pobles que
diuen teñir el nivell mes alt de competencia.
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c) El grau de domini lingüístic deis progenitors i ús que en fan
amb els filis.
En aquest grup, tenint en compte les variacions que es produ-
eixen en l'ús del cátala que fan els progenitors amb els filis,
pensara que pot ser interessant veure'l en relació amb el domini
(«be» i «regular») de l'expressió oral.























De les mares que parlen «be» el cátala, només el 45,3% l'usen
amb els filis, una proporció molt semblant (46,0%) hi usen el
castellá. En canvi, de les mares que parlen el cátala amb algu-
nes dificultats («regular») només el 7,8% el parla amb els
filis.
Entre els pares, els resultats son molt semblants, encara que
mes desfavorables a l'ús del cátala. Deis que el parlen «be», el
43,2% usa el cátala amb els filis i el 48,9%, el castellá. D'en-
tre els que el parlen «regular», només el 3,5% l'usen amb els
filis.
Per tant es evident que, en els matrimonis bilingües, el mem-
bre que no parla «be» en cátala no l'usa quasi mai amb els
filis; i només poc menys de la meitat deis que el parlen «be»
l'usen amb els filis (t T.172-173).
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4.2.4. Coneixements de cátala en les familias de matrimonis
d'immigrants.
a) Valors globals.
Els Coneixements de llengua catalana entre les famílies en
qué els dos cónjuges han nascut fora de les terres de parla
catalana, varien molt segons el membre a qué ens referim
(t T.174).
El major domini en tots els aspectes es dona entre els filis.
La incapacitat d'entendre'l no n1afecta cap, i les altres només
un sector d'alumnes que en cap cas no arriba al 6%; l'habilitat
en qué ni ha menys alumnes capacitats es l'expressió oral. Els
nivells máxims se 1'atribueixen mes del 50% en totes les habili-
tats, excepte en la capacitat de parlar-lo, en la qual només
s1arriba al 44,7%.
Competencia en cátala. Grup IMM
Compr.or-al Compr,lectora Expr.oral Expr. escrita
La competencia en llengua catalana deis pares d'aquest grup
se sitúa entre la deis filis i la de les esposes. La incapacitat
en les habilitats productivos (en el cas de la parla) afecta
quasi la meitat deis pares i bastants mes mares. En l'escriptura
encara s1arriba a nivells mes elevats de pares i mares que no
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saben escriure en cátala. En les habilitáis receptivas la impos-
sibilitat de comprensió oral només afecta molts pocs pares
(6,5%), pero es molt mes amplia entre les mares (17,0%). La in-
capacitat de llegir en cátala es dona en el 34,2% de pares i en
el 46,8% de mares. En tots els casos la incapacitat de les mares
d'usar o de comprendre el cátala es sempre superior, amb mes del
10%, a la deis pares.
Lógicament, excepte en la comprensió oral, el nivell máxim de
competencia lingüística deis pares i mares es assignat, pels
seus filis, en relativament pocs casos. En aquest sentit, pero,
tornen a ser significativament importants les diferencies entre
els pares i les mares.
b) Valors segons el lloc de residencia.
Competencia en cátala. Grup IMM
Segons el lloc de residencia
I. Comprensió
Comprensió oral Comprensió lectora
Pares Mares Alurnnes Pares Mares ñlumnes
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II. Exprésalo
Expressio oral Expressio escrita
Pares f ia res f t lumnes Pares Mares rtlumnes






































La proporció de pares d'aquest grup que no entenen el cátala
parlat o escrit no varia gaire entre els que viuen a Palma i els
residents a pobles.
Aixó mateix passa amb la capacitat d1escriure'1, que es molt
baixa en tots dos casos. En canvi, entre els que 1'entenen, els
deis pobles amb una competencia major son mes que els de Palma
(8 punts aproximadament). Amb relació a la capacitat de parlar-
lo, els deis pobles avancen ais de Palma en els dos sentits; els
que no el saben parlar gens representen un 16% menys i, en can-
vi, els que el parlen «be» un 8% mes.
Entre les mares, les diferencies a favor d'una major compe-
tencia en cátala de les deis pobles es palesa en totes les habi-
litats i amb diferencies considerables, except^ entre les que
teñen el nivell «be» en la capacitat d1escriure'1, que es molt
baixa en ambdós casos. La manca de comprensió oral del cátala es
11 punts superior entre les mares de Palma; la lectora, 20; la
de parlar-hi, 22; i la d1 escriure-hi, 18. El percentatge de
mares deis pobles que teñen el nivell mes alt de competencia, es
superior també al de les de Palma: 18 punts, en comprensió oral;
8, en escrita; i 15, en expressió oral.
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Entre els alumnes de pobles, no n'hi ha que considerin que no
teñen competencia en cap de les habilitats lingüístiques que es-
tudiam. En canvi entre els de Palma, si; encara que en cap cas
no superin el 7%.
En la consideració que el nivell de competencia es el mes alt
(«be»), també els alumnes deis pobles avantatgen els de Palma,
amb amplis marges en la majoria de casos. En la capacitat de
comprensió oral la diferencia es de 7 punts; en comprensió es-
crita, de 19; en expressió oral, de 23; i en expressió escrita,
de 13.
4.2.5. Valors segons els grups d'origen familiar.
La competencia en llengua catalana es mes alta, lógicament,
entre els membres del grup de famílies autóctonas (AUT), que en-
tre els de les parelles mixtes (MXT) i mes encara que entre els
de les d1origen immigrant (IMM).




I L' entén be
Mares
El llegeix be l-.v.| El parla be
ítl Hurtes
E553 L'escriu be
Les principáis diferencies s'estableixen entre les competén-
cies máximes deis membres deis diferents grups i no tant, encara
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que en molts de casos son forca importants, en la manca de capa-
citar.; en son una excepció les capacitáis d'escriure deis pares
i les mares, ja que en aquest cas, entre els diferents grups, ni
ha una distancia mes gran deis percentatges deis que no saben
escriure gens en cátala que no les que s'estableixen entre els
que l'escriuen a nivell «be».
Les diferencies entre els alumnes de procedéncies familiars
distintes no son tan amplíes cora les que s ' estableixen entre els
seus progenitors; 1'escola, sens dubte actúa de factor anivella-
dor.
L'amortiment de les diferencies entre els alumnes es posa
també de manifest quan comparara algunes habilitats en alumnes de
grups d1origen i de llocs de residencia diferents. Els alumnes
del grup MXT amb residencia a pobles que diuen teñir una bona
competencia («be») en llengua catalana representen una proporció
igual o, quasi sempre, major que els de Palma del grup AUT. Una
relació semblant s'estableix entre els alumnes del grup IMM amb
residencia ais pobles i els del MXT que viuen a Palma.

























4.2.6. Coneixements deis cónjuges immigrants de matrimonia
mixtos.
Entre els membres de matrimonis mixtos que son de procedencia
immigrant, n'hi ha molts que poden usar la llengua catalana,
encara que no siguin gaire els que l'usen amb els filis, i, en
tots els casos, teñen una major competencia en llengua catalana
que els que s'han casat amb un altre immigrant. Aquesta diferen-
cia es manifesta tant en la proporció de cónjuges que no posse-
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eixen alguna de les habilitáis estudiados com en el domini supe-
rior que en teñen.





















































Les diferencies que es produeixen entre els pares d'una i
altra classe de matrimoni no son tan amplíes com les que es
produeixen entre les mares. En l'habilitat mes relacionada amb
1'escolarització (1'escriptura) es on els valors son mes baixos
i mes curtes les distancies entre els membres d'un i altre tipus
de matrimoni.
A part d'una possible major estada deis cónjuges immigrants
de matrimonis mixtos (tots, o quasi tots, han d'haver passat a
viure a terres catalanes abans de contraure matrimoni) que els
de matrimonis d'immigrants (que poden haver-s'hi format, pero
també poden haver-hi arribat després de casar-se), segurament hi
influeix el fet que están mes necessáriament en contacte amb la
llengua catalana (per familiars, amistats, llocs on vluen,
etc.). El factor ambiental es considerat un deis mes determi-
nants en 1'aprenentatge de llengües (Viladot 1988: 79-103).
4.3. DOMINI RELATIU DE CÁTALA I DE CASTELLA.
El bilingüismo entes, en el sentit de les primers formulaci-
ons, com el domini igual i perfecte de dues o mes llengües es
molt infreqüent (Kremnitz 1993: 40-41), i es mes adequat parlar-
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ne en la línia de Weinreich, que el defineix com el fet d'usar
alternativament dues llengües (1953: 1), ja que els individua
que están en contacte amb diverses llengües no arriben a domi-
nar-les completament (Mackey 1976: 372). Per aixó, en una situa-
ció de conflicte lingüístic, com la nostra, en qué dues llengües
es distribueix,n de manera desigual entre ámbits i persones, es
bo conéixer quina valoració fan els parlants sobre el grau de
domini que creuen tenir-ne. Es probable que la competencia que
s'autoatribueixen en una o altra llengua sigui determinant a
1'hora de triar la que usaran amb preferencia o en determinades
situacions (escriptura, llengua d'estudi, de relació amb els
filis, etc.) i en el moment en qué, en una conversa entre hete-
rolingües, un deis parlants ha de canviar per adaptar-se a la
llengua de l'altre. Part deis mecanismes que regeixen aqüestes
conductes, probablement, poden estar relacionats amb 1'autovalo-
ració del nivell de coneixements que teñen de les dues llengües
en conflicte. De fet, aquesta situació no seria mes que una
variant atenuada d'aquella en qué, en una mateixa societat,
conviuen monolingües (de llengua A) i bilingües (de llengües A
i B) i en la qual, per tant, les relacions entre els membres
d'una part i una altra s'estableixen necessariament en la llen-
gua compartida, la A. En aquest cas, en lloc de desconeixement
d'una de les dues llengües per part de la població, s'hauria de
parlar d'uns coneixements descompensats.
Fins no fa gaire la gran majoria de la població autóctona de
Mallorca (i, en general, de tots els Paisos Catalans) tenien mes
bon domini de la llengua catalana que de la castellana, amb les
excepcions de 1"escriptura i, en determinats casos, en el domini
de terminología i fraseología própies de les llengües d'especia-
litat d1algunas professions de formació académica. Els catala-
noparlants eren conscients que per a la majoria d'usos lingüís-
tics se'n desfeien millor en cátala que en castellá. Aquesta
seguretat els inclinava, en el moment de poder escollir la llen-
gua, a emprar la primera.
Entre les generacions catalanoparlants mes joves, i en par-
ticular entre la que estudiara aquí, fa la sensació que aquesta
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preeminencia individual del cátala pot haver sofert canvis. Un
major contacte amb el castellá, molt mes primerenc (guarderies
i escoles infantils) i general (escolaritzacio mes llarga, mit-
jans de comunicació, contactes mes sovintejats amb castellano-
parlants, etc.) que abans, pot ser la causa d'aquest canvi en,
com a mínim, la percepció de la propia competencia en el domini
de les dues llengües.
En el cas deis joves de procedencia familiar mixta o no cata-
lanoparlant, per poder entendre les seves actituds lingüísti-
ques, també es necessari veure a quin punt arriba la competencia
en llengua catalana amb relació ais coneixements de castellá.
En el qüestionari de l'enquesta es formulen preguntes relati-
ves al nivell de coneixements que consideren teñir en pronuncia,
¿7gramática, ortografía i vocabulari
4.3.1. Valors globals.
En una primera aproximació ais resultats prendrem com a base
el conjunt deis alumnes objecte del nostre treball, els que han
viscut sempre en terres de parla catalana
En aquesta mostra queda molt ciar que el castellá es la llen-
gua que té un major domini reconegut, com podem veure en el
gráfic següent:
án
Les preguntes sobre aguests punts son les que duen els codis NA i NAE. A
partir d1aqüestes preguntes podem teñir el dubte de si els alumnes han res-
post tenint ciar qué significa cada un deis conceptes sobre els quals se'ls
demana que valorin els seus coneixements. Principalment dubtam del grau de
comprensió que hagin pogut teñir del terme «gramática». De tota manera,
pensara que aqüestes possibles imprecisions no afectaran els resultats, perqué
no pretenem saber quin nivell en teñen (hauria estat mes segur i objectiu
esbrinar-ho seguint altres métodes), sino com valoren la seva capacitat
d'usar una o altra llengua; es a dir el contrast que estableixen entre cátala
i castellá en cada un d'aquests apartats. L'objectiu es aclarir si els alum-
nes enquestats consideren dominar mes el cátala que el castellá, o a 1'inre-
vés.
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Nivell de domini de cátala i de castellá.













Segons les dades recollides en l'enquesta, hi ha un reconei-
xement ciar de domini major del castellá que del cátala, expres-
sat tant en el grau «Molt bo» com en «Bo». D'altra banda el
nivell «Molt doíent» es reconegut per una proporció molt baixa
d'alumnes, la qual cosa era d1esperar, tenint en compte els
resultats, que ja hem vist, relatius al reconeixement de les
habilitats lingüístiques en cátala per part deis alumnes.
D1aqüestes dades podem concloure que els coneixements de la
llengua catalana son molt estesos entre la població que estudi-
am, pero, a pesar d'aixó i a parer seu, els coneixements de
castellá son, qualitativament, majors.
El nivell de coneixements en els distints aspectes estudiats
mantenen les principáis diferencies en els dos primers graus
(«Molt bo» i «Bo»), que son clarament favorables a la llengua
castellana. Si sumam aquests dos nivells de coneixements, les
diferencies entre el millor domini de cátala i de castellá es
mouen entre el 21'6% (en «vocabulari») i 37'1% (en
«ortografía»). Es a dir, hi ha entre una quarta part i dues
cinquenes parts mes d'alumnes que diuen dominar be el castellá
deis que no diuen del cátala.
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En parlar d1aquesta classe d'apreciacions, cal teñir en comp-
te que hi pot haver una proporció d'alumnes que donin «respostes
ideológiques»; es a dir, que responguin mes alió que pensen que
han de contestar (o que voldrien poder contestar) que no pas
alió que realment creuen. Aqüestes actituds de «dissimular» la
realitat per motius ideológics es donen també en estats com
Bélgica, el Canadá i es donaven a les ex- lugoslávia i Txecoslo-
váquia, on una part deis parlants de la llengua dominada (neer-
landófons, francófons, eslovens i eslovacs, respectivament) ama-
guen que saben la dominant (Montaner 1987: 125-126). Així, en el
nostre cas, pot haver-hi una part de respostes que donen mes
preponderancia a una o altra llengua perqué creuen que hauria de
ser d1aquesta manera. Si tenim en compte el baix tant per cent
d'alumnes que donen preponderancia al cátala i consideram que hi
ha una part de resposta ideológica, el valor final pot reduir-se
encara mes. De tota manera es de preveure que en les altres
respostes també hi deu haver una desviado semblant i, en conse-
qüéncia, poden, tal vegada, contrarestar-se entre elles.
Una análisi mes detallada d'aquests resultats ens mostra que
els alumnes que diuen teñir mes domini del cátala que del caste-
llá representen entre el 17,4% i el 4,1%, segons l'aspecte ana-
litzat. En canvi els que diuen teñir mes domini del castellá se
sitúen entre el 58,1% i el 44,0%.






















Es ciar, per tant, que aquests valors mostren que hi ha molts
mes alumnes que creuen dominar millor el castellá que el cátala.
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En aquest treball no ens interessen tant els nivells de co-
neixement de cátala que diuen teñir els alumnes (les apreciaci-
ons d'un mateix nivell poden ser molt diferents segons qui les
valori), sino quina proporció d1alumnes, i quins, son els que
valoren teñir uns coneixements d'una llengua superiors ais de
l'altra.
4.3.2. Domini de les llengües i grup d1origen,
a) Valors globals.
Les diferencies que ni ha en la valoració que fan els alumnes
deis distints grups d'origen familiar s'explicaran, en la majo-
ria de casos, per la influencia que la consideració de llengua
familiar pot teñir en la percepció subjectiva de quina es la
llengua que mes dominen (al marge de la que tengui en els valors
reals).
Domini relatiu de cátala i de castellá.
Segons el grup d'origen familiar (t T.251-262)
Pronuncia Gramática Ortografía Uocabulari
Cat = Cast20 ~




En el grup d1alumnes que son filis de matrimonis autóctons
(AUT) la diferencia a favor d'una o altra llengua, tot i trac-
tar-se de filis de pares i mares nascuts ais Paisos Catalans, es
decanta clarament peí castellá (excepte en el cas de la «pronún-
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cia»); sobretot en aquells aspectes que ells mateixos mes deuen
relacionar amb 1'escolaritzacio («ortografía» i «gramática»).
Entre els filis de matrimonia de procedencia mixta (MXT), els
valors obtinguts donen preeminencia també al castellá, pero
encara d'una manera molt mes clara. En cap cas els alumnes que
diuen teñir un domini superior del cátala superen el 5%. I en
canvi els que dominen mes el castellá, en tots els casos, supe-
ren el 50%. Per tant, encara que prácticament tots ells son
filis d'un progenitor catalanoparlant i d'un castellanoparlant,
els coneixements que teñen d'una i altra llengua majoritariament
son lluny d1estar equilibráis.
En el grup deis filis d'immigrants de fora deis Paisos Cata-
lans (IMM), la tendencia es la mateixa, pero encara amb valors
favorables al cátala molt mes baixos, prácticament insignifi-
cants.
Tenint en compte com es distribuien els coneixements d'una i
altra llengua en els dos grups anteriors, no es gens estrany que
en aquest no ni hagi gairebé cap alumne que domini mes el cátala
que el castellá i, en canvi, que n'hi hagi mes del 63% que domi-
nin mes el castellá, en tots els casos.
Si es comparen els valors deis tres grups se'n pot deduir
que, encara que el tant per cent d'alumnes que declaren dominar
mes el cátala que el castellá es en tots els casos molt reduit
(excepte tal volta els del grup AUT en «pronuncia» i, menys, en
«vocabulari») ni ha un lleuger avantatge, en aquest sentit, a
favor deis membres d'aquest grup; mentre que, a l'altre extrem,
al grup IMM prácticament no ni ha presencia d'alumnes que mani-
festin teñir major domini del cátala. Aixi podem dir que hi ha
una posició suaument mes alta del cátala com a llengua mes domi-
nada entre els alumnes filis d'autóctons que entre els deis
altres dos grups. Pero com mes marcades es veuen aqüestes dife-
rencies es en la suma deis que dominen igual les dues llengües
i els que dominen mes el cátala, que també es reflecteix en el
gráfic anterior. En el grup AUT aquests valors es mouen entre el
73'2% («pronuncia») i el 47'6% («ortografía»); a MXT, entre el
41'4% («vocabulari») i 30'4% («pronuncia»); i a IMM, entre el
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33% («gramática») i el 14'7% («pronuncia»). En la seqüéncia deis
grups AUT-MXT-IMM podem veure que els valors menors d'un grup,
prácticament, sempre son superiors ais raajors del grup que el
segueix. D'altra banda, en els grups MXT i IMM, en 1'aspeóte que
manifestén teñir menys domini relatiu es en la «pronuncia»,
precisament el mes valorat a AUT. La capacitat d1adquirir una
«pronuncia» bona d'una llengua, ja ho véiem en el capítol ante-
rior, sembla que justament es la que menys pot aprendre's a
I1escola i mes cal assimilar ja des de l'ámbit familiar i, so-
bretot, a través de la práctica d'aquesta llengua.
Una altra manera de veure les diferencies entre un grup i un
altre, pot ser comparar-ne el tant per cent resultant d'unir les
respostes «Molt bo» i «Bo»^ que s'assignen en cátala i en cas-
tellá. Del valor que aquest nivell té en cátala, en restara el
que té en castellá i el resultat obtingut será la diferencia del
percentatge d'alumnes que consideren teñir uns coneixements de
cátala superiors ais de castellá (valors positius a la graella)
o al revés (valors negatius).
DIFERENCIES ENTRE EL BON DOMINI DE CÁTALA I CASTELLÁ SEGONS EL GRUP DE PROCEDENCIA DELS ALOHNES I EL TIPOS
DE CONEIXEHENT VALORAT

























En la graella podem veure me únicament en un cas ni ha un
nombre mes gran d'alumnes que perceben teñir millor domini del
cátala que del castellá: «pronuncia» deis filis de matrimonis
autóctons (en aquest grup el domini superior del cátala afecta
un 1% mes de joves que el domini superior del castellá). En tots
els altres casos, el tant per cent d'alumnes que manifesta teñir
48 Amb les quals considerara que els aluranes s'hi autoavaluen cora a bon domini.
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un major domini del cátala es inferior al deis que ho diuen amb
relació al castellá.
En tots els casos la gradació de mes a menys diferencia a
favor del castellá segueix una trajectória regular, que contenga
entre els filis d'immigrants i acaba entre els d'autóctons. Per
tant, segueix el que s'hauria d'esperar tenint en compte I1ori-
gen lingüístic familiar deis integrants d'aquests grups. En
1'aspecte que hi ha menys diferencia es en «Ortografía», preci-
sament el mes lligat a 1'escolarització.
I, naturalment, la mitjana de tots els aspectes lingüístics
tractats de cada grup es favorable clarament al domini de la
llengua castellana. En tots els grups es percep un major domini
del castellá sobre el cátala, amb la mateixa gradació que acabam
d1indicar.
No té gaire importancia si els percentatges no coincideixen
amb el que passa en la realitat, ja que el que actúa sobre el
comportament no es tant la realitat com la percepció que cadascú
en té. En aquest cas, sobre el comportament lingüístic, proba-
blement no influeix el domini real de cadascuna de les llengües
que teñen els alumnes, sino el que creuen teñir.
b) Valors segons el grup i el lloc de residencia.
El lloc de residencia només afecta de forma clara, en el do-
mini relatiu de les dues llengües, el grup deis filis de matri-
monis autóctons (AUT). En els altres dos grups les diferencies
son molt menors.
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Domini relatiu de cátala i
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La proporció d'alumnes del grup AUT que teñen un domini equi-
librat de les dues llengües es equivalent a pobles i a Palma
(14,2% i 14,8%). Les principáis diferencies entre els que resi-
deixen a un lloc o a l'altre es produeixen en el major domini
del cátala o del castellá*9. En els pobles els que dominen mes
el cátala son quasi una tercera part, en canvi a Palma no arri-
ben al 10%. La proporció deis que resideixen a pobles i teñen
major domini del castellá es prácticament la mateixa deis que
dominen mes el cátala; en canvi a Palma son mes del 50%.
Els joves deis grups MXT i IMM molt majoritariament, tant si
viuen a Palma com a pobles, diuen teñir molt mes domini del
castellá que del cátala. Així i tot, sembla que la tendencia es
que ais pobles la diferencia no siguí tan favorable al castellá,
encara que només es redueix 11 punts entre els del grup MXT i 6
entre els d'IMM.
49 En aquests casos englobara aquelIs alumnes que diuen teñir millor domini
d'una de les dues llengües en un aspeóte o mes i el mateix en la resta deis
quatre que hem analitzat.
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En conjunt, per tant, podem veure que el lloc de residencia
només condiciona de manera clara el grup deis filis deis matri-
monis autóctons, en el qual els que viuen ais pobles es repar-
teixen de manera equilibrada entre el major domini del cátala i
el major domini del castellá, mentre que entre els que viuen a
Palma l'equilibri es romp ámpliament a favor del millor domini
del castellá.
En els altres dos grups, aquesta circumstancia, influeix poc
en la jerarquització de la competencia en una o altra llengua.
4.3.3. Els llocs de residencia i el domini relatiu de cátala i
de castellá.
A partir del fet que la distribució deis alumnes deis dis-
tints grups d1origen no es proporcional entre els pobles i Pal-
ma, es provoca que les proporcions d1alumnes que dominen una
llengua mes que 1'altra varia molt d'un lloc a un altre.
Aixi i tot (excepte en el cas de la «pronuncia» entre els que
viuen ais pobles) el major domini del cátala es sempre inferior
al major domini del castellá. Pero en contrast amb les diferen-
cies relacionades amb 1'origen familiar, aquí son mes clares. En
els pobles el percentatge de millor domini del cátala supera,
majoritariament, el 10%, mentre que a Palma, en els mateixos
casos, es queda només a una tercera part del valor deis pobles.
D1altra banda, a Palma el major domini del castellá sempre
supera la suma del domini major del cátala i del domini equili-
brat; en canvi ais pobles el domini equilibrat de les dues llen-
gües es sempre superior ais altres dos valors (excepte, per poc,
en el cas de 1'«ortografía»). A partir, per tant, deis coneixe-
ments que s'autoassignen, el conjunt d'alumnes mes própiament
bilingüe es el deis pobles.
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Domini relatiu de cátala i de castellá.
Segons el lloc de residencia (T T.390-397)
Pronuncia Gramática Ortografía Uocabulan
109 -,
+ Cátala




























Probablement en aquest cas coincideixen, com a mínim, dos
factors a donar aquests resultáis. Per una banda, ja ho hera dit,
la major proporció del grup AUT ais pobles, en relació amb la
presencia deis altres dos, que a Palma i, per l'altra, una major
pressió ambiental a favor del cátala en els pobles, a causa de
les diferencies sociolingüistiques. També cal fer constar que,
ais pobles, 1'ortografía es l'aspecte en qué menys domini supe-
rior del cátala s'atribueixen, mentre que la pronuncia, se sitúa
a l'altre extrem. Una altra vegada coincideix que l'aspecte en
qué teñen mes domini es el menys escolar. Aqüestes diferencies,
entre Palma i pobles, han d1explicar en part una major tendencia
a I1ús del cátala ais pobles, sobretot com a llengua oral.
4.3.4. El curs i el domini relatiu de cátala i de castellá.
Els curs en qué están matriculats es una altra variable a
considerar per veure si influeix sobre el nivell, de domini de
les dues llengües, que s' autoassignen els alumnes. De fet, en
algún aspecte deis que estudiara (sobretot «ortografía» i «gramá-
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tica»), 1'origen familiar i el lloc de residencia determinaven
poc la balanca a favor del cátala.
Com es pot comprovar en aquest gráfic, ni ha molt poca dife-
rencia entre els diferents cursos en relació arab la percepció de
domini d'una o altra llengua.
Domini relatiu de cátala i de castellá.
Segons el curs (t T.374-389).
Pronuncia Gramática Ortografía Uocabulari
+cat l . ' . ' . t +cast
El domini major de cátala (excepte en el cas de la «pronun-
cia» a COU, a 1FP i 2/2FP i en el «vocabulari» de COU) no arriba
en cap cas al 10%. Mentre que el de castellá, se sitúa entre el
37% i el 65% («pronuncia» i ortografía, respectivament, de
2/2FP). Peí que sembla, i segons es desprén d'aquesta informa-
ció, el canvi de curs no afecta les diferencies de domini entre
una i altra llengua. Per tant, el sistema educatiu no fa que amb
el pas deis cursos el nivell de domini de cátala avanci posici-
ons en relació amb el de castellá; almenys d'aixó no se'n perce-
ben els alumnes. Caldria, per tant, revisar la politica lingüís-
tica escolar si es pretén assolir alió que diu l'Estatut i la
Llei de Normalització Lingüística.
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4.3.5. Els alumnes de Llcat i el nivell de domini de cátala en
relació amb el castellá.
Les dades que hem vist en els apartats anteriora d'aquest
capítol, coincideixpn amb 1'afirmado de Rafanell i Rossich que,
a les terres de parla catalana, per primer cop ni ha «un nombre
creixent de catalanoparlants que s'expressa molt mes be en espa-
nyol que no pas en la seva llengua materna. Aquest fet insólit
s'aprecia especialment entre els nous estrats que acudeixen al
domini de la llengua: els mes joves» (Prats et al. 1990:36).
Les dades que podem obtenir de la mostra assenyalen que l'as-
severació es compleix. Els alumnes que diuen teñir el cátala de
Ll, manifestén majoritáriament que teñen un domini igual de les
dues llengües en tots els aspectes que hem vist, excepte en
«Ortografía», on el domini de castellá es superior.




















El domini de llengua catalana només es superior al de caste-
llá en la pronuncia. D'aquí es pot deduir, potser, que global-
ment hi ha, entre els alumnes de L_cat, na competencia major en
castellá que en cátala, i que el sentí., ent mes estés es el de
domini equilibrat de les dues llengües. En els altres dos sec-
tors lingüístics (els que diuen teñir el castellá o el castellá
i el cátala com a Ll) no hi ha cap aspecte en el qual el percen-
tatge d'alumnes que diuen teñir mes competencia en castellá
sigui inferior al 50%, i,
 a mes, en tots els casos fan una apor-
tació menor al grup deis que dominen equilibradament les dues
llengües a la que fa el sector de Llcat (t T.309). Vist aixó,
possiblement no hi ha gaire mes opcions que corroborar aquest
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retrocés en el domini preeminent de la llengua catalana entre la
població mallorquína jove.
4.3.6. Característiques del grup d'alumnes que consideren
teñir el mateix domini de cátala que de castellá.
De tot el grup d'alumnes que han viscut sempre a terres de
parla catalana (936), n'hi ha 105 que manifestén teñir el mateix
domini de castellá que de cátala en els quatre aspectes que
estudiam en aquest apartat («pronuncia», «gramática», «ortogra-
fía» i «vocabulari») . L'11,2%, per tant, del total de la pobla-
ció enquestada considera teñir un domini equilibrat de les dues
llengües. En tots els casos la majoria d'aquests alumnes se
sitúen en el nivell «bo» («pronuncia» 57,1%; «gramática» 58,1%;
«ortografía» 56,2; «vocabulari» 72,4%. t T. 288, 291).
ALUMNES QUE TEHEH EL MATEIX HIVELL DE DOMIKI DE CÁTALA I DE CASTELLÁ



















A pesar que el nombre d'alumnes que manejara ara es molt redu-
It per poder assegurar la relació entre les variables creuades,
convé que observem els resultats amb aquesta perspectiva. No
podem dir que el lloc de residencia determini el grau de conei-
xement equilibrat de les dues llengües. Així i tot podem obser-
var una diferencia considerable en el comportament del grup MXT,
segons siguin de Palma o de pobles. Entre els del primer grup
només hi ha un 6'8% que consideren dominar igual les dues llen-
gües, mentre que entre els de pobles aquest percentatge
prácticament es duplica (11,7%).
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En canvi, si abordara la comparado a partir deis grups d'ori-
gen, pels resultats que tenim podem dir que ni ha una major fre-
qüéncia de consideració de domini equilibrat en el grup AUT
(14,5%) que en els altres dos (7,9% i 6,8%).
En resum, la consciéncia de teñir la mateixa competencia en
les dues llengües (independentment de si en realitat es així o
no) no sembla que, en general, depengui del lloc de residencia
i, en canvi, els valors que es donen en la nostra enquesta per-
meten suposar que teñen relació amb el grup d1origen, ja que el
percentatge d'alumnes del grup AUT que així no manifestén es el
doble que en els altres dos grups.
Si aixó fos així, ens trobaríem amb la circumstáncia que, a
Mallorca, els filis de matrimonis d1origen autócton (majoritári-
ament de parla catalana, per tant) donen mes bilingües equi^L-
brats que els matrimonis mixtos (un pare de cada llengua) o que
els matrimonis d'origen forá (tots dos d'una llengua diferent a
la propia del territori en qué viuen). Aquests resultats apunten
clarament a un major pes ambiental del castellá que no del cáta-
la, ja que si fos d'una altra manera, en una societat normalit-
zada des del punt de vista lingüístic, sembla que els bilingües
majoritáriament s'haurien de trobar en els grups MXT i IMM.
4.3.7. Característiques del grup d'alumnes que consideren
teñir un domini millor de cátala que de castellá.
D1entre els alumnes que h n viscut sempre a terres de parla
catalana, només n'hi ha 15 (I15%) que declaren teñir un domini
superior de cátala en els quatre aspectes estudiats. En canvi
els qui declaren dominar mes el castell son 213 (23,4%)
(t T.293-296).
Els 15 que diuen dominar mes el cátala pertanyen tots al grup
de filis de matrimonis autóctons (hi representen el 2'9%), tots




Els 213 que dominen mes el castellá procedeixen de tots tres
grups d1origen, encara que principalment del deis que teñen els
pares immigrants (41,3%; 37% del seu grup), seguits deis que fan
part de matrimonis mixtos (33"8; 31% del seu grup) i deis d'au-
tóctons (24'9%; 10'3% del seu grup). Majoritariament son de
Llcast (80'8%), pero n'hi ha alguns de Llcat (13'2%), alguns de
Llbil (4,7%) i 2, de Ll estrangera (O'9%). Igualment, en gran
part viuen a Palma (78'4%) i la resta ais pobles (15,5%) o a
zona turística (6,1%).
Des d'aquest punt de vista podem veure que també les diferen-
cies son clarament favorables al castellá. A la banda del cátala
només ni ha alumnes provinents del grup AUT; en canvi a la banda
favorable al castellá n'hi ha de tots els grups. La situado
d1anormalitat lingüística del cátala es veu també en aquest fet
ja que, en el grup deis que teñen millor domini del castellá hi
ha mes alumnes de pares autóctons i de Llcat que en el grup deis
que dominen mes el cátala. Es a dir, fins i tot de pares d'área
catalana, hi ha mes alumnes que teñen un domini superior de cas-
tellá que alumnes que el teñen de cátala. Aixó mateix també
passa amb els alumnes que de Llcat.
Si en lloc de partir deis alumnes amb un major domini en tots
els aspectes observara aquells que teñen el mateix domini en tots
excepte, com a mínim, en un en qué es superior, els valors mi-
lloren molt lleugerament en el cas del cátala i molt mes en el
cas del castellá (t T.297-298, 303-304).
En el primer cas son 108 els alumnes (11'9%) i en el segon
601 (66'2%). Els que dominen mes el cátala son majoritariament
del grup AUT (90,7%) i de pobles (75%). També son primordialment
de Llcat (97'2%), encara que n'hi ha 3 de Llcast (2'8%).
Els que dominen mes el castellá procedeixen de tot tipus
d'origen familiar. Majoritariament son del grup AUT (41'1%), des-
prés de MXT (31'5%) i IMM (27'5%). En aquesta serie podem veure
que el grup d'alumnes filis de matrimonis autóctons (AUT), es el
que aporta uns valors absoluts mes alts, pero no es així si
tenim en compte el que suposa dins cada un ja que, en el cas del
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grup AUT, només suposa el 47'9%; mentre que MXT i IMM hi aporten
el 79'4% i el 71'1% del seu total, respectivament.
També son alumnes residents majoritáriament a Palma (67'7%)
i de Llcast (59'4%), encara que ja n'hi ha una proporció mes
elevada de pobles (27'3%)51 i de Llcat (34'3%).
Tenint en compte que a Mallorca 1'escolaritzacio en castellá
i en cátala es molt favorable a la primera llengua i que alguns
deis aspectes estudiats en aquest apartat teñen el seu ámbit
principal d1 aprenentatge a 1'escola, pot ser que aixó desvirtuó.
d1alguna manera la relació entre el domini global en una i altra
llengua. Per aixó hem cregut oportú reduir la comparació ais
aspectes lingüístics que teñen un aprenentatge mes relacionat
amb 1'ámbit familiar i social immediat («pronuncia» i «vocabula-
ri») i deixam de banda els mes escolars («ortografía» i «gramá-
tica», o el que ells hi deuen entendre). En aquest cas els va-
lors augmenten a favor del cátala (T T.300-302), tant si comptam
només els alumnes que teñen un domini superior en tots dos as-
pectes (5'2%) com si també consideram els que en un deis dos en
teñen el mateix domini que de castellá (18'0%). En canvi el
domini en castellá (T T.305-308) augmenta en el primer cas,
domini superior en «pronuncia» i «vocabulari», (35"7%) i dismi-
nueix si tenim en compte la superioritat en un aspecte i la
igualtat o superioritat en l'altre (56'1%); en aquest darrer
cas, on ja abasta alumnes «catalanoparlants», es lógic que, en
reduir-se la comparació ais aspectes mes relacionats amb la
llengua d1origen, disminuelxi el nombre d'individus que en teñen
un domini superior al de la llengua propia. La variació deis
valors en combinado amb la resta de variables es manté paral-
lela al que hem vist fins ara.
El comportament deis alumnes del grup AUT es una dada impor-
tant a teñir en compte, per veure quina es la situació real i
poder apuntar la línia d'evolució que pot dominar si no canvien
radicalment les condicions que determinen les actituds i usos
51




lingüístics. En tots els casos, en aquest grup, els resultáis
assenyalen que hi ha un domini major del castellá que del cáta-
la. Es a dlr, entre els alumnes filis de pares nascuts ais Pai-
sos Catalans n'hi ha mes que declaren teñir un major coneixement
de castellá que de cátala amb proporcions forca considerables52,
encara que les diferencies no son tan acusades si només tenim en
compte els dos aspectes menys escolars. En canvi l'aportació
deis grups de filis de matrimonis mixtos i d'immigrants d'indi-
vidus amb mes preparació de llengua catalana es, en tots els
casos, prácticament insignificant. Hi ha, per tant, una pérdua
important de característiques própies en individus del grup AUT
a favor de característiques lingüístiques mes própies d'immi-
grants; mentre que no hi ha guanys procedents deis altres dos
grups.
4.4. ENTORNS D'APRENENTATGE DE LA LLENGUA.
Les maneres d'aprendre una llengua poden ser molt diverses.
Hi ha des de qui 1'aprén en el si familiar, fins a qui 1'aprén
a forga de cursets en académies o peí contacte amb persones que
la parlen. Es la diferencia, per exemple, entre el nadiu, en el
primer cas, i l'adult que arriba a un nou país on necessita de
forma immediata el domini de la llengua, ja siguí per poder
mantenir relacions amb la resta de població de la nova societat
o perqué li ho exigeixen de manera formal (cursos de reciclatge
per a mestres o funcionaris, per exemple).
Entre la població que estudiam, els factors que poden expli-
car la causa de l'aprenentatge de la llengua catalana son pocs:
nativització familiar, contacte social amb la població del vol-
tant o exigencia escolar.
52
 Superior en tot: 10'3%-2'9%; superior i superior/igual en tot: 47'9%-19'0%;
superior en «pronuncia» i «vocabulari»: 16'l%-8'9%; superior i superior/igual
en «pronuncia» i «vocabulari»: 33'3-29'1%.
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4.4.1. L'aprenentatge oral.
Dues preguntes del qüestionari, molt semblants, fan referen-
cia ais llocs on els alumnes han aprés la llengua catalana; una
fa referencia a 1' aprenentatge oral i l'altra al lloc on han
aprés millor la llengua catalana52.
En general les respostes relatives a la manera com han acon-
seguit parlar en cátala, tot i que en el qüestionari hi ha nou
opcions de resposta, están concentrades básicament en quatre:
l'han parlada sempre, peí sistema escolar, per algún familiar o
grácies ais amics, tal com podem veure en el gráfic següent:
Forma d'aprenentatge de la llengua catalana.
Valors globals (T T.429)
NC
Sernpre I'he parlada
I. . I Peí meu arnic^amiga
l\\\ Peí sistema escolar
U• «I Encara no la parí
I I Per algún familiar






En primer lloc podem veure que la majoria d'alumnes que han
nascut ais Paisos Catalans ( 5 5 ' 6 % ) , manifesta que sempre ha par-
52
 En el qüestionari, preguntes APLA i EA, respectivament.
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lat la llengua ca ta l ana . Aquest tant per cent coincideix, glo-
balment i per parts, bastant arab els que deien teñir el cátala
com a Ll ( 5 2 , 4 % ) .
L'aprenentatge en aquests casos, per tant, s' ha d'entendre
com a aprenentatge natural per la inserció, des deis inicis, en
un context que la fa aprendre (en la majorla de casos, ja que
coincideix bastant amb els que la teñen com a Ll, es deu tractar
d 'un aprenentatge en l 'ámbit famil iar) .
El segon factor que mes ha ajudat a 1'aprenentatge de 1' ex-
pressió oral en cátala ha estat el sistema escolar ( 3 9 ' 0 % ) . En
aquest cas ja es tracta, en conseqüéncia, d'uns joves ais quals
l 'ámbit familiar no els ha possibilitat aprendre a parlar la
llengua propia del país on viuen. Han aprés la llengua com a
conseqüéncia d'una actuació lingüística planificada (ja sigui de
manera general, per a tot el sistema escolar55, o a causa d'ac-
tuacions concretes de determináis centres escolars o deis ense-
nyants).
A molta distancia d1aquests, se sitúen els altres dos factors
que teñen una relativa importancia en 1'assimilació lingüística
deis no-catalanoparlants iniciáis. En primer lloc trobam la im-
portancia que teñen els familiars (16 '1%) . Potser hauríem de
^ Amb la finalitat de poder recollir els casos en qué els alumnes conside-
raven que havien de donar mes d'una resposta, várem preveure la possibilitat
de donar-ne dues. Alguns alumnes n'han donat només una, mentre que altres
n'han donat dues. Els valors relatius que utilitzam son el resultat d 'unir
totes les respostes, sense teñir en compte si en donen dues o una. Es a dir,
quan afirmara que el 39% deis enquestats manifestén que n'han aprés grácies al
sistema escolar, indicara que aquest percentatge es sobre el total, indepen-
dentment de si alguns d'ells donen també una altra resposta. Aixó fa que la
suma deis percentatges superi el 100%. Com veurem, en el grup AUT, on predo-
mina la resposta «Sempre l 'he parlada», lógicament, es on menys respostes
dobles apareixen (només un 25 '2% n'han donat dues); en canvi en els altres
dos grups d1origen, on aquesta resposta es raes baixa, el nombre de dobles
respostes augmenta i se sitúa en el 43'9% i el 45'5%, respectivament
(t T.442-447).
En aquest cas 1'única cosa que té aquest abast es 1'assignaturització, des
del curs 79-80, de la llengua catalana.
Hem d'entendre que els alumnes, en donar aquesta resposta, no es refereixen
ais que cohabiten amb ells, sino a familiars externs a la seva llar.
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pensar que en aquest cas hi ha els avis que mantenen la llengua
catalana a pesar que els seus filis parlin en castellá ais néts,
o els familiars autóctons de filis de matrimonis mixtos. Amb un
valor lleugerament inferior (10,9%) actúa la influencia deis
amics56
4.4.2. L'aprenentatge segons 1'origen familiar i el lloc de
residencia.











































Sempre l'he parí, K^N Peí sist.escolar
I I Per algún familiar PWI Pels rneus amics
l>* »l Encara no la parí
Si analitzam la pregunta separant la mostra per grups de pro-
cedencia familiar, podem observar que la pertinenca a un grup o
a un altre sembla determinar, lógicament, la probabilitat de
resposta. Els que mes contesten que 1'han parlada sempre son els
filis deis matrimonis autóctons i, per aixó, la resta de respos-
tes té valors inferiors ais que assoleixen en els altres grups.
La resta de factors teñen uns valors raolt baixos i, a partir d'ara, no
serán comentats. De tota manera, cal dir que els únics que han assistit a
cursets especiáis fora del sistema escolar per aprendre a parlar en cátala
son els filis de matrimonis d'immigrants. Així i tot, en una proporció molt
baixa ( 2 , 6 % ) .
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Entre els filis deis matrimonis autóctons el nombre deis que
diuen que sempre 1'han parlada coincideix amb el deis que deien
que la tenien com a Ll; en canvi en els altres dos grups (els
filis de matrimonis mixtos i els filis d'immigrants) hi ha un
lleuger augment deis que la saben parlar des de sempre amb rela-
ció ais que la teñen com a Ll. Sembla que l'explicació pot tro-
bar-se en el fet que deuen ser alumnes que no la consideren Ll
(segurament perqué no es la llengua principal dins la familia)
pero que, per l'entorn social en qué viuen, l'han sabuda parlar
sempre.
a) L'aprenentatge entre els filis deis matrimonis autóctons.
En el grup de filis de matrimonis autóctons l'opció predomi-
nant es «Sempre l'he parlada», com era d1esperar, que assoleix
el 82'9%. A molta distancia s'hi sitúen les respostes «Peí sis-
tema escolar» (19'8%) i «Per algún familiar» (13'2%).
Forma d'aprenentatge de la llengua catalana
Grup AUT segons els lloc de residencia (t T.429)
Sempre I'he parí. LVOI Peí sist.escolar
I I Per algún familiar l-W<l Pels rneus amics
FíTI Encara no la parí
Corroborant la possibilitat que aquests familiars, tal com
hem dit abans, siguin parents que mantenen el cátala amb els
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enquestats encara que els seus pares els parlin en cátala (per
exemple els avis), cal afegir que el 39% deis alumnes d'aquest
grup que teñen el castellá com a Ll manifesten que han aprés a
parlar el cátala «Per algún familiar» (t T.431).
Si analitzam separadament els que viuen a Palma i els que
viuen ais pobles, podem veure que no hi ha cap canvi d'ordre
entre els factors que mes actúen en 1'aprenentatge del cátala,
encara que s' ha de destacar que s' hi produeixen modificacions
peí que fa a la importancia relativa de cada un. En els pobles
la resposta «Sempre 1'he parlada» assoleix un valor superior en
24 punts al que té a Palma; aixó sembla demostrar que ais pobles
aprendre el cátala ja des deis primers moments es molt mes nor-
mal que no a Palma. L'ampli abast d1aquesta resposta ais pobles,
fa que les altres disminueixin d1importancia relativa; i, en
canvi, a Palma tenguin uns valors mes alts.
b) L'aprenentatge entre els filis deis matrimonis mixtos.
Forma d'aprenentatqe de la llengua catalana.
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KSs4 Sempre l'he parí. IX^ Peí sist. escolar fc* *l Encara no la parí
1 1 Per algún familiar 1*A*I Pels meus amics
En el grup MXT es on les tres opcions mes importants se sitú-
en mes próximes. De tota manera s'ha de destacar que, en aquest
cas, la manera com mes diuen que han aprés a parlar en cátala es
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a través de 1'escola, la qual afecta, aproximadament, la meitat
d'aquest grup (48'7%). Queda ciar per tant que, en aquesta clas-
se de matrimonis, 1"escola ja agafa una bona part del protago-
nisme en l'adquisició del domini oral de la llengua catalana,
per damunt de la familia. Així i tot cal notar que hi ha una di-
ferencia important segons quin siguí el lloc de residencia: a
Palma la importancia de 1" escola es esmentada per mes de la
meitat deis alumnes (57'8%) i, en canvi ais pobles no arriba a
la quarta part (23,3)%, ja que en aquest entorn el primer lloc
1'ocupa el fet d'haver-lo parlat sempre (60,0%). Globalment,
aquesta opció, «Sempre l'he parlada», només assoleix el 35'7%,
ja que a Palma sois representa el 26,7%, per darrera 1'opció
«Per algún familiar» (36'0%). Ais pobles la influencia deis
familiars es considera tan important com la de 1'escola i, en el
conjunt del grup MXT, aquesta opció representa el 31'7%.
La darrera circumstáncia de les quatre que tractam que afavo-
reixen 1'aprenentatge oral de la llengua catalana son els amics,
que representen sois 1*11,3%, encara que el valor que té ais
pobles es quasi el doble (18'3%)58.
Sembla evident, com ja hem dit en altres apartats d'aquest
treball, que el lloc de residencia actúa amb forga sobre el com-
portament deis filis deis matrimonis mixtos, de tal manera que
els que viuen ais pobles s'acosten mes al comportament general
deis alumnes de pares autóctons i els que viuen a Palma al deis
filis d*immigrants.
c) L'aprenentatge entre els filis deis matrimonis d*immigrants.
En el grup d*alumnes filis d*immigrants (IMM) el fet que mes
clarament influeix en 1*aprenentatge oral del cátala es 1"esco-
la, que assoleix el 79*1% deis casos, i en segon lloc, a mes de
r n
En el cas deis pobles la circumstáncia d'un raajor pes relatiu deis catala-
noparlants, sens dubte, arrossega cap al coneixement i ús raes sovintejat d'a-
questa llengua, cosa que a Palma, amb proporcions diferents de castellanopar-
lants, no deu succeir tant.
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50 punts, hi trobam la influencia deis amics (26 '7%). Cap deis
altres factors no arriba al 10%.
d ' aprenentatge de la llencrua catalana.
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Sempre l'he parí. l\VJ Peí sist.escolar
I I Per algún familiar 1WI Pels rneus armes
*TI Encara no la parí
Igualment, si observara aquest grup tenint en compte el lloc
de residencia, podem adonar-nos d'algunes diferencies, encara
que no puguem assegurar que son clarament determinados per
aquest fet. Així, entre els de Palma, 1'escola ha estat un fac-
tor molt important en el 82'2% deis enquestats; mentre que en
els pobles només arriba al 66'7%. En canvi, els amics ais pobles
son mes determinants a favor del es '-.alé. (38'9%) que a Palma
(23'3%). Fins i tot, ais pobles una pa.t considerable deis alum-
nes d1aquest grup (16'7%) diuen que sempre l'han sabut parlar;
en contrast amb sois el 2'7% deis de Palma. Com es lógic per les
caracteristiques del grup, els familiars hi teñen una importan-
cia molt reduida (5'2%).
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4.4.3. L'entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la llengua.
El factor primordial en influencia reconeguda es la familia,
que obté el 43'3% de respostes entre el total d'alumnes nascuts
ais Paisos Catalans. En segon lloc trobam els centres educatius:
EGB i BUP59 (25,3% i 11'2%, respectivament). Les diferencies
deis valors que hi ha entre la familia i 1"escola no son, pero,
tan grans. La causa pot trobar-se en el canvi de pregunta, ja
que ara no es tracta de saber on han aprés a parlar la llengua,
sino on 1'han apresa «mes» i, naturalment, s'hi pot entendre com
a aprenentatge global (i, en conseqüéncia, incloure-hi registre
cuite, escriptura, normes gramaticals, etc.)
Entorns mes afavoridors de 1'aprenentatge del cátala (t T.431)
NC
Famí lia
I . . 1 Armes
I^ Sj Barn/poble
Su! Centre d'E&B
I I Centre d e B U P
KXX1 Televisio





El percentatge global d'aquests tres ámbits suposa el 7 9 ' 8 % .
La resta de respostes, per tant, té molta menys importancia.
Aquesta relativa poca influencia deu poder explicar-se per di-
verses causes; de tota manera no ha de ser gens menyspreable que
5
' Cal fer constar un error de plantejament en el qüestionari. En aquesta
pregunta només demanam sobre el «centre de BUP» i no fem referencia al
centre d 'FP, cosa que pot dur a fer que els alumnes d'aquest darrer
tipus d'ensenyament se'n considerin exclosos, quan la intenció era
preguntar sobre el període d1escolarització a ensenyament mitjá.
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siguin, probablement, entorns d'expressió en castellá, sobretot
entre els que son castellanoparlants.
Com era d1esperar, els principáis entorns en qué els alumnes
consideren que han aprés mes la llengua coincideixen amb els
principáis factors que possibiliten la capacitat de parlar en
cátala i que hem analitzat a 1'apartat anterior .
Hi ha una clara relació entre els ámbits on diuen que han
aprés mes el cátala i la manera com 1' han aprés a parlar. En
aquest sentit sembla que podríem establir que en la majoria de
casos haver-lo parlat sempre equivaldría a haver-lo aprés sobre-
tot a l 'ámbit familiar (el 66 ,0% deis alumnes enquestats ho
diuen així; t T . 4 3 2 ) .
a) Influencia del grup d1origen familiar i el lloc de residencia
Per grups de procedencia familiar destaca el canvi, d 'un grup
a un altre, de la importancia relativa de la familia i 1'escola.
Mentre en el grup AUT, 1'entorn familiar es seleccionat peí
62 ,7% deis alumnes i 1'escola (EGB + BUP) peí 20 ,8%, a MXT la
familia baixa al 33,0% i 1'escola arriba al 45,8, i a IMM els
valors son, respectivament, 4 ,2% i 68,1%. La resta d'entorns
teñen uns valors molt baixos, encara que son lleugerament supe-
riors en tots els casos en qué la familia té mes poc pes.
Els que diuen que ha estat a l 'ámbit familiar on han 1'apresa mes, a la
pregunta anterior deien sobretot que l'han parlada sempre (84 '7%) , que n'han
aprés a l'escola (16,3%), mitjancant algún familiar (17'3%) i pels andes
(3 ,5%) . Els que afirmen que ha estat a l'escola d 'EGB, deien que l'han parla-
da sempre ( 2 2 ' 4 % ) , que l 'han apresa a l'escola (70 '0%) , grácies a algún
familiar (14,8%), ais amics (11,8%), a l 'amic (2,1%) o que encara no la
parlen (11'0%). Les respostes mes significatives que donen els alumnes que
diuen que on l 'han apresa mes ha estat a BUP son que l 'han parlada sempre
(41'9%), que l'han apresa a l'escola (57,1%), pels araics (17,1%), per algún
familiar (16,2%) o que encara no la parlen ( 5 , 7 % ) . (t T.432) .
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Entorns mes afavoridors de 1'aprenentatqe del cátala.
























































































Entorns mes afavoridors de 1'aprenentatqe del cátala















Entre els alumnes deis grups MXT i IMM que viuen ais pobles,
els ámbits no institucionals mes significatius («Familia» i
«Amics») teñen molta mes influencia que entre els de Palma; les
diferencies es mouen entre 7 i 13 punts i entre 9 i 20, respec-
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tivament. En canvi els mes institucionalitzats (centres d'EGB i
de BUP), en quasi tots els casos, a Palma teñen mes importancia
que ais pobles, excepte en el cas de la influencia del centre de
BUP entre els filis deis matriraonis mixtos, al qual donen mes
pes relatiu els alumnes de pobles que els de Palma.
Entre els filis deis matrimonis autóctons es manté un major
equilibri de resposta entre els distints llocs de residencia,
pero tendeix a invertir-se la relació. El fet que la pregunta es
formuli a partir de «entorn on has aprés mes...» pot dur a aixó.
Curiosament entre els deis pobles es 1'única ocasió on la influ-
encia del centre de BUP en 1'aprenentatge de la llengua es supe-
rior a la del centre d'EGB. Ho pot explicar el fet que la majo-
ria de centres de BUP de la part forana fan ensenyament en cáta-
la, en canvi no passa el mateix amb els d'EGB.
b) Influencia del curs en qué están matriculats.
Entorns mes afavoridors de 1'aprenentatqe del cátala









El valor que té la familia com a entorn que mes afavoreix
1'aprenentatge de la llengua catalana no varia gaire amb relació
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al curs a qué pertanyen (la diferencia en cap cas no arriba a 9
punts) . A 1BUP i a 1FP, la importancia que els alumnes donen a
aquest entorn es prácticament idéntica i es menor que la que hi
donen els de COU i els de 2/2FP, els quals també coincideixen
entre ells. La causa d1aquesta divisió entre els cursos inferi-
ors i superiors pot ser la diferencia de pes relatiu deis grups
d1origen familiar en cada un d'aquests cursos: ais cursos supe-
riors la proporció de filis de pares autóctons es 10 punts mes
elevat que en els primers61.
Una diferencia a destacar es la que hi ha entre els valors
relatius que donen a EGB i a BUP. Els alumnes deis primers cur-
sos i els de 2/2FP donen molta mes importancia a la influencia
favorable del centre d 'EGB (entre 23 i 35 punts de diferencia);
en el cas deis primers cursos es lógic que donin mes importancia
al nivell escolar on hi han passat els vuit cursos anteriors que
al nivell en qué majoritáriament encara no hi han passat ni un
curs.
Els alumnes de COU, en canvi, donen mes importancia al centre
de BUP (amb un avantatge de 23 punts) . Aquests alumnes, a dife-
rencia deis de 1BUP, ja duen, com a mínim quasi quatre cursos al
centre,per una banda, i, per l 'altra, es troben molt mes allu-
nyats temporalment de 1'experiencia de l 'EGB. La inversió del
sentit de la influencia que es produeix entre la mostra de COU,
prova que els alumnes valoren que el pas per BUP es important en
el seu aprenentatge de la llengua catalana .
61
 A 1BUP: AUT = 53,2%; MXT = 26,9%; IMM = 19'9%. A 1FP: AUT = 49,8%; MXT =
21,5%; IMM = 28,7%. A COU: AUT = 61,6%; MXT = 26,0%; IMM = 12,3%. A 2/2FP:
AUT = 59,8%; MXT = 18,5%; IMM = 21,7% (T T. 556).
^ El contrast que es produeix entre la resposta deis alumnes de COU i la deis
de 2/2FP, els quals donen molta mes importancia al centre d 'EGB, pot expli-
car-se, probablement, per un defecte de redacció en el qüestionari. Una de
les respostes que ofereix es «Centre de BUP», quan realment el que pretén es
que s'hi llegeixi «Centre de BUP o d'FP». Per aixó, probablement, raolts deis
aluranes de 2/2FP han donat mes importancia al centre d 'EGB, perqué en el
qüestionari no hi han vist reflectit el tipus de centre d'ensenyament mitjá
a qué assisteixen.
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En la resta de variables ni ha peques diferencies de valo-
rado entre els alumnes deis distints cursos.
d) Influencia de la Ll.
La importancia deis entorns en qué han aprés raes la llengua
catalana varia segons quina es la Ll deis alumnes.
Entorns mes afavoridors de 1'aprenentatge del cátala,
Segons la Ll (t T.435)
5SS rtltres i HC
PVv*l Televisio
I I C.de BUP
ED C.d'ESB
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Els que diuen ser de Llcat donen el pes mes important en 1'a-
prenentatge de la llengua a la familia (65,7%). En aquest grup,
cap altra opció supera el 10%, tot i que EGB i BUP s'hi acosten
(9,9% i 9,7%, respectivament).
El 44,7% deis alumnes que teñen les dues llengües cora a Ll
fan referencia a la familia, mentre que el 18,4% es refereix al
centre d'EGB, el 15,8% al de BUP i el 15,8%, ais amics.
Entre els de Llcast, només el 16,1% ho atribueix a la familia




En els casos que hem analitzat podem veure que hi ha una
clara tendencia a conservar la llengua deis pares i mares com a
llengua familiar de relació interna. Per aquest motiu, es obvi
que l 'aportació que fa cada grup de procedencia familiar a les
principáis opcions de Ll que hem vist, estigui en relació amb la
llengua originaria de la majoria de membres d'aquests grups^.
Els dos subgrups en qué es produeix una major estabilitat son
el deis matrimonis autóctons que viuen a pobles i el deis filis
d'immigrants de Palma. En el primer cas 1'estabilitat es produ-
eix en un ús molt elevat del cátala i en el segon en un ús gai-
rebé inexistent d1aquesta llengua.
En el subgrup d'autóctons de Palma es produeix una disminució
important de l 'ús del cátala que segueix regularment les dife-
rencies generacionals. Els valors mes alts es donen com a Ll del
pare i de la mare, després com a llengua que aquests usen entre
ells (ja que deu produir-se'n un descens entre els matrimonis
lingüísticament mixtos) i amb el fill; a continuado, hi ha l 'ús
que en fa el fill amb el pare i la mare i, en darrer lloc, amb
els germans. Aproximadament hi ha un descens de 25 punts entre
la presencia del cátala com a Ll deis pares i l 'ús que en fan
els filis entre ells63.
Entre els immigrants de segona generació residents a pobles
la característica es un ús familiar del cátala quasi inexistent.
^ En aquest sentit cal fer constar que, com era d1esperar, els 484 alumnes
que diuen teñir el cátala com a Ll procedeixen de manera molt desigual deis
tres grups d'origen familiar que considerara en aquest treball: el 87,4%
d'alumnes de Llcat es del grup AUT; 1'11,2%, del MXT; i I11,5%, del grup IMM.
Els 397 alumnes de Llcast es distribueixen de la següent manera: 19,4%, AUT;
36,0%, MXT; 44,6%, IMM. Els qui declaren teñir com a Ll les dues llengües
oficiáis, que son 38, teñen aquesta procedencia: 23,7%, AUT; 68,4%, MXT;
7,9%, IMM (t T. 41).
^ Sembla ciar que el retrocés en els usos familiars té relació amb el nivell
de vitalitat de la llengua en l'entorn. Un comportament semblant a aquest es
el de les faraílies de Castelló en qué els dos cónjuges son d1aquesta ciutat:
el 52,7% d'aquests matrimonis parlen en cátala a casa, mentre que només es el
31,9% deis filis (Ferrando et al. 1989)
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Així i tot, té algún valor quan es un ús referit ais filis. El
punt mes elevat es la consideració com a Ll de l'alumne.
En els grups de matrimonis mixtos intervenen una serie de
circumstáncies que fan que s' hagi de comentar aquest grup amb
mes detall.
En primer lloc, que un sector deis pares i mares d1aquest
grup nascuts ais Paisos Catalans siguin de Llcast, a part d'una
possible deserció, deu ser perqué, majoritáriament, es tracta
d'immigrants de 2a generació. Que en aquest grup la proporció
d'aquests pares siguí d1aproximadament el 19%, mentre que entre
els matrimonis autóctons només es del 10%, pot trobar l'explica-
ció en el fet que sembla que, en situacions de conflicte lin-
güístic, ni ha una tendencia major a relacionar-se amb persones
de la mateixa llengua que amb persones de l'altra (Colomer 1992;
UIB 1986: 26-51), la qual es deu mantenir a I1hora de formar-se
una parella estable:
«Sembla que la gent té en compte la llengua a l'hora de
triar les amistats. Cal no oblidar, tanmateix, que per
causa de la particular organització geográfica i social
del terme [de Llucmajor], un catalanoparlant té una
gran possibilitat de trobar-ne un altre i passa igual
amb els castellanoparlants» (Ajuntament de Llucmajor
1991: 21)
Destaca també el nombre de mares que, en aquest grup, teñen
com a Ll una llengua estrangera (6,2%, el doble que de pares).
L'explicació pot estar relacionada amb el fet que durant els
anys seixanta, els primers de la gran expansió de la industria
turistica, era de molt atractiu per ais joves mallorquins esta-
blir relacions amb estrangeres, que de vegades acabaven en ma-
trimonis que s'establien a l'illa. En canvi, el fenomen contrari
no era, ni de molt, tan freqüent.
En segon lloc, en els matrimonis mixtos es produeix un crei-
xement i expansió generacional de la presencia i ús de la llen-
gua castellana mes important del que caldria esperar en un ter-
ritori en qué no es la llengua propia. Aquest fenomen es produ-
eix, probablement, per diverses causes. D'una banda per la ten-
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déncia que ni ha en els matrimonia mixtos a establir només una
llengua per a les relacions
Badia i Margarit 1'any 1974:
 internes , tal com ja assenyalava
«[...] per mes que abundin els matrimonis lingúísticament
mixtos, el que sol succeir es que un deis dos cónjuges
cedeixi a la llengua de l'altre, i s'estableix així l'ús
d'una sola llengua matrimonial, que será la llengua ma-
terna deis filis» (Badia 1982: 42-43)
De l'altra per la tendencia, a la qual ja ens hem referit
abans, deis catalanoparlants, com a mínim de l'estat espanyol,
d'abandonar la seva llengua en relacionar-se amb castellanopar-
lants. Aquesta inercia de renuncia del cátala repercuteix també
en les relacions amb els filis, les quals son ámpliament en
castellá, encara que el pare o la mare siguin catalanoparlants.
Strubell (1981: 84), referint-se a Barcelona, al-ludeix a aquest
comportament contrari a la normalització lingüística deis matri-
monis mixtos:
«Dit d'una altra manera, el matrimoni mixt, com a norma
general, mes que facilitar la integració cultural del
cónjuge no-catalá, impedeix que la major part deis filis
d'aquests matrimonis parlin cátala a casa seva amb el pare
o la mare catalans».
Així i tot, la tendencia deis catalanoparlants d'aquests
matrimonis a passar al castellá no es tan important amb els
filis com amb els cónjuge, segurament per causes diverses: de
tipus sentimental (volen que els seus filis coneguin la seva
llengua materna) o práctic (es millor saber dues llengües que
una de sola). En canvi els progenitors catalanoparlants que
parlen en castellá ais filis, potser, troben la justificació en
la intenció de no crear confusions lingüístiques en els infants,
que el castellá té una utilitat mes elevada que el cátala, etc.
El manteniment, per part d'un deis dos cónjuges, de la llen-
gua estrangera en la relació amb els filis també es pot explicar
Com es demostra en el fet que ben pocs individus d1 aquest grup usen les
dues llengües en les relacions amb el cónjuge.
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des de I1óptica de la valoració práctica que reconeix, sobretot
en zones essencialment turístiques, que, si saben parlar una
llengua estrangera des de petits, els será de gran utilitat per
trobar feina.
D'altra banda, ni ha algunes diferencies importants entre el
comportament deis matrimonis mixtos que viuen a Palma i el deis
que viuen a pobles
Els matrimonis mixtos que resideixen a pobles mantenen un ús
familiar equilibrat de les dues llengües. Com hem vist, en
aquest grup ni ha una lleugera major presencia de pares forans
que no de mares, i aixó es correspon amb un ús del cátala mes
elevat per part de les mares, i deis filis quan s'hi relacionen.
En el cas de les mares hi ha un lleuger descens deis valors del
cátala des de la consideració de Ll a la llengua que usen amb
els filis i les que els filis usen amb elles. En el cas deis pa-
res el procés es contrari. En aquest grup, el percentatge d'a-
lumnes que consideren el cátala com la se\ a Ll se sitúa enmig
deis valors que té per ais seus progenitors i, amb relació ais
altres grups, també hi es important la consideració del cátala
i castellá, alhora, com a Ll. Els valors mes baixos d'ús del
cátala en aquest grup son els referits a la llengua usada pels
pares quan parlen entre ells i a la que empra l'alumne amb els
seus germans. En aquest cas, hi ha un menor ús del cátala quan
els qui es comuniquen son individus de la mateixa generació (pa-
res o filis). En el cas deis progenitors pot deure's a inércies
de comportament provinents de qi in es conegueren i al fet que
també hi té importancia l'ús de les dues llengües. En el cas
deis filis, a la tendencia generacional de major presencia del
castellá entre els joves, ja que la solució d'emprar les dues es
baixa.
Entre els filis deis matrimonis mixtos que viuen a Palma,
s1observa una caiguda important de l'ús del cátala en la mateixa
direcció que es donava en el grups d'autóctons. Es a dir, la
presencia mes alta del cátala es localitza com a Ll de pares i
mares i es produeix una sobtada caiguda en els altres casos, la
qual s1extrema en l'ús entre els germans.
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Si comparara les diferencies de comportament entre els matri-
monis mixtos residents a Palma i a pobles, podem veure, altra
volta, que a Ciutat la renuncia al cátala es molt mes elevada
que ais pobles, pero en cap cas no ni ha increment del cátala.
El comportament lingüístic deis matrimonis mixtos esdevé un bon
termómetre per mesurar la vitalitat deis grups lingüístics d'una
societat. Si abans déiem que es estranya l'adquisició del caste-
llá com a llengua d1aqüestes famílies, perqué no es la llengua
propia del territori, deixa de ser-ho si no contemplara des de la
perspectiva de la minorització lingüística. Les parelles mixtes
opten per la llengua dominant a l'hora de triar la llengua de
casa i, per tant, la llengua que prioritáriament usaran els
filis; la qual cosa també esdevé generalment entre els matrimo-
nis d'immigrants que no son de cap de les dues llengües en con-
flicte (Viladot 1993: 32-33). Les nostres dades corroboren les
diferencies de comportament entre les famílies de Palma i les de
pobles"; per tant, sembla ciar que els pobles presenten un con-
text lingüistic mes favorable a la continuitat de l'ús familiar
de la llengua catalana, fins i tot a un lleuger increment entre
les famílies immigrants; mentre que Palma no sois manté l'ús
familiar del castellá, sino que el fa expandir entre les famíli-
es en qué hi ha progenitors de parla catalana. Es a dir, ais
pobles el cátala té forca per mantenir-se en les famílies que
n'hereten l'ús, pero no per expandir-se a les altres. En canvi,
a Palma, el castellá no sois té forga per mantenir-se, sino que
guanya terreny a costa de les famílies origináriament catalano-
parlants.
L'evolució mitjana de l'ús del cátala en l'ámbit familiar del
conjunt de la mostra segueix un procés de reducció des deis pa-
res cap ais filis. El punt mes elevat de presencia del cátala es
dona en les Ll deis pares i mares, seguit de l'ús entre pares i
mares, de progenitors amb filis per acabar en el valor que té
com a Ll deis alumnes, l'ús que aquests en fan amb els progeni-
65
 També es evident en estudis referits a altres indrets: País de Gal-les
(Strubell 1981: 84), Vilafranca del Penedés (Bastardas 1985), Sabadell (Erill
et al. 1992) o el Canadá (Paulé 1995: 176-177).
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tors i, finalment, amb els germans. Es pot veure, per tant, un
descens gradual i constant entre una situació i l'altra. En tots
els casos 1'ús/preséncia del cátala es superior al del castellá;
pero, s 1 arriben a igualar quan ens referim a la llengua que usen
amb els germans: 48'6, cátala; 48'5, castellá. Quan en una soci-
etat es parlen dues llengües, els parlants els atribueixen valo-
racions diferents, i la valoració que posseeix una llengua es
transmet, en part, ais que la parlen; per tant, 1' abandó de la
llengua dominada socialment a favor de la dominada també s'ha
d'explicar en aquest sentit.
Les dades que es refereixen ais coneixements de llengua cata-
lana que teñen els membres de les famílies deis alumnes enques-
tats, s'expliquen, d'una banda, per l'alt nivell d'intercom-
prensió entre el cátala i el castellá, que permet que un parlant
de qualsevol de les dues llengües, peí simple contacte amb l'al-
tra n'adquireixi amb facilitat un bon grau de competencia, prin-
cipalment passiva; ja que, com mes s'assembla una L2 a la Ll,
menys esforg es necessari i mes fácil es entendre-la (Mackey
1976: 372).
La incidencia de 1'escolarització es important en tots els
grups. Tots els alumnes enquestats, independentment del grup de
procedencia familiar i del lloc de residencia, s'atribueixen uns
nivells insignificants d1incompetencia en llengua catalana en
qualsevol de les quatre habilitats estudiades. En canvi, entre
els pares i mares, aquests nivells son mes e1 3vats i, a mes,
varien considerablement segons el grup d'orige familiar a qué
pertanyen i segons el tipus de capacitat a qué es refereixen. La
gran diferencia, amb independencia de 1'origen familiar, s'esta-
bleix en la capacitat d'escriure en cátala, la mes lligada a
1'escolarització. En la capacitat de llegir-lo també hi ha dife-
rencies significatives, pero no son tan importants com en l'es-
criptura.
Així mateix, també es una prova de l'efecte decisiu de 1"es-
cola que en el nivell mes alt la proporció d1 alumnes que s'hi
inclouen sempre es bastant mes elevada que la deis pares i ma-
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res, excepte en la capacita! de parlar-lo «be» en el grup de
famílles autóctones, en qué es inferior, i en el grup de matri-
monis mixtos, en qué es prácticament igual. Sembla ciar, per
tant, que l'expressió oral (sobretot en l'assoliment d'un nivell
óptim), en el cas de naturals d'un país, juntament amb la com-
prensió oral, es la que está mes deslligada de 1'escola.
El domini de la comprensió oral presenta uns valors molt sem-
blants entre tots els membres deis grups AUT i MXT, pero no amb
els pares i mares del grup IMM, tot i que continua essent rela-
tivament alt. En aquest darrer grup, en qué els dos cónjuges son
de procedencia forana, l'exposició per part seva al contacte amb
el cátala ha d'haver estat molt menys intensa que en els altres
grups, en qué tots dos son deis Paitsos Catalans o, en el cas
deis matrimonis mixtos, un deis dos.
Les diferencies d'incapacitat d'expressió oral i escrita en
cátala entre els pares i les mares son importants segons el grup
d1origen familiar a qué pertanyen; en canvi son prácticament in-
significants entre els alumnes. Igualment, el percentatge de
pares i de mares que teñen el nivell mes elevat en les distintes
habilitats, sofreix unes variacions considerables segons el
grup; en aquest cas també varia significativament entre els
alumnes, sobretot en la capacitat de parlar-lo. Totes aqüestes
dades son una mostra mes, potser, deis efectes positius de l'es-
colarització; pero també, en el segon cas, de les limitacions
que presenta. Es possible que l'amortiment major de les dife-
rencies entre els alumnes que entre els pares i mares, estigui
interferit per 1'edat en qué uns i altres entren en contacte amb
la llengua: la mateixa entre els primers i diferent entre els
segons.
En el grup MXT i en el grup IMM, en els quals 1'aprenentatge
del cátala no ha estat com a Ll en aproximadament la meitat deis
cónjuges del primer i en tots els del segon, es posa clarament
de manifest un major domini de la llengua catalana de part deis
pares que el que teñen les mares.
En el grup en qué les diferencies entre progenitors i filis
son mes ámplies es en el deis matrimonis immigrants. Cal teñir
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en compte que aquest es l'únic grup en qué pare i mare han nas-
cut fora del territori cátala i, en canvi, el fill hi ha nascut
dins. En aquest grup també es on son mes importants les diferen-
cies entre pares i mares. Es possible que, a part d'altres que
esmenta Aracil (1983: 212-214), una de les causes es trobi en el
fet que una bona part d1aqüestes mares facin la vida mes fre-
qüentment en cercles d'immigrants sense teñir tanta relació amb
persones catalanoparlants com els pares, els quals, per les
ocupacions laboráis, es veuen mes obligats a moure's i, per
tant, teñen mes necessitats i oportunitats d'establir contacte
amb medis on els catalanoparlants hi teñen mes pes. Aixó ve
corroborat també peí fet que ais pobles prácticament no hi hagi
diferencies entre les capacitats deis pares i de les mares i, en
canvi, a Palma siguin mes pronunciades. En aquest mateix sentit
s'explica que els cónjuges immigrants de matrimonis mixtos ten-
guin mes domini de la llengua que els casats amb altres immi-
grants .
Si el lloc on viuen, com hem vist, sembla determinar en bona
part de les famílies d 1 aquest grup l'ús que fan de la llengua
catalana en l'ámbit familiar, també es possible que incideixi
sobre els coneixements que en teñen (o, com a mínim, sobre la
apreciació d'aquests coneixements per part deis alumnes). De
tota manera aquesta influencia del diferent lloc de residencia
no es regular, ja que no afecta quasi gens el nivell de compe-
tencia en llengua catalana deis membres del grup de matrimonis
autóctons; i, en canvi, sembla ser molt mes pertinent en els
altres dos grups.
La major presencia a Palma de professions vinculades a l'ad-
ministració, 1'ensenyament, etc., i, probablement, el mes fácil
accés a cursos de cátala per a adults, pot explicar per qué a
Palma, sobretot en el grup MXT, els pares i mares que teñen un
coneixement alt de l'escriptura en aquesta llengua son mes que
ais pobles.
Amb tot aixó es pot veure que hi ha uns coneixements en l'ám-
bit de la familia superiors ais usos que se'n fan. Aixó passa en
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tots els grups, tant si tenim en compte el lloc de residencia
com la procedencia lingüística familiar.
Peí que fa al valor que té el cátala com a llengua preeminent
en el domini deis joves (sigui estudiant tots els aspectes o
només els menys escolars: «pronuncia» i «'vocabulari»), hem de
dir que es molt reduit, tenint en compte que es tracta d'una
societat en la qual es la llengua propia.
Els pocs alumnes que diuen dominar mes el cátala son molt
majoritáriament filis de progenitors autóctons i de Llcat (la
presencia d1alumnes deis altres grups es insignificant) i, entre
aquests, predominen clarament els que teñen la residencia ais
pobles.
Entre els alumnes que dominen mes el castellá n'hi ha de tots
els grups (encara que ni destaquín, sobretot en els casos mes
restrictius, el filis d1immigrants). Igualment procedeixen prin-
cipalment de Llcast, tot i que els alumnes de Llcat que diuen
dominar millor el castellá son mes que no els que teñen un mi-
llor domini del cátala. També procedeixen deis dos tipus de re-
sidencia, encara que siguin mes els que viuen a Palma.
Els alumnes que dominen en el mateix grau les dues llengües
son pocs, sobretot en el conjunt d1aspectes estudiats. La proce-
dencia es majoritáriament deis grups amb mes catalanitat (AUT,
de Llcat i de pobles).
L'escolarització, peí que es desprén de comparar el comporta-
ment deis diversos cursos, no reequilibra el grau de domini
d'una o altra llengua. En tot cas, ja ho hem vist abans, el que
fa es treure de la incapacitat d'usar la llengua catalana, en
qualsevol de les habilitats. Es important destacar que 1'orto-
grafía es l'aspecte en qué, sobretot peí que fa al cátala, mani-
festén teñir un menor domini , quan aquesta habilitat es la
que, moltes de vegades, s'usa com a base per qualificar el ren-
diment académic en les assignatures de llengua. La menor confi-
anca que teñen en aquest aspecte en pot ser conseqüéncia i en
aquest sentit cal teñir en compte que la desconfianza a la llar-
66
 A Erill et al. (1992) també es dona un resultat semblant.
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ga pot suposar descoratjament o rebuig. A Erill et al. (1992:
54) podem trobar una reflexió semblant a aquesta, en el sentit
que 1'escolarització pot haver creat una major sensació de poc
domini del cátala:
«Sembla que el sistema escolar des de la incorporació de
la llengua catalana hagi reblat la consciéncia del mal
domini del cátala que hom té en el pía popular, i que
sovint arriba a representar una mena de complex d'inferio-
ritat cultural, i, en canvi, no doni gaire importancia al
grau d'incorrecció del castellá d'ús quotidiá, en el qual
es detecten nombroses incorreccions que no son percebudes
com a tais per una gran part de la població». (Erill et
al. 1992: 54)
A Mallorca, a mes, a la identificació que sol fer-se entre
llengua correcta i llengua estándard, s'hi ha d'afegir que, de
vegades, també s1identifica el que entenen per estándard amb el
dialecte central, la qual cosa por crear desconfianza injustifi-
cada cap a la propia manera de parlar (si no recéis cap a la
norma). I cal teñir en comte que sembla ciar que la inseguretat
lingüistica condiciona l'ús de llengua (Soler 1988: 219).
Amb relació a la forma com han aprés la llengua catalana, per
les dades que tenim, podem afirmar que sois un poc mes de la
meitat deis joves de Mallorca diuen haver parlat sempre la llen-
gua catalana. Aquesta població sembla que seria la que 1'aprén
de manera natural, com a nadius, mentre que la resta necessita
d'actuacions planificados concretes, que en aquests moments son
sobretot a I1escola. De fet, parlar-lo des de sempre - apren-
dre'n a 1'escola son les maneres mitjancant les quals s'assoleix
la capacitat de parlar en cátala a Mallorca, en un cas quan la
familia es catalanoparlant i en el segon quan no es així.
A part d1 aquests dos factors, els altres que mes teñen una
incidencia relativament important, pertanyen al cercle de rela-
cions socials privades: els familiars no nuclears i els amics.
Per tant, a Mallorca, 1'aprenentatge de la llengua oral es fa
mes en els ámbits de primera socialització (familia i amics) que
en la resta. D'altra banda, el cercle familiar no nuclear actúa
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a favor de la llengua catalana (com a mínim en 1'aprenentatge
oral) en una part important deis casos en qué els pares autóc-
tons 1'han abandonada en la seva relació amb els filis.
Entre els filis d'immigrants (pero també entre els deis ma-
trimonis mixtos, sobretot amb residencia a Palma) es mes fre-
qüent que el cátala no 1'hagin parlat sempre i que 1'aprenentat-
ge oral 1'hagin de fer a 1'escola.
El fet de viure a pobles sembla que fa augmentar considera-
blement dins cada grup la possibilitat de parlar el cátala des
de sempre. Aquesta circumstáñela, entre els que no son filis de
matrimonis autóctons, fa que els entorns no institucionalitzats
tenguin mes pes a favor del cátala que a Palma.
Els mateixos ámbits on aprenen a parlar el cátala, també son
valorats com els mes determinants en el millor aprenentatge de
la llengua, pero en aquest darrer cas 1'escola retalla una part
de la diferencia que tenia amb la familia.
Entre els alumnes de COU, que han cursat EGB i BUP, la influ-
encia d1aquest darrer nivell es valorada mes positivament en
1'aprenentatge global de la llengua catalana que no la de l'al-
tre.
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No tothom observa la realitat de la mateixa manera. Fins i
tot les dades que en un principi poden semblar totalment objec-
tives, moltes de vegades semblen i esdevenen diferents segons
qui les fa publiques.
«Alió que es "real" per a un monjo tibetá, no té
perqué ser-ho per a un empresari nord-americá. El
"coneixement" del criminal es diferent del "coneixe-
ment" del criminalista. D'aci se'n deriva que uns
conglomeráis específics de "realitat" i de "coneixe-
ment" es corresponen amb uns contextos socials con-
crets» (Berger-Luckmann 1988: 13)
En una situado de conflicte lingüístic, les distintes des-
cripcions i valoracions que se'n fa apareixen molt distanciades
segons la posició de 1'observador. La percepció que té un indi-
vidu de les condicions de la situació lingüística d'una societat
resta en certa mesura individual (Kremnitz 1993: 123).
Es sabut que els efectes d'una situació, principalment en les
de tipus social, sobre el comportament de les persones no par-
teixen tant de com es aquesta situació, com de la percepció que
se'n té. Aquesta factor sembla que també ha d'actuar sobre els
comportaments lingüístics. Hi ha alguns casos que apunten en
aquest sentit; per exemple, entre els professors vinguts de fora
ni ha mes tendencia a matricular-se a cursos de cátala per a no-
catalanoparlants si reben 1'oferta immediatament després d'arri-
bar a terres de parla catalana, quan el primer contacte amb la
realitat els fa creure que els será necessari per viure-hi, que
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si els arriba quan ja hi duen alguns mesos i s'han adonat que hi
poden viure sense gaire problemes només en castellá. Aixó mateix
passa amb els alumnes.
Sembla ciar que 1'entorn lingüístic en qué es mou l'individu
es un deis principáis condicionants del seu comportament lin-
güístic. Les zones de contacte lingüístic deis individua compre-
nen tots els entorns que li permeten l'adquisició i l'ús de les
diverses llengües (l'ús a la llar, al veinat, a 1'escola i ais
mitjans de comunicació). El grau d1 influencia de cada un deis
factors sobre els hábits lingüístics deis individus depén de la
durada, la freqüéncia i la intensitat del contacte (Mackey 1976:
375). A les societats modernes la tendencia es que, tot i conti-
nuar essent molt important, la llar perdi preponderancia a favor
deis altres factors; tot i que, alguns d'aquests, no sempre
están fora d'un relatiu control familiar, des d'un punt de vista
lingüístic (tria del lloc de residencia, d1escola, de mitjans de
comunicació).
Peí que fa a l'ús, no basta que l'individu tengui els conei-
xements suficients d'una llengua per usar-la, sino que cal que
l'ambient en qué es mou li no permeti o li no exigeixi.
D'altra banda, l'individu que viu en societat té la possibi-
litat d'escollir, en molts d'aspectes, el tipus de contacte que
hi vol establir. Aquesta tria fa que determinades experiéncies
individuáis puguin diferir bastant de les d'altres persones, tot
i viure en el mateix medi. En el terreny de les relacions lin-
güístiques amb 1'entorn, pot haver-hi grans diferencies. Les
possibilitats de triar, a partir de criteris lingüístics, les
amistats, l'escola, les emissores de TV o de radio, els intér-
prets musicals, etc., fan que puguin configurar-se experiéncies
lingüístiques molt diferents en una mateixa ciutat i, en conse-
qüéncia, que els individus afectats en donin unes visions ben
diferenciades.
Com hem vist en un capítol precedent, durant un temps es va
pensar que la incorporació a l'escola de 1'ensenyament del cáta-
la seria suficient perqué se'n normalitzás l'ús social. Així i
tot, ja en els primers moments de 1' assignaturització de la
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llengua, hi va haver veus59 que advertien de la insuficiencia
d'aquesta mesura per restablir la normalitat, que el que podia
ser decisiu era l'entorn sociolingüístic de l'individu; l'ense-
nyament de la llengua només podia ser un element auxiliar i el
que havia de ser realment transcendent era, per exemple, l'ense-
nyament en la llengua, la llengua deis mitjans de comunicació,
de 1'administracio, etc. No cal dir que els temps han donat la
rao a aqüestes prevencions.
La incorporació d'algunes d1aqüestes condicions necessáries
per a la normalització del cátala (escola en cátala, presencia
del cátala en els mitjans de comunicació, en 1'administracio,
etc.) ja s'ha produit amb intensitats molt variables segons els
territoris. Perqué puguin produir els efectes adequats es neces-
sari que afectin tota la població, i aixó no ha estat així. Les
directrius legislativos en materia lingüística fan que, princi-
palment a les liles Balears i al País Valencia, es pugui evitar
amb facilitat el contacte amb la llengua catalana: 1'ensenyament
en cátala es considerat l'excepció en un sistema en qué la nor-
malitat es la continuitat del castellá com a llengua vehicular;
els mitjans de comunicació en cátala están, en les distintes
árees, en unes proporcions molt reduides i, en el nostre cas,
afecten només tangencialment el territori.
En aqüestes circumstáncies el contacte ambiental continuat
amb el cátala en moltes d'ocasions i aspectes només es possible
en casos excepcionals o quan hi ha una forta voluntat de part de
l'individu perqué sigui així.
En aquesta part del treball, a mes de veure quina importancia
teñen els contactes ambientáis fruit del lloc on habiten (car-
rer, botiga...) en veurem d'altres en qué la tria individual té
un pes fonamental (lectura, mitjans audiovisuals...)
5
' L'article "Una nació sense estat, un poblé sense llengua" (Argenté et al.
1979: 3-14) publicat l'any 1979, es una mostra de la línia de pensament
sociolingüístic que qüestionava aquesta creenga.
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5.1. L'ENTORN IMMEDIAT.
Partint de la hipótesi que 1'entorn lingüístic extrafamiliar
influeix sobre les actituds lingüístiques de les persones, será
bo que, a part de conéixer la realitat tal com es, puguem veure
com la perceben els qui la pateixen.
Els sis ámbits de socialització deis alumnes que hern selecci-
onat per descriure aquest entorn (bar, carrer, botiga, església,
escola i el lloc on practiquen esports) es diferencien per una
serie de trets. En primer lloc hi ha els llocs en qué, mes o
menys explicitament, l'ús de la llengua es regulat (escola i es-
glésia), en contrast amb els altres en qué, en general, no no
es. Des d'un altre punt de vista, hi ha casos en qué la comuni-
cació s'estableix, normalment, sois entre dues persones (boti-
ga), o els casos en qué hi ha algú que dirigeix i marca la diná-
mica del grup (escola, església, el lloc on practiquen esports)
i els que s'estableixen entre individus en la mateixa situació
(bar, carrer). Una altra separació s'establiria entre els ámbits
d' assisténcia obligada o necessária (escola, carrer) i la resta
(bar, botiga, església, el lloc on practiquen esports).
5.1.1. Situació global. Percepció d'ús segons el lloc de resi-
dencia.
La diferent distribució , rritorial de la immigració a Ma-
llorca fa que la mitjana de percepció d'ús de les llengües en
els entorns immediats deis alumnes no tengui, pensam, gaire
interés (t T.470, 477). Per aixó en l'análisi d'aquest capítol
partirem de la distribució deis alumnes segons el lloc de resi-
dencia.
6(1
 Es la pregunta amb el codi EN en el qüestionari
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Major presencia ambiental de les llengües
Segens el lloc de residencia (f T.478-483)
¡se
Palma Pobles
Bar Carrer BotigaEsglésiaEscolaEsparts Bar Carrer BotigaEsglésiaEscolaEsports
HC 1B.6 3.7 6.2 13.6 2.4 22,2 2 1.7 2 6.5 1.1 14
Castel lá 66.2 67.1 42.8 33.6 62.9 59,6 17.4 14,3 10.4 7.3 16,6 18
Cat-cast 4.6 12.7 8.5 6.8 14.1 4.6 3.6 7,9 2.2 4.2 7.6 3.1
Cáta la 18.6 16.5 42.3 36 20.4 13,6 76.4 75,6 85.1 82 74,6 64.6
(Cátala 153 Cat-cast Castalia EU1NC
En línies generáis podem dir que la percepció del cátala com
a llengua d 'un major ús ambiental es molt mes elevada entre els
alumnes de pobles (del 64,6% al 85,1%, segons els ámbits), que
entre els de Palma (del 13,6% al 4 2 , 3 ) o els de la zona turís-
tica (del 9 ,4% al 2 5 , 0 % ) . La percepció de l'ús majoritari del
castellá es distribueix en sentit invers a aquest. De la resta
de respostes només cal destacar que les que donen cátala i cas-
tellá sois supera el 10% en el «carrer» de Palma i de la zona
turística (12,7% i 15,6%) i a 1'escola de Palma (14,1%) i les
altres, quasi totes localitzades a la zona turística, teñen uns
valors encara molt mes baixos .
Com que partim d'ámbits en qué 1'obligatorietat d'assisténcia
es molt diferent, en analitzar les respostes trobam que el per-
centatge d1alumnes que no responen, en segons quins casos, arri-
ba al 22 ,6%, mentre que en altres contesten tots (t T.484-489).
^ El nombre d1alumnes que teñen residencia a la zona turística son molts pocs
(32) i, com ja hem fet en altres casos, no els podem teñir en compte a l'hora
d1analitzar amb mes detall el comportament que teñen segons el lloc de resi-
dencia. Per aixó els deixam de banda i, en conseqüéncia desapareixen quasi
totes les respostes en qué intervenen llengües estrangeres, que mai no supe-
ren el 0,3% (t T.477).
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Com mes obligat es el contacte amb l'ámbit, mes reduit es el
nombre d'alumnes que no contesten. En canvi, si el contacte no
es tan necessari, aquest nombre es mes alt perqué, a part del
percentatge habitual al llarg de tota l'enquesta, s'hi sumen
aquells alumnes que no hi teñen contacte i que, per aquest mo-
tiu, no responen.
Si partim del fet que aquesta variació en els percentatges
deis alumnes que no contesten respon a la hipótesi que hem for-
mulat, els llocs menys freqüentats habitualment pels alumnes se-
rien el lloc on p actiquen esports i l'església; i els mes fre-
qüentats, el cari r i 1'escola.
Cal dir també que, en aquest cas, el nivell mes elevat d'a-
lumnes que no contesten correspon sempre ais que viuen a Palma.
A partir d'ara, els percentatges a qué farem referencia, els
establirem només tenint en compte, a cada ámbit, els alumnes que
contesten la pregunta que s'hi refereix62
LLENGIIA QUE SENTEN PARLAR MES ELS ALOHNES EH ELS DISTINTS AHBITS













































































La desigual variació deis que no contesten, desvirtuaría la descripció que
volem fer-ne. D'aquesta manera assignam al grup deis aluranes que no contesten
una distribució d'atributs igual al del grup deis alumnes que sí ho fan.
Aquesta correcció permet que en comparar les percepcions d'ús ais diversos
ámbit estudiats no s'arribi a unes conclusions enganyoses, sobretot en els
casos en qué el tant per cent d'abséncia de resposta es elevat, ja que donava
uns resultats mes baixos de qualsevol de les altres opcions, del que repre-
senten en realitat en aquests ámbits.
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Peí que fa a la divisió entre Palma i pobles, segons el qua-
dre anterior es evident que es manté, com quan ho analitzávem
sense distingir els grups d1origen familiar, una major percepció
d 'ús del cátala a pobles que a Palma.
Aquesta percepció, naturalment, s 'adiu amb la realitat, que
indirectament es reflecteix en el cens de població de 1' any
1991. Diem indirectament perqué només hi consten coneixements i
no usos. Els alumnes que viuen a Palma están en un medi en qué
el 12,7% de la població no entén i el 42 ,4% no parla la llengua
catalana". Els que teñen el domicili ais pobles, en canvi, con-
viuen només amb un 7 , 5 % que no l'entenen i un 2 2 , 6 % que no la
saben parlar . Si les relacions amb la resta d'individus de la
societat, s'establissen exclusivament per atzar, sense cap ti-
pus de priorització ni de segregació per causes d'afinitat, cosa
^ L'any 1991, la proporció de població d1origen immigrant era (sense comptar
els procedents del Principat de Catalunya o del País Valencia) del 28% a
Palma i del 17% ais pobles (IBAE 1993a).
64
 Dades elaborados a partir d ' IBAE (1993b: 11). En les dades deis pobles
s'han separat les que es refereixen a la que hem anomenat zona turística. La
diferencia de coneixements, entre Palma i pobles, pot ser bona quant a la di-
ferencia entre un lloc i altre, pero els valors que dona el Cens s'han de mi-
rar amb precaució si es volen prendre cora a indicadors del nivell de coneixe-
ment del cátala a les liles Balears, ja que cal teñir en compte el biaix que
hi deu haver en els resultats a causa de la manera com es va fer la pregunta,
tal i com ja hem indicat en una altra part d'aquest treball i en altres de
nostres (v. Meliá 1993a).
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que no es així65, els de Palma tendrien dos de cada cinc contac-
tes amb gent que no sap parlar cátala, mentre que en els pobles
aixó només es donaría en la raeitat, un de cada cinc.
En aquest mateix sentit, del total d'alumnes de la mostra que
viuen a Palma, el 34,5% son de Llcat i el 61,0% son de Llcast;
en canvi ais pobles, aquests valors son 80,0% i 15,5%, respec-
tivament (t T.490). Per tant, per ais joves d'un lloc o un altre
les possibilitats de relació intrageneracional son de caracte-
rístiques molt diferents des d'un punt de vista lingüístic,
siguí quin sigui el seu origen familiar. Encara que no pugui
ser directament equiparable amb la situació que descrivim aquí,
ens pot
 t , j.r d 1 orientado el que Joaquim Arenas afirma deis
efectes que les diverses proporcions de no-catalanoparlants
(castellanoparlants a la práctica) que ni hagi poden teñir sobre
el comportament deis nins d'una classe:
«Que els nens juguin i s'esbargeixin gairebé sempre en
lle-*-,*^ castellana a partir de grups classe d'un 30% de no
crr íianoparlants es gairebé un axioma reconegut per la
majoria deis nostres mestres i pedagogs». (1987: 82)
A mes d1aqüestes diferencies de proporcions relatives ais
coneixements i a les Ll, també ni hem d'afegir que la majoria de
contactes que quotidianament s'estableixen ais pobles, per raons
obvies, son amb persones préviament identificades lingüística-
ment. En canvi, a Palma, es molt mes freqüent haver de contactar
amb desconecmts; i, en aquests casos, en situacions de conflicte
lingüíc" is bilingües solen tendir a usar-hi la llengua
«compartida», que en el nostre cas es considera que es el caste-
llá.
Totes aqüestes dades ens permeten entendre per qué l'entorn
ciutadá está molt mes castellanitzat que el deis pobles i que,
en conseqüéncia, les situacions d'ús del castellá siguin molt
mes freqüents: amb els desconeguts, en les relacions comerciáis,
a l'escola, etc. No es estrany, per tant, que els límits de la
65
 v. Colomer 1992.
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percepció d' ús prioritari del cátala que teñen els alumnes,
segons on resideixin, siguin molt dlferents. Ais pobles es mouen
entre el 90,6% i el 35,7% i a Palma entre el 59,5% i el 9,7%.
La idea que les dues llengües (cátala i castellá) s'usen
conjuntament de manera equilibrada en algún d'aquests ámbits es
poc estesa, se sitúa entre el 0% i el 17,2%. Es a dir, la majo-
ria de respostes sempre s'inclinen per una o altra llengua, pero
en pocs casos per les dues. De fet, la resposta «catalá-caste-
llá», en tots els ámbits i grups, es la resposta minoritaria;
únicament dues excepcions: els alumnes deis grups MXT i IMM de
Palma que creuen que al carrer se senten de forma equilibrada
les dues llengües (14,2% i 15,1%, respectivament) superen els
que, d'aquests mateixos dos grups, creuen que s'hi sent mes el
cátala (13,6% i 13,0%).
En els pobles la percepció de máxima presencia equilibrada de
les dues llengües sempre correspon ais alumnes del grup IMM,
mentre que la mínima, ais del grup AUT. Els máxims de Palma
també son assenyalats peí filis d1immigrants.
Amb aqüestes dades podem veure, també, que l'ámbit on mes es
percep l'equilibri entre les dues llengües es al carrer. Molt
prop del carrer, en aquesta escala, se sitúa 1'escola. A l'ex-
trem oposat, ni trobam el bar.
5.1.2. Percepció d'ús segons el grup d1origen familiar.
A part de les diferencies reals que hi ha entre 1'entorn lin-
güístic deis pobles i el de Palma, un altre fet que determina
aqüestes diferencies es la distinta procedencia geográfico-lin-
güística de la familia de l'alumne, la qual coincideix en bona
part amb la distribució de catalanoparlants i castellanopar-
lants, com hem vist en capítols anteriors.
A Palma i ais pobles, els límits de la percepció d'ús majori-
tari del cátala es distribueixen, segons el grups, com mostra el
gráfic següent:
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Grau de percepció d'ús majoritari del cátala













































































































































































La percepció de menor ús del cátala es dona a Palma entre els
alumnes filis d'immigrants (IMM), després segueixen els filis de
matrimonia mixtos (MXT) i els d'autóctons (AUT) i passa ais po-
bles en el mateix ordre.
En els resultats que es reflecteixen en el gráfic, també hi
podem destacar algunes coincidéncies. En primer lloc la d'ámbits
de máxima apreciació d'ús majoritari («botiga») i d'ús minorita-
ri («escola») del cátala entre els alumnes deis grups AUT de
Palma i de pobles. En segon lloc, la coincidencia, en el mateix
sentit, entre els grups MXT i IMM de Palma i de pobles («esglé-
sia» i «lloc on practiquen esports», respectivament).
Els alumnes filis de matrimonis mixtos (MXT) sempre teñen una
percepció situada entre la de deis filis de matrimonis autóctons
(AUT) i la deis filis de matrimonis forans (IMM); pero, en el
cas de Palma, s'acosten mes a les apreciacions del grup IMM i,
en el cas deis pobles, a les del grup AUT. Es a dir, Palma ten-
deix a fer comportar els filis de matrimonis mixtos, en les se-
ves percepcions lingüístiques, com a filis d'immigrants; i els
pobles, com a filis d'autóctons. Aquesta tendencia es pot obser-
var en altres apartats d'aquest treball.
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Les percepcions^més elevades de preponderancia de cátala se
sitúen en els ámbits «botiga» i «església» . En el cas de les
botigues pot cercar-se l'explicació en el fet que, probablement,
la majoria de propietaris d'aquest tipus d1establiments son ma-
llorquins i, també, en el fet que els contactes que s 'hi esta-
bleixen solen ser bipersonals (propietari/dependent-client) i,
per aixó, la presencia de tercers castellanoparlants pot no fer
canviar la llengua deis dos primers, si son catalanoparlants.
En el cas de l'església, la majoria de clergues son mallor-
quins, sobretot en els pobles, i la relació que s'estableix en
les celebracions es del celebrant cap ais assistents, en la ma-
joria de casos sense que ni hagi d'haver resposta o aquesta es
de tipus ritual. D'al t ra banda tot el contingut sol ser també
sempre de formules que es repeteixen i que, per tant, defugen la
idea que pugui haver-hi dificultáis de comprensió.
En el grup AUT de pobles, l'ordre que segueixen la resta
d1ámbits de major a menor percepció de presencia del cátala va
de l'ámbit mes lliurement triat a aquell en qué l 'ús de la llen-
gua no sois ve conformat per les relacions entre individus, sino
per una «planificació», normalment explícita''7.
Els alumnes deis grups MXT i IMM de Palma coincideixen, entre
ells, en tot el procés d'ordenació . Básicament cal destacar-ne
que, per a aquests grups, 1'escola se sitúa en una posició mes
avangada, en relació amb la que ocupa entre els filis de matri-
monis autóctona, ja que es a la tercera posició.
En el grup AUT «botiga» es la primera i «església», la segona; en els MXT
i IMM, a l'inrevés.
' Entre els de pobles es: «bar», «carrer», «lloc on practiquen esports» i
«escola»; entre els de Palma: «lloc on practiquen esports», «bar», «carrer»
i «escola». Segueixen, per tant, un ordre molt semblant, amb 1'única variació
del lloc on practiquen esports, que a Palma ocupa la tercera posició.
68
 Després deis ámbits iniciáis comuns a tots els grups, segueixen «escola»,
«bar», «carrer» i «lloc on practiquen esports».
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En el grup MXT de pobles l'ordre^5 segueix un itinerari molt
semblant a AUT de pobles; en canvi en el grup IMM, també de po-
bles, l'ordre70 es mes próxim ais grups MXT i IMM de Palma.
5.2. L1ESCOLA.
Tenint en compte la importancia que 1'escola té per a la po-
blació que estudiam, en aquest apartat aprofundirem sobre la
caracterització del cátala com a llengua vehicular a les classes
deis alumnes enquestats. Entre la població al-loglota el grau
d'adquisició de la llengua territorial en el medi escolar depen-
drá del tipus d'escola. Si 1'escola usa exclusivament la llengua
propia de la comunitat, tendrán moltes d'ocasions d'aprendre la
segona llengua; si la que usa es la familiar els infants en
tendrán poques; si les usa totes dues, dependrá de les matéries
atribuides a cada una d'elles i del temps que s'hi dedica.
Per determinar la classe d1escola a qué assisteixen els alum-
nes enquestats, en el qüestionari hi ha una pregunta referida a
la presencia del cátala, fora de 1'assignatura propia d1aquesta
llengua, en els usos del professorat i deis companys de classe,
en els llibres de text, les activitats aillades i en l'ús del
propi alumne enquestat7^.
¿Q
Darrere les dues primeres posicions: «bar», «carrer», «escola» i «lloc
d'esports».
70
«Escola», «carrer», «bar» i «lloc d'esport».
71 En primer lloc cal destacar que els valors de les respostes referidas a
l'ús del professorat, al llibre de text, a les intervencions deis alumnes i
a les activitats aillades que, quan les donen els alumnes d'una mateixa
classe, lógicament haurien de coincidir, solen ser diverses. Aqüestes dife-
rencies podrien ser en part justificados peí fet de la diversitat d'assigna-
tures optatives, que (sobretot a COU i a FP) poden ser de prop de la meitat.
Així i tot, cal dir que, en tots els casos, les variacions amb valors signi-
ficatius solen donar-se en posicions veines de 1'escala. Per tant, aqüestes
diferencies poden ser també degudes a apreciacions distintes deis alumnes.
Com que, en aquesta pregunta, el que ens interessava era treure un perfil
d'ús del cátala en la classe deis alumnes enquestats, ho hem fet a partir de
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5.2.1. Situació general.
En una gran part de grups l 'ús en qué hi es mes present el
cátala (t T.515/1-4) es el de les «intervencions d'alguns alum-
nes», que en 22 deis 38 grups ( 5 7 , 9 % ) es el que obté un índex
mes elevat. En segona posicló hi ha les «explicacions del/la
professor/a», que té 1'índex mes alt en 15 casos ( 3 9 , 5 % ) . L'ele-
ment menys catalanitzat es el «llibre de text», que ocupa en 16
ocasions la darrera posició ( 4 2 , 1 % ) .
En una escala ( d ' l a 5) per mesurar quins son els usos mes
normalitzats dins les aules , siguí quina sigui la situació de
normalitat del grup, es donen els següents valors :
a) Les intervencions d'alguns alumnes: 4,5
b) Les explicacions del/la professor/a: 4,3
c) Alguna activitat aillada: 2,7
d) Els meus exercicis i exámens: 2,0
e) El llibre de text: 1,9
En primer lloc cal destacar que l 'ús mes abundant de cátala
a les classes es el que fan part deis alumnes en les seves in-
tervencions .
En segon lloc, molt prop de 1'anterior, hi ha l 'ús de la
llengua en les explicacions que fan els professors.
Queda ciar, per tant, que entre els usos que apareixen expli-
citats en el qüestionari, els oráis son els mes catalanitzats.
En la part mes baixa s 'h i sitúa el llibre de text.
Per esbrinar quina relació hi pot haver entre els grups mes
catalanitzats i el comportament deis alumnes, hem classificat
els grups-classe tenint en compte els usos que no depenen deis
les dades que ells ens en donen i, seguint el procediment que es descriu a
l'Annex I, hem assignat un índex de catalanitat (de O —el mínim— a 3 —el
raáxira) a cada un deis usos descrits deis grup-classe.
72
 El valor de máxima catalanització seria 5; el de mínima, 1. (t T. 515/1-4;
i l'Annex I per al procediment que hem seguit per establir la gradació).
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alumnes sino de la planificado, explícita o no, del centre73.
Els grups mes catalanitzats teñen assignat el codi 6 i els que
7 A
ni están menys el O'*.
El nombre de grups, segons si son públics o privats (concer-
7 C
tats o no), que té cada un d'aquests codis es el següent'3:


























Sobre la caracterització d'aquests grups podem dir que el
codi 6 el té un grup d'un centre de la part forana. Tots els
grups amb codi 4, excepte un, i els de codi 3, excepte dos,
están situats a la part forana. Deis quatre centres públics de
codi 1, dos son de nocturn. La coincidencia entre la nostra
codificació i les informacions que tenim sobre el funcionament
del cátala en tots aquests centres es gairebé total. L1única
nota curiosa es que no resulti cap centre al qual s'hi pugui
aplicar el codi 5.
Aqüestes dades apunten cap al fet que la normalització es
bastant mes elevada ais centres públics que ais privats i ais
pobles que a Palma76.
73 Aquells sobre els quals la decir ó del centre mes directament pot incidir
i controlar («Les explicacions dei professor», «El llibre de text», «Alguna
activitat aullada»).
74 Un índex O indicarla que es un centre on no es fa res en cátala; 1, que se
n'hi fa molt poc ús; 2, se n'hi fa ús equivalent a 1 o 2 assignatures en
cátala; 3, l'ús no hi abasta la meitat de l'activitat docent; 4, l'ús del
cátala hi ocupa aproximadament la meitat de l'activitat i de les assignatu-
res; 5, l'ús del cátala es superior a la meitat de les activitats; 6, prácti-
cament tota l'activitat docent es en cátala (t T.515/1-5; i Annex I per ais
comentaris sobre el procediment seguit).
75
76
t T. 515/1-4 i Annex I.
Coincideixen, per tant, amb les dades oficiáis, que indiquen un major
nombre de centres públics i de la part forana que fan ensenyament en cátala
(Martínez 1995; Munar 1988; Sbert 1992; Sbert-Vives, 1991).
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5.2.2. nod!nNivell de rmalització deis grups-classe i ús de cáta-
la deis alumnes.
La relació que ni ha entre la presencia de la llengua cata-
lana deis grups-classe i l'ús escolar que en fan els alumnes,
sembla ser clara (t T.515/7). Mentre que el 90,3% deis alumnes
del grup que té nivell 6 diuen que usen el cátala ais exercicis
i exámens en totes les assignatures, el 82,2% deis que teñen ni-
vell O no l'usen en cap. El 69,5% deis alumnes de nivell 4 usen
el cátala en els exámens i exercicis en la meitat o mes de les
assignatures. També cal destacar que el grup majoritari en els
nivells 1 i 2 de catalanització son els que diuen que no usen el
cátala en cap assignatura. Per tant, sembla que ni ha una rela-
ció molt directa entre l'ús escolar institucional i la resposta
lingüística deis alumnes. Quan l'ús institucional es baix, la
7 7
resposta deis alumnes encara baixa molt mes .
Nivell de normalització de la classe i nombre d'assignatures
en qué els alumnes usen el cátala (t T.515/7)
[tjil NC 79
En cap 60
En 1 o 2 58







En 1 o 2
En la rneitat
En totes
" Entre els alumnes que diuen utilitzar el cátala en els seus exercicis i
exámens pot haver-n'hi una part que comptin 1'assignatura de llengua catalana
en la seva resposta, per tant en realitat l'ús del cátala pot ser menor en
tots els casos excepte quan diuen que l'usen en totes les assignatures.
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5.2.3. Nivell de normalització del grup-classe i grup d'origen
familiar.
A Mallorca, 1'escola en cátala s'ha d'entendre com 1'escola
adequada per ais alumnes que teñen aquesta llengua com a propia,
com a Ll; pero també com 1'escola que mes pot facilitar ais
immigrants al•loglots (de primera i, sobretot, de segona genera-
ció) la integració lingüística i cultural en el país. Si la
societat no entengués d1aquesta manera, sembla que hi hauria
d'haver una proporció semblant d1alumnes deis tres grups de
procedencia familiar a tots els nivells de catalanització amb
qué hem classificat les classes; pero no es així.




Nivell de normalització: EH3i
Com mostra el gráfic, els alumnes filis de matrimonis autóc-
tons (AUT) están amb mes freqüéncia en grups de major catalanit-
zació que els alumnes filis de matrimonis de procedencia mixta
(MXT) i, mes encara, que els de progenitors immigrants (IMM).
Prácticament un 50% d1 alumnes del grup AUT están en els tres
nivells mes baixos de catalanització (O, 1 i 2), en canvi els
deis grups MXT i IMM en aquesta situació son el 70% i el 79%,
respectivament.
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Igualment, també resulta que, dins cada un d'aquests grups es
significatiu el lloc de residencia (T T.515/10). Els alumnes de
pobles deis tres grups de procedencia familiar están majoritá-
riament en classes deis tres nivells superiors de catalanitza-
ció' , mentre que la majoria deis de Palma están en els tres
grups inferiora7 , a mes d'estar en classes en qué, generalment,
dominen els companys de Llcast. Així i tot, cal observar que en
els pobles el grup de procedencia familiar afecta la proporció
d1alumnes que assisteixen ais centres mes catalanitzats. A Pal-
ma, en canvi, la proporció d1alumnes que hi acudeixen no varia
de forma significativa per 1'origen de les families.
Segons les dades que tenim, sembla que es molt mes determi-
nant, sobre el grau de catalanització de les escoles a qué as-
sisteixen, el lloc de residencia que no si els progenitors son
de procedencia autóctona, immigrant o mixta.
5.2.4. Pertinenga a grups de catalanització durant el curs
actual i en cursos anteriors.
També hi ha relació entre el grau de catalanitat del grup
actual amb 1'experiencia anterior d1estar en grups de caracte-
rístiques semblants . Proporcionalment son mes els alumnes deis
tres nivells superiors de catalanització que, en cursos anteri-
ors, han estat en grups on el cátala s'usava com a llengua vehi-
cular de totes o d'algunes assignatures, que els alumnes deis
tres nivells inferiors (í T.515/11). En els grups de Palma
aqüestes diferencies son mes clares a favor de la relació de les
dues variables que en els pobles, on, encara que la tendencia
siguí la mateixa, no es tan evident. Aqüestes constatacions ens
permeten afirmar que, sobretot amb relació a Palma, hi ha una
78
 AUT, 83,1%; MXT, 75,0%; IMM, 55,6.
79
 AUT, 85,7%; MXT, 85,1%; IMM, 86,0%.
8(1
 Pregunta LVA del qüestionari.
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tendencia a continuar el mateix tipus d'ensenyament, peí que fa
a l'ús de la llengua, durant tota 1'escolaritzacio.
5.3. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I ESCRITA.
A part de 1' entorn lingüístic que correspon a cada individ'u
segons el lloc on viu, convé teñir en compte també que hi ha una
serie d'activitats receptives, en les quals la tria es en bona
part de carácter individual o familiar, que també 1'emmarquen en
el seu context lingüístic. Ens referim a la recepció de mitjans
de comunicació (televisió, radio, premsa...), a l'audició de
música i a la lectura de llibres. De tota manera, aquest aspecte
es troba a mig camí entre el que es entorn própiament dit i el
que es actitud de l'individu perqué, en les circumstáncies soci-
als de tota l'área catalana, i principalment a les liles, no es
suficient que existeixin productes d'aquests mitjans en cátala;
sino que, perqué siguin efectius com a entorn, els individus han
de voler establir-hi contacte ja que, quasi sempre, pot esqui-
var-los acudint ais productes paral•lels en castellá (que, alho-
ra, son mes nombrosos). D'altra banda a través deis mitjans de
comunicació, els immigrants actualment teñen un element que els
permet, en moltes d'ocasions, mantenir contacte quotidiá amb la
llengua i cultura d1origen, la qual cosa, pero, frena el procés
d'integració a la societat en qué viuen.
En cátala, en totes aqüestes árees, hi ha poca oferta. Una
oferta que encara es redueix molt mes quan ens referim a l'ámbit
de les liles, com hem vist a la introducció.
Molts de productes d'aquests camps que ens arriben en cátala
son produits fora de les Balears.
Els que teñen el castellá com a llengua son molt abundants,
tant els produits a Mallorca com a fora. Els produits a l'illa
teñen Mallorca, en general, com a área de referencia previa o,
mes rarament, el conjunt de les liles; els produits a fora, tot
l'estat, on també son inclosos els illencs, encara que només
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sigui administrativament per alguns. En canvi, els productes en
cátala provinents de fora abracen una área que, excepte en po-
ques ocasiona, no abasta les liles; o, com a mínim, els seus
habitants no s'hi senten inclosos, llevant el cas d'una minoria.
Per tant, a part deis problemas que pugui teñir el cátala per a
normalitzar-se en aquests ámbits a causa de la repressió i les
limitacions que pateix, també hem de teñir en compte aquest
enfocament de bona part deis productes, els quals apareixen, ais
ulls de molts de consumidors illencs, com a fets aliens.
Així i tot, actualment existeix la possibilitat d'accedir al
consum de productes en cátala de totes les árees esmentades;
encara que fer-ho impliqui una bona dosi de voluntarisme i mili-
táncia lingüística.
En voler valorar el contacte que els alumnes manifesten teñir
amb productes comunicatius en cátala, s'hauran de teñir presents
totes aqüestes limitacions. El que mes ens interessará, per
tant, será poder veure quina importancia té aquesta actitud i
01
com es reparteix entre els alumnes .
En primer lloc analitzarem les respostes relatives ais mit-
jans en qué la llengua té básicament expressió oral (els mitjans
audiovisuals: la televisió, la radio i la música) i després
veurem aquells en qué té suport escrit (premsa i llibres).
'* Les preguntes del qüestionari que analitzam en aquest apartat son: TVU,
TV12, TV13, Rl, R12, R13, MI, M12, M13, L, Pl, P12, L1C, L2C, L3C, LB.
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5.3.1. Mitjans audiovisuals .
a) Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals segons la
llengua d'emissió.
Els mitjans de comunicació en llengua castellana emmarquen
raolt mes la vida diaria deis alumnes que no els que son en cáta-
la i els que son en altres llengües teñen molt poca importancia,
excepte en el camp de la música.
Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals















La televisió, que a la vegada es el mitjá que amb mes assi-
dultat es seguit pels alumnes, es l 'únic que en cátala té una
En les preguntes sobre els mitjans audiovisuals hem distingit entre els que
son en cátala, els que son en castellá i els que son en altres llengües. Cal
dir que, en el moment de l'enquesta, feia molt poc temps que a Mallorca
arribaven les emissions de TV de les cadenes privades d'abast estatal. Igual-
ment, l'emissora local de Palma, Canal 4, no feia gaire que havia entrat en
funcionament i, a les hores que no tenia programació propia, connectava amb
un canal de satél-lit, l'Eurosport. Es possible que per aquesta causa, alguns
valors relatius a audiencia de TV sofrissen canvis si l'enquesta la realitzá-
vem ara, quan la consolidació de les televisions privades es mes alta que en
1'época que passárem l'enquesta.
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presencia destacable en la quotidianitat deis alumnes (el 57,7%
diuen que el miren «Prácticament cada dia» o «Alguns dies a la
setmana»). En canvi, prop del 50% deis enquestats no escolten
mai radio en llengua catalana i quasi el 40% no hi escolten mai
música; només el 27,9% i el 23,8%, respectivament, no fan amb
relativa freqüéncia.
Els mitjans en llengua castellana son, de molt, els mes se-
guits amb assiduitat (sempre per damunt del 80%) i, en la músi-
ca, es en l'únic cas en qué una altra opció («En anglés») s'hi
aproxima (75,5%). Els extrems de la diferencia entre el castellá
i el cátala en aquests dos nivells, que anomenarem d'assiduitat,
son la televisió, on n'hi ha mes poca (32 punts, aproximada-
Si
ment), i la radio, on arriba ais 53 punts .
a.l) Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals segons
la llengua d'emissió i el lloc de residencia.
En línies generáis podem dir que I1oferta en cátala que teñen
tots els alumnes es prácticament la mateixa per tot Mallorca,
independentment del lloc de residencia i del grup d1origen fami-
liar. Sois pot haver-hi alguna petita diferencia peí que fa a
premsa forana i a radios locáis, que en determinats pobles
n'augmenten 1'oferta. Per aixó, sembla que les diferencies de
freqüéncia de contacte amb els productes audiovisuals en cátala
que hi pugui haver ais distints indrets de Mallorca, no vendrán
determinados per 1'oferta, sino per altres condicionants.
Els alumnes que resideixen ais pobles manifesten una major
intensitat d'exposició ais mitjans d'expressió catalana que els
alumnes que viuen a Palma.
^ Cora que ens interessa contrastar les diferencies entre castellá i cátala,
deixarem a partir d'ara de fer referencia ais mitjans audiovisuals de comuni-
cació en altres llengües.
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Fregüéncia de contacte amb els mitlans audiovisuals
























Les diferencies entre pobles i Palma es redueixen molt en el
cas de la televisió i, en canvi, augmenten en els altres dos
mitjans on queda palesa sobretot en el percentatge d'alumnes que
contesten que mai no escolten radio ni música en cátala, mentre
que entre els que n'escolten cada dia les diferencies son molt
petites.
Amb relació a aquests mitjans, l'exposició a productes en
castellá es mes intensa a Palma que ais pobles; eacara que en el
cas de la televisió la diferencia es tan redulda, com passa amb
la televisió en cátala, que pot no ser deguda a la variable lloc
de residencia. En canvi en els altres dos mitjans, l'oposició es
lleugerament mes clara.
a. 2) Exposició a mitjans audiovisuals segons la llengua d'emis-
sió i el grup d1origen familiar.
Amb els grups de procedencia familiar es produeixen també
unes diferencies, en alguns casos, importants.
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Fregüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals
segons la llengua d'emissió i el grup d'origen familiar
(t T .522-524)
Radio Miis i c a.







|P c/dia g.d/set EZZ3 Esp. ESSMai [HJftlt.r. CZHHC
El grup que amb mes regularitat consumeix prodúcelo en cátala
es el deis filis de matrimonis autóctons (AUT) i el que té una
proporció mes elevada d'individua que no ho fan mal es el d'im-
migrants de segona generado (IMM).
Les diferencies mes significatives, altra volta, es produ-
eixen quan els mitjans son la radio i la música. Aquesta dife-
rencia es fa mes evident sobretot en la negació de 1'existencia
de qualsevol exposició, que en el grup IMM supera sempre el 50%
i entre els filis de matrimonis mixtos (MXT) es mou entre el
45,7% i el 50,9%.
En els mitjans d'expressió castellana prácticament no hi ha
diferencies de grau d1exposició entre els diversos grups. Ara,
pero, la manca de contacte amb els mitjans en castellá es gaire-
bé inexistent en els tres grups.
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a.3) Exposició a mitjans audiovisuals en cátala segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia.
Dins de cada grup d1origen familiar, els alumnes que viuen a
pobles manifesten mantenir amb regularitat una major exposició
global ais mitjans en cátala que els alumnes amb residencia a
Palma. Aquesta diferencia queda evidenciada sobretot en comparar
els percentatges d1alumnes que diuen que «Mai» no escolten mit-
jans en cátala. Excepte en el cas del contacte amb la televisió,
sempre ni ha, dins el mateix grup d1origen, mes alumnes de Palma
que donen aquesta resposta.
Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals en cátala
segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
( t T .525-527)
Radío Mus i ca
Grup:
100







|P c/dia Alg.d/set EZZ] ESP ESSMai U3 Alt.r. I INC
Entre els que manifesten mirar o escoltar mitjans de comu-
nicado en cátala, els diferents graus de freqüéncia també solen
ser majors en el cas deis pobles i reduir-se a Palma. De tota
manera hi ha alguna excepció en aquest sentit quan tractam de la
televisió, ja que els valors son molt semblants i en algún cas
(en els grups MXT i IMM) en els valors intermedis s' inverteix
l'ordre a qué acabara d1 al-ludir. En el cas de la radio, els
valors de mes freqüéncia d'audició en cátala sempre son superi-
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ors ais pobles i, a mes, la proporció d'alumnes de Palma que
contesten que no n1escolten mai en cátala, es mou entre els 11
punts (MXT) i els 23 (IMM).
En la música, el comportament es molt semblant al de la rádi-
o. Pero, en aquest cas, les diferencies entre els que viuen a
Palma i els que viuen a pobles encara son relativament mes ám-
plies (de 14 punts, MXT, a 32, IMM, entre els que diuen que no
escolten mai música en cátala).
a.4) Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals segons
la Ll.
L'exposició ais mitjans de comunicació, tant d'expressió
catalana com castellana, está relacionada amb la llengua primera
deis alumnes, que com ja hem vist abans va relacionada amb el
grup d1origen i, en segon terme, amb el lloc de residencia (so-
bretot en el grup deis filis deis matrimonis autóctons). L'expo-
sició assídua ais mitjans en cátala es mes elevada entre els que
teñen aquesta llengua com a Ll i menor entre els que ni teñen el
castellá; els bilingües se sitúen entre els dos extrems. En el
cas deis mitjans en castellá, l'ordre es capgira.
Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals
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|P c/dia Alg.d/set [ZZ] Esp. KSSMai [H] Alt.r.
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La Ll es la primera variable que, a part de confirmar les
tendéncies que hem vist fins ara per a la radio i la música,
també mostra amb claredat diferencies de freqüéncia d'exposició
al mitjá televisiu. La diferencia de contacte assidu amb la
televisió en cátala entre els de Llcat i els de Llcast arriba
ais 11 punts. En radio aquesta diferencia es de 21 punts; i en
música, de 2084.
Les diferencies quant ais mitjans en castellá teñen aquest
mateix sentit (major freqüéncia entre els de la Ll correspo-
nent); pero ara no son tan amplíes, ja que en cap cas, en el
contacte assidu, aqüestes diferencies no superen els 9 punts.
Les diferencies me: grans s'estableixen en l'exposició diaria,
on es mouen entre els 12 i els 16 punts.
b) Predomini del contacte amb els mitjans audiovisuals en cátala
o en castellá.
Tenint en compte que en aquesta part de l'estudi el que real-
ment ens interessa es determinar les característiques lingüísti-
ques de 1' entorn en qué es mouen els alumnes deis distints grups
que diferenciam, a part del contactes que globalment teñen amb
els mitjans d'una o altra llengua, ens interessa sobretot veure
quines son les proporcions d1alumnes deis distints grups que
están mes en contacte amb una o amb 1' altra llengua, i quines
les deis que ni teñen un contacte equilibrat®5.
na
Els alumnes que es manifesten com a bilingües de Ll son molt pocs (4'1%) i,
per aquest motiu, no poden tenir-se gaire en compte com a representatius de
comportament de grup alguns deis valors que se n'obtenen. Aixó pot explicar
que en determinats casos (respostes intermedies, sobretot) presentin fluctua-
cions que no es corresponen amb la gradació que seria lógica (mantenir-se
entre els extrems raarcats pels altres dos grups).
Aquesta informació que no es formulava com a pregunta en el qüestionari,
l'hem poguda obtenir creuant les variables amb qué fins ara hem treballat:
TVU/TV12, R1/R12 i M1/M12.
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b.l) Predomini del contacte amb els mitjans audiovisuals en
cátala o en castellá segons 1"origen familiar.
Vist des d'aquesta altra óptica, es corroboren els mateixos
resultats i tendéncies. Els que declaren un major contacte amb
els mitjans de comunicació d'expressió castellana son, en tots
els casos, mes que els alumnes que diuen tenir-lo amb mes fre-
qüéncia amb mitjans en cátala. Fins i tot els primers son mes
que la suma d'aquests i els que manifesten teñir un contacte
equilibrat amb mitjans en les dues llengües. En el cas de la
televisió, es on la supremacía del castellá es menys amplia.
Així i tot, en el conjunt de la mostra, els que declaren aquesta
preeminencia personal de la televisió en llengua castellana su-
peren el 54%; mentre que, en cátala, no arriben al 7%.
Predomini del contacte amb mitjans en cátala o en castellá
Segons el grup d'origen familiar (t T.534)
Radio Mus i ca
^B+ cátala E33 Cat=cast HZZJ+Cast
En radio, el percentatge referit a la superioritat d'expo-
sició a les emissions en castellá es del 67%; i, en música, del
75,3%. Mentre que en cátala només arriba al 5,6%, en radio, i al
2,7%, en música. En aquests dos casos el valor que hi té la
llengua castellana es mes del doble del de la suma de les dues
altres opcions.
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Les diferencies, quant a un predomini del cátala com a llen-
gua prioritaria, segons el grup d1origen familiar no son gaire
importants. En tots els casos l'exposició superior ais mitjans
en cátala es molt baixa (no arriba en cap cas al 8%).
On s'estableixen diferencies es en el grau d'exposició equi-
librada a les dues llengües, bastant mes alt en el grup de filis
de matrimonis autóctons (AUT) que en els altres dos (els el
duplica en música i gairebé en radio i es entre 8 i 12 punts
superior en televisió).
b.2) Predomini del contacte amb els mitjans audiovisuals en cá-
tala o en castellá segons 1"origen familiar i el lloc de
residencia.
Dins cada un deis grups d'origen, el distint lloc de residen-
cia sembla que, en alguns aspectes, condiciona els valors que
assoleixen el cátala i el castellá com a llengua prioritaria en
els contactes amb els mitjans audiovisuals de qué tractam.
Predomini del contacte amb mitjans en cátala o en castellá
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+ cátala ESJ cat=cast cast
En televisió, una altra vegada, es on están mes igualats els
percentatges, entre els distints grups i les distintes residen-
cies. De tota manera dins cada grup sol ser mes favorable al cá-
tala la residencia ais pobles . El grup MXT es l'únic on els de
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Palma superen els deis pobles en proporció d'alumnes que están
en contacte equillbrat amb els mitjans en cátala i amb els mit-
jans en castellá. En el grup AUT, pot semblar aixó, pero els de
pobles d'aquest grup que diuen estar mes en contacte amb la TV
en cátala dupliquen els de Palma, i aixó compensa 1'aparent
diferencia en l'exposició equilibrada.
En radio i en música, en tots els casos, la proporció d'alum-
nes de pobles que diuen teñir un contacte igualat amb les dues
llengües duplica, prácticament, els valors de Palma del mateix
grup. L'opció que prioritza el cátala, també es mes alta ais po-
bles que a Palma. En aquest cas, pero, el valor absolut es tan
baix (mai no supera el 12%) que difícilment es pot emetre cap
valorado sense molt de risc d'equivocar-se.
b.3) Predomini del contacte amb els mitjans audiovisuals en
cátala o en castellá segons la Ll.
Si l'análisi la fem a partir de la Ll deis alumnes, les ca-
racteristiques generáis que hem vist fins ara no es modifiquen.
La major exposició ais mitjans en castellá continua essent la
resposta mes considerada.
Fregüéncia de contacte amb mitjans audiovisuals
Segons la llengua d'emissió i la Ll deis alumnes (T T.536)
Radio Mus i ca
1+ cat ES3 cat=cast Í777I+ cast
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Només hi ha un cas de cert equilibri entre el percentatge
d'alumnes que trien aquesta opció i els que es decanten per con-
siderar que teñen un contacte equilibrat amb mitjans en les dues
llengües. Ens referim al cas de la televisió entre els alumnes
de Llcat; així i tot, la diferencia encara es de quasi 7 punts.
La proporció d'alumnes de Llcast que manifestén aquesta exposi-
ció televisiva equilibrada en les dues llengües, es quasi 10
punts per davall deis de Llcat. En canvi els que diuen mirar mes
televisió en castellá representen un 15% mes que els de Llcat.
En radio i en música les diferencies entre els que declaren
contacte compartit amb mitjans en una llengua i amb mitjans en
l'altra creixen, a favor sempre deis catalanoparlants i se sitú-
en, en els dos casos, en aproximadament 14 punts mes que la
resta.
La proporció d'alumnes que diuen estar mes en contacte amb
mitjans en cátala, es molt baixa; així i tot, cal dir que se-
gueix la mateixa tendencia d'un major protagonisme d'aquesta
opció entre els alumnes de Llcat86.
5.3.2. Mitjans escrits.
a) La premsa.
Ja hem vist que les possibilitats d'accedir a premsa diaria
en cátala son molt escasses. La premsa no diaria presenta mes
variació de mataríais pero ,>:iposa, en relació amb 1'existencia
de productes en castellá, una proporció molt baixa. L'única si-
tuació relativament favorable es la de la premsa forana, que en
els pobles on es en cátala no sol teñir alternativa castellana.
En el conjunt de la mostra deis alumnes que han nascut a ter-
res de parla catalana, el predomini de la lectura i contacte amb
la premsa en castellá, com era d'esperar per les circumstáncies
Els valors que teñen les distintes preguntes en el cas deis alumnes que
diuen ser de Llbil, en general se sitúen entre els altres dos tipus, pero no
entrarem en l'análisi perqué el nombre d'alumnes d'aquest grup es molt baix
(38) per poder creure que les variacions que s'hi produeixen poden ser preses
com a representatives d'aquest col-lectiu.
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que hem explicat, toráá^a ser ámpliament majoritari87. El 32,7%
de 1'alumnat diu que mai no té contacte amb la premsa en cátala
i només el 3,0% diu no tenir-ne amb la que es en castellá. A
l'altre extrem hl ha 60 punts de diferencia entre els que afir-
men llegir o fullejar premsa en castellá i els que diuen fer-ho
en cátala.


















a.l) La premsa i la Ll.
La llengua primera de l'alumne sembla que determina el grau
d'aproximació a la premsa en cátala (t T.538).
Lectura de premsa segons la Ll
Prensa en cátala Prensa en castellá
"' La pregunta engloba dues intensitats diferents de relació amb la premsa:
llegir-la i fullejar-la. Hem optat per agrupar-les perqué alió que sobretot
ens interessa es descriure l'entorn deis alumnes i la seva receptivitat; per
tant, si es troben amb premsa en cátala en els llocs que freqüenten i hi
teñen contacte (ja siguí a 1'escola, el bar o la llar) o si no se n'hi tro-
ben.
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Siguí quin sigui el grup de qué tractem, sempre son molts mes
els alumnes que teñen contacte amb la premsa en castellá. Pero,
els de Llcat son els que mes contacte teñen amb la premsa en cá-
tala; i els de Llcast, els que menys. El 24,6% deis alumnes de
Llcat diuen no llegir premsa en cátala i el 2,9% diuen no lle-
gir-ne en castellá. Entre els alumnes de Llcast, el valor nega-
tiu en castellá es molt semblant (2,8%); en canvi el correspo-
nent al cátala quasi es duplica (44,1%). En els valors afirma-
tius es dona la mateixa semblanca quan es tracta deis que fan
referencia al castellá (78,1% i 80,1%), pero tornen a ser alta-
ment diferenciats en cátala (25,6% i 11,1%).
Els alumnes que declaren teñir el castellá i el cátala com a
Ll, se sitúen enmig d'aquests dos casos.
a.2) La premsa i 1"origen familiar.
En el grup de filis de matrimonis autóctons (AUT) hi ha un
major contacte de manera habitual amb la premsa en cátala que en
els altres dos grups. Entre els immigrants de segona generado
(MXT) aquest contacte es el mes baix. Els grups MXT i IMM teñen
un comportament bastant semblant; en aquests dos grups els que
diuen no llegir premsa en cátala només divergeixen en 5 punts
(37,4% i 42,9%), mentre que els del grup AUT de les mateixes
característiques se sitúen 11 i 16 punts. per davall (26,8%). En
la resposta afirmativa les diferencies son semblants. El nombre
d'alumnes del grup AUT que diuen llegir premsa en cátala suposen
9 i 12 punts mes que els deis grups MXT i IMM, respectivament,
que diuen el mateix.
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Lectura de premsa seqqns el grup d'origen familiar (t T.539)





I Sí e ve'gades F771 Mo S5S HC/alt.resp.
Si amb la premsa en cátala es produeixen aqüestes variacions,
en canvi no hi ha gaire diferencies relatives de lectura de
premsa en castellá entre els distints grups. Els que diuen no
llegir premsa en castellá se sitúen entre el 2,1% (MXT) i el
3,3% (AUT); els que diuen llegir-ne van del 75,4% (IMM) al 82,2%
(MXT). Per tant, no sembla que puguem dir que entre els alumnes
d'un grup d1origen o un altre hi hagi diferencies en la freqüén-
cia amb qué entren en contacte amb la premsa en castellá; en
canvi es molt mes evident que n'hi ha amb relació a la premsa en
cátala.
a.3) Contacte amb la premsa en castellá i en cátala segons el
lloc de residencia.
El lloc de residencia també influeix sobre el contacte amb la
premsa; en aquest cas, tant en cátala com en castellá. Els resi-
dents a pobles teñen un major contacte amb els mitjans escrits
en cátala que els que resideixen a Palma. En canvi amb la premsa
en castellá passa al revés, encara que, en tots els llocs de
residencia, els valors absoluts de la lectura en castellá son
molt superiors ais de cátala.
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Lectura de premsa segons el lloc de residencia ( T T . 5 4 0 )









Les diferencies de resposta afirmativa entre pobles i Palma,
amb relació al cátala, es de quasi 14 punts, que signifiquen un
100% mes. En canvi, en castellá es només de 5 punts, que suposen
un 6,3% de variació. En les respostes negatives torna a haver-hi
major diferencia en els valors en cátala (17 punts) que no en
castellá (2 punts).
Circumstancies diverses (com grup de procedencia familiar,
lloc de residencia i Ll de l'alumne) afecten molt mes la varia-
ció del grau de contacte amb la premsa en cátala que el de con-
tacte amb la premsa en castellá. Es a dir, 1'anormalitat del
cátala en aquest ámbit es manifesta, a part de fer-ho en la
baixa proporció d'alumnes que ni teñen contacte continuat, amb
la poca estabilitat, en la influencia que circumstancies diver-
ses ni semblen teñir; cosa que ei el cas del castellá es mostra
ben contráriament. Com hem vist abans, una situació semblant es
dona en els mitjans audiovisuals (excepte en la televisió).
a.4) Tria exclusiva de premsa en cátala o en castellá.
Hi ha mes dades que semblen confirmar el carácter minoritzat
de la premsa en cátala a Mallorca. El 89'3% deis alumnes que
contesten «Sí» a la pregunta que els demana si llegeixen o fu-
llegen premsa en cátala, també contesten afirmativament refe-
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rint-se a la premsa en castellá; al revés només es dona en el
21'1%. Igualment, només el 2'3% deis alumnes que han contestat
«Sí» al contacte amb premsa en cátala i 1'1'6% deis que han con-
testat «De vegades» diuen que no llegeixen premsa en castellá.
En canvl els valors deis que no llegeixen mai en cátala son el
32'5% deis que han contestat «Sí» i el 29'9% deis que han con-
testat «De vegades» referint-se al castellá (t T.541). Per tant,
els que accedeixen a la premsa en cátala no renuncien a la prem-
sa en castellá (o no poden estar sense), mentre que al revés
passa en aproximadament una tercera part deis alumnes.
a.5) Contacte amb la premsa en cátala segons 1'origen familiar
i el lloc de residencia.
Si tenim en compte únicament els valors que s'atribueixen al
contacte amb premsa en cátala i els observam a partir de les
variables «grup d1origen familiar» i «lloc de residencia», els
valors que s'obtenen son els representáis en el gráfic següent:
Lectura de premsa en cátala





Com ja hern vist en altres casos, els valors mes favorables al
cátala (els que contesten «Sí») es van repartint intercalant
grups de procedencia familiar mes propensos a l'ús de la llengua
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propia de la comunitat (AUT, MXT i IMM, en aquest ordre) i lloc
de residencia deis aluranes (pobles i Palma, també en aquest
ordre). Així, en primer lloc se sitúen el sector de filis d'au-
tóctons (AUT) que viuen a pobles, després els deis matrimonis
mixtos (MXT) de la mateixa residencia, segueixen AUT de Palma,
IMM de pobles i MXT i IMM de Palma. Aixó mateix passa amb els
que contesten «No», pero 1'ordre, naturalment, s'inverteix.
En el cas que ara tractam, si sumam els valors afirmatius
(«Sí» i «De vegades»), els alumnes que viuen a pobles (sigui
quin sigui el seu origen familiar) es col • loquen en tots els
casos per damunt els que viuen a Palma. Es a dir, la procedencia
lingüística familiar no aconsegueix neutralitzar en cap cas la
influencia que té el lloc de residencia.
També es pot comprovar que en el comportament deis membres
deis tres grups que resideixen a Palma no ni ha tanta variació
com en els mateixos tres grups quan viuen a pobles.
b) Els llibres.
La darrera qüestió d'aquest apartat fa referencia al nombre
de llibres que llegeixen en cátala, en castellá i també en al-
tres idiomes.
Lectura de llibres en cátala, castellá i altres llengües
(t T.543-545)
CZ3 Mes de 10
ESS De 7 a 10




De 7 a 10
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El gruix de les respostes referides al cátala i al castellá
se sitúen entre un i tres lllbres, que, básicament, es correspon
QQ
-segons els centres - al nombre de llibres que llegeixen com a
feina de curs. En altres idiomes, la major part d'alumnes no hi
llegeix cap llibre i quasi tota la resta només en llegeixen d'un
a tres.
La lectura superior al nombre que sol recomanar 1'escola
(gairebé mai superior a sis llibres) afecta molts pocs alumnes.
Si estudiara com es distribueix la lectura en castellá i en
cátala entre els mateixos alumnes, podem veure que el 21'4% d'a-
lumnes declaren llegir el mateix nombre de llibres en les dues
llengües; el 16,7 diu llegir-ne mes en cátala; i el 52'7%, mes
en castellá (t T.546).
En aquest camp també la influencia superior del castellá
afecta un nombre molt mes elevat d'alumnes.
El desequilibri favorable al castellá es manté en tots els
grups, tant si consideram la variable del grup d'origen famili-
ar, la població on resideixen o la llengua primera deis alumnes.
b.l) Lectura de llibres en cátala segons 1'origen familiar.
Entre els grups formats a partir de la procedencia familiar,
el desequilibri menor entre les dues llengües es produeix entre
els filis de matrimonis en qué els dos membres han nascut a ter-
res de parla catalana; i el major, entre els filis d1immigrants.
Malgrat aixó, en tots els grups el nombre d'alumnes que lle-
geixen mes llibres en castellá es superior al nombre d'alumnes
que en llegeixen mes en cátala sumats a aquells que en llegeixen
equilibradament en les dues llengües. Aixi i tot, cal dir que,
en el grup AUT, una cinquena part deis alumnes diuen llegir mes
"' Normalment, entre els professors de cátala, la tendencia es fer llegir un
llibre per trimestre; 3 llibres es la resposta mes nombrosa a la nostra
pregunta (24,7% d'alumnes). També es la resposta mes freqüent en castellá
(21,3%). En canvi, la resposta mes freqüent en anglés, a part de la de no
llegir-ne cap, es la d'l llibre (16,3%) (T T.543-545).
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llibres en cátala que en castellá, mes del doble deis que mante-
nen aquest predomini en televisió i en radio i cinc vegades mes
que en música.
Llenaua predominant en la lectura de llibres






I + Cátala Cat=cast l.'.'.l + Cast
Igualment, el predomini del castellá en la lectura de llibres
es, en tots els grups d'origen familiar, inferior al de la radio
i al de la música i bastant semblant al de la televisió.
Com mes pesa el factor immigrant en cada un deis grups, mes
les lectures que es fan son en castellá. La diferencia, en
aquest punt, entre els filis de matrimonis autóctons i els d'o-
rigen immigrant es de mes de 16 punts (45,6% i 63,9%), la qual
també es reflecteix en l'opció de lectura superior en cátala i
en la d'equilibri. Els valors deis alumnes del grup MXT se sitú-
en entre els d'aquests altres dos grups.
Les diferencies son considerablement elevades quan els valors
que oposam son els deis alumnes que viuen a Palma amb els deis
alumnes que viuen a pobles. Entre els alumnes que viuen a Palma,
la lectura majoritária en cátala i 1'equilibrada es sempre mes
baixa que la que fan la resta d1alumnes del mateix grup d'ori-
gen.
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Únicament entre els alumnes deis grups AUT i MXT que viuen
ais pobles, es on la proporció deis que diuen llegir mes llibres
en castellá no supera la suma deis que diuen llegir els mateixos
en les dues llengües i deis que en llegeixen mes en cátala.
A mes, la lectura de llibres es una de les activitats en qué,
probablement a causa de la major escolarització en cátala en els
pobles, la diferencia que hi ha entre viure a pobles i viure a
Palma fa que els grups d1origen familiar no siguin decisius a
I1hora de classificar els alumnes segons el contacte que teñen
amb el cátala. Es a dir, els alumnes del grup MXT de pobles que
diuen llegir mes llibres en cátala son mes, proporcionalment,
que els del grup AUT de Palma; aixó mateix passa entre els que
diuen llegir la mateixa quantitat de llibres en les dues llen-
gües. Amb el grup IMM passa una cosa semblant amb els alumnes
que donen el mateix nombre de lectures en una llengua i en 1'al-
ón
tra, pero no amb els que donen mes lectures en cátala .
b.2) Lectura de llibres en cátala i Ll.
La proporció d1alumnes que llegeixen mes llibres en cátala
que en castellá es el doble entre els alumnes que teñen el cáta-
la com a Ll del valor que té en la resta d'alumnes. A pesar
d'aixó, fins i tot en aquest grup, el nombre d1alumnes que lle-
geixen mes llibres en castellá es el doble deis que en llegeixen
mes en cátala; pero no arriba al 50%, com passa entre els caste-
llanoparlants i els que diuen teñir com a Ll les dues llengües.
" De tota manera, convé no oblidar que el baix nombre d'individus d1aquest
grup que viuen ais pobles, fa que hágim de parlar amb moltes precaucions a
l'hora de voler generalitzar-ne el comportament.
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Predomini de la lectura en cátala i en castellá
Seqons la Ll deis alumnes (T T.546)90
cat cat=cast CZD+ cast
b.3) Nombre de llibres llegits segons distintes variables.
Per completar l 'análisi de la lectura de llibres, podem afe-
gir algunes dades, que incideixen de manera mes indirecta sobre
el nostre estudi.
Segons la nostra enquesta, la mitjana de llibres en cátala
llegits per alumne es de 3'1 en els centres públics i només de
2,2 en els privats (T T . 5 4 8 ) .
Igualment, peí que fa a la procedencia familiar i el lloc de
residencia, el nombre de llibras llegits en un cas o altre son
prou diferents.
















La suma deis valors no arriba a 100 perqué no hi consten els que no contes-
ten i els que no llegeixen llibres en cap deis dos idiomes.
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Una altra vegada ens trobam amb el fet que el cátala es veu
molt afectat per les diverses variables que entren en joc, men-
tre que els valors de la llengua castellana es mantenen molt mes
estables.
b.4) Motius de lectura.
Un altre deis factors que ens interessa analitzar es el motiu
que provoca que els alumnes llegeixin; si es el mateix en tots
els casos o varia segons la llengua en qué es fa la lectura.
Podem veure que 1'obligado de lectura imposada pels profes-
sors té una elevada importancia en qualsevol de les llengües.
Així i tot, en el cas del castellá el plaer de llegir es el
motiu que mes alumnes manifiesten teñir (52'9%). En cátala, el
plaer només es el motiu que fa llegir una quarta part d1alumnes
i, en les altres llengües, una desena part.
Motius de lectura de llibres
en cátala, castellá i altres llenqües (T T.550)
[ZZ3 NC/altres respostes











L'obligació imposada pels professors afecta mes de la meitat
deis alumnes (62,5%), en el cas de la lectura en cátala, i el
45'9% (el 77'6% deis que hi llegeixen) en les altres llengües.
Naturalment, en els alumnes que llegeixen mes llibres la
motivació del gust per la lectura augmenta, ja que son lectures
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menys condicionades per 1'escola. El 52'8% deis 161 alumnes que
llegeixen mes de 4 llibres en cátala ho fan perqué els agrada
llegir, i només el 39'1% perqué els hi obliga el professor.
b.4.1) Motius de lectura en cátala segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia.
Com succeeix amb els altres valors semblants, entre els alum-
nes del grup AUT la lectura en cátala per plaer es mes freqüent
que en els altres dos grups. Curiosament pero el grup en qué hi
ha mes alumnes que llegeixen obligats pels professors es el MXT.
Motius de lectura de llibres en cátala




U_*j| NC/altres respostes ^®
SSS M'agrada ¡ rn'hi obl.60
EZD M'hi obl.els prof. 58











Igualment, els alumnes que viuen a pobles teñen una major
predisposició favorable a establir contacte amb el cátala que
els alumnes de Palma. Si comparam els dos valors de resposta que
en la pregunta que tractam ara son mes significatius («M1agrada
llegir» i «M'hi obliguen els professors»), podem veure que en
tots els grups els alumnes de poblé manifesten una lectura moti-
vada peí gust major que els alumnes del mateix grup amb residen-
cia a Palma i, en canvi, els valors de lectura a causa de 1'o-
bligació escolar son majors entre els alumnes de Palma (excepte
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en el cas deis alumnes filis de matrimonis mixtos, en qué aquest
valor es prácticament idéntic en els dos casos).
El 88,1% deis alumnes que diuen llegir en cátala perqué els
agrada llegir també diuen fer-ho peí mateix motiu en castellá i
només el 9,8% perqué els ni obliguin els professors. En canvi,
només el 43,4% deis que llegeixen en castellá perqué els agrada
no fan en cátala peí mateix motiu i el 49,9% ho fan perqué els
obliguen els professors (í T.552). Per tant, entre els alumnes
que els agrada llegir en cátala prácticament n'hi ha molts pocs
que no els agradi fer-ho en castellá; pero la meitat deis que
els agrada llegir en castellá no ho fan per gust en cátala.
b.5) La tria de la llengua a l'hora de llegir.
La darrera qüestió que tractarem, en aquest apartat dedicat
a la lectura de llibres, será la que analitza la resposta deis
alumnes quan teñen opció de triar una mateixa lectura en caste-
llá i en cátala.







De vegadas una i de
vegades l'altra
28,5
El predomini deis alumnes que elegeixen la llengua castella-
na, quan poden triar entre el cátala i el castellá, supera el
50%. En canvi, els que trien en primer lloc la llengua catalana,
com a llengua de lectura, just arriben al 15% (un punt per da-
vall el valor real de lectura superior en cátala que hem vist
abans).
b.5.1) La tria de la llengua segons 1"origen familiar i el
lloc de residencia.
Els valors de tria de llengua que acabam de veure presenten
importants variacions segons el grup de procedencia familiar i
el lloc de residencia deis alumnes.
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La pertinenca a un grup d'origen familiar o a un altre, sem-
bla que fa que la tria de la lectura en cátala sigui mes o menys
alta. Els que están mes disposats a triar el cátala sempre i el
castellá o cátala, segons l'ocasió, son els alumnes del grup
AUT, seguits deis del grup MXT i els deis grup IMM, en aquest
ordre.
Llengua de lectura quan poden triar-la








De yeg.una o I' altra
Cátala
Peí que fa ais valors que adquireix dins cada grup a partir
de la variable lloc de residencia, les variacions que es donen
son semblants a les que ja han aparegut en altres casos.
La situació es mes favorable al cátala entre els alumnes de
pobles que entre els de Palma, sobretot en el cas deis del grup
AÜT. Entre els d'aquest grup que teñen residencia a pobles n'hi
ha mes que prefereixen triar el llibre en cátala (31,9%) abans
que en castellá (29,6%); tot i que l'opció majoritária es la
intermedia (37,7%).
En tots els altres casos, majoritariament, els alumnes s'in-
clinen a triar el llibre en castellá.
Les diferencies que es donen en els valors d'aquests grups
fan que, com ja succeeix en altres ocasions, el sector que viu
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a pobles d'un grup d1origen determinat tengui una acceptació/ús
del cátala superior al sector que viu a Palma del grup d1origen
amb un progenitor autócton mes: els MXT de pobles trien mes
cátala que els AUT de Palma; i els IMM de pobles, mes que els
MXT de Palma.
b.5.2) La tria de la llengua segons el curs en qué están ma-
triculats.
El curs en qué están matriculats també incideix sobre la res-
posta de tria del cátala o del castellá en les lectures. Entre
els alumnes de COÜ es on trobam el major percentatge d'alumnes
que elegeixen en primer lloc el llibre en cátala (26,0%) i el
menor deis que el trien en castellá (41,1%). Entre els de 1BUP,
ni trobam els extrems contraris (11,9% en cátala i 58,5% en
castellá).
Llengua de lectura quan poden triar-la
Segons el curs en qué están matriculats (t T.555)
SSS NC
Castellá




De veg.una o l'altra
Cátala
De tota manera aquests valors sofreixen un esbiaixament per-
qué la composició deis cursos divergeix en 1'origen familiar
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deis alumnes51. Així i tot, si analitzam aquests valors partint
els grups segons 1'origen familiar, en tots ells es manté la
constant que els alumnes de COU son sempre els que mes s'incli-
nen per l'opció de llegir en cátala i també de llegir en cátala
o de vegades en una llengua i de vegades en l'altra (T T.557).
5.4. CONCLÜSIONS.
En aquesta part del treball hem pretés mostrar com la imatge
que els alumnes teñen deis usos lingüistics de l'entorn dife-
reixen segons la intervenció deis factors lloc de residencia i
procedencia familiar deis alumnes, en conseqüéncia segons la
llengua que usa cadascú. De tota manera queda molt ciar que en
els pobles la llengua d'ús majoritari en tots els ámbits estudi-
ats es el cátala, sigui quin sigui qui no percep. A Palma, en
canvi, passa al revés. Així, la representació de la realitat
lingüística que es forma cada individu depén de l'entorn social,
pero també del grup lingüístic a qué pertany.
En el grup AUT de pobles (i molt semblantment en el de Pal-
ma), 1'ordre de major a menor grau de preponderancia del cátala
que perceben va deis ámbits mes lliurement triats o amb mes pos-
sibilitats de ser-ho, i on la reunió es fa per coincidencia d'in-
teressos i procedéncies (1'«església»^, la «botiga» i el «bar»)
a l'ámbit en qué l'ús de la llengua no sol venir conformat per
les relacions entre individus, sino per una planificado, nor-
malment explícita, i perqué l'a^regació d'individus es fa bási-
cament, excepte en proporcions molt reduides de població, mes
per coincidencia de lloc de residencia que per cap altra rao
(I1«escola»).
91 Per exemple, a COU es on la proporció d1 alumnes del grup AUT es raes elevada
(61,6%) i a 1FP es on es mes baixa (49,8%) (t T.556).
9? iL esglesia, no seria, en principi un ámbit triat, pero es troba entre els
primers perqué ais pobles, normalment, ha actuat com a institució favorable
a la normalització lingüística. Per tant ens trobaríem en un cas d1inter-
ferencia de la planificado en sentit contrari a la de 1'escola, en línies
generáis.
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El desplagament de 1'escola a la tercera posició en els grups
MXT i IMM de Palma, es pot explicar, segurament, per 1'existen-
cia de centres on s'imparteix ensenyament en cátala, de manera
raes o menys general, la qual cosa fa que, en aquests indrets, el
cátala tengui una presencia relativa mes elevada que en molts
altres ámbits ciutadans. Que en aquests dos grups el «lloc on
practiquen 1'esport» sigui el darrer es perqué amb mes freqüén-
cia, a Palma, es formen grups lingüísticament mixtos i la manca
de planificado explícita tendeix a homogeneitzar la relació
lingüística mitjancant el castellá.
En aquest sentit, podem dir que en els ámbits d'accés mes
lliure deis enquestats la seva Ll sol ser mes preponderant que
en els ámbits d'accés obligatori, o en els casos en qué no ni ha
opcions possibles o n'hi ha poques próximes al lloc de residen-
cia. També en l'enquesta de la UIB (1986: 122-130) i en la de
1'Ajuntament de Llucmajor (1991: 27-28), que afecten població de
totes les edats, es fa palesa la propensió a acudir ais esta-
bliments regentats per gent que parla la mateixa llengua (en el
cas deis bars, segons UIB, 82% entre els mallorquins i 57% entre
Q9
els castellanoparlants ; a Llucmajor 1'establiment en qué hi ha
mes coincidencia de llengua també es el bar.
En la nostra enquesta, en els bars es precisament on la res-
posta que diu percebre una presencia equilibrada de les dues
llengües té uns valors mes reduits. Com acabam de veure, en
aquests establiments es, potser, on cadascú acudeix cercant mes
identificacio amb la resta d'individus que també hi van. Aquesta
identificacio pot ser de característiques múltiples (origen fa-
miliar, classe social, edat, afeccions, e tc . ) , entre les quals
segurament hi ha, almenys com una mes, la lingüística.
A l 'extrem oposat hi trobam el «carrer». Que en aquest ámbit
sigui on mes es percep l'equilibri entre les dues llengües, pot
deure's al fet que en la presencia d'individus d'una o altra
llengua, en principi, no hi ha cap mes selecció que la composi-
" Tinguem en compte que la raajoria de bars de Mallorca deuen ser regentats
per raallorquins i, per tant, els castellanoparlants no teñen tantes opor-
tunitats de complir els seus desitjos; pero, a la vegada, deu ser el tipus
d1establiment que els immigrants mes regenten, sobretot en determinados
zones.
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ció de l'entorn huma. En el mateix sentit es pot explicar que
1'«escola» s'hi aproximi, ja que, normalment, la composició del
grup d'individus que ni coincideixen va en relació amb la de
l'entorn on s'ubica.
Aquesta tendencia a una major interrelació entre individus de
la mateixa llengua, que s'apunta en la nostra enquesta i en al-
tres treballs, s ' ha d' interpretar com a voluntat de segregado
per reduir la discriminado (Colomer 1992). A part de compartir
llengua, els individus del mateix grup també solen estar mes
acostats en altres aspectes (referents culturáis, classe i cos-
tums socials, etc.).
Peí que fa a l'entorn escolar, hem vist que l'ús en qué hi ha
mes presencia en cátala a les classes es amb «les intervencions
d'alguns alumnes», la qual cosa sembla indicar que, com a minim,
un sector d1alumnes va per davant el grau de normalitat lingüís-
tica deis seus centres.
«Les explicacions deis professors» son el segon ús en grau de
normalització; i, en canvi, «el llibre de text» es el darrer.
Les causes d1aqüestes diferencies poden ser diverses: la major
disposició d'una part deis professors, que no del centre o del
seminari a qué pertanyen, a favor de la catalanització; la poca
oferta en el mercat de llibres de text en cátala; el compromís
menor, en casos de manca d'autorització oficial, que suposa usar
oralment el cátala davant el de tenir-hi el llibre de text; etc.
D'altra banda, els alumnes que assisteixen a les classes mes
normalitzades lingüísticament son els que teñen una procedencia
mes catalanitzada, tant peí grup d1origen familiar i el lloc de
residencia com per les experiéncies escolars anteriors. En canvi
els que hi participen menys son els mes poc catalanitzats, també
per origen familiar, per residencia i per trajectória escolar,
la qual cosa, sembla que, en la majoria de casos, només ha de
possibilitar 1'aprenentatge del cátala, pero no fomentar-ne
l'ús. No hem tractat en el qüestionari la presencia del cátala
en ámbits tan importants com 1'área deis moviments d'esplai ni
d'agrupacions esportivos infantils i juvenils. Així i tot en
aquests casos sembla que, majoritáriament, la castellanització
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es mes elevada que a les escoles, amb variacions importants
també segons els llocs d'ubicació (Palma o pobles).
En el camp deis mitjans de comunicació, la televisió, el mes
assíduament seguit pels alumnes, es l'únic en qué el cátala
supera la gran marginalitat que té en els altres mitjans. Només
en la música les altres llengües (1'anglas, en particular) teñen
una presencia significativa, on igualen el valor que ni té el
castellá.
En cap cas el nombre d1alumnes que están mes en contacte amb
els mitjans en cátala no arriba al 10%. El grup d'alumnes que
teñen una exposició igual ais mitjans en cátala i ais mitjans en
castellá, es relativament important en la televisió, pero molt
baix en els altres dos casos analitzats.
A part de la qualitat deis productes audiovisuals, la propor-
ció d1oferta de televisió en llengua catalana, amb relació a
I1oferta en castellá i en altres llengües, es molt superior a la
de la radio i a la de la música; probablement aquest fet condi-
ciona que la resposta d1audiencia d1aquest mitjá entre els alum-
nes enquestats sigui mes elevada que en els altres dos. En
aquesta línia d1interpretació es podria explicar el fet que úni-
cament en música la recepció de productes en llengua diferent a
les dues oficiáis té una importancia considerable; a mes de la
forta pressió comercial de 1'anglés en el terreny musical, es on
freqüentment se'n fa consum sense necessitat de comprensió, cosa
que amb els altres mitjans no succeeix.
Les variables d1origen familiar i lloc de residencia deis
alumnes incideixen en la freqüéncia del contacte que teñen amb
mitjans audiovisuals en cátala, de manera mes o menys intensa,
pero en canvi no afecten gairebé gens el grau d'exposició ais
mitjans en castellá.
Els filis de matrimonis autóctons amb residencia a pobles son
els que, amb mes freqüéncia, sintonitzen emissores catalanes de
radio i escolten música en cátala. En canvi els joves del grup
IMM de Palma, se sitúen a l'altre extrem.
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De tota manera, la freqüéncia amb qué veuen televisió en
cátala es poc sensible a aqüestes variacions; sobretot a la de
residir a Palma o ais pobles.
Les diferencies mes clares es produeixen entre el predomini
de contacte amb mitjans en castellá i el del contacte equilibrat
amb mitjans d'una i altra llengua.
La variable Ll deis alumnes es la que sembla mes relacionada
amb la freqüéncia de contacte amb mitjans audiovisuals en cáta-
la. Naturalment, els que ni teñen un contacte mes assidu, i mes
important amb relació al que teñen amb els mitjans en castellá,
son els de Llcat.
En la premsa les diferencies son molt mes clares a favor del
predomini del castellá. La manca, a Mallorca, de publicacions
diáries en cátala, al costat de la presencia de cinc diaris en
castellá, i el fet que l'únic que ni ha en cátala sigui molt
menys aprofitable fora del Principat que els altres mitjans de
comunicació, sembla que son les principáis causes d1aqüestes
diferencies. En aquest sentit també s'explica que una bona part
d'alumnes puguin passar sense teñir contacte amb la premsa en
cátala i que, en canvi, siguin ben pocs els que poden passar
sense premsa en castellá, fins i tot entre els que diuen llegir-
ne en cátala. Els que accedeixen a la premsa en cátala no renun-
cien a la premsa en castellá, mentre que una tercera part deis
alumnes que en llegeixen en castellá, contesten que no en lle-
geixen en cátala.
La freqüéncia de contacte arab premsa en cátala es veu molt
afectada per 1'origen, el lloc on resideixen i la Ll deis alum-
nes. Els filis de matrimonis mixtos que viuen a pobles diuen
llegir mes premsa en cátala que els del grup AUT de Palma. Aixó
mateix passa amb els del grup IMM de pobles amb relació ais del
MXT de Palma.
A partir d'aquests resultats sembla que podem afirmar de nou
que viure a pobles dona un comportament favorable al cátala su-
perior al que teñen els alumnes amb residencia a Palma amb un
progenitor d1origen cátala mes. Pot ser que, en bona part, l'e-
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xisténcia de la premsa forana influeixi en aquesta comportaments
diferenciats.
En canvi, altra vegada, quan es tracta de premsa en castellá,
no hi ha prácticament oscil•lacions a partir d1aqüestes varia-
bles .
La lectura de llibres es, probablement, l'activitat de les
estudiades aquí que la gran majoria d'alumnes practiquen menys
assíduament; i es, pero, la que dona uns valors relatius mes fa-
vorables a la llengua catalana. Així i tot, la diferencia conti-
nua essent clarament favorable a la lectura prioritaria en cas-
tellá. Mes de la meitat deis alumnes llegeixen mes llibres en
castellá que en cátala, i al revés només passa en el 16,7%.
La majoria d'alumnes, quan llegeixen en castellá, diuen que
ho fan perqué els agrada llegir; en canvi en cátala, la causa
majoritária de lectura es l'obligació que imposen els profes-
sors. Segons les nostres dades, si no fos per 1'escola, el 70%
d'alumnes no llegirien mai cap llibre en cátala. Quasi tots els
que passen gust llegint en cátala també en passen llegint en
castellá; en canvi, en sentit contrari només es dona en poc
menys de la meitat deis casos.
El grup d 1 origen familiar, el lloc de residencia i la Ll,
altra volta son determinants en la variació de resultats al
voltant de la lectura de llibres.
Quan teñen la possibilitat de llegir un mateix llibre en
cátala o en castellá, aquesta darrera llengua es la mes esco-
llida. De tota manera creiem que cal valorar positivament per a
la normalització lingüística que el grup mes favorable a esco-
llir els llibres de lectura en cátala siguí el de COÜ.
Podem dir, per tant, que el castellá domina com a llengua de
contacte amb el món audiovisual i escrit, tot i que el cátala en
algún cas, per la influencia de l'entorn i 1'origen deis alum-
nes, pot assolir valors relativament considerables.
Els sectors de població mes catalanitzats son també, en els
mitjans de comunicació, els que mes contacte continúen tenint
amb el cátala. D1altra banda, així com entre els castellanopar-
lants es freqüent que la tria del castellá impliqui l'exclusió
del cátala, al revés aixó no passa gairebé mai.
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depenen de la procedencia familiar de l 'enquestat, sino, sobre-
tot, de l 'entorn on viu. Es a dir, reflecteixen mes les caracte-
rístiques de l 'entorn immediat que les de la familia, tot i que
hi pugui haver excepcions (com la resta de familiars) o un esbi-
aixament provocat per la tria, per la selecció deis integrants
d'aquest segon cercle de relacions, quan hi ha possibilitats de
fer-la.
Aquest col-lectiu de coneguts de la població que estudiara
está format per persones de característiques diverses. N ' h i ha
que son del mateix grup generacional i d'altres que son majors;
aixi mateix n 'h i ha que en formen part sense que els alumnes
tenguin possibilitats d1escollir-los o que la tria sigui mes o
menys lliure; d 'al tra banda, n 'h i ha que teñen algún tipus d'au-
toritat o ascendent sobre ells i d'altres que no. Tota aquesta
varietat d'interlocutors hauria de donar respostes diferents si
el comportament lingüistic deis alumnes ve condicionat per la
llengua i 1' edat de la persona a qui s'adreca, la classe de
relació que hi teñen, etc^.
A pesar d'aquesta diversitat d'interlocutors, tots teñen en
comú el fet que els joves hi estableixen el contacte coneixent
quina es la llengua en qué aquests parlen; per tant, aquesta
llengua, pot ser un condicionant a 1'hora d'escollir la que ells
hi usaran. En aquest sentit es pot constatar que, amb freqüén-
cia, els catalanoparlants en presencia de castellanoparlants
canvien la seva llengua, amb independencia de si aquests entenen
93. Les preguntes del qüestionari que recullen informació d'aquest punt
(codis W i WE) intenten recollir tota aquesta diversitat. Així, sempre (ex-
cepte en el cas de «l 'amic o amiga que mes t'agrada», per raons obvies) es fa
referencia al fet que 1'interlocutor pugui ser catalanoparlant o castellano-
parlant (pero sempre coneixedor de l'altra llengua; la resposta, per tant, no
pot venir determinada per les necessitats d1intercomprensió); n 'hi ha que son
de la mateixa generació que els enquestats («companys de classe», «amics de
barriada/poblé», «l'amic/amiga que mes t1agrada») i d'altres de majors («fa-
miliars de mes de 30 anys», «coneguts de mes de 30 anys» i «professors»).
Igualment, entre aquests, n 'h i ha de diferent relació jerárquica i de dife-
rent possibilitat de tria. A mes hi ha dos casos en qué únicament es fa
referencia a un «castellanoparlant» que entén el cátala i a un «catalanopar-
lant» que entén el castellá.
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o no el cátala. Aquest canvi es pot observar a tot el domini
lingüístic, encara que principalment es dona a les ciutats:
«No hi ha cap sector urbá important on el catalanopar-
lant no cedeixi de llengua davant de persones de llen-
gua habitualment no catalana.» (Strubell 1987: 117)
Si aixó es així es perqué el comportament de l'individu de-
pén, a part de fer-ho deis condicionants culturáis generáis, de
les exigéncies especiáis que la societat li imposa en virtut del
lloc que hi ocupa (Linton 1945: 66), i 1'exigencia social que
teñen els catalanoparlants es, encara, canviar de llengua amb
interlocutors castellanoparlants.
6.1.1. Valors globals.
a) Interpretado de les preguntes sense resposta d'aquest apar-
tat.
Abans de comentar els resultats sobre l'ús de la llengua, hem
de fer referencia al fet que, en aqüestes preguntes, hi ha un
nombre inesperat d'alumnes que hi responen incorrectament^ i
que la quantitat deis que no responen es molt mes alta del que
ha estat habitual fins ara95. La interpretado que n'hem fet^
es que els alumnes que responen de manera incorrecta (posant una
«X» o «Sí») volen indicar que aquell es el tipus de relació que
estableixen (amb interlocutors castellanoparlants o catalanopar-
lants) i no la de la columna del costat, que, en moltes d'oca-
sions apareix en blanc; d'altres (que hi posen «No»), en canvi,
segurament el que volen indicar es que precisament no teñen
contacte amb el tipus d1interlocutor que s'hi descriu.
En general el nombre de NC es mes alt quan fa referencia a
interlocutors catalanoparlants (una mitjana de 1'11,2% enfront
94. Entre el 0,1% i el 3% (t T.684).
95. Entre el 3,3% i el 17,5% (T T.684).
96. T T.684 i l'análisi d'aquest fet, que hi ha a continuació.
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del 7,3%, que si no tenim en compte la pregunta deis familiars
passa a ser del 5,3%). Sembla que aquests resultats apunten al
fet que, encara que a Mallorca els catalanoparlants siguin mes
nombrosos que els castellanoparlants, n'hi ha mes d'aquests dar-
rers que no estableixen contacte amb els membres de l'altre grup
llngüístlc. Aixó pot deure's a dues causes, que de fet no son
incompatibles: que els alumnes castellanoparlants adopten postu-
res de segregado mes elevades o que ni ha catalanoparlants que
no son identificats com a tais pels membres de l'altre grup,
Q7perqué no hi exerceixen davant ells .
b) ús del cátala i del castellá amb ínterlocutors coneguts.
En el conjunt de la mostra els valors mes significatius que
es donen están representats en el gráfic següent.
Com podem veure, l 'ús del cátala i del castellá que fan els
alumnes enquestats varia molt segons la llengua de 1"interlocu-
tor . Si es catalanoparlant, els alumnes que hi usen el cátala
sempre son mes del 54%; en canvi, si es castellanoparlant, els
que hi parlen en cátala no arriben mai al 22%.
Amb el castellá, com es lógic, passa exactament al revés. En
cas d1interlocutors catalanoparlants l 'ús del castellá es mes
baix (no supera en cap situació el 32%) ; en canvi amb els caste-
97. A partir d'ara no tendrera en compte els alumnes que contesten malament
(el baix nombre que n 'h i ha no pot fer variar els resultats que volem comen-
tar) i continuarem considerant els que no contesten com a tais, sense fer cap
correcció, la qual tampoc no tendria sentit.
98. El nombre d1alumnes que donen respostes en qué intervenen llengües dife-
rents a castellá o a cátala es insignificant (no supera el O ' 2 % en cap cas).
Les solucions bilingües son també molt baixes (del O ' 2 % al 3 '3%) . Sempre son
superiors quan els interlocutors son catalanoparlants (de I11,4% al 2 '7%) de
quan son castellanoparlants (del O ' 2 % a 1'1,5%) i el máxim valor l'adquireix
quan es contesta a la pregunta en qué 1'interlocutor no es identificat lin-
güísticament, amb «l 'amic/amiga. . .» (3 '3%) . Totes dues respostes, a causa
d1aquests valors tan baixos, a partir d'ara no serán tingudes en compte i no
es representen en els gráfics, com passa també amb els que no contesten (el
total d1aquests valors es el que falta per arribar a 100 a la suma deis que
s'hi representen).
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llanoparlants, l'ús passa sempre del 70%. En tots els casos,
s'observa, per tant, un ús molt superior del castellá amb rela-
ció al cátala, tant peí que fa ais máxims com ais mínims.
Üs del cátala i del castellá amb interlocutors coneguts
castellanoparlants i catalanoparlants (T T.684)
Castellanoparlants Catalanoparlants
[Cátala CU Cat-cait Castellá
Sembla ciar que els interlocutors castellanoparlants condici-
onen molt mes la llengua deis alumnes que els catalanoparlants,
sigui quin sigui el tipus de relació que mantenen amb els alum-
nes .
Els castellanoparlants que mes inclinen a l'ús del castellá
amb ells son els professors, quasi el 90% deis alumnes hi usen
aquesta llengua, en canvi només el 6,3% diu usar-hi el cátala.
En segon lloc, només a dos punts de distancia, hi ha els com-
panys de classe. Després els coneguts de mes de 30 anys, els
amics, les persones castellanoparlants en general i els famili-
ars, que se sitúen al voltant del 70%99
99. Cal teñir en compte que, en aquesta pregunta, hi ha un 17,5% d1alumnes
que no contesten. Aixó deu suposar que son alumnes que no teñen familiars
castellanoparlants. Per tant, la comparació d'aquesta resposta amb les altres
es lleugerament esbiaixada i per aixó no en podem treure conclusions d'aquest
tipus.
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Els catalanoparlants que fan parlar mes en cátala ais alumnes
enquestats son els professors, pero només al voltant del 70%
(vint punts menys que els equivalents castellanoparlants), men-
tre que el 17,1% deis alumnes hi usen el castellá. En segon
lloc, a sis punts de distancia, se sitúa i resposta que parla
de catalanoparlants en general. A continuació hi ha els coneguts
i els familiars de mes de 30 anys, els amics de barriada o po-
bles, i, en darrer lloc, els companys de classe, on l'ús del
cátala només arriba al 55%.
Els interlocutors que pertanyen a 1'entorn escolar son, com
hern vist, els mes decisius a fer usar el castellá. Els profes-
sors castellanoparlants son els que mes el condicionen i des-
prés, amb molt poca diferencia, els companys de classe, també
d1aquesta llengua. En canvi, així com els professors catalano-
parlants son els que fan usar mes el cátala ais alumnes, els
companys de classe son els que ho fan menys.
La resta d1interlocutors que fan usar mes el cátala s1ordenen
d'acord a la distancia de relació amb els alumnes. Els catalano-
parlants en general son els segon factor d'aquest tipus que em-
peny mes els alumnes a usar el cátala*"", després els coneguts
de mes de 30 anys i els familiars, tots també catalanoparlants,
encara que en tots els casos les proporcions son molt semblants
(al voltant del 62%). Els interlocutors catalanoparlants de la
mateixa generado son els que menys condicionen l'ús del cátala
en els alumnes, sobretot en l'ámbit escolar
Els coneguts castellanoparlants de mes de 30 anys están situ-
ats en tercer lloc en 1'atrácelo cap a la seva llengua deis
alumnes, després hi ha els amics. Els da> ers llocs están ocu-
pats pels castellanoparlants, en general i pels familiars, si
be en aquest darrer cas hi ha una desviado, que ja hem comentat
abans, que de no ser-hi els situaría en el mateix nivell que els
coneguts i els amics. Per tant, en aquest cas, actúen mes a
favor del castellá, després de l'ámbit escolar, el major grau de
coneixenca i l'edat.
100. Aixó raostra que els catalanoparlants quan hi actúen arrosseguen mes els
castellanoparlants a usar el cátala. En canvi els altres catalanoparlants, no
els hi arrosseguen tant, perqué probablement son ells els que canvien de
llengua.
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6.1.2. Usos amb coneguts segons 1'origen familiar.
Üs del cátala i del castalia amb interlocutors coneauts
castellanoparlants i catalanoparlants.Segons el grup d'origen




IH HUT |¿£% MXT GZ3IMM
Ús del castellá (t T.685-687)
Castellanoparlants Catalanoparlants
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Es evident que el grup de procedencia familiar ha de ser de-
terminant a l'hora d'usar el cátala o el castellá en el cercle
de relacions que hem anomenat «coneguts». Com en tots els
altres casos, ni ha una gradació de presencia d'ús del cátala
que té el nivell superior entre els filis deis matrimonis autóc-
tons (AÜT) i va baixant cap ais de matrimonis mixtos (MXT) i ais
d'immigrants (IMM). El grup d'origen familiar i l'ús del cátala
o del castellá en cada una de les situacions descrites están,
sembla, clarament relacionats.
Les variacions entorn del major o menor ús segueixen una tra-
jectória paral•lela en els tres casos, tot i que els valors de
cada un d'ells son molt diferents.
En els tres grups, el major o menor ús del cátala i del cas-
tellá están estretament relacionats amb la llengua de 1'interlo-
cutor, amb la tendencia a cercar de coincidir-hi.
En el grup AUT els usos son prácticament simétrics pero in-
vertits, segons si els interlocutors son castellanoparlants o
catalanoparlants. Amb els primers, l'ús del castellá es mou
aproximadament entre el 60% i el 85% (excepte amb els familiars,
amb els quals baixa fins al 55%, per les raons que hem exposat
abans) i el cátala entre el 9% i el 19% (excepte amb les «perso-
nes castellanoparlants» que arriba fins al 35'1%). Amb els cata-
lanoparlants l'ús del cátala va del 74'7% al 83'2% i el del
castellá del 8% al 13'8%. Per tant, prenent com a punt de parti-
da la llengua de 1'interlocutor teñen una distribució d'ús de
les llengües molt semblant, encara que l'ús del cátala en tots
els casos siguí lleugerament superior, tant en els minims com en
els máxims.
En els altres dos grups, en canvi, es produeix una gran des-
compensació a favor del castellá. Amb els castellanoparlants els
membres d'ambdós grups teñen un comportament lingüistic gairebé
idéntic, que sitúa l'ús del castellá per damunt del 90% i l'ús
del cátala generalment per davall del 5%. Amb els catalanopar-
lants les diferencies entre l'ús del cátala i del castellá, en
el grup MXT, es redueixen molt; en alguns casos prácticament els
valors son iguals (amb companys, amics i «persones» catalanopar-
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lants) i amb altres interlocutors hi ha diferencies que en el
cas mes extremat (amb els professors) arriba al 36%, i en els
altres dos (amb familiars i amb «coneguts») no supera el 15%.
Els alumnes deis grup IMM, amb els catalanoparlants, només en
un sol cas (amb els professors) usen mes el cátala que el caste-
llá, amb una diferencia només de 9 punts; amb tots els altres
interlocutors usen mes el castellá (entre 24 i 44 punts, aproxi-
madament).
6.1.3. Usos amb coneguts segons el grup d'origen familiar i el
lloc de residencia.
En analitzar els valors que adquireix l'ús del cátala en
aqüestes situacions, segons quin sigui el lloc de residencia,
podem comprovar que hi ha una major presencia del cátala en els
pobles, sigui quin sigui el grup d'origen a qué pertanyen*01.
El comportament deis filis de pares nascuts ais Paisos Cata-
lans, segons tenguin la residencia a Palma o a pobles, es marca-
dament diferent, de tal forma que sembla ciar que ambdues varia-
bles están relacionades. En la resta d1alumnes, tot i que gene-
ralment sempre els alumnes de pobles teñen un ús superior de cá-
tala, la relació entre aqüestes mateixes variables ja no es en
tots els casos. En el grup de filis de matrimonis mixtos, la re-
sidencia marca el comportament de manera clara quan 1'interlocu-
tor es catalanoparlant o, si es castellanoparlant, es company de
classe, «conegut de mes de 30 anys» o «persona» castellanopar-
lants. Entre els immigrants de segona generació, les diferencies
de comportament es marquen mes sobretot amb els companys de
classe, amb l'amic/amiga que mes els agrada i amb els amics,
familiars i «coneguts» catalanoparlants.
101. Cal fer constar que el nombre d1alumnes del grup IMM de Palma que no
contesten la pregunta es molt elevat (entre el 25% i el 38%) en tots els
casos en qué 1'interlocutor es catalanoparlant (excepte en la darrera qüesti-
ó). També en els mateixos casos els que no contesten del grup MXT de Palma i
del grup AUT (excepte, en aquest darrer grup, també amb familiars) supera
sempre, encara que de poc, el 10% (t T.707-745).
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Ús del cátala amb interlocutors conequts
qrup d'oriaen i el lloc de residencia (t T. 688-689)
Castellanoparlanti Catalanoparlants
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Comp. fimics Fam. -oneg. Prof. Pers. Comp. ftmics Farn. íoneg. Prof. Pers.
0 0 0 2.9 2.9 3.6 38.9 40 33.3 44.4 55.7 42,9
0 0 0 1.5 1,5 2.1 11.8 10.4 11.7 20.1 37.5 19,2
8.6 8.5 6,9 1.7 5.2 16.7 76.7 81.4 79.7 79.7 84.8 71.7
0 1.3 3.3 3.3 3,3 1.3 30.4 28.8 43 40.6 54.1 39.5
28.4 31.7 23.9 22.5 14,3 53.3 92.3 94,2 93 91.5 91.9 93,8
1.7 5.2 14.5 6.1 3,5 16.1 56.6 64.5 71.4 68.1 69.5 72.5
— — - ñUTPalma — 1— ñUTpobles ••%••• MXTPalma
•-a- MXTpobles X IMMPalma - 0- IMMpobles
Aixó mostra que el lloc de residencia condiciona l'ús
d'ambdues llengües, sobretot entre els alumnes del grup AUT. En
els altres dos grups, básicament només amb els interlocutors
catalanoparlants o, mes rarament, en entorns favorables de rela-
ció múltiple (per exemple amb els companys de classe).
Com podem veure en el gráfic, les línies que descriuen el
nivell d'ús del cátala deis diversos grups teñen una evolució
bastant paral-lela, tot i algunes variacions. Així el major ús
de cátala en els grups MXT i IMM es amb els professors catalano-
parlants, mentre que a AÜT es amb «persones» catalanoparlants.
En els grups AUT i MXT que viuen a pobles, el major ús de cátala
amb castellanoparlants es dona amb els companys de classe i amb
els amics, mentre que a l'altre grup aqüestes son les situacions
d'ús mes baix.
L'ordenació deis grups de major a menor ús del cátala inter-
cala els grups de procedencia segons el lloc on viuen. Així els
dos primers grups son tots dos de pobles (AUT i MXT) i els dos
darrers tots dos de Palma (MXT i IMM), els intermedis, un de
Palma (AUT) i un de pobles (IMM). En les converses amb castella-
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noparlants les línies d'ús del cátala de tots els grups (excepte
AUT de pobles) formen un feix molt compacte que no arriba al
10% (excepte els alumnes del grup AÜT de Palma amb els familiars
i les «persones castellanoparlants» i el MXT de pobles amb
aquests darrers interlocutors). El grup AUT de pobles sitúa els
valors d'ús del cátala amb castellanoparlants entre el 14'3%
(amb professors) i el 53,3 (amb «persones castellanoparlants»).
En els usos amb catalanoparlants les línies se sitúen mes
disperses, encara que podem distingir dues zones. La primera
1'ocupen els dos grups AUT i el grup MXT de pobles, que en tots
els casos supera el 50% (AUT de pobles supera sempre el 90%; MXT
de pobles se sitúa entre el 71'7% i el 84'8%; AUT de Palma,
entre el 56'6 i el 72'5%^2. L'altra zona es ocupada per la res-
ta de grups que no aconsegueixen superar el 50%, excepte amb els
professors els alumnes deis grups MXT de Palma i IMM de pobles.
Aquests dos grups sitúen el nivell d'ús de cátala entre el 28'8%
i el 55'7% i el grup IMM de Palma, entre el 10'4% i el 37'5% (el
nivell máxim d'ús també s'aconsegueix amb els professors).
6.1.4. Usos amb coneguts segons la Ll deis alumnes.
Una altra variable a observar, amb relació a l'ús amb els
coneguts, es la de la llengua primera de l'alumne. Aquesta vari-
able, com ja hem vist, en alguns casos se solapa molt amb la
variable «grup de procedencia», pero permet que analitzem con-
juntament els alumnes deis grups AUT i MXT que teñen el cátala
com a Ll; i, per altra banda, també els que —sobretot d'aquest
darrer grup— hi teñen el castellá amb la majoria deis alumnes
del grup IMM.
102. Fixera-nos que gairebé els valors mes baixos del grup que raes usa el
cátala coincideixen amb els valors mes alts del grup que el segueix.
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Els alumnes de Llcat (que representen el 55 '0% del total)
mostra una alta fidelitat d'ús de la seva llengua quan 1 ' inter-
locutor es també catalanoparlant.
Üs de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts (Llcat)
( T T.691)





















































Cátala EZ3 Cat-cast Castellá
En aquest cas el tant per cent d'ús del cátala se sitúa entre
el 86 ' 1% i el 92 '4%. Pero quan 1 ' interlocutor es castellanopar-
lant, tot i que entengui el cátala, l'ús d' aquesta llengua queda
reduit a valors molt inferiors (entre el 10 ' 4% i el 21 '1%, ex-
cepte quan la pregunta fa referencia explícita a una «persona»
castellanoparlant que entén el cátala, on se sitúa en el 39,3%).
En canvi, en el grup d1 alumnes de Llcast (que suposa el 41,3%
de la mostra), la fidelitat a aquesta llengua amb persones del
mateix grup lingüístic es molt elevada (entre el 93,1% i el
97,3%) i quan 1 ' interlocutor es catalanoparlant, tot i que baixa
(se sitúa entre el 50 '8% i el 65 '9%, excepte amb els professors
que descendeix fins al 33,8%), es manté molt per damunt de l'ús
que ni fan del cátala (entre el 16,7% i el 28 '2%, excepte amb
els professors, on es duplica la mitjana: 45,3%).
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R9 Cátala [771 Cat-cast ES Castellá
Üs de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts (Llbil)
(T T.691)
Castellanoparlants Catalanoparlants
Comp. ñmics Fam. íoneg. Prof, Pers
I Cátala EZ3 Cat-cast KS Castellá
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El grup d'alumnes que es defineixen com a «bilingües» de Ll
(que representen el 3 ' 8 % de la mostra) , fa uns canvis de llengua
bastant regulars en relació amb la llengua del seu interlocutor.
De tota manera, els valors del castellá, máxims (de 83 '3% a
94 '1%) i mínims (de 2 ' 7% a 1 6 ' 2 % ) , son superiors ais del cátala
(de 7 0 ' 3 % a 83 '3% i de 2 ' 7 % a 5 , 7 % ) .
Els professors de llengua diferent a la deis alumnes son els
interlocutors que els fan usar mes l 'altra llengua i menys la
propia. En canvi, 1'interlocutor de llengua igual a la propia
que els fa mantenir mes la fidelitat es la «persona» catalano-
parlant en el grup de Llcat i els compaiiys de classe entre els
de Llcast.
Entre els «bilingües» aquests máxims i mínims es reparteixen
entre els que hem vist ara. L 'ús mes elevat de cátala es amb la
«persona» catalanoparlant i el mes baix amb els «coneguts» cas-
tellanoparlants; el mes alt de castellá es amb companys de clas-
se d1aquesta llengua i el mes baix amb els professors catalano-
parlants.
6.1.5. Les llengües usades amb coneguts segons el grup d'ori-
gen familiar i el lloc de residencia1 .
La majoria d'alumnes usa el castel 'á i el cátala en relaci-
onar-se amb persones conegudes. La tria d 'una o altra llengua
depén básicament, com hem vist, de la llengua de 1'interlocutor.
Així i tot, pero, el grup de procedencia familiar (relacionat
103. A manera de síntesi de totes les dades que hem vist amb relació al com-
portament lingüístic deis alumnes quan parlen amb coneguts, agrupara en una
sola variable les que fins ara raanteníem com a dues, a partir de la llengua
de 1'interlocutor. Així tindrem els valors de les opcions lingüístiques deis
alumnes en tots els casos anteriors, amb independencia de la llengua de l'al-
tre. En aquest cas deixaran de ser distorsionadores les respostes incorrectes
i les deis alumnes que no contesten (que d'aquesta manera, es redueixen
moltíssim en tots els casos, com podem veure en el gráfic) .
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amb la Ll) també determina de forma prou clara 1'actitud lin-
güística deis alumnes en aquests contactes.
Ús de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts
Segons el grup d'origen (t T.692-694)
AUT MXT IMM
Cat. CZDct-cst Cast.
En el grup AUT l'opció majoritária es la d'usar les dues
llengües, seguida de la d'usar exclusivament el cátala, excepte
amb professors i companys de classe, on la segona posició 1' ocu-
pa el castellá. L'ámbit escolar per ais filis de matrimonis
autóctons, per tant, es precisament el lloc on el castellá té
mes presencia que el cátala.
En el grup MXT, en canvi, hi ha dues situacions on el cas-
tellá es majoritari (amb els interlocutors de la mateixa genera-
ció: companys i amics) i tres on ho es l'opció bilingüe (amb in-
terlocutors mes grans: familiars, «coneguts» i professors). Es
a dir, amb la propia generació domina el castellá; amb la supe-
rior, l'opció a les dues llengües; per tant, en aquest darrer
cas hi ha una major adaptació a 1 ' interlocutor .
En el grup IMM, en tots els casos domina l'ús del castellá,
excepte amb els professors on domina l'ús de les dues llengües
(47 '5% enfront al 45 '8% d ' ús habitual del castellá).
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Os de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts
Segons el lloc de residencia. Alumnes del grup AUT (T T.642)
Palma Robles
100 |-
Cátala EZ3 Cat-cast ES Castellá
La residencia a pobles o a ciutat determina una vegada mes
desviacions de la mitjana a favor del cátala o del castellá,
respectivament. Aixó fa, per exemple, que en el grup AUT de
pobles l'opció «cátala» sigui la majoritária amb els familiars
o que a Palma (excepte amb la familia) la segona opció mes fre-
qüent, després de la bilingüe, sigui sempre el castellá.
Entre els filis de matrimonia mixtos (MXT) amb residencia a
pobles la primera opció es sempre la bilingüe, aguida de la del
castellá; en canvi entre els de Palma sempre as el castellá,
excepte amb els professors on ho es la que es refereix a l'ús de
les dues llengües.
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ús de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts
Seaons el lloc de residencia. Alumnes del grup MXT (T T.693)
Palma Robles
I Cátala EH3 Cat-cast ES Castellá
Üs de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts
Segons el lloc de residencia. Alumnes del grup IMM (t T.694)
Palma Robles
Cátala EZ3 Cat-cast LXVN Castellá
En el grup deis filis d1immigrants (IMM) de pobles l'opció
bilingüe ocupa el primer lloc amb professors i «coneguts» i se
sitúa en tots els altres casos només a deu punts del castellá,
excepte amb els familiars que se sitúa a 22. Entre els de Palma,
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el castellá es l'opció majoritária a molta distancia de la resta
(entre 50 i 70 punts, aproximadament), excepte amb els profes-
sors que la bilingüe s'hi acosta fins a quatre punts.
6.1.6. L'ús de la llengua amb 1'amic o amiga que mes els agrada.
Amb 1' amic o amiga que mes
els agrada la majoria d'alumnes
usen la llengua castellana
(t T.684). L'ús del cátala se
sitúa a una distancia prou con-
siderable (17 punts). Aquesta
dada es important perqué suposa
un contacte intrageneracional.
Es a dir, si es pot fer una
projecció d'aquest ús en el
sentit que en els matrimonis del futur immediat, a Mallorca, en
faran un ús semblant, mes de la meitat usaran només el castellá
i, ben probablement, será la llengua que transmetran ais filis.
Cal teñir en compte que, aqüestes parelles, serán les equiva-
lents a les que ara considerara autóctones (AUT).
Llengua usada amb 1'árale/amiga que mes els agrada
Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.685-690)
AUT MXT IMM
I Cátala EZD Castellá
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Si tenim en compte 1'origen familiar i el lloc de residencia,
podem veure que l'ús del cátala amb «1'amic/amiga» que mes els
agrada només supera el 50% entre els alumnes filis de matrimonis
autóctons que viuen a pobles (80,3%); amb els deis matrimonis
mixtos de pobles se sitúa al 48'3% (enfront del 43,33 del caste-
llá). En tots els altres casos no arriba al 30%.
Els alumnes que teñen el cátala com a Ll, amb 1'amic o amiga
que mes els agrada, usen majoritariament, encara que no amb un
avantatge gaire considerable, la llengua catalana. Els altres
joves, tant si teñen el castellá com a Ll com si ni teñen les
dues llengües, molt majoritariament hi usen el castellá; el
percentatge deis que hi usen el cátala només es 1'1,8% deis
castellanoparlants i el 18,4%, deis bilingües (T T.691).
6.1.7. Ús d'una sola llengua en totes les situacions.
Els alumnes que han donat com a resposta la mateixa llengua
a totes les preguntes no son gaire, pero la distribució per
grups d'origen familiar es, potser, significativa.


















Mentre quasi una tercera part deis filis de matrimonis d'ori-
gen immigrant es relaciona amb els interlocutors del seu entorn
quotidiá només en castellá, només una vintena part deis filis
deis matrimonis autóctons diu fer el mateix en cátala, quasi els
mateixos que diuen fer-ho exclusivament en castellá. Entre els
filis deis matrimonis mixtos, sois n'hi ha un que només s'hi
relación! en cátala i, en canvi, quasi una cinquena part només
ho fa en castellá.
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Amb tots aquests resultats podem veure que, fins ara, el grup
a la práctica mes bilingüitzat es el d1origen autócton, mentre
que els d'origen mixt o immigrant utilitzen básicament el
castellá, encara que son majoria els que, també, encara que amb
mes poques ocasions, han d'usar el cátala. En el grup MXT, els
que viuen a pobles es col-loquen prop deis autóctons, mentre els
que viuen a Palma se sitúen mes prop deis immigrants. El canvi
lingüístic suposa un esforc a l'individu que el fa, per tant
tendeix a evitar-lo si la situació no li crea una imperiosa
necessitat de fer-ho o no en té una motivació important. Les
diferencies entre el comportament deis membres d'un i altre grup
mostra també la diferencia de vitalitat lingüística respectiva.
Aquesta tendencia deis autóctons al canvi immediat de llengua
quan parlen amb castellanoparlants no es correspon del tot a una
idea conscient que hagi de ser així; fins i tot, de vegades, la
presencia de tercers que observen condiciona la conversa entre
dues persones (Aracil 1982: 145). Les conductes socials, son, en
general molt rutinitzades i, en moltes d1ocasions, l'individu
actúa sense parar atenció sobre el que fa. En una altra part del
treball^ analitzam aquest aspecte, pero podem avangar que,
entre els alumnes que teñen el cátala com a Ll, la gran majoria
(86,2%) creuen que no es una falta d'educació parlar en cátala
a castellanoparlants que entenen el cátala. Igualment, en les
reunions mixtes, el 21'4% creuen que només s' ha de parlar en
cátala i el 28,5% diuen que cadascú ha de parlar en la seva
llengua; per tant haurien de parlar en cátala el 49'9% (sense
comptar el 42' 2% que diu que cadascú hauria de parlar en la
llengua que vulgui). Fins i tot en una reunió on ni ha qualcú
que entén el cátala amb dificultat la majoria creuen (63,9%) que
s1hauria de parlar en cátala.
A la práctica, pero, només entre el 10% i el 40%, segons quin
siguí 1'interlocutor, mantenen l'ús del cátala amb castellano-
parlants .
104. v. Capítol 7.1.
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6.2. US DE LA LLENGUA CATALANA AMB DESCONEGUTS.
En abandonar l'ámbit familiar i les relaciona que s'establei-
xen amb persones conegudes i, per tant, identificadas lingüísti-
cament, els individus que viuen en societats en qué hi ha con-
tacte de dues comunitats lingüístiques han d1optar, si dominen
les dues llengües, per una o per l'altra en adregar-se a desco-
neguts.
En principi, sembla que hi pot haver distints factors que en
determinen l'elecció. Per exemple:
a) La llengua primera de l'individu.
Aquest factor fa que un individu usi la seva llengua en adre-
gar-se a una altra persona de la mateixa societat, indepen-
dentment que despres -segons la resposta que rebi- canvii o no.
Aquesta situació sembla que es pot donar de manera mes espon-
tánia en societats en qué els parlants d'una llengua comprenguin
sense dificultat l'altra i en qué l'ús d'una o altra no comporti
mes connotacions que la de pertányer a un deis dos grups.
b) La llengua propia (histórica) de la comunitat.
Les situacions en qué la tria de llengua es fonamenta exclu-
sivament en la condició de llengua propia, probablement son de
freqüéncia molt baixa i poden afectar la tria d'individus ideo-
lógicament motivats a fer possible el manteniment d1aquesta
llengua.
c) La llengua oficial, en cas que sigui diferent de la propia.
L'elecció de la llengua oficial, exclusivament per aquest
fet, pot ser important en casos de discriminació i persecució
legal de la llengua propia. Aquesta tria evita que interlocu-
tors, emparats per la Llei, agredeixin (amb alguna de les múl-
tiples possibilitats d'agressió) els parlants de l'altra llengua
i facilita la identificació de l'individu amb el grup dominant.
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d) La llengua de la majoria relativa.
Quan s'escull la llengua majoritária, sol ser en casos en qué
la diferencia relativa d'una i altra es gran. Aquesta tria es
fonamentaria en el fet que les probabilitats que el desconegut
sigui de llengua majoritária son molt mes elevades que no que
sigui de llengua minoritaria. Aquest factor pot explicar compor-
taments lingüistics diferents d'un mateix individu segons 1'en-
torn de l'acte de comunicació (ciutat-pobles, adults-joves,
etc.).
e) La llengua deis monolingües.
En situacions de bilingüisme unilateral la tria de la llengua
deis monolingües assegura, en tots els casos, l'éxit de la comu-
nicació, mentre que la tria de la Ll deis bilingües, no. Aquest
fet condiciona clarament la tria a favor de la primera.
f) El grup lingüístic associat a les característiques evidents
de 1'interlocutor desconegut (aspecte físic, professió, etc.).
Quan ni ha determinados característiques físiques (trets
racials, color, etc.), d1aspecte extern (manera d'anar vestit,
per exemple) o funcions socials (professions, relació amb la
ini
societat, etc.)1" que s'associen a un deis dos grups lingüis-
tics , la tria de llengua per adrecar-s'hi pot ser condicionada
per aquest factor.
g) L'evolució de l'equilibri entre les dues llengües en contacte
(retrocés o avanc de l 'ús social, per exemple).
D1igual forma, en processos de canvi lingüístic (substitució
o normalització), en la tria poden intervenir-hi també uns al-
tres factors (edat, sexe . . . ) . Aquest aspecte tendría molt de
paral-lelisme amb el comentat a l 'apartat ( d ) .
105. Hi ha actituds i característiques de la personalitat que poden adjudi-
car-se ais individus peí seu estatus especial dins la societat, les quals,
encara que aquesta adjudicació tengui poc a veure amb la realitat, amb fre-
qüéncia es reflecteixen en el comportaraent deis altres davant seu (Linton
1945: 79) .
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Es probable que gairebé mai no influeixi només un sol d'a-
quests factors a 1'hora de condicionar la tria, sino que l'indi-
vidu actuí condicionat per la combinació d'alguns.
En la nostra situació, només seria en tots els casos favora-
ble a la tria de la llengua catalana el factor (b), que afecta,
segurament, poca gent. En canvi, favorables sempre a l'elecció
de la llengua castellana n'hi hauria dos, (c) i (e), d'abast
molt mes ampli. Cal dir que la situació descrita a 1' apartat
(c), encara que en l'actualitat no es doni -com a mínim de forma
explícita i oficial-, continua condicionant el comportament de
molts d'individus, com a inercia de la situació anterior.
El factor descrit a 1'apartat (a) actuarla en el sentit de
reforcar la lleialtat lingüística. En certa manera podriem dir
que es neutralitzaria.
En tots els altres casos, els factors poden actuar a favor
d'una o altra llengua segons les situacions i, sobretot, segons
la percepció que cadascú en té (llengua majoritária en determi-
nats espais geográfics o situacions, procés de substitució lin-
güística. . . ).
La tendencia -en situacions neutres- a continuar la conversa
en la llengua inicial d1interpel•lacio i la de mantenir sempre
la relació entre les persones en la llengua en qué s1iniciaren
evidencia la importancia de la tria de llengua en el primer con-
tacte amb desconeguts en l'evolució de l'equilibri lingüístic en
una societat.
En la mostra que ens ocupa, ja hem vlst que per a la práctica
totalitat deis alumnes no ni ha cap dificultat que afecti les
habilitats lingüístiques perqué s'expressin en cátala en contac-
tar amb desconeguts. Les desviacions de comportament deis alum-
nes amb relació a la seva Ll, evidenciaran el pes que poden
teñir els altres factors i en quin sentit pesen mes.
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6.2.1. Situado global.
Els usos que fan el conjunt d'aluranes enquestats nascuts a
106terres de parla catalana son els reflectits en el grafio




Cátala Cat-cast I Castellá
In ter locutors . - SI: Dependent/a d ' u n a botiga; S2: Euplea t /ada de bañe; S3: Policia municipal; S4: Policía
nacional; S5: Guardia civil; S6: Professor /a ; S7: Caibrer/a; S8; Enpleat /ada de l 'Ajunta ien t ; S9: Emplea t /ada
de discoteca o de pub; S10: Si anassen a denanar fe ina ; Sil; Hetge/essa; TI : En te lefonar a un lloc públic o
a una o f i c ina ; T2: En contestar al te léfon.
Si comparara tots aquests resultats amb el 4 9 ' 2 % que declarava
teñir el cátala com a primera llengua, veurem que, en tots els
casos (excepte en parlar amb un empleat/ada de 1'ajuntament) els
joves que usen el cátala en aquest tipus de situacions son bas-
tants menys que els que el teñen com a II. Aixó sembla indicar
que els factors que mes pe^o^ jbre la població estudiada son
els favorables a 1'interpel•iació en castellá.
Contrariament al que hauria de passar en una situació en qué
el cátala gaudís de normalitat social, la gran majoria d'alumnes
estableix aqüestes relacions en castellá. Cal fer notar també
que les situacions d 'ús de les dues llengües son gairebé insig-
106. Les preguntes del qüestionari que afecten aquest apartat son les raarca-
des pels codis SI, S2.. . Sil, TI i T2. En el gráfic, no hi consten els valors
deis alumnes que no contesten (entre 1'1,1% i el 5,9%) (T T.774-786).
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nificants; en general es mouen entre 1'1,2% i el 6'7%, a excep-
ció de la situado 6 («Amb un/a professor/a») que arriba fins al
12%.
Així i tot, aquesta tria d'una o altra llengua no es regular,
sino que segons el tipus d1interlocutor el decantament a favor
del castellá es mes o menys pronunciat. Per tant la influencia
deis factors a qué féiem referencia abans es desigual segons
1'interlocutor.
Els usos mes baixos de cátala s'estableixen, amb poca vari-
ació (1,8%), amb els guárdies civils (S5), els policies nacio-
nals (S4) i els empleats de discoteca o de pub (S9). Aqüestes
tres situacions son també entre les quatre en qué s'usa mes el
castellá.
En el cas de les forces de seguretat poden influir-hi de
manera decisiva diversos factors que actúen a favor de l'ús del
castellá entre una bona part deis alumnes catalanoparlants: la
llengua oficial amb els representáis de l'estat i la pertinenca
(o com a mínim així majoritariament es creu) al grup lingüístic
castellá de la major part deis membres d1aqüestes professions.
En el cas de 1'empleats de discoteca o de pub, a part de la,
probablement, major presencia de persones de procedencia foras-
tera en aqüestes ocupacions, també hi influeix la seva vincula-
ció quasi exclusiva al món deis joves; els quals, a la nostra
societat, sempre apareixen mes relacionáis amb el castellá que
els adults.
A continuació se sitúa, a dos punts, la conversa per teléfon
quan es l'enquestat qui truca i no fa a unes oficines o a un
lloc públic (TI). En aquest cas deu pesar sobre qualsevol altre
factor el paper d1Ínterlingua que juga el castellá peí fet de
ser coneguda de tots. El contacte per teléfon fa que la impossi-
bilitat de veure la persona amb qui parles no permeti comprovar
altres factors que podrien ajudar a l'ús del cátala (aspecte
físic o extern, edat, ámbit en qué es troba qui contesta, etc.).
Alhora aquesta es la situació on s'usa mes el castellá (72,3%),
que agafa l'avantatge de les respostes bilingües, que aqui es
prácticament nul•la.
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En els cas de les interpel•lacions ais cambrers i cambreres
(S7), en qué l'ús del cátala se sitúa quatre punts per damunt el
que es fa en les situacions anteriors, deu pesar sobre qualsevol
altra cosa la pertinenca majoritária d'aquest sector a la pobla-
ció castellanoparlant, com passava en els tres primers casos.
Pero aqüestes professions ja no es vinculen tan netament com les
altres a 1'oficialitat ni en exclusivitat al món deis joves.
A molt poca distancia, a 0'8 punts, se sitúa l'ús de la llen-
gua en anar a cercar feina (S10). En aquest cas, a favor del cá-
tala, pot actuar-hi la voluntat d1identificar-se lingüísticament
i el fet que en moltes d'ocasions, sobretot en empreses petites,
el propietari pertanyi al grup catalanoparlant. En contra, evi-
dentment, ni ha el valor d1ínterlingua del castellá.
A continuació, a un punt, hi trobam la intervenció per telé-
fon quan reben una telefonada (T2). En aquest cas, el fet que en
la majoria d'ocasions qui telefona es una persona coneguda, per
tant sabedor de quina es l'adscripció lingüística de qui respon,
i per la tendencia a establir mes comunicacions amb persones del
mateix grup que amb les de l'altre, el catalanoparlant, intuint
la possibilitat que sigui una persona coneguda del mateix grup
lingüístic, pot veure menys arriscat el manteniment de la seva
llengua i, per aixó, es present en el 30,6%, ja a 9 punts de
l'ús mes reduit, amb els guárdies civils.
A mes distancia es col•loquen quatre situacions molt próximes
entre elles quant a ús del cátala: amb el metge (37,8%), amb el
dependent (37 O/ amb l'empleat de banca (39'2%) i amb el poli-
cia mun 40%). En els tres primers casos deu influir en
l'augmeni. ue i ús del cátala que la proporció de catalanopar-
lants que desenvolupen aqüestes feines (i probablement en l'or-
dre invers en qué s'han col-locat) augmenta, en relació amb les
que hem vist fins ara. En aquest mateix sentit es pot entendre
el comportament amb el policia municipal, en qué, a pesar de
pertányer a les forces d'ordre públic (com el guardia civil i el
policia nacional), se'n distancien amb un ús major del cátala de
prop de vint punts. El lligam amb institucions locáis, en lloc
d'estatals, la procedencia de la majoria d'ells del mateix ter-
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ritori on exerceixen i unes actuacions, tradicionalment, mes
próximes ais ciutadans, sens dubte poden explicar aquesta dife-
rencia.
La situació en qué la presencia del cátala es major (1'única
en qué es superior al castellá), a onze punts de distancia de la
resta, també está vinculada a 1'administració local: 1'empleat
d'ajuntament (S8). En aquest cas, a part de compartir algunes de
les característiques deis policies municipals, se'n diferencien
precisament perqué no pertanyen a cap forga policial, tret que,
com hem vist, redueix l'ús del cátala.
Un cas a part, diferenciat sobretot per la relativa major
presencia de la solució bilingüe, es el de l'ús amb els profes-
sors (S6). Mentre que aquest ús se sitúa al voltant de les pro-
fessions menys marcades (metge, dependent i empleat de banca)
quant a l'ús de cátala (38,7%), en l'ús del castellá (47,9%) se
sitúa immediatament abans deis empleats d'ajuntament, es a dir
al costat del grup amb el qual menys l'usen. Aquest desajusta-
ment es degut a la importancia que té la resposta que inclou les
dues llengües (12%).
6.2.2. Interpel•lacio en llengua catalana amb desconeguts se-
gons el grup d'origen familiar.
Hi ha notables diferencies entre el distint grau d'ús del
cátala per part deis membres deis distints grups d'origen, amb
un ciar avantatge en l'ús del cátala per ais filis deis matrimo-
nis autóctons (AUT). En canvi, la distribució de les situacions
de máxim i mínim ús del cátala es molt semblant en tots els ca-
sos. Sempre el major ús de cátala es fa amb 1'empleat de l'ajun-
tament i els mes baixos es donen amb el guardia civil, en els
grups AUT i IMM, i en contestar al teléfon, en el grup MXT;
aquesta situació també té un valor molt baix en el grup IMM.
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Üs del cátala amb desconeguts
Segons el arup d'oriaen familiar (t T.774-786)
I AUT MXT r~~1 IMM
Interlocutors.- SI: Dependent/a d ' u n a botiga; S2: Eipleat/ada de bañe; S3; Policia lunicipal; S4: Policía
nacional; S5; Guardia civil; S6: Professor /a ; S7: Cai ibrer /a ; S8: Emplea t / ada de l 'A jun tanen t ; S9: Enpleat /ada
de discoteca o de pub; S10: Si anassen a denanar f e ina ; Sil: Hetge/essa; TI : En te lefonar a un lloc públic o
a una of ic ina; T2: En contestar al te léfon.
Les importants variacions que ni ha en 1'ús del cátala en els
distints grups d1origen familiar, sembla que permeten afirmar
que aquesta variable está relacionada amb la llengua que trien
per parlar amb desconeguts.
6.2.3. Interpel•lacio en cátala a desconeguts amb relació a la
Ll, segons els grup d1origen familiar.
Així i tot, estudiar només els valors absoluts d'ús de la
llengua pot induir a interpretar erróniament el comportament
intern deis membres de cada grup. Per establir un element de
contrast, pot servir comprovar en quina posició se sitúen els
tants per cent d 'ús de cada grup amb el percentatge que teñen de
cátala com a Ll deis alumnes. En el gráfic següent es pot veure
amb claredat:
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Üs del cátala amb desconeguts en relació amb la Ll







Interlocutors.- SI: Dependent/a d 'una botiga; S2: Eupleat/ada de bañe; S3; Policía nunicipal; S4: Policía
nacional; S5: Guardia civil; S6: P ro fe s so r / a ; S7: Caubrer /a ; S8: Eipleat/ada de 1 'A jun taaen t ; S9; Emplea t / ada
de discoteca o de pub; Sl f l : Si anassen a denanar fe ina ; Sil: Hetge /essa ; TI: En telefonar a un lloc públic o
a una oficina; T2: En contestar al teléfon.
En primer lloc el que posa de relleu el gráfic es, com ja hem
dit abans, la regularitat amb qué les distintes situacions actú-
en sobre els individus enquestats: les línies de tots tres grups
segueixen una trajectória prácticament paral-lela que, natural-
ment, també es correspon amb la trajectória que hem vist que
seguia tot el conjunt. La diferencia mes estrident entre els
diversos grups, a partir del que podem observar en el gráfic, es
produeix en la darrera situació (en contestar al teléfon). En
aquest cas, el grup AUT tendeix a fer un ús mi t já del cátala,
amb relació a la resta de situacions (es col•loca en la sisena
posició), mentre que l 'ús que en fan els altres dos grups (MXT
i I M M ) , com ja hem vist, tendeix a situar-se en una zona molt
mes baixa (ocupa la tretzena posició i la dotzena, respectiva-
ment ) . Aquesta diferencia coincideix amb 1'apreciado que en fé-
iem, i que ja hem comentat abans: en aquesta situació hi ha la
tendencia a usar la llengua que els identifica, que n'és 1'ex-
pressió de grup; per tant en el grup AUT, majoritáriament, la
identificació es amb la llengua catalana; en els altres dos,
majoritáriament amb la castellana.
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A part d'aquesta constatació, en el gráfic es posa en eviden-
cia un altre fet, que considerara essencial per entendre quina es
la tendencia general d'evolució de la llengua. Hem dit que el
grup AUT es el que usa mes el cátala en totes les situacions,
pero a la vegada es l'únic en qué l'ús del cátala en cap d'elles
no supera el percentatge d'alumnes que teñen aquesta llengua com
a Ll (82'1%), ans al contrari, en general, ni ha una disminució
forga important. Per tant, en el grup AUT ni ha una pérdua con-
siderable del manteniment de l'ús del cátala en trobar-se amb
persones desconegudes dins la propia coraunitat.
En el grup de filis de procedencia familiar mixta (MXT), en
la majoria de situacions hi ha també una pérdua d'ús del cátala,
pero en el cas d'ús mes elevat (amb 1'empleat de 1'ajuntament)
supera el valor que té com a Ll d'aquest grup (23,5%) i en tres
ocasions mes, prácticament, 1'iguala (amb el policía municipal,
amb el professor i amb el metge).
El grup IMM es l'únic que, en totes les situacions (excepte
en dues: amb els guárdies civils i en contestar les telefona-
des), l'ús que fa del cátala amb persones desconegudes es mes
elevat que el valor que el cátala hi té com a Ll, gairebé insig-
nificant (3,7%).
En conjunt, la influencia de tots els factors que hem comen-
tat fan que l'evolució tendeixi a afavorir l'ús del castellá. La
pérdua d'ús que es produeix en el grup AUT en totes les situ-
acions es, en valors relatius i en valors absolats (recordem que
es el grup mes nombras), molt mes important le els guanys del
grup IMM. Hi ha, per tant, una clara tendencia a perdre l'ús del
cátala en aqüestes situacions. La mitjana d'ús mes alta es, com
ja hem vist abans, la de la situació que fa referencia a 1'em-
pleat de 1'ajuntament, que se sitúa en el 50'6%, mentre que el
cátala es Ll en el 51,7% deis alumnes. La situació millor per a
l'ús del cátala només aconsegueix igualar el valor que té com a
Ll.
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6.2.4. Interpel•lacio en cátala a desconeguts segons el grup
d'origen i el lloc de residencia.
A part del grup d1origen familiar, el lloc de residencia pot
condicionar, com hem vist en altres casos, el comportaraent lin-
güístic deis individus. Per aixó hem comprovat a cada grup com
es distribuien aquests usos segons el lloc on viuen els alumnes
enquestats.
La residencia no sois determina la tria, sino que es mes de-
terminant que el grup d'origen i, per altra part, la distribució
de percentatges d'ús continua seguint gairebé una trayectoria
paral-lela, amb pocs punts d1 encreuament, com es pot veure en el
gráfic següent (en la primera posició de l'eix de les abscisses
hi hem col-locat la situació que ocupa a cada grup el cátala com
a Ll de l'alumne, per poder comparar a la vegada la relació que
s'estableix entre aquest valor i els deis diferents usos):
Üs del cátala amb desconeguts















I ~1 63 Palma




Interlocutor.- SI: Dependent/a d'una botiga; S2: Eupleat/ada de bañe; S3: Policía nunicipal; S4; Policía
nacional; S5: Guardia civil; S6: Professor/a; S7: Caubrer/a; S8: Enpleat/ada de l'Ajuntanent; S9: Eipleat/ada
de discoteca o de pub; S10: Si anassen a demanar feina; Sil: Hetge/essa; TI: En telefonar a un lloc públic o
a una oficina; T2: En contestar al teléfon.
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Els dos grups que usen mes el cátala en aqüestes situacions
son els deis residents a pobles (AUT i MXT) i els dos que l'usen
menys son d'alumnes que viuen a Palma (MXT 1 IMM). En uns valors
molt semblants es troben el sector que viu a Palma del grup
d1origen familiar que usa mes el cátala (AUT) i el que viu ais
pobles del grup d1origen que l'utilitza menys. Es a dir el fet
de viure a Palma fa que el grup de filis de pares deis Paisos
Catalans tengui un comportament lingüistic, en les situacions
descrites, molt semblant al que teñen els filis d'immigrants que
viuen ais pobles.
De tota manera el gráfic mostra que, en totes les situacions
analitzades, l'ús del cátala pels alumnes del grup AUT (tant si
viuen a Palma com a pobles) es inferior al nivell que té com a
Ll, el descens es sobretot elevat en el cas deis que viuen a
Palma, on se'n distancia mes de 40 punts en mes de la meitat de
les situacions estudiados.
El comportament deis dos sectors del grup MXT es molt sem-
blant en el fet que en tres de les situacions el valor d'ús
supera el valor que té com a Ll.
En el grup IMM, tant si viuen a Palma com si viuen a pobles,
majoritariament fan un ús mes alt del cátala en aqüestes situa-
cions que la proporció d'alumnes que el teñen com a Ll (en 9
situacions els de Palma i en 11 els de pobles).
L'únic valor d'un grup que es creua amb el d'un altre es el
de la situació que es refereix a com contesten al teléfon, que
107
a MXT de pobles es inferior a" grup AUT.de Palma "', mentre que
tots els altres valors (exceps 3 la Ll, que es d 'un altre ordre)
son superiors entre els alumnes MXT de pobles.
6 . 2 . 5 . Interpel•lacio en cátala a desconeguts segons la Ll.
Els alumnes que teñen el cátala com a Ll, evidentment, son
els que mes usen el cátala amb desconeguts. Els valors extrems
107. Una altra mostra del major lligara de l 'ús en aquesta situació amb la Ll
deis alumnes.
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d'aquest ús se sitúen entre el 39,7% (amb el policía nacional)
fins al 79,3% (amb 1'empleat de 1'ajuntament).
Üs del cátala amb desconequts. Segons la Ll (T T.826-838)
Ulcat L l b i l EZHlcast
Interlocutor,- Si: Dependent/a d 'una botiga; S2: Empleat/ada de bañe; S3: Policía mnicipal; S4: Policía
nacional; S5; Guardia civil; S6; Professor /a ; S7: Caubrer /a ; S8: Eupleat /ada de l 'A jun t anen t ; S9: Eupleat /ada
de discoteca o de pub; S10: Si anassen a denanar feina; Sil: Hetge/essa; TI: En telefonar a un lloc públic o
a una of icina; T2; En contestar al te léfon.
Des del punt de vista de la normalització lingüistica no
deixa de ser alarmant que en un territori amb una llengua deter-
minada, aproximadament sois la meitat deis parlants que la teñen
com a propia la utilitzen per adrecar-se a desconeguts, encara
que aquests estiguln relacionats amb feines, moltes de vegades,
de 1'administració pública.
Els alumnes que teñen el castellá com a Ll, usen en una pro-
porció quasi insignificant la llengua propia del territori on
viuen per parlar amb desconeguts. El mínim ús el fan amb un em-
pleat de discoteca (1 ,5%) i el máxim amb un empleat de I1ajunta-
ment (15,6%).
Els pocs alumnes que diuen teñir les dues llengües oficiáis
com a Ll, se sitúen, quant a ús, entre els dos altres grups, amb
un ús mi t já del cátala d'aproximadament la quarta part. Els va-
lors extrems están entre el 10,5% (amb un guardia civil i un em-
pleat de discoteca) i el 57,9% (amb un empleat de 1 'ajuntament) .
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En tots tres grups torna a donar-se el valor máxim d'ús amb
l'empleat de 1'ajuntament i els mínims, per una banda, es donen
amb el policía i el guardia civil, representants també de 1'ad-
ministrado, pero, en aquest cas, no local i, a mes, relacionats
mes amb la repressió que no amb el servei; i, per altra banda,
amb la persona vinculada amb l'oci juvenil.
La influencia de la Ll deis alumnes en l'ús que fan del cáta-
la amb desconeguts no es independent de les altres circumstán-
cies. El lloc de residencia, fa variar-ne també els valors.









S8.Enpleat/ada de 1 'Ajuntanent
S9.Enpleat/ada de discoteca
SlO.En anar a desaliar feina
Sll.Anb un/a netge/ a
TI. En telefonar a un aloe públic o oficina






























































































Així, els alumnes de Ll que viuen a pobles usen molt mes el
cátala amb desconeguts que els que viuen a Palma, amb unes dife-
rencies bastant considerables. El valor d'ús máxim en tots dos
casos es, altra vegada, amb l'empleat de 1'ajuntament, pero
entre els deis pobles se sitúa en el 90,8%, mentre que a Palma
es a quasi 30 punts (63,0%). En els valors mínims hi ha dife-
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réncies, no sois de proporcions, sino d1influencia deis distints
interlocutors: a Palma l'ús menor es dona amb 1'empleat de dis-
coteca (13,6%), mentre que ais pobles es amb el guardia civil
(45,8%, lleugerament superior a l'ús que hi fan del castellá,
44,4%).
En els altres dos grups d'alumnes segons la Ll, es produei-
xen, amb tots els valors d'ús del cátala molt mes baixos, unes
diferencies semblants a favor d'un ús superior entre els que
viuen a pobles.
A mes, entre els que viuen a pobles, siguin de la Ll que si-
guin, la major restricció d'ús del cátala la fan amb el guardia
civil, que s'iguala amb el que fan en contestar al teléfon els
castellanoparlants i els bilingües i, entre aquests darrers, amb
la llengua amb qué telefonen a llocs públics. També en tots els
casos el major ús es sempre amb 1'empleat de 1'ajuntament.
Les respostes que fan referencia a l'ús conjunt de les dues
llengües son molt poc freqüents. L'única situació en qué aquesta
resposta supera el 10% en tots els grups de Ll (11,6% per ais de
Llcat; 11,6% per ais de Llcast; 23,7% per ais de Llbil) es amb
el professor. Igualment amb el professor tots els que viuen a
Palma donen valors que superen el 10%. En el grup de bilingües
que viuen a Palma, el 10% de respostes d'ús de les dues llengües
es dona en alguns casos mes, pero el baix nombre d'alumnes d'a-
quest grup fa que no puguem considerar-ho gaire significatiu.
6.3. USOS INTERNS I ESPECIALS
En aquest apartat reunim una serie de respostes relacionades
amb quatre usos lingüístics especiáis, en qué la tria de llengua
es en bona part automatitzada o fora del control del parlant.
Per una banda es fa referencia a dos usos destinats básica-
ment a indicar quin es l'estat d'ánim de qui parla. Un d'ells es
clarament individual (les exclamacions que fa en estar enfadat)
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i l'altre es de caire mes obertament social i, en part, ritua-
litzat (les veus o crits per animar el seu equip).
Un altre deis usos es clarament instrumental i intern, de
suport al pensament, i molt relacionat amb 1'escolarització: la
llengua usada en les operacions de cálcul.
La darrera pregunta té una finalitat molt mes d'observació de
com responen que no del contingut de la resposta, ja que en rea-
litat no sabem fins a quin punt pot ser contestada amb la segu-
retat de respondre la veritat. Ens referim a la pregunta en qué
se'ls interroga sobre quina llengua usen en els somnis*11 .
En conjunt, es tracta d'uns usos de caire molt individual
(excepte el referit ais crits d'ánim a 1'equip) i que no impli-
quen, en l'al-loglot, una necessitat gaire evident d'harmonitza-
ció de 1'ús personal amb els usos que la societat en fa, encara
que els condicionaments previs, la disponibilitat deis elements
lingüístics o el carácter imitatiu i reiteratiu de molts d'a-
quests usos ni condueixi.
6.3.1. Valors globals.
De les respostes obtingudes, en primer lloc cal comentar l'e-
levat nombre d'alumnes que no contesten a la pregunta sobre els
somnis. La causa es evident que se centra en la ignorancia que
segurament en deuen teñir, ja sigui perqué no s'ho han plantejat
mai, perqué no creguin usar cap llengua en els somnis o perqué,
en casos de domini equilibrat (com a minim subjectivament), no
sápiguen en quina llengua ho fan realment.
108. Les preguntes del qüestionari referides a aquest apartat formen part de
la mateixa serie referida ais usos amb desconeguts i son les que s1identi-
fiquen amb els codis S12-S15.
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6.1. US AMB INTERLOCÜTORS CONEGUTS.
Fora de l'ámbit familiar, 1'individu es pot relacionar amb
dos tipus de persones diferents: amb desconeguts i amb coneguts.
En aquest treball anomenarem «desconeguts» aquells de qui, en el
moment d'establir la comunicació, el parlant n'ignora la llengua
i els coneixements lingüístics; i «coneguts», aquells de qui en
coneix aquests trets. Hem fet aquesta diferenciació perqué par-
tim del pressupósit que l'actuació lingüística de 1'individu es
diferent segons la idea que té sobre les característiques de
1'interlocutor.
«La realitat de la vida quotidiana comporta, en
efecte, tot d1esquemes tipificadors a partir deis
quals es produeix la meva aprehensió de l'altre
i en funció deis quals el "tracto" en trobar-me'l
cara a cara» (Berger-Luckmann 1966: 52)
En sortir del nucli familiar mes estricte (format pels qui
viuen a la mateixa llar), el primer cercle de relació social amb
qué es troba l'alumne es format per totes les persones que hi
teñen una relació freqüent durant tota la vida o en períodes
concrets (amics del barri o del poblé, companys d'escola, veins,
altres familiars, professors, etc.)- Els trets lingüístics d'a-
quests individus, que anomenarem «coneguts», en general ja no
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Amb relació a l'ús de les dues llengües en contacte, ni ha
una superioritat clarament favorable al castellá, en una propor-
ció quasi de 2 a 1, en tres casos: en els somnis, en els comptes
i en animar l'equip. En canvi es lleugerament superior l'ús del
cátala al del castellá en les exclamacions emeses en estar enfa-
dat (46'7% i 42'6%, respectivament).
L'equilibri que es produeix en aquest darrer cas es pot ex-
plicar per la mateixa composició de la mostra en relació a la
Ll, que també es molt equilibrada; i, per altra banda, peí fet
que en aquest ús la importancia no es en el contingut del mis-
satge sino en la forma com s'expressa, per tant l'ús d'una o
altra llengua no pot ser interpretat per cap deis oients (sigui
de la llengua que sigui) com un diáleg amb ell i, en conseqüén-
cia, que s'hagi d'adaptar a la seva llengua. També té com a
característica que en certa manera es una forma d1identificació
de l'individu.
D'altra banda cal veure que en aquest apartat es on mes ele-
vada es la proporció d'alumnes que manifestén expressar-se en
les dues llengües (9,0%). La rao pot ser la tendencia, entre els
immigrants de totes les époques a integrar dins els seus usos,
en 1'etapa mes primerenca, les exclamacions en la llengua del
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territori. Així mateix, entre els autóctons tampoc no es estra-
nya aquesta permeabilitat que hi ha en la recepció d'expressions
d1aquesta classe d'altres llengües.
Un ús que, tenint en corapte la composició del grup quant a
Ll, sembla que hauria de ser equilibrat, es el que manifestén en
els somnis, pero, en canvi, les respostes s'inclinen clarament
a favor del castellá (28 ,4% en cátala i 45 ,6% en castellá). Es
un ús que aparentment no hauria de venir condicionat per hábits
socials. De tota manera 1'explicació es mostra clara quan obser-
vam que la majoria deis que no contesten procedeixen deis sec-
tors en qué l 'ús del cátala es mes elevat. Es a dir, entre els
catalanoparlants, en aquesta pregunta, hi ha hagut una major
reserva a l'hora donar una resposta1 .
Si volem cercar les causes que fan que el cátala s 'usi menys
que el castellá en els altres dos casos, sembla que son molt mes
evidents. L 'ús d 'una o altra llengua com a suport a l 'hora de
calcular, sembla que ha d'anar directament relacionat amb la
llengua d'escolarització. Es evident que, si el castellá es la
llengua en qué s'ensenyen la major part de continguts escolars,
aquesta llengua siguí després la que s 'utilitzi per recordar-
los .
La tradició cultural esportiva a Mallorca ha estat sempre
molt castellanitzada i els mitjans de comunicado, fins no fa
gaire exclusivament en castellá, han transportat aqüestes acti-
tuds110.
109. El 58,0% deis que ara no contesten, en la pregunta referida a les ex-
pressions que usen en estar enfadats, diuen que usen el cátala, raentre que
sois el 27,0% diu usar-hi el castellá; per tant es ciar que en cas de no
haver-hi hagut tanta precaució a l'hora de contestar aquesta pregunta, el
percentatge d'ús de cátala hauria augmentat 12,4 punts (40,8%, per tant);
mentre que l'ús de castellá només n'hauria augmentat 5,8 (en total, 51,4%) i
la diferencia no seria tan gran. Aquesta mateixa tendencia es confirma peí
fet que els que no contesten de pobles suposen el 24'7% d'aquesta procedencia
(on ja hem vist que hi sol haver un ús major del cátala), mentre que els de
Palma només representen el 19'9% (t T.882-883).
110. Fins i tot aixó succeeix en clubs que simbolitzen molt mes les actituds
catalanistes que els equips mallorquins. En moltes d'ocasions, en les cele-
bracions de les victóries del Barga, s'ha coraentat aquest ús lingüístic que
fa una bona part deis seguidors de l 'equip.
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La proporció de respostes que assenyalen 1' ús compartit de
les dues llengües es baix (del 3 ' 9% al 4'1%), com en la majoria
de casos que hem vist flns ara. L'única excepció la constitueix
el cas de les expressions de quan están enfadats, que ja hem
comentat abans.
6.3.2. Llengua emprada, segons el grup d1origen familiar.
En totes les situacions que ara analitzam l'ús del cátala
només es majoritari en el grup d'alumnes de pares de procedencia
autóctona (AUT), mentre que en els altres dos grups la llengua
mes usada es el castellá. En el grup de filis d'immigrants (IMM)
l'ús del cátala es molt baix, no arriba en cap cas al 8%, mentre
que en el grup AUT els usos mes baixos de castellá superen el
22%.
Usos interns i especiáis
Segons el grup d'origen familiar (t T.878-881)





I Cátala Cat-cast EZZ1 Castellá ES3 NC
La distribució de freqüéncies relatives d'ús del cátala en
cada un deis grups presenta una distribució similar. L'ús mes
elevat del cátala es dona en les exclamacions quan están enfa-
dats i el mes baix en els somnis, on també hi ha l'abstenció mes
elevada (molt alta sobretot en el grup AUT).
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Els valors del grup de filis de matrimonis mixtos (MXT) en
tots els casos té un comportament mes acostat al deis filis
d'immigrants que ais deis pares nascuts ais Falsos Catalana,
cosa que en una situació lingüística normal sembla que hauria de
succeir al revés.
D'altra banda, la relació deis valors de cada grup amb els
que hi té la llengua catalana com a Ll es diferent. Així, mentre
al grup AUT hi ha una caiguda molt important en tots els casos
(del 82'1% es passa a un valor máxim que no arriba al 70% i a un
mínim situat al voltant del 45%), a MXT hi ha un major equilibri
al voltant del valor de Ll (23'5% de Llcat, i valors d'ús que
van de poc mes del 10% al 30%). En el grup IMM hi ha un lleuger
augment del valor, prácticament nul, que té el cátala com a Ll
(3,7%, mentre que en els usos no n'hi ha cap que arribi al 8%),
que de cap manera compensa la pérdua d'ús del cátala que es
produeix en el grup de filis de matrimonis autóctons (AUT). Per
tant, la recessió de l'ús del cátala en situacions mes d'ámbit
personal que social es manté amb una intensitat semblant a la
que es produia en altres casos ja vists i que teñen un component
molt mes elevat de relació pública.
Les diferencies d'ús del cátala que es donen en els distinta
grups son prou amplíes perqué es pugui afirmar que les variables
d'ús de llengua i de grup d'origen familiar están relacionades;
es a dir, la tria de la llengua a usar en aqüestes situacions ve
condicionada peí grup a qué pertany cada individu.
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Usos interns i especiáis























































Com en tots els aspectes que fan referencia ais usos, la
presencia del cátala entre els alumnes que viuen a Palma es mes
baixa que entre els que viuen ais pobles.
Els grups d'alumnes, tenint en compte el nivell d'ús del
cátala, s'ordenen segons 1'origen familiar i segons el lloc de
residencia.
La presencia mes elevada, i amb molta diferencia es dona
entre els alumnes del grup AUT que viuen a pobles. En segon
lloc, i a molta distancia del primer, se sitúen els filis deis
matrimonis mixtos que també viuen a pobles, seguits molt de prop
pels del grup AUT que viuen a Palma. Per tant, la diferencia
d'ús que véiem que marcava la pertinenga al grup AUT o al grup
IMM es mediatitzada per la residencia a pobles o a Palma; es a
dir, els alumnes del grup AUT que viuen a Palma diuen usar menys
el cátala que els filis de matrimonis mixtos que viuen a pobles.
L'entorn lingüistico-social de Palma sembla que es capag de
contrarestar, en tots els casos i amb claredat, les diferencies
que s'estableixen en el comportament deis joves segons si teñen
els dos pares d1origen cátala o si només n'hi teñen un.
A bastant de distancia d'aquests dos grups, se sitúen els
altres tres grups amb 1'ordre MXT-Palma, IMM-Pobles i IMM-Palma.
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La variació en el valor que adquireix l'ús del cátala en les
situacions descrites a les preguntes, manté un paral•lellsme
gairebé total en tots els grups. L'ús mes ampli del cátala es en
les expressions de quan están enfadats 1 el mes baix, majoritá-
riament, en somiar (hi influeix, sens dubte, sobretot l'alt tant
per cent deis qui no contesten) seguit, en la major part de
casos, de l'ús que en fan quan calculen (la influencia de 1'es-
cola en aquest cas deu ser determinant).
En el gráfic anterior es pot veure aquest paral•lelisme i
també que el valor que té l'ús del cátala a «En calcular» es
inferior al que té a «En animar l'equip» entre tots els que
viuen a pobles i, en canvi, passa al revés entre els que viuen
a Palma, amb l'excepció del grup IMM, que parteix d'una posició
anterior molt baixa.
D'altra banda, si comparara la proporció d'aquests usos en
tots els casos amb els valors que hi té el cátala com a Ll,
podem comprovar que hi ha un descens majoritari en l'ús del
cátala. En el grup IMM de Palma, tot i que el valor del cátala
com a Ll deis alumnes es molt baix (2,1%), els usos se sitúen a
banda i banda111. En el grup IMM de pobles i MXT de Palma, on el
valor del cátala com a Ll ja es apreciablement mes elevat (11,1%
i 13,4%, respectivament), només hi ha una situació que enregis-
tri un valor mes alt («en enfadar-se»). En el MXT de pobles, amb
un 52,5% de cátala com a Ll, la baixa en el usos també es gene-
ral, excepte quan s'anima l'equip, que es col-loca dos punts i
mig per damunt.
Entre els que viuen a I ^Ima i ais pobles del grup AÜT, la
davallada de l'ús en relacio a la Ll (que era, respectivament,
69,0% i 95,8%) es dona en totes les situacions descrites.
111. Se'n fa un ús superior a les expressions quan s'enfaden i en animar
l'equip; en les altres dues situacions el valor es raes baix.
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6.4. USOS CONDICIÓNATE.
En aquest apartat s'analitzen quatre usos que, en la tria de
la llengua per part de l'alumne, son clarament mediatitzats per
1'entorn o per la situació previa. N'hi ha tres que es referei-
xen a usos escrits; i un, a ús oral. Entre els escrits n'hi ha
dos que continúen essent obtinguts a partir de les respostes
deis alumnes i un altre que s' obté directament del seu comporta-
ment: la llengua en qué emplenen el qüestionari.
L'ús oral que analitzam fa referencia a la llengua en qué
conten acudits. En aquest cas la tria de la llengua no sol ser
absolutament lliure ja que, en general, hi ha tendencia de repe-
tir-los de la mateixa manera com els han sentits i, de vegades,
la tradúcelo es impossible si l'acudit es fonamenta en aspectes
lingüístics (ambigüitats, jocs de paraules, imitacions de pro-
nuncies dialectals, etc.).
Els dos usos escrits sobre els quals se'ls demana quina llen-
gua empren, son la presa d'apunts en una classe en llengua cas-
11 ^tellana i en una classe en llengua catalana1.
6.4.1. Llengua usada en contar acudits.
La primera situació («Si contes acudits») es la que está con-
dicionada d'una manera mes remota, ja que només aquesta restric-
ció apareixerá quan les característiques de l'acudit obliguen a
usar una de les dues llengües, o quan qui el conta no li inte-
ressa adaptar-lo o no en sap. D'altra banda, en cas d1adaptado,
es probable que siguí mes freqüent la traducció al castellá (per
la práctica deis catalanoparlants de canviar de llengua amb els
castellanoparlants) que la inversa.
112. Preguntes S16-S18 del qüestionari.
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Llengua usada per contar acudits
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
(t T.896-899)







En primer lloc cal dir que el valor que en aquesta situado
té I1 ús del cátala es un deis mes baixos de tots els que fan
referencia a la globalitat deis alumnes. Les circunstancies que
ho poden explicar serien semblants a les que justifiquen, per
exemple, el baix ús que té en gent de 1'edat deis joves enques-
tats i en els ámbits relacionáis amb el món de la joventut (mú-
sica, discoteques, etc.)/ en la relativa importancia que poden
teñir els mitjans de comunicació (fortament castellanitzats) en
la divulgado d 1 acudits, etc.
El nombre de respostes que fan referencia a l'ús de les dues
llengües es bastant baix (6'5%), tenint en compte que molts deis
acudits poden anar lligats a una o altra llengua. Si be entre
els alumnes del grup AUT arriba fins al 8' 9% (altra volta els
mes «bilingües» son els del grup de filis de pares nascuts ais
Paisos Catalans).
Quan aquest ús s1observa a partir deis grups de procedencia
familiar, es pot veure, com en la majoria d'ocasions, un ús mes
elevat entre els filis deis matrimonis autóctons (38'5%) i un
descens molt gran entre els filis de matrimonis mixtos (11,7%)
i els de famílies immigrants (1'1%). Sembla, per tant, que
aqüestes diferencies son suficients per poder afirmar que l'ús
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que ara analitzam está relacionat amb el grup a qué pertanyen
els alumnes.
Dins de cada grup també hi ha diferencies importants entre
els alumnes deis pobles i els de Palma, amb un increment d'ús
del cátala a favor deis primers, especialment significatiu en
els grups AUT i MXT (on les diferencies son de 45 i 29 punts,
respectivament) i prácticament inapreciable a IMM (5 punts).
Per tant, la llengua en qué es vehiculen els acudits entre
els joves de la mostra es básicament el castellá. De fet^questa
es una de les situacions en la qual, sense teñir especificada la
llengua de 1'interlocutor, els joves mes recorren al castellá,
sigui quina sigui la procedencia familiar i el lloc on residei-
xen.
6.4.2. Llengua usada per prendre apunts.
En l'análisi deis usos escrits distingirem entre els que son
resposta explícita deis alumnes de la que hem obtingut observant
en quina llengua contestaven el qüestionari.
Llenqua usada per prendre apunts (t T.900-901)





Cátala Cat-cast EZD Castellá NC
D1entrada hem de suposar que la llengua que usen per escrit
a les classes ve molt condicionada per la llengua en qué es
professa 1'assignatura. De tota manera també hem de dir que una
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part considerable deis alumnes enquestats només deuen teñir en
cátala la classe d1aquesta assignatura.
En primer lloc podem veure que ni ha un ús molt elevat de la
llengua que es correspon amb la que caracteritza la classe. Així
i tot, es mes elevat en el cas del castellá (93'6%) que en el
cas del cátala (80'0%). A mes hem de teñir en compte, com ja hern
vist en altres parts d'aquest treball, el nombre de classes que
es fan en castellá es molt superior al nombre de classes en cá-
tala: per tant, l'ús del castellá quan els alumnes preñen apunts
es molt superior al del cátala.
El alumnes que no contesten o que donen com a resposta l'ús
de les dues "lengües representen un valor relatiu molt baix.
Peí que fa a la importancia de pertányer a un grup de proce-
dencia familiar o a un altre, els grups AUT, MXT i IMM, en
aquest ordre, usen mes el cátala i menys el castellá, en ambdós
casos. De tota manera les variacions que es produeixen d'un grup
a un altre en l'ús del castellá quan la classe es en aquesta
llengua son molt mes baixes (AUT 4 punts mes baix que MXT; i
aquest 1 mes baix que IMM) que quan es en cátala (AUT 12 punts
mes alt que MXT; i aquest, 7 mes alt que IMM).
Llengua usada per prendre apunts
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
(t T.902-907)
Classes en castellá Classes en cátala
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Dins cada un deis grups torna a haver-hi la variado habitual
en l'ús del cátala: en els pobles s'utilitza en mes ocasions que
a Palma. Així i tot, en el cas de les classes en castellá les
diferencies existents no son suficientment amplíes perqué es pu-
gui afirmar que les dues variables están relacionades. En canvi
en les classes en cátala sembla que aqüestes diferencies son
prou considerables en els grups AÜT i MXT (10 punts aproximada-
ment) perqué es pugui afirmar que el lloc de residencia té rela-
ció amb el nivell d'ús de cátala per prendre apunts en les clas-
ses en aquesta llengua. En el grup IMM, pero, el comportament
deis que viuen a pobles i a Palma, en aquest cas, es práctica-
ment idéntic, la variado sois es de 4 punts.
Així i tot, cal dir que, peí que fa a les classes en cátala,
sembla que la situado es molt mes determinant que en altres ca-
sos i que, en canvi ni té menys importancia el distint origen
familiar o lloc de residencia deis alumnes, ja que les diferen-
cies que s'hi donen a partir d1aqüestes dues variables no son
tan ámplies com en moltes de les altres situacions descrites.
6.4.3. Llengua usada per contestar el qüestionari.
En el darrer cas que tractam (la llengua que usen per contes-
tar el qüestionari) els resultats mostren que les condicions de
comunicació interfereixen en la tria de la llengua de resposta.
En un qüestionari escrit en cátala la resposta en cátala tendeix
a augmentar, tot i que en aquest cas la quantitat d'informado
que s'ha d'escriure no es gaire extensa (noms de llengües i
aclariments). Es a dir, la capacitat d1expressar-se en cátala
que teñen els alumnes es posa en práctica quan hi ha condicions
favorables.
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Llenqua usada per contestar el qüestionari




En el conjunt de la població que tractam, ni ha el 61,7% d'a-
lumnes que utilitzen el cátala; el 21,1%, el castellá; i el
17 '3% mesclen les dues .
La variació d'ús entre els grups de procedencia es important
(30 punts entre AUT i MXT i 24 entre MXT i IMM). En els grups
AUT i MXT l'ús de cátala es superior al de castellá (70 i 30
punts, respectivament); en canvi, en el grup IMM l'ús del caste-
llá supera en 16 punts el de cátala. Entre els distints llocs de
residencia, la variació també segueix la linia habitual; i així
com es signif icatiu, en el grup AUT, el descens d'ús del cátala
entre els alumnes de Palma en relació amb el que fan els deis
pobles (quasi 50 punts), en els altres dos grups la diferencia
que hi ha, tot i que assenyala un ús mes alt de cátala entre els
deis pobles, no ens permet parlar amb seguretat d 1 existencia de
relació entre les dues variables. Excepte en el grup IMM de
Palma, en qué hi ha una diferencia favorable al castellá de 21
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Usos condicionats del cátala
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia113
AUT MXT IMM
•Q En contar acudits
[ • . - . - I ñpunts classe en cat
ñpunts c lasse en cst
K\V1 Resposta questionari
6.5. L'ÚS DE LA LLENGUA. PERSPECTIVA DE FÜTÜR.
Fins ara hem vist quina es la percepció que teñen els alumnes
del seu propi ús lingüístic en circumstáncies diverses. Pero
també seria bo analitzar com veuen que será en el futur si con-
tinúen vivint a Mallorca; per aixó hem formulat una serie de
preguntes relacionades d'una banda amb el món laboral i/o uni-
versitari i, de l'altra, amb la familia114
113. v. grafios anteriors.
114. Preguntes amb el codi F en el qüestionari. S'ha d1 entenebre que no pensara
que els resultats son el que succeirá en el futur, sino que han de servir per
veure quina visió en teñen actualment els enquestats i quina tendencia creuen
que du el procés de canvi lingüístic a la nostra societat. Creiem que si hi
ha un increment personal d'ús del cátala pot implicar que veuen que social-
ment aquest ús augmenta, i si el veuen en retrocés es ben possible que en
lloc d'adhesió a l'ús del cátala hi hagi desercions.
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6.5.1. Els usos familiars.
En aquests usos distingim dos nivells generacionals de rela-
ció (amb la parella i amb els filis) i quatre situacions dife-
rents, a partir de les característiques lingüístiques del cónju-
ge.
En el primer cas partim de la suposició que no necessáriament
la llengua que usaran amb el cónjuge ha de coincidir amb la que
usaran amb el fill, sobretot si la parella está formada per dos
membres lingüísticament heterogenis. D'altra banda també servirá
per comprovar quin grau de defécelo lingüística pensen teñir amb
els filis quan els membres del matrimoni parlin en cátala entre
ells, o si, encara que amb la parella parlin en castellá, amb
els filis fan comptes usar el cátala.
En segon lloc volem veure fins a quin punt la llengua de
1'altre membre de la parella determinará la que hi usará 1'en-
questat i, a mes, la que usará amb els filis, sempre des de la
perspectiva actual deis alumnes.
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a) Valors globals115
En totes les situacions podem veure que l'ús del castellá que
preveuen fer es superior amb el cónjuge que amb els filis. L'ú-
nica excepció es quan, precisament, la parella parla cátala.
Llengua que parlaran amb la parella i els filis
Segons la llengua de la parella






En general, es veu una predisposició clara de l'enquestat a
convergir cap a la llengua de la seva parella, en parlar amb
ella, pero també, encara que no tant, en parlar amb els filis.
115. Cal destacar una altra vegada el nombre relativament elevat de respostes
incorrectos (entre 12 i 49 alumnes han contestat «X», «sí», «no»...), que ja
hem trobat en altres llocs del qüestionari quan les preguntes estaven dispo-
sades en forma de graella. Ja hem comentat una possible interpretació de les
intencions deis alumnes. També s'ha de fer referencia a 1'important nombre
d"alumnes que no contesten (entre el 13,1% i el 32,6%); per una banda hi ha
els que, per la rao que sigui, no contesten a cap de les preguntes (2'1%), i,
per 1'altra, els que només contesten algunes de les preguntes perqué, segura-
ment, deuen considerar que les altres no els afecten (creuen que no tindran
una parella amb aquelles característiques, per exemple). El 2'2% només con-
testa si la parella parla cátala i el O'6% si parla només cátala o les dues
llengües (i totes les respostes d'ús son el cátala); 1'1% només contesta les
situacions en qué la parella parla en castellá i el O'2% quan parla en caste-
llá o en les dues (el O'2% parla en cátala ais filis; el O'7%, castellá; el
0'3%, les dues. El 0'9% castellá amb la parella i el 0'3, les dues)
(t T.912/1-7)
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Aquesta tendencia es especialment significativa a la quarta
situació, on es planteja la llengua a usar quan la que parla la
parella no es ni castellá ni cátala; en aquest cas 1'11'6% deis
enquestats manifesta que ni usará aquesta «altra» llengua i el
5'6% diu que la parlará amb els seus filis, sense plantejar-se
quina pot ser 1'altra ni teñir en compte que continuaran vivint
a Mallorca. En aquesta situació es on les respostes diferents a
«cátala», «castellá» i «castellá-catalá» adquireixen alguna im-
portancia relativa (17,5%, amb la parella, i 13,1%, amb els
filis; t T. 912/11 i 912/15), la qual es reflecteix en el gráfic
en la diferencia que hi ha entre 100 i la suma deis valors pre-
sents.
La previsió d' ús de cátala, quan la parella el parla, adqui-
reix prácticament el mateix nivell que tenia quan 1'interlocutor
era un professor catalanoparlant (68,3%). Mentre que quan la
parella parla castellá, l'ús d1aquesta llengua amb la parella se
sitúa al nivell que tenia amb el policía nacional (no identifi-
cat lingüísticament, 68,8%) o, amb els filis, al que tenia com
a Ll (44,4%).
En dues situacions (si la parella parla cátala i si parla les
dues llengües) l'opció majoritária es el cátala; i en les altres
dues (quan parla el castellá o en parlar-ne una altra de dife-
rent), el castellá.
L'opció d'ús de les dues llengües es novament reduida. Només
supera el 10% si la parella parla les dues llengües (10,2% i
14,5%). En tots els casos, pero, hi ha una major opció per la
resposta bilingüe amb els filis que ara' la parella.
Sembla, per tant, que la tendencia . la conservació lingüís-
tica es clara quan els dos membres de la parella parlaran la
mateixa llengua, pero ja es mes complexa la solució quan un
parlará cátala i l'altre, castellá. En aquests casos qui decidi-
rá, segurament, será el que canviará de llengua; el que no re-
nuncil a la seva té moltes de possibilitats de marcar la llengua
familiar. Hem de teñir en compte que, en aquest sentit, l'hábit
deis catalanoparlants d'abandonar la llengua propia en entrar en
contacte amb un castellanoparlant i, a mes, que la resposta que
aquests alumnes han donat quan se'Is preguntava sobre quina
llengua usaven amb el millor amic, era ámpliament favorable al
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castalia, encara que hi hagi mes alumnes catalanoparlants que
castellanoparlants.
b) Previsions d'ús futur, segons la Ll.
Vegem qué passa quan analltzam el comportament a partir de la
variable que es refereix a la llengua primera de l'alumne116
Llengua que parlaran amb la parella
Segons la llengua de la parella i la Ll (T T.912/16-18)














El manteniment de l 'ús de la propia llengua (amb el cónjuge
i amb els fi l is) quan la parella es homogénia lingüísticament
será mes elevat entre els catalanoparlants que no entre els
castellanoparlants, tot i que l 'ús de I1altra llengua es preveu
molt baixa en ambdós casos117. Si el cónjuge parla 1' altra llen-
gua oficial, el manteniment de la propia llengua es produirá mes
116. Hi ha 13 alumnes que no diuen quina es la seva Ll, 2 diuen que es una
llengua estrangera i 1 diu que es el cátala i una llengua estrangera. Tots
aquests casos ara no els tendrem en compte. (T T.912/16-23)
117. Una part, petita pero, de la diferencia a favor del raanteniraent de la
llengua propia entre els catalanoparlants es basa principalment en una menor
proporció d'alumnes que no contesten (entre 1'1,6%, amb la parella, i el
3,8%, amb els filis).
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entre els castellanoparlants (el 36'4%, davant el 23'9% deis
catalanoparlants) quan la relació es amb la parella i mes a
favor deis catalanoparlants quan es amb els filis (el 52,7% da-
vant el 35'8%). Quan el cónjuge parli les dues llengües, els
catalanoparlants tendrán mes tendencia al manteniment de la
propia llengua que els castellanoparlants que, tot i que aquesta
es l'opció majoritária, té un valor inferior al que manifestén
els primers, principalment en l'ús amb els filis.
Llengua que parlaran amb els filis
Segons la llengua de la parella i la s a Ll (t T.912/16-18)
















Quan l'altre membra de la parella parl.i una llengua diferent
ja hem vist que les solucions son diverses, pero entre els cas-
tellanoparlants es produirá un major manteniment de la llengua
propia (que es tradueix en un ús infim del cátala), encara que
amb els filis, alumnes d'un i altre grup lingüístic, manifestén
que hi mantendrán un grau de fidelitat semblant.
Els alumnes que es defineixen com a bilingües (tot i que son
molt pocs perqué puguin permetre'ns arribar a conclusions fia-
bles), son els que amb mes facilitat s'acomodaran a la llengua
de la parella i ho faran en proporcions semblants quan es tracti
de la llengua usada amb el cónjuge (73'7% i 74'3%) i en el cas
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deis filis hi haurá una major tendencia a parlar-hi en cátala.
Amb la parella que parli les dues llengües, els que es definei-
xen com a bilingües, mantendrán en proporció semblant l'ús del
cátala, del castellá i de les dues llengües (entre el 22'9% i el
28'6%), amb la parella i un ús superior del cátala amb els filis
(44'1%, davant el 29'4% que opten per la solució bilingüe i el
14'7% que hi usaran el castellá).
En aquests resultats es veuen alguns elements contradictoris.
Quan en una parella els dos membres siguin de Ll diferent (cáta-
la i castellá), el 54,8% deis de Llcat diuen que hi parlaran en
cátala, mentre que el 39'5% deis de Llcast diuen que hi parlaran
en cátala. Per tant, teóricament, podria donar-se la situació
absurda que en una parella mixta el catalanoparlant parli en
castellá i el castellanoparlant parli en cátala. Ara be caldria
veure qué entenen per la parella que «parla» cátala o castellá
o les dues llengües. En coincidir una persona catalanoparlant
amb una de castellanoparlant qui sol canviar de llengua es la
primera. Recordem que el castellá es la llengua majoritária de
relació quan es topen amb un desconegut que no identifiquen lin-
güísticament i, per tant, aquesta primera relació pot fer que
s'identifiquin les persones com a castellanoparlants o com a
catalanoparlants.
En el cas deis castellanoparlants, es de destacar que la pro-
porció d'alumnes que manifiesten teñir la voluntat de parlar en
cátala amb la seva parella si aquesta es catalanoparlant (39,5%)
supera de molt tots els altres usos de cátala que diuen fer amb
els catalanoparlants (situats entre el 16,7% i el 28,2%), ex-
cepte quan 1'interlocutor es un professor (45,3%).
En canvi, els alumnes catalanoparlants manifiesten unes previ-
sions d'ús del cátala amb la parella castellanoparlant no gaire
superior al que fan ara amb alguns interlocutors d1aquesta clas-
se.
Un nombre considerable d'alumnes de Llcast manifesta, si la
seva parella ha de ser catalanoparlant, teñir la voluntat de
parlar en cátala amb els filis (33,3%). En canvi els alumnes
catalanoparlants que, amb la parella castellanoparlant, parlaran
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en castellá amb els seus filis només representen el 22,2%. En
aquest cas, per tant, a partir de les voluntats manifestades,
podem dir que ni ha un major grau d'interés d1integrado entre
els castellanoparlants que de pérdua del cátala. El problema en
aquests casos es ' i poca constancia deis catalanoparlants a
mantenir-se com a tais quan entren en contacte amb castellano-
parlants .
c) Previsions d'ús futur segons Ll i lloc de residencia.
üs del cátala amb la parella segons la llengua de la parella






































Si la parella parla... Cátala Les 2 Mengües
I Residen.a Palma
Castellá Una altra llengua
Residen.a pobles
Els alumnes que viuen ais pobles, sigui quina sigui la seva
Ll, diuen que en el futur faran un major ús de cátala que els
corresponents que viuen a Palma. I, al revés, els de Palma mani-
festén que usaran mes el castellá que no el cátala.
En el grup de Llcat es on les diferencies son mes amplíes,
sobretot quan la parella no es catalanoparlant. En el grup de
castellanoparlants, les diferencies mes gran precisament es
manifesten quan la parella es catalanoparlant o quan parla «una
altra llengua». En el grup bilingüe, els deis pobles diuen mes
que sempre usaran el cátala que els de Palma i les diferencies
mes grans es donen quan la parella es catalanoparlant.
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Ús del cátala amb els filis segons la llengua de la parella







































Si la parella parla... Cátala Les 2 Mengues
I Residen.a Palma
Castellá Una altra llengua
Residen.a pobles
Quan la parella es catalanoparlant, el nombre d'alumnes de
Llcat i el de Llbil que diuen que mantindran dins la familia
aquesta llengua es en tots els casos superior al deis que hi
usaran el castellá. Aixó mateix passará amb els alumnes de
Llcast que viuen ais pobles; pero, en canvi, entre els que viuen
a Palma, els que usaran el cátala amb la parella serán una pro-
porció molt semblant ais que hi usaran el castellá, i, amb els
filis, hi usaran mes el castellá.
Els alumnes que es defineixen com a catalanoparlants (Llcat),
que usaran el cátala amb la seva parella son mes que els que hi
usaran el castellá si aquesta també es catalanoparlant o bilin-
güe; pero si es castellanoparlant hi usaran mes el castellá. En
canvi si «parla una altra llengua» els de Palma hi usaran mes el
castellá; pero els deis pobles, mes el cátala. Amb els filis en
tots els casos diuen que hi usaran mes el cátala.
Els alumnes castellanoparlants (Llcast) sempre serán mes els
que parlaran en castellá amb els filis i la parella. L'única
situació excepcional es quan la parella es catalanoparlant. En
aquest cas, amb els filis, en els pobles, hi ha mes alumnes que
diuen que usaran el cátala i, a Palma, son mes els que hi empra-
ran el castellá; mentre que amb la parella, a Palma, usaran el
cátala un nombre semblant d'alumnes deis que usaran el castellá
i, ais pobles, serán mes els que hi parlin en cátala.
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Els que es defineixen com a bilingües que usaran el cátala
son mes que els que usaran el castellá quan la parella es cata-
lanoparlant. Si la parella també es defineix com a bilingüe, els
de Palma hi usaran mes el castellá i els deis pobles mes el
cátala; en aquest cas amb els filis sempre n'hi haurá mes que
empraran el cátala. Si la parella es castellanoparlant o «parla
una altra llengua», amb ella i amb els filis serán mes els alum-
nes que hi parlaran en castellá; pero, hi hauria una excepció,
que es que en el primer cas amb els filis, entre els que viuen
a Palma n'hi haurá tants que parlaran en una llengua com en
l'altra.
6.5.2. Els usos academias i laboráis
Llengua que usaran a la Universitat o a la feina (T T.933-934)
Cátala 48.9 Cátala 30.2
Castellá 39.1
LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA
En les preguntes referides a l'ús de .la llengua en el món
universitari i laboral, podem veure quin ú_, d'una o altra llen-
gua hi ha amb relació a les proporcions qi'e mantenen les dues
llengües com a Ll118
118. En aquest cas les respostes incorrectes només son 9 i 7, respectivament.
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Llengua que usaran a la Universitat o a la feina. Segons la Ll
(t T.935-936)









Tenint en compte que el tant per cent d'alumnes que teñen el
cátala com a Ll es el 51,2% podem dir que l 'ús es raanté en el
mateix nivell com a llengua parlada ( 4 8 , 9 % ) i descendeix com a
llengua escrita ( 3 0 , 2 % ) . En el cas del castellá, que té el valor
de 4 4 ' 4 % com a Ll, també es produeix aquest manteniment en la
llengua parlada (39 ,1%) i, en canvi, augmenta en l 'ús escrit
( 5 5 , 4 % ) , on supera l 'ús del cátala. Les causes son, probable-
ment, una major fidelitat deis de Llcat a la propia llengua en
l 'ús oral115 i, en canvi, en l 'ús escrit, pels efectes de l'es-
colarització encara castellanitzants, per una major seguretat en
l 'ús escrit del castellá i per la constatació que la realitat
social funciona, en la majoria de casos, d'aquesta manera (so-
bretot en el món de 1'empresa privada) un ús molt superior del
castellá 120
119. El 75'9% deis alumnes de Llcat diu que usaran el cátala en aquesta
situació i el 15'6% diu que hi usaran el castellá. Entre els alumnes de
Llcast, el 67,4% diu que hi usará el castellá i el 17'3%, el cátala.
120. El 47,3% deis de Llcat per escrit usaran el cátala; el 40 '9%, el cas-
tellá. El 72,7% deis de Llcast, usaran el castellá; i 1'11'4%, el cátala.
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Llengua que parlaran a la















Llengua en qué escriuran a















En tots els grups la previsió d'ús oral es mes alta que la
que fan de 1'ús escrit, les possibles raons ja les hem apuntades
abans. A mes, els alumnes de pobles, en tots els aspectes, i si-
guí quina siguí la seva Ll, manifestén sempre una expectativa
d'ús de cátala superior a la deis que viuen a Palma. Pero, així
com en el grup que teñen el cátala com a Ll i en el que hi teñen
les dues llengües les diferencies relacionades amb el lloc de
residencia son grans, en el grup de castellanoparlants les dife-
rencies son quasi inapreciables, básicament perqué l'ús que fan
del cátala es mes baix.
6.6. CONCLUSIONS
Les dades d'ús declarat que tenim indiquen que els alumnes
enquestats, fora del nucli familiar, fan un ús que varia molt
segons el grup a qué pertanyen, el tipus d'interlocutor i les
circumstáncies en qué es troben.
Segons el grup d1origen familiar a qué pertanyen els alumnes,
hi ha importants diferencies de comportament. Els alumnes filis
de matrimonis autóctons son els que es comporten d'una manera
mes equilibradament bilingüe, passant a usar en proporcions
quasi idéntiques la llengua de 1'interlocutor tant quan aquesta
es catalana com quan es castellana. En canvi entre els filis de
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les parelles mixtes i deis matrimonis d'immigrants, amb uns com-
portaments bastant acostats entre ells, l'ús del castellá es
predominant; entre els filis d1immigrants, arriba a ser l'ús
majoritari també amb interlocutors catalanoparlants. Els alumnes
de familia autóctona, naturalment, son també els que mes ús fan
del cátala amb desconeguts; i els d'ambdós pares immigrants, els
que menys. Pero, a la vegada, la relació de forces deis factors
que actúen fan que el grup que té menys catalanoparlants d'ori-
gen perdi un nombre (absolut i relatiu) de parlants, en les
situacions estudiades, menor que els que ni guanya del sector
amb majoria de catalanoparlants (el grup AUT).
A part de la procedencia familiar, en l'ús del cátala intervé
també el lloc de residencia. Quan l'alumne es del grup AUT i re-
sideix a pobles fa l'ús mes elevat de cátala, tant amb catalano-
parlants com amb castellanoparlants i amb desconeguts. En canvi
entre els del grup IMM de Palma, l'ús es baixíssim.
El lloc de residencia fa que el grup d'origen familiar sigui
secundar!. Aixi els joves del grup MXT de pobles teñen un ús de
cátala superior al del grup AUT de Palma; i els del grup IMM de
pobles, superior ais del MXT de Palma. Sembla, per tant, que
l'entorn, marcat peí lloc de residencia, domina sobre la influ-
encia que pot exercir la familia en l'ús del cátala fora de
l'ámbit familiar.
Si l'análisi es fa des de 1'óptica de la Ll, arribara, lógica-
ment, a les mateixes conclusions que en fer-la per grups d'ori-
gen familiar. Els alumnes de Llcat son els que mes usen el cáta-
la i els de Llcast els que l'usen menys. Pero, en aqüestes situ-
acions, el canvi de llengua es mes freqüent entre els primers
que no entre els segons. Els de Llcat que viuen ais pobles man-
tenen molt mes l'ús del cátala que no els de Palma; i igualment,
els alumnes de Llcast que viuen a pobles passen molt mes a usar
el cátala que els que viuen a Palma, entre els quals aquest ús
prácticament no existeix. El comportament acomodatiu a les cir-
cumstáncies de comunicado de cada grup lingüístic está en rela-
ció inversa a la consciéncia de la forca que té cada un d'ells.
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El tipus d1interlocutor condiciona clarament l'ús del cátala
que els alumnes enquestats fan amb ells. Els professors catala-
noparlants son els interlocutors que mes fan canviar la llengua
ais alumnes castellanoparlants. A la vegada, els joves catalano-
parlants tendeixen a mantenir mes el cátala quan parlen amb ca-
talanoparlants adults que quan son de la seva mateixa generació.
L'entorn escolar es el lloc on amb mes facilitat passen a usar
el castellá, amb qualsevol tipus de companys i amb els profes-
sors castellanoparlants. La variació d'ús que ni ha segons el
tipus d1interlocutor desconegut (mínim amb guárdies civils i
policies nacionals, per una banda, i máxim amb empleats de 1' a-
juntame t per l'altra, per exemple) també es important.
Sembla ciar també que en les situacions en qué hi ha un fac-
tor evident de condicionament lingüistic, la tria de la llengua
que usen els alumnes s'hi adequa en molts de casos, tal com mos-
tren les respostes referides a la llengua deis apunts i a la
llengua que han usat per contestar el qüestionari.
Així i tot, sembla percebre's que els mateixos tipus de fac-
tors quan son a favor del castellá condicionen molt mes la res-
posta deis alumnes que no quan son a favor del cátala. Com en
tots els casos, el grup d'origen familiar condiciona l'ús del
cátala en situacions de mediatització lingüística. Els alumnes
que teñen pares nascuts ais Paisos Catalans, usen mes el cátala
que els filis de matrimonis mixtos o els filis le pares forans.
En canvi, l'ús mediatitzat a favor del car allá es molt mes
uniforme entre tots els grups.
El lloc de residencia també afecta la respecta deis joves, pe-
ro en els casos mediatitzats només en el grup AUT aquesta varia-
ble incideix clarament en el comportament.
Sembla evident, pero, que en aquests casos es on menys influ-
encia teñen aqüestes variables, ja que les diferencies d'ús,
entre uns grups i altres, no son tan ámplies com en les altres
situacions descrites. Es a dir, quan en una situació hi ha una
indicació clara cap a l'ús d'una determinada llengua sembla que
la resta de variables perden capacitat d'incidencia en les res-
postes individuáis.
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En la majoria de joves que fan part d1aquesta mostra, es ma-
nifesta una clara voluntat d'adaptar-se en el futur a la llengua
de la parella, com hem vist que passava amb la majoria d'inter-
locutors. L' ús del cátala previst per al futur tendeix a ser
superior amb els filis que amb la parella, excepte quan aquesta
es catalanoparlant, que es quan tots dos son mes elevats. Per
tant es l'únic cas en qué, peí que diuen els enquestats, es
percep una tendencia d'evolució positiva cap a un major ús del
cátala en la generació mes jove.
Amb relació al nivell que el cátala i el castellá teñen com
a Ll del total de la mostra, podem dir que l'ús del cátala pre-
vist per al futur, tant amb els filis com amb la parella, es
superior si la parella es catalanoparlant; pero, quan la parella
es castellanoparlant, també es superior l'ús del castellá al
nivell que aquesta llengua té com a Ll en tot el grup.
Quant a l'ús del cátala fora de la familia (a la universitat
o a la feina) els alumnes preveuen que será mes elevat el que
faran oralment que no l'escrit; no fan mes que preveure una
continuació del que está passant actualment en el món deis
adults que ells coneixen. La inercia i el manteniraent d'un major
pes del castellá en el món escolar poden explicar-ho.
Per una banda, la persistencia en els hábits observats (la
conducta individual sempre s'expressa en funció de la conducta
deis altres), i, per l'altra, la major inseguretat de domini del
codi del cátala escrit, amb el reforg que suposa el major pes
del castellá en l'ámbit escolar, poden explicar el manteniment
d"aquesta situació diglóssica (en la formulació de Fishman 1967)
peí que fa a la llengua oral i a la llengua escrita.
En resum podem dir que l'ús que els alumnes enquestats decla-
ren de la llengua catalana varia molt segons les circumstáncies
en les quals es produeix l'acte de comunicació en qué interve-
nen. Les situacions analitzades mostren unes oscil•lacions que,
en el conjunt de la mostra, van de la manca absoluta d'ús fins
a usos que afecten mes del 80% deis alumnes. Si s'ordenen totes
les situacions estudiados (incloent-hi els usos deis alumnes en
el nucli familiar) d'acord amb la freqüéncia d'ús del cátala es
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pot veure que entre els extrems assenyalats el canvi es produeix
d'una manera gradual, com mostra el següent grafio:
Niuell d'as de la II. catalana (global i per grup d'origen)
i de 11. castellana (global) segons les situacions
100
90 -






1. Els apunts en una classe en cátala 21
2. Anb un professor catalanoparlant 22
3. ABb una persona catalanoparlant 23
4. Llengua usada per contestar el qüestionari 24
5. Aab un conegut catalanoparlant de Bes de 30 anys 25
6. ABb un familiar catalanoparlant de aés de 30 anys 26,
7. ABb aBics de barri/poble catalanoparlants 27
8. ABb coBpanys de classe catalanoparlants 28,
9. Aab un/a eapleat/ada de l'ajuntanent 29,
10. Ll de l'aluane 30,
11. Aab la aare 31,
12. A»h el pare 32,
13. I expressions en enfadar-se
14. Ai', els geraans 33,
15. ABb un/a policía municipal
16. Aab un/a eupleat/ada de bañe 34.
17. Aab un/a professor/a 35,
18. ABb un/a dependent/a d'una botiga 36.
19. ABb un/a Betge/essa 37,
20. ABb Taaic/aBiga que mes els agrada 38.
En anisar el seu equip favorit
En fer coBptes
En anar a deuanar feina
En contestar al teléfon
ABb un/a caabrer/a
En soBiar
En telefonar sense saber qui contesta
En contar acudits
Aab un/a policía nacional
ABb un/a eapleat/ada de discoteca
Anb un/a guardia civil
Aab una persona castellanoparlant que entén el
cátala
ABb un faniliar castellanoparlant de Bes de 30
anys
Amb aiics de barr i /poble castellanoparlants
Amb coneguts de Bes de 30 anys castellanoparlants
ABb coBpanys de classe castellanoparlants
Asb professors castellanoparlants
Els apunts en una classe en castellá.
Les situacions, ordenades amb aquest criteri, en el grafio han
quedat distribuides en tres espais clarament caracteritzats: a
I1esquerra, en la zona de raajor ús se sitúen les que venen mar-
cades per la presencia d'un interlocutor catalanoparlant o un
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ámbit explícitament favorable a aquesta llengua (en certa manera
podriera parlar de situacions en qué ni ha un cert entorn coerci-
tiu favorable al cátala); son les situacions 1-10. El límit in-
ferior d'aquesta zona el marca la Ll de l'alumne (a 1'esquerra
ni ha les situacions en qué el percentatge d'alumnes que usen el
cátala es superior al deis que el teñen com a Ll). L'única ex-
cepció de situació col-locada a 1'esquerra de la Ll de l'alumne
sense explicitar aquest factor favorable al cátala, la constitu-
eix 1'«empleat/ada de 1'ajuntament». En tots aquests casos, en
conjunt, hi ha mes alumnes que usen el cátala que no que el
teñen com a Ll.
La zona central 1'ocupen totes les situacions (11-31) en qué
no hi ha condicionament previ de llengua (excepte, com acabara de
dir, amb 1'empleat de 1'ajuntament). S'hi inclouen els usos amb
progenitors i germans, que en els grups en qué aquests son cata-
lanoparlants s'hi usa el cátala molt mes i en els casos que son
de llengua diferent o no catalanoparlants s'hi usa molt menys.
El límit inferior d1aquesta área se sitúa després de l'ús que es
fa amb «un/a policia nacional», «amb un empleat/ada de discote-
ca/pub» i «amb un/a guardia civil», que, de fet, son les profes-
sions que mes deuen creure els alumnes que ocupen persones de
procedencia castellanoparlant, ja que immediatament comencen to-
tes les situacions en qué els interlocutors son castellanopar-
lants o en les quals la situació es explícitament favorable a
aquesta llengua.
En la tercera zona el major ús del cátala es fa amb la «perso-
na» castellanoparlant que entén el cátala, a bastant de distan-
cia relativa amb la resta de castellanoparlants, que segons les
característiques en condicionen un major o menor ús, encara que
en totes les situacions es deia que entenien el cátala.
De totes les situacions analitzades, es desprén que l'ús del
castellá no depén tant de les circumstáncies favorables com el
del cátala, o, en altres paraules, que l'equilibri social fa que
en situacions aparentment neutres la coerció que actúa es clara-
ment a favor del castellá. Les situacions de major i les de
menor ús de castellá son superiors a les corresponents al cata-
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la. En circumstáncies no pre-determinades a favor del cátala
(excepte amb 1'empleat de 1 'a juntament) , el castellá es la llen-
1?1gua que mes nombre d'alumnes utilitzen habitualment  .
Cal destacar que les dues situacions de major ús del cátala i
les dues de menor :s están directament relacionades amb 1'esco-
la. En primer lloc, la llengua amb qué es fa la classe es el
factor que mes determina la llengua que usará l 'alumne (en
aquest cas, escrita); en segon lloc, la llengua que parla el
professor, la qual també determina amb molta forca la llengua de
resposta de l'alumne (en aquest cas, oral). En 1'antepenúltima
posició d 'ús del cátala se sitúa el que fan amb els companys de
classe castellanoparlants i, en canvi, en 1'extrem oposat aques-
ta situació no es ocupada pels companys catalanoparlants, la
qual cosa es indici de quina es la llengua dominant quan joves
castellanoparlants i catalanoparlants coincideixen.
L'evolució per grups d1origen familiar, es bastant paral•lela
a la del total deis alumnes, amb petites variacions motivades
generalment per les caracteristiques d1aquesta procedencia ( l 'ús
amb els pares, amb els familiars, etc.) .
També s 'ha de destacar que sembla evident que viure a Mallorca
sense usar el cátala es mes habitual que viure-hi sense usar el
castellá. Un nombre considerable d'alumnes (que representa el
15,9%) en cap ocasió no diuen que usin el cátala, en canvi només
hi ha 1'1,9% que no declarin parlar en castellá en cap de les
situacions que hem estudiat.*^
Totes aqüestes dades ens mostren que el factor que mes deter-
mina, entre els joves de la mostra —sigui quin sigui el seu
origen familiar o el lloc on viu—, l'elecció de la llengua a
usar es la llengua de 1'interlocutor o, en segon lloc, l'emprem-
121. L 'ús amb els pares es prácticaraent idéntic en les dues llengües, pero
hem de teñir en compte que la proporció d'alumnes que teñen ambdós pares
catalanoparlants es superior al total deis que els teñen mixtos o no catala-
noparlants.
122. Així i tot, convé teñir en compte que, segons diversos autors, els
parlants d'una llengua minoritzada tendeixen a declarar, normalment de bona
fe, uns usos de la seva llengua superiors al que es pot observar en realitat
(Kremnitz 1993: 109).
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ta que la situació té a favor d'una o altra. L'elecció sempre es
fa en el sentit de cercar-hi la confluencia. Pero hem de teñir
en compte que, quan es produeixen contactes de parlants catala-
noparlants i castellanoparlants (no sois en la població de 1' en-
questa, sino en tota la població catalana de totes les edats),
els primers tendeixen a canviar de llengua; per tant deixen
d1actuar com a catalanoparlants i, en conseqüéncia, d'exercir de
factor favorable al canvi lingüístic deis immigrants.
Entre totes les situacions plantejades, les que mes determinen
I1 ús de la llengua son les relacionades amb 1'escola. De tota
manera, aquest condicionament, segons els resultats vists son
sempre mes favorables a la llengua castellana.
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7. OPINIONS SOBRE ELS COMPORTAMENTS LINGÜISTICS.
7.1. VALORACIÓ DE L'ÚS DE LA LLENGUA EN SITUACIONS CONFLICTI-
VES.
A part de valorar els usos de la llengua catalana que fan
ells mateixos, en situacions de conflicte lingüístic també es
significativa la visió que, els qui en son afectats, teñen de
determináis comportaments lingüístics que, adesiara, adopten
les persones que son conscients de la importancia deis compor-
taments individuáis per a la normalització de la llengua mino-
ritzada; en el nostre cas, el cátala. La valoració que fan
d1aqüestes actituds tant els castellanoparlants com els cata-
lanoparlants pot ser que sigui la mateixa, encara que les con-
seqüéncies que tengui per a la práctica deis membres d'un i
altre grup siguin necessáriament diferenciades; 1'existencia
d1aquesta situació fa possible que entre els individus ni hagi
enteniment mutu i valors comuns, que en determináis moments
poden provocar respostes emotives unificades en les situacions
en qué aquests valors es qüestionen (Linton 1945: 133-134).
La sociolingüistica reconeix 1'existencia d'uns usos lin-
güístics no marcats, convencionals. En una situació de con-
flicte lingüístic, aquests usos, sempre solen perjudicar la
llengua minoritzada. Pero, n'hi ha uns altres de conscients,
amb els quals els qui els practiquen teñen per objectiu inci-
dir en l'evolució deis hábits generáis de la societat. Gene-
ralment, son practicáis per una minoría; pero si son favora-
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bles a la llengua en retrocés i, amb el temps, es generalitzen
poden esdevenir definitius per a recuperar-la123
7.1.1. El bilingüisme passiu.
La gran majoria deis alumnes enquestats no veuen que siguí
una falta d1educado parlar en cátala a un castellanoparlant
que entén el cátala (o viceversa)124, hi ha per tant una acti-
tud teórica d'acceptació d1aquesta mesura que algunes vegades
ha estat proposada per sociolingüistes i responsables polítics
de planificacions lingüistiques.
Valoració del bilingüisme passiu
Valors globals i segons el grup d' origen familiar (T T.943)
Es una falta d'educació parlar en,.,
cátala 3 un castellanoparlant que I1 entén? castelli a un catalanoparlant que 1'entén?
I Si 3 NI" EZD No
123. Amb la intenció d1estudiar quina es l'opinió que els alumnes teñen
sobre algunes d1aqüestes actituds que trenquen la norma habitual de la nos-
tra societat, en el qüestionari hi ha quatre preguntes que presenten situa-
cions d'usos intencionats o situacions en qué cal fer una elecció de llen-
gua. Les dues primeres fan referencia a la valoració del que s'anomena bi-
lingüisme passiu; en el nostre cas 1'actitud de mantenir una llengua deter-
minada (el cátala o el castellá), quan 1'interlocutor es parlant de l'al-
tra. Les dues restants, presenten situacions de contacte múltiple entre
castellanoparlants i catalanoparlants.
124. Preguntes marcades amb el codi AC en el qüestionari.
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a) Segons 1"origen familiar.
En tots els grups l'opció majoritária es la que considera
que no es cap falta d'educació parlar amb una altra persona en
una llengua diferent a la seva. Tot i aquesta tendencia gene-
ral, podem veure que sembla que el grup d'origen familiar de-
termina en part la probabilitat que la resposta sigui positiva
o negativa. Així, valoren menys negativament el manteniment de
la llengua catalana davant un castellanoparlant els filis de
pares d1origen autócton (AUT) que els filis d'immigrants
(84'5% i 75'4%, respectivament). Mentre que en la valoració
del manteniment del castellá davant catalanoparlants les dife-
rencies, encara que siguin molt semblants, inverteixen el sen-
tit (72'2% i 82'2%). En el grup de procedencia mixta els va-
lors se sitúen enmig deis altres dos grups. Cal destacar pero
que hi ha un major nombre de membres del grup AUT (25'4%) que
consideren que es una falta d'educació mantenir el castellá
que no del grup IMM que ho considerin aixi peí que fa al man-
teniment del cátala (21'5%). Aquesta diferencia, encara que no
pugui considerar-se gaire significativa i ideológica, no deixa
de ser sorprenent, probablement fruit d'una resposta intencio-
nada.
Sembla ciar, per tant, que entre els joves no es veu mala-
ment l'adopció del comportament tipificat com a bilingüisme
passiu. No podem oblidar que, durant molt de temps, aquesta
actitud havia estat acusada de mancada de solidaritat amb els
no catalanoparlants, de «falta d'educació», precisament. Com-
portaments d'aquesta classe per part de persones que, d'alguna
manera, poden ser interpretáis com a models lingüistics soci-
als (ensenyants amb els seus alumnes, entrevistadors televi-
sius, polítics, etc.) han d'haver intervingut a favor de cap-
girar, sobretot entre els mes joves, la valoració d'aquesta
actitud.
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b) Segons I1origen familiar i el lloc de residencia.
Si a mes de teñir com a referencia els grups de procedencia
familiar hi afegim el lloc de residencia, podem veure que, tot
i mantenir-se la tendencia general d'un major pes de les res-
postes mes favorables entre els alumnes de pobles, les dife-
rencies no son tan acusades com en altres ocasions.
Valoració del bilingüisme passiu
Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.944)
ís una falta d'educacio parlar en...
cátala a un castellanoparlant que l'entén? castellá a un catalanoparlant que l'entén?
108
98
Palma IPobles I Palma IPobles I Palma IPobles Palma IPobles iPalrna IPobles I Palma IPobles
La resposta a aqüestes preguntes només se*r« ia estar clara-
ment relacionada amb el lloc de residencia en 1 cas deis mem-
bres del grup AUT. Un major nombre (hi ha una diferencia d'a-
proximadament 10 punts) deis que viuen a pobles consideren que
no es una falta d'educació parlar en cátala ais castellanopar-
lants. En canvi, l'opció inversa es mes acceptada entre els
alumnes que viuen a Palma, amb una diferencia de quasi 19
punts. En els altres dos grups, tot i que la tendencia es la
mateixa, el lloc de residencia sembla no ser tan determinant.
Cal teñir en compte que el valor mes alt que té entre els que
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habiten a Palma no considerar-ho falta d1educado es inferior
al mes baix deis que viuen a pobles, independentment del grup
de procedencia familiar a qué es pertany.
Podem dir, per tant, que la residencia a pobles, a pesar
del que acabam de veure amb relació a les precaucions a obser-
var en aquest punt, actúa a favor de teñir una major toleran-
cia en una conversa en qué el catalanoparlant mantengui el
cátala amb un castellanoparlant i una menor tolerancia al fet
que qui ho faci sigui el castellanoparlant.
Ja hem vist en altres casos que la major catalanització de
1'ensenyament es concordant amb el grup de procedencia famili-
ar i amb el lloc de residencia. Pero en alguns casos, com ara,
1'ensenyament en cátala sembla ser mes determinant, que aqües-
tes altres variables.
Els alumnes que assisteixen a centres catalanitzats accep-
ten mes que es mantengui el cátala amb castellanoparlants. En
el quadre següent, com a exemple, es mostra entre els alumnes
filis de matrimonis d'origen autócton que viuen ais pobles:
VALORACIÓ DEL B I L I H G Ü I S H E PASSIO SEGOHS EL GRAO DE CATALANITZACIÓ DEL CENTRE A QUÉ ASSISTEIXEN.
ALUMNES DEL GRUP AUT AMB RESIDENCIA ALS POBLES (í T.946-955)125 .
Grau de catalanització del centre
Ho consideren una falta d'educació parlar en
cátala asb un castellanoparlant que l'entén:
No consideren una falta d' educado parlar en



















125. En tots els altres grups la tendencia es la raateixa, tot i que, hi ha
casos en qué el nombre d'individus que entren en algunes de les opcions de
tipus de centre es tan baix que fa impossible generalitzar. Reduint el grau
de catalanització a dos nivells, en tots els grups els que assisteixen a
centres mes catalanitzats creuen mes que parlar en cátala no es una falta
d'educació (t T.945-962).
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c) Segons la Ll.
Si en lloc d'observar 1'origen deis enquestats, establim
les comparacions a partir de la llengua primera que declaren
teñir obtenim els rssultats reflectits en el gráfic.
Valoració del bilingüisme passiu. Segons la Ll (T T.963)
Es una falta d'educacio parlar en...






































E3 NC EZZ1 NO
Podem veure que la normalitat de parlar en una determinada
llengua amb un al-loglot que la comprengui, encara que es ma-
joritáriament acceptada per tots, té mes adeptes entre els
parlants del mateix grup lingüístic que la té com a Ll (tant
si es el cátala com si es el castellá) que no entre els par-
lants que coincideixen lingüisticament amb 1'interlocutor. De
tota manera s'ha de fer constar que els que es declaren bilin-
gües (Llbil) son els que menys toleren que es parli cátala amb
castellanoparlants (34,2% consideren que es una falta d1educa-
do), en canvi els de Llcat i els de Llcast es manifesten mes
tolerants (es a dir els mes identificats amb una o altra llen-
gua, els que s'hi consideren mes fidels, accepten una major
fidelitat lingüística deis altres). Els de Llcat son els que
mes consideren una falta d'educació parlar en castellá a un
catalanoparlant, en un percentatge molt próxim al deis de
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Llbil (només els separen 4 punts); els de Llbil son mes tole-
rants amb la fidelitat lingüística deis castellanoparlants que
amb la deis catalanoparlants (ni ha 10 punts de diferencia).
El 27% deis de Llcat que no accepten que els castellanopar-
lants parlin en castellá amb els interlocutors catalanopar-
lants, pot explicar-se peí fet que les situacions que es des-
criuen se sitúen a Mallorca, lloc on la llengua propia es una
de les dues que entren en el conflicte descrit.
d) Práctica del bilingüisme passiu.
Aquesta comprensió del bilingüisme passiu es manifesta en
una aplicació real deis que hi están a favor?
Si seleccionara els alumnes que es consideren Llcat i els de
Llbil que no creuen que siguí una falta d 1 educado parlar en
cátala a un castellanoparlant, podem veure que quan parlen amb
una "persona de llengua castellana que entén la llengua ()",
amb un professor catalanoparlant o amb un professor castella-
noparlant els resultats no s' adeqüen al que ells pensen sobre
el bilingüisme passiu o, com a mínim, una bona part deis en-
questats no l'usen com a recurs de normalització.
US DEL CÁTALA I DEL CASTELLÁ DELS ALOHHES DE L1CAT O L1BIL QUE HO CONSIDEREN UNA FALTA D'EDÜCACIÓ PRACTICAR
EL BILINGOISHE PASSIÜ (t T.964-966)
LICat
Llbil
Anb una persona castellano-

















En els dos casos d1interlocutors castellanoparlants estudi-
ats, en els alumnes que declaren ser de Llcat, hi ha un elevat
abandonament del cátala (en el primer cas supera el 50% i en
el segon el 80%). La tria del castellá encara es molt mes ele-
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vada en el cas deis de Llbil. Fins i tot n'hi ha que es passen
al castellá amb un professor que «parla la llengua ()».
Aixó ens mostra que la práctica a favor del cátala va per
darrere de 1'actitud teórica. Sembla que 1'actitud de mantenir
cadascun la seva llengua, encara que estigui garantida la com-
prensió mutua (el bilingüisme passiu), només pot arribar a
afectar una part molt reduida de la població, la que es cons-
cient de pertányer al sector lingüísticament militant (Bastar-
das 1991: 11-32). Per tant, el que es mes freqüent, en aquesta
classe de contactes, es que un deis dos canvii de llengua i
adopti la de l'altre. Naturalment, el parlant que amb mes fre-
qüéncia fa el canvi es sempre el de la que es percebuda com a
menys neutra, menys comuna.
7.1.2. ús de les llengües en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultats el cátala.
La confluencia de persones de llengua diferent en un mateix
grup es una situado que es repeteix moltes de vegades en la
societat catalana. En la majoria d'aquests casos, els caste-
llanoparlants solen teñir la capacitat de comprensió suficient
per seguir la conversa, pero ha estat motiu freqüent de dis-
cussió quina ha de ser la llengua a usar en aquests situaci-
ons.
a) Llengua a usar en reunions on ni ha castellanoparlants que
entenen amb algunes dificultats el cátala126.
En el gráfic es pot veure que, altra vegada, els grups ten-
deixen a defensar actituds favorables a la seva llengua, tot i
que la variació d'un grup a l'altre no es gaire important. Ens
trobam de nou que les divergéncies d'actituds i ideologia son
126. Pregunta codificada amb ACT1 en el qüestionari
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menys importants entre els grups de procedencia familiar que
les diferencies que hi ha amb relació ais usos, les quals son
generalment sempre molt importants. El que cal destacar es que
globalment hi ha una actitud favorable a l'ús del cátala, que
en el grup AUT es distancia 23 punts de l'opció d'usar el cas-
tellá, i que en els grups MXT i IMM l'avantatge de l'opció que
elegeix el castellá com a llengua de comunicació es només d'a-
proximadament 2 punts i 7, respectivament.
Actitud lingüística en reunions mixtes
Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.968)




cat,perá a poc a poc
cátala com si res
L\\\ Altres respostes ¿0
castellá 50
cat,peró a poc a poc
cátala corn si res 30
20
10
Si comparara aquests resultats amb la práctica que acostumam
a veure entre els alumnes, podem afirmar que hi ha una dife-
rencia important a favor d'una actitud teórica mes favorable
al cátala que no 1'actitud práctica.
Es probable que aquesta actitud teórica majoritáriament fa-
vorable a l'ús de la llengua catalana siguí deguda a 1'obser-
vado de situacions en qué a la práctica ja es produeix (clas-
ses en cátala, reunions de tutors, claustres, consells esco-
lars, mitings politics, etc.)
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b) Segons I1origen familiar i el lloc de residencia.
Si a part de comprovar les variacions que hi ha a partir
del grup de procedencia familiar a qué es pertany s'observa
també el lloc de residencia, podem constatar que es manté la
tendencia que fins ara ha estat general.
Actitud lingüistica en reunions mixtes
Seaons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
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cat,peró a poc a poc
cátala corn si res
( T T .968)
dificultáis el cátala, la solució mes correcta es parlar en.,
P.'' .* .* .* .'I í
En qualsevol grup deis pobles la tendencia majoritária es
la partidaria de mantenir el cátala com a llengua de la reuni-
ó. En canvi a Palma, només es majoritárir aquesta tendencia en
el grup AUT. De tota manera la diferér ia que hi ha entre
aqüestes dues variables que ens permet assegurar la interde-
pendencia entre lloc de residencia i resposta només es en el
grup AUT. Altra vegada el major contacte amb la llengua cata-
lana condueix, en un cert grau, a actituds que hi son mes fa-
vorables.
Entre els alumnes que assisteixen a centres mes catalanit-
zats, siguin del grup que siguin, hi ha també la tendencia a
considerar millor 1'actitud de continuar parlant en cátala.
Encara que només es molt evident entre els alumnes del grup
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AUT de pobles; en els altres la tendencia general es aquesta,
pero no en tots els grups d1origen i residencia.
c) Segons la Ll.
Si ara 1'observado es fa agrupant els enquestats a partir
de la Ll, les respostes que s'obtenen son les que es represen-
ten en la gráfic següent:
Actitud lingüistica en reunions nixtes
Seqons la Ll (t T.969)




IXVM filtres respostes 60
17771 castellá 56
cat,peró a poc a poc 40







cat,peró a poc a poc
cátala corn si res
La Ll es determinant a 1' hora d'optar per una de les solu-
cions plantejades en la situació esmentada; de tota manera cal
teñir en compte que les diferencies entre els de Llcat i els
de Llbil son molt minses (en ambdós casos l'opció a usar el
cátala es col-loca al voltant del 60%), mentre que els de
Llcast es distancien i es col-loquen només en el 42%.
Tenint en compte els resultats que s'han obtingut en altres
apartats de l'enquesta, aquests s'han de considerar molt favo-
rables al cátala. Un altre cop ens trobam amb el fet que 1'ac-
titud teórica es mes favorable a la llengua catalana que les
realitzacions practiques. Aquest fet sens dubte ens mostra que
en part deis joves de Mallorca hi ha una consciencia favorable
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a la llengua superior a la práctica, la qual cosa es pot tra-
duir en una mala consciéncia, un sentiment de culpabilitat en
part de la població. Aixó mateix deu passar en altres camps
(ecología, solidaritat, tercer món, racisme...) alió que es
predica aconsegueix despertar actituds teóriques i discursives
a favor, pero que no s1arriben a traslladar a la práctica.
1277.1.3. Os de les llengües en reunions mixtes
Quan en una reunió hi ha catalanoparlants i castellanopar-
lants128, 1'actitud que han d'agafar els participants apunten
cap a solucions monolingües (amb la llengua propia del país,
minoritzada; o amb a la llengua "comuna", majoritzada) o a so-
lucions bilingües (basades en la lliure elecció; o basades en
la fidelitat a la propia llengua).
Actitud lingüística en reunions mixtes
Valors globals i segons el grup d'origen familiar (t T.970)
En una reunió mixta, en quina llengua hi han de parlar tots'
90
88
<\\1 cadascú en la seva 40
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127. Pregunta ACT2 del qüestionari.
128. Tots els assistents teñen el domini de les dues llengües.
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Globalment, l'opció amb mes adaptes es la que dona mes lli-
bertat ais participants d'escollir la llengua que hi usaran i,
després, pero a molta distancia, la que considera que cadascú
ha de parlar la seva llengua. Les solucions monolingües (tant
si son partidáries del castellá com si ho son del cátala),
afecten molts pocs alumnes, encara que hi ha un lleuger avan-
tatge a favor del cátala.
a) Segons 1"origen familiar.
En tots els casos l'opció que queda mes clarament diferen-
ciada de les altres es la que dona total llibertat d'elecció,
que en alguns casos (MXT i IMM) assoleix mes del 50% de res-
postes. El grup deis alumnes filis de matrimonis autóctona
(AUT) es el que menys opta per aquesta solució i el que s' in-
clina mes per la solució de fidelitat a la llengua propia de
cadascú i per la necessitat d'usar la llengua propia de la co-
munitat. En aquesta darrera resposta se sitúa relativament a
molta distancia deis altres dos grups, pero a menys en la so-
lució d1optar exclusivament peí castellá. Els alumnes del grup
AUT sembla que son els mes conscients de la necessitat de man-
tenir la llengua propia, aixó mateix fa que hi hagi mes parti-
daris de les solucions monolingües que en els altres grups.
Així i tot s'ha de fer constar que les solucions bilingües te-
ñen el suport d1aproximadament 3/4 de la poblado enquestada.
b) Segons 1"origen familiar i el lloc de residencia.
En tots els casos, els grups deis pobles manifestén estar
d'acord amb un major ús de cátala, que no els que teñen resi-
dencia a Palma; i, aquests, es mostren mes inclinats que s'hi
usi exclusivament el castellá. Pero, en tots els casos la so-
lució majoritária es la que considera que tots han de poder
parlar en la llengua que vulguin.
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L'opció monolingüe a favor del cátala es sempre mes fre-
qüent en els grups deis pobles i, en canvi, la favorable a la
llengua castellana ho es mes a Palma, també en tots els grups.
En el grup AUT de pobles les opcions d'usar només el cátala,
d'usar cadascú la llengua que vulgui i d'usar cadascú la seva,
prácticament s'igualen, cosa que no passa en els altres grups,
en qué l'opció d'escollir cadascú la que vulgui sempre es la
indicada per mes del 50% deis enquestats, excepte en el grup
IMM de pobles, on, a pesar de ser la majoritária, només se
sitúa al 41%.
Actitud lingüística en reunions mixtes
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MXTPalma MXTPobles IMMPalma IMMPobles
4.4 15 2.1 8.3
13.7 8.3 17,1 16,7
57.1 55 56.9 41,7
21.7 .21.7 19.9 30.6
3.1 6 4.1 2.8
La residencia ais pobles ens dona, altra volta, solucions
mes favorables a la llengua catalana, encara que només es cla-
rament determinant en el cas deis filis deis matrimonis autóc-
tons (AUT). Els AUT de Palma s' aproximen mes ais altres dos
grups que ais AUT de pobles. En aquest darrer cas, el grau de
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catalanitzacio del centre está relacionat amb el grau de res-
posta favorable a usar exclusivament el cátala*^
c) Segons la Ll.
Es ciar que els catalanoparlants (Llcat) son, com era d1es-
perar, els que mes es mostren favorables de l'ús exclusiu del
cátala, a bastant de distancia de la resta d'alumnes, i, enca-
ra que amb menys diferencia amb relació ais altres, mes parti-
daris de mantenir-se fidels a la llengua propia.
Actitud lingüística en reunions mixtes. Segons la Ll (T T.981
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cadascú en la seva
NC i altres reso.
En canvi els castellanoparlants (Llcast) son els que es
declaren mes favorables de la llibertat d'elecció individual
de la llengua i mes partidaris també de l 'ús exclusiu del cas-
tellá, si be a molta distancia.
L'opció majoritária es la de la lliure tria de llengua,
que, en gairebé tots els casos s' aproxima al 50%, si no el
129. Els AUT de Palma que responen que tothom hi ha d'usar el cátala son,
segons el grau de catalanitzacio del centre: 0,0% (del grau 0), 7,3% (1),
10,9 ( 2 ) , 11,8 (3) i 23,5 (4) (t T.972-980).
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supera. La segona opció amb mes partidaris es la que fa refe-
rencia al manteniment de la fidelitat a la llengua propia.
7.2. L'OBLIGACIÓ DE PARLAR EN UNA DE LES DÜES LLENGÜES
En les societats en qué hi ha conflicte lingüístic, les
persones poden ser o sentir-se, en determinados situacions,
obligades a parlar-ne una.
En la nostra enquesta hem tingut en compte aquesta possibi-
litat i hem formulat dues preguntes relatives al tema, en qué
es demana si s'hi han sentit i, en cas afirmatiu, en quines
circumstáncies130
7.2.1. Valors generáis.
Els alumnes que s'han sentit obligats a parlar en cátala
son el 29,4% i els obligats a parlar en castellá, el 30,1%.
Les proporcions son, dones, molt semblants.





130. Preguntes 01 i 02 del qüestionari.
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El 43,3% d'aquests alumnes diuen que no s'hi han vist
obligats mai, contra la seva voluntat, en cap llengua^; el
1175,5% ho han estat en les dues , el 24,4% només s'han sentit
obligats a parlar en castellá; i el 23,4%, en cátala
(t T.1004). D'aquests resultats podem deduir, en línies gene-
ráis, que practicament la raeitat deis alumnes enquestats nas-
cuts a terres de parla catalana no consideren que mai els ha-
gin imposat una llengua, pero un poc mes d'una quarta part
manifesten haver-se sentits obligats a parlar en castellá i
una proporció semblant a fer-ho en cátala. Molts pocs diuen
haver estat obligats a parlar en una i altra llengua.
Circumstáncies en qué s'han vist obligats
a parlar en cátala o en castellá (t T.10Q5)
70
 r
En cátala En castellá
1: Anb fani l iars , anics; 2: Quan algú n ' h i parla; 3: Anant a cercar f e ina ; 4: Anant de conpres; 5: Al tre-
ball, aíb clients, al te léfon; 6: En els contactes aab organisnes oficiáis; 7: Quan els professors n ' h i
parlen; 8: Anb el professor de llengua catalana (en un casi/castellana (en l ' a l t re) 9: ABb els que la
parlen. 10: Altres respostes.
131. Es a dir, els canvis de llengua que han d'haver fet al llarg de la
seva vida no els consideren imposats, sino voluntaris i naturals.
132. Es tractaria d'alumnes que manifesten que, en determinades ocasions,
han hagut de parlar en una de les dues llengües quan ells haurien parlat en
l'altra.
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Amb relació a les circumstáncies en qué s 'hi han vist obli-
gats (i tenint en compte només els que han contestat afirmati-
vament o els que no han contestat), la gran majoria d'alumnes
en donen 3 o menys133. Considerant només els que en donen fins
a 313*, podem veure que la circums táncia mes esmentada pels
que s 'han vists obligats a parlar en cátala es «Amb el profes-
sor de llengua catalana»; a continuado, pero amb una diferen-
cia superior a 37 punts, s 'h i sitúen: «Quan els professors
m ' h i parlen», «Quan algú m ' h i parla» i «Amb familiars i
amics». Les circumstáncies mes esmentades pels obligats a par-
lar en castellá son «Amb els castellanoparlants», «Amb el pro-
fessor de llengua espanyola» , «Quan algú m ' h i parla», «Amb
familiars, amics», «Quan els professors m ' h i parlen», «Anant
de compres» i «En els contactes amb organismes oficiáis».
7.2 .2 . L'obligado de parlar en una determinada llengua i Ll
deis alumines.
Sense teñir en compte els alumnes que no contesten quina es
la seva Ll i els que diuen que es estrangera, el 18,6% deis
que contesten que han estat obligats a parlar en cátala son de
Llcat, el 7 7 , 7 % de Llcast i el 3 , 7 % de Llbil (t T .1009) .
133. 3 respostes era el máxim que s'havia previst en el qüestionari i els
que s'hi ajusten son el 93,3% deis que contesten que els han obligat a
parlar en cátala i el 86,1% deis que contesten que els han obligat a parlar
en castellá.
134. Considerara, per tant, que les respostes de la resta d'alumnes teñen
una distribució proporcional a la deis que tenim en compte.
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Alumnes deis distints grups lingüístics que s'han sentit















Obligats a parlar en cátala Obligats a parlar en castellá
Evidentment, la relació entre la llengua primera deis alum-
nes i l'obligació de parlar en cátala es clara.
Els alumnes que han estat obligats a parlar en castellá
(exceptuant els que no donen Ll i els que diuen que es estran-
gera) son en un 86,2% de Llcat, en un 10,9 de Llcast i en un
2,9% de Llbil (í T.1011).
Es pot veure que els alumnes de Llcast teñen una sensació
mes alta d'haver estat obligats a parlar en cátala que no els
de Llcat d'haver-hi estat en castellá, encara que la diferen-
cia només es de poc mes de 3 punts. Igualment, entre els alum-
nes de Llbil ni ha 5 punts de diferencia a favor d'una major
obligació de parlar en cátala. Per tant, la sensació d'haver-
se sentit obligats a parlar en cátala es mes alta, tot i que
amb poca diferencia, que la d'haver-ho estat en castellá.
Aquest fet pot contrastar-se amb els valors que teñen els
usos amb catalanoparlants i castellanoparlants. Els joves de
Llcat, com hem vist repetides vegades en aquest treball, adop-
ten molt mes la llengua de 1'interlocutor en parlar amb un
castellanoparlant que no els de Llcast en parlar amb un cata-
lanoparlant 135 Tot i així la sensació de sentir-se "obligats"
135. Només entre un 10,4% i un 21,1%, segons 1'interlocutor, deis alumnes
de Llcat mantenen la seva llengua amb castellanoparlants que entenen el
cátala. En canvi els alumnes de Llcast la mantenen entre un 50,8% i un
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es mes alta amb relació al cátala. Aquest fet mostra que el
pas del cátala al castellá entre els catalanoparlants es molt
mes convencional i, per tant, molt menys entes com a obligaci-
ó, que el canvi de castellá a cátala entre els castellanopar-
lants, que es molt mes intencional i, en conseqüéncia, menys
espontani.
Les circumstáncies mes importants (només esmentarem les que
superen el 10%) en qué, els alumnes de Llcat i de Ll cast^ ,
se senten obligats a parlar en cátala o en castellá en contra
de la seva voluntat, els que s'hi senten, son les que consten
en el gráfic següent:
Circumstáncies en qué els alumnes de Llcat i de Llcast
s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá
(t T.1012-1013)
Nomes hi consten les que superen el l&"/.
Obligats a parlar en cátala
llicat
Obligats a parlar en castalia
Llcast
1: Aub f an i l i a r s , " , 2: Quan algú n ' h i parla; 4: Anant de conpres; 6; En els contactes aib organisnes
oficiáis ; 7: $: ofessors a 'h i parlen; 8; Anb el professor de llengua catalana (en un casi /castel la-
na (en l ' a l t re ) 9. AHÍ) els que la parlen.
L'obligado de parlar en cátala entre els alumnes de Llcast
es concentra quasi exclusivament a l'ámbit escolar (la primera
65,9% amb catalanoparlants (v. capítol 6.1.4).
136. Els de Llbil son només 10 i no pot ser gaire orientativa la distribu-
ció que en fan; de tota manera, en línies generáis, no se separa gaire de
la deis altres dos grups.
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circumstáncia i la segona no son, de només tres que superen el
10%). En canvi l'obligació de parlar en castellá entre els
alumnes de Llcat, es reparteix molt mes (hi ha fins a set cir-
cumstáncies que superen el 10% i la primera, precisament, es
la mes genérica «amb els castellanoparlants»).
El fet que 41 alumnes tenguin necessitat de donar mes de
tres respostes a l'obligació de parlar en castellá, mentre que
només son 19 en el cas del cátala, corrobora aquesta dispersió
en un cas i concentració en 1' altra (t T. 1016-1017). En re-
sum, podem dir, que els catalanoparlants son molt mes pressio-
nats a parlar en castellá per 1'entorn que els castellanopar-
lants a parlar en cátala. El fet que els valors relatius deis
que declaren sentir-s'hi siguin molt semblants en les dues
llengües, es pot explicar perqué per a una bona part deis ca-
talanoparlants el canvi de llengua, que segur que l'han de fer
molt mes sovint que els castellanoparlants, es veu com a cosa
obvia, normal; mentre que en els darrers, el canvi contrari,
es percep molt mes intencional i forcat.
7.2.3. El lloc de residencia i l'obligació de parlar en cá-
tala o en castellá.
La gran majoria, tres quartes parts, deis alumnes que diuen
haver estat obligats a parlar en cátala viuen a Palma, mentre
que només son una cinquena part els que viuen a pobles. En
canvi, deis obligats a parlar en castellá, la majoria residei-
xen a pobles.
Es ciar, per tant, que el sentiment d'obligació d'usar una
llengua va molt lligat amb els contextos on es mes rara la
utilització normal d'aquesta llengua.
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Lloc de residencia deis que s 'han sentit obligáis





G 2 . 8
En cátala En castalia
1: Anb fanilláis, aulas; 2: Quan alga n ' h i parla; 4: Anant de conpres; 6: En els contactes anb organisnes
of ic iá is ; 7; Quan els professors n ' h i parlen; 8: Anb el professor de llengua catalana (en un casi /castel la-
na (en l ' a l t r e ) 9: Anb els que la parlen.
La principal circumstáncia que els fa sentir obligáis a
parlar en cátala es, per ais de Palma, quan son amb el profes-
sor de llengua catalana, seguida a molta distancia per quan
els altres professors ni parlen, quan algú els hi parla i amb
els familiars i amics. Entre els alumnes de pobles, amb el
professor de llengua catalana, amb familiars i amics, quan
algú els hi parla i quan els professors hi parlen. En ambdós
casos la importancia de les mateixes circumstáncies es evi-
dent, pero també queda ciar que a Palma en bona part es con-
centren a 1'escola (professor de 11? igua catalana i profes-
sors), i ais pobles queda mes disper. .
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Circumstáncies en qué els alumnes de Palma i deis pobles
s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá
(t T.1020-1021)
Home; hi consten les que superen el
70 r-
Obligats a parlar en cátala
Palma
Obligats a parlar en castellá
Pobles
1; Aib fanil iars , amics; 2: Quan algú m ' h i parla; 4: Anant de compres; 5: Al treball , aib clients, al
te léfon; 6: En els contactes anb organisnes of ic iá is ; 7: Quan els professors n ' h i parlen; 8: Aob el profes-
sor de llengua catalana (en un cas i /cas te l lana (en l ' a l t re ) 9: Anb els que la parlen.
Els principáis condicionants que els fan sentir obligats a
parlar en castellá son, entre els alumnes de Palma, set: quan
1'interlocutor es castellanoparlant, amb els familiars i
amics, quan algú els ni parla, en els contactes amb organismes
oficiáis, amb el professor de llengua espanyola, anant de com-
pres i al treball, amb clients, al teléfon; entre els alumnes
de pobles, son vuit: amb els professor de llengua espanyola,
amb els castellanoparlants, anant de compres"7, quan algú els
hi parla, quan els professors els hi parlen, al treball, amb
clients, al teléfon, en els contactes amb organismes oficiáis
i amb familiars i amics.
Queda ciar, per tant, que 1'obligado de parlar en castellá
la imposen moltes mes Circumstáncies que no pas la de parlar
en cátala. Sembla evident, dones, que en conjunt l'obligació
envers el castellá es troba en molts mes entorns que no la de
parlar cátala.
137. Es possible que «anar de compres» vulgui dir anar a comprar a Palma.
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7.2.4. Obligado de parlar en cátala o en castellá segons
els cursos.
S'han sentit obligats a parlar en cátala o en castellá
Segons els cursos (t T.1022-1023)
Obhgats a parlar en cátala Obligats a parlar en castellá
Els alumnes mes grans (de 2/2FP i de COÜ) son els que menys
diuen haver-se sentit obligats a parlar en cátala. En canvi
els alumnes de nivell inferior son els que consideren haver-
s'hi sentit en mes ocasions. Si analitzam aquests resultats
dins cada grup de procedencia familiar, la distribucio es man-
té igual en tots tres, encara que, en alguns casos, les dife-
rencies entre cursos s'acurcen (T T.1024, 1026, 1028).
El major percentatge d1alumnes que diuen haver-se sentit
obligats a parlar en castellá son els de COU, seguits pels de
1FP i els de 2/2FP, A mes distancia, a deu punts, se sitúen
els alumnes de 1BUP, on només hi ha el 22,4% que ho afirmen.
Per grups de procedencia familiar, entre els alumnes del grup
AÜT el curs en qué s'hi han sentit mes es COU (54,1%), seguit
pels altres amb el mateix ordre; en canvi en el grup de proce-
dencia mixta (MXT) i forana (IMM), el curs que diu haver estat
mes obligat es 1FP (31,3% i 9,4%) i el que menys 2/2FP (0%),
tot i que en el darrer grup les diferencies no son significa-
tives (í T.1025, 1027, 1029).
Per tant, podem veure que el sentiment d'obligació de par-
lar en cátala, en contra de la propia voluntat, disminueix en
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els darrers cursos. En canvi, amb relació a I1obligado de
parlar en castellá no segueix un procés tan ciar.
7.2.5. L'obligació, entre els castellanoparlants, de parlar
en cátala i l'ús que en fan.
Com hem vist, el 52,6% d'alumnes de Llcast diuen que han
estat obligats a parlar en cátala i el 45,3% afirma el contra-
ri.
Ara be, per qué n'hi ha que consideren que hi son obligats?
Es perqué son els que l'usen menys? O els que realment l'usen
mes son els que s'hi consideren obligats?
Si analitzam els usos en una serie de casos (familia, cone-
guts i desconeguts catalanoparlants, situacions amb catalano-
parlants), podem veure que hi ha diferencies importants entre
un grup i un altre.
a) En l'ámbit familiar (amb el pare, la mare i els ger-
mans), no hi ha prácticament gens de diferencia en l'ús del
cátala, que prácticament, com es lógic en un grup de Llcast,
es insignificant. Aixi i tot, hi ha una tendencia a fer-ne un
ús superior els que diuen que no han estat obligats a parlar
en cátala (t T.1030-1032).
b) Aquesta mateixa situació d'igualtat, encara que amb un
ús un poc mes significatiu, es dona també en 1'entorn de per-
sones conegudes, si be les diferencies, ja mes clares, mos-
tren, sobretot amb els catalanoparlants, un major ús del cáta-
la entre els que no hi han estat obligats:
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Usos de cátala d'alumnes de Llcast segons si s'han sentit

























c) En altres tipus de situacions, on no se sap si 1' inter-
locutor es catalanoparlant, ja hi ha mes diferencies, sobretot
en alguns casos:
Usos de cátala d'alumnes Llcast segons si s'han sentit

























































































Interlocutor: SI, Dependent/a d'una botiga; S2, Eipleat/ada de bañe; S3, Policía nunicipal; S4, Policía
nacional; S5, Guardia civil; S6, Professor/a; S7, Caibrer/a; 8, EBpleat/ada d'ajuntanent; 9, Enpleat/ada de
pub o discoteca. Llengua usada: S10, si anassen a denanar feina; Sil, anb un/a netge/essa; S12, en soniar;
S13, per les expressions quan s'enfaden; S14, en fer coaptes i operacions; S15, en aninar l'equip; S16, en
contar acudits; S17, per prendre els apunts d'una classe en llengua castellana; S18, en prendre els apunts
d'una classe en llengua ().
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Es simptomátic que, per exemple, les diferencies no siguin
significatives amb un/a professor/a (S6), si anassen a cercar
feina (S10). Aixó mateix també passa en situacions en qué no
ni ha un interlocutor real: en somiar (S12), quan s'enfaden
(S13). I també en situacions en qué l'ús de la llengua es molt
marcat peí context: en els apunts d'una classe en llengua cas-
tellana (S17) i en una en llengua () (S18).
Amb desconeguts que parlen cátala, el 19,3% deis que diuen
haver estat obligats a parlar en cátala no fan en aquesta
llengua, mentre que els que no hi han estat obligats no fan en
un 31,8% (t T.1057).
Queda ciar, per tant, que entre els alumnes de Llcast que
usen amb menys freqüéncia el cátala es mes freqüent que pensin
amb mes facilitat que hi ha casos en qué se'ls imposa la llen-
gua. Es a dir, els alumnes de Llcast que en situacions «lliu-
res» usen mes el cátala son els que consideren que mai no els
han imposat parlar-hi.
7.3. LES ASSIGNATURES QUE MES AGRADEN I LES QUE AGRADEN MENYS
ALS ALUMNES.
Entre els elements que poden ajudar a descriure 1'actitud
deis alumnes davant la qüestió lingüística, també hi ha la
valoració que fan de 1'assignatura de Llengua Catalana. De
tota manera aquest judici no es pot interpretar directament
com valoració de la llengua perqué, en l'opinió que els alum-
nes teñen sobre les assignatures, hi influeixen factors molt
diversos (la relació particular del professor amb l'alumne o
amb tot el grup-classe, l'éxit o fracás académic personal en
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1'assignatura, la interpretado o no de 1' assignatura com una
cárrega que no té res a veure amb el que ell vol estudiar
—sobretot en els cursos superiors on la tria de matéries ja
intervé molt—, e tc . ) .
Així i tot hem cregut oportú teñir aquest aspecte en comp-
te, perqué, la presencia de 1'assignatura de llengua catalana
en els currículums escolars, ha estat presentada raoltes de
vegades com una imposició a la qual la major part deis alumnes
en son contraris. De fet es 1'única materia que, amb freqüén-
cia des de fora del sistema escolar, veu qüestionada la seva
presencia obligatoria. *er altra banda, també es una assigna-
tura relativament recenc en els plans d'estudis, la qual va
ser integrada com un afegit, com una suma d1 ñores i materia,
138per tant clarament com un obstacle mes per ais alumnes .
7.3.1. L'assignatura que menys els agrada,
a) Valors globals.
La llengua catalana, com a assignatura que mes poc agrada,
es citada peí 13,2% d1 alumnes de 1BUP, el 15,7% de 1FP, el
13,0 de COU i el 13,7% de 2/2FP.
Per tant, una gran part d1 alumnes, de tots els cursos, te-
ñen assignatures menys valorades que la de llengua catalana.
138. Pregunta ASS del qüestionari. Encara que hi ha assignatures comunes i
assignatures optativos, en el qüestionari no es recollí inforraació neces-
sária per saber quants d1alumnes cursaven cada assignatura i obtenir-ne un
índex real de l'acceptació i del rebuig. Per tant una assignatura comuna
(com la Llengua Catalana, per exemple) té moltes mes possibilitats que una
d'optativa de sortir com la que mes o menys agrada; raentre que, les optati-
ves, peí fet que han estat escollides pels alumnes, difícilment poden sor-
tir com les que menys agraden, i en canvi veuen augmentados les possibili-
tats d'aparéixer com les preferidos. Per evitar al raáxim aquest problema,
en tot moment analitzara la valoració de les assignatures a partir deis
diferents cursos, ja que, així, a cada un deis grups hi ha mes coincidencia
d'assignatures que si es feia l'análisi globalment.
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A 1BUP assoleixen un valor mes alt o semblant, com a assig-
natura que menys agrada, altres materias també comunes a tots
,139els alumnes: les Matemátiques, la Geografía103 i la Música.
L'anglés i la Llengua Espanyola, son valorades nec
per la meitat deis que ho fan de la Llengua Catalana.


















































I | Fí sica
A 1FP son valorades negativament per mes alumnes que els
que ho fan de la llengua catalana altres assignatures també
comunes: Matemátiques i Llengua Espanyola.
A COU la Filosofía es 1'assignatura que agrada menys a un
nombre major d1alumnes, seguida de la de Llengua Espanyola;
les dues son assignatures comunes. Les Matemátiques i la Físi-
ca, que son obligatóries només per a Ciéncies, assoleixen tam-
bé uns valors bastants alts.
A 2/2FP, l 'Anglés es la valorada mes negativament per un
major nombre d'alumnes, seguit de prop per les Matemátiques.
139. En alguns centres a 1BUP no teñen Geografía, sino Historia (que asso-
leix aquí un valor del 4%) . Per tant, la Geografía no es comuna a tots els
alumnes.
140. Es optativa amb Francés, encara que la gran majoria d1alumnes la cur-
sa.
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En aquest grup no hi ha cap alumne que citi la Llengua Espa-
nyola.
Podem veure, per tant, que a tots els cursos hi ha assigna-
tures que son citades en mes ocasions que el cátala com la que
menys agrada.
Ja hem dit que la valorado de 1' assignatura no sol fer-se
tant a partir del que seria intrínsec a la materia, sino mes
aviat a partir d'altres factors, com poden ser el professor,
la valoració que 1'entorn dona a 1'assignatura, etc. Una prova
n'és el fet que el tant per cent d'alumnes que citen aqüestes
assignatures que hem esmentat, varia molt d 'un grup-classe a
un altre (T T .1059) .
b) Segons el tipus i ubicació deis centres.
Els diferents tipus de centre escolar a qué assisteixen el
alumnes i la seva ubicació (públic i privat; Palma i po-
bles^M sembla que influeixen en la valoració que els alumnes
fan de 1'assignatura de Llengua Catalana, tal com podiem supo-
sar per les dades que hem obtingut en altres apartats d'aquest
treball.
Els centres en qué hi ha menys alumnes que citen la llengua
catalana, com a assignatura que els agrada mes poc, son els
públics de la part forana, seguits deis públics de Palma i en
darrer lloc els privats. Entre els públics de Palma, pero, hi
ha l 'únic grup en qué el nombre d'alumnes que citen 1'assigna-
tura de llengua catalana supera el 40% (68%)1 4 2 . D'altra ban-
da, entre els privats, deis tres grups que superen el 30%,
141. Tots els centres privats compresos en la mostra son de Palma.
142. Aquest grup es d'un centre que, a mes d'estar situat en una zona
marginal de la periferia, entra en funcionament l 'any en qué es va passar
l'enquesta i, com sol passar en aquests casos, acollia alumnes rebotats
d'altres centres.
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n'hi ha dos que pertanyen al mateix centre (un de primer i un
de COU)143.
Nombre de centres en qué el percentatge d'alumnes que citen el
cátala com 1 ' assignatura que menys els agrada se sitúa entre
els valors indicats (T T.1060)













Privats (Palma) Pública (Palma) Públics <Pobles)
En comprovar la relació que ni ha entre el grau de catala-
nitat del centre*44 i el tant per cent d'alumnes que donen el
cátala com 1'assignatura que menys els agrada, pot veure's que
les mitjanes deis grups de catalanitat de O a 3 son molt sem-
blants (al voltant del 16%), pero baixa molt quan el grau de
catalanitat es 4 (6,2%) o 6 (3,2%)145.
Podem establir, per tant, que a partir d'un cert grau de
catalanitat del centre (4), la no acceptació de 1'assignatura
baixa considerablement, encara que aspectes circumstancials,
com els vists abans, poden fer variar aquesta relació.
143. En aguest cas, no es, evidentment, un centre de cap zona marginal i,
a mes, té una tradició de molts anys.
144. v. el capítol 5.2.
145. Grau de catalanitat 0: 14,5%; 1: 18,5%; 2: 17,3% (13,1%, si no tenim
en compte el cas especial del centre que dona el 68%); 3: 16,2%. Hi ha
set centres de grau 4 i un de 6. De 5, ja ho hem vist, no n 'hi
ha cap ( t T .1062) .
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c) Segons el grup d1origen familiar
A part del tipus de centre, les variables que en aquest
treball ens serveixen de punt de referencia, actúen de manera
diversa sobre el grau d'acceptació de 1'assignatura.
En primer lloc analitzarem les respostes a partir deis
grups de procedencia familiar:
Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els agrada
es el cátala. Segons el grup d'origen (T T.1063-1065)
Total 28
Grup AUT






En el gráfic podem comparar les mitjanes generáis de cada
curs amb les que s'obtenen tenint en compte aquesta variable
d'origen.
Els alumnes que teñen els pares nascuts ais Falsos Catalans
(AUT) son els que menys citen la Llengua Catalana com a assig-
natura que els agrada mes poc A continuació ni trobam els de
pares de procedencia mixta (MXT) i, en darrer lloc, els filis
de pares nascuts fora de terres catalanes ( I M M ) 1 .
Sembla, per tant, que hi ha alguna relació entre la classe
de familia a qué es pertany i el grau d'acceptació de 1'assig-
natura de Llengua Catalana.
146. Aixó es dona en tots els cursos que estudiara, excepte entre els alum-
nes de 2/2FP que son els d1aquest nivell que menys esmenten aquesta assig-
natura, només el 10%. El fet que només hi hagi 20 alumnes d1 aquest grup
d'origen que facin aquest curs fa que no hágim de considerar com a signifi-
catiu aquest valor, ja que cada alumne representa un 5%.
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Alumnes ais guals 1'assignatura que menys els agrada es el
cátala. Segons el grup d'origen i el lloc de residencia
50
¡Si AUT Palma 43
:
.-^a AUT pobles









































































Si dins de cada un d'aquests grups, establim les diferenci-
es que ni ha entre els que resideixen a pobles i els que resi-
deixen a Palma, podem veure que, aquest fet, sembla només te-
ñir una influencia clara en el grup AUT.
Entre els alumnes del grup AUT que viuen a Palma es mes
freqüent que aparegui citada 1'assignatura de Llengua Catalana
que entre els de pobles, amb diferencies bastant considera-
bles147.
En canvi, succeeix al revés en el grup MXT, encara que les
diferencies son menors en quasi tots els casos. Hi ha mes
alumnes de pobles ais quals 1'assignatura que els agrada menys
es la de cátala que no alumnes de Palma. La diferencia mes im-
portant es entre els alumnes de 2/2FP, on la proporció es de 4
a 1148
147. Hi ha una excepció, ais alumnes de 2/2FP de pobles, aquesta assigna-
tura, els desplau mes que ais de Palma. Ja hem vist que en aquest grup, a
causa del baix nombre d'individus que hi entren, hi havia un comportament
estrany, que persisteix en tots els casos.
148. En aquests dos grups el nombre total d1 alumnes es molt baix (10 i 5,
respectivament), la qual cosa dona molt poc valor representatiu ais resul-
tats.
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En el grup IMM149 entre els aluranes de 1FP i els de COÜ,
el cátala com a assignatura mes negativa apareix raes freqüent-
ment entre els alumnes de Palma. A 1BUP apareixen en proporci-
ons semblants; a 2/2FP, una altra vegada n'és l'excepció, els
alumnes de pobles la citen amb mes freqüéncia que els de Pal-
ma.
d) Segons la Ll.
La valorado de 1' assignatura de Llengua Catalana com a as-
signatura que menys agrada presenta també variacions amb rela-
ció a la Ll deis alumnes. Els alumnes de Llcat son, lógica-
ment, els que menys citen aquesta assignatura com la que mes
els desplau, amb no gaire oscil•lacions. De tota manera a
2/2FP es on mes se cita. Els alumnes de Llcast, son els que
mes citen el cátala com a assignatura que menys els agrada,
amb l'excepció deis de 2/2FP, que se sitúen al 10%.
Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els agrada





149. Totes les subdivisions formades a partir del grup IMM teñen pocs
individus, per tant els resultats no son gaire representatius.
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Els alumnes de Llbil, donen uns resultats diversos, sens
dubte a causa del baix nombre d'individus (38) que pertanyen a
aquest grup. A 1BUP, no n ' h i ha cap que la citi; a 1FP i a COU
els valors se sitúen entre els que donen els joves de Llcat i
els de Llcast150.
7.3.2. L'assignatura que mes els agrada.
En la pregunta anterior les respostes negatives se centra-
ven sobre les assignatures obligatóries, es a dir comunes, i
per tant els percentatges podien ser significatius o, com a
mínim, orientatius. En canvi ara, quan es refereixen a 1'as-
signatura que mes els agrada, les respostes es dispersen molt
i ni deu haver un bon nombre de respostes que se centren en
optatives, es a dir en assignatures que només una part deis
alumnes fan. Per aixó, en aquest cas els resultats no son,
pensara, tan significatius.
La llengua catalana, en general, no es de les assignatures
que agradin mes, tot i que apareix citada amb freqüéncia, amb
variacions d 'un curs a l 'altre (T T.1075) .
A 1BUP el 2 , 5 % d1 alumnes diuen que 1' assignatura que mes
els agrada es la Llengua Catalana. Per damunt seu ni ha les
Ciéncies Naturals (18 ,2%) , les Matemátiques151 ( 1 7 , 7 % ) , la
Geografía/Historia ( 1 4 , 7 % ) , l 'Educació Física (13 ,4%) i el
Dibuix (11 ,7%). L'Anglés i la Llengua Espanyola se sitúen per
damunt la Llengua Catalana ( 9 , 5 % i 6 ,7%, respectivament). Per
davall la llengua catalana s 'hi sitúen la Religió ( 1 , 0 % ) i la
Música ( 0 , 5 % ) .
A 1FP, la Llengua Catalana es 1'assignatura preferida peí
7 , 6 % d'alumnes, pero son mes citades les Matemátiques ( 1 6 , 6 % ) ,
150. A 2/2FP, altra vegada, es dona el cas excepcional, en qué el valor
supera de raolt els altres (33,3%); pero no ho podera teñir en corapte perqué
només hi ha 3 alumnes de Llbil que cursi aquest nivell.
151. La trobam, per tant ais dos extrems: com la que agrada menys i una de
les que mes agraden.
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1'Educado Física (9,9%) i les Practiques (11,7%). Per davall,
s'hi sitúen tota la resta, amb la Llengua Espanyola (6,7%) i
l'Anglés (5,8%).
A COU, on el pes de les assignatures no comunes es molt
elevat, la Llengua Catalana té I11,8%, per davall només hi ha
la Llengua Espanyola (1,4%) i les que no se citen. Les assig-
natures amb mes acceptació son assignatures optatives: Matemá-
tiques (16,4%), Historia de l'Art (14,6%), Física i Química
(13,2%) i Dibuix (11,4%). La Literatura Catalana, que només
era present en centres públics, es esmentada peí 3,7%; en can-
vi la Literatura Espantóla, present a tots els centres, només
arriba al 2,3%.
A 2/2FP, la Llengua Catalana té el 2,2% de referéncies en
aquest apartat. Les Matemátiques arriben al 13,0%, l'Educació
Física 1*12,0%, la Comptabilitat el 14,1% i la Mecanografía el
17,4%. La resta d*assignatures teñen valors molt baixos, la
diversitat d'opcions fa que siguí d1aquesta manera. La Llengua
Espanyola i l'Anglés apareixen amb la mateixa freqüéncia
(4,4%).
La poca freqüéncia d'aparició de 1'assignatura de Llengua
Catalana en aquesta pregunta, fa inútil un estudi que preten-
gui veure la relació entre aquesta resposta i les variables
que hem anat prenent de referencia.
De tota manera podem dir que en el grup AUT, a tots els
15?
cursos, el valors que donen son superiors a la mitjana . A
MXT, cap alumne no cita 1"assignatura de Llengua Catalana com
la que mes li agrada, excepte en el grup de 1FP (6,3%). A IMM,
a tots els grups es citada 1'assignatura, excepte a 2/2FP, i
per davall els valors de la mitjana, excepte a COU, on, curio-
sament, té un valor lleugerament superior al del grup AUT*53
(t T.1076-1078).
A partir de la Ll deis alumnes, també hi ha diferencies
notables. Els alumnes de Llcat donen sempre valors superiors a
152. 1BUP: 4,2%; 1FP: 11,7%; COU: 2,2%; 2/2FP: 3,6%.
153. 1BUP: 1,3%; 1FP: 1,6%; COU: 3,7%; 2/2FP: 0%.
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la mitjana . Els alumnes castellanoparlants de COU i de
2/2FP no citen en cap cas 1'assignatura de Llengua Catalana
com la que mes els agrada 1 els de 1BUP i de 1FP la citen molt
per davall de la mitjana"5. Entre els alumnes de Llbil, només
els de 1FP citen 1'assignatura de Llengua Catalana, on, sor-
prenentment (encara que hem de teñir en compte que son molt
pocs alumnes), arriben al 14,3% (t T.1079-1081) .
La variació de nombre d 1 alumnes que ni ha d'un centre a un
altre que donen el cátala com a assignatura que mes els agra-
da, varia, normalment, de O a 1 i la distribució no té res
a veure amb el grau de catalanització del centre. De tota ma-
nera podem dir que els dos grups de grau O no en donen cap i
el grup que en dona mes (4) es un d'un centre privat de grau
2.
7.4. CONCLUSIONS.
Els joves enquestats es mostren partidaris d'actituds que,
en principi i sense entrar en les conseqüéncies lingüístiques
posteriors, hauríem de considerar tolerants i gens conflicti-
ves.
Son partidaris que cadascú usi la llengua que vulgui i con-
sideren que parlar amb una persona d'una altra llengua, per
poc assegurada que estigui la comprensió, no ha de significar
necessariament passar a parlar en la llengua de l'interlocu-
tor157.
Tot i haver-hi constant contacte entre cátala i castellá,
poc menys que el 50% diuen que mai no s' han sentit obligats a
154. 1BUP: 4,2%; 1FP: 11,2%; COU: 3,2%; 2/2FP: 3,5%.
155. 0,5% i 3,3%, respectivament.
156. Hi ha quatre casos que son 2, dos casos que son 3 i un cas de 4.
157. v. també en aquest sentit unes conclusions semblants a aqüestes d'E.
Boix (1993: 203-204).
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haver d'usar una de les dues llengües en contra de la seva vo-
luntat.
Els alumnes que amb mes freqüéncia se senten obligáis a
usar una o altra llengua son els que viuen en ámbits on aques-
ta llengua té menys ús. Així, els filis de matrimonis autóc-
tons i els que viuen a pobles son els que menys se senten
obligats a parlar en cátala; en canvi, els filis d'immigrants
i els que viuen a Palma son els que mes s'hi han sentit obli-
gats .
Amb relació ais cursos en qué están matriculáis, es impor-
tant destacar que els alumnes de cursos superiors (COU i
2/2FP) son els que menys diuen sentir-se obligats a parlar en
cátala, a una distancia important deis alumnes deis cursos
inferiors. La major maduresa i la capacitat de veure, com a
obligacions, els usos convencionals, poden, potser, explicar
aqüestes diferencies.
Les circumstáncies que obliguen mes a l'ús del cátala en
contra de la voluntat deis joves es concentren básicament al
voltant del món escolar (els professors, sobretot). En canvi,
1'obligado de parlar en castellá es marcada per moltes mes
circumstáncies, de tot tipus, i la principal es, significati-
vament, que 1'interlocutor sigui castellanoparlant.
Els castellanoparlants que manifesten sentir-se obligats a
parlar en cátala son els que menys l'usen en tots els casos
que hem analitzat; en canvi, els que no s'hi han sentit obli-
gats, sempre en fan un ús superior.
1IRL' acceptació/rebuig de 1' assignaturc de Llengua Catalana130
(a pesar que ha estat objecte d'atacs constants, des que s ' im-
158. Les dades que ens ofereix l'enquesta en aquest aparta! s'han de valo-
rar amb moltes precaucions, peí diferent curriculum deis alumnes (BUP i FP,
per una banda, i primers i darrers cursos, per 1'altra), per la diversitat
de respostes que poden donar i per la multiplicitat de factors que solen
actuar sobre l 'alumne a l'hora de dir quina es 1'assignatura que mes li
agrada, i quina la que li agrada menys. Per teñir una idea mes clara de la
valoració que fan de 1'assignatura, segurament havíem d1haver fet la pre-
gunta perqué no només agafás les dues assignatures extremes, sino que con-
templas la possibilitat de donar mes d'una resposta, com hem previst en
altres casos.
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planta com a materia obligatoria, per part de determinats
grups) assoleix un grau real semblant al de la resta d'assig-
natures. Fins i tot, en molts de casos, el grau de rebuig de
1' assignatura de Llengua Espanyola es superior. Com a assig-
natura mes valorada, se sitúa a un nivell semblant al de les
altres dues assignatures obligatóries de llengua (Llengua Es-
panyola i Anglés).
En la consideració d1assignatura que menys agrada sembla
molt condicionada, sobretot en casos concrets, per altres cir-
cumstáncies que no hem pogut valorar. De tota manera podem dir
que les variables Ll i grup d'origen familiar també hi teñen
influencia. En canvi, en aquest cas, la de lloc de residencia
no sembla tan clara.
Tot i que, en una situació de normalitat, els al-loglots
probablement son els que mes agraeixen 1'aprenentatge escolar
de la llengua propia de la societat on viuen, sobretot si els
es necessari per viure-hi, en el nostre cas el rebuig de 1'as-
signatura es mes elevat entre aquesta classe d'alumnes. Aixó,
sens dubte, es un argument mes que corrobora la situació de
marginalitat que té el cátala a Mallorca.
El major grau de presencia del cátala en la vida académica
del centre sembla que també incideix favorablement en el valor
positiu de les respostes a aquesta pregunta, sobretot quan
aquesta presencia es elevada.
En resum, la consideració que 1'assignatura de Llengua Ca-
talana té entre els alumnes sembla ser bastant homogénia amb
la resta de matéries del curriculum escolar, encara que siguí
molt mes fácilment qüestionada, per sectors externs a 1'esco-
la, des d'óptiques ideologitzades.
La pertinenga a grups mes catalanitzats (de Ll, d1origen
familiar, de lloc de residencia i de centre escolar), en gene-
ral, sembla que implica adoptar unes posicions mes favorables
al cátala. De tota manera, aqüestes variables no determinen
d'una forma tan evident la resposta, com quan n'estudiara els
usos.
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Les consideracions teóriques, amb relació a aqüestes situ-
acions analitzades, son sempre raes favorables a la llengua
catalana que els usos que, a la práctica, els mateixos alumnes
fan; per exemple, encara que la possibilitat de parlar en cá-
tala amb interlocutors castellanoparlants es, del seu punt de
vista, sempre majoritária (a causa que gairebé tots l'ente-
nen), l'ús que en fan es molt majoritáriament en castellá.
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Tots els casos de conflicte lingüístic que s'han donat en el
passat, excepte quan anaven precedits o acompanyats de genocidi,
han estat processos de llarga durada. Actualment, tot i que
sembla que es tendeix a sobrevalorar la rapidesa amb que s1efec-
túa (Kremnitz 1993: 80), hl ha molts de factors que poden afa-
vorir la velocitat de la substitució lingüística. Un d'ells es
la facilitats amb qué, els parlants de la llengua minoritzada,
solen comptar per integrar-se lingüísticament en el grup de la
llengua dominant.
Els comportaments lingüístics sempre solen anar relacionats
amb les exigéncies de l'entorn, tant si son per seguir-les (usos
convencionals) com si son per contradir-les (usos intencionáis).
L'entorn, o —millor dit— la visió que en teñen, influeix sobre
els usos lingüístics deis individus.
En aquest sentit es freqüent que, en situacions de conflicte
lingüístic, ni hagi tendencia, entre els parlants de la llengua
minoritzada, per una banda, d'afegir-se al corrent que avanga i
substituir la seva llengua per l'altra. Pero també pot donar-se
que, quan els individus d'un grup vegin amenacada la seva situa-
ció, radicalitzin la posició amb la finalitat de remarcar la
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vitalitat deis trets que els identifiquen com a grup, en el
nostre cas la llengua seria un deis mes evidents (Viladot 1993:
46-49). Es important, dones, saber quina idea teñen els parlants
sobre el procés que segueix l'evolució del conflicte.
Amb freqüéncia, a l'área catalana ni ha hagut, polémiques
entre especialistes, precisament per determinar el sentit d'a-
questa evolució, i sobre la conveniencia o no de fer publiques
análisis sociolingüístiques poc optimistes o d'encetar debats
1 S Q
sobre determinats aspectes de normativa lingüistica1 ".
8.1. L'EXTENSIÓ SOCIAL DE L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA.
Mes de la meitat deis alumnes enquestats (57 ,1%) consideren
que l 'ús social de la llengua catalana es en expansió; pero cal
teñir en compte també que mes d'una tercera part (35 ,8%) opinen
el contrari. Per tant, aqüestes opinions oposades, tot i que no
podem dir que estiguin equilibrades, afecten sectors quantitati-
vament importants de la mostra.
En canvi apareix molt mes diferenciada l'opinió sobre l'evo-
lució qualitativa de la llengua. Prácticament dues terceres
parts ( 6 4 , 0 % ) consideren que de cada dia es parla mes correcta-
ment la llengua catalana, mentre que els que opinen el contrari
representen només el 28,8%.
159. Ens referim a les originades, per exemple, amb el Manifest d'Els Mar-
ges, l'article El futur de la llengua catalana o les del cátala light o
heavy.
Per analitzar quina es la visió que teñen els joves del conflicte lin-
güístic en qué es troba la societat mallorquína, en el qüestionari, a mes de
les preguntes concretes que ja hem vist, n 'hi ha dues (SIT1 i SIT2) perqué
els alumnes donin la valoració global de la situació lingüística i del procés
que, segons ells, segueix i dues mes sobre el grau d'utilitat que té, segons
ells, la llengua catalana (UT i UTF).
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Extensió de l'ús del cátala
Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.1082)
75?;
NC i altres re = p.
l\\\l -gent'-correctarrient









8.1.1. Segons el grup d'origen familiar.
Segons el grup de procedencia familiar, els alumnes de famí-
lies autóctones (AUT) son els que consideren en menor nombre que
de cada dia son mes els que parlen cátala; a l'altre extrem hi
ha els filis de matrimonis mixtos, si be les diferencies son
massa reduides perqué puguem parlar de relació clara.
A mes, a tots els grups, al voltant del 29% consideren que de
cada dia es parla mes malament la llengua catalana i al voltant
del 64% consideren que es parla mes be (t T.1082).
8.1.2. Segons la Ll.
Si tenim en compte la llengua primera deis alumnes entre els
distints grups també hi ha poques diferencies. Els que menys
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creuen que está avancant son els de Llcast (59,5%)160 i els que
mes creuen que está avancant son els de Llbil (66,7%). En aquest
cas les diferencies també son petites.













Cal esmentar que en el grup AUT ni ha una diferencia impor-
tant entre les respostes segons quina sigui la Ll deis alumnes
(t T.1084-1085): els de Llcat i de Llbil majoritáriament diuen
que cada dia hi ha mes gent que la parla (respostes 1 + 2: 57 ,9%
i 5 5 , 6 % ) , en canvi els que donen aqüestes respostes de Llcast se
sitúen a 16 i 14 punts, respectivament ( 4 1 , 6 % ) . Així mateix, els
alumnes del grup IMM que son de Llcat (T T. 1088-1089) donen molt
majoritáriament (71 ,4%) les respostes que indiquen un increment
del nombre de persones que parlen cátala16*; els de Llcast donen
valors molt semblants a la mitjana ( 5 5 , 9 % ) 1 6 2 . Tots els alumnes
160. Noraés considéralo els alumnes que contesten 1, 2, 3 o 4 i que son de Ll
catalana, castellana o d'ambdues.
161. Convé teñir en compte que només son 7 alumnes i, per tant, la represen-
tativitat es molt baixa; només pot servir-nos d'indici de la tendencia.
162. Els de Llbil sois son tres. Dos donen la resposta 1; un, la 2.
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del grup MXT (í T.1086-1087) donen prácticament els mateixos
valors, amb independencia de la seva Ll .
Aqüestes dades permeten suposar que ni ha una relació entre
la valoració que fan de la realitat i 1'actitud que adopten: els
alumnes del grup AUT que han adoptat com a Ll el castellá ten-
deixen mes a creure que la llengua catalana perd parlants; en
canvi els del grup IMM de Llcat pensen que de cada vegada n'hi
ha mes. Teñen, per tant, una visió que justifica la seva opció;
son, pero, els únics subgrups que s'allunyen deis valors mit-
jans.
8.1.3. Segons el lloc de residencia.
Extensió social de l'ús del cátala
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El lloc de residencia també marca algunes diferencies entre
les respostes a aquesta pregunta. En el grup d'alumnes de fami-
lies autóctones (AUT), i també entre els de families mixtes
(MXT), els que viuen a pobles teñen una visió mes optimista de
163. Llcat: 67,9%; Llcast: 65,0%; Llbil: 63,6%.
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la realitat (quasi 10 punts per damunt) que la que teñen els que
viuen a Palma; en canvi entre els filis d'immigrants que viuen
a Palma es mes freqüent trobar alumnes que creuen que de cada
vegada hi ha mes parlants que no entre els alumnes de pobles del
mateix grup (hi ha 13 punts de diferencia)^ .
El grup on hi ha un major nombre d1alumnes que creuen que de
cada vegada hi ha mes gent que parla cátala es el MXT amb resi-
dencia a pobles (72,4%) i a 1'extrem oposat s'hi sitúen els
alumnes del grup IMM també amb residencia a pobles.
De tota manera, en l'únic grup on son clarament significati-
ves les diferencies, sobretot per les dimensions de la mostra,
es entre els filis deis matrimonis autóctons, on els residents
a pobles que consideren que la llengua s'expandeix son un 10%
mes deis que viuen a Palma.
8.1.4. Segons els cursos.
En tots els cursos (t T.1091), el percentatge d1alumnes que
considera que s'incrementa el nombre de persones que parlen
cátala es molt semblant (entre el 64% i 65%), excepte a 1BÜP, on
es col-loca 10 punts per davall els altres cursos (56,8%). En
els cursos superiors (COU i 2/2FP), a mes, també hi ha coinci-
dencia parcial en el percentatge d1alumnes que donen la resposta
1, que , en ambdós casos, arriba al 50% (52,0% i 50,6%).
El curs en qué están matriculaos ¿Is alumnes, per tant, no
sembla que determini de cap manera la yisió que teñen del procés
d'expansió/retracció de la llengua catalana a Mallorca ni tampoc
deis canvis qualitatius que s'hi produeixen, encara que convé
remarcar el fet que la opinió mes optimista (mes gent la parla
i millor) la teñen els alumnes deis cursos superiors.
164. Cal teñir en compte que el nombre d1immigrants que viuen a pobles son
molts pocs i, per tant, els valors poden mostrar resultats pocs significa-
tius.
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8.2. EVOLUCIÓ GENERAL DEL CANVI LINGÜlSTIC.
Quant a la valoració global del procés que segueix la situa-
ció lingüística a Mallorca, la majpria d'alumnes (62,0%) consi-
dera que la llengua no está normalitzada i, els que pensen
així, es subdivideixen entre els creuen que avanca cap a la
substitució (una cinquena part del total, 20,5%) i els que cre-
uen que está en procés de normalització (41,5%). Els que pensen
que la situació actual de la llengua es la normal se sitúen a
poc menys d'una tercera part del total de la mostra (31,7%).
Evolució del canvi lingüístic
Valors globals i segons el grup d'origen familiar (T T.1101)
75Ü
k\VI NC i altres resp.
!• ' • ' • ' ! Ua cap a la desapar.,,-,
•25*
Está normalitzada
Ua cap a la normaltz
NC i altres resp.
Ua cap a la desapar.
Esta normalitzada
Ua cap a la normaltz
Tenint en compte els grups de procedencia familiar, en tots
els casos sempre la majoria considera que la llengua catalana no
está normalitzada a Mallorca. Així i tot, d'un grup a un altre
ni ha diferencies que son significatives.
Els filis de pares nascuts ais Falsos Catalans (AUT) son els
que menys consideren que la llengua catalana estigui normalitza-
da, mentre que els filis d'immigrants (IMM) son els que mes
afirmen el contrari (la diferencia es de 12 punts). La resta
d'alumnes del primer grup, majoritáriament, creu que el procés
que es viu a Mallorca actualment es d'avanc cap a la normalitza-
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ció i els altres, aproximadament un 50% menys, consideren que la
llengua catalana avanga cap a la desaparició. Una proporció
quasi idéntica d'immigrants es també d'aquest mateix parer,
pero, en aquest grup, els que creuen que s'avanga peí camí de la
normalització no son gaire mes, només un 8%. Entre els filis de
matrimonis mixtos (MXT) la creenga mes estesa es la de 1'avang
cap a la normalització i, en canvi, molts pocs (només el 16%)
creuen que la tendencia sigui cap a la desaparició.
Cal destacar, d'aquests resultats, tres fets. En primer lloc,
que el grup en qué hi ha mes catalanoparlants (AUT) es el que
considera mes poc normal la situació de la llengua a Mallorca;
en canvi en el grup amb mes castellanoparlants (IMM), se sitúen
a l'extrem oposat; i en el grup en qué hi ha, tal com hem vist
en altres capítols d'aquest treball, mes deserció lingüística
(MXT) es on menys consideren el cátala en perill de desaparició.
8.2.1. Segons la Ll.
A partir de la Ll^5 deis alumnes les previsions de desapari-
ció de la llengua catalana la fan una proporció semblant d1alum-
nes de tots els grups, aproximadament una cinquena part. Els que
mes consideren que la llengua segueix un procés de normalització
son els alumnes de Llcat (46,3%), seguits només a quatre punts
pels de Llbil i després, a deu, pels de Llcast.
Els joves de Llcast son els que mes creuen que la llengua
está normalitzada i a 10 punts, amb uns valors prácticament
idéntics, hi ha els altres dos grups.
Aqüestes dades corroboren el comportament ja vist quan trac-
távem el grup de filis d1immigrants, que de fet son els que mes
aporten a aquest grup. Els que teñen la llengua castellana com
a Ll son els que mes consideren que la situació que té la llen-
gua catalana es la normal (encara que son tants en aquest grups
165. Només tenim en compte els alumnes de Llcat, Llcast i Llbil que donen
respostes ámpliament majoritáries: 1, 2 o 3. Els que no contesten i les
altres respostes son representados per la diferencia que hi ha entre 100 i la
suma deis valors presents.
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com els que contesten que está en procés de normalitzacio),
mentre que els altres grups (i en aquest cas coincideixen els de
Llcat i els de Llbil) son mes els que pensen que está en un
procés de normalitzacio pero que encara no hi ha arribat.




I.'. . - I Ua cap a la desapar.
Esta norrnalitzada
Ua cap a la normaltz
Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la norrnaltz
Si creuam les variables de Ll amb el grup d1origen familiar
(t T.1103-1108), podem veure que entre els filis de matrimonis
autóctons catalanoparlants prácticament la meitat ( 4 7 , 0 % ) creuen
que está en procés de normalitzacio i el 20 ,3% pensa que avanca
cap a la desaparició; en canvi els del mateix grup pero de
Llcast que creuen que está desapareixent son el 8% mes
( 2 8 , 6 % ) * ° , que son tants com els que creuen que la llengua está
normalitzada; els que creuen que s'está avancant en la normalit-
zacio superen en quasi 12 punts aqüestes dues opcions ( 4 0 , 3 % ) .
En els grups lingüístics de MXT hi ha poca diferencia entre
els valors que donen. Les diferencies mes considerables son les
que estableixen els alumnes de Llbil que son els que menys eré-
is?
uen que la llengua está normalitzada (19 ,2%) 1 0 ' / mentre que els
166. Noraés son 9 els alumnes que diuen teñir les dues llengües en aquest grup
i, per tant, els valors no poden agafar-se com a representatius.
167. Llcat = 37,0%; Llcast = 39,9%
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que creuen que s'está avangant cap a la normalització (50,0%)168
o cap a la desaparició (25,0%)169 son els grups majoritaris.
Entre els set alumnes de Llcat del grup IMM, l'opció majori-
tária es la que considera que la llengua catalana está norma-
litzada (57,1%), pero també es el grup on la idea que la llengua
avanga cap a la desaparició té mes partidaris (28,6%); en canvi
la creenga que es normalitza només assoleix el 14,3%. Per ais
castellanoparlants d'aquest grup majoritariament la llengua está
normalitzada (39,0%) o está en procés de normalització (30,5%);
només una quarta part creu que 1'avang es cap a la desaparició
(23,2%)170.
8.2.2. Segons el grup d"origen familiar i lloc de residencia.
Les respostes deis alumnes segons el grup i el lloc de resi-
dencia teñen un comportament divers, de tota manera coincideix
en tots els grups que la creenga que la llengua está normalitza-
da es mes estesa entre els alumnes de Palma que entre els de po-
bles.
Entre els alumnes AUT, els de Palma creuen mes que els de po-
bles que está en procés de desaparició i menys que está avangant
cap a la normalització, encara que les diferencies son petites.
Si tenim en compte que els de Palma, majoritariament de Llcat,
viuen en un entorn que els empeny moltes de vegades a usar el
castellá, no es estrany que hi hagi aquesta tendencia, tot i que
en els pobles aqueat motiu pot ser-hi pero el contrast deu pro-
duir-se mes entre el seu poblé i la ciutat que no entre la seva
familia i 1'entorn social immediat, com deu succeir ais de Pal-
ma.
168. Llcat = 44,4%; Llcast = 40,6%.
169. Llcat = 16,7%; Llcast = 14,7%.
170. D'aquest grup només tres es consideren de Llbil; dos opten per l'opció
1 i un per 1'opció 2.
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Evolucló del canvi lingüístic
Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1109)
75?;
NC ¡ altres resp,
! • ' • ' • 11 Ua cap a la dssapar
Está normalitzada
'-'a cap a la normaltz
NC i altres rasp.
Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la normaltz
En canvi en els grups MXT i IMM els alumnes que viuen a po-
bles son els que mes creuen que la llengua catalana segueix un
procés que la dura a desaparéixer; entre els alumnes del grup
IMM que viuen a pobles aquesta es l'opció majoritária (38,9%) i,
prácticament, duplica el valor que té en tots els altres grups.
Al grup MXT, pero, també es entre els deis pobles que consi-
deren mes que el cátala avanga cap a la normalització. En el
grup IMM, en canvi, aquesta opció té uns valors molt semblants
en ambdós casos.
8.2.3. Segons el curs.
La valoració de la situació actual segons el grup en qué
están matriculats presenta alguna variació important.
En tots els cursos l'opció 2 («Está normalitzada»), se sitúa
al voltant del 38%, excepte a COU on només assoleix el 8,7%.
També pot ser indicatiu que els alumnes que mes consideren la
situació actual com a normal son els de 1FP.
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Evolució del canvi lingüístic. Seaons el curs (t T.1110)
100X r-
50* —
IsXVI NC i altres resp.
! • ' • ' • ' ! Ua cap a la desaparv.,,-..
Esta norrnalitzada
Ua cap a la normaltz
BX
NC i altres resp.
Ua cap a la desapar.
Está normalitzada
Ua cap a la normaltz
Així mateix, son també els alumnes de COU els que mes creuen
que el procés lingüístic que se segueix a Mallorca es el d'avang
cap a la normalització lingüística, amb 18 o mes punts d'avan-
tatge sobre els altres cursos; el valor mes baix en aquest as-
pecte es dona, altre cop, entre els alumnes de 1FP. I es també
entre aquests alumnes on ni ha mes estesa la creenca que la
llengua catalana segueix un procés que la conduirá a la desapa-
rició.
8.3. LA ÜTILITAT DE LA LLENGUA CATALANA.
Una llengua minoritzada en la seva propia societat, amb el
temps, pot passar a ser considerada inútil, o a teñir valor
exclusivameat emblemátic, per a una bona part de la població, la
qual deixará d'usar-la, de transmetre-la ais filis i, al final,
de saber-la. En aquest punt, la situació de la llengua catalana
a Mallorca, segons l'opinió deis enquestats, es distancia, de
les característiques de llengua minoritzada. La gran majoria
deis alumnes de la mostra consideren que la llengua catalana es
una llengua útil.
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Té Mes oportunitats de trobar
feina la gent que parla cátala
Hi ha una diferencia importan! en el percentatge d'acord amb
aquest fet segons si la pregunta es fa referint-se a utilitat
genérica, sense concretar, o si es fa com a ajut per trobar
feina. En el primer cas mes del 80% deis enquestats donen res-
postes positives, mentre que en el segon cas se sitúen per da-
vall el 60%. Per tant, el conjunt deis enquestats contempla un
concepte d'«utilitat de la llengua» molt mes ampli que la de
facilitar aconseguir ocupació171
8.3 .1 . El cátala, llengua útil.
a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
La valoració de la utilitat de la llengua varia segons el
grup de procedencia familiar. Entre els alumnes filis de pares
nascuts ais Falsos Catalans ( A U T ) , la negació de la utilitat del
cátala no arriba al 10%, mentre que entre els filis deis immi-
grants ( IMM) els que ho fan son mes de la quarta part. Entre els
filis de matrimonis mixtos (MXT) els valors se sitúen enmig deis
171. Sembla que s'hauria d'esperar que tots els que contesten que el cátala
ajuda a aconseguir feina han de contestar que es útil. Aixó es així en el
85'5% deis casos, pero hi ha el 12,8% deis que han dit que no es útil que
diuen que ajuda a trobar feina i el 44,5% que diuen que no es útil la hi
troben per a la feina (t T.1125). Com s'entén? Entenen de manera diferent la
utilitat? Potser creuen que es tracta d'una exigencia laboral injustificada.
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altres dos grups, encara que mes próxims a IMM. Les diferencies
entre un i altre grup son prou amplíes perqué puguem parlar de
relació entre el tipus de familia de 1'alumne i la valoració de
la utilitat de la llengua catalana.
La llengua catalana es útil. Valors globals i segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia (T T.1124-1126)
NC
En el grup amb mes alumnes catalanoparlants es mes estesa la
idea de la utilitat de la llengua catalana. Aquest domini pot
explicar-se, sens dubte, perqué ni ha una motivació afectiva a
l'hora de respondre (contesten sobre la utilitat de la seva
llengua). Pero també hi ha de pesar que es percebuda com a llen-
gua útil principalment per aquells que mes l'usen de forma habi-
tual; en canvi no es tan útil per ais que l'usen mes ocasional-
ment, o gairebé mai, i per aixó son mes reacis a veure-hi utili-
tat.
Si aquesta segona causa de les diferencies es certa, també
les respostes deis alumnes han de variar segons quin sigui el
lloc de residencia. Els alumnes de pobles, en contacte amb un
entorn en qué l'ús de la llengua catalana es bastant mes general
que a Palma, han de donar un major nombre de respostes positives
que els que viuen a ciutat. En el gráfic es pot veure que aques-
ta es la tendencia que domina. En tots els grups de procedencia
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familiar la valoració de la llengua catalana com a llengua útil
es mes elevada, entre els alumnes de pobles.
Com ha ocorregut en molts altres aspectes, els valors a favor
de la llengua catalana deis pobles de qualsevol grup son molt
semblants o mes alts que els de Palma del grup d'origen familiar
amb un membre cátala mes. De tota manera, només podem afirmar
que les dues variables que ara tractam están clarament relacio-
nades amb els alumnes del grup AUT.
b) Segons el curs.
El nivell de consideració de la llengua catalana com a llen-
gua útil no sembla estar relacionada amb el curs en qué están
matriculats els alumnes. La diferencia entre els valors extrems
només es de 6 punts. Així i tot cal, esmentar que COU es el curs
en qué hi ha mes alumnes que la consideren una llengua útil,
seguit per 1FP, 1BUP i 2/2FP (t T.1127).
c) Segons la Ll.
En canvi, la llengua pri-
mera deis alumnes sí que está
estretament relacionada amb el
grau d'utilitat que donen al
cátala (t T.1128). Així i tot,
la llengua catalana es consi-
derada llengua útil per una
gran part deis alumnes, inde-
pendentment de la Ll que ten-
guin.
El 91,5% deis alumnes de
Llcat la consideren útil. En-
tre tots els grups d'análisi
que fem, aquest valor només es
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superat per un altre, els filis de matrimonia autóctons que vi-
uen ais pobles, la qual cosa corrobora el que afirmávem sobre
les causes que podien explicar l'elecció que els alumnes fan.
Com també ho confirma el fet que entre els alumnes de Llcast, el
26% considera que no es una llengua útil i que sigui un valor
superat pels alumnes immigrants de segona generació que viuen a
Palma. Lloc de residencia i grup de procedencia familiar son va-
riables concordants en molts d'aspectes amb la Ll amb relació a
l'ús i consideracio de la llengua.
8.3.2. ütilitat de la llengua catalana per aconseguir feina.
Com ja hem vist, el nombre d'alumnes que consideren que el
cátala es útil per aconseguir feina es menor que el deis que
consideren que es útil, sense especificar per a qué. La diferen-
cia se sitúa al voltant deis 23 punts.
a) Segons 1"origen familiar i el lloc de residencia.
El cátala es útil per trobar feina. Valors globals i segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia (t T.1124-1129)
I Sí NC ¡No
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En aquest cas 1'origen familiar no mostra discrepancias de
resposta gañiré considerables. Pero en la distribució de respos-
tes es capgira la tendencia: els alumnes que mes respostes favo-
rables donen a la utilitat de la llengua son els del grup de
filis d'immigrants, precisament on menys catalanoparlants hi ha.
En canvi els de famílies autóctones, amb una tant per cent de
catalanoparlants mes elevat, son els que menys valoren el conei-
xement de la llengua com a mitjá que facilita aconseguir feina.
Aquest canvi de sentit en la gradació de respostes favorables
a la llengua catalana també es manté en la variable del lloc de
residencia. Els alumnes de poblé, els que mes dominen el cátala
en tots els grups de procedencia familiar, en general, valoren
menys positivament la utilitat del coneixement de la llengua ca-
talana per a aconseguir feina. La diferencia mes gran es dona en
el grup AÜT (7 punts) i la mes petita en el MXT (1 punt). En el
grup IMM la diferencia es de 2 punts i, en aquest cas, es major
179
entre els alumnes de pobles1' .
No podem dir que estiguin relacionades les variables origen
familiar i lloc de residencia amb la resposta a aquesta pregun-
ta, pero el canvi de tendencia que s'hi produeix pensam que sí.
b) Segons el curs.
Els curs en qué están matriculats els alumnes no influeix la
visió que teñen de la utilitat de la llengua catalana per faci-
litar aconseguir feina. La diferencia entre els valors extrems
se sitúa en els 5 punts (t T.1130).
c) Segons la Ll.
Els alumnes que teñen el cátala com a Ll son els que menys
consideren que el cátala ajuda a aconseguir feina. En canvi els
altres dos grups de Ll atorguen un valor superior i molt sem-
172. Cal teñir en compte que el baix nombre d'individus d1aquest grup faci-
lita l'aparició de respostes inesperados.
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blant a aquest fet. Les dife-
rencies, pero, son petites i
no fan possible que puguem
parlar de relació entre aqües-
tes variables (t T.1131).
Així i tot, com hem dit
abans, es significatiu el can-
vi de tendencia que hi ha ha-
gut en la gradació de respos-
tes a favor de la llengua ca-
talana: sempre en el grup de
Llcat la resposta a favor del
cátala ha estat mes favorable
que en els altres grups i aquí





8.3.3. Les variacions de les dues utilitats.
Ais mateixos resultats arribam en comparar les diferencies
que hi ha de resposta positiva entre la primera i la segona
pregunta en tots els grups. Mentre presenta una variació molt
gran, de mes d 'un terg, entre els filis de matrimonis autóctons,
es molt mes reduida entre els filis d'immigrants.
Si tenim en compte, a mes del grup de procedencia familiar,
el lloc de residencia, podem veure que les diferencies mes grans
entre una resposta i l 'altra continúen apareixent en els grups
mes catalanitzats i les mes petites en els que ho son menys.
En el grup AUT de pobles la diferencia se sitúa en els 41,2
punts, mentre que a IMM de Palma, a l 'altre extrem, només es de
2,7 punts.
173. Aquesta menor valoració del cátala com a llengua útil per aconseguir
feina que en sentit general també es dona entre els alumnes de famílies
autóctons de Sabadell, en canvi en els altres dos grups els dos valors son
mes semblants (Erill et al. 1992).
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Si aquesía comparado es fa a partir de la Ll arribara a les
mateixes conclusions. Entre els de Llcat es de 36,6 punts, en el
grups de Llbil la meitat (18'4) i una quarta part entre els de
Llcast (9,1).
Diferencia entre la utilitat de cátala i la facilitat de tro-
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Es evident, per tant, que el que está realment relacionat amb
el grup d1origen familiar i el lloc de residencia es, mes que
les respostes a les preguntes, les diferencies de resposta posi-
tiva entre una i altra. D'aixó en podem concloure que sembla que
els grups mes catalanitzats teñen una concepció molt mes amplia
de la utilitat de la llengua de la que teñen en els grups menys
catalanitzats i, en algún d'ells, arriben prácticament a confon-
dre utilitat amb possibilitats de trobar feina, si podem dir
aixó a partir deis resultats observats.
8.4. CONCLUSIONS
La majoria d'alumnes participa de la idea que de cada vegada
hi ha mes gent que parla en cátala i que el parlen millor, la
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qual es bastant estesa entre bona part de la població. Aquesta
percepció es majoritária entre tots els grups que estudiam.
Així i tot, la creenca d'un increment de la qualitat de la
llengua es mes estesa que no la de 1'augment de parlants. Sobre
1'increment d'ús hi ha posicions contradlctóries i es lógic que
entre la gent no especialista també es produeixin; pero sembla
mes inesperat que creguin en un augment qualitatiu, si no es que
cal replantejar el significat de qualitat lingüística, perqué es
comunament acceptat que el cátala actual pateix, sobretot entre
les generacions joves, una degradació deis trets diferenciáis
(no sois léxics, sino també d'árees mes difícils de restablir:
fonética, sintaxi...) mes accelerada que en tota la seva histo-
ria (Prats et al. 1990: 68-75). Per tant, el que entenen per
parlar mes «correctament», probablement només ho apliquin a
certs aspectes léxics.
En la majoria de casos les variables que hem tractat amb mes
freqüéncia al llarg d'aquest treball, teñen poca relació amb la
representado que els alumnes es fan de l'evolució de l'ús de la
llengua.
Sembla ciar que el grup d'origen, tot sol, no hi influeix. La
residencia ais pobles, potser, determina una visió mes lleugera-
ment optimista de l'expansió de la llengua catalana, excepte
entre els filis d'immigrants , pero amb diferencies menors que
en altres ocasions.
La Ll tampoc no influeix de manera clara sobre aquesta per-
cepció, en general; així i tot, hi ha dos subgrups que sembla
que, en aquest punt, es diferencien de la resta: a) els de
Llcast que son filis d'autóctons (es a dir, els que han abando-
nat la que era la llengua de la familia), que donen uns valors
a favor de l'expansió del cátala mes baixos que els mitjans; i
b) els catalanoparlants filis d'immigrants (es a dir els que han
sofert un procés d1integració), que donen uns valors sensible-
174. Cal dir que hi ha molts pocs immigrants que visquin ais pobles i que,
per tant, ofereixen, en aquest cas, una variació deguda ais casos particulars
que entren en la mostra mes que un comportament generalitzable a tots els de
les mateixes característiques.
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raent mes alts^) a aquesta mateixa variable. Es a dir, els que han
abandonat el cátala son els que veuen la seva evolució mes nega-
tivament, en canvl els que 1'han integrat son els que en teñen
una visió mes optimista.
Les diferencies de cursos tampoc no son gaire significatives,
en tot cas podem dir que els alumnes deis cursos superiors (COÜ
i 2/2FP) se'n fan una representado lleugerament mes optimista.
Es possible que el seu aprenentatge de la llengua es transmeti
cap a una generalització de 1'experiencia.
D'altra banda, la majoria d1alumnes no considera que la llen-
gua catalana a Mallorca tengui una situació de normalitat; uns
interpreten que s'hi va acostant i altres que el procés que
segueix menará a l'extinció del cátala. En aquest cas si que es
veu el possible efecte d'algunes de les variables que hem consi-
derat básiques en el nostre estudi.
Els alumnes filis d'autóctons, els que majoritáriament teñen
la llengua catalana com a propia, son els que menys es conformen
amb la situació actual i molt ámpliament creuen que no está nor-
malitzada, pero son optimistes i pensen que s'hi va acostant. En
canvi, els alumnes del grup que mes castellanoparlants té (IMM),
están majoritáriament d'acord que la situació actual es normal
per al cátala, creuen, per tant, que el tráete que rep es 1'ade-
quat. En el grup de procedencia mixta, destaca el fet que es on
menys estesa hi ha la idea que avanca cap a la substitució;
precisament aixó es dona en el grup en qué de manera mes evident
es produeix una major deserció lingüística intergeneracional.
Els contactes deis individus de cada grup amb altres de grups
diferents deu teñir part de protagonisme en l'explicació d'a-
quest fenomen. Es significatiu, dones, per tant el comportament
deis tres grups.
A partir deis grups de Ll, podem veure que els catalanopar-
lants teñen un comportament semblant al que hem vlst com a propi
del grup AUT; els castellanoparlants, com es lógic, paral-leí al
del grup IMM; i els bilingües, en aquest cas, teñen una resposta
prácticament idéntica a la deis catalanoparlants.
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Els alumnes que viuen ais pobles tendeixen a creure menys que
els de Palma que la situació del cátala es normal. Es probable
que una part d 1 explicado es pugui trobar en el fet que,
aquests, quan abandonen el medí mes próxim (el poblé) i entren
en contacte amb la ciutat s'adonen del retrocés de l'ús social
de la llengua i aixó els du a creure en la situació d'anormali-
tat; mentre que per ais de Palma els referents exteriors son els
pobles, on l'ús del cátala sol ser superior; per tant, es possi-
ble que en aquest pas d'ús major a menor i de menor a major es
pugui fonamentar la disparitat de criteri.
Els alumnes de COU consideren molt mes que els altres col-
lectius que la situació del cátala no es normal i, a mes, que el
procés que se segueix avanca en el sentit corréete per a aconse-
guir-ho. Es possible que la diferencia amb els altres cursos
tengui a veure, per una part, amb la major maduresa intel•lectu-
al d'aquest col-lectiu i, també, en el fet que en el programa
d1aquest curs hi ha continguts de sociolingüística que pot do-
nar-los una major actitud crítica davant la realitat immediata.
Podem dir, per tant, que les idees sobre la qualitat de la
llengua i 1'increment o disminució de parlants es reparteix de
manera molt equilibrada entre els diversos grups tractats. En
canvi, hi ha importants variacions, des d1aquests mateixos punts
de vista, amb relació al fet que el cátala estigui o no norma-
litzat o estigui en vies d1aconseguir-ho.
Peí que fa a la utilitat, la majoria d1alumnes valora que, a
Mallorca, la llengua catalana es útil, tant en sentit genéric
com si aquesta utilitat s'aplica a teñir mes possibilitats de
trobar feina, encara que en aquest cas descendeix prop d'un terg
el nombre deis que la hi consideren. Aixó vol dir que, per ais
enquestats, la utilitat té un abast que no sempre coincideix amb
l'aplicació laboral. A mes, també una part d1alumnes creuen que
el cátala no es útil i en canvi diuen que qui sap parlar-lo té
mes possibilitats de trobar feina; aixó pot implicar que consi-
derin injustificat (ja que no es útil) que per ais que saben
cátala siguí mes fácil accedir al món laboral.
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En tots els grups de procedencia familiar consideren en grau
superior la Jitilitat genérica del cátala que la utilitat de
saber-lo parlar per trobar feina. De tota manera, la diferencia
entre una i altra valoració es molt mes gran en el grup d'autóc-
tons que en el grup de filis d1 immigrants; per tant, aquest
concepte d1utilitat concordant amb 1'interés laboral es dona
molt mes en el grup de procedencia immigrant que en la resta.
En els grups amb mes component autócton hi ha una conside-
ració major de la utilitat de la llengua catalana, quan la pre-
gunta es fa de manera general sense especificar a quina utilitat
es refereixen: els que l'usen mes, dones, son els que la consi-
deren mes útil i, per tant, els que en teñen menys necessitat
son els que la consideren menys útil, com també passa a altres
171indrets deis Paisos Catalans  . En canvi la utilitat que té per
aconseguir feina es valorada igual en tots els grups, sobretot
perqué es produeix una caiguda en 1'autócton i el mixt i un
manteniment prácticament total en el grup d'immigrants de segona
generado, que tendeixen a passar, en aquesta considerado,
davant els altres dos grups. Precisament, dones, el grup que mes
domina la llengua creu mes que no li serveix per trobar feina;
en canvi, el grup que menys la domina (i té, cal tenir-ho pre-
sent, els progenitors en edat laboral) tendeix a considerar-la
mes útil laboralment.
175. v. Erill et al. 1992: 66.
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Sobre qualsevol situació lingüística intervenen factors soci-
als que la fan canviant. De vegades, el sentit d1influencia de
part d'aquests factors obeeixen a una voluntat conscient i anun-
ciada de modificar 1"estatus social d'una llengua determinada.
En altres casos, la incidencia sobre aquest estatus no es anun-
ciada ni cercada voluntáriament; sino que es a conseqüéncia de
decisions preses sobre altres dominis (per exemple, el foment de
moviments migratoris). En el primer cas se sol parlar de políti-
ca lingüística explícita; en el segon, d'implícita. Mentre que
des de sempre hi ha hagut polítiques lingüístiques implícitos,
les explícites son molt mes recents (Kremnitz 1993: 75-98).
D'altra banda, la política lingüística pot ser pensada per
enfortir socialment una llengua, pero també per debilitar-ne
d1altres (si no es que sempre ambdós efectes son complementa-
ria). En tots els casos, pero, el tipus de política lingüistica
aplicada en una societat incideix també en el guany o pérdua de
prestigi social de les llengües que afecta.
Les disposicions sobre política lingüística explícita pot
motivar respostes amb arguments lingüístics, a favor o en con-
tra, en el si de la societat; mentre que les implícitos, que no
teñen repercussions lingüístiques immediates, solen passar mes
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desaparcebudes i els resultats, de vegades, son interpretáis com
a inevitables.
D'a l t ra banda, la política lingüística no se circumscriu a
l'actuació de les institucions polítiques, sino que ni interve-
nen moltíssims mes organismes (empreses, associacions, e t c . ) . Es
freqüent que les polítiques que persegueixen la supressió d 'una
llengua, actuin mes en la línia implícita. En canvi, les que
pretenen frenar el procés de substitució de la llengua autócto-
na, solen ajustar-se mes a mesures de tipus explícit. Sobretot
en aquest darrer cas, els individus son imprescindibles per a
l'éxit d'una política lingüística; la qual, per aixó, «a mes de
la forca haurá de poder oferir unes altres motivacions mes
atractivos, i, a mes a mes, operar amb molta paciencia» (Krem-
nitz 1993: 129)
9.1. ELS FACTORS QUE AFAVOREIXEN LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Els membres d 'una societat teñen una idea aproximada sobre
quins son els elements que mes en condicionen l'evolució i, nor-
malment, solen ajustar els seus comportaments, a favor o en con-
tra, a les exigéncies que aquests factors determinen. Les actua-
cions lingüístiques, lógicament, no en queden al marge.
Per cenyir-se al que determina la societat cal que ni hagi
una reflexió, conscient o no, del parlant sobre la situació. De
vegades pot concretar-se en la imitació d'altres comportaments;
pero, fins i tot així, cal fer una selecció deis models a imi-
tar.
En aquest sentit, sembla oportú estudiar quins factors consi-
deren essencials en el procés de normalització lingüística els
membres de la societat en conflicte176.
176. La pregunta (ENL) , en el qüestionari ofereix una serie de respostes
(l'escola, els mitjans de comunicació, les institucions polítiques, la fami-
lia, els partits polítics, l'empresa privada) i deixa la possibilitat d'afe-
gir-ne d'altres. Els alumnes podien donar-ne com a máxim tres i les havien
d1ordenar d'acord amb la importancia que els atorgaven.
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9.1.1. Valors globals.
Segons el-s- enquestats, el factor que té mes importancia es
1' escola, que apareix citada peí 94,5% deis alumnes que contes-
ten la pregunta. A mes, es el que en mes ocasions es dona en
primera i en segona posicions.
A continuació el factor mes valorat es el referit ais mitjans
de comunicació. El citen el 88,4% deis alumnes, encara que en la
posició que apareix amb mes ocasions es la tercera. Segueix la
familia, amb un 74,8% deis alumnes, tot i que apareix com el
segon mes citat en primera posició, molt a prop de 1' escola. De
la resta d'elements només n'hi ha un que superi el 10%: les
institucions polítiques (21,5%).













I En Ir lloc En 2n lloc F7~l En 3r lloc
La combinació que apareix en mes ocasions (26,5%) es Familia-
Escola-Mitjans de comunicació; i la segona (11,4%) Escola-Mit-
jans de comunicado-Familia.
Aquesta distribució d'importancia entre els factors que hem
vist aquí gairebé no es veu afectada per cap de les variables
que analitzam. Es a dir, els alumnes tendeixen a valorar-los de
la mateixa manera amb independencia del grup a qué pertanyen.
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9.1.2. Segons el grup d1origen familiar.
Si tenim en compte la procedencia deis progenitors deis alum-
nes podem veure que no ni ha gaire diferencies entre el que
pensen els alumnes deis distints grups.
Factors aue afavoreixen la normalització lingüística
Segons el grup d'origen familiar (t T. 1152-1154)




I En Ir- lloc En 2n lloc En 3r lloc
Els filis de matrimonis autóctona citen amb el mateix ordre
els tres factors principáis, encara que amb una freqüéncia supe-
rior a la mitjana (T T. 1115). Així i tot, el que mes els dife-
rencia deis altres dos grups es la importancia que donen a la
familia, amb un increment considerable (es el factor que en mes
ocasions se cita en primer lloc). La resta d'elements, en aquest
grup, se sitúen per davall la mitjana; en quart lloc el mes
citat es el que fa referencia a les institucions polítiques i
només no es peí 18% d1alumnes. La combinació mes citada es Famí-
lia-Escola-Mitjans de comunicado, (31,7%), seguida d'Escola-
Mitjans de comunicado-Familia (11,8%).
Els mateixos factors, i amb el mateix ordre, son els que
citen els filis de matrimonis mixtos i els filis d'immigrants (t
T.1155). Així com els dos primers (1'escola i els mitjans de
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comunicado) teñen uns valors molt semblants a la mitjana^",
cal destacar el/descens considerable que experimenten els valors
de la familia amb relació al grup de procedencia autóctona. La
familia tampoc no es l'element mes citat en primer lloc, ja que
es superat per 1'escola en ambdós grups, molt lleugerament entre
els alumnes del grup MXT i amb molta mes distancia al grup IMM.
Entre la resta de factors cal considerar que les institucions
polítiques son citades per una quarta part deis alumnes deis dos
grups i que cap altre supera el 10%. La combinacions mes citades
son també les mateixes que en el grup anterior i amb el mateix
ordre, encara que la primera en menor freqüéncia*78.
En aquests resultats podem veure que en el grup en qué els
pares son deis Paisos Catalans, les respostes queden molt mes
concentrades en els tres factors principáis (escola, mitjans de
comunicació i familia) que en els altres dos grups. Aquesta
concentració no es manifesta únicament en l'augment considerable
de la familia, sino també en l'increment, encara que proporcio-
nalment menor, deis altres dos factors principáis. Aixó fa que
en el grup AUT la resta d'elements son molt menys tenguts en
compte (en total representen el 29,7%; en els altres dos grups:
39,6% i 45,2%). Per tant, en el grup de major catalanitat els
factors considerats mes importants son menys que en els grups
mes poc catalanitzats.
El fet de viure a pobles o a Palma, en aquest cas, no sembla
teñir gaire incidencia sobre les respostes; els marges de varia-
ció entre els quatre principáis factors, tant en valors totals
1 7 Q
com en parcials, en pocs casos superen els tres ^
177. Escola, 91,1% i 93,5%; Mitjans de comunicació, 88,6% i 83,9%, respecti-
vament.
178. Família-Escola-Mitjans de comunicació, 24,3% i 15,5%; Escola-Mitjans de
comunicado-Familia, 10,9% i 12,5%.
179. v. Taula 1156. Només ho hem comprovat en els grups Gl i G2 (v. Taula
1157), perqué a IMM, amb molts pocs individus que visquin ais pobles, qualse-
vol comparació, quan les respostes poden ser tantes, no té gaire valor.
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9.1.3. Segons la Ll deis alumnes.
Si en lloc de teñir en compte el grup de procedencia famili-
ar, observam la Ll deis alumnes, podem veure que no ni ha gaire
diferencies de comportament entre els alumnes de Llcat i el que
teñen els alumnes del grup AUT, evidentment; els valors son
prácticament idéntics i el mes citat en primer lloc es, també,
la familia.
Factors que afavoreixen la normalització lingüística
Segons la Ll (t T. 1160-1162)




I En Ir lloc En 2n lloc EZUn 3r lloc
Els valors del grup de Llcast se sitúen molt próxims ais deis
grups de filis de matrimonis mixtos i d'immigrants. El factor
mes citat en primer lloc es 1'escola. Les institucions políti-
ques assoleixen també un nivell important ja que son esmentades
per la quarta part deis alumnes.
En el grup deis alumnes de Llbil, 1'escola i els mitjans de
comunicació assoleixen el mateix tant per cent i van seguits de
la familia; ara be, la familia se cita en primer lloc en tantes
ocasions com 1"escola. Les institucions polítiques teñen també
un nombre de referéncies superior a la quarta part. Ja sabem que
aquest grup es molt reduit (32 casos) i, per tant, cal teñir
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moltes precauciona abans de generalitzar el valor d'aquests
resultáis.
9.1.4. Segons el curs.
L'ordre deis quatre factors mes citats continua essent el
mateix que el que hem vist fins ara en tot el conjunt de la
mostra.
Factors que afavoreixen la normalització lingüistica



























































Escola M.de Comunicado Institucions poli t. Famí Ha
I En Ir lloc En 2n lloc EZlEn 3r lloc
Cal fer referencia, pero, que a COU es on es concedeix menys
importancia a la familia, tot i que, juntament amb 2/2FP, es
l'únic lloc en qué es citat en mes ocasions com a element prin-
cipal. A COU també es de destacar que les institucions politi-
ques arriben a assolir el 30,7%, bastant lluny del 20,2% de 1BUP
i deis altres dos grups, ais quals duplica.
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9.2. LA LLENGUA CATALANA A L'ESCOLA.
Ja ens hem referit a la importancia que té 1'escola en 1' a-
prenentatge i el prestigi social de les llengües. Totes les
polítiques lingüístiques solen teñir molt en compte aquest ám-
bit, tant si es per assegurar-hi la presencia de determinada
llengua com si es per impedir que ni accedeixi. A mes, acabam de
veure que 1'escola es el factor que els enquestats consideren
mes essencial en el procés de normalització lingüística.
En el capítol 7 hem vist que es acceptada a la práctica la
llengua catalana com a assignatura per la majoria de l 'alumnat.
Ara analitzarem com es concep des d 'un punt de vista teóric
aquesta presencia al sistema escolar^80.
9.2.1. Llengües a aprendre a 1'escola.
a) Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar.
a.l) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
Tot i que les respostes son obertes, es concentren básicament
en tres possibilitats: a) L'aprenentatge d 'una llengua; b) L 'a-
180. Al qüestionari hi ha, amb aquest objectiu, dues preguntes que pretenen
copsar aspectes básics del projecte lingüístic que els alumnes consideren que
hauria de teñir I1escola. Una fa referencia a 1'ensenyament de la llengua i
l 'altra a quina ha de ser-ne la llengua vehicular. Convé recordar que en el
raoment en qué es passa l'enquesta:
a) L'ensenyament del cátala i del castellá com a assignatures, des d 'un
punt de vista legal com a mínim, está equiparat, encara que es procedeix d'u-
na situació en la qual només s'ensenyava el castellá (i d1aquesta época en
queden restes com que 1'ensenyament del cátala es una imposició, que 1'assig-
natura "Llengua" es el castellá, etc.).
b) La llengua vehicular majoritária es el castellá. L'ús del cátala es
excepcional, tant des del punt de vista real com del legal, encara que en els
centres públics, sobretot de la part forana, l 'ús del cátala sigui important.
c) L'ensenyament d'una tercera llengua com a assignatura, en la majoria
de casos l'anglés, es normal a tot 1'ensenyament secundari. A mes, també ha
estat publicat, des de les mateixes institucions autonómiques, en repetidos
ocasions la necessitat d'assegurar 1'aprenentatge d'un idioma estranger,
fent-ne ús com a llengua vehicular.
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i: 38.6
prenentatge de dues^-ilengües; c) L' aprenentatge de tres llengües
(T T.1169). '
La influencia del grup de
procedencia familiar a qué es
pertany no es apreciable sobre
la variació d1aqüestes respos-
2: 30.2
NC: 4.2
t de 3: 1,8
3: 25.1
tes.
Pero, en canvi, podem ob-
servar que en el grup deis
filis de matrimonis autóctons
i de filis d'immigrants hi ha una diferencia clara entre els que
viuen ais pobles i els de Palma.
Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
(t T.1170)
ñUT MXT IMM
ES + 3 E77I NC
Els partidaris d'assegurar una sola llengua ais pobles arri-
ben al 44'2% i al 50,0%, respectivament, mentre que a Palma no-
més son el 30'4% i el 36,3; en canvi, com es lógic, s'invertei-
xen els valors deis partidaris de dues o tres llengües. Entre
els filis de matrimonis mixtos, la tendencia es la mateixa, pero
les diferencies només son de 4 punts.
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a.2. Segons la Ll.
Tenint en compte altres variables podem veure que hi ha algu-
nes diferencies quan dividim els enquestats segons la Ll o se-
101
gons el curs a qué están matriculáis1 .
Els alumnes de Llcat i els de Llcast es reparteixen de manera
idéntica en les tres respostes. En canvi, entre els 38 alumnes
de Llbil, la distribució s'inverteix i el major nombre d1alumnes
que coincideix es el deis que donen tres respostes. Encara que
el nombre d'alumnes d'aquest grup sigui molt baix no podem dei-
xar de comentar aqüestes diferencies que es produeixen entre els
que es consideren totalment bilingües i la resta. Els que es
declaren bilingües son mes partidaris d'aprendre mes llengües
que els que es declaren monolingües. Aixó pot ser degut a raons
diverses; per exemple, al fet de donar poca importancia a la
identificacio personal amb una llengua i major ais aspectes
practicistes de 1'aprenentatge d'idiomes.
Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar
Segons la Ll 1 segons el curs (t T.1174-1175)
181. Només hi observara les respostes majoritáries: 1, 2 o 3 llengües.
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a. 3. Segons el curs.
Els alumnes^-de 1FP son els mes partidaris d'assegurar amb
1' escolarització una sola llengua i els menys de fer-ho amb dues
i amb tres. Una tendencia molt semblant, encara que menys extre-
mada, es la que es dona entre els alumnes de 1BUP. Els alumnes
de COU son els que s1inclinen mes a assegurar 1'aprenentatge de
tres llengües, encara que amb poca diferencia sobre els partida-
ris d'ensenyar-ne dues i a prop de deu punts deis que volen una
oferta monolingüe. Els alumnes de 2/2FP, es decanten clarament
per l'opció bilingüe; a una distancia de mes de vint punts se
sitúen els que només en volen una i els que en volen tres.
D1aqüestes dades podem extreure que l'opció amb mes partida-
ris es la d'ensenyar una sola llengua, sobretot impulsada pels
alumnes de cursos mes baixos. En segon lloc ni ha l'opció de
dues llengües i, en tercer lloc, la de tres. Pero, les opcions
plurilingües sumades assoleixen un nivell mes alt que la mono-
lingüe. I, a mes, com podrem comprovar a continuació, així com
els partidaris d'opcions plurilingües majoritariament coincidei-
xen en els llengües que citen, entre els que només en citen una
es divideixen, básicament, entre els que només volen castellá i
els que només volen cátala.




NC i altres resp. 7.5
Cat-cast i estr. 2.2
La resposta on hi ha un
nombre major de coincidén-
cies entre els alumnes es
 Cat-cast 21.2
la que demana 1 ' aprenen-
tatge de tres llengües (el
cátala, el castellá i
l'anglés), les quals, de
fet, son les que en aquests moments s'ensenyen majoritariament
a totes les escoles. A continuació, a només un punt , s'hi sitúa
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i cátala. Les respostes diferents a aqüestes se sitúen a molta
distancia (no n'hi ha cap que superi el 5%) (T T.1176).
b.l. Segons el grup d1origen familiar.
Tenint en compte els grups de procedencia familiar, podem
veure que, encara que no ni ha diferencies quan es tracta de la
quantitat de llengües elegides, n'hi ha peí que fa a quines son
aqüestes llengües.
Llengües que 1'escola ha d'ensenyar
Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1177)
—.
 10SI I filtres resp.
KXX1 fingles 80
l~~l Castella
I* * *l Cast-angl
EVOl Cat-cast
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L'opció en qué hem vist que hi havia mes coincidencia (cata-
lá-castellá-anglés), es 1'única de les majoritáries que es dis-
tribueix de manera mes o menys semblant entre els tres grups,
amb una lleugera major presencia (prop de 4 punts) entre els
filis de matrimonis mixtos (MXT), i per tant amb mes proporció
d'alumnes Llbil. L'opció catalá-castella assoleix els valors mes
elevats entre els filis de matrimonis autóctons (AUT): 9 punts
mes que a MXT i 5 mes que a IMM. De fet, pero, en tots els grups
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aqüestes dues opcions plurilingües sumades teñen uns valors molt
semblants, lleucíerament superiors en el grup autócton^.
Si les diverses opcions plurilingües es distribueixen de
manera regular entre tots els grups, les monolingües ho fan mes
desigualment. La tria monolingüe «castellá» a AUT afecta poc mes
del 10% d'alumnes, mentre que en els altres dos grups es dupli-
ca. En canvi, amb l'opció monolingüe «cátala» passa al revés;
mentre a AUT afecta mes d'una cinquena part d'alumnes, en els
altres dos grups no arriba a la meitat.
En aquests valors es pot veure que en el grup on hi ha pre-
domini de catalanoparlants (AUT) hi ha una major inclinació cap
a totes les opcions amb presencia del cátala; així i tot el de-
cantament a favor del castellá en els altres dos grups es mes
acusat, sobretot entre els alumnes filis d'immigrants.
b.2. Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
En el mateix gráfic podem veure també algunes variacions que
es produeixen segons el lloc de residencia deis alumnes deis
distints grups d'origen.
Entre els filis deis matrimonis autóctons l'opció majoritária
es la bilingüe catalá-castella, que esdevé 10 punts mes alta en-
tre els de Palma que entre els de pobles. La segona opció es la
que dona només el cátala, que es superior en 22 punts entre els
alumnes de pobles). L'opció trilingüe catalá-castella-anglés ve
a continuado, encara diferenciada entre Palma i pobles pero amb
no tanta claredat (24,1% i 17,7%, respectivament). Totes les al-
tres opcions se sitúen a nivells molt baixos, si be cal notar
que els alumnes de Palma que elegeixen exclusivament el castellá
son mes que els que elegeixen només el cátala.
L'opció majoritária entre els filis de matrimonis mixtos es,
com hem dit, la trilingüe catalá-castella-anglés que es distri-
bueix de forma bastant equilibrada entre Palma i pobles, només
182. AUT: 45,2%; MXT: 41,3%; i IMM: 41,4%.
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h± ha quatre punts de diferencia. La resta d'opcions mes impor-
tants (la monolingüe castellá i la bilingüe catala-castella') en-
cara están mes igualades. Hi ha, pero, una discrepancia impor-
tant en l'opció que presenta únicament el cátala: 7,5% a Palma
i 20,0% ais pobles. Entre els alumnes del grup MXT de pobles
l'opció cátala se situarla amb un percentatge idéntic a la que
té l'opció castellá, en segona posició i a poca distancia de la
primera (l'opció trilingüe). La resta de respostes son relativa-
ment poc importants.
Entre els alumnes del grup IMM, l'opció majoritária es la mo-
nolingüe castellá i només hi ha un punt de diferencia entre Pal-
ma i pobles. La segona opció, que també es distribueix equili-
bradament entre les dues residencies, es la trilingüe catalá-
castellá-anglés. Després en segueixen dues que es reparteixen
desigualment: hi ha una proporció major d'alumnes de Palma par-
tidaris de l'opció bilingüe catala-castella (21,2%) que ais po-
bles (13,9%); i, en canvi, els alumnes de pobles partidaris
d'assegurar només 1'aprenentatge del cátala son, en valors rela-
tius, el doble (13,9%) que els de Palma (6,2%). Les altres opci-
ons son poc importants.
b.3. Segons la Ll.
Les dues opcions plurilingües son clarament majoritáries
sobre les dues monolingües, amb independencia de la Ll, pero
principalment, com ja hem vist abans, entre els alumnes de
Llbil. En aquest grup l'opció trilingüe es la que té mes adeptes
(34,2%) i la segona, a 11 punts, la bilingüe (23,7%); les altres
dues opcions, les monolingües, teñen valors bastant per davall:
el castellá, així i tot, amb el 15'8% duplica el valor del cáta-
la, 7'9%.
Entre els alumnes de Llcat l'opció majoritária es la monolin-
güe catalana (24'0%), que té un valor molt semblant a les pluri-
lingües. L'opció amb menys partidaris, entre les quatre que con-
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sideram, es, lógicament, la que prescindeix del cátala, la qual
té, aixl i tot, /el 12,8%, quasi tants com entre els bilingües.
Els alumnes de Llcast teñen una distribució semblant ais
anteriors, pero, naturalment amb un canvi de posició per a la
llengua catalana i la llengua castellana. L'opció majoritária es
la monolingüe castellana (25,4%), que es un punt i mig superior
a la que tenia el cátala entre els de Llcat. Teñen valors molt
semblants l'opció trilingüe i la bilingüe. L'opció monolingüe
catalana només arriba al 8,6% i se sitúa, per tant, 4 punts per
davall el valor que els de Llcat donaven al castellá.
Llengües que 1'escola ha d'ensenyar






b.4 Segons el curs.
Com es pot veure en el gráfic anterior ni ha variacions en
les respostes també segons el curs en qué están matriculáis. Els
cursos inferiors tendeixen mes a les solucions monolingües que
els cursos superiors, on predominen les solucions plurilingües.
A 1FP es on mes destaquen les respostes monolingües a favor del
cátala i del castellá.
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A 1BUP hi ha la mateixa tendencia, pero mes suavitzada. La
resposta majoritária es la referida a la proposta trilingüe, se-
guida, pero, de molt a prop de la monolingüe castellana i de la
bilingüe. Mentrestant la resposta que indica exclusivament el
cátala només es subscrita peí 15% deis enquestats.
A COU destaquen clarament les dues respostes plurilingües. La
que compta amb el suport majoritari es la que considera que
s 'han de dominar tres llengües ( 2 7 , 4 % ) , pero la bilingüe té un
valor prácticament idéntic ( 2 6 , 9 % ) . A l 'altra extrem les soluci-
ons monolingües també son molt próximes entre elles.
A 2/2FP, els valors es distribueixen de manera molt semblant
a com ho feien a COÜ, pero les solucions no son tan equilibra-
des. La proposta majoritária es, en aquest cas, la bilingüe
( 3 2 , 6 ) , seguida de la trilingüe, pero a prácticament 10 punts
( 2 3 , 9 ) . Aquesta inclinació cap a la proposta catalá-castellá, en
el terreny de les solucions monolingües també es dona, i ara a
favor del castellá (13,0% davant el 8 ,7% del cátala).
9.2.2. Llengües vehiculars a 1*escola.
Fins ara hem vist quines eren les llengües que, a parer deis
enquestats, 1'escola havia d'assegurar que els alumnes apren-
guessin.
Sembla lógic que les llengües que s 'han d'aprendre a 1'escola
hi siguin, a mes de com a assignatures, com a llengües vehicu-
lars183.
183. En les respostes que el qüestionari ofereix ais alumnes (pregunta LVE) ,
a mes de teñir la possibilitat d'una resposta lliure, s 'hi reflecteixen una
serie de possibilitats seguint diversos criteris: a) Elecció de la llengua al
marge de qualsevol circumstáncia particular de la classe (a.l. Una sola llen-
gua de les dues oficiáis que hi ha; a.2. Les dues llengües oficiáis); i b)
Elecció de la llengua a partir d'alguna circumstáncia de la classe (la llen-
gua deis professors o la de la raajoria de l 'a lumnat) .
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Catáis 29.2
Cit-cast 53.6
HC i altres resp.
La deis aljnnn. 5.5
La Jet prof. ',2
Castalia 1B.7
a. Valors globals.
En una primera aproxi-
mació al conjunt de la
mostra, podem veure que la
tria majoritária (el 90%)
s' ha fet al marge de cir-
cumstáncies especifiques
de la classe que puguin
condicionar la llengua vehicular a usar (t T.1183).
Els alumnes, per tant, es decanten molt majoritariament per
una resposta que tendeix mes a la concepció d'un model territo-
rial que no pas a la d'un de personal, si es que ens podem refe-
rir amb aquests termes a la doble diversitat de respostes que es
presentaven en el qüestionari.
En segon lloc podem veure que l'opció majoritária es la que
considera que hi han de ser habituáis les dues llengües (cátala
i castellá), la qual supera el 50% del total. Per tant hi ha una
clara opció a mantenir la situació actual, tot i que s'hi indi-
qui un major avang del cátala, ja que hi ha molts de centres en
qué aquest model encara no es practica i, en canvi, centres on
només s'hi ensenyi en cátala es prácticament impossible trobar-
ne.
La segona opció mes escollida es la que afirma que la llengua
habitual hauria de ser la llengua catalana; la donen prop d'una
tercera part deis enquestats. L'opció castellá se sitúa només a
poc mes del 10%.
En aquesta pregunta ens trobam en un deis pocs casos en qué
l'opció a favor del cátala se sitúa per damunt l'opció castellá.
Potser, la valoració que en fan en aquest cas es que es tracta
d'una mesura que afecta una decisió institucional, la planifica-
do escolar; per tant sembla que hi ha la idea clara que les
institucions, en el procés de normalització lingüística, han
d1estirar per davant 1'avang de la societat.
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b. Segons 1'origen familiar.
L'análisi per grups de procedencia familiar, té una distribu-
ció relativament semblant de l'opció bilingüe, al voltant del
50%, amb un lleuger avantatge, com sempre, entre els alumnes
filis de matrimonis mixtos. Pero la gran diferencia es en les
opcions monolingües. Entre els que pertanyen al grup AUT, tot i
que encara mantenen l'opció bilingüe en primer lloc, 1'exclusi-
vitat del cátala arriba al 41,4% mentre que l'opció «castellá»
només se sitúa al 4,9%.
En el grup MXT, l'opció a favor de la llengua catalana i la
de la llengua castellana teñen uns valors molt semblants, amb un
avantatge d'un punt per al cátala. Es la primera vegada que, en
aquest grup, l'opció a favor del cátala es superior a la caste-
llana.
Llengua vehicular de 1'escola
Segons el grup d'origen i el lloc de residencia (t T.1184)
1865:
I I NC ¡ a l t res r..
I*"*"*! La deis alumn.













































































Entre els filis d'immigrants (IMM), la segona opció es la que
pretén 1'exclusivitat del castellá (19,9%) i la del cátala baixa
fins al 10,5%. Quasi al mateix nivell se sitúa l'opció que con-
diciona l'ús de la llengua a la majoria deis alumnes de la clas-
se (10,0%), que es la vegada en qué aquesta opció assoleix un
nivell mes elevat i, per tant, en qué mes s'inclinen pels drets
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individuáis sobre els térritorials. Es de destacar que precisa-
ment aquesta tendencia es doni en el grup on hi ha mes castella-
noparlants i que mes es localitza a Palma.
c. Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
En el mateix gráfic podem veure que l'opció bilingüe es manté
en tots els casos com a majoritária i sempre per damunt del 50%.
L1única excepció es dona entre els alumnes del grup AUT que vi-
uen ais pobles, on la primera posició 1'ocupa l'opció monolingüe
a favor del cátala (53,9%) en detriment, principalment, de l'op-
ció castellá (1,5%), i també de l'opció bilingüe (39,2%).
El comportament deis alumnes en aquesta pregunta es la que ja
ha estat observada en altres moments d'aquest treball. Els filis
de pares nascuts ambdós ais Falsos Catalans que viuen a Palma es
comporten igual que els filis de matrimonis mixtos de pobles;
els filis d'immigrants que viuen a pobles teñen un comportament
semblant ais deis filis de matrimonis mixtos que viuen a Palma.
Es a dir, Palma neutralitza l'efecte d'un progenitor cátala.
Simplificant podríem dir que viure a Palma es equivalent a subs-
tituir un progenitor autócton per un d'immigrant.
d. Segons la Ll.
L'opció bilingüe sobretot destaca entre els que diuen teñir
les dues llengües com a Ll (abans ja passava aixó amb el grup
MXT) .
Entre els que diuen teñir el cátala com a Ll, l'opció
«llengua ()» se sitúa al 45,7%, igualat amb la bilingües
(45,3%), i deixen totes les altres opcions amb valors molt bai-
xos; el castellá está en el 3,1%.
Els que teñen el castellá com a Ll fan prevaler aquesta opció
(20,4%) per damunt la de la «llengua ()» (9,6%), pero molt per
davall la bilingüe (56,2%) i son els que mes es decanten a favor
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de la majoria de la classe (8,8%), la qual cosa prova el que hem
dit abans en relació amb el grup de filis d1immigrants, sobretot
residents a Palma.
En el grup que declaren teñir les dues llengües com a Ll, ja
hem dit que la tria de l'opció bilingüe era molt elevada. En
aquest grup també es mes alta la defensa del cátala com a llen-
gua habitual de 1'escola (23,7%) i a dos tergos de distancia se
sitúa el castellá (7,9%).
En tots els casos el dret del professor a expressar-se en la
seva llengua es molt menystingut.
Aquesta es una de les poques situacions en qué la fidelitat
deis catalanoparlants a l'opció catalana es mes elevada que la
deis castellanoparlants a la seva llengua. L'assumpció que 1'es-
cola ha de ser en la llengua propia del país, o amb les dues
oficiáis, es molt mes elevada del que es podria esperar a partir
de les respostes que havíem obtingut fins ara.
Llengües vehiculars de 1'escola
Segons la Ll i segons el curs (t T.1185-1186)














































9. Qpinions sobre la normalització lingüística
e) Segons el curs.
L'análisi d1aquesta pregunta per cursos ens mostra que l'op-
ció majoritária es sempre la bilingüe, que adquireix el valor
raes baix a 1FP ( 4 2 , 6 % ) i el mes alt a 2/2FP ( 6 0 , 9 % )
La segona opció mes elegida es la monolingüe «llengua ( ) » que
té en els dos grups anteriors els extrems, pero ara invertits
(1FP: 37,2%; 2/2FP: 19,6%).
La tercera opció es la monolingüe «castellá» que precisament
té el punt mes elevat a COU (12,3%) i el mes baix a 1FP ( 7 , 2 % ) .
Així i tot, s 'ha de considerar molt baix en tots els grups.
L1opció de la llengua majoritária deis alumnes de la classe
té un valor molt semblant en tots els cursos i, sempre, molt
baix. Els altres valors encara son mes baixos.
En tots els cursos, a pesar d1aquesta diferencia apreciable
amb relació a l'opció «llengua ( ) » , la suma de les opcions bi-
lingüe i monolingüe catalana assoleixen un nivell prácticament
idéntic, com es pot observar en el gráfic anterior*84.
9.3. EQÜIPARACIÓ OFICIAL DEL CÁTALA I DEL CASTELLÁ.
Els estats plurilingües, peí que fa al tractament de les
llengües, poden optar per diversos models, classificables en dos
grups, segons si pretenen donar un tractament igualitari a totes
les llengües que hi pertanyen o donar un tráete preferencial a
alguna o algunes.
184. El grau de catalanització del centre en qué estudien (molt relacionat en
guasi tots els casos amb el grup de procedencia i amb la residencia) té im-
portancia en la tria. De tota manera aquesta tendencia no pot ser sempre
tinguda en compte per aquest fet i peí baix nombre d1 alumnes que queda en
algún subgrup. Així i tot, n 'h i ha dos (AÜT de pobles i MXT de Palma) en qué
la relació sembla mes clara. AUT pobles: grau de catalanització O respostes
1 (cátala) mes 3 (totes dues) = 66,7%; 1 = 91,7%; 2 = 93,1%; 3 = 91,6%; 4 =
94,8%; 6 = 96,0%. MXT Palma: O = 66,7%; 1 = 66,0%; 2 = 70,8%; 3 = 75,0%; 4 =
91,7% (t T.1188-1190).
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La Constitució espanyola, hereua de les époques de prohibició
del cátala i de les altres llengües no castellanas, ha optat per
la via desigualitária, la qual s'evidencia en molts d'aspectes,
que básicament se centren en el fet que prescriu uns deures de
tots els ciutadans envers la llengua castellana que no reconeix
a les altres i en la consideració d'aquesta llengua com 1'única
oficial del conjunt de l'estat.
Aquesta situació, a causa del llarg període de temps en qué
només s'ha reconegut oficialment 1'existencia del castella, pot
no ser percebuda pels ciutadans i, encara mes, pels joves que
han nascut en una época en qué la presencia del castella esdeve-
nia part de la quotinianitat deis mallorquins.
La ruptura de la desigualtat podria produir-se en dos sen-
tits: per l'expansió del model de plurilingüisme oficial a tots
els territoris de l'estat o per l'expansió del monolingüisme
territorial a partir de les llengües própies. En el qüestionari
hi ha dues preguntes que fan referencia explícita a aqüestes
dues situacions185
EQUIPARACIÓ DE L ' O F I C I A L I T A T DEL CAÍALA I DEL CASTELLA (t T.1202-1203)
LABE. Hodel escolar bilingüe per a tot l'estat (,,.al territori propi del
castella batiría de ser obligat l'estudi d'una altra llengua de l'estat}










Les dues preguntes aborden la qüestió d 'un model lingüístic
igualitari des de perspectives diferents (la d'extensió d 'un
cert bilingüisme a tots els territoris o la de l'acceptació de
monolingüismes oficiáis).
185. La primera (LAEE, en el qüestionari) al-ludeix al tractament escolar
diferenciat que es fa en el conjunt de l'estat espanyol, peí qual uns alumnes
teñen l'obligació d'estudiar una llengua raes que la que es propia del terri-
tori on viuen, i uns altres, no. La segona pregunta (LOM) planteja el tracta-
ment del cátala com a llengua oficial de Mallorca. Una, per tant, fa referen-
cia a l'expansió del bilingüisrae escolar a tot l'estat i 1'altra a l 'amplia-
ció del monolingüisme a partir de la llengua propia del territori.
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La proporció d'opinions favorables i desfavorables a les dues
preguntes son molt semblants en ambdós casos; pero, aixl i tot,
la que tendeix a fer créixer el monolingüisme, i que només afec-
ta la propia comunitat, té mes partidaris que la que pretén am-
pliar el bilingüisme, en el camp educatiu, i que té els efectes
immediats fora del propi territori.
Tampoc no hi ha coincidencia en el fet de considerar les dues
propostes acceptables o no186. Aixó, pot indicar, probablement,
que en les respostes afirmativas i negativas hi concorden dos
pensaments segons a quin fet atorguin preferencia: a) al model
lingüístic (bilingüe o monolingüe); o b) a la igualtat de tots
els membres de l'estat (o tots monolingües o tots bilingües).
9.3.1. Model escolar bilingüe per a tot l'estat.
Sí 32.2
MC 3.7
Una amplia majoria deis en-
questats no están d'acord amb
el fet que els alumnes que
viuen en territori castellá
hagin d'incorporar en el seu
curriculum escolar l'estudi
d'una altra llengua de l'es-
tat.
Si tenim en compte que la
majoria considerava que 1'escola de Mallorca havia d'assegurar
el coneixement del cátala i del castellá, ens trobam amb la
paradoxa que aquests joves accepten una major cárrega académica
per a ells de la que consideren que han de teñir altres estudi-
ants del mateix estat. Es probable que en aquest fet hi inter-
vingui la valoració que fan de la utilitat de cada una de les
llengües i l'acceptació tácita del model desigualitari en vigor.
No 64.1
186. Noraés el 53,8% deis partidaris de la primera proposta ho son de la
segona i només el 65% deis contraris de la primera ho son de la segona
(t T.1204).
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a) Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia.
El desacord amb 1'obligatorietat d'aprendre a les escoles de
territori castellá una altra llengua de l'estat continua essent
majoritari, siguí quin sigui el grup de procedencia familiar a
qué pertanyin els enquestats; encara que es major en els grups
amb un o dos progenitors immigrants; es a dir, en els que teñen
mes participació familiar d'origen forá, generalment deis terri-
toris que serien afectats per aquesta mesura.
Aquest desacord prova, en certa manera, una acceptació de la
situació actual, que també es manifestava en els resultats que
obteniem a la pregunta sobre quines havien de ser les llengües
que 1'escola havia d'assegurar que els alumnes aprenguessin i a
la que demanava quina havia de ser la llengua vehicular, ja que
les respostes mes majoritáries eren les que incloíen les dues
llengües que ara son oficiáis.
Acord amb un model escolar bilingüe per a tot l'estat
(t T.1205)
100?i r-r
Cal destacar, pero, que hi ha una diferencia, a favor de la
mesura, de mes de 10 punts entre les respostes deis filis deis
matrimonis autóctons (AUT) i les deis altres dos grups (MXT i
IMM) .
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Podem dir, per tant, que en el grup amb mes participació au-
tóctona ni ha una major tendencia a reclamar una situació igua-
litaria a nivell d'estat. Aquesta tendencia es confirma en ana-
litzar, dins de cada grup, com es distribueixen les respostes
tenint en compte, també, el lloc de residencia.
En tots els grups la resposta afirmativa a la pregunta es
bastant mes elevada entre els alumnes de pobles que entre els de
Palma. La diferencia menor es d'll punts en el grup amb pares de
procedencia mixta. En els altres dos grups, els partidaris de la
proposta que viuen ais pobles prácticament son el doble deis que
viuen a Palma; en aquest cas, la relació entre el lloc de resi-
dencia i la resposta a la pregunta formulada sembla evident.
En preguntes anteriors, sobretot quan están relacionades amb
els usos, ja hem vist que en un grup de poblé en qué algún pro-
genitor es immigrant (o tots dos) les respostes favorables al
cátala sempre solen ser mes altes, o semblants, a les del grup
de Palma amb un progenitor cátala mes. En aquest cas, pero,
qualsevol grup de pobles té un percentatge de respostes afirma-
tives superior a qualsevol grup de Palma. Aquesta diferencia es
deguda básicament al fet que la resposta afirmativa entre els
immigrants de segona generado que viuen ais pobles es molt mes
elevada del que caldria esperar peí nivell que té entre els de
Palma o per com es comporten en preguntes similars; en aquest
cas, fins i tot, es superior a la resposta afirmativa donada
187pels filis de matrimonis mixtos de pobles0 ' . Es probable,
dones, que el lloc de residencia (1'entorn mes o menys catala-
ni tzat) , generalment, sigui mes determinant que 1'origen famili-
ar en aquest tipus de qüestions.
En un sol grup (AUT amb residencia a pobles) el nombre d 'a-
lumnes que es mostren partidaris de l'extensió del bilingüisme
escolar a tot l'estat son mes que els que hi están en desacord.
187. Així i tot, convé teñir en compte que el nombre d'alumnes d'aquest grup
es massa reduit per poder generalitzar a partir deis resultats que dona.
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b) Segons el curs.
La distribució d'aquests valors per cursos ens dona com a
resultat que entre els cursos inferiors (1BUP i 1FP) ni ha mes
partidaris de fer extensiu el bilingüisme escolar a tot l'estat
que no pas ais superiors (COU i 2/2FP). A mes aquesta distribu-
ció es paral-lela en tots els grups d'origen familiar; així i
tot convé teñir en compte que en algún grup (sobretot de 2/2FP)
el nombre d'alumnes que en formen part es massa reduit per poder
ser tinguts en compte els resultats com a signif icatius. Els
valors que adquireix la resposta afirmativa en aquests casos,
son representáis a la taula següent188.

























c) Segons la Ll.
La llengua primera deis alumnes presenta una forta relació
amb l'opció triada en aquesta pregunta. Tenint en compte única-
ment els alumnes de les opcions de Ll mes nombroses (cátala,
castellá i cátala 1 castellá), els valors son els representáis
en el gráfic (t T.1216).
L'opció mes escollida continua essent la d'oposició a la pro-
posta formulada. Així i tot entre els alumnes de Llcat 1'acord
es molt mes alt que entre els alumnes de Llcast. Els alumnes bi-
lingües se sitúen enmig deis altres dos grups.
188. Entre els claudátors hi ha el nombre d'alumnes amb les característiques
que la f i la i la columna indiquen. El percentatge fa referencia a la propor-
ció d'aquests alumnes que han contestat «Sí» a la pregunta.
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els ValorS que Modal escolar bilingüe per a tot l 'estat
J segons la Li
hem vist fins ara podem ado-
nar-nos que el resultat global
deis alumnes del grup AUT i
deis alumnes Llcat son gairebé
equivalents (38% i 40%, res-
pectivament) i aixó mateix
passa amb els valors del grup
IMM i deis alumnes de Llcast
(23% i 21%); les diferencies
que hi ha, de dos punts, com
quasi sempre, tendeixen a fer
mes oposats els grups quan es
comparen per la Ll que no quan es comparen per 1"origen famili-
ar.
I Sí E33 NC m No
HC 4.3
9.3.2. Oficialitat única del cátala a Mallorca.
Sí 38.9
A la pregunta anterior,
la proposta que es felá no
afectava directament els
alumnes, perqué no signi-
ficava cap canvi de legis-
lació en el seu territori,
sino en el territori en
qué la llengua castellana
es la propia. En canvi ara
la pregunta es sobre un
fet que afecta el territori en qué viuen: la declaració de la
llengua propia d'aquest territori com a llengua oficial única.
Per tant implica majoritáriament, per a uns alumnes, l'oficia-
lització en exclusiva de la seva llengua i per a uns altres, la
pérdua de 1'oficialitat de la seva.
En aquest cas hi ha, en tot el conjunt de la mostra, mes
acceptació de la proposta que no en la pregunta anterior (apro-
Mo 56.S
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ximadament es 10 punts superior), com ja hem vist abans
(t T.1203).
a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
Com ha passat en moltes altres ocasions, la distribució d'a-
quest valors pels diferents grups d1origen familiar no son
iguals, tal com mostra el gráfic:
Acord amb 1'oficialitat única del cátala a Mallorca










Es ciar que la proposta rep un suport major deis alumnes
d1origen autócton i deis de procedencia mixta. L'augment, en
relació amb la pregunta anterior, també es superior en el grup
AUT (9 punts) al deis altres dos (6 punts i 1 punt, respectiva-
ment). D'altra banda, en el grup AUT, partidaris i contraris de
l'oficialitat única del cátala están igualats, mentre que en els
grups MXT i IMM están en una proporció aproximada d'l a 2 i d'l
a 3, respectivament.
En aquest cas, hi ha un ventall mes ampli d1alumnes autóctons
amb voluntat de canviar la situació actual. En la distribució
deis alumnes d'aquests grups entre Palma i pobles se segueix la
mateixa tendencia que hem vist fins ara.
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En primer lloc, les opinions deis alumnes del grup IMM de
Palma i de pobles s1 aproximen molt mes entre elles i deixa de
ser clarament significativa la diferencia que hi ha, encara que
es mantengui una major opinió favorable al cátala entre els
alumnes deis pobles. Aixi i tot, entre els immigrants de segona
generació que viuen a pobles es l'únic cas en qué 1' acord amb
aquesta afirmació té menys acceptació que el de fer extensiu el
bilingüisme escolar a la resta de l'estat.
En els altres dos grups sembla que continúen estant relaci-
onades les variables lloc de residencia i opinió respecte a
aquesta pregunta. El grup AUT de pobles es l'únic on l'opció
favorable a 1'oficialitzacio exclusiva del cátala supera la que
n'és contraria, i no fa amb mes d'll punts.
En tots els casos, també, en els grups de pobles hi ha, pro-
porcionalment, mes alumnes que están a favor de l'opció d'ofi-
cialitat única del cátala que en els de Palma, com ja hem dit.
Aquesta diferencia igualment es manifesta en el fet que tots els
grups de pobles superen, en actitud positiva, els de Palma amb
un progenitor cátala mes.
b) Segons el curs i la Ll.
La resposta que es dona a aquesta qüestió segueix una distri-
bució per cursos semblant a la de la pregunta anterior. En tots
els cursos enquestats hi ha, també, un augment de 1'opinió favo-
rable, principalment destacable entre els alumnes de COU, que
ara son els segons mes favorables.
La mateixa distribució entre els diferents cursos es manté si
els analitzam a partir deis diferents grups de procedencia fami-
liar, encara que en algún d'aquests subgrups es manté la mateixa
proporció de respostes favorables que en la pregunta anterior.
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Un fet a teñir en compte es
que el grup IMM es en l'únic
en qué no hi ha augment, o
aquest es molt petit, de 1'o-
pinió favorable a la pregunta
formulada. L' explicado pot
ser, precisament, que es el
grup amb mes proporció de
Llcast i, en aquest cas, es
tracta de reduir en el terri-
tori on viuen la importancia
d1aquesta seva primera llen-
gua.
Aixó queda corroborat en el
Qficialitat única del cátala a Mallorca
segons la Lí
I Sí EDNo
gráfic que distribueix els valors a partir de la Ll.
Entre els de Llcat la resposta afirmativa supera la meitat
deis alumnes i es colloca molt a prop deis valors que globalment
té el grup AUT. Aixó mateix passa amb els de Llcast que se si-
túen en un valor molt semblant ais del grup MXT i IMM
(t T.1229).
9.4. EL MANTENIMENT SOCIAL DE LA LLENGUA.
El manteniment d'una llengua només es garanteix per l'ús en
les relacions socials no institucionalitzades; els tractaments
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oficiáis i la resta d'usos esdevenen secundaris i només teñen
importancia en tant que, segons el sentit en qué actuiin, poden
afavorir-ne l'extensió o la substitució.
D'altra banda, en situacions de conflíete lingüístic, la
llengua que té garantida la supervivencia es la que pot genera-
litzar-se a tots els sectors lingüístics. En el nostre cas, la
llengua catalana no assoleix aquest nivell i el castellá, sí. Es
necessari, per tant, que el cátala aconsegueixi aquesta genera-
lització si se'n vol assegurar la continuitat.
En aquest cas la majoria deis joves enquestats consideren que
seria bo que a Mallorca tothom parlas en cátala, i prácticament
tots creuen convenient que se'n conservi l'ús.
EL MAHTEHIHEHT SOCIAL DE LA LLENGOA CATALANA (i T.1231-1232)
HG. Seria bo que a Mallorca tothoi parlas cátala










En aquesta taula queda palés que hi ha un suport general con-
siderable al fet de voler mantenir l'ús del cátala a Mallorca.
9.4.1. La generalització de l'ús de la llengua catalana,
a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
Les variables grup d'origen familiar i lloc de residencia son
decisives sobre el nivell de resposta positiva a la bondat de
l'expansió de la llengua catalana a tota la societat mallorquí-
na.
Les diferencies entre les respostes deis diferents grups es
prou clara. El grup amb mes component autócton (AÜT) está molt
majoritáriament d'acord amb la generalització de l'ús del cátala
mentre que en el grup de procedencia immigrant la tendencia ma-
joritária, encara que només sigui amb 7 punts de diferencia, es
la d'oposar-s'hi. Els valors del grup de procedencia mixta se
sitúen entre els deis altres dos.
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Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia
Sí HC I No
Les diferencies d1actitud entre els alumnes amb residencia a
Palma o a pobles es mantenen en el mateix sentit, encara que, en
algún cas, no son tan clares com en altres ocasions. Els resi-
dents de pobles en tots els casos son mes favorables a la gene-
ralització de l'ús de la llengua catalana.
Els grups de pobles amb un o dos progenitors d'origen no
autócton, com hem vist que passa sovint, s'igualen, o superen,
en la proporció de respostes positives ais grups de Palma amb un
progenitor autócton mes. D'altra banda podem veure que, en tots
els agrupaments fets, la resposta majoritária es 1'afirmativa,
excepte en el grup de filis l'immigrants amb residencia a Palma.
b) Segons el curs.
La distribució per cursos d'aquests valors dona un major
acord amb la generalització de l'ús de la llengua catalana entre
els alumnes de COU, seguits deis de 1BÜP, tot i que no hi ha
grans distancies entre els diferents cursos i, a mes, en tots
els casos la resposta majoritária es 1'afirmativa (T T.1234).
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Les diferencies deis valors
de les respostes en els dis-
tints cursos sembla que indi-
quen que els alumnes de COU
son els mes partidaris de la
generalització de 1'ús del
cátala; pero la poca diferen-
cia (la máxima es d'll punts),
i el fet que la distribució
deis grups de procedencia fa-
miliar per cursos no es regu-
lar, ens fa suposar que també
pot pesar aquest condicionant
en les diferencies; cosa que
s'evidencia quan fem la comparació entre cursos a partir deis
grups de procedencia familiar, ja que no es manté en primer lloc
el grup de COU en tots els casos, tot i que ara alguns deis sub-
grups tractats son massa reduits per poder generalitzar-ne els
resultats (t T.1242-1245).
En resum, hem de dir que, en aquesta pregunta, sembla que el
nivell que cursen els alumnes no hi está relacionat o, com a
minim, no hi está de forma prou clara.
ISÍ ^ HC F~H HO
c) Segons la Ll.
,189A tots els grups 0' de Ll la resposta majoritária es la favo-
rable a la generalització social de la llengua catalana; així i
tot, les diferencies entre un i altre grup son importants.
La gran majoria deis alumnes que teñen el cátala com a Ll son
partidaris de l'expansió de l'ús de la llengua catalana, mentre
que també no son majoritariament els que hi teñen el castellá.
Aquest fet ens mostra, com ja hem dit en altres parts d1aquest
189. Només tenira en compte els grups «cátala», «castellá» i «cátala i caste-
llá», que representen el 98,18% del total de la mostra.
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treball, que la voluntat a
favor de la llengua catalana
es mes elevada que el que se'n
desprén de la práctica. El
grup que es declara bilingüe
se sitúa entremig deis altres
dos (en aquest cas hem de des-
tacar l'alt percentatge d'a-
lumnes que no contesten; pero
ser un grup quantitativament
reduit amorteix la importancia
d'aquest fet).







9.4.2. La conservació de la llengua catalana a Mallorca.
Com hem vist al comengament
d1aquest capítol, prácticament
la totalitat deis alumnes va-
lora positivament que, a Ma-
llorca, es procuri conservar
l'ús de la llengua catalana
(t T.1232).
Aquest alt percentatge es
manté, en tots els casos, superior al 82%, indistintament de
quin sigui el grup d1alumnes en qué analitzam aquesta resposta,
encara que hi hagi algunes diferencies apreciables entre uns i
altres.
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a) Segons 1'origen familiar i el lloc de residencia.
La diferencia d1origen familiar es una de les variables que
condiciona el valor que globalment adquireix aquesta opinió.
En el grup de filis de pares nascuts ais Falsos Catalans
(AUT) prácticament la totalitat deis alumnes es manifesta favo-
rable a la conservació de la llengua catalana a Mallorca i úni-
cament poc mes del 10% deis filis d'immigrants (IMM) s'hi mos-
tren contraris.
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala
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La residencia a Palma o a pobles condiciona la resposta pero
no d'una manera tan clara com en altres ocasions, peí fet que
ara una de les respostes concentra gairebé tots els alumnes.
Malgrat que en tots els casos els que viuen a pobles teñen
una resposta mes positiva (o menys negativa en el cas deis filis
deis immigrants de segona generació) les diferencies que es pro-
dueixen a partir del lloc de residencia son inapreciables i no
es pot dir, en cap cas (excepte, tal volta, entre els filis de
matrimonis mixtos, que els de pobles no hi donen cap resposta
contraria) que ambdues variables estiguin relacionades.
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b) Segons el curs.





Tenint en compte el curs en
qué están matriculats els
alumnes, les diferencies tor-
nen a ser molt petites (els
extrems están distanciats en
menys de 7 punts) i, una altra
vegada, entre els alumnes de
COÜ es on podem trobar una
proporció mes elevada de res-
postes favorables (t T.1248).
Sens dubte la distribució
irregular deis alumnes segons
la procedencia familiar en els
distints cursos, com passava en la pregunta anterior, provoca
part de les desviacions que es poden observar. Si l'análisi per
cursos la fem dins de cada grup, el resultat que ens dona es que
no hi ha relació entre la variable curs i la resposta que donen
a la pregunta que ara analitzam; i, a mes, en algún cas, COU
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bo que a Mca.es conserví el cátala
segons la Ll
c) Segons la Ll.
La mateixa análisi a partir
de la Ll deis alumnes ens mos-
tra també que la variació que
es produeix entre els distints
grups es petita, tot i que
significativa (t T.1249).
Només un 1% d'alumnes de
Llcat son contraris al mante-
niment de la llengua catalana
a Mallorca. En els altres dos
108Ü
 r-
I Sí E3NC I—IHo
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grups lingüística aquesta proporció es mes elevada, pero en cap
no arriba al 10%. En aquest cas, la residencia a pobles o a
Palma no afecta la distribució de valors, excepte entre els




Tots els sectors d'alumnes de la mostra coincideixen a l'hora
de valorar els principáis factors que actúen en el procés de
normalitzacio lingüística: I1escola, els mitjans de comunicació
i la familia, son, amb molta diferencia, els mes citats. Dos d' a-
quests factors (la familia i 1'escola) també apareixen com els
ámbits on prácticament la totalitat deis enquestats han aprés a
parlar el cátala i on millor han aprés aquesta llengua191. De
tota manera, en 1'aproximado a la forma d'aprenentatge, global-
ment sempre la familia apareixia per davant 1'escola i ara passa
al revés; cal entendre, per tant, que amb el terme normalitzacio
lingüística abracen mes que la simple extensió del coneixement.
A mes, dos d'aquests factors (1'escola i els mitjans de comu-
nicació), juntament amb 1'administració pública, sempre solen
esmentar-se en tractar deis ámbits en qué cal fer avangar la
normalitzacio lingüística. Cal teñir en compte que, per exemple,
a la televisió, tal com hem vist en un altre capítol (4.9), hi
donen molt poca importancia com a mitjá d'aprenentatge i, en
canvi, gairebé en tots els grups els mitjans de comunicació com
a factors de normalitzacio están per davant la familia.
190. Els alumnes de Llcat de Palma donen el 94% de respostes afirmativos, els
de pobles el 95,8%. Els de Llcast el 88% i el 87,3%, respectivament. Els de
Llbil el 86,4% i el 92,9%. (t T.1261-1263)
191. v. capítol 4.4
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A part d'aquesta coincidencia general, entre els filis de ma-
trimonis autóctons (i també, si s'analitza des de la Ll, entre
els catalanoparlants) ni ha una major presencia de la familia
com el factor mes important. En canvi, en els altres dos grups
d1origen familiar (i entre els castellanoparlants) no ni donen
tanta d1importancia, tot i que conserva el tercer lloc. A mes,
entre els que son caracteritzables com a mes próxims a l'ús del
cátala ni ha una major concentració de parers al voltant d'a-
quests tres factors; en canvi entre els que en son mes allu-
nyats, n'hi ha una major dispersió.
Amb relació ais cursos, els alumnes de COU tornen a teñir un
comportament diferenciat al de la resta de joves, que té mes a
veure amb la reflexió sobre la realitat que no amb l'ús. El fet
que donin una major importancia relativa a 1'entorn extrafamili-
ar (escola, mitjans de comunicado i institucions polítiques),
suposam que pot explicar-se, en part, per la major capacitat
analítica que deuen teñir i també peí curriculum escolar.
En línies generáis podem afirmar que els joves donen impor-
tancia, amb relació a la normalització lingüística, ais mateixos
factors que la majoria de la població.
Amb relació al papar de 1'escola en la normalització lingüís-
tica, prop de dues terceres parts de 1'alumnat consideren que
I1escola ha d'assegurar 1'aprenentatge de mes d'una llengua.
Aixó implica la créenla que 1'escola monolingüe no es satisfac-
toria per a la nostra societat. A mes, l'altre terg, els que
només citen una llengua, es divideix, quasi per la meitat, en
dos sectors oposats: un, lleugerament majoritari, que diu que la
llengua a assegurar per 1'escola ha de ser el cátala; i l'altre
que creu que ha de ser el castellá.
L'opció dominant de combinació de mes d'una llengua es la que
inclou el cátala, el castellá i l'anglés; la mateixa que, teóri-
cament, impulsa 1'administració autonómica.
En aquest sentit sembla que els alumnes de Mallorca, indepen-
dentment de quina es la llengua que consideren com a Ll propia,
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es decanten per soluciona plurilingües, que inclouen les dues
llengües oficiáis. Així i tot, ni ha tendencia, dins cada grup
lingüístic, a donar major presencia de la solució monolingüe a
favor de la seva llengua i llevar-ne a l'altra llengua oficial.
Cal afegir, pero, que aquesta tendencia de lleialtat a la propia
llengua es mes arrelada entre els de Llcast que entre els de
Llcat, en contra, per tant, del que de vegades es diu amb rela-
ció ais nacionalismes defensius i ais nacionalismos d'estat. La
inercia a persistir en el manteniment de la situació heretada es
probablement un deis factors que ho poden explicar. Aixó mateix
succeeix quant al lloc de residencia i ais grups de procedencia
familiar (cal fixar-se que un terg deis filis d'immigrants es
mostra partidari que 1'escola només asseguri 1'aprenentatge del
castellá, la qual cosa diu poc a favor de la necessitat d'inte-
gració que teñen).
En aquests valors podem veure que la maduresa, que se suposa
que atorga una major edat i uns majors coneixements, deis alum-
nes de COU i de 2/2FP es manifesta en la voluntat d'afavorir l'a-
prenentatge de diverses llengües a 1'escola (el model que actu-
alment es proposa des d'instáncies polítiques i que es du, amb
mes desencert que encert, a la práctica). Mentrestant els alum-
nes deis primers cursos es defineixen mes a favor de solucions
monolingües, probablement mes allunyades del que es possible en
escoles de comunitats com la nostra.
En fer referencia a quina ha de ser la llengua vehicular de
1"escola, continua havent-hi globalment una opinió favorable a
la presencia de les dues llengües oficiáis (50,6%). La resta de
l'alumnat es majoritáriament partidari que sigui la llengua
catalana (29,2%) i només el 10% es declara partidari que sigui
el castellá. En aquest cas es produeix una gran discrepancia en-
tre 1'opinió deis alumnes i la realitat, ja que, actualment,
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només prop del 30% de la població escolar rep ensenyament en
cátala, majoritáriament de forma parcial192.
En els grups d'origen o de residencia mes catalanitzats l'op-
ció a favor de l'ús del cátala augmenta i es converteix, en al-
guns casos, en majoritária; en canvi, els valors mes alts que
assoleix l'opció favorable al castellá com a llengua vehicular
única només arriba al 20% entre els castellanoparlants.
La majoria d'alumnes no están d'acord amb les propostes d'i-
gualitarisme lingüístic que ni ha al qüestionari. La resposta
negativa a l'expansió del bilingüisme escolar a territori caste-
llá es superior a la negativa d'oficialitzar el monolingüisme
cátala a Mallorca.
Segons 1'origen, mes cátala o menys, de les famílies en varia
el grau de disconformitat, que disminueix en les que teñen mes
components catalans. També hi ha un increment d'opinió favorable
a les respostes si la residencia deis enquestats es ais pobles,
la qual es fa majoritária si, a part de viure-hi, els seus pro-
genitors han nascut a territori cátala. En la primera pregunta,
el lloc de residencia sembla mes determinant que el tipus de
familia.
Els alumnes filis d'immigrants i els de Llcast son els que
fan variar menys la diferencia d'acord i desacord entre la pri-
mera i la segona proposta i, en tots dos casos, en son clarament
contraris. La rao pot ser deguda al fet que es tracta, en la
segona, de retirar la consideració d'oficial a la seva llengua.
A pesar d1aqüestes opinions contraríes a fer canvis impor-
tants en la legislado lingüística, la majoria d'alumnes creuen
positiu que tots els mallorquins parlin la llengua catalana, si-
gui quin sigui 1' origen familiar i el lloc de residencia deis
que contesten, encara que els grups que generalment s'han anat
192. v. Martínez (1995: 14)
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mostrant mes favorables a la llengua catalana reafirmen aquesta
tendencia.
En els resultats s'ha de valorar, principalment peí que fa al
grup IMM, que hi ha una voluntat teórica major de catalanització
del que realment es dona, o permet la práctica. Es important
destacar que la meitat deis filis escolaritzats deis immigrants
es partidaria que tothom a Mallorca parli en la llengua propia
d'aquest territori i, per tant, en aquesta voluntat s'inclouen
unes accions que els afecten a ells.
En conseqüéncia, la necessitat de conservar l'ús de la llen-
gua catalana es acceptada per prácticament tota la població i
les diferents variables estudiades influeixen molt poc en la
proporció de respostes positives.
Sembla ciar, per tant, que la gran majoria de joves enques-
tats está d'acord en la conveniencia que l'ús social del cátala
es mantengui a Mallorca.
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10.1. AUTOIDENTIFICACIÓ
L'ús de determinats gentilicis, en una situado com la de les
liles Balears, no es totalment neutre, sino que moltes de vega-
des suposa un determinat intent d'identificació mes o menys ide-
ológica, encara que pugui ser inconscient. La importancia de la
llengua que parla pot ser fonamental, en la constitució i en la
preservado de la identitat de l'individu. Moltes de vegades es
defineix a ell mateix i defineix els altres com a parlants d'una
o altra llengua i, en ocasions, una modificado de la práctica
lingüistica comporta una modificació de la consciéncia individu-
al (Kremnitz 1993: 99).
En aquest sentit, ha estat tradicional a Mallorca relacionar
l'adjectiu "mallorquí/mallorquina" amb el fet d'haver nascut a
l'illa pero, alhora, amb la condició de ser també catalanopar-
lant. Els immigrants castellanoparlants i els seus filis, sobre-
tot si han continuat sense parlar cátala, han estat identificats
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com a «forastera» o «peninsulars», tot i els intenta que de
vegades hi ha hagut de difondre la idea que es mallorquí tot
aquell que ha nascut a Mallorca o que hi viu o treballa.
De fet pero, la realitat es que ais nascuts a l 'illa avui
se'ls ofereix un ampli ventall de gentilicis per poder triar; de
vegades s1escullen amb relació a la realitat a qué es volen opo-
sar (a Toledo, probablement els mallorquins es definirán com a
tais, pero a Londres, molts dirien que son espanyols; determi-
nats sectors quan hagin de definir-se, sobretot si es des d 'un
punt de vista cultural, dirán que son catalans; e tc . ) .
Els joves enquestats, a l 'hora de definir-se (en les circums-
táncies en qué férem l'enquesta) majoritáriament només se cen-
traren en dues possibilitats: «mallorquí/ina» ( 6 3 , 5 % ) , «espa-
nyol/a» ( 1 3 , 5 % ) ; cap altra no assolí el 7% (T T.1264) . Així i
tot, 38 alumnes (4 ,1%) donaren dues o mes respostes. En aqüestes
respostes queda ciar, per tant, que una opció es ámpliament
majoritária, la que fa referencia a l 'ámbit geográfic, i, de la
resta, 1'única que té una valor significatiu es «espanyol/a»,
que parteix de la realitat administrativo-estatal (o "nacio-
nal")193.
Com que entre les propostes n 'h i ha que, per ais nostres ob-
jectius, son duplicitats innecessáries hem optat per agrupar-les
d'acord amb un tret que, pensam, les distingeix, i que anomena-
rem [+ malí] . Les opcions «balear», «cátala» i «mallorquí» (que
identifican! amb [ + malí]) teñen en comú una relació primera mes
elevada amb la particularitat geográfica/culti-ral i també amb la
193. De 6 respostes proposades (Andalús/usa; Balear; Castellá/ana; Cátala/
ana; Espanyol/a; Mallorquí/ina) i una de lliure (pregunta IA del qüestiona-
ri) , n'havien d'escollir només una, tot i que segurament usen mes d 'un genti-
lici segons la situació, per saber amb quina s1identificaven mes cómodament.
Les respostes, que van ordenades alfabéticament, obeeixen a raons lógi-
ques. La primera (andalús/usa) perqué el major nombre d'immigrants de Mallor-
ca procedeixen d'Andalusia (IBAE 1989); balear, es correspon amb l'adjectiu
que s'aplica al conjunt de la comunitat autónoma; castellá/ana, fa mes refe-
rencia a la identitat lingüística deis castellanoparlants; cátala/ana es pa-
ral-lela a 1'anterior pero envers aquesta llengua a mes també de ser iden-
tif icació nacional per a alguns; espanyol/a per identificació administrativa
(i nacional, per a molts); mallorquí/ina, seria la geográfica per a tots i la
nacional per a alguns.
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llengua catalana que no «espanyol», «castalia» i «andalús», que
identificam amb [- malí]1 .






alumnes, segons diuen, se sen-
ten mes cómodes aplicant-se
gentilicis que fan referencia
a 1'especificitat deis trets
diferenciáis de Mallorca. En
canvi, els que s'autodefinei-
xen amb un gentilici que en
cap cas no engloba les liles
(«andalús»), amb 1'estatal («espanyol») o amb un mes aviat lli-
gat amb una identificacio lingüística («castellá»), son només
una cinquena part. La resta d'opcions son molt reduides
(t T.1265).
[ -ma l í ]
21.5
10.1.1.Segons el grup d1origen familiar i el lloc de residencia.
L1origen familiar marca clarament la tria de gentilici. Quan
alguns deis progenitors ha nascut a l 'área catalana, els alumnes
diuen sentir-se mes cómodes aplicant-se gentilicis [+ malí]. Si
no son tots dos (alumnes del grup A U T ) , la proporció deis que
trien aqüestes opcions en relació al que trien les [- malí] es
de 7 a 1; en canvi, quan només no es un ( M X T ) , aquesta mateixa
proporció passa a ser de 5 a 2.
Entre els immigrants de segona generació ( I M M ) els gentilicis
mes freqüents son els que definim com a [- malí], tot i que
només en una proporció aproximada de 5 a 4.
Per tant, 1'origen deis pares (convé teñir present que tots
els alumnes han nascut ais Paisos Catalans; molt majoritariament
a Mallorca), influeix sobre 1'autoidentificacio deis filis; el
194. Les dobles respostes que donaven un identificatiu de cada costat (<
llorquí i espanyol», per exemple), 17 en total, les marcara amb [± malí], si
els donaven del mateix sentit («cátala i mallorquí», per exemple) els assig-
nam el tret corresponent.
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gentilici, per a una bona part d'ells, es mes que una relació de
naixenga amb un territori.
Autoidentificacio





Pero no sois es amb 1'origen familiar que hi ha relació, sino
que el lloc de residencia sembla també determinant. Entre els
que viuen a Palma n'hi ha menys que ais pobles que se sentin mes
cómodes utilitzant gentilicis [ + malí], siguin del grup d'origen
que siguin; encara que aquesta opció sempre es la majoritária,
excepte entre els filis deis immigrants que viuen a Palma, que
es 20 punts inferior ais que diuen sentir-se millor usant els
noms [- malí].
En tots els casos, els que viuen a pobles, com ja ha passat
en altres situacions, donen les remostes amb una distribució
molt semblant a les deis de Palma amb un progenitor autócton
mes.
Es de notar també que els [± malí] son básicament tots de
Palma.
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10.1.2. Segons la Ll.
Amb independencia de la Ll que tenguin, la majoria d'alumnes
prefereixen autodefinir-se en primer lloc amb gentilicis [ +
malí]. Així i tot, entre els catalanoparlants les proporcions
son de 18 a 1, mentre que entre els castellanoparlants la dife-
rencia es només de 10 punts (T T.1267).
En les dades queda eviden-
ciat, per tant, que teñir el
cátala com a Ll implica una
major identificació amb els
gentilicis [+ malí]; en canvi
els castellanoparlants es dis-
tribueixen en dos grups, prác-
ticament idéntics. Els alumnes
bilingües se sitúen enmig deis
dos altres grups, mes a prop
deis castellanoparlants que
deis catalanoparlants.
Pero la Ll no es, lógica-
ment, 1'única variable que hi
intervé. La múltiple relació entre grup d'origen familiar, lloc
de residencia i Ll, que hem vist en altres parts d'aquest tre-
ball, aquí també es manté. Així, siguin de la llengua que si-
guin, els que viuen ais pobles s'identifiquen mes fácilment amb
els gentilicis [+ malí]; la diferencia es sobretot considerable
entre els alumnes de Llcast.

























Segons quina procedencia familiar teñen els castellanopar-
lants també varia de manera significativa el grau d1identifica-
ció preferent amb gentilicis [+ malí]. En canvi, la variació
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entre els alumnes catalanoparlants es prácticament insignifi-
cant.
























Entre els catalanoparlants, la resta de factors que analitzam
aquí no modifiquen gaire la tria del gentilici, en canvi entre
els castellanoparlants teñen una incidencia molt raes clara.
Es evident, per tant, que l'elecció del gentilici no només
depén de la llengua, tot i que sembla la variable mes essencial,
sino que es el resultat de la intervenció, com a mínim, d'altres
com 1'origen geográfic deis pares i el lloc de residencia i,
sens dubte, molts altres de tipus ideológic.
10.1.3. La identificació gentilicia i altres aspectes de tipus
ideológic.
Si la tria del gentilici, com podem suposar, en bona part
deis alumnes també ve condicionada per factors de tipus ideoló-
gic, aquests s'hauran de reflectir en altres parts de l'enquesta
i sobretot, pensara, quan les preguntes fan referencia a la visió
que teñen de la realitat sociolingüística i quan se'ls demana
l'opinió sobre mesures de tipus lingüístic a adoptar. Vegem-ho
en el quadre següent^:
195. Amb la finalitat d'evitar fins on fos possible la interferencia d'altres
variables, hem separat els alumnes que son de Llcast deis que son de Llcat.
Entre aquests darrers l'opció [- malí] només es donada per 25 alumnes, per
tant pot haver-hi casos en qué les variacions siguin poc significatives.
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OPIHIONS AMB RELACIÓ A LA LLENGUA CATALANA. SEGOHS LA Ll I LA IDENTIFICACIÓ GENTILICIA (í T.1277-1292)
El cátala es útil
El cátala es útil per trobar feina
El cátala ha de ser llengua oficial única
El bilingúisne escolar ha d'afectar tot l'estat
Cada vegada hi ha íes gent que parla el cátala
El cátala está avangant cap a la desaparició
Seria bo que a Hallorca totnom parlas en cátala







































Entre els que s'assignen amb mes facilitat un gentilici
[+ malí], les respostes favorables al cátala solen ser mes altes
que entre els que se l'assignen [- malí] , tant si son catalano-
parlants com si son castellanoparlants* . Entre els joves de
Llcast la variació, excepte en el cas comentat en la nota, os-
c i l - la entre els 12 i els 28 punts de diferencia; en canvi entre
els de Llcat, tot i que els valors son mes alts sempre, l'os-
ci l - lacio es (excepte en els dos casos comentats en la nota
anterior) entre 7 i 17 punts. Sembla ciar per tant que, entre
els castellanoparlants, les idees relatives a la llengua catala-
na están mes vinculades amb la ideología del que ho están entre
els catalanoparlants.
196. Hi ha una excepció entre els castellanoparlants (donen un valor prác-
ticament idéntic a la utilitat del cátala per a aconseguir feina, ja hem vist
en una altra part del treball que aquesta pregunta capgira el sentit normal
de les respostes positives), i dues entre els catalanoparlants (també els do-
nen un valor semblant, en aquest cas es tracta de l'expansió del bilingüisme
escolar al territori castellanoparlant i en la percepció d'augment del nombre
de gent que parla en cátala).
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10.1.4. La identificado gentilicia i l'ús de la llengua cata-
lana.
En una situació de conflíete lingüístic sembla que, entre els
que son capagos de parlar les dues llengües que están en contac-
te, l'elecció d'una o altra pot venir motivada, entre altres ra-
ons, per plantejaments de base ideológica, d1interés d'identifi-
car-se amb el grup dominant o de distanciar-se'n.
De la mateixa manera que hem vist que la preferencia per
triar un tipus de gentilici o l'altre té un reflex en la resta
de respostes mes clarament d'opinió, pensara que també pot re-
flectir-se d'alguna manera en la freqüéncia d'ús del cátala en
situacions diverses.
Només cora a il-lustració d'aixó que diera, hem seleccionat
algunes les respostes de preguntes en qué es fa referencia a la
llengua que usen en determinades situacions. Algunes d'aqüestes
son amb persones conegudes, d'una i altra llengua, i en altres
casos son amb desconeguts que, en adre?ar-s'hi, els alumnes no
saben en quina llengua parlen.
DEL CÁTALA. SEGOHS LA Ll I LA IDENTIFICACIÓ GENTILICIA (t T.1293-1313)
Anb conpanys de classe castellanoparlants
Anb conpanys de classe catalanoparlants
Anb anícs da barrí/poblé castellanoparlants
Anb ajíes de barrí/poblé catalanoparlants
Anb l'aiic/aniga que íes els agrada
Anb un castellanoparlant que entén el cátala
Anb un catalanoparlant que entén el castellá
Anb un/a dependent/a d'una botiga
Anb un/a guardia civil
Anb un/a caibrer/a




















































10. La identitat deis alumnes i de la llenoua
Entre els de Llcast, l'ús del cátala es molt restringit i, si
1'interlocutor es castellanoparlant, no hi ha diferencies entre
els alumnes que s'identifiquen amb un nom [+ malí] i els que ho
fan amb un [- malí]. Les diferencies mes grans se sitúen amb els
catalanoparlants, que arriben ais 16 punts.
Els alumnes de Llcat que s'identifiquen amb [+ malí] utilit-
zen sempre mes el cátala que els identificats com a [- malí] ,
amb qualsevol tipus d1interlocutor. Pero, les diferencies solen
ser mes amplíes quan aquest no s'ha identificat com a catalano-
parlant.
Per tant, amb els dos grups de Ll, les diferencies principáis
s'estableixen quan 1'interlocutor es de llengua diferent: els de
Llcast [+ malí] canvien mes de llengua quan parlen amb un cata-
lanoparlant i els de Llcat diuen mantenir mes la llengua amb
castellanoparlants, que els d1identificador [- malí]. La mitjana
de les diferencies entre els de Llcast es de 6,9, mentre que en-
tre els de Llcat es de 18,8.
En els usos, per tant, la ideología sembla influir mes entre
els catalanoparlants; i en el terreny de les opinions, entre els
castellanoparlants.
10.2. EL NOM DE LA LLENGUA
Un deis aspectes mes importants a considerar en abordar qual-
sevol estudi lingüístic aplicat a Mallorca (i a totes les liles)
es el nom de la llengua. No tenir-lo en compte en treballs de
sociolingülstica, per exemple, pot suposar considerables desvia-
198
cions en els resultats .
197. Cal teñir en compte que només son 25.
198. S'ha de teñir en compte que en enquestes que pretenguin recollir infor-
raació sobre la situació lingüística a les liles Balears poden donar-se inter-
pretacions molt errades per 1'esbiaixament produit a causa de qüestionaris
mal plantejats, com la de la Comissió de Sanitat del Consell Insular de Ma-
llorca que resolia el problema de la llengua amb la pregunta «La denominación
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La tendencia deis grups a autoconsiderar-se variats i com-
plexos i, en canvi, a considerar els altres homogenis (Viladot
1993: 37) , la qual ha de ser aplicable a les característiques
lingüístiques, i, sobretot, les vicissituds históriques deis
Falsos Catalans expliquen en gran part la situació que viuen
actualment amb relació a la denominació de la llengua propia.
Les primeres denominacions localistes de la llengua catalana
a les liles documentades apareixen en el segle XV, pero durant
molt de temps no teñen voluntat secessionista i conviuen gairebé
sempre amb denominacions o justificacions unitaristes (Riquer
1985: 447; Massot i Muntaner 1985: 14-19; Alomar-Moll 1993: 6-
20) .
A partir del segle XVIII , quan la llengua catalana comenca a
patir una creixent abséncia obligada de determináis ámbits i
usos formáis, tant escrits com oráis, es prepara el terreny
perqué apareguin prejudicis diversos (sobre 1'origen i la unitat
de la llengua, la seva capacitat funcional, etc.), que será la
base del ressó exagerat que, sobretot, a la postguerra, han
tingut els atacs a la llengua fets pels sectors que han sabut
rendibilitzar aquests prejudicis per entrebancar la normalitza-
ció i impedir-ne el suport massiu de la població illenca. Durant
aquest segle ha estat amb freqüéncia un tema que ha ocupat molt
d'espai en la premsa, sobretot en moments de relativa llibertat
política, en qué les manifestacions publiques a favor de mesures
per impulsar la normalització lingüística del país i els avangos
en aquest sentit han provocat la reacció de les actituds centra-
listes presentados com a mallorquinisme anticatalá. La polémica
que consideras más correcta del idioma de la Baleares es» i amb la possibili-
tat de respondre «Catalán» o «Mallorquín/Menorquín/Ibicenco (Balear)». En
aquest mateix sentit, sens dubte, les respostes en el darrer padró d'habi-
tants (1991) relativos a l 'ús de la llengua teñen desviacions degudes al fet
que les preguntes i les explicacions han estat formulados usant sempre el ñora
de llengua catalana; es possible que peí que fa a comprensió oral i escrita
no hi hagi una desviació gaire gran, pero pot ser-hi en la capacitat d'ex-
pressió, sobretot si es vol comparar amb la del 1986 (Meliá 1993a).
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entorn de la llengua sorgeix sobretot quan el cátala pot ocupar
espais que fins aleshores eren reserva exclusiva del castellá.
La remarca de les diferencies entre el cátala que es parla a
Mallorca i el del Principat té per objectiu, entre d'altres,
evidenciar que els recursos lingüístics de tot tipus que s'hi
elaboren no son útils a les liles, i aleshores es quan mes pot
destacar la diferencia de recursos entre el mallorquí (o el
balear) i el castellá i, per tant, la diferencia de prestigi
iqq
entre les dues llengües1'
Les argumentacions, a favor i en contra de la unitat lingüis-
tica i del nom, es repeteixen des de comengaments de segle i, en
aquest camp, no s'ha avancat gaire ni en un cap ni en 1' al-
tre2 . Així i tot, en els darrers temps han entrat en joc nous
factors que poden alterar considerablement els termes de la
polémica.
Un deis arguments mes emprats, i mes efectius popularment, a
favor del reconeixement de la unitat lingüística, al marge de la
validesa científica que pugui teñir, es el de la intel•ligibili-
tat entre els parlars de les diverses variants (Molí 1978); i,
segons Hudson (1981), la intel•ligibilitat es afavorida princi-
palment per dos factors: la motivació i 1'experiencia. En conse-
qüéncia, la incorporació de la llengua catalana a 1'escola, l'ús
(encara reduit) en l'ámbit oficial i, principalment, I1arribada
de fora de les liles de les programacions deis mitjans de comu-
nicació en llengua catalana, que provoquen I1experiencia amb
l'estándard i amb altres varietats dialectals, han d'ajudar,
sembla que necessariament, a clarificar la vertadera dimensió de
199. Aixó també es veu al Quebec entre els dos franceses i l'anglés (Kremnitz
1993: 137).
200. En la presentació deis cursos de l'OCB de l'any 1978, Francesa de B.
Molí fa una síntesi d'aquests arguments, posteriorment aquest text es va
distribuir per les escoles. Pero aquest tipus d'accions no teñen necessaria-
ment una repercussió immediata, encara que serveixen per donar arguments ais
convencuts (Molí 1978).
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les coincidéncies i les diferencies que hi ha entre les distin-
tes formes de parlar la llengua catalana^1. De fet, si la inte-
gració en una sola comunitat depén en gran part del contacte, de
la interacció, també aquests factors son importantíssims en el
manteniment d1aquesta comunitat.
Els joves que formen part de la mostra que analitzam, a dife-
rencia deis seus pares, han estat escolaritzats majoritáriament
en un període en qué el cátala formava part del curriculum, per
aixó pot ser interessant veure en quina situació es troba, entre
ells, el tema del nom i de la identitat de la llengua que es
7(19parla a Mallorca'" . Malgrat tot, els canvis en aquest terreny
sempre serán lents; la causa n 'és que el problema ha esdevingut
ja prejudici, i en aquests casos cada aparent confirmació del
prejudici el reforca, mentre que les contradiccions solen passar
gairebé sempre desapercebudes (Kremnitz 1993: 148). Ninyoles
també assenyala la tendencia a persistir que teñen les creences
lingüístiques mes vulgars i mes conegudes després d'haver desa-
paregut el medi social que va suscitar-les (1982: 82-83)
201. Així i tot, el procés d'acceptació social no es tan rápid com podría
suposar-se ja que, segons Linton (1945: 130), la capacitat per veure la
cultura de la propia societat en general, per valorar els seus patrons i
apreciar tot el que comprenen, exigeix un determinat grau d'objectivitat que
poques vegades s'assoleix. En aquest mateix sentit, caldria estudiar també
quin efecte ha tingut l'ús d'eufemismos («la nostra llengua», «la llengua
propia», «la llengua de les Balears», etc.) per denominar la llengua cata-
lana. D'una banda es probable que hagi endarrerit l'acceptació i l'automa-
tització de resposta del nom «cátala»; pero, de l'altra, pot haver possibi-
litat fer arribar les dimensions reals de la llengua a sectors que, d'altra
manera, haurien estat totalment reacis a qualsevol intent d'aproximació.
202. Les preguntes redactades específicament per recollir informació sobre
aquest punt (NI , LE, IL, IL2), en el qüestionari no apareixen agrupades, sino
repartidos al llarg deis set fulls de qué consta. A mes, s'han pogut aprofi-
tar altres preguntes per aprofundir-ne l 'análisi.
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10.2.1. El nom i la identitat de la llengua segons 1'origen
familiar.
a) El nom de la llengua propia de les liles Balears.
La gran majoria d'alumnes considera que la llengua propia de
les liles Balears es només una i que es la mateixa a totes les
Ules203
EL NOM DE LA LLENGÜA PROPIA DE LES ILLES BALEARS





IVVN Malí, rnen, eivissenc













Es significatiu l'elevat nombre d'individus que donen "ma-
llorqui" com a resposta de la llengua que es parla a les Bale-
203. Només tres alumnes donen dues llengües com a própies («castellá i ma-
llorquí») i solament un dona un nom diferencial per a les tres illes mes
grans («Mallorquí, menorquí i eivissenc»)
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ars; nom que, abracant les tres formes de parlar, no ha estat
gaire usat popularment, sobretot des de les altres illes2 .
També es igualment indicatiu el baix nombre de casos que
donen per resposta balear, tot i que la formulado de la pregun-
ta («Quin nom té la llengua propia de les liles Balears?») sem-
bla que ha d'haver afavorit aquesta solució per la tendencia
general a relacionar el nom geográfic d'un territori i el nom de
la llengua que s'hi parla2"5. Aixó prova el poc arrelament que
nnc
té popularment el terme balear, com ja hem vist* .
L'aparició d 'una resposta on indiquen que parlen el mallor-
707quí, pero matisen que es una variant de la llengua catalana ,
pot fer-nos suposar que una part deis joves que han contestat
«mallorquí», ho han fet en aquest mateix sentit.
204. De tota manera, en algún cas sí que ha estat així: Josep Tarongí, el
1822, parla de tres dialectos del cátala: barcelonés, valencia i mallorquí
(Massot 1985: 69); Tomás Forteza a Observaciones sobre la lengua materna
(1886) també fa la mateixa divisió:
«no cabe negar que el tronco es la lengua catalana, y sus ramas el
catalán, el mallorquín, el valenciano y el rossellonés; cada una de
estas variedades es lengua, mas la lengua son todas ellas» (Massot
1985: 72) .
En aquest mateix escrit Forteza continua referint-se a «mallorquí» per
parlar implícitament de la llengua de totes les Balears. Pere d 'A . Penya en
un article publicat a L'Ignoráncia el 1892, quan encara defensava el mallor-
quí com a llengua diferent i superior al cátala explícita aquesta relació:
«Que el sollerich y el pollensí y s'ervisénch y el mahonés sian consi-
derats com á dialectes de sa llengo mallorquína, res hi ha que dir per
los molts de punts en contacte que teñen amb sa llengo mare; pero son
massa pronunciados les diferenc; s que raostra, comparada amb les de
Castella y fins á un cert punt , b les de Valencia y Catalunya, per
haver de ser considerada com á delecte d1 aqüestes llengos» (Massot
1985: 190).
De tota manera no es torbará gaire Penya a reconéixer el mallorquí com a
part de la llengua catalana (Massot 1985: 164-198).
205. L'opció de posar «de les Ules Balears» i no «de Mallorca», era per
evitar fins on fos possible la relació automática indret geográfic-nom de
llengua.
206. L'enquesta de la UIB també indica aquesta tendencia a no usar el terme
balear: només un 2% deis mallorquína catalanoparlants, en haver-se d1identi-
ficar, dirien que son balears (UIB-CIM 1986: 116)
207. O diuen que parlen cátala en la variant mallorquína.
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Si sumam les respostes «cátala» i «mallorquí, dialecte del
cátala» / «cátala, variant mallorquína» (i altres respostes sem-
blants), podem observar que el total d'alumnes que li donen el
nom cátala (amb matisos per marcar la variant o sense) repre-
senten els següents tants per cent sobre el total208.









b) Identitat del mallorquí
Els valors experimenten un canvi de sentit molt important
quan, en lloc de demanar que donin nom, se'ls sol-licita que
70Qdefineixin l'abast de la llengua que es parla a Mallorca* .
La diferencia entre el nombre d1alumnes que donen la resposta
2 («Una variant geográfica de la llengua catalana»), d1aquesta
pregunta, i el deis que donen «mallorquí» a la pregunta anteri-
or, ens orienta sobre la proporció d'aquests darrers que, con-
testant «mallorquí», volien donar la informació que es conté a
la resposta «cátala, variant mallorquína». Es a dir, aproxima-
dament el 75% contesta que el mallorquí es una variant del cata-
208. A l'estudi sobre els estudiants d 'EGB de Mallorca (Vives 1991), guan
contesten a la pregunta sobre «la llengua materna» aquest percentatge arriba
al 30,9%. En aquest cas, pero, el ñora llengua catalana apareixia a les ins-
truccions que acorapanyaven el qüestionari; per tant, una part deis enques-
tats, potser, varen donar el nom condicionats. L'ús de «balear» només afecta
1'1,3% deis enquestats.
209. En aquest cas es donen tres possibles respostes i es deixa l'opció, si
qui contesta no hi veu reflectida la seva idea, de donar-ne una altra. La
formulado de la pregunta es:
El mallorquí es:
1. Una variant geográfica de la llengua castellana (com també ho son
1'ándalas, el íléones, etc.).
2. Una variant geográfica de la llengua catalana (com també ho son el
menorquí, el barceloní, el pallares, etc.).
3. Un llengua independent (com també ho son el castellá, el cátala,
el francés, etc.).
4. (Espai per a altres respostes)
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la i, d 1 aquesta, només el 2 0 ' 7 % li han donat el nom «cátala»;
per tant el 5 4 ' 3 % , que han contestat «mallorquí», ho feien pen-
sant, segurament, una resposta semblant a «mallorquí-varlant del
cátala»210.
IDENTITAT DEL HALLORQOÍ. VALORS GLOBALS I SEGOHS EL GROP D ' O R I G E N FAMILIAR, (t T. 1317)
1SJU
Uanant cast, S0
gg l^ Uanant cat. ¿o
l'.v.i Llengua ¡ndep.




















































c) Identitat de la manera de parlar de Barcelona, Palma i Valen-
cia.
En aquest cas es tracta d 'un tipus de situació molt semblant
a 1"anterior, pero permet que qui contesta pugui, si així ho
creu convenient, tractar de manera diferent les distintes par-
cel-lacions que es fan popularment de la llengua catalana (cata-
210. En l'enquesta de Maó de 1979 (Mascaré 1982), feta a majors de 16 anys,
només el 2,09% usaven el nom «cátala» per referir-se a la llengua (la resta
usaven: «maonés», «menorquí» o «pía». En canvi, només el 35,01% consideraven
que el cátala i el menorquí eren dues llengües diferents; entre les persones
de 25 i 29 anys, només era el 18.71%, i entre les de mes de 59 anys, el
40,94%.
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la, referit al parlar del Principat, valencia i, en el cas que
ara ens ocupa, mallorquír*- . El resultats son:
IDENTITAT DE LA M A N E R A DE PARLAR DE BARCELONA, PALMA I V A L E N C I A , (í T. 1318)
1U0
• 3 ll.dlfer. r,r.
g?7J Uar.d' 1 II,
WJ P=U, dif.B.


































































Les opcions clarament majoritáries son les que tracten els
tres casos de la mateixa manera: o son tres llengües diferents
o son una sola llengua. L'única opció diferent que pot ser un
poc significativa es la resposta que agrupa el parlar de Palma
amb el de Barcelona i separa el de Valencia; a part de poder-se
deure a diferencies lingüístiques (es un parlar occidental,
probablement l 'únic que els alumnes son capacos d 1 ident i f icar) ,
aquest fet pot ser a causa d1existir oficialment un nom diferent
per designar aquest parlar.
211. La pregunta es: Amb guiña afirmado estás mes d'acord?
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palma que parlen en la
llengua propia de la seva comunitat autónoma...
1. parlen tres llengües diferents.
2. parlen en diferents variants de la mateixa llengua.
3. la de Barcelona i la de Valencia parlen en la mateixa llengua; la de
Palma, en una altra.
4. la de Valencia i la de Palma parlen en la mateixa llengua; la de Bar-
celona, en una altra.
5. la de Palma i la de Barcelona parlen en la mateixa llengua; la de Va-
lencia, en una altra.
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d) El reconeixement expllcit o implícit de la unitat de la llen-
gua catalana.
Si agrupara els alumnes que a la primera pregunta donen el nom
de cátala a la llengua de les liles Balears i els que, tot i
donant-hi altres ñoras, contesten que es una variant geográfica
del cátala, podem observar que els que consideren que es tracta
de la mateixa llengua representen una amplia majoria, en tots
els grups:
CONSIDEREN QUE EL MLLORQUÍ ES CÁTALA, (t T. 1319-1320)
TOTAL (936)
7 7 , 4
AOT (515)





La incorporació a aquest grup deis que, fins ara, no han
reconegut la unitat de la llengua, pero afirmen que a Valencia,
Palma i Barcelona es parla la mateixa llengua212 fa augmentar
encara mes el nombre d1alumnes que actúen cora si es tractás de
la mateixa llengua:









En total son 112 alumnes ( 1 2 % ) , els que a cap d1aqüestes tres
qüestions donen una resposta que indiqui <• ue reconeixen la uni-
tat de la llengua catalana. Si, a partir d 'ara , analitzam, en
lloc de les respostes que es donen a preguntes directes sobre el
nom i la unitat de la llengua, les que demanen respostes sobre
qüestions d'actituds receptives de la llengua, podem veure que
212. L'opció 5 («Barcelona i Palma, la mateixa llengua; Valencia, una llengua
diferent») l 'hem incorporada, també, al reconeixement de la unitat de la
llengua perqué el problema a les liles mai no es planteja a tres bandes
(valenciá-mallorquí-catalá), sino a dues (catalá-mallorquí).
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la manca de reconeixement de la unitat lingüística encara es
redueix molt mes2 .
D'aquests 112 alumnes, n'hi ha 81 que diuen que quan miren TV
en la llengua propia de les liles Balears21* sintonitzen TV3,
Canal 33 o Canal 9 (í T. 1323-1325). Deis 31 restants, n'hi ha
3 que, en escoltar-hi radio, sintonitzen la RAC (T T. 1326-1328)
i 4 mes que diuen que els cantants o grups musicals en aquesta
llengua que mes els agraden son grups principatins (Els Pets i
Sopa de Cabra, í T. 1329-1331). En total, per tant, només hi ha
24 alumnes que en algún d'aquests casos no donin per fet que el
mallorquí i el cátala son la mateixa llengua, la qual cosa sig-
nifica que el 97,4% deis alumnes, a la práctica, ho reconeixen.
RECOHEIXEHENT EXPLÍCIT I IMPLÍCIT DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
I Total AUT I MXT ES IHM
Valor acunulat (d ' e squer ra a dreta) del reconeixenent de la unitat de la llengua catalana en alguna de les
respostes següents. NI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es <cata lá>; IL : El nallorquí es una
variant geográfica de la llengua catalana; IL2: Un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palna parlen
en diferents variants de la lateixa llengua; TV: Quan niren TV en la llengua propia de les Ules Balears airen
TV3, C33 o Canal 9; RD; Quan hi escolten radio sintonitzen la RAC; HS: Quan citen els grups/cantants en
llengua propia de les Ules Balears que íes els agraden son del Principat .
213. Cora acabara de fer en els casos precedents, cada vegada eliminarera els
alumnes que reconeixen la unitat de la llengua i avancarem treballant amb els
que, fins aleshores, no l'hagin reconeguda.
214. La pregunta es formula dient: Si mires TV en llengua (), quin/s canal/s
sintonitzes mes?
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Aquesta valors, agrupats en el gráfic, ens mostren amb molta
claredat la semblanca que teñen en tots els grups d'origen fami-
liar. Es a dir que aqüestes dues variables (tipus de familia de
procedencia i acceptació del nom cátala per referir-se a la
llengua o reconeixement deis seus limits reals) no semblen rela-
cionades.
10.2.2. El nom i la identitat de la llengua segons el lloc de
residencia.
Si a mes de comparar amb el grup de procedencia familiar
els valors que adquireixen les distintes variables que ens ser-
veixen per veure quin grau d1acceptació del nom cátala per refe-
rir-se a la llengua de les liles hi ha entre els alumnes enques-
tats, ho fem amb el lloc de residencia, podem veure que, en el
grup AUT, sembla que no hi ha relació entre viure a Palma o ais
pobles i el grau d1acceptació explícita del nom i de la unitat
de la llengua catalana. Així i tot, hi ha un lleuger major ús
del terme «cátala» entre els alumnes de Palma per referir-se al
nom de la llengua propia de les liles Balears. En tots els al-
tres casos els valors son prácticament idéntics.
RECONEIXEHENT DE LA U N I T A T L I N G Ü Í S T I C A DE LA LLENGUA CATALANA, SEGONS EL GROP D ' O R I G E N FAMILIAR I EL LLOC





































NI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es «cátala); IL; El lallorquí es una variant geográfica
de la llengua catalana; IL2 : Un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palia parlen en diferents
variants de la nateixa llengua.
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En els altres dos grups (MXT i IMM) els resultáis ja no son
tan indeferenciats com en el grup AUT. En el grup de filis de
matrimonis de procedencia mixta, hi ha una diferencia important
entre els que viuen Palma i els que viuen ais pobles de Mallor-
ca. Aquesta diferencia es dona en la resposta a la primera pre-
gunta (el nom de la llengua propia de les liles Balears): l'ús
del nom «cátala» es mes elevat entre els alumnes de Palma.
En el grup IMM les diferencies a favor d'un major reconeixe-
ment de la unitat de la llengua catalana es donen també a Palma,
i ara en les tres preguntes, encara que el baix nombre d'indivi-
dus d'aquest grup que viuen ais pobles fan que no es pugui asse-
gurar la relació entre les dues variables.
10.2.3. El nom i la identitat de la llengua segons el curs en
qué están matriculats.
RECONEIXEHEHT EXPLÍCIT I IHPLÍCIT DE LA ONITAT DE LA LLEHGOA CATALANA, (f T. 1359-1366)
100
1BUP IFP GZ3 cou
Valor acuaulat (d'esquerra a dreta) del reconeixenent de la unitat de la llengua catalana en alguna de les
respostes següents. HI: El non de la llengua propia de les Ules Balears es «cátala»; IL; El nallorquí es una
variant geográfica de la llengua catalana; IL2: un persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palia parlen
en diferents variants de la aateixa llengua; TV: Quan airen TV en la llengua propia de les Ules Balears airen
TV3, C33 o Canal 9; RD: Quan hi escolten radio sintonitzen la RAC; HS: Quan citen els grups/cantants en
llengua propia de les Ules Balears que aés els agraden son del Principat.
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Es ciar que els alumnes de COU son els que menys prevenció
teñen a usar el nom cátala per referir-se a la llengua propia de
les liles Balears; el valor que aquesta resposta hl té (42,5%)
s'acosta el doble de la mitjana (24,8%). En la resta de casos
1'avantatge continua essent favorable a aquest grup, encara que
les diferencies es van reduint així com disminueix el grau d'ex-
plicitació de la unitat lingüística. Entre els distints valors
que teñen aqüestes variables a 1BUP i a 2/2FP hi ha molt poca
diferencia i es van alternant en la segona i tercera posicions.
En canvi, el grup de 1FP es manté sempre en darrer lloc, amb
molta de diferencia en els tres casos en qué el reconeixement de
la identitat lingüística de la llengua de Mallorca es mes explí-
cit.
En aquest cas pensara que, sobretot peí que fa ais alumnes de
COU, tot i que el percentatge deis que usen la denominació cá-
tala pot considerar-se baix, s'ha d1interpretar de forma positi-
va la diferencia. Els alumnes mes grans (mes maduresa) i els que
teñen una formació escolar major, son els que amb mes encert
identifiquen els límits de la seva llengua i mes poc reacis son
a usar el nom cátala per anomenar-la.
En quasi tots els cursos, els filis d'immigrants son els que
mes clarament expressen la unitat de la llengua catalana, encara
que les diferencies no son gaire importants, excepte a COU, on
amb les dues primeres preguntes ja se sitúen en el 100% d'accep-
tació. Els mes reacis a aquesta acceptació son, generalment, els
filis deis matrimonis mixtos. De tota manera les diferencies son
tan reduides que no es possible afirmar que el grup familiar a
qué pertanyen siguí determinant en les respostes; de fet, les
respostes que donen els tres grups son molt semblants en totes
les preguntes (T T. 1359-1366).
10.2.4. El nom de la llengua en els usos particulars
Els alumnes que diuen teñir el cátala o el cátala i una altra
llengua com a Ll, per referir-s'hi usen la denominació cátala en
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una proporció molt semblant a quan anomenen la llengua propia de
les liles Balears.
QUE USEN PER REFERIR-SE A LA SEVA Ll ELS ALUMNES QUE HI TEÑEN EL CÁTALA O EL CÁTALA I UNA ALTRA LLEN-






























En aquests resultats es pot veure que les denominacions se
sitúen, en tots els casos, polaritzades a mallorquí i cátala.
Les altres denominacions son paral•leles a «mallorqui» («valen-
cia», «eivissenc»), a «cátala» («catalá-mallorqui») o fan refe-
rencia a denominacions de parles locáis de Mallorca («parlars
locáis de Mallorca). Encara que el nombre d'individus es molt
baix (10) per poder-ho donar com a general, on mes acceptació hi
ha del nom cátala es entre els filis d'immigrants. El cercle que
mes allunyat, emocionalment, n'está, pero també es on la decisió
que sigui aquesta deu ser mes conscient. D'altra banda podem
destacar que ningú usa el nom balear per referir-se a la seva
llengua.
L'ús del nom cátala per referir-se a la llengua varia segons
la situació a qué al-ludeixen. En els casos que hem estudiat
ara, per fer referencia a la llengua que usen per parlar amb els
companys de classe catalanoparlants es quan menys usen el terme
cátala (24,6%), després segueix la situació en qué parlen a una
persona de mes de 30 anys catalanoparlant (26,4%), després amb
els professors catalanoparlants (30,8%) i, en darrer lloc, amb
els companys de classe castellanoparlants (32,53%). En tots els
casos, per tant, l'ús del nom cátala per referir-se a la llengua
que usen va augmentant com menys intimitat hi ha amb 1'interlo-
cutor; pero cal fixar-se que quan l'ús del cátala es mes inten-
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cional (amb els companys de classe castellanoparlants) es quan
mes elevat es aquest terme2*5. En general, entre els filis deis
immigrants hi ha una major tendencia a usar cátala que en els
altres dos grups, pero també cal dir que son molt pocs els alum-
nes d'aquest grup que usen el cátala en quasi totes aqüestes
situacions.
US DEL HOH CÁTALA PER REFERIR-SE A LA LLENGUA EH DIVERSES SITÜACIOHS. VALORS GLOBALS I SEGONS EL GRÜP D ' O -













































Ll WC2 EZÜWE2 WT2 EH2WC1 I iLñE
Ll: Ll deis alunnes; W C 2 ; Llengua usada amb coipanys de classe catalanoparlants; HE2: Llengua usada aib
persones conegudes najors de 30 anys catalanoparlants; NT2: Llengua usada aib professors catalanoparlants;
SCI: Llengua usada anb conpanys de classe castellanoparlants; LAE: Llengües que l'escola ha d'assegurar que
els alunnes coneguin.
D'al tra banda, en la preferencia a usar cátala per designar
el nom de la llengua propia de les liles Balears no hi ha dife-
rencies basades en l 'ús del castellá o del cátala en determina-
des situacions . (T T. 1423-1426).
Un ús relativament molt elevat de cátala es dona quan han de
fer referencia a la llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes aprenguin. Mes de la meitat ( 5 4 , 2 % ) deis que hi fan
constar el cátala ( 6 2 2 ) ho fan amb aquest nom, sense que hi hagi
gaire diferencies a partir deis ¡T jos d'origen familiar, tot i
que els alumnes del grup IMM, altra volta, son els que ho fan
215. En tots aquests casos els alumnes que usen el cátala son mes de 500,
excepte en el darrer, en qué només son 83.
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amb mes freqüéncia (59,1%) pero son el grup mes reduit, en va-
lors absoluts i relatius (t T. 1427-1431).
10.2.5. La diferent apreciado de la mateixa realitat lingüis-
tica
En l'enquesta hi ha una altra qüestió que ens demostra que
1'actitud amb relació a la llengua es basa mes en components
ideológics, en un prejudici (que, com hem vist, minva així com
augmenta el grau d1instrucció) que en una realitat o una refle-
xió personal. Ens referim a la diversitat de respostes que els
alumnes (de BUP, COU i FP pertanyents a la mateixa aula) donen
a la pregunta de quina llengua els ensenyen a 1'escola. A
l'atzar hem agafat cinc grups de cinc centres diferents216 i el
resultat es prou eloqüent:
LLENGUA QUE ELS ENSENYEN A L'ESCOLA (í T. 1432)
Centres:
La llengua catalana general
La llengua catalana a partir de la varietat mallorquína
La llengua de Barcelona i no la de Mallorca
La llengua aallorquina































Tots els alumnes del mateix grup valoren la mateixa realitat
(els mateixos llibres i professors) i les conclusions que en
treuen son prou diferents217
216. 1: 1BUP-CIDE (Palma-Privat). 2: IBUP-Lloreng Garcías (Artá-Públic). 3:
IFP-Na Camel-la (Manacor-Públic). 4: IREM-Juníper Serra (Palma-Públic). 5:
COU-Guillem Colora (Sóller-Públic).
217. Globalment (tots els grups enquestats) les respostes respectivos son:
36,0%, 32'5%, 20'1%, 8'2%, 3'2%.
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Aquesta mateixa complexitat de visió per part de l 'alumnat es
pot demostrar comparant els resultats de les preguntes «El ma-
llorquí es» i «Una persona de Valencia, una de Barcelona i una
de Palma que parlen en la llengua propia de la seva comunitat
autónoma, parlen...», que hem analitzat abans. En el primer cas,
el 7 4 ' 9 % ( 7 9 ' 6 % , sobre els que contesten) diuen que es una vari-
ant de la llengua catalana; en la segona pregunta el 74 ,3% diu
que parlen tres variants de la mateixa llengua i el 4 ' 8 % diu que
la persona de Barcelona i la de Palma parlen la mateixa llengua
i el de Valencia, una altra. Aquests dos valors acumulats, que
son els que ara ens interessen, representen el 79,1% (82 ,6% deis
que contesten).
En creuar els resultats de les dues preguntes (t T. 1433)
s'observa que només el 6 6 ' 8 % (el 7 4 ' 3 % , deis que contesten)
donen respostes concordants (a: «una variant del cátala»; b:
«parlen tres variants de la mateixa llengua» o «El de Barcelona
i el de Palma parlen la mateixa llengua» )21".
10.2.6. El nom de la llengua i l'autoidentificació.
La denominació que, de la llengua de les liles Balears, fan
els alumnes no ve condicionada tampoc per com s' autodefineixen
ells mateixos. Si comparara els que es defineixen amb gentilicis
218. En la negació de la unitat de la llengua en aqüestes preguntes també hi
ha manca de coherencia, creuant el 14'3% (15,2% sobre els que contesten) que
deia que «el mallorquí era una llengua independent» i el 16'2% (17% deis que
responen) que deien que parlaven «tres llengües diferents» o que els de «Bar-
celona i Valencia parlen la mateixa i la de Palma, no», podem veure que hi ha
incoherencia de resposta en el 12'9% (14,4% deis que contesten). La respostes
incoherents que superen 1'1% del total d'enquestats son les següents:
a. «Variant del cátala» + «Tres llengües diferents»: 5 '9% ( 6 ' 5 % ) .
b. «Llengua independent» + «Variants de la mateixa llengua»: 5 '8% ( 6 ' 4 % )
c. «Variant del cátala» + «El de Valencia i Barcelona, la mateixa; el de
Palma, no»: 3 '2% (3 ' 6%)
d. «Variant del castellá» + «Tres variants de la mateixa llengua»: 2'1%
(t T. 1433)
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[+ malí] i els que es defineixen amb [- malí], la distribució de
la denominació de la llengua propia de les liles Balears es la








7 4 , 6 %
10.3. CONCLÜSIONS.
La gran majoria d1alumnes amb la identificació amb qué diuen
que se senten mes cómodes es amb el terme «mallorquí». Cap de la
resta deis noms proposats no son triats per mes del 7% deis
alumnes, excepte «espanyol», que no es peí 13,5%.
Si agrupam totes les respostes a partir que tenguin el tret
[ + /- malí], per molta diferencia les mes freqüents son les mar-
cades amb [+ malí] («balear», «cátala» i «mallorqui»).
Per tant els alumnes mallorquins, majoritáriament, se senten
mes cómodes amb gentilicis que van lligats a 1'indret geográfic
en qué viuen o a la seva área histórico-cultural, que no amb els
que fan referencia a l'ámbit de l'estat.
L'origen geográfico-lingüistic deis progenitors, el lloc de
residencia i la llengua primera deis alumnes son variables que
afecten la distribució deis valors que assoleixen, en els dis-
tints grups, aquests identificadors.
A mes, la identificació gentilicia, tal vegada pugui ser un
altre deis indicadors básics, i en aquest cas de característi-
ques netament ideológiques, que ajudin a explicar les diferents
respostes que els alumnes enquestats donen a diferents preguntes
deis qüestionari.
Quan ens referim ais usos, sembla que el comportament deis
alumnes catalanoparlants experimenta modificacions importants
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d'acord amb aquesta variable (els alumnes que s'identifiquen com
a [ + malí] usen mes el cátala, sobretot amb els castellanopar-
lants). Quan les preguntes al•ludeixen a opinions sobre la situ-
ació lingüística, els que donen respostes mes interferides peí
component [± malí] aparentment son els castellanoparlants, ais
quals no afectava gaire peí que f a ais usos.
Peí que fa al nom de la llengua, la denominado balear, que
permet incloure en un sol nom la manera de parlar de les diver-
ses illes, espontániament no es usada gairebé mai, tot i les
pressions d'alguns sectors per fer-ho possible, en molts de
casos des de posicions disgregacionistes.
Igualment, l'opció de donar el nom popular («mallorquí») es
molt mes freqüent que la que dona el nom oficial («cátala»).
Per altra banda, pero, el reconeixement de la unitat de la
llengua es molt mes elevat que el fet d'atorgar-li un nom unita-
ri. Aquesta situado es possible, tal volta, perqué no n'hi ha
cap que sigui percebut com a tal. El terme cátala es entes mes
91Q
com a nom regional¿L, com el nom d'una varietat d aquesta llen-
gua reconeguda com a única, que com a referencia a la globali-
tat.
Sembla que no ni ha diferencies d1actitud significatives amb
relació al nom i a la identificació correcta de l'abast de la
llengua entre els membres de grups d1origen familiar diferent.
Aquest paral•lelisme de respostes no es manifesta únicament al
final de tot el procés, sino que s1inicia a la primera pregunta
analitzada i es manté en totes les altres.
Pero en canvi, el curs en qué están matriculats els alumnes
es determinant en les respostes que fan referencia conscientment
al nom i a l 'abast de la llengua. Els alumnes de BUP ho teñen
mes ciar que els d 'FP i els deis cursos superiors mes que els
deis inferiors.
219. Aquesta interpretació no es exclusiva d'illencs i de valencians, sino
que també es propia d'una part deis principatins que consideren que ells
parlen la «llengua» i la resta els «dialectes».
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11. INCIDENCIA DE LA VARIABLE SEXE.
Entre els objectius iniciáis hi havia el d'esbrinar si la
diferencia de sexe era una variable que afectava el comportament
lingüístic deis joves de Mallorca.
Per les dades d'aquesta enquesta (t T. 1435-1854), i fent
referencia al conjunt de la mostra, sembla que (contráriament al
que passa amb variables relatives a 1*origen geográfico-lingüis-
tic deis progenitors, el lloc de residencia o el curs en qué
están matriculats) les diferencies de sexe no incideixen sobre
les respostes que donen els enquestats. En tots els casos hi ha
molt poques diferencies entre les respostes que donen els joves
i les que donen les joves.
Així i tot, es pot observar, que aqüestes diferencies, sempre
reduides, en algunes situacions de les proposades en 1'enquesta
de vegades es capgiren segons les característiques deis enques-
tats, deis interlocutors o de l'entorn.
En aquest sentit, peí que fa ais usos, sembla que les cir-
cumstáncies que envolten l'acte de comunicació o l'entorn en qué
viuen els enquestats influeixen en el comportament d'un sector
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lleugerament mes ampli d1al-lotes que d'al-lots. Quan hi ha
elements que actúen clarament a favor de l'ús de la llengua
catalana, dins de cada grup (d1 origen familiar i de lloc de
residencia), les noies que l'usen solen ser mes que els nois i,
en situacions oposades, succeeix, en general, al contrari. Així,
les joves del grup AUT, el mes catalanitzat, tendeixen a avan-
car-se en l'ús del cátala ais joves en mes ocasions que les deis
altres dos grups; aixó mateix passa entre les que viuen ais po-
bles i les que viuen a Palma. Igualment, amb interlocutors cata-
lanoparlants, sobretot amb els que teñen un ciar ascendent sobre
les alumnes (familiars i professors, per exemple), en l'ús del
cátala també solen avancar-se mes ais joves que amb la resta de
catalanoparlants tractats a l'enquesta i també que amb els cas-
tellanoparlants i els desconeguts. Aquesta mateixa tendencia es
manifesta en una de les situacions mes condicionades: en una
classe impartida en cátala, amb molts de casos, son mes les
joves que agafen el apunts en aquesta llengua; en canvi, quan
aquest ús s'analitza prácticament (la llengua en qué contesten
el qüestionari, redactat en cátala), els joves, sobretot de
Palma, solen fer un ús mes elevat de cátala del que en fan les
joves.
Amb relació a les previsions d'ús de les llengües en el fu-
tur, en el grup AUT de Palma i en el MXT quasi sempre son els
joves que teñen una previsió major d'ús del cátala; en canvi, en
els altres grup sol ser mes alta entre les joves.
Peí que fa a respostes relatives a les idees, a les valoraci-
ons de la situació lingüística i a les representacions, sovint
un major nombre d1al-lotes que d'al-lots son mes próximes a les
opcions socialment dominants, cerquen mes la confluencia amb la
majoria que la divergencia; encara que les diferencies continúen
essent petites.
El joves tendeixen mes a donar el nom cátala en haver de dir
quina es la llengua propia de les liles Balears que les al•lo-
tes; en canvi un major nombre d'aqüestes sol reconéixer explíci-
tament que el mallorquí es una variant del cátala.
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En situacions de contacte problemátic de les dues llengües,
per exemple en reunions mixtes, les joves opten mes per soluci-
ons que apel•len a la llibertat de tria individual que els jo-
ves, els quals s1inclinen amb mes freqüéncia que elles per opci-
ons d'ús exclusiu de cátala o de castellá; aixó mateix passa amb
la resposta que donen a quina ha de ser llengua vehicular de
1'escola a Mallorca, en qué la proporció mes alta de partidaris
que ho siguin les dues llengües oficiáis sempre, a tots els
grups, son les joves. Per contra, pero, quan en una reunió hi ha
qualcú que entén amb dificultáis el cátala, elles son les que
mes opten perqué tothom parli en castellá, també a tots els
grups.
L'obligació d'haver-se sentit obligats a parlar en cátala
contra la seva voluntat es mes estesa entre les al•lotes que
entre els al-lots; en canvi, l'obligació de parlar en castellá,
en tots els grups, es mes estesa entre ells.
La proporció de noies que consideren oportú que ais terri-
toris espanyols de parla castellana s'escolaritzi 1'aprenentatge
d'una altra llengua de l'estat es mes elevada que la deis nois
que pensen així. En canvi, passa a la inversa quan es tracta de
fer que el cátala sigui 1'única llengua oficial de Mallorca.
Els joves de Palma que creuen positiu que es conservi la
llengua catalana son mes que les joves; pero ais pobles passa al
revés. En general, també son mes al-lots que al•lotes que consi-
deren bo que a Mallorca tothom parli en llengua catalana.
Peí que fa a l'evolució de la situació lingüística, entre les
dones, en general, está mes estesa la idea que el cátala está
normalitzat i que de cada vegada hi ha mes gent que el parla.
Segons sembla, dones, les joves s1inclinen mes a acceptar les
convencions del parlar del seu entorn, a donar unes respostes
al-lusives a comportaments nórmala™, des de la perspectiva
220. En un estudi sobre les actituds i els coneixeraents de les llengües
catalana i castellana entre escolars de 8é d'EGB de Mallorca (Vives 1989),
les nines manifesten una actitud i una significació afectiva mes favorables




deis que son generalitzats i dominants, a allunyar-se de posici-
ons que podrien resultar conflictives, tot i que aquesta actitud
es majoritária entre els joves d'ambdós sexes, tal com també han
observat altres autors221. Les al-lotes, per aquest mateix mo-
tiu, son mes sensibles a les variacions que es produeixen entre
els factors que intervenen en les distintes situacions analitza-
des222. Aquest comportament concorda amb la hipótesi d'Aracil
que sosté que «el bilingüismo femení comenca després i acaba
abans que el masculí» (1983: 210). La tendencia de les dones a
comportar-se mes d'acord amb el medi —per diverses raons, entre
les quals hi ha les referidos a una vida social mes o menys
oberta, com assenyala Junyent (1992: 43-45) o com hem vist a
l'apartat 4.2 en parlar de les mares immigrants— faria que en
el procés inicial de substitució lingüística, quan son pocs els
bilingüitzats, les dones es mantinguessin mes monolingües que
els homes. En canvi quan la bilingüització ja afecta bona part
de la poblado i, consegüentment, la segona llengua ja ha des-
placat la primera en prestigi social, passin a usar només la
nova (la mes acceptada). Aquest fet explicaría que les poques
diferencies observados (en l'ús i en les idees) entre els joves
de Mallorca, puguin créixer a altres llocs on el procés de subs-
titució sembla mes avancat, per exemple a Eivissa (Joan 1984:
143-151), a Novelda (Montoya 1995: 256-257) o a altres locali-
tats alacantines (Gimeno 1982; Montoya 1996: 76-78). Pero, en
canvi, el comportament deis joves de Sabadell (Erill et al.
1992) es molt semblant al de Mallorca (les noies solen usar mes
el cátala o el castellá que els nois segons si 1'interlocutor o
les circumstáncies immediates son mes favorables a una o altra
llengua i solen coincidir mes en actituds contrarios a la impo-
221. v. Erill et al. 1992; Boix 1993; Joan 1984.
222. Així i tot, cal dir que les diferencies son tan reduides, que sol ser
freqüent trobar casos concrets d'excepció a aqüestes tendéncies generáis que
hem observat, els quals es donen sobretot en el grup IMM (cal teñir en comp-
te, pero, que es tracta d'un grup que, en el cas deis pobles, té només 35
individus, per tant s'han de tractar amb raolta precaució els resultats que
s'hi refereixen).
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sició); segurament aquest fet es pot explicar en el mateix sen-
tlt, ja que el major volum relatiu de la població d'origen forá
(2/3 del total) es compensat per una major intervenció institu-




12.1. HIPÓTESIS INICIALS, CRÍTICA METODOLÓGICA I SUGGERIMENTS
PER A NOVES RECERQUES.
L'objectiu básic plantejat en iniciar el treball era obtenir
una descripció de la situació de la llengua catalana entre els
joves de Mallorca i, alhora, provar de descobrir les principáis
circumstáncies ambientáis que condicionen l'ús que en fan i la
representació ideológica que teñen de la realitat lingüística
que els envolta.
D' entrada pero hem de fer constar que 1' autolimitació de
l'abast del treball a la població escolaritzada fa que la gene-
ralització d1aqüestes dades s'ha de prendre amb moltes precau-
cions, tot i que es probable que els factors que condicionen el
comportament lingüístic, les tendéncies, etc., siguin els matei-
xos per a la gran majoria deis joves. A mes, també en aquest
sentit, cal teñir en compte que treballam amb dades declarades.
Entre les hipótesis iniciáis, la que considerava que 1'origen
geográfico-lingüístic de les famílies deis alumnes havia de
condicionar-ne les respostes que donaven a les preguntes (i, per
tant, els seus coneixements i comportaments amb relació a la
llengua catalana) s'ha demostrat ámpliament: com mes component
familiar autócton teñen, mes favorables a la llengua catalana
son les respostes peí que fa ais coneixements, usos i actituds.
Així i tot, aquesta variable sembla molt mes determinant en els
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usos que no en les representacions que es fan de la realitat
lingüística.
El lloc de residencia, una altra de les variables que consi-
derávem que havia de ser determinant, també s'hi ha mostrat. Els
alumnes que resideixen a pobles teñen un comportament molt mes
catalanitzat que els residents a Palma, en quasi tots els aspec-
tes analitzats. En aquest sentit es de destacar que, en els usos
fora de l'ámbit familiar nuclear, fins i tot els grups d'alumnes
de pobles amb un progenitor d1 origen immigrant raes que els de
Palma donaven respostes mes favorables al cátala que aquests
darrers223. El sentit de la diferencia entre Palma i pobles no
es positiva per a la normalitzacio lingüística, ja que, d'acord
amb les teories de la difusió (v. Viladot 1995: 20), les carac-
9 ?áterístiques de la capital s'expandirán a la resta de l'illa .
Altres variables no es manifesten tan decisives com aqüestes
dues. El sexe no sembla influir sobre cap de les respostes dona-
des pels alumnes, encara que les dades apunten la possibilitat
que una part de les joves enquestades siguin mes influenciables
per 1'entorn (a 1'hora de fer la tria de la llengua a usar o de
donar opinions sobre la situació lingüística) del que no son els
joves; aixó tant a favor del cátala com del castellá.
Igualment, les diferencies de curs no son tampoc factors
gaire decisius sobre el sentit de les respostes. únicament ho
son en tractar-se d'algunes preguntes relacionades amb les re-
presentacions lingüístiques (el nom i identitat de la llengua,
el procés de normalitzacio lingüística, e tc . ) i, an canvi, no
gens en els coneixements i en els usos que diuen tanir i fer .
Així mateix sembla confirmar-se que una gran part deis joves
trien la llengua a usar condicionats, de forma molt evident, peí
perfil de 1'interlocutor o per 1'entorn lingüístic en qué es
223. Un l'estudi ja esraentat sobre els estudiants de 8é d 'EGB de Mallorca
(Vives 1989), variables equivalents al lloc de residencia i a 1'origen fami-
liar també es manifesten clarament pertinents.
224. Es normal, per tant, que s'insisteixi sobre la necessitat d'actuacions
de planificació lingüística sobre Palma per la transcedéncia que té com a
capital (Mari 1994; Molí 1994).
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troben. Ara be, la majoria de castellanoparlants passen a usar
el cátala en moltes menys circumstáncies que els catalanopar-
lants canvien al castellá.
A part d'aqüestes variables (quasi totes de tipus ambiental)
que poden ajudar-nos a explicar, en part, el comportament lin-
güístic diferenciat deis joves, n'hi ha, sens dubte, moltes mes
(sobretot de tipus individual) que hi intervenen i que queden
fora de l'abast del nostre estudi, perqué el nombre de variables
que incideixen en el comportament huma es tan elevat que «encara
no hi ha cap societat que hagi aconseguit formular una gramática
del comportament mínimament completa» (Kremnitz 1993: 17).
Igualment, cal teñir en compte que, en la redacció del qües-
tionari, sempre hem procurat referir-nos a la llengua de Mallor-
ca, sense donar-li nom, perqué preteníem treballar, en la majo-
ria de qüestions, sobre la realitat lingüística i evitar les
distorsions que etiquetar-la amb un nom o amb un altre haurien
pogut provocar. En aquest sentit s'han d1interpretar els valors
nn r
que es donen a la llengua catalana .
En línies generáis, la metodología seguida, pensara que ha
estat adequada, ja que ens ha permés obtenir la major part de
les informacions que preteníem.
Així i tot, hi ha hagut una serie de detectes que caldria
teñir en compte en ulteriors treballs d1aqüestes caracteristi-
ques.
En primer lloc, pensara que en un treball de tipus individual,
com aquest, no s'hauria d'haver plantejat una descripció tan
225. La problemática del nom de la llengua obliga que, si es volen obtenir
resultats válids (no sois relatius al nom, sino també ais usos), calgui
estudiar be quines han de ser les preguntes del qüestionari i la metodología
d1enquesta per evitar que es produeixin esbiaixades, que poden arribar a
afectar greument els resultats i les conclusions. Sembla que, en la població
tractada en aquesta enquesta, una pregunta relacionada amb l 'ús de la llengua
que utilitzás el nom cátala podria provocar només al voltant d 'un 78% de
respostes correctes (els qui responen que el cátala es el nom de la llengua
de les liles sumats ais qui responen que es tracta de la mateixa llengua) i
que en 1'altre 22% d'enquestats hi hagués problemes per respondre adequa-
dament a causa del nom.
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extensa de la situado. Probablement, hauria estat oportú re-
duir-lo a un sol tipus d'alumnes (a partir de 1'origen familiar
o del lloc de residencia, per exemple) o simplificar l'estudi
reduint el nombre de variables tractades; d1aquesta manera segu-
rament s'hauria acurcat la distancia temporal entre la recollida
de dades i la conclusió del treball. Així i tot, ja hem deixat
de teñir en compte part de les preguntes deis qüestionari, les
que ens semblaven menys rellevants amb relació a l'objectiu que
preteníem assolir.
A part de la lentitud en l'elaboració del treball que ha
provocat l'extensió del camp a estudiar, també aquesta mateixa
característica va fer que en les sessions de recollida d'infor-
mació, el temps destinat pels alumnes a completar el qüestionari
fos molt just. Aixó ha fet que alguns, pocs, no l'acabassen de
completar.
Un altre fet a teñir en compte es que, en determinats casos,
alguns alumnes no han sabut completar correctament les preguntes
que estaven disposades en forma de graella. Una altra vegada,
pero, han estat pocs els afectats, com ja hem comentat en la
descripció deis resultats quan ens hi hem trobat.
Sens dubte, aqüestes limitacions s'hauran de teñir en compte
en futures investigacions d1aqüestes carácterístiques. La forma
mes idónia de recollir informació tal volta sigui amb entrevis-
tes personáis en qué 1'enquestador completa el qüestionari. la
qual cosa evita errors de comprensió a causa del disseny, pero
aquest métode, a part de fer-nos el treball molt mes costos en
tots els sentits, també pot coartar mes les respostes.
Com que la variable básica que hem usat ha estat la del tipus
de familia segon 1'origen deis progenitors, hauria estat inte-
ressant també recollir informació sobre 1'origen deis avis.
D1aquesta manera podriera haver discriminat els pares i mares que
son immigrants de segona generació i afinar molt mes en el com-
portament deis autóctons i deis matrimonis mixtos.
D'altra banda també hauria estat positiu poder contrastar, a




Així i tot, convé destacar que determinados parts del qüesti-
onari que abans de comengar el treball ens semblaven mes margi-
náis han esdevingut de molta utilitat per millorar la qualitat
de les dades que obteníem en algunes preguntes. Igualment creiem
encertat haver formulat les preguntes de tal manera que hagi
estat possible evitar citar el nom de la llengua i que hagi
obligat els enquestats a donar-lo ells. En aquest sentit, 1'op-
ció de referir-nos a la llengua com a llengua ( ), quan no podí-
em evitar de donar un nom, pensam que ha estat adequada, ja que
d1aquesta manera s'ha evitat 1'esbiaixament en les respostes que
hauria provocat el nom cátala i la confusió de l'ús de mallor-
quí. Sens dubte un qüestionari que permetés assignar el nom de
la llengua que l'enquestat consideras adequat, seria el millor;
per aixó hem procurat aproximar-nos-hi. D'altra banda, també ha
estat necessari tractar algunes preguntes perqué la informació
fos controlable, com ha estat el cas del grau de catalanitat
deis centres o 1"agrupado de la diversitat de noms assignats a
les llengües, quan el que ens interessava no era res relacionat
amb la denominado, sino amb altres aspectes com, per exemple,
els usos.
En el procés de normalització lingüística es imprescindible
conéixer a fons la situació sobre la qual actuar. Un treball com
aquest, que deixa molts d1aspectes i factors al marge, no pot
ser considerat mes que com una pega de la descripció global de
qué es necessari disposar.
Considerara que es d1interés, per aprofundir en el coneixement
de la situació de conflicte lingüístic entre els joves mallor-
quins i a la societat en general, realitzar noves recerques. En
aquest sentit serien oportuns estudis, entre d1altres, que s'o-
cupassin de:
1) Determinar el grau de vitalitat etnolingüística deis ma-
llorquins.
3) Aprofundir en el coneixement de les relacions que existei-
xen entre les representacions lingüístiques deis parlants
i els usos que fan de la llengua catalana.
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4) Estudiar les variacions que es produeixen entre la compe-
tencia lingüística declarada i la competencia real deis
membres deis distints grups lingüístics que hi ha a Ma-
llorca.
5) Determinar els efectes de les característiques deis do-
cents que ensenyen cátala (o en cátala) sobre la represen-
tació que els alumnes es fan de la materia que imparteixen
i sobre les seves actituds lingüístiques.
6) Analitzar el volum i tipus d'interferéncies (cátala < >
castellá) entre la població, de distintes procedéncies i
edats, de Palma i de pobles.
7) Estudiar la presencia del cátala en les relacions laboráis
i comerciáis en ámbits diferents (Palma/pobles/zones tu-
rístiques, grans i petites empreses, branques d'activitat
diferents, etc.).
8) Fer el seguiment d'una cohort d1alumnes de característi-
ques diferents, des de primaria fins a la Universitat,
analitzant les variacions que s'hi produeixen en aspectes
com competencia, comportaments, actituds i representaci-
ons.
9) Realitzar una investigació semblant a aquesta periódica-
ment per poder comparar-los i veure com evoluciona la
situació del cátala entre els joves.
10) Coordinar investigacions comparables aplicades a punts
diferenciats de 1'área catalana per poder estudiar els
efectes que diferents contextos i polítiques teñen sobre
l'evolució del conflicte lingüístic.
11) Mesurar el grau d1esbiaixament que pot provocar en enques-
tes lingüístiques l'ús deis diversos noms que s1apliquen
a la llengua catalana parlada a les liles.
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12.2. SITUACIÓ, CAUSES I PROCESSOS
12.2.1. Panorámica global.
El moviment immigratori, intensificat a partir deis anys 60,
es un deis principáis factors que condiciona les característi-
ques lingüístiques de la població jove de Mallorca.
Prop de la meitat (45,1%) deis joves enquestats teñen un
progenitor (24,7%) o tots dos (20,4%) nascuts fora de 1'área
catalana.
El fet que la práctica totalitat de la iramigració siguí ori-
gináriament de parla castellana i la irregular distribució que
té sobre el territori fa que es crein árees en les quals el pes
social del castellá, majoritzat políticament i socialment, siguí
molt important. Ais pobles hi ha una amplia majoria de joves
filis de matrimonis autóctons (73,0%)" , mentre que a Palma no
997hi representen ni la meitat (43,3%)¿ . Els dos ámbits de resi-
dencia teñen, per tant, una composició poblacional bastant dife-
79R
renciada que fa, juntament amb els efectes de la política
lingüística, que una part deis joves visquin en un context lin-
güístic amb forta pressió ambiental a favor de la castellanitza-
ció (Palma) , mentre que per a la resta aquesta pressió no es tan
intensa (pobles). Tot aixó explica, en part, que entre els que
resideixen a Palma només el 34 ,7% declari teñir el cátala com a
Ll, mentre que ais pobles son el 80 ,5%. Amb aqüestes dades es
lógic, per tant, que el comportament lingüístic deis joves en
molts d'aspectes estigui relacionat amb el lloc de residencia.
226. Els que teñen ambdós progenitors iramigrants només son el 10,1% deis que
viuen ais pobles.
227. Els joves immigrants de segona generació son el 28,3%.
228. A petita escala encara continua la irregularitat en la distribució, ja
que a Palma hi ha variacions importants segons les barriades i ais pobles hi
ha diferencies entre els petits pobles de 1'interior i les principáis ciutats
i els pobles de la costa.
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En l'ámbit familiar la tendencia predominant es conservar la
llengua deis cónjuges com a llengua de relació interna. Aquesta
tendencia es sobretot clara en el grup AUT que viuen a pobles
(en qué es dona el major manteniment del cátala) i en el grup
IMM amb residencia a Palma (on hi ha la manca quasi absoluta de
presencia d'aquesta ^lengua). En el grup AUT de Palma, entre la
generació deis pares i la deis filis, es produeix un retrocés de
presencia del cátala que arriba, en alguns casos, ais 25 punts.
En els matrimonis mixtos, la presencia del cátala es molt infe-
rior al que seria d'esperar en una societat en qué es la llengua
propia, si aquesta estigués normalitzada. Així i tot, sembla
ciar que 1'entorn sociolingüístic extrafamiliar condiciona de
manera important el comportament intern de les famílies: entre
els que viuen ais pobles el manteniment del cátala es molt mes
elevat que entre els matrimonis residents a Palma. En cap cas,
pero, l'ús del cátala a l'ámbit familiar entre la generació deis
filis no supera el que té entre la generació deis pares.
En el conjunt de la població resident a Mallorca, a pesar de
l'estabilitat que es produeix en alguns casos, l'evolució mitja-
na de l'ús del cátala en l'ámbit familiar sembla que tendeix a
reduir-se en passar de la generació deis pares a la deis filis.
La presencia mes elevada del cátala es dona a Ll deis progeni-
tors; la mes baixa, en l'ús que fan els filis entre ells. No
obstant aixó, en tots els casos 1'ús/preséncia del cátala entre
les famílies mallorquines es superior al del castellá; encara
que els valors s' igualen quan ens referirá a la llengua que usen
entre ells els germans.
Una de les causes mes importants del descens que es produeix
entre la Ll deis pares i mares i l'ús del cátala que fan entre
ells s'ha de cercar en el comportament deis membres catalanopar-
ooq
lants de parelles mixtes que tendeixen a comunicar-se en cas-
tellá amb el cónjuge, encara que aquest pugui entendre sense
229. Tant si ho son de procedencia i llengua com si ho son només de llengua.
Per tant s1explicarla el descens no sois en les parelles mixtes, sino en les
autóctonos, ja que hi ha membres d1aqüestes (de vegades, pero no sempre,
immigrants de segona generació) que teñen el castellá com a Ll.
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dificultats el cátala. En canvi, l'ús del cátala pels membres
castellanoparlants, o que cadascun deis dos mantengui la seva
llengua en les converses, sembla ser molt mes excepcional, son
comportaments d'ámbit familiar que no fan mes que reproduir els
que es donen en les intercomunlcacions habituáis entre catala-
noparlants i castellanoparlants (Bastardas 1991: 11-32). El
descens en l'ús del cátala que els progenitors fan amb els filis
pot deure's a la concepció del castellá com a llengua mes útil,
nonde mes prestigi, etc. ; es a dir, a causa de la intenció de
determináis pares, en societats en conflicte lingüístic, de
protegir-los de la llengua dominada (Kremnitz 1993: 100). L ' in-
crement probable de matrimonis mixtos, per tant, ajudará a debi-
litar la vitalitat del cátala com a Ll deis mallorquins, si no
canvia el sentit de la seva influencia.
Les causes del descens en els usos deis alumnes enquestats es
poden justificar per la tendencia de les societats al monolin-
güisme. Aquesta tendencia, bastant general, es concreta en 1' a-
dopció de la llengua que es percebuda com a mes comuna i neutra
dins la societat. La redúcelo mes alta es produeix en l 'ús entre
germans, els quals, en el cas deis matrimonis bilingües, haurien
de ser lliures d'establir la relació en qualsevol de les dues
llengües. La llengua que usen els progenitors entre ells, pero,
deu ser determinant en la tria deis filis. També, entre els
joves, ni ha d'haver nous aspectes que condicionen la seva in-
clinació cap al castellá (consciéncia de major coneixement d 'una
0 altra, llengua dominant en els cercles d'amistat, etc.) .
L 'a l t nivell de competencia en llengua catalana que teñen
alumnes i progenitors, sobretot en les capacitats receptives,
mostra, per una banda, la fácil intercomprensió entre el cátala
1 el castellá; i, per 1'altra, que part de 1'aprenentatge d 'una
llengua pot fer-se grácies a exposicions lingüístiques especta-
230. Normalment els arguraents que s'usen a favor del coneixement del castellá
es basen en criteris d'utilitat i necessitat, mentre que els que donen suport
al coneixement del cátala solen ser de tipus sentimental o patriótic (v.
Aracil 1982; Grup 1991; Kremnitz 1993).
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dores (Bastardas 1986: 18). Si no fos així, no s'explicarla
l'alt nivell de comprensió del cátala en el conjunt de la pobla-
ció resident a Mallorca, tenint en compte la important proporció
d'immigrants al•loglots que hi ha i les circumstancies sociopo-
lítiques que han afectat directament la situado de la llengua
catalana. Malgrat tot, la importancia de 1'escolaritzacio en el
terreny de la competencia es prou clara. Es insignificant el
nombre d'alumnes, de qualsevol grup d1origen, que consideren no
posseir alguna de les habilitats estudiados (comprensió i ex-
pressió oráis i escrites); en canvi, entre els progenitors,
segons 1'origen, aqüestes capacitats varíen clarament, sobretot
les productives.
La causa de la diferencia de coneixements entre els pares i
mares i els filis, sobretot en les dues habilitats de llengua
escrita, s'ha de cercar, amb seguretat, en la manca d'escola-
ritzacio en llengua catalana que han patit els progenitors (al-
guns perqué estava prohibit mentre estudiaven, altres perqué
procedeixen de terres de parla no catalana). Aixi i tot, 1'esco-
laritzacio en castellá, per la semblanca de codis, permet l'as-
soliment de la lectura en cátala sense gaire esforc, mentre que
aconseguir-ne la capacitat d'escriure, sense el suport d'un
ensenyament específic, es bastant mes dificil, la qual cosa ex-
plica que en el darrer cas les distancies siguin molt superiors.
La variació d'intensitat i durada en el contacte amb una
llengua, sens dubte, diferencia el procés i el nivell final
d'adquisició de competéncies en aquesta llengua. Aixó ho mostra
el fet, com ja hem dit, que entre els alumnes les diferencies de
domini del cátala, tenint en compte el grup d1origen familiar,
siguin molt menors que entre els progenitors. Els progenitors
del grup AUT i els alumnes de tots els grups han nascut en ter-
ritori cátala, per tant el contacte amb aquesta llengua, mes o
menys intens, s1inicia des del naixement; en canvi, aproximada-
ment un 50% de pares i mares del grup MXT i tots els del grup
IMM, no deuen haver entrat en contacte amb el cátala fins que
han estat adults i aixó els diferencia granment deis del grup
AUT. Així mateix, el fet que entre els pares del grup IMM ten-
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guin, sobretot a Palma, una major competencia en cátala que les
mares pot ser degut que una bona part d1aqüestes mares, per l'o-
cupació laboral, tenguin menys contacte amb persones i ambients
catalanoparlants que els seus marits. Les persones que treballen
fora de la llar es troben mes exposades a la pressió integrado-
ra, tot i que aquí no passi gaire mes enllá d 1 afectar només
l'habilitat comprensiva.
L'influx de la freqüéncia de contacte en 1'aprenentatge d'una
llengua, s1evidencia també peí fet que els cónjuges immigrants
de matrimonis mixtos teñen, en general, mes domini del cátala
que els casats amb altres immigrants. L'oportunitat i la neces-
sitat d'entrar-hi en contacte, així com la freqüéncia amb qué es
fa, semblen determinar el nivell i qualltat d1aprenentatge de
qualsevol llengua.
Les diferencies de lloc de residencia no influeixen en el
grau de coneixements de cátala que teñen els pares i mares del
grup AUT. En aquest cas, probablement les diferencies d'entorn
extrafamiliar son neutralitzades per l'alt ús que en fan en el
cercle familiar i perqué, en el moment en qué aprengueren la
llengua, les diferencies sociolingüístiques entre Palma i els
pobles no eren tan pronunciados com actualment. En canvi sembla
ser pertinent en els grups MXT i IMM, probablement perqué, una
bona part deis membres, han aprés la llengua mes tardanament i
perqué l'ús familiar que en fan es molt menor.
Molt pocs enquestats (quasi tots del grup AUT amb residencia
a pobles) consideren teñir major competencia en cátala que la
que teñen en castellá o igual, a pesar de viure en una societat
en qué la primera es la llengua propia. No es estrany, dones,
que pervisqui la idea que el cátala es mes difícil que el caste-
llá. Sembla que 1'escola, tal com es actualment, no aconseguirá
equilibrar, encara que legalment ho declari, el domini de les
dues llengües i, si continua així es limitará a eliminar la
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incapacitat d'expressar-se en cátala23*, com es desprén de les
dades de qué disposam.
Veient aquests resultats es fácil dubtar que el cátala pugui
funcionar com a llengua preferent, o sigui sentida com a propia,
peí conjunt de joves de Mallorca. Si els joves, sobretot els
d'origen autócton, es contemplen com a bilingües i no accepten
com a tret definidor del seu grup, es fa un avanc molt important
cap a la substitució lingüística. A llocs on tots els parlants
de la llengua dominada han aprés la llengua dominant, en poc
temps —encara que no d'una manera forgosa— la llengua dominada
pot patir un fort retrocés social, com mostren els casos de
l'occitá, 1"irlandés, etc. L'únic remei, en aquests casos, es la
revalorització col-lectiva de la llengua dominada.
Peí que fa a la manera com aprenen a parlar en cátala, podem
dir que no gaire mes de la meitat deis joves de Mallorca no fan
grácies a la familia (com a nadius, per tant). La resta, básica-
ment filis de matrimonis mixtos i d1immigrants, necessiten actu-
acions planificades especifiques. Si exceptuara 1'escola, aqües-
tes actuacions actualment son molt poc importants, sobretot a
Palma, tal com mostren les dades de l'enquesta. Aixó evidencia
que aquests tipus de famílies, globalment, no actúen a favor de
la normalització. Si sembla un fet habitual entre els immigrants
(Mackey 1976: 378-379), no no deu ser entre els matrimonis de
procedencia mixta. Així i tot, aquests darrers matrimonis, quan
resideixen ais pobles teñen un comportament molt mes semblant
ais autóctons que els que teñen la residénc a a Palma. Sembla
que el fet de viure a pobles fa augmentar cunsiderablement la
possibilitat de parlar el cátala des de sempre.
Si, en lloc de considerar únicament 1'aprenentatge oral,
valorara 1'aprenentatge global de la llengua catalana, la impor-
tancia que donen a 1'escola retalla diferencies amb la familia.




A mes, els alumnes de COU tendeixen a valorar mes la importancia
deis cursos de BUP que els d'EGB.
Peí que fa a 1'entorn extrafamiliar, cal dir que, encara que
visquin en el mateix lloc (Mallorca, Palma, pobles), els catala-
noparlants están en contacte amb entorns mes catalanitzats que
els no catalanoparlants. Així i tot, amb independencia del grup
a qué pertanyin, ais pobles el predomini del cátala en tots els
ámbits socials analitzats sempre es superior al del castellá; en
canvi a Palma el predomini es del castellá. En cap d'aquests
ámbits la percepció de la presencia equilibrada de les dues
llengües, segons sembla, no es freqüent.
La diferent proporció de castellanoparlants que trobam ais
pobles i a Palma, el funcionament lingüístic discrepant deis ám-
bits que actúen de manera mes planificada (església i escola )
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i el contacte amb desconeguts i al-loglots, mes freqüent a
les grans ciutats (Mackey 1991: 13; Viladot 1993: 31), poden
ajudar a entendre part d1aqüestes variacions.
Les diferencies en la percepció que teñen els membres deis
distints grups d1origen familiar amb el mateix tipus de residen-
cia es poden explicar per diverses circumstáncies. En primer
lloc, la distribució espacial que tendeix a 1'homogeneització
segons la procedencia, fa que a determinats pobles la proporció
de castellanoparlants sigui mes elevada que en altres i, per
tant, que la majoria de castellanoparlants observin un major ús
de castellá i que la majoria de catalanoparlants observin un
major ús de cátala. Aixó mateix es dona amb relació a la dis-
232. En un altre apartat de l'enquesta es mostra com la catalanització de les
escoles es raes elevada a pobles que a Palma. Per tant, a la major pressió
ambiental, també s'hi ha de sumar la de 1'escola. Ho corrobora que, durant el
curs 93-94, el 23,4% d1alumnes de 3 a 14 anys de Palma rebien ensenyament en
cátala, totalment o de forma parcial. Mentre que en els pobles aquesta pro-
porció era el doble, 46,2% (Martínez 1995: 15).
233. En aquests casos, normalment el parlant bilingüe tria la llengua que




tribució per barriades a Palma23* i fins i tot en algunes altres
localitats. En segon lloc, l 'hábit bastant generalitzat deis
catalanoparlants a canviar de llengua en haver-hi castellanopar-
lants presenta.
També hl deu influir una determinada tendencia a la segrega-
do (Colomer 1992); es a dir, a relacionar-se, en aquest cas,
amb persones de la mateixa llengua"5. Aquesta segregado, ori-
ginada per la por de les minories, en algunes societats pot
arribar a ser tan gran que tendeixi, en els casos extrems, a
crear dues comunitats monolingües impermeables.
«Així, un membre d 'una minoria lingüística té mes opor-
tunitats d'usar la seva llengua materna si restringeix
les seves relacions amb membres de la majoria lingüís-
tica. En altres paraules, la segregado disminueix la
discriminació.» (Colomer 1992: 218)
En el nostre cas, caldria veure quin deis dos principáis
grups lingüística (cátala o castellá) té consciéncia de minoria
lingüistica i quin de majoria. Es probable, pero, que aquesta
tendencia a la segregado es doni en els dos grups, o —com a
mínim— en una bona part deis dos.
Vistes aqüestes tendéncies, deixa de ser estrany que la ma-
teixa realitat siguí percebuda de manera diferent per catalano-
parlants i castellanoparlants; i, en conseqüéncia, es normal que
el sector que té mes catalanoparlants també siguí el sector que
mes percep un ús majoritari de cátala al voltant, sigui on sigui
el seu lloc de residencia.
234. Els alumnes enquestats que viuen a Palma es distribueixen segons 1'ori-
gen de la següent manera: a) Centre: AUT, 55%; MXT, 22,2%; IMM, 22,2%; b)
Eixampla: AUT, 45,3%; MXT, 32,7%; IMM, 22,1; c) barriades (on hi entren llocs
tan diferents, amb relació a la població, com Sant Jordi i Son Gotleu): AUT,
38%; MXT, 26,3; IMM, 35,8. Vegeu també Alomar (1995).
235. La importancia de la segregació residencial urbana sobre el procés
d'integració lingüística deis immigrants ha estat destacada per investigadors
diversos (v. Hernández-Bourbeau 1995).
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Sembla ciar, per tant, que el tipus de pressió lingüística
que exerceix el medi no es el mateix sobre tots els individus
que viuen en una mateixa societat.
Amb relació a la presencia escolar del cátala, fora de l'as-
signatura propia, cal dir que els usos que li son mes favorables
son els menys formáis i fixos (els oráis), en canvi a l'extrem
oposat ni ha el llibre de text. Aixó mostra que l'ús del cátala
a les classes encara continua depenent mes de la voluntat indi-
vidual (d'alumnes i professors) que no d'una planificació admi-
nistrativa coherent. En aquest mateix sentit, s'ha d1interpretar
el fet que els alumnes que assisteixen ais centres de perfil mes
proper a la normalització lingüística son els mes catalanitzats
per origen familiar, per lloc de residencia i per les experién-
cies escolars anteriors. Es evident també que la catalanització
de l'escola, a mes d'afavorir 1'aprenentatge, ajuda a descobrir
normes d'ús diferents a les observades al c'arrer.
Sembla ciar que els grups menys catalanitzats son els que
pateixen, en tots els sentits, una major pressió castellanitza-
dora, fins i tot a l'escola; la qual, per tant, en comptes d'a-
costar els grups lingüístics sembla que tendeix a allunyar-los.
Aixó, si no intervinguessen altres factors, podría fer que, des
d'un punt de vista lingüístic, de cada vegada es dividís mes la
població de Mallorca. A mes, globalment, l'escola, sobretot peí
que fa ais centres de Palma, continua amb una práctica mes ori-
entada a reemplagar la llengua catalana entre els autóctons que
a facilitar la integració lingüística deis al•loglots i, per
altra banda, presenta unes característiques lingüístiques encara
mes próximes a models de substitució lingüística que de normali-
tat, en donar un tráete de llengua propia al castellá superior
al que atorga al cátala (Mella 1993b: 9).
El predomini del contacte amb els mitjans de comunicado en
castellá es general en tots els casos. L1amplia majoria d'oferta
en aquesta llengua fa que hi hagi moltes mes oportunitats d'en-
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trar en contacte amb els mitjans en castellá, i els enquestats
ho fan així massivament.
El fet que l'exposició a mitjans audiovisuals en una o altra
llengua no siguí excloent, permet veure quina es la principal
diferencia de comportament entre uns alumnes i altres, segons el
grup a qué pertanyen: els valors que teñen elgmitjans en caste-
llá no presenten gaire variacions segons 1'origen familiar, el
lloc de residencia o la Ll deis alumnes; en canvi, els deis mit-
jans en cátala oscil-len de manera clara a partir d1aqüestes
mateixes variables.
Una part de les causes del predomini en audiencia i seguiment
deis mitjans en castellá, poden explicar-se, potser, per la
inercia a continuar sintonitzant les emissores de sempre, que
eren i son en castellá. Pero també per la major oferta de pro-
ductes en castellá, peí fet que no ni hagi premsa diaria ni
emissores de radio i de televisió de perfil normal própies de
les liles Balears en llengua catalana, o perqué les úniques que
hi ha en aquesta llengua siguin vistes com a pertanyents a al-
tres comunitats, etc.
La major anormalitat del cátala en l'ámbit deis mitjans de
comunicació es manifesta, a part de fer-ho per la baixa propor-
ció d1alumnes que hi teñen contacte continuat, per la poca esta-
bilitat; es a dir, per la influencia que circumstáncies diverses
hi semblen teñir. En canvi amb els que son en castellá aixó no
sol succeir.
La lectura de llibres, encara que es una activitat practicada
amb poca assiduitat pels alumnes (i en la majoria de casos ho es
com a obligació escolar), es la que dona uns valors relatius mes
favorables al cátala. Malgrat aixó, només una sisena part deis
alumnes llegeix mes llibres en cátala que en castellá. Les vari-
ables de residencia, origen familiar i Ll son, de nou, determi-
nants en aquests valors; en algún cas, els alumnes de COÜ (els
mes escolaritzats), es mostren mes favorables a llegir en cáta-
la.
Probablement la major influencia de 1'escola en la realitza-
ció d1aquesta activitat i 1'abundant oferta bibliográfica cata-
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lana (probablement el sector mes normalitzat de tots els que
analitzam) fan que el cátala hi assoleixi els valors mes alts de
predomini. En canvi, els mateixos factors que en els mitjans
anteriors i la major autoseguretat deis alumnes en el domini del
castellá, expliquen que el castellá hi continua tenint una pre-
eminencia tan clara.
Si miram en conjunt el comportament de la poblado amb rela-
ció ais mitjans audiovisuals i escrits, sembla que la variació
en la quantitat d1oferta de productes en castellá i en cátala en
condiciona proporcionalment la distribució del consum en una o
altra llengua. Per tant, potser, la quantitat de població que
consumirla productes en cátala d'aquest tipus no es fixa, sino
que augmenta en créixer el pes relatiu de 1'oferta.
En darrer lloc, i tal com es desprén de l'enquesta, el mercat
de productes en castellá es mes o menys uniforme i majoritari
per tota l'illa, en canvi el mercat en cátala, a mes de minori-
tari, presenta, en alguns aspectes, variacions importants segons
1'origen de les persones i el lloc de residencia.
Els sectors de població mes catalanitzats son altre cop els
que mes contacte teñen amb els mitjans en cátala. A mes, per ais
que teñen el castellá com a Ll es freqüent que la tria de mit-
jans en castellá impliqui l'exclusió deis que son en cátala i,
en canvi, entre els catalanoparlants, el procés contrari es
prácticament inexistent. Tenim de nou una mostra que els que mes
teñen una actuació que podríem considerar bilingüe, d'acord amb
la definició de Weinreich (1979), son els catalanoparlants; men-
tre que els castellanoparlants actúen com a monolingües, prácti-
cament sense fissures. La distinta vitalitat lingüística de cada
un deis grups es sens dubte a la base d'aqüestes diferencies.
Amb relació ais usos lingüístics que fan el conjunt deis
joves estudiáis, cal dir que la tria de llengua depén en primer
lloc del tipus d'interlocutor. La tendencia general es que, quan
parlen amb interlocutors castellanoparlants, usin el castellá
prácticament la totalitat deis alumnes i en totes les situacions
descrites; en canvi, si els interlocutors son catalanoparlants,
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no gaire mes de la meitat deis alumnes usen el cátala, amb im-
portants variacions segons el tipus de relació que ni teñen (en
termes de poder, confianga, valoració social...).
Igualment, els factors que determinen la llengua a escollir
en el moment d'adrecar-se a un estrany, afavoreixen ámpliament
el castellá. L'elecció de llengua, pero, no es produeix de mane-
ra uniforme, sino que les carácterístiques del desconegut (rol
social, sobretot) i la situació, fan variar notablement l'ús del
cátala i del castellá que ni fan els alumnes enquestats. Les
caracteristiques deis alumnes (origen familiar, lloc de residen-
cia, etc.) incideixen sobre la freqüéncia d'ús del cátala en les
situacions estudiades (com mes catalanitzades son, lógicament,
mes alt es), pero no gaire sobre el sentit de les variacions que
es produeixen degudes al tipus d1interlocutor desconegut.
Cal dir, també, que en aquests usos el lloc de residencia es
mes determinant que 1'origen familiar, quan la diferencia només
es d'un progenitor: els filis de matrimonis mixtos amb residen-
cia ais pobles usen mes freqüentment el cátala que els de matri-
monis autóctons que viuen a Palma; aixó mateix passa entre els
filis d'immigrants residents a pobles i els filis de matrimonis
mixtos de Palma.
Tot i aquest condicionament de l'entorn, cal teñir en compte
que una sisena part deis alumnes no diuen que usin el cátala en
cap situació de les descrites; en canvi només una cinquantena
part no diuen usar-hi el castellá. Aquesta diferencia es pot
explicar perqué les persones que perceben el seu grup amb una
alta vitalitat tendeixen poc a convergir amb els membres deis
grups que consideren de menor vitalitat (Viladot 1993: 50-53).
Les circumstáncies en qué es realitza 1'acte de comunicació
determinen molt clarament, per tant, la tria de la llengua que
en cada cas usen els alumnes. Aixó s'evidencia molt mes en les
situacions en qué el factor de condicionament lingüístic es ex-
plícit, com mostra l'estreta relació entre la llengua de docen-
cia i la que usen per prendre apunts o I1 alt ús de cátala que
han fet per contestar el qüestionari de l'enquesta, que hi está
redactat. En aquests casos, les altres variables teñen molt
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menys incidencia sobre les respostes deis alumnes. Així i tot,
pero, es evident que els factors favorables al castellá son molt
mes determinants que quan son a favor del cátala. Aquest fet tot
sol justifica una política de discriminació positiva a favor del
cátala. Es podria dir que, quan un grup social que no pot fer
necessari l'ús de la seva llengua en la societat que creu con-
trolar, es perqué, probablement, no la controla o, com a mínim,
no com creu controlar-la.
Els usos de prestigi i institucionals (en el nostre cas re-
presentats per 1'entorn escolar, els adults i els professors)
son els que poden condicionar mes el canvi de llengua deis alum-
nes a favor del cátala. De fet, aquest es un deis principáis
aspectes, de vegades contradictoris, que controlen el comporta-
ment lingüístic deis individus i els processos lingüístics: les
característiques individuáis, les característiques del medi i
les característiques institucionals.
En la previsió d'usos futurs que els alumnes manifestén teñir
es percep una tendencia d'evolució positiva cap a un major ús
del cátala en les generacions joves, sobretot en les relacions
familiars si la parella es catalanoparlant. Així i tot, en con-
junt, les previsions que teñen no s'allunyen gaire de la situa-
ció present. La inercia social, que sol manifestar-se en totes
les societats, ajudada peí manteniment d'un major pes del caste-
llá en el món escolar, pot explicar el major pes de la persis-
tencia enfront al canvi en la construcció del seu futur lingüís-
tic. En proporcions molt elevades, el comportament lingüístic es
regeix per les convencions de 1'entorn; la gent, segons Linton
(1945: 23-31), s' af erra ais costums i a les normes de la seva
societat tant peí desig d'aprovació com peí temor del cástig;
uns costums i unes normes que generalment sobrepassen, pels dos
extrems, els límits temporals de la vida deis individus.
L'elecció de la llengua a usar sempre es fa, entre els joves
estudiats, en el sentit de cercar confluir amb 1'interlocutor (i
en el futur sembla que continuará essent aixi). Pero hem de
teñir en compte que, amb molta freqüéncia, en els contactes de
catalanoparlants i castellanoparlants, els primers tendeixen a
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canviar de llengua; per tant, deixen d'exerclr de catalanopar-
lants i, en conseqüéncia, d'actuar d'elements favorables al
canvi lingüístic deis immigrants; es a dir, a la seva integra-
do.
Si els catalanoparlants en potencia (els qui son capagos
d'expressar-s'hi) son molts, tal com hem vist, en canvi son
molts menys els que realment hi actúen en la majoria de les
situacions plantejades. Aixó mateix també passa en altres in-
drets del domini cátala:
«En l'análisi deis resultats de l'enquesta ens trobávem
sovint davant una població catalanoparlant en potencia,
en un percentatge molt gran, pero que només es definía
com a activament catalanoparlant en un terg deis casos.
Es a dir, que quedava ben diferenciada la preparado
lingüistica adquirida per 1'ensenyament o l'entorn, de
1'ús real, práctic que hom fa d'una llengua que coneix
prou be d'una manera passiva.» (Erill et al. 1992: 51)
Així i tot, per a la gran majoria deis alumnes el coneixement
de les dues llengües els serveix perqué puguin passar, amb molta
facilitat, de l'ús d'una a l'ús de 1'altra segons les circums-
oo /•
táñeles", encara que es detecta una proporció mes elevada de
manteniment de la propia en quasi tots els casos entre els cas-
tellanoparlants, entre els filis de matrimonis mixtos o de pro-
cedencia immigrant i entre els que viuen a Palma. En canvi els
altres tendeixen mes a comportar-se com a bilingües reals.
A la vista d'aquesta resultats, es evident que, si hem de
parlar en termes de fidelitat lingüística, en^re els castellano-
parlants aquesta es ámpliament majoritária molt mes elevada
que entre els catalanoparlants; la fidelitat lingüística es,
també, evidencia de la vitalitat que teñen uns i altres com a
grup. Els catalanoparlants que canvien de llengua davant els
castellanoparlants son prácticament tots (tal com indiquen els
usos convencionals vigents), amb indiferencia del lloc on viuen,
encara que no facin amb mes alta proporció els de Palma. Per
236. Emili Boix (1993), per descriare la situació lingüística entre els joves
de Barcelona parla d'una situació de portes obertes, en la qual els joves
d'una i altra llengua passen amb freqüéncia d'un costat a l'altre.
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tant, el bilingúisme passiu, des del punt de vista de la llengua
catalana, tot i que sembla teñir una amplia acceptació teórica
entre els joves catalanoparlants, es duit a la práctica molt po-
ques vegades.
Les causes de la diferencia de comportament entre els dos
grups poden ser molt diverses. Per exemple, la incapacitat deis
castellanoparlants d'expressar-se amb fluidesa suficient en
cátala, el paper d1interllengua que la societat atorga al caste-
llá, les poques dificultáis que teñen (i, mes important encara,
que creuen teñir) els catalanoparlants d1expressar-se en caste-
llá, la norma social (implícita en aquests moments) que obliga
al canvi lingúístic davant els castellanoparlants, etc.
Aquesta situació mostra clarament que els hábits vigents son
favorables a 1'avanc de la substitució lingüística. En lloc
d'assenyalar un procés d'integració de les segones generacions
d'immigrants, els resultáis que hem obtingut semblen indicar-ne
mes clarament un d'assimilació de la generació equivalent d' au-
tóctons.
La necessitat que la planificació lingüística incideixi sobre
els distints entorns socials per tal de catalanitzar-los s'evi-
dencia, per exemple, en les diferencies d'ús que es produeixen
entre pobles i Palma, per una banda, i, en un altre sentit, en
el poc ús que es fa del cátala amb els interlocutors mes estre-
tament vinculáis al món juvenil.
En la previsió d'ús futur que fan els alumnes sembla que les
perspectives, globalment, son mes optimistes que la situació
actual. Es a dir, ni ha per part deis enquestats, una major
previsió d'ús del cátala del que fan en 1' actualitat. Si des-
prés, en realitat, es produeixen unes altres actituds de les
previstes, queda fora d'aquesta análisi. Sembla, pero, que podem
dir que per part deis joves ni ha una major predisposició a usar
el cátala que l'ús que en fan. Que augmenti o no, dependrá de si




En el terreny de les representacions de la realitat i de les
idees sobre la situació lingüística, la gran majoria d'enques-
tats es decanten per respostes i solucions que, observades sense
teñir en compte les possibles conseqüéncies, poden teñir, haurí-
em de considerar moderades i allunyades de la conflictivitat.
Aqüestes opcions, pero, en molts de casos signifiquen un lleu
avang en la normalització lingüística global i, fins i tot, amb
relació al comportament particular de cada un.
Majoritáriament, creuen que a Mallorca cadascú ha de parlar
en la llengua que vulgui 1 que no cal canviar a la llengua de
1'interlocutor si es garanteix la intercomprensió.
Quasi la meitat deis alumnes diuen que mai no s'han vist
obligats a canviar de llengua contra la seva voluntat. Aixó deu
ser així perqué veuen natural el canvi d'una llengua per l'altra
i perqué, com que les dominen totes dues, el fan sense cap pro-
blema. Cal dir, pero, que els que s'hi han sentit mes obligats
han estat els que viuen en ámbits on la llengua obligada té
menys ús; així, els filis de matrimonis autóctons i els que
viuen a pobles son els que menys se senten obligats a parlar en
cátala; en canvi, els filis d'immigrants i els que viuen a Palma
son els que mes s'hi han sentit. Igualment entre els alumnes
deis cursos superiors n'hi ha menys que diuen haver-se sentit
obligats a parlar en cátala. Encara que els castellanoparlants,
com hem vist, canvien de llengua en poques ocasions, manifestén
sentir-s'hi obligats amb una freqüéncia semblant a la deis cata-
lanoparlants, els quals en pocs casos conflictius mantenen el
cátala. Aixc sembla que es pot explicar perqué entre els catala-
noparlants el canvi de llengua es un hábit convencional, es vist
i assumit com a natural per la majoria; en canvi, els castella-
noparlants veuen menys espontaneitat i mes intencionalitat en
les situacions en qué han de canviar de llengua.
A Mallorca, per tant, també es dona un fenomen bastant ge-
neral en societats en conflicte lingüístic si, sobretot, están
en procés de normalització: la llengua que es mes obligada per
l'entorn (la llengua dominant) es la que els membres d'aquesta
societat menys senten com a imposada; en canvi, la llengua pró-
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pía del país (la llengua minoritzada), la que mes freqúentment
es abandonada pels seus parlants i que en molt peques ocasions
es usada pels al loglots, se sent en mes ocasions com una im-
posició.
La percepció sobre l'evolució lingüística que teñen els alum-
nes enquestats coincideix amb la mes estesa entre la població
(encara que des de posicions mes científiques no es vegi de la
mateixa manera). Gran part deis alumnes, amb independencia del
grup de pertinenga, creuen que de cada vegada, a Mallorca, ni ha
mes gent que parla el cátala i que el parlen mes correctament.
En consonancia amb aqüestes idees es lógic que la gran majoria
d'ells també considerin que la llengua catalana está normalitza-
da o que avanga en aquest sentit, i que molts pocs creguin que
tendeix cap a la desaparició. L'explicitació pública, abans
inexistent, de la necessitat de normalitzar la llengua i 1'exis-
tencia d'algunes disposicions en aquest sentit (ensenyament,
exigéncies laboráis, etc.) poden fer creure a bona part de la
població que son mesures suficients per a garantir-ne el pro-
grés.
Encara que pertányer a grups de característiques mes catala-
nitzades (origen familiar, lloc de residencia, tipus de centre
escolar, etc.) sembla que fa esperable una actitud mes favorable
a la llengua catalana o una visió mes optimista en aquest sen-
tit, no es tan determinant com ho era amb relació ais usos. La
residencia a pobles fa creure, en general, mes en 1'avang de la
llengua, com també cursar COU o 2/2FP. Els que son de familia
autóctona son els que menys consideren que la llengua estigui
normalitzada, tot i que també son els que mes creuen que avanga
en aquest sentit.
La gran majoria d1alumnes considera útil el cátala, tant en
sentit genéric com si la utilitat s1aplica a facilitar aconse-
guir feina. Així i tot, en aquest darrer cas, descendeix prop
d'un terg el nombre deis que la consideren útil; per tant, per
una part deis enquestats, la utilitat del cátala té un abast que
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no coincideix amb l'aplicació laboral. La coincidencia de la
utilitat, des del punt de vista genéric i laboral, es molt mes
alta entre els filis d1immigrants que en la resta. Es a dir, els
que mes coneixements teñen de cátala son els que menys conside-
ren que els serveix per trobar feina, i els que en teñen un
menor domini, contráriament, tendeixen a veure-la mes útil labo-
ralment. Sembla ciar que, com mes próxims son a la llengua (per
1'origen familiar i peí lloc de residencia), menys creuen que
conéixer-la els facilita trobar feina. Mentre que, en els que
n1estan mes allunyats, la creenca que aquest coneixement (que,
tal volta, ells o els parents no teñen prou consolidat) els fa-
ria trobar-ne amb mes facilitat, provoca que doni una proporció
de respostes positives molt semblant a la que donen els cata-
lanoparlants. El catalanoparlant pot no adonar-se deis avantat-
ges que ser-ho té per trobar feina; pero, alhora, el castellano-
parlant pot atribuir les dificultáis d1aconseguir-ne a la manca
de domini d1aquesta llengua.
Altra volta ens trobam amb la construcció de la imatge de la
realitat a partir de la propia experiencia, que es fa valer com
a general.
La situació de la llengua catalana a Mallorca sembla que no
es percebuda de la mateixa manera per tots els joves. Els que
vitalment s'hi troben mes vinculats (com a Ll, peí grup d1origen
o el lloc de residencia) son els que menys normal la consideren;
mentre que els que n'están mes distanciáis creuen en major pro-
porció que aquesta situació es normal. De fet, els joves que la
teñen com a propia es t oben que amb freqüéncia 1'han d1abando-
nar; en canvi els que no la hi teñen deuen considerar-la amb una
presencia social suficient. Així i tot, com que majoritáriament
no veuen que corri perill de desaparéixer, si no s1activa la
comparació de les situacions d'una i altra llengua es difícil
que en percebin les desigualtats i s'adonin de la inconsistencia
del seu sentiment de seguretat.
Els factors essencials en el procés de normalització lingüís-
tica, segons els alumnes, son els mateixos que sempre solen
presentar-se com a tais: la familia, 1'escola i els mitjans de
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comunicado. Aquesta consideració la teñen amb independencia del
grup a qué pertanyen, encara que entre els filis deis matrimonis
autóctons la familia assoleix un protagonismo relativament mes
important que en els altres dos grups, probablement a causa del
pes que té 1'experiencia personal en aquesta opinió.
El perfil escolar ideal que dibuixen no s'allunya gaire del
teóric actual, tot i que a la práctica la importancia que hi té
el cátala es molt inferior. Una gran majoria deis enquestats,
amb independencia de la seva Ll, pensen que el model escolar
monolingüe no es satisfactori per a la nostra societat i que,
per tant, 1'escola ha de garantir 1'aprenentatge de mes d'una
llengua (l'opció majoritária es la de tres: cátala, castellá i
anglés). Aquesta opció al multilingüisme escolar es major en els
cursos superiors (COÜ i 2/2FP).
Els que opten per una sola llengua (aproximadament un tere
del total), s'agrupen en dos sectors, prácticament idéntics, un
de lleugerament majoritari que diu que la llengua a assegurar
per 1'escola ha de ser el cátala, i l'altre que creu que ha de
ser el castellá. Entre aquests alumnes, evidentment, 1'origen
familiar i el lloc de residencia son determinants en l'elecció
d'una o altra opció.
La majoria de l'alumnat, per tant, no fa mes que inclinar-se
peí model actual, quant al nombre i a les llengües que hi ha en
els plans d'estudis. Les propostes deis alumnes que no hi están
d'acord es col-loquen a banda i banda d'aquesta situació. Sem-
bla, dones, que no queda mes remei que considerar, sense entrar
a valorar 1'efectivitat de l'aplicació que se'n fa, que el model
actual es l'acceptat. La causa pot ser-ne la tendencia social a
admetre com a normal el que hi ha en cada moment.
En canvi, la idea que teñen de quin model de llengua vehi-
cular de 1'ensenyament hi hauria d'haver discrepa molt de la
realitat. Mentre, segons la nostra enquesta, només el 10% deis
alumnes consideren que la llengua vehicular única hauria de ser




exclusivament ensenyament en aquesta llengua"'. Un poc mes de
la meitat deis alumnes s1inclina per l'ús habitual de les dues
llengúes oficiáis i quasi el 30% donen com a única llengua vehi-
cular de I1escola el cátala. En aquest cas, 1'origen familiar,
el lloc de residencia, la Ll i experiéncies anteriors d1ensenya-
ment en cátala deis alumnes incideixen clarament sobre aqüestes
opcions.
Les causes d1aquesta opció clarament favorable al cátala com
a llengua docent, poden ser diverses. En primer lloc, en el fet
que tots els alumnes teñen un bon nivell de comprensió del cáta-
la (per tant, rebre ensenyament en cátala no els suposa un con-
tratemps objectivament important). En segon lloc, en el fet que
la presencia del cátala com a llengua vehicular es menys cárre-
ga, per a ells, del que ho va ser, en un primer moment, la in-
corporació de 1'assignatura, ja que va significar mes hores de
docencia i mes materia d'estudi. Igualment, una part de l'alum-
nat ha de participar en teoria de la idea que la llengua de
1'ensenyament sigui la llengua propia del territori. I, en dar-
rer lloc, ja hi ha alumnes que han viscut 1'experiencia de rebre
ensenyament en cátala, la qual, segurament, deu haver estat
percebuda com a mes positiva que negativa.
En aquest cas podem veure, per tant, que les disposicions le-
gáis, en el moment de l'enquesta i encara ara, van per darrera
les perspectives teóriques deis alumnes. La generalització d1 en-
senyament en cátala a tots els alumnes, segons la nostra enques-
ta, satisfaría, o com a mínim no crearla conflíete, prácticament
a prop del 90% deis alumnes.
Amb aquests darrers valors, que mostren una predisposició
molt favorable a la llengua catalana, sobretot si es compara amb
la situació real, contrasta el fet que la majoria d'alumnes es
mostri contraria a les propostes de legislació lingüística igua-
litaria que hi ha al qüestionari (l'oposició a fer que els alum-
nes de territori castellanoparlant hagin d'aprendre una altra
237. v. Martínez (1995: 14)
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llengua de l'estat, pero, es superior a fer que el cátala siguí
1'única llengua oficial de Mallorca). Així i tot, les variables
que hem anat considerant, determinen en part el grau d'oposició
a cada una de les dues propostes, que decreix com mes trets de
catalanitat tenguin els grups a qué pertanyen.
El major grau d'acceptació general de la segona proposta amb
relació al de la primera, sobretot destacable en alguns grups en
qué la diferencia supera el 10%, es, pensara, fácilment explica-
ble. La resposta negativa a la primera pregunta i afirmativa a
la segona, no entra en contradicció perqué pot manifestar, en
ambdós casos, una opinió favorable a solucions tendents a pre-
servar el monolingüisme territorial. De tota manera hem de teñir
en compte que aquesta proposta, tot i l'augment d'acceptació,
encara resta com a minoritaria. Es ben possible que, en una bona
part de les generacions joves de Mallorca, sobretot si son resi-
dents a Palma, se'ls faci difícil imaginar la seva societat en
una situació en qué no ni hagi una presencia constant del caste-
llá, o, fins i tot, una situació en qué la llengua catalana ten-
gui una extensió i un ús socials superiors ais que té el caste-
llá, perqué aqüestes generacions només han conegut una situació
semblant a 1'actual238.
S'expressa, per tant, un rebuig majoritari a produir canvis
importants en la situació lingüística que coneixen. Sembla que
l'explicació d1aquesta actitud la podem trobar en la tendencia
general a considerar, pels distints grups generacionals, la si-
tuació que els toca viure com a normal, com si hagués estat la
normalitat sempre, la situació que cal mantenir. La voluntat de
la majoria de no trastocar significativament la situació esta-
blerta, concorda amb el fet que tot intent de desviació radical
de l'ordre institucional, objectivat com a conjunt de veritats
sobre la realitat, apareix com un apartar-se d1aquesta realitat,
tal com genéricament afirmen Berger i Luckmann:
238. El fort arrelament que la situació vigent sol teñir com a exponen! de la




«La desviado podrá ser bate jada de depravado moral, de
malaltia mental, o simplement d1ignorancia, i a la víctima
li tocará de patir, en cada cas, les conseqüéncies que
se'n derivin» (1966: 99)
Tot i les prevencions davant mesures drástiques en la legis-
lado lingüística, la conveniencia que tota la poblado fací ús
de la llengua catalana té una acceptació molt alta entre els en-
questats, amb independencia de 1'origen familiar i del lloc de
residencia. Així dones, es lógic que prácticament tots els alum-
nes enquestats també creguin que es positiu que la llengua cata-
lana es conservi a Mallorca.
De tota manera aquesta voluntat favorable a la llengua cata-
lana, com hem vist, es localitza molt mes en el camp de les in-
tencions, de la coincidencia ideológica, que en la práctica in-
dividual o en el suport a mesures concretes necessáries perqué
l'objectiu pugui dur-se a terme. En aquest mateix sentit també
son part de les conclusions d'E. Boix sobre els joves de Barce-
lona (1993: 203-204). Es evident que, a pesar de tot, les cons-
truccions ideológiques no poden fer que els parlants regulin el
comportament lingüístic al marge del seu entorn social, ja que
han de comunicar-s'ni (Kremnitz 1993: 110).
Seria convenient intentar esbrinar qué entenen aquests joves
per conservar la llengua. Si les condicions de pervivéncia en
qué es troba ara semblen adequades a la majoria, com s'apunta en
les respostes en alguns apartats del treball, difícilment es po-
drá assolir l'objectiu de mantenir-la.
Caldria analitzar, també, per quina aó, entre els enques-
tats, els usos de la llengua catalana son baixos i l'oposició
davant mesures que pretenen generalitzar l'ús del cátala es
elevada en comparanga amb el que opinen sobre generalitats de
l'ús i conservado de la llengua.
En gran part deis alumnes el gentilici que amb mes comoditat
s'apliquen es «mallorquí» i, a molta distancia, se sitúa «es-
panyol». El grau d'identificació amb aquests gentilicis, es veu
interferit per les variables d'origen familiar, lloc de residén-
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cia i Ll dels^^Lumnes. A mes, aquests identif icadors, sembla que
també actúen d'indicador de 1'actitud davant determinados situa-
cions lingüístiques, ja que els que s ' identif iquen com a mallor-
quins, de qualsevol grup, tendeixen a expressar-se mes en cátala
davant els castellanoparlants que la resta d'alumnes. Igualment,
pero només entre els castellanoparlants, els que s'identifiquen
mes com a mallorquins tendeixen a donat respostes mes favorables
al cátala amb relació a les actituds i a les representacions de
la situació lingüística.
Peí que fa al nom de la llengua, queda ciar que es majoritari
reconéixer que el mallorquí es cátala (explícitament o implíci-
tament) , pero en canvi es molt menys freqüent fer referencia a
la llengua de Mallorca amb el nom cátala, sobretot de manera
espontánia.
La resistencia a donar el nom de cátala encara que se sapiga
que es la mateixa llengua, pot ser deguda a diverses causes:
1) L'existencia del terme Catalunya com a nom d 'una part de tota
I1área lingüística i el de cátala amb l'accepció de "pertanyent
a aquesta part"2^ pot ser causa de la prevenció a usar el nom
cátala. Per tant pot haver-hi la intenció d1evitar el possible
malentés que, si contesten cátala, s'interpreti que parlen en la
variant que popularment s'expressa amb aquest nom (el barceloní,
entes, des de Mallorca, com a forma de parlar de tot el Princi-
pat^°). La necessitat d1explicar que parlen cátala, pero a la
manera de Mallorca, dona suport a aquesta interpretació. O tam-
bé, en el mateix sentit, pot ser un intent de marcar que alió
239. Joan Fuster exposa un cas semblan! en referir-se a la provincialització
del País Valencia: «I fou amb la provincialització que la unitat del poblé
valencia va patir unes fissures d'amarga duració. Si els de la provincia de
Valencia eren "valencians", els habitants de les províncies d'Alacant i de
Castelló de la Plana havien de ser, respectivament, "alacantins" i "castello-
nencs", i la falta d'una denominació superadora, supraprovincial, no tarda a
donar els seus efectes disgregadors.» (Fuster 1982: 11)




que es parla no es aquella forma de la llengua anomenada cátala
estándard, sino la variant dialectal.
2) Inercia de donar espontaniament el nom que popularment s'usa
amb mes freqüéncia.
3) Temor que peí fet de donar el nom que pertoca de la llengua
es provoquin reaccions contraríes, de rebuig, en determinats
sectors2*1.
4) Impuls de base sentimental a emprar el nom mallorquí i no
cátala. Aquest ús augmenta sobretot quan hi ha molta d'impli-
cació de tipus personal. Com mes s'implica 1'individu en la
designació d'aquest nom i/o es fa referencia a l'ús personal i
no al col-lectiu, mes tendencia hi ha a preferir el nom mallor-
9á9quí o equivalents i a no acceptar el nom cátala*1* . El temor que
reconéixer la unitat de la llengua es com perdre quelcom propi,
quelcom que es particular i que a partir d 'ara s 'ha de compartir
o sotmetre a altres2*3.
5) Por que, a darrera el reconeixement de la llengua, hi vagi la
igualado a un sector de l'estat (els catalana) que han estat
assídua diana de les critiques i desqualificacions peí poder
central i peí sentiment espanyolista. El fet que la qüestió de
la unitat de la llengua no es posi tant en dubte per persones
241. Es un temor que es manifesta molt freqüentraent (sobretot en contactes
personáis o de grups) en actuacions, no particularment destinades a qüestions
lingüístiques, en les quals (per por a provocar reaccions de rebuig) s'usa el
nom mallorquí, encara que qui l 'usa té ben ciar que el nom es cátala i, fins
i tot, encara que en altres ambients aquest seria el nom que usaria la matei-
xa persona.
242. Al País Valencia sembla que actúen factors semblants a aquests ja que,
segons una enquesta realitzada per la Universitat de Valencia, la considera-
ció que el «valencia» es una «llengua compartida» amb el cátala es mes alta
a la zona castellanoparlant (57%) que a la mitjana de tot el territori (51%)
(Avui, 3/10/1992).
243. L'any 1932, Antoni Salva (Nostra Terra, 57-58; cita extreta de Llull
1975, II: 322) ja feia referencia a aquests temors i provava de negar-Los:
«Ésser cátala de Mallorca no suposa la necessitat, ni tan sois la convenien-
cia, que la nostra illa s'hagi de sotmetre forgosament a la Catalunya del
continent. Vol dir simplement que la nostra sang es sang catalana i que la
llengua que parlara es la catalana. La raca i la llengua constitueixen respec-
tivament el eos i l'esperit d'un poblé, i un poblé que viu amb el mateix eos
i el mateix esperit d 'un altre poblé es evidentment el mateix poblé.»
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que procedeixen de fora de zones implicades244 i, en canvi, sí
pels propis, indica que hi ha d'haver una altra lectura (a part
de l'objectiva de les diferencies lingüístiques) de tipus socio-
lógic o de psicología de grup, que expliqui aquest fenomen. A
mes, sovint, la discussió, es treu del terreny científic, objec-
tiu, i es du al terreny polític, sentimental o visceral.
Les variables d1origen familiar, lloc de residencia i Ll deis
alumnes no semblen incidir de cap manera sobre l'ús del nom de
la llengua ni sobre la consideracio del mallorquí com a cátala.
En canvi, hi influeix de manera molt clara el curs en qué están
matriculats. Com mes "selectiu" culturalment es el curs mes ade-
quades a la realitat i mes allunyades deis prejudicis son les
respostes. De fet, el curs inferior de BUP en aquests resultats
s'iguala molt al superior d'FP. A FP, en línies generáis i sense
voler fer altres afirmacions que les que fem, hi arriben, nor-
malment, els alumnes que menys éxit escolar han tingut a l'EGB.
Ais cursos superiors, hi accedeixen els alumnes que son capacos
de superar els estudis que cal per arribar-hi. A part d'indicar
aquesta relació que hi deu haver entre la major maduresa intel-
lectual i capacitat d'abstracció i el reconeixement de la unitat
de la llengua i de l'abast del nom, sense prejudicis, cal asse-
nyalar que també hi deuen influir, sens dubte, els estudis de
llengua catalana que fan, generalment, de manera mes sistemática
a ensenyament mitjá que a EGB. Aixó mostra que 1'escolaritzacio,
sobretot la d1ensenyament mitjá, incideix sobre les idees deis
alumnes.
244. «Per ais homes no nascuts en els Paisos Catalans, la unitat del món
cultural cátala mai no ha estat posat en dubte», afirma Josep Meliá (1970:
100; trad. pr.), no sois des del punt de vista lingüístic, sino també étnic;
de tota manera a Espanya políticament hi ha hagut (i hi ha) intents de frag-




12.2.2. Carácterització deis alumnes deis distints grups d'ori-
gen familiar
a) Filis de matrimonis autóctons.
Les famílies deis alumnes d'aquest grup, molt majoritária-
ment, tendeixen a mantenir l'ús de la llengua catalana dins el
cercle familiar i, en conseqüéncia, transmetre-la ais seus
filis.
El contacte amb al-loglots, gairebé sempre castellanopar-
lants, pero, els fa abandonar, amb molta freqüéncia la seva
llengua. Aixó ja es produeix dins la familia; només que un deis
cónjuges siguí castellanoparlant la llengua de relació familiar
passa a ser la d'aquest i será, també, la deis filis.
Els mateixos efectes produeix el contacte amb el castellá
quan es de tipus ambiental. Així, a Palma, on la proporció de
no-catalanoparlants es bastant mes elevada que ais pobles (i on,
també, ho son les situacions de contacte que prioritzen la tria
d'opcions lingüistiques comunes), els membres d'aquest grup
abandonen l'ús de la seva llengua amb mes freqüéncia que ais
pobles (dins la familia i fora).
Entre la poblado jove, aquesta reiterativa deserció es pos-
sible, i sense que els suposi gaire problemes, perqué, a pesar
que tots dominen perfectament la llengua catalana, son del parer
que els coneixements de castellá que teñen son iguals o, majori-
táriament, superiors.
Aquesta consciéncia de bilingüismo instrumental probablement
sigui una de les causes que, en les relacions extrafamiliars, la
gran majoria deis alumnes facin servir amb molta assiduitat les
dues llengües. La tria d'una o de l'altra es básicament determi-
nada per la voluntat de confluir lingüísticament amb 1'interlo-
cutor, ja sigui perqué, préviament, el teñen identificat en
aquest sentit o perqué, per 1'entorn i les característiques
personáis, suposen que ha de ser parlant d'una o altra llengua.
Aqüestes actituds, al costat del comportament que van teñir a
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l'hora de contestar el qüestionari o deis usos que diuen que fan
en prendre apunts o en parlar amb els professors, semblen indi-
car que sotmeten, amb molta freqüéncia i sense resistir-s'hi
gaire, la seva tria de llengua ais condicionants de la situació.
L'entorn altament castellanitzat que creen, entre altres fac-
tors, els mitjans de comunicació i, encara que amb excepcions,
1'escola es compensat ais pobles peí predomini de la llengua
catalana en els entorns immediats. Pero aquest reequilibri no es
produeix a Palma, sino que també, la major poblado castellano-
parlant que hi conviu, ha ajudat a crear un ambient en qué els
alumnes hi perceben un predomini molt ampli del castellá. Deu
ser aquesta una de les causes que permeten explicar les grans
diferencies que, segons les nostres dades, hi ha en les actuaci-
ons lingüístiques (des del manteniment generacional de l'ús de
la llengua catalana fins ais usos amb desconeguts) que fan els
joves de Palma i els deis pobles; entre els primers podria par-
lar-se, amb totes les excepcions que calgui, d'un comportament
en alguns aspectes paral-leí al que teñen les poblacions immi-
grants en societats normalitzades.
En tots els casos, amb independencia del lloc on viuen, el
pas del cercle familiar al social suposa per a tots els joves
mallorquins filis de matrimonis autóctons iniciar la renuncia
(moltes de vegades gens problematitzada) a usar, tant activament
n i r
com passivament, la seva llengua .
Una dada interessant, i alhora preocupant, es la tria de
llengua que fan amb l'amic o amb 1'amiga que mes els agrada.
Mentre que ais pobles es molt majoritari l'ús del cátala, a
Palma la llengua mes usada amb molta diferencia es el castellá.
Si aquest tipus de relació es pot projectar cap a com será en el
futur la que mantendrán amb la parella sembla que la deserció
lingüística en les famílies autóctones pot passar amb molta
rapidesa a deixar de ser una simple anécdota que només n1afecta
una minoria. Tenint en compte com han actuat els pares en la
245. Vives (1989) també observa aquesta progressiva redúcelo del cátala així
com ens allunyam del cercle familiar.
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transmissió lingüística ais filis i la resposta que els enques-
tats donen a quina llengua usaran amb els filis quan en tenguin,
sembla que podem estar a les portes d 'un retrocés importantíssim
de la llengua catalana com a Ll entre els filis deis matriraonis
autóctons que es comencaran a formar a partir d 'aquí a menys de
deu anys. Així i tot, també cal teñir en compte que es freqüent
que persones grans tornin cap a la llengua en qué han experimen-
tat la primera socialització, la qual cosa suposa un senyal
d 'una major independencia respecte a les exigéncies de la socie-
tat (Kremnitz 1993: 125)2 4 6 .
Amb relació a les idees sobre la situació lingüística, en lí-
nies generáis podem dir que sembla que van mes enllá del que per
la práctica se 'n pot deduir247. En principi no es qüestionada la
conveniencia de mantenir l 'ús de la llengua catalana a Mallorca
ni que aquest es generalitzi en tota la poblado, de tal manera
que veuen que ha de ser present en tots els ámbits sobre els
quals se'ls interroga, majoritariament amb el castellá; tot i
que també hi ha mes partidaris de mantenir-hi sois el cátala que
no de mantenir-hi sois el castellá.
En situacions conflictives, les solucions que hi aporten
solen ser d'equilibri, de convivencia de les dues llengües,
encara que amb un major nombre de partidaris d 'afavorir el pro-
tagonisme i la preponderancia del cátala.
Sembla, per tant, que majoritariament accepten la situació
lingüística actual tot i que proposen avancar mes cap a aconse-
guir una major expansió de l 'ús del cátala. Aixó concorda amb la
visió que teñen del procos que segueix la llengua catalana a
Mallorca: per un sector molt ampli no está normalitzada pero
avanca en aquest sentit.
246. Aixó es manifesta, de vegades, en joves que mentre estudiaven a l'insti-
tut feien un ús quasi exclusiu del castellá i que, després, han passat a usar
arab raolta mes freqüéncia el cátala.
247. En aquest sentit s'ha d1interpretar la utilització del ñora «cátala» per
referir-se a la llengua, que només es usat peí 25%, mentre que el reconeixe-
raent de la unitat de la llengua, a nivell práctic, assoleix prácticament el
100% de la raostra.
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En tots aqüestes preguntes de tipus mes ideológic les dife-
rencies eritre Palma i els pobles no son tan importants com en
els usos. Així i tot, generalment entre els que viuen fora de la
capital n'hi ha un nombre mes gran que tendeixen a fer propostes
i a adoptar solucions mes determinadament favorables a la norma-
lització lingüística. En el conjunt d'aquest grup, per les res-
postes que hem obtingut, sembla que el sector que les ha donades
mes ideologitzades a favor del cátala es mes ampli que el que
les ha donades a favor del castella; encara que en ambdós casos,
pensara que es tracta de sectors no gaire amplis.
L'atribució mes cómoda d'un gentilici la fan quan aquest es
marcat per trets relacionats amb la mallorquinitat mes que no
amb 1'espanyolitat.
La gran majoria d'alumnes d'aquest grup se sitúen en posici-
ons próximes a l'apatia davant el conflicte lingüístic. La resta
o, majoritariament, adopten actituds de fidelitat a la llengua
propia, o, els mes pocs, s1inclinen a integrar-se en el corrent
dominant i trenquen la fidelitat al propi grup.
b) Filis de matrimonis mixts.
En els matrimonis mixtos es mes freqüent trobar marits d1ori-
gen immigrant espanyol que esposes. Per una banda perqué, encara
que amb poca diferencia, n'hi ha mes formats amb esposes d'ori-
gen autócton que fora i, per l'altra, perqué es mes freqüent que
quan un deis dos es estranger sigui 1'esposa, fet que, probable-
ment, en part deu ser fruit de la forta expansió turística deis
anys 60 i la consegüent influencia que tengué en alguns costums
deis mallorquins.
Encara que aquests matrimonis hagin establert la residencia
en territori de parla catalana, la majoria d'ells han optat peí
castella com a llengua de relació conjugal. Aquesta elecció, en
bona part, deu ser deguda a la pressió sociopolítica existent i
també al carácter de llengua comuna, en uns casos, i de llengua
pont, en els altres, que s'atorga al castella. En el mateix
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sentit s'ha de poder explicar també que, majoritáriament, els
filis d'aquests matrimonis siguin de Llcast, tot i que la llen-
gua catalana, a part de ser la llengua territorial, sigui també
la d'un deis progenitors en la majoria de casos.
De tota manera l'elecció de la llengua de relació entre la
parella i amb els filis, en aquest tipus de matrimonis, no la
fan només els cónjuges sino ane també ni intervé clarament 1' en-
torn lingüístic. De fet, els matrimonis mixtos actúen molt se-
gons la pressió ambiental. Aixó explica que la llengua catalana
tengui mes presencia entre les famílies residents ais pobles que
entre les que resideixen a Palma. En aquest mateix sentit podem
veure que, així com globalment els alumnes filis de parelles
mixtes s'acosten molt mes en quasi tots els aspectes ais filis
d1immigrants, a altres indrets del domini lingüístic amb mes
vitalitat del cátala, s'aproximen mes ais comportaments deis
filis d'autóctons; per exemple, a Vilafranea del Penedés (Bas-
tardas 1985) i a Sabadell (Erill et. al 1992).
En conjunt, el cátala es mes present en l'ús i com a Ll entre
la generació d'aquests pares i mares que no entre la deis filis.
Aixó vol dir que, amb els matrimonis mixtos com a vehicles del
procés, ni ha una regressió en la situació de predomini del
cátala; aquest retrocés es complementa amb una avang ciar de la
llengua castellana, tant en ús com en prioritat.
Els coneixements que la majoria deis membres d1aqüestes famí-
lies en teñen, els donen competencia suficient perqué la majoria
d'ells puguin expressar-s'hi sense dificultats. Evidentment el
major domini correspon i 's que han nascut a territori cátala;
per tant, ais filis i a un deis cónjuges.
Així i tot hi ha una circumstáncia que deu fer difícil que
els filis s'expressin en cátala en situacions que no estiguin
clarament condicionades a favor d1aquesta llengua: gairebé tots
es consideren mes capacitáis en llengua castellana que en llen-
gua catalana. En aquesta apreciació, que en molts de casos pot
ser certa, hi deuen influir el punt de partida familiar, per una




Els mitjans de comunicado fan part d'aquest entorn, i la
seva incidencia, básicament, afavoreix clarament la castellanit-
zació. Així (l tot, entre els joves que resideixen a Palma el
contacte amb mitjans en cátala encara es molt menys freqüent,
sobretot quan no es tracta de televisió, que entre els que resi-
deixen a pobles.
Totes aqüestes circumstáncies, conjuntament, fan que en situ-
acions en les quals els factors explicits afavoreixen el caste-
llá, prácticament la totalitat deis filis de matrimonia mixtos
hi usen aquesta llengua. En canvi, si els mateixos factors son
favorables al cátala, només es una part d'aquests alumnes que hi
conflueixen lingüísticament; en aquests casos els que viuen a
Palma no fan de manera mes excepcional que els que viuen a po-
bles.
De la mateixa manera, quan la situació que se'ls planteja no
té explicitada la tendencia lingüística de 1'entorn, la tria del
castellá també es majoritária i les variacions en els valors
depenen, altra vegada, del lloc de residencia i del paral-lelis-
me que estableixen entre el cas plantejat i 1'experiencia propia
en situacions semblants.
Les idees d'aquest grup sobre la situació lingüística a Ma-
llorca, en general, son mes favorables a la llengua catalana que
el que podríem suposar observant-ne el comportament práctic.
A grans trets podríem dir que, per majoria, s1inclinen a
favor de deixar totalment a la voluntat individual la tria d'una
0 altra llengua i a no veure-hi conflicte. L1escola, segons
ells, ha de donar cabuda a les dues llengües, com a assignatures
1 com a llengües vehiculars; la qual cosa, en aquest cas, seria
mes avancat del que passa en realitat.
Creuen que l'expansió social de l'ús del cátala seria positi-
va, com ho es que se'n procuri la conservació a Mallorca. Pero,
en canvi, quan s'apunten mesures concretes que d'alguna manera
farien recular el castellá, majoritariament s'hi manifestén con-
traris.
D1altra banda, no deixa de ser sorprenent que, en el grup en
qué mes deserció lingüística es produeix, siguí on menys creuen
que el cátala a Mallorca avanga cap a la desaparició i, per
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lógica amb aquesta resposta, son majoria els que creuen que de
cada vegada hi ha mes gent que parla cátala i que es parla mi-
llor. Tot aixó mostra que, en general, hi ha un ampli desconei-
xement del que suposa normalitzar una llengua i del procés que
segueix el conflíete lingüístic a Mallorca i, en bona part, a
tot el domini de la llengua catalana.
Per altra banda, en el camp de les idees les diferencies se-
gons el lloc on viuen no son tan ámplies com quan es tracta d'u-
sos.
Segons aquests resultáis, dones, els matrimonis mixtos son un
deis principáis escenaris de la substitució lingüística, com sol
passar en altres situacions de conflicte lingüístic.
c) Filis de matrimonis d'immigrants.
El comportament deis filis d1aqüestes famílies, com assenyala
Strubell (1988: 67), es la veritable prova de foc de la integra-
ció deis immigrants. Per les dades que hem recollit en aquest
estudi, sembla que podem dir que una bona part deis immigrants
de segona generació viuen a Mallorca, peí que fa a l'ús del
cátala, com si visquessin en territori castellanoparlant. L'úni-
ca excepció clara la dona el fet que gairebé tots diuen teñir un
nivell de coneixements suficients per poder comunicar-se en
llengua catalana.
La vida en el cercle familiar es prácticament tota en caste-
llá (cosa bastant freqüent en aquesta classe de famílies, com ja
hem vist). La percepció que teñen de 1'entorn en qué viuen (tant
1'immediat com el que formen els mitjans de comunicació) es que
el castellá hi domina clarament. Sens dubte aquesta es una de
les causes que expliquen que a partir d'aquí el seu comportament
no sigui, en general, el propi d'una segona generació d1immi-
grants :
«Normalment, la familia [d1inunigrants] continua usant
exclusivament la seva llengua mentre aprén gradualment
la llengua del medi. Els infants s1adapten rápidament
a una dicotomía (llar/comunitat) en llur comportament
lingüístic» (Mackey 1976: 378-379; trad.pr.).
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Son pocs els joves d'aquest grup que no diuen ser capagos
d' expressar-se en cátala, pero son pocs els que ho fan amb rela-
tiva freqüéncia. -Sens dubte, per les condicions i motivacions
del seu aprenentaige, majoritáriament s'hauria de parlar de
bilingüisme instrumental, 1'efectivitat del qual, en el nostre
cas, moltes de vegades no supera els límits de I1escola; en
canvi, la motivació de 1'aprenentatge seria raes alta, i en con-
seqüéncia també 1'efectivitat, si aquesta instrumentalització
fos mes general o si la motivació fos la del bilingüisme inte-
gra ti u248.
Amb la majoria d1interlocutors, els joves que formen part de
la mostra, parlen castellá. L'únic cas en qué l'ús del cátala té
una relativa importancia es quan 1'interlocutor es catalanopar-
lant, sobretot si es major que ells i, encara mes, si hi té
algún tipus d'ascendent. En aquest mateix sentit, en contextos
molt condicionats a favor del cátala la resposta d'ús lingüístic
d'una part d'aquests joves s'hi acomoda.
Les idees que majoritáriament teñen amb relació a la situació
lingüística a Mallorca, a grans trets, podría resumir-se dient
que están a favor del manteniment de la llengua catalana sempre
que no suposi un retrocés social de la llengua castellana i,
d'alguna manera, també sembla veure's que perviu la idea que la
llengua castellana es, i ha de ser, la principal, la comuna,
mentre que el cátala s'ha de mantenir en una situació de subor-
dinado .
La majoria d'aquests alumnes s'identifiquen primer amb un
gentilici referit a l'estat (espanyol, sobretot) que no amb els
que fan referencia a l'element diferencial illenc (mallorquí).
La qual cosa sembla que mostra que, en una bona part, els joves
immigrants de segona generació no se senten integrats al terri-
tori on viuen, o no els interessa sentir-s'hi. Claudi Esteva
explica les facilitats que han tengut els immigrants per no
integrar-se grácies a la identificació que han pogut fer amb el
concepte espanyol, que era el que propugnava l'estat:
248. v. Kremnitz 1993: 48-49.
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«Una gran part d1aquesta poblado immigrada s'ha sentit
protegida i lingüísticament mes cómoda per mitjá d'aquesta
presencia política de l'Estat i de la seva llengua, el
castellá, que no fent l'esforg d'haver d'integrar-se lin-
güísticament al cátala» (Esteva 1991: 12)
Aqüestes afirmacions, sens dubte, en molts de casos deuen ser
aplicables ais filis deis ijnmigrants.
El poc orgull lingüístic entre els autóctons, 1"actitud de
canvi de llengua deis catalanoparlants amb els al-loglots, l'es-
panyolització cultural i lingüistica de 1'escola i deis mitjans
de comunicació, el major prestigi del castellá com a llengua de
cultura, la concentrado espacial deis immigrants, etc., poden
ser algunes de les causes de la poca necessitat d1 integrado
lingüística que presenta la societat mallorquína ais nouvinguts
i ais seus filis245.
Amb tot aixó es veu que, probablement, perqué aquests joves
s'integrin lingüísticament a la societat mallorquína, fa falta
un canvi que doni al cátala una major preponderancia social, que
se'n creí la necessitat d'ús perqué així se'n puguin adonar de
la utilitat que l'ús real té, com mostra el fet que així tendei-
xi a succeir entre els pocs immigrants de segona generado que
viuen ais pobles. La dependencia entre la catalanitzacio de
l'ambient social i la integrado deis immigrants es molt alta
(Strubell 1988: 61-63), pero son pocs, com hem vist, els filis
deis immigrants que viuen en condicions idónies per fer-ho.
Com a situado extrema de la creado de necessitat d'inte-
grar-se, hi ha el rebuig que, contra els immigrants, es dona en
alomes socletats i que, segons Kremnitz (1993: 146), en la
jria d1aquests casos, paradoxalment, com mes gran es el re-
juig mes gran també es la voluntat d'assimilar-se:
«[El rebuig] fa que 1'immigrant senti encara mes el
seu estatus subprivilegiat i per tant la necessitat
d1escapar-ne. Només quan els grups d1immigrants son
prou grans per poder representar el seu fet diferen-
cial d'una manera mes ofensiva, poden formar les
própies poblacions sota la pressió del rebuig i la
incomprensió (ghettització)»




1) Sembla que la presencia de la llengua catalana en el medi
social en general (i en particular, en els currículums escolars,
els mitjans de comunicació, 1'administració, etc.) es suficient
per garantir que la majoria deis joves nascuts a Mallorca as-
soleixin un nivell de cátala que els faci sentir-se capacos
d 'entendre ' l i expressar-s 'ni sense dif icultats25"; pero no ho
es perqué l 'usin amb la freqüéncia i els casos en qué seria
lógic en una situació normalitzada, tractant-se de la llengua
que es propia del territori.
2) La mateixa situació fa, en canvi, que la majoria deis joves
usin el castellá amb molta freqüéncia i que, sigui quina sigui
la seva llengua familiar, se sentin mes capacitats en coneixe-
ments de castellá que de cátala. Aquesta creenca pot explicar
part del poc ús que els joves illencs fan d 1 aquesta darrera
llengua en situacions lliures. La coincidencia de majors usos
amb majors percepcions de domini, duu a pensar que la insegu-
retat en aquest aspecte en els parlants d'una llengua pot empé-
nyer-los a abandonar-la o a no usar-la. Així, en determinades
situacions, poden evitar d'usar el cátala perqué teñen por de
fer-ho incorrectament (sobretot els no catalanoparlants; pero
també els catalanoparlants), pero en altres (sobretot entre
aquests darrers) potser encara influeix la consideració que l 'ús
del cátala, per les raons que sigui, es mal vist en l'entorn25*,
250. No podem valorar aquí aspectes de qualitat lingüística objectiva del
domini que diuen teñir de la llengua, sino que hi volem entendre només capa-
citat comunicativa.
251. A les liles, en produir-se el creixement económic degut al turisme, part
de la població enriquida ha estigmatitzat la llengua catalana cora a llengua
de la població pobra, tradicional, passada de moda. . . Igualment la manca
d'assumpció de l'estandardització de la llengua ha ajudat a aquest sentiment
d1inferioritat deis catalanoparlants. En aquest sentit, convé teñir en compte
que, com afirma Kremnitz, els moviments de prestigi i desprestigi de la
llengua passen a afectar els qui la parlen: «A través de les formes lingüís-
tiques que son revalorados i desvalorades així, es revaloren i desvaloren
grups i comunitats parlants sencers» (1993: 24).
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0 considera que es tracta d'una llengua de qualitat inferior.
Mentre no canviin aqüestes percepcions será difícil que l'ús del
cátala s'estengui entre el conjunt deis joves de Mallorca, per-
qué no emprar el castellá implicará, per a ells, renunciar a
l'ús de la llengua que mes dominen, que els es mes fácil, i que
es mes valorada socialment. Aquesta renuncia es donará, només,
quan s'hi vegin clarament empesos o en casos d'ideologització
lingüística favorable al cátala. Ens podem trobar, per tant, amb
la paradoxa que, actualment, quan mes augmenta la competencia en
cátala es quan mes en disminueix l'ús.
3) Segons les nostres dades, sois un poc mes de la meitat deis
joves de Mallorca diu haver parlat sempre la llengua catalana.
Aquesta poblado sembla que seria la que 1'aprén de manera natu-
ral, com a nadius, mentre que la resta necessita d'actuacions
plai ificades concretes, que en aquests moments es limiten prác-
ticament a 1'escolarització.
4) A part deis coneixements, l'entorn vital deis joves condicio-
na clarament les diferencies que podem observar en llur compor-
tament lingüístic. En primer lloc els usos lingüístics familiars
deis joves venen determinats, com es obvi, per la llengua que hi
usen els pares. La tria familiar, en part, es converteix en la
base del comportament lingüístic fora del cercle familiar, tot
1 que els catalanoparlants hauran de canviar de llengua amb
moltes mes situacions i freqüéncia que r is castellanoparlants.
Per altra banda, el fet de residir a poi les o a Palma (entorns
amb una composició poblacional prou diferent des del punt de
vista lingüístic) afecta l'ús del cátala entre els joves de/ tal
manera que, en moltes d'ocasions, supera la incidencia que hi té
la llengua familiar.
5) La manca de pressió política per fer avangar la normalització
lingüística escolar, ha provocat que les árees on es mes urgent
progressar (aquelles on l'entorn es mes castellanitzat) siguin
les que continúen tenint menys factors que hi actuln a favor
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(les escoles, per exemple, son les mes castellanitzades) i que
els pocs avangos que s' han fet es concentrin sobretot ais po-
bles.
6) Sembla ciar que, en la situació actual de Mallorca, un deis
factors claus en el comportament lingüístic deis joves catalano-
parlants (i de tota la població) es la presencia de persones
identificades com a castellanoparlants, la qual imposa una re-
ducció d'ús del cátala. Aquesta presencia pot donar-se en la
familia (en els grups mixtos, sobretot) o en l'entorn social,
com proven les diferencies de comportament entre les families de
Palma i les deis pobles. Així, cal veure els castellanoparlants
com a causa immediata del canvi de llengua per part deis cata-
lanoparlants, encara que 1"origen calgui cercar-lo en altres
factors. Durant tots els anys d1escolarització exclusiva en
castellá i de mitjans de comunicació només en aquesta llengua,
la substitució lingüística sembla que no avangava tan rápidament
com ara, quan el cátala es present, amb mes o menys extensió, a
les aules, a la radio i a la televisió. L'explicado d'aquest
fet es que ara el castellá es mes present com a Ll d'una bona
part de la població i molt mes dominada per tota la resta.
7) En concordanga amb aquest comportament global hi ha el fet
que la llengua de 1'interlocutor condiciona mes que el lloc de
residencia i I1origen familiar la tria de la llengua d'ús deis
joves. Solen cercar-hi la coincidencia, encara que tenguin la
certesa que, mantenint la seva llengua, no hi haurá problemes de
comprensió. Així i tot, mentre que entre els catalanoparlants la
voluntat de confluencia lingüistica amb 1'interlocutor es, en
totes les ocasions, ámpliament majoritária; entre els castella-
noparlants en cap cas no afecta la meitat deis alumnes quan
1'interlocutor es catalanoparlant. Cal, per tant, que els caste-
llanoparlants arribin a entendre que un comportament lingüístic
seu de manca d'integració no suposa una actitud neutra davant el
procés de substitució lingüística; sino que, en realitat, n'és
una acceleració. Els catalanoparlants, igualment, han d'adonar-
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se que 1'actitud de claudicació lingüística suposa el pas fona-
mental en 1'avanc de la substitució.
Aqüestes diferencies en els usos de la seva Ll entre els cas-
tellanoparlants i els catalanoparlants expliquen que sigui pos-
sible que quasi una tercera part deis filis deis immigrants
diguin que només es relacionen en castellá amb les persones
conegudes, mentre que no arribin al 5% els filis d'autóctons que
diguin aixó mateix amb relació al cátala. Es ciar, per tant, que
(a part de la incidencia que hi pot teñir el grau de coneixement
de cada una de les llengües) el castellá, majoritáriament, es
concebut com la llengua comuna, práctica i que mes poques com-
plicacions suposa en cas de ser triada.
Aixó mateix es posa en evidencia en les situacions de contac-
te deis joves mallorquins amb desconeguts, en les quals la llen-
gua que hi expandeix l'ús es el castellá, ja que el canvi de
llengua deis catalanoparlants es molt mes elevat que el deis
castellanoparlants.
8) Es necessari indicar que, en parlar deis efectes castellanit-
zadors que suposa la presencia de castellanoparlants, no ens
podem referir exclusivament a persones físiques, d'origen immi-
grant o no, sino que hi hem d'incloure qualsevol element emissor
o difusor de llengua. Es fácil d'entendre que la major presénci-
a, de vegades quasi exclusiva, del castellá en mitjans de comu-
nicació, retolació comercial, publicitat, ensenyament, etc.,
reforca els factors contraris a la integrado lingüística en les
zones amb mes població al • loglota i els debilita en la resta.
Aqu ts factors, a mes de participar directament en la configu-
ració del medi lingüístico-ambiental, que, com ja hem dit, es
essencial en la resposta de les persones, actúen també en el
mateix sentit en les relacions individualitzades. Per les res-
postes que hem obtingut en l'enquesta, sembla ciar que en un
marc castellanitzat es mes esperable que l'activitat lingüística
de l'individu s'inicii (i continuí) en castellá, amb independen-
cia de quina sigui la seva Ll. En canvi, en un marc catalanitzat
els catalanoparlants tendiran a usar d1entrada aquesta llengua,
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i aixó mateix només no fará una part deis castellanoparlants
(tal com mostra, per exemple, la llengua en qué contesten el
qüestionari de l'enquesta).
La pressió lingüística que exerceix 1'entorn social no es la
mateixa sobre els individus d'una o altra llengua; i aixó s'ha
de teñir en compte a 1'hora de qualsevol planificació.
9) A mes del grau de catalanització del medi i de la llengua de
1'interlocutor, les característiques socials d'aquest també con-
dicionen la tria lingüística deis joves. Quan 1'interlocutor
(per prestigi social, autoritat, edat, atribucions o control) té
una determinat ascendent sobre ells fa que augmenti la voluntat
de confluir-hi lingüísticament. Sembla evident, per tant, que la
tasca de la normalització lingüística no només se circumscriu
ais programes escolars o ais mitjans de comunicació (i a les
famílies), sino que, en casos com el nostre, també s'ha d1 in-
fluir, de forma tan o mes important, en les característiques de
les relacions entre els grups lingüístics diferents i en el pa-
per de model de comportament que teñen els grups socials diri-
gents i les institucions.
10) Encara que, peí que fa a. coneixements, es pot acceptar que
prácticament la totalitat de joves de Mallorca escolaritzats
poden considerar-se bilingües, no tots es comporten com a tais
amb relació ais usos. D1altra banda, així com entre els caste-
llanoparlants es molt freqüent que la tria del castellá impli-
qui, en moltes situacions, l'exclusió del cátala, al revés aixó
no passa gairebé mai. Per aixó, el grup que mes s'adiu a ser
classificat com a bilingüe es el deis filis de matrimonis autóc-
tons i, mes exactament, els que es consideren de Llcat; mentre
que els castellanoparlants actúen molt mes com a monolingües.
Per tant, fins i tot des de la defensa de les virtuts del bi-
lingüisme, s'hauria d1acceptar que es necessari incidir fort a
favor de la llengua catalana perqué els joves immigrants de
segona generació (i també els filis de matrimonis mixtos) puguin
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teñir comportaments bilingües a la práctica (fase, d'altra ban-
da, imprescindible per a la normalització del cátala).
11) Amb relació al pensament que teñen els joves sobre la pro-
blemática lingüística, les variables com 1'origen familiar o el
lloc de residencia no sembla que determinin de manera tan clara
la resposta deis enquestats, com quan es tracta d'usos. Així i
tot, potser ni ha una tendencia a considerar normal la situació
que viuen o, mes ben dit, que creuen viure ja que, per exemple,
els que están mes en contacte amb el cátala, siguin de la Ll que
siguin, son els que menys obligats se senten a usar-lo i els que
mes l'usen, i els que estudien a centres mes catalanitzats son
els mes favorables a 1'ensenyament en cátala. Com mes situacions
d'ús i presencia del cátala coneguin els membres de la nostra
societat, mes tendencia tendrán a creure que aquests usos i
presencies son part de la normalitat; com mes se'ls mostri per
a qué serveix, mes el faran servir; com mes contacte tenguin amb
els nivells cuites de la llengua, menys aliens els resultaran.
D'altra banda, els que son de grups poc catalanitzats consi-
deren mes que la situació del cátala a Mallorca está normalitza-
da que els que pertanyen a grups mes catalanitzats; aquests dar-
rers, per tant, son els mes propensos a avangar.
La tendencia a acceptar el present, la realitat que viuen o
creuen viure, justifica i fa necessari que la planificació lin-
güística s'esforci per facilitar, creant-los o potenciant-los,
l'accés de la població a ámbits d'ús normal de la llengua cata-
lana. En aquest sentit, : gran majoria de joves presenta una
actitud favorable a la llengua catalana superior a la que es
podría esperar a partir del seu comportament práctic. De fet,
els factors d1índole ideológica o actitudinal poden moderar els
comportaments de l'individu, pero no capgirar-los.
12) Es obvi, per tant, que hi ha, entre la majoria d'aquesta
població, un ambient idoni per impulsar un avanc continuat de
les mesures de planificació a favor de la llengua catalana,
sempre i quan no es produeixin salts que puguin semblar voler
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capgirar la situado actual. Aquesta predisposició s'ha de teñir
en compte si el que es pretén es assolir la normalització lin-
güistica amb el máxim consens social possible.
13) D'altra banda, en alguns deis aspectes relacionats amb el
camp de les idees sobre la situació lingüística, els alumnes
deis cursos superiors, sobretot de COU, teñen una actitud mes
favorable a la llengua catalana que els deis altres cursos (en
la qüestió del nom i de la identitat de la llengua que es parla
a Mallorca, de la situació en qué es troba, etc.)- Aixó demostra
que, entre els escolaritzats, la major maduresa generacional i
un aprofundiment superior en el coneixement de la llengua faci-
lita la consolidació d'actituds positives envers la llengua,
encara que no sembla influir gaire en els usos.
14) Entre els joves, siguin de la procedencia lingüística que
siguin, l'acceptació de la presencia del cátala es mes alta quan
en son receptors o no els suposa una cárrega mes (per exemple,
rebre 1'ensenyament en cátala o en cátala i castellá) que quan
significa un increment suplementari de l'esforg, una dificultat
mes (com va ser el cas de 1'assignaturitzacio, que va implicar
la presencia d'una assignatura mes, de mes materia, etc.). Fets
paral•lels es produeixen en l'alta acceptació del bilingüisme
passiu i la baixa práctica que se'n fa, per exemple. Així ma-
teix, en aquest sentit de poc compromís actiu, hi ha l'accepta-
ció práctica de la unitat i el nom de la llengua, pero es amor-
tida per evitar conflictes, potser per dissimular la discrepan-
cia del que creuen estat d'opinió majoritari. Sembla que aixó
s'haurá de teñir en compte a 1'hora de planificar actuacions de
política lingüística.
15) Cal teñir present també que, entre els joves, el sentiment
de mallorquinitat encara va molt amb relació a l'ús de la llen-
gua catalana i que aquesta en siguí la seva Ll.
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16) Sembla que s'ha avangat terreny en l'ús de la denominado
cátala al llarg deis mes de deu anys d1oficialitzacio d1aquesta
llengua a 1'escola. Pero ha estat un avang globalment molt redu-
it en el cas de la denominado referida a la modalitat familiar.
Es probable que 1'avang hagi estat superior en el fet d'acceptar
que es tracta de la mateixa llengua (Meliá 1994a). Així i tot,
el reconeixement de la unitat de la llengua i l'acceptació del
nom unitari, pot ser que a la fi, després que ja s'hagi enunciat
repetides vegades amb antelació, dugui camí de ser assumit per
tota la població. El fet que així ho facin la major part deis
enquestats i que el grau d'acceptació vagi en consonancia amb el
nivell d'estudis sembla ser-ne una prova. Es difícil que, davant
la possibilitat de contacte diari (grácies, principalment, ais
nous mitjans de comunicació en cátala) amb parlants de totes les
grans árees de la llengua catalana, 1"evidencia de la unitat de
la llengua pugui ser camuflada pels qui, en aquest sentit, fins
ara es valien de la ignorancia provocada sobre aquest tema entre
la majoria de la població. Mentrestant, en la gran majoria de
casos, no es pot afirmar que l'ús del nom regional («mallorquí»)
impliqui l'adopció d'una actitud secessionista.
17) Tenint en compte tot el que hem dit fins ara es pot afirmar
que, primerament, la problemática de la identitat i nom de la
llengua catalana a Mallorca es molt complexa i plena de matisos.
En segon lloc, cal abordar aquesta qüestió amb les precaucions
que demana 1'existencia d'un rerefons d'importants implicacions
personáis i de prejudicis col-lectius. Les posicioris mostren un
alt grau de confusió, inestable i molt fluctuant (en la doble
dimensió: col-lectiva i individual), al voltant de la correspon-
dencia entre la identitat de l'objecte i la seva denominació.
Aixó ho reflecteixen uns resultats que, observats fora de con-
text, poden ser vists com a contradictoris. Així i tot, sembla
que l'evolució temporal afavoreix les posicions mes objectives.
Els canvis d'hábits lingüístics es donen normalment quan hi
ha canvis ambientáis. Sens dubte també deu teñir molt de pa-
ral -lelisme amb aquest fet l'acceptació del canvi de denominació
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de la llengua. Els problemas sociolingüístics amb qué ens trobam
avui en dia no son fruit únicament de la situado d'ara, de la
correlació de forces actuáis, sino que molts d'ells son herencia
de temps passats que es perpetúen a causa de la inercia. Sens
dubte, será necessari que ni hagi alguns canvis generacionals
perqué se solucionin. I aixó encara es mes cert quan la política
lingüística que s'aplica per redrecar-ho es tan tova i ineficag
com la que patim a les liles Balears.
18) Si haguéssim d'enumerar els principáis elements que, a par-
tir del nostre treball, permeten descriure la situació lingüís-
tica que hem estudiat, seria convenient distingir entre aquells
que es poden considerar positius des del punt de vista de la
normalització lingüística de la llengua catalana i els que,
contráriament, mostren una situació difícil de redrecar.
Entre els negatius cal destacar els següents:
a) El domini del castellá per part de tota la població i
1'existencia d'excepcions en el cas del domini del cátala.
Així mateix, la percepció, de la gran majoria deis enques-
tats, que teñen un major domini de castellá que de cátala.
Aquesta situació anuncia la difícil reversibilitat del procés
de substitució lingüística, el qual únicament podrá ser cap-
girat a partir d'importants canvis en la conducta col-lecti-
va.
b) La presencia generalitzada del castellá en el medi
social (entorn immediat extrafamiliar, escola, mitjans de
comunicació, monolingües castellans...), en contrast amb la
de major fluctuació i irregularitat del cátala.
c) La persistencia d'hábits lingüístics, en tots els grups
analitzats, favorables al castellá. En aquest sentit s'ha
d1esmentar la facilitat amb qué els catalanoparlants canvien
al castellá en els contactes heterolingües, o quan intueixen
que ho poden ser, i la resistencia deis castellanoparlants a
fer un canvi equivalent.
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d) La majoritária monolingúització castellana deis matri-
monis de cónjuges heterolingües.
e) La percepció general que el repartiment de les funclons
socials de les dues llengües en conflicte es normal i esta-
ble; es a dir, la desproblematització del conflicte lingüís-
tic.
Per l'altra banda, entre els positius, podem esmentar:
a) L'amplia extensió de competencia lingüística suficient
de la llengua catalana entre els joves, la qual fa gairebé
impossible situacions d1incomunicació causades per l'ús del
codi cátala.
b) L'alt manteniment de la transmissió generacional del
cátala en els matrimonis de cónjuges d1origen autócton.
c) L'acceptació de les comunicacions bilingües entre cata-
lanoparlants i castellanoparlants.
d) L'adaptació del comportament lingüístic d'una gran
majoria de joves a les característiques de l'entorn; aixó,
tot i que 1'adaptabilitat es inferior entre els castellano-
parlants, permet assegurar que les actuacions de política
lingüística que modifiquin el medí incidirán sobre els com-
portaments individuáis.
e) L'existencia de posicions teóriques mes favorables al
cátala que el que demostra la práctica lingüística vigent;
cosa que permet preveure l'acceptació majoritária d'una polí-
tica lingüística favorable a 1'increment de la presencia
social del cátala.
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A partir de les dades del nostre treball, sembla que es poden
treure algunes conclusions amb relació a aspectes i actuacions
de política lingüística. Els suggeriments que hi ha en aquest
apartat del treball, pensara que son adequats i necessaris tant
en una situació política com I1actual com en una altra en qué es
pugui disposar de major poder decisori sobre el propi país, pero
que hagi de partir d'una situació sociolingüística com la d'ara.
Així i tot, la facilitat d'aplicació i 1'efectivitat d'aquestes
mesures, evidentment, poden variar en un cas i en l'altre a
favor d1 aquella situació en qué es disposi d'un major poder
polític.
1) Sembla necessari que les institucions —publiques i priva-
des—, en el procés de normalització lingüistica, vagin per
davant les actuacions deis individus, perqué aquests presenten
teóricament una acceptació de mesures mes avangades que les que
els seus comportaments com a usuaris permetria deduir. Es molt
difícil que en una societat, com la nostra, en qué majoritária-
ment els canvis socials s'han dirigit des de dalt a baix, en la
qüestió de la llengua pugui anar al revés. A mes, per «I1experi-
encia histórica sembla que moltes situacions de canvi sociolin-
güistic massiu —en especial, planificades— tinguin el seu
nucli impulsor principal mes en les comunicacions de tipus ins-
titucionalitzat —tant de dependencia oficial com no-oficial—
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que no pas en les de tipus individualitzat» (Bastardas 1991b:
46) .
2) El coneixement de la situació social —des del punt de vista
sociolingüístic— i del procés de canvi que experimenta es cada
cop mes imprescindible per a la normalització lingüistica. L'a-
plicació d'actuacions publiques ha de comportar coherencia i
claredat en els objectius, així com un continu tempteig deis
canvis de receptivitat entre la població, perqué qualsevol mesu-
ra que s1aplica sobre el eos social provoca un reequilibri que
pot alterar el grau d'idoneitat d'una determinada política lin-
güística. Uñó política lingüística amb aqüestes característi-
ques, s'anomena voluntarista (Kremnitz 1993: 155), perqué pretén
fixar institucionalment una situació considerada modélica, de
tal manera que, amb mes o menys rapidesa, els ciutadans s'iden-
tifiquin amb aqüestes normes. La política lingüística que ha
provocat la situació actual també ha estat voluntarista, pero
amb objectius oposats; l'éxit que ha tengut es manifesta en el
fet que ara pot obtenir els mateixos resultats sense ser-ho,
dient que actúa per fer institucional alió que es normal en el
comportament lingüístic de la majoria de ciutadans, comportament
que encara es reflex i conseqüéncia deis factors i actituds
promoguts explícitament abans de 1975.
3) Com a fase primordial en la normalització lingüística, cal
que tots els nivells en qué apareix, o pugui aparéixer, estruc-
turat el poder estatal reconeg i I existencia de la llengua
catalana i no limiti, en cap cas, els drets (passius i actius)
deis catalanoparlants en les relacions amb els organismes esta-
tals. La desvalorització (des de dins o des de fora) d'una rea-
litat lingüística fa que els que la viuen, si están poc cohesio-
nats i poc segurs de la seva capacitat, es debilitin i assumei-
xin aquesta desvaloració. Les institucions própies de les liles
Balears han de teñir total potestat per legislar en els terrenys
lingüístic i escolar. En aquest sentit, a mes d'aprofundir en
els drets lingüístics actius, s'han d1abordar des del vessant
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passiu (deis drets cora a receptora de mitjans de comunicació,
n r o
consumidors, etc.) . L'administracio pública ubicada a les
liles (periférica, autonómica i local) ha d1exigir que, per
accedir-hi, els aspirants a funcionaris tenguin una competencia
suficient en cátala. Si la legislació i les actuacions publiques
donen un tráete preferent al cátala, sens dubte s'aconseguirá
una societat d'individus plurilingües; en canvi si actúen perse-
guint un bilingüismo equilibrat, arribaran a reduir-la al mono-
lingüisme castellá.
4) Cal fer possible que la presencia del cátala en el medi fami-
liar i en el social sigui molt mes alta que en l'actualitat i
arribar a ser preponderant. Les famílies es mostren com a fac-
tors essencials en la dicotomia entre continuitat o canvi lin-
güístic deis infants. Es important actuar per garantir la conti-
nuitat de la transmissió del cátala. Per aixó es necessari que
les famílies autóctones i les mixtes s'adonin que l'adopció del
castellá com a llengua familiar suposa, en realitat, mes perju-
dicis que avantatges per ais seus filis. Quan els progenitors
son ambdós de llengua catalana, la transmissió d1aquesta llengua
ais filis, com hem vist, es alta. Entre les parelles mixtes,
pero, l'abandó del cátala es molt important i, per frenar-lo, en
el futur caldran actuacions que inclinin els membres catalano-
parlants a mantenir el cátala amb els filis. Sembla urgent inci-
dir en aquest sentit, si tenim en compte que les respostes que
donen sobre les previsions d'ús familiar en el futur apunten cap
a una reducció de la proporció de famílies que usaran el cátala.
L'aprenentatge de la llengua catalana en el cercle familiar
252. Cal aprofitar que les institucions actúen també com a consumidors, per
exigir ais proveidors que totes les relacions s'estableixin en cátala. Aixó,
a causa del volum que mouen les institucions, a mes de servir de referent
d'actuació deis ciutadans, faria mes temptadora la conversió de les actuaci-
ons lingüístiques deis proveidors.
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sempre será mes efectiu que el social; la natlvització es essen-
T C O
cial per al manteniment d 'una llengua"0.
5) Fora de l 'ámbit familiar, tot i que sigui amb arguments de
discriminació compensatoria, cal que en els entorns que mes
directament son controlables per les institucions publiques
(escola, mitjans de comunicació, administracions, universitat,
etc.) el cátala s 'hi faci llengua ámpliament predominant. Pensam
que ha quedat prou demostrada la transcendencia del medi sobre
els comportaments lingüístics, perqué sigui justificat insistir-
hi . Fins i tot les propostes que fan referencia a la necessi-
tat d'establir un model de societat en qué es doni un equilibri
d 'ús i presencia entre les dues llengües oficiáis, haurien d'a-
nar acompanyades d 'una planificació lingüística desequilibrada
clarament a favor del cátala, perqué aquesta llengua pogués
assolir el mateix nivell que el castellá. En cas d'equilibris
teórics, es evident quin será el camí que seguirá l'evolució
práctica, com ho mostra el procés en el si deis matrimonis amb
un membre de cada una de les llengües oficiáis. Les forces que
actúen sobre el comportament lingüístic deis individus son d'or-
dre molt divers (económic, administratiu, polític, cultural,
historie, demográfic, mi l i t a r . . . ) , i en el cas de la llengua
catalana només es possible actuar marginalment sobre algunes
d'elles. Es evident, per tant, que l'actuació de la planificació
lingüística sobre els elements que condicionen 1'entorn lingüís-
tic, es fonamental per determinar el procés del conflicte lin-
güístic. Cal que la legislació, en aquests aspectes, contempli
una discriminació positiva a favor de la llengua catalana que
253. Les parelles mixtes poden ser un bon bañe de proves per mesurar la
incidencia de la política lingüística, perqué es on amb mes facilitat pot
reintroduir-se l 'ús del cátala, ja que un deis membres no ha de fer mes que
mantenir-hi la seva Ll. A mes, aquesta classe de matrimonis, en haver augmen-
tat considerablement la proporció persones nascudes a Mallorca que teñen el
castellá com a Ll, tendiran a ser cada cop relativament mes importants.
254. Les conclusions a qué arriba Anna Cabré en el seu treball sobre l'evolu-
ció demográfica i lingüística de Catalunya (1995), assenyalen també en aquest
sentit.
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permeti incremet}±ar i impulsar la catalanització de tots aquests
factors.
6) Des de les institucions publiques s'ha de suplir, on sigui
necessari, la iniciativa privada per fer que 1'oferta mediática
en cátala no pateixi els desavantatges que suposa en el terreny
competitiu, incrementant 1'oferta de mitjans en cátala, potenci-
ant l'aparició de xarxes multicanals (radio, televisió i premsa,
principalment) i la consolidació d'una oferta de mercat i dis-
tribució regular a tot el territori. Igualment, es important
assegurar tot l'ámbit cátala com a espai comú de referencia
comunicativa.
7) Cal intervenir des deis poders públics, també, en totes les
altres árees que creen el medi lingüístic (el món del comerg,
les relacions laboráis, la publicitat, etc.) per modificar-ne,
en primer lloc, els comportaments institucionals. Sovint s'ha
parlat de la facilitat amb qué els infants aprenen una L2 al
carrer en contrast amb la lentitud amb qué ho fan a 1'escola,
principalment si per a tots els infants es L2. Segons W. Mackey
(1976: 385-386), els avantatges del carrer son que 1'aprenentat-
ge que s'hi fa es per integrar-se i identificar-se amb un grup
concret i immediat, per fer-se entendre per una gent que d'altra
manera no l'entendria o perqué l'ús lingüístic es percebut com
una part d'una manera global de comportar-se. En canvi, a 1'es-
cola 1'aprenentatge d'una L2 només sol veure's com una activitat
lingüística mes.
8) S'ha d1assegurar que la capacitat d'usar la llengua catalana
sigui efectiva per a tota la poblado i que, alhora, els autóc-
tons no tenguin la sensació —certa o no— de dominar mes el
castellá que el cátala. L'escola (per la llengua que usa i pels
contiguts que vehicula) es també essencial, encara que no únic
factor, en la integració deis castellanoparlants i per aturar la
desintegració deis mallorquins. La necessitat d'aprendre una
llengua que teñen els immigrants no castellanoparlants ha de ser
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tinguda en compte per fer que s'incorporan al costat del cátala
i perqué no suposin una minva de la proporció deis catalanopar-
lants amb relació ais castellanoparlants.
9) Amb la finalitat d'evitar el distanciament que sembla que es
pot produir a causa de la irregular distribució de 1'ensenyament
en cátala (que ha avangat mes on hi ha hagut menys resistencia,
en les árees catalanitzades, i molt mes poc en els llocs en qué
es mes necessari), caldria que la planificació escolar (i també
la que no ho es) es preocupas essencialment d'incrementar la
presencia del cátala en els centres de Palma i en les zones amb
predomini de població d1origen immigrant" . En aquest sentit,
de cap manera no sembla pertinent que es plantegi una doble
xarxa de centres escolars a partir de la preferencia de llengua
vehicular. En primer lloc, per evitar els efectes de divisió
social que una mesura d'aquests tipus pot provocar; en segon
lloc, perqué habitualment, sobretot entre els castellanopar-
lants, la tria s1orientarla cap al model que usa la llengua que
mes dominen, i per tant es perdria un factor importantissim
d1integrado lingüística; i, en tercer lloc, perqué la interac-
ció lingüística que s1ocasiona en una escola amb individus de Ll
diferents, amb la freqüéncia de situacions en qué necessiten
identificar-se amb l'altre grup, supera de molt els avantatges
d 'un bilingüismo exclusivament académic.
10) D'al t ra banda, la incorporació del cátala a 1'escola ha de
ser des de les primeres edats, per garai tir la facilitat i la
qualitat d ' aprenentatge ais al • loglots256. D 1 aquesta manera, no
255. Deixar la catalanització de 1'escola exclusivament a la demanda deis
progenitors es condemnar-la al fracás ja que, a part deis condicionants
sociológics a qué hem anat fent referencia, en aquest cas s'hi suma la ten-
dencia, bastant general, deis progenitors escolaritzats de voler que els seus
filis ho siguin de la mateixa manera que ells.
256. Per garantir l'expansió de 1'ensenyament en cátala es necessari també
preveure mesures d'inserció, en el sistema educatiu, d'alumnes provinents de
fora de l'área catalana. Els grups d'acollida del Quebec (Bruch-Plaza 1990:
11-28; 1991: 16-17) o els centres lingüístics de Gal-les (Garcia-Manuel 1991:
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es tractaria 'vspls d'aprendre una nomenclatura, sino també unes
maneres d'actuar, d'assimilar la realitat. Els canvis lingüís-
tics de gran abast es produeixen amb major efectivitat i mes
fácilment en l'etapa de socialització inicial (entorn familiar,
com hem vist, i primers anys escolars) que quan pretenen modifi-
car conductes d'individus ja socialitzats.
11) Es important, també, 1'aprenentatge d'altres llengúes, di-
n r n
verses a partir de tries individuáis , perqué es pot reduir
ostensiblement el pes del castellá com a única llengua de rela-
ció exterior (Bastardas 1993: 92), encara que també aixó pugui
comportar perills de major marginalitat del cátala (Esteva 1991:
16)
12) Així i tot, l'éxit de la bilingúització general deis no
catalanoparlants no depén exclusivament de 1'escola, sino de
totes les influencies que rebin del seu medi ambient. En aquest
sentit, i mantenint-nos en les primeres edats, caldrá incidir
també en moviments i col-lectius d'esplai i esportius perqué
actuin plantejant-se la seva important funció en el procés de
normalització lingüística i cultural. D'altra banda, des de les
institucions publiques, 1'organització d'activitats de lleure
(colónies, intercanvis juvenils, etc.) adregades a infants no
catalanoparlants, amb l'objectiu explícit d 1 afavorir-los 1'apre-
nentatge del cátala i la integrado lingüística, aprofitaria els
avantatges de la socialització fora de 1'escola. La insistencia
en el món infantil i juvenil es essencial, pero no s'han de
deixar desateses les altres edats, s'ha d'assegurar la continuo. -
tat de la catalanització.
13) Cal potenciar la investigació lingüística per fer que l'ús
de la llengua catalana no sigui estranya en els camps mes avan-
29-31) en poden ser un exemple.
257. Aracil (1986: 35-36) es mostra partidari, pero, de promocionar una sola
llengua com a interlingua comuna a tots.
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gats de la societat (audiovisual, informátic, e t c . ) - Si es redu-
eix la comunicació en una llengua en determinats ámbits, a la
llarga els seus parlants arriben a creure que no serveix per a
aquelles funcions i, també, disminueix la seva capacitat d'usar-
la-hi; el desenlia? pot ser adoptar una altra llengua o no teñir
accés a aquests ámbits (Kremnitz 1993: 150).
14) D1altra banda, cal fer agafar seguretat, jurídica i social,
en l'ús de la seva llengua ais catalanoparlants. Mitjangant el
comportament institucional s 'han de mostrar i ensenyar noves
normes d 'ús i legitimar i fer veure com a positives les actituds
de fidelitat lingüística (algunes de les quals son encara estig-
matitzades). La majoria de casos de canvi lingüístic son gene-
ralment injustificats, inútils i dificulten frenar la substi-
tució lingüística.
15) Es imprescindible bastir mares de col•laboració estreta amb
la resta de terres de parla catalana i estructures d'abast gene-
ral, per aprofitar recursos comuns, per facilitar l'increment de
la percepció de vitalitat lingüística i cultural deis autóctons
i la integració deis al-lóctons, i, a la vegada, per poder in-
fluir amb mes contundencia en les institucions estatals i euro-
pees258.
16) Sembla ciar que res no justifica haver de renunciar al nom
unitari (sens dubte l'element mes cohesionador d 'una llengua).
Cal mantenir la denominació cátala255 i, com que encara es ne-
cessari, fer-ne pedagogía, justificar-ho comparant la nostra
situació amb la d'altres llengües, aclarir que no es tracta del
258. El Tractat de la Unió Lingüística entre Holanda i Flandes es un bon
referen! d'aquest tipus de col-laboració, com també, en alguns aspectes, ho
pot ser el Consell Nórdic (Argemí 1991: 227-228; Havu 1991: 239-254; Wi-
llemyns 1991: 255-261; Mari 1992: 53-63).
259. Com diu Sanchis Guarner (al próleg de Ferrando 1980: XII) el "problema
onomástic es realment important per tal com la fixació definitiva d'una
llengua está estrictament lligada a la seua denominació."
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nom d 'una variant, la de la comunltat autónoma de Catalunya260
(que de fet , com a variant, no existeix des d 'un punt de vista
lingüístic), argumentar per qué interessa seguir avangant com
una sola llengua i no com a llengües diferents; elaborar els
models de llengua a partir de totes les variants. Mostrar com
son les zones mes dinámiques, les que mes usen la llengua en
tots els ámbits, les que en marquen els distints models (radio,
premsa, escola, televisió, administracio, ciencia, etc. ) •
Mentre no s'aclareixi definitivament aquesta qüestió entre la
majoria de la població, l'actitud d1imposar l 'ús a tots els
ámbits del terme cátala, i reservar els noms locáis per al camp
de la dialectología, pot no resultar excessivament positiva en
una societat en qué l 'opinió es fabrica a partir de titulars i
d'etiquetes (cal no facilitar gratuitament la provocació d'ús de
titulars que, sense possibilitat d'explicació detallada ni de
réplica immediata, puguin interpretar-se malament). Mentrestant,
en lloc de refusar els noms locáis, cal integrar-los i acceptar-
los, en determináis usos, com a sinónims de cátala, la forta
identificacio gentilicia amb mallorquí ratifica aquesta neces-
sitat. No es pot negar la validesa deis noms locáis en situaci-
ons col-loquials o de molta implicació personal. Cal, alhora,
prestigiar les variants lingüístiques própies de tots els ni-
260. Josep Taronjí el 1872 a l'article "La Llengua Catalana. Controvérsies"
publicat a la Revista Balear, «[...] la Renaixenca literaria catalana (i,
entengam-ho be, al dir catalana diera també mallorquína i valenciana, ja que
Palma, Valencia, Barcelona no son mes que els tres grans centres de la civi-
lització llemosina) [. . .]». (Llull 1975: 36). Miquel deis S. Oliver a La
Literatura en Mallorca (1903) quan parla de l'obra de Jeroni Rosselló diu que
«ha escrito además una multitud de poesías catalanas» i aclareix «entendiendo
siempre la denominación de catalana como comprensiva del mallorquín, valenci-
ano y barcelonés» (Massot 1985: 76).
261. «Si els valenciana no haguessen pogut ser percebuts com a muelles, i
s'haguessen llaurat la imatge (respecte a la seva llengua com a mínim) de qué
gaudeixen els catalans, una altra cosa seria, ara: conrear 1'idioma, parlar-
lo i llegir-lo i escriure'l es la millor garantía per a poder donar-li nom i




vells . L'adhesió majoritária a la normalitzacio lingüistica
no es fará si els parlants consideren que es a unes formes que
no pot reconéixer com a seves. La castellanització també ens ha
contagiat aquest afany d'alguns d1ignorar la validesa de totes
les variants, que poden coexistir amb l'estándard (Aracil 1979:
70-71). Aixó no vol dir, pero, que no ni hagi la necessitat de
n e o
mostrar que la variant formal es també la seva llengua". L ' e-
xisténcia d 'una variant formal que no sigui coneguda o acceptada
per la gran majoria de parlants no actúa d'element simbólic i
prestigiador de la llengua minoritzada enfront de la que la
substitueix que té, sempre, aquesta varietat reconeguda.
17) D'al t ra banda, sembla que no es gens positiva la ignorancia
sobre el vertader abast i les causes del procés de substitució
lingüistica que es produeix a les liles i sobre els antidots que
cal aplicar-hi. Si la situació de minorització no es percebuda
o es interpretada com a lógica (legítima, per tant) , en comptes
de motivar rebuig entre la població que la pateix, la impulsará
a resignar-s'hi.
«Quan ens sentim segurs i contents (al nostre element)
immersos en un sentit comú, 1'acceptem sense reserves, com
a natural —i no hi trobem res a remarcar, ni tan sois el
veiem» (Aracil 1983: 13)
Per aixó, les institucions també s 'han de preocupar de divul-
gar I1 origen i "" 'abast del conflicte lingüístic a les liles, les
actituds (indi\ duals i col•lectives) que afavoreixen i les que
dificulten el procés de normalitzacio lingüística i les conse-
262. A través de 1'ensenyament i deis raitjans de comunicació es convenient
divulgar, al costat deis aspectes comuns de la llengua, la diversitat del
cátala perqué la gent pugui adonar-se de coincidéncies interárees i de diver-
géncies intraárees que sovint son ignorados o silenciades.
263. Gran part de les darreres generacions de mallorquins, fins fa poc, només
hera conegut un registre en la llengua propia: el col-loquial. Encara ara, son
molt pocs els que teñen un domini de l'estándard oral. En realitat, entre la
gent preocupada per la normalitzacio lingüística, es freqüent sentir en els
usos formáis un model que hauríem de situar a mig camí entre el col•loquial
i l'estándard (Bibiloni 1984).
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qüéncies que se'n poden derivar. Així mateix han de proposar les
vies de solució, les mesures necessáries per garantir la conser-
vació de la llengua catalana a Mallorca, cosa que mes del 90%
deis enquestats sostenen. En conéixer-les será quan, informats
sobre la situació, podran decidir entre abandonar la idea de la
conservació de la llengua (si es valora que les mesures son
excessivament dures) o acceptar i donar suport a l'aplicació
d1aqüestes mesures (si es considera que s'ha d'assegurar el
manteniment de la llengua).
18) S'ha d'avangar simultániament amb la normalització lingüis-
tica i la normalització cultural (en el sentit d'arrelament en
el medi, en la historia propia, en les tradicions, etc.), perqué
fomentar la primera deslligada de la segona significa dotar-la
de poca consistencia i de poca rao de ser.
Es cert que la normalització social d'una llengua, en darrer
extrem, depén sobretot deis seus parlants. El medi lingüistic
condiciona el comportament deis individus; pero, alhora, en bona
part, la suma del comportament de tots els parlants, en totes
les situacions, forma aquest medi. Perqué l'acció deis individus
canvii el resultat de la interacció social, cal que grans grups
de parlants canviin paral•lelament el seu comportament, actuin
d'acord amb plantejaments intencionáis mes que convencionals.
Aixó sois será possible, en circumstáncies com les del territori
cátala, si els parlants teñen a l'abast la informació, les eines
i un medi que progressivament s'hi vagi adaptant. En aquests
casos, sembla que la perspectiva i el control institucionals son
imprescindibles per dur-ho a terme.
La preparado competencial i, en part, ideológica deis joves
per assumir un major protagonismo social de la llengua catalana
es bona, pero la realitat deis usos i de 1'entorn no fan mes que
empényer els catalanoparlants cap a la deserció lingüistica, i
els castellanoparlants a la persistencia en el monolingüisme ac-
tiu. Aquests comportaments, lligats a la situació actual, pero,
poden perdre importancia i extingir-se si es produeixen determi-
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nats canvis ambientáis. L'elecció de la llengua que fan els
joves, la fan d'acord amb les seves estratégies d'ús en cada
situació, per tant cal actuar perqué siguí estrategicament pre-
ferible la tria favorable al cátala.
En definitiva, el futur immediat que espera a la llengua
catalana a Mallorca, i a la resta de les Balears, depén en gran
mesura del grau d'implicació i compromís que totes les insti-
tucions, i en primer lloc les polítiques, hi vulguin teñir; de
si son capaces de fer arribar a la població el missatge que la
conservació i normalitzacio de la llengua catalana depén de
mesures concretes; de la creació deis entorns necessaris per a
l'expansió del seu ús. Pero també depén de la voluntat deis
illencs, de la pressió que siguin capacos de fer per variar el
sentit de la influencia deis factors (individuáis o col-lectius,
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44. Domini superior o igual de cátala i de castellá
entre els alumnes de Llcat 124
45. Alumnes que teñen el mateix nivell de domini de
cátala i de castellá. Segons el grup d1origen i el
lloc de residencia 125
46. Forma d1aprenentatge de la llengua catalana. Valors
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globals . /. 130
47. Forma d' aprenentatge de la llengua catalana. Segons
el grup d'origen familiar 132
48. Forma d1aprenentatge de la llengua catalana. Grup AUT.
Segons el lloc de residencia 133
49. Forma d1aprenentatge de la llengua catalana. Grup MXT.
Segons el lloc de residencia 134
50. Forma d'aprenentatge de la llengua catalana. Grup IMM.
Segons el lloc de residencia 136
51. Entorns mes afavoridors de 1'aprenetatge del cátala . . 137
52. Entorns mes afavoridors de 1'aprenetatge del cátala.
Segons el grup d'origen familiar 139
53. Entorns mes afavoridors de 1'aprenetatge del cátala.
Segons el grup d1origen familiar i el lloc de residencia 139
54. Entorns mes afavoridors de 1'aprenetatge del cátala.
Segons el curs 140
55. Entorns mes afavoridors de 1'aprenetatge del cátala.
Segons la Ll 142
5. L'entorn lingülstic extrafamiliar
56. Major presencia ambiental de les llengües. Segons el
lloc de residencia 159
57. Llengua que senten parlar mes els alumnes en els
distinta ámbits. Segons 1"origen familiar i el lloc
de residencia 160-161
58. Grau de percepció d'ús majoritari del cátala.
Segons el lloc de residencia i el grup d1origen . . . . 164
59. Grau de catalanitzacio deis centres públics i privats . 168
60. Nivell de normalització de la classe i nombre d'assig-
natures en qué els alumnes usen el cátala 169
61. Nivell de normalització de la classe i grup d'origen
familiar 170
62. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals.
Segons la llengua d'emissió. Valors globals 174
63. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals.
Segons la llengua d'emissió i el lloc de residencia . . 176
64. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals.
Segons la llengua d'emissió i el grup d'origen familiar 177
65. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals en
cátala. Segons el grup d'origen familiar i el lloc
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de residencia 178
66. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals.
Segons la Ll 179
67. Predomini del contacte amb mitjans en cátala o en
castellá. Segons el grup d'origen familiar 181
68. Predomini del contacte amb mitjans en cátala o en
castellá. Segons el grup d'origen familiar i el lloc
de residencia 182
69. Freqüéncia de contacte amb els mitjans audiovisuals.
Segons la llengua d'emissió i la Ll deis alumnes . . . . 183
70. Lectura de premsa en cátala i en castellá 185
71. Lectura de premsa segons la Ll 185
72. Lectura de premsa segons el grup d'origen familiar . . 187
73. Lectura de premsa segons el lloc de residencia . . . . 188
74. Lectura de premsa en cátala. Segons el grup d'origen
i el lloc de residencia 189
75. Lectura de llibres en cátala, en castellá i altres
llengües 190
76. Llengua predominant en la lectura de llibres. Segons
el grup d'origen i el lloc de residencia 192
77. Predomini de la llectura en cátala i en castellá.
Segons la Ll deis alumnes 194
78. Llibres/any llegits en cátala pels alumnes 194
79. Motius de lectura de llibres en cátala, castellá i
altres llengües 195
80. Motius de lectura de llibres en cátala. Segons el grup
d'origen i el lloc de residencia 196
81. Llengua preferida en les lectures 197
82. Llengua de lectura quan poden triar-la. Segons el
grup d'origen i el lloc de residencia 198
83. Llengua de lectura quan poden triar-la. Segons el
curs en qué están matriculáis 199
6. Usos de la llengua catalana
84. Ús del cátala i del castellá amb interlocutors cone-
guts castellanoparlants i catalanoparlants 211
85. Ús del cátala i del castellá amb interlocutors cone-
guts castellanoparlants i catalanoparlants. Segons el
grup d'origen. I. - Ús del cátala 213
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86. ús del cátala iv del castalia amb interlocutors cone-
guts castellanoparlants i catalanoparlants. Segons el
grup d 1 origen. II.- ús del castellá ,
Ús del cátala amb Interlocutors coneguts. Segons el87
88
grup d'origen i el lloc de residencia . . .
Ús de cátala i de castellá amb interlocutors
coneguts (Llcat)
89. ús de cátala i de castellá amb interlocutors
coneguts (Llcast)







91. ús de cátala i de castellá amb interlocutors
coneguts. Segons el grup d'origen 221
92. ús de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts.
Segons el lloc de residencia. Alumnes del grup AÜT . . . 221
93. ús de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts.
Segons el lloc de residencia. Alumnes del grup MXT . . . 222
94. ús de cátala i de castellá amb interlocutors coneguts.
Segons el lloc de residencia. Alumnes del grup IMM . . . 223
95. Llengua usada amb l'amic o amiga que mes els agrada . . 224
96. Llengua usada amb l'amic o amiga que mes els agrada.
Segons el grup d1origen i el lloc de residencia . . . . 224
97. Ús d'una sola llengua en totes les situacions 225
98. ús del cátala i del castellá amb desconeguts 230
99. ús del cátala i del castellá amb desconeguts. Segons
el grup d1 origen familiar 234
100. ús del cátala amb desconeguts en relació amb la Ll.
Segons el grup d1origen familiar 234
101. Ús del cátala amb desconeguts. Segons el grup
d'origen familiar 237
102. ús del cátala amb desconeguts. Segons la Ll 239
103. Interpel•lacio en llengua catalana amb desconeguts.
Segons la Ll i la població de residencia 240
104. Usos interns i especiáis de la llengua 243
105. Usos interns i especiáis de la llengua. Segons
el grup d'origen familiar 245
106. Usos interns i especiáis de la llengua. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 247
107. Llengua usada per contar acudits. Segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 250
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108. Llengua usada per preñare apunts 251
109. Llengua usada per prendre apunts. Segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 252
110. Llengua usada per contestar el qüestionari. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 254
111. Usos condicionats del cátala. Segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 255
112. Llengua que parlaran amb la parella i els filis.
Segons la llengua de la parella 257
113. Llengua que parlaran amb la parella. Segons la
llengua de la parella i la seva Ll 259
114. Llengua que parlaran amb els filis. Segons la
llengua de la parella i la seva Ll 260
115. ús del cátala amb la parella. Segons la llengua de
la parella i el lloc de residencia de l'enquestat . . . 262
116. ús del cátala amb els filis. Segons la llengua de
la parella i el lloc de residencia de l'enquestat . . . 263
117. Llengua que usaran a la üniversitat o a la feina . . . 264
118. Llengua que usaran a la Üniversitat o a la feina.
Segons la Ll 265
119. Llengua que usaran a la Üniversitat o a la feina.
Segons la Ll i el lloc de residencia 266
120. Nivell d'ús de la llengua catalana (global i per
grup d'origen) i de la llengua castellana (global)
segons les situacions 270
7. Opinions sobre els comportaments lingüístics.
121. Valoració del bilingüisme passiu. Valors globals
i segons el grup d'origen familiar 278
122. Valoració del bilingüisme passiu. Segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia 280
123. Valoració del bilingüisme passiu. Segons el grau
de catalanitzacio del centre a qué assisteixen. Alumnes
del grup AÜT amb residencia ais pobles 281
124. Valoració del bilingüisme passiu. Segons la Ll . . . . 282
125. ús del cátala i del castellá deis alumnes de
Llcat o Llbil que no consideren una falta d'educado
practicar el bilingüisme passiu 283
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126. Actitud lingüística^ en reunions mixtes (I). Valors
globals i segons el grup d'origen familiar 285
127. Actitud lingüística en reunions mixtes (I). Segons el
grup d 1 origen familiar i el lloc de residencia 286
128. Actitud lingüística en reunions mixtes (I).
Segons la Ll 287
129. Actitud lingüistica en reunions mixtes (II). Valors
globals i segons el grup d1origen familiar 288
130. Actitud lingüística en reunions mixtes (II). Segons el
grup d 1 origen familiar i el lloc de residencia 290
131. Actitud lingüística en reunions mixtes (II).
Segons la Ll 291
132. S'han sentit obligats a parlar en cátala o en
castellá 292
133. Circumstáncies en qué s'han vist olbigats a parlar
en cátala o en castellá 293
134. Alumnes de distints grups lingüístics que s'han
sentit obligats a parlar en cátala o en castellá . . . . 295
135. Circumstáncies en qué els alumnes de Llcat i de
Llcast s'han vist obligats a parlar en cátala o
en castellá 296
136. Lloc de residencia deis que s'han sentit obligats
a parlar en cátala o en castellá 298
137. Circumstáncies en qué els alumnes de Palma i deis po-
bles s'han vist obligats a parlar en cátala o en castellá 299
138. S'han sentit obligats a parlar en cátala o en castellá.
Segons els cursos 300
139. Usos de cátala d1alumnes de Llcast segons si s'han
sentit obligats a parlar en cátala o no (I) 302
140. Usos de cátala d'alumnes de Llcast segons si s'han
sentit obligats a parlar en cátala o no (II) 302
141. Assignatures que menys els agraden. Segons el curs . . 305
142. Nombre de dentres en qué el percentatge d'alumnes
que citen el cátala com 1'assignatura que menys els
agrada se sitúa entre els valors indicats 307
143. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els
agrada es el cátala. Segons el grup d'origen 308
144. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els
agrada es el cátala. Segons el grup d'origen i el
lloc de residencia 309
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145. Alumnes ais quals 1'assignatura que menys els
agrada es el cátala. Segons la Ll 310
8. Opinions sobre la situació de la llengua catalana a l'actua-
litat.
146. Extensió de l'ús del cátala. Valors globals i segons
el grup d'origen familiar 319
147. Extensió de l'ús del cátala. Segons la Ll 320
148. Extensió de l'ús del cátala. Segons el grup
d'origen i el lloc de residencia 321
149. Evolució del canvi lingüístic. Valors globals i
segons el grup d'origen familiar 323
150. Evolució del canvi lingüístic. Segons la Ll 325
151. Evolució del canvi lingüístic. Segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia 327
152. Evolució del canvi lingüístic. Segons el curs . . . . 328
153. La utilitat de la llengua catalana 329
154. La llengua catalana es útil. Valors globals i segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 330
155. La llengua catalana es útil (Segons la Ll) 331
156. El cátala es útil per trobar feina. Valors globals i
segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 332
157. El cátala es útil per trobar feina (Segons la Ll) . . 334
158. Diferencia entre la utilitat del cátala i la
facilitat de trobar feina. Segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 335
9. Opinions sobre la no, ilització lingüística
159. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística . 343
160. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.
Segons el grup d'origen familiar 344
161. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.
Segons la Ll 346
162. Factors que afavoreixen la normalitzacio lingüística.
Segons el curs 347
163. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar . . . . 349
164. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 349
165. Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
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la Ll i segons el curs 350
166. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar 351
167. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
el grup d'origen i el lloc de residencia 352
168. Les llengües que 1'escola ha d'ensenyar. Segons
la Ll i segons el curs 355
169. Llengües vehiculars a 1'escola 357
170. Llengües vehiculars a 1'escola. Segons el grup
d'origen i el lloc de residencia 358
171. Llengües vehiculars a 1'escola. Segons la Ll
i segons el curs 360
172. Equiparado del cátala i del castellá 362
173. Model bilingüe per a tot l'estat 363
174. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat (Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia) . . . 364
175. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat. Segons
el curs (i el grup d'origen familiar) 366
176. Acord amb un model bilingües per a tot l'estat. Segons
la Ll 367
177. Oficialitat única del cátala a Mallorca 367
178. Acord amb 1'oficialitat única del cátala a Mallorca.
Segons el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 368
179. Oficialitat única del cátala a Mallorca. Segons el
curs (i el grup d'origen familiar) 370
180. Oficialitat única del cátala a Mallorca. Segons la Ll 370
181. El manteniment social de la llengua catalana 371
182. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 372
183. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
el curs 373
184. Seria bo que a Mallorca tothom parlas cátala. Segons
la Ll 374
185. Es bo que a Mallorca es conserví el cátala 374
186. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala. Segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 375
187. Es bo que a Mallorca es conservi el cátala. Segons
el curs 376
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ANNEX I. ASPECTES RELACIONATS AMB LA METODOLOGÍA
a. Codificació deis grups enquestats
CODIS :
POSICIÓ X : 1 = FP
2 = BUP/COU
3 = REM
POSICIÓ -X—: 1 = Palma
2 = Pobles
POSICIÓ —X-: 1 = Públics
2 = Privats
POSICIÓ X: centre
1. Ir D. Politecnia. 3111.
2. 2n D de 2n Grau. Politécnic. 1111.
3. Ir F. Francesc de B. Molí. 1112.
4. 2n F de 2 Grau. F. de B.Moll. 1112.
5. Ir G. Juníper Serra. 3113.
6. Ir A. Na Camel-la. 1211.
7. 2n A de 2n Grau. Na Camel-la. 1211.
8. Ir B. Llorenc Duran. 1212.
9. Ir E. Joan Taix. 1213.
10. 2n B de 2n Grau. Joan Taix. 1213.
11. Ir A. Santa Ponga. 1214.
12. Ir B. CIDE. 1121.
13. Ir A de 2n Grau. Sant Josep Obrer. 1122
14. Ir A. Sant Antoni Abat. 1123.
15. Ir E. Liceu Balear. 1221.
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16. Ir I. Ramón Llull. 2111.
17. COU F. Ramón Llull. 2111.
18. Ir G. Joan Alcover. 2112.
19. COU D. Joan Alcover. 2112.
20. Ir A. Guillem Sagrera. 2113.
21. COU A. Guillem Sagrera. 2113.
22. Ir E. Camp Redó. 2114.
23. Ir C. Núm.8. 2115.
24. COU A. Guillem Colom. 2211.
25. Ir B. Ca'n Peu Blanc. 2212.
26. COU E. Berenguer d'Anoia. 2213.
27. Ir A. Lloren? Garcías. 2214.
28. Ir E. Mossén Alcover. 2215.
29. Ir C. Maria Antonia Salva. 2216.
30. COU C. Maria Antonia Salva. 2216.
31. Ir C. CIDE. 2121.
32. Ir D. La Salle. 2122.
33. COU A. La Salle. 2122.
34. Ir A. Lluís Vives. 2123.
35. COU A. Lluís Vives. 2123.
36. Ir A. Liado. 2124.
37. COU D. SCAL. 2221.
38. Ir A. Pius XII. 2125.
b. Sessions de recollida de dades
Les 38 sessions s'han realitzat entre el 12 de febrer i el 8
de juny de 1991.
Abans d'iniciar-les, i a partir de 1'experiencia de les ses-
sions de prova, redactárem les normes a seguir per 1' en-
questador (Annex III).
Els qüestionaris anaven impresos sobre fulls amb el logotip
de la Universitat de les liles Balears perqué els alumnes cop-
sassin que es tractava d'un estudi serios i, albora, que no
seria comprovat per professors del centre.
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En 22 casos várem dirigir les sessions nosaltres mateixos.
En aquests casos no importava que la sessió tingues lloc du-
rant una hora dedicada a la classe de llengua catalana o de
qualsevol altra assignatura. Després d'iniciar-se la sessió el
professor de 1'assignatura que tenien podia anar-se'n de 1'au-
la; o, si ho desitjava, podia quedar, pero suficientment allu-
nyat deis alumnes per tal que no se sentissin observats.
La nostra relació amb el món de 1' ensenyament mitjá, ens ha
permés disposar de col•laboradors que s'han encarregat de di-
rigir les sessions de recollida de dades a 16 centres de BUP i
FP públics. En aquests casos ens hem assegurat que els profes-
sors col•laboradors hagin estat persones no marcades en el
centre per ser molt favorables a la normalització lingüística
ni tarapoc molt contraríes; que no hagin dirigit la sessió per
obligació; que hagi seguit les normes que els hem donat; que
si era possible no hagi estat un professor del grup; i que,
sobretot, hagin avisat que l'enquesta no havia de ser revisada
per ningú del centre. No cal dir que s'ha procurat que el di-
rector de la sessió no fos cap professor de llengua catalana.
Únicament hi ha hagut una excepció, el grup de 2/2FP de l'IFP
de Manacor; en aquest cas, davant els alumnes el professor va
insistir especialment en el fet que els qüestionaris no queda-
ven en el centre i que ell no els comprovaria.
Totes les sessions s' han fet en cátala i s' ha avisat que si
algú no entenia qualque cosa li ho explicarien.
c. Revisió de les dades
Després d'introduir tota la informació en una base de dades
s' ha fet una primera revisió en qué s'han detectat errors a
partir de valors impossibles de les variables. Posteriorment
s' ha fet una revisió del 10% deis qüestionaris (totes les que
acabaven en 7) i es va detectar que en el bloc de les primeres
300 hi havia al voltant de 12 errades per cada 10 qüestionaris
(es a dir 12 errades cada 1900 ítems), mentre que ais 709 res-
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tants les errades es reduien aproximadament a 6 (6 cada 10
qüestionaris o cada 1900 ítems). A partir d'aqui es van revi-
sar tots els qüestionaris restants mitjancant 1'enregistrament
en cinta magnetofónica deis valors i la comparació posterior
amb els valors entrats i, en els casos en qué hi havia discre-
páncies, comparació amb el qüestionari escrit. Després es van
intentar detectar errades a partir de valors impossibles de
les variables; no se'n detectaren. Una revisió posterior del
10% de les enquestes, comparant el qüestionari escrit amb les
entrades, tampoc no ha permés detectar cap errada. A partir
d'aqui es pot afirmar que els errors de transcripció que hi
pugui haver son insignificants.
d. Determinació del codi de catalanització del centre
A partir de la informació que ens donen els alumnes, hem
caracteritzat els grups-classe amb un índex de catalanitat,
que vol reflectir el grau d'ús que hi té la llengua catalana.
La pregunta de qué hem partit es la que fa referencia a
alguns usos concrets deis professors i deis alumnes dins les
classes, la qual, en el qüestionari apareix formulada de la
següent manera:
LV. A part de l'assignatura de llengua catalana, durant el curs actual, en el teu grup, es
en llengua (), practicasen t:
1. A totes les 2. En aproxim. 3. En 1 o 2 4. No ho es
assignatures la meitat en cap
l.Les explícacions
del/la professor/a
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a) Per determinar 1' índex de catalanització de cada un deis
usos per classe:
1) Hem agrupat les respostes per classes.
2) Hem multiplica! el nombre de respostes a la columna 1
(«A totes les assignatures») per 3; les de la columna 2
(«En aproximadament la meitat»), per 2; les de la columna
3 («En una o dues»), per 1.
3) Hem sumat tots els productes anteriors i hem dividit
el resultat peí nombre de respostes d'aquests tres apar-
tats mes el de l'apartat 4 («No ho es en cap»).
4) El resultat obtingut 1'hem considerat com a índex de
catalanització en un determinat grup deis usos descrits a
cada filera. Evidentment com mes s'acosta a O aquest ín-
dex menys catalanització indica; com mes s'acosta a 3,
mes catalanització.
b) Per determinar la importancia que té cada un deis usos en
el conjunt de grups:
1) S'han ordenat dins cada grup els distints usos d'acord
amb 1'índex de catalanització de cada un (de major a me-
nor) .
2) Totes les primeres posicions de cada ús s'han multi-
plicat per 5; les segones, per 4; les terceres, per 3;
les quartes, per 2; les cinquenes, per 1.
3) S'han sumat els distints resultats de cada grup i
s' han dividit per 38, que es el nombre total de grups;
excepte l'ús 3 que s' ha dividit per 37 perqué hi ha un
centre que no 1'ha contestat.
4) Els resultats obtinguts en cada un deis usos ens indi-
quen el grau relatiu de catalanització (entre 1 i 5, de
menor a major) d'aquests elements en el conjunt deis
grups estudiáis. Es a dir quins son els elements que apa-
reixen com a mes normalitzats, quins son els que se situ-
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menor a major) d'aquests elements en el conjunt deis
grups estudiats. Es a dir quins son els elements que apa-
reixen com a mes normalitzats, quins son els que se sitú-
en al davant, sigui quina siguí la situació de normalitat
del grup.
c) Com que aquests índexs encara no faciliten el maneig de
dades per esbrinar quina relació hi pot haver entre grup cata-
lanitzat i comportament deis alumnes, hem tret la mitjana deis
índexs deis usos 1, 2 i 5 (els que no depenen deis alumnes,
sino de la planificació, explícita o no, del centre; es a dir
aquells sobre els quals la decisió del centre mes directament
pot incidir i controlar) i el resultat 1'hem considerat indi-
catiu de la catalanització del centre. Encara que partim de
dades exclusivament docents, normalment hi ha correlació entre
aqüestes i l'ús del cátala en els ámbits de gestió académica i
administrativa, en l'ús ambiental del centre, etc.
A partir deis valors de la mitjana del usos mes institucio-
nalitzats hem classificat els centres en 7 grups, que hem co-
dificat (LVX), tenint en compte la mitjana, de la següent ma-
nera: O (mitjana inferior a 0,25), 1 (entre 0,25-0,74), 2
(0,75-1,24), 3 (1,25-1,74), 4 (1,75-2,24), 5 (2,25-2,74), 6
(superior a 2,75).
Un índex O indicaría que es un centre on no es fa res en
cátala; 1, que se'n fa molt poc ús; 2, se'n fa ús equivalent a
una o dues assignatures; 3, l'ús no abasta la meitat de 1' ac-
tivitat docent; 4, l'ús del cátala o ipa aproximadament la
meitat de l'activitat i de les assignatures; 5, l'ús del cáta-
la es superior a la meitat de les activitats; 6, prácticament
tota l'activitat docent es en cátala. No cal dir que aqüestes
son les observacions que fan els alumnes.
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El nombre de grups que té cada un d'aquests codis es el se-
güent:
GRAU DE CATALANITZACIÓ DELS DELS CENTRES PÚBLICS I PRIVATS (T T.515/1-4)
G rau de catalanització
























Sobre la caracterització d'aquests grups podem dir que el
codi 6 el té un grup d'un centre de la part forana (2213).
Tots els grups amb codi 4, excepte un (2114), i els de codi 3,
excepte dos (2113, 1111) están situats a la part forana. Deis
quatre centres públics de codi 1, dos son de nocturn (2111,
2112). La coincidencia entre la nostra codificació i les in-
formacions que tenim sobre el funcionament del cátala en tots
aquests centres es gairebé total. L'única nota curiosa es que
no resulti cap centre al qual se li pugui aplicar el codi 5;
de totes maneres, com que alió que pretenem es distribuir els
grups en una escala de catalanització, d'aquesta manera no hem
aconseguit.
d) Finalment, a causa que segons quines subdivisions volíem
fer (per exemple segon origen familiar i lloc de residencia)
el nombre d'alumnes que restava a cada grup era molt baix, vá-
rem crear una nova variable (LVX2) que simplifica el nombre de
graus de catalanització i els redueix a dos, que distingeixen
els grups en qué la catalanització equival a teñir dues assig-
natures en cátala deis grups en qué es superior (O si LVX es
igual a O, 1 o 2; 6, si LVX es igual a 3, 4 o 6) . En aquest
cas les respostes ja ens permeten molt mes determinar els can-
vis que hi ha entre els alumnes deis grups poc catalanitzats
(0) i els mes catalanitzats (6).
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QUE FORMEN LA MOSTRA
Centres-Grups-Alumnes




























































IFP Na Camel-la. Manacor
Régim general/FP
Régim general/BAG




























































. Annex II. Centres i grups de la poblado estudiada
IFP J. Taix. La Pobla 6 236 2 51
F^ /FP A A





























CFP CIDE. Palma 3 2
A 39 A 17










CFP Jesús María. Palma (R) 2 69
A
B
CFP Monti-Sion. Palma (R) 2 74
A
B
CFP S.A.Abat. S.Ferriol.Palma 1 " 40
A
CFP Liado. Coll d'en R. Palma 2 65
A
B














CFP Puresa. Inca 1
A 35
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(REM) 2 61 1 15
F E
G























IB Antoni Maura. Palma
IB G. Sagrera (ta apr)
IB Camp Redó. Palma (ta apr)
IB 7. Palma (REM) (ta apr)
IB 8. Palma (REM)






































Annex II. Centres i P.TUVS de la poblado estudiada
POBLES






































IB V. de Sant Salvador.
Felanitx
IB M.A. Salva. Llucmajor
IB Calviá. Calviá (ta apr)
PRIVAT
PALMA
C. S. Lluís Gonzaga. Palma
C. CIDE. Palma (ta apr.)
C. M. Alberta. Palma (R)






















































Annex JI. Centres i gruvs de la poblado estudiada
C. La Salle. Palma (R)











C. S. Gaietá. Palma (R)









C. S. Alfonso. Palma 1 34
A
C. Aula Balear.Palma(ta apr) 1 40 1 35
A A
C. F.de B. Molí. L'Arenal.
Palma 1 25
A
C. La Porciúncula. L'Arenal.
Palma(R) 2 84 1 27
A A
B
C. S.A. Abat.Son Ferriol.





C. Liado.Coll d'en Rabassa.
Palma 1 42 1 32
A A
POBLES





C. L.Balear.Marratxí 1 32
A



















C. S. María. Palma (ta apr) 1 40
A
totals 239 8,919 143 4,894
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- Les instruccions marcades amb ** s'han d'explicar encara que
ells no ho demanin.
- Les marcades amb * s' han d'explicar encara que ells no ho
demanin, pero en el moment en qué arribin a la pregunta con-
creta.
- Les que no están marcades només s'han d'explicar si els
alumnes sol-liciten aclariments
Convé mirar-se l'enquesta i aqüestes normes abans d'entrar a
la classe. Una sessió de 50 minuts es suficient, pero ve molt
justa si hi ha interrupcions.
INDICACIONS GENERALS
1. Aquest mateix qüestionari es passa a 38 grups mes (24 de Ir
de BUP i d'FP i 14 de COU i de 2n de 2n de FP) de centres de
Mallorca, tant públics com privats
1. Només s'ha de passar al/s grup/s assenyalat/s.
- 2. Se'ls ha d'indicar que es part d'un treball de la Univer-
sitat i que no serán revisades en el centre. S'ha de procurar
no demostrar el contrari.
3. Es bo que qui dirigeix la sessió vagi marcant el ritme de
resposta i que tots duguin el mateix. Aixó permet que sigui
suficient fer els aclariments necessaris una sola vegada.
** 4. En la majoria de casos es tracta de marcar amb una X
l'opció correcta. Normalment només es pot marcar una opció.
** 5. En el cas que puguin ser mes d'una les respostes a mar-
car, s'indica en la formulació de la pregunta o posant-ne el
nombre máxim entre paréntesis.
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6. Si hi ha preguntes que ells consideren que no poden contes-
tar perqué no ho saben o perqué no fan l'activitat que s'indi-
ca, etc. 1'han de deixar en blanc.
INDICACIONS CONCRETES
pág. 1
* BAR: El primer grup de barriades agrupa la part antiga de
Palma; el segon, 1'exterior de les Avingudes; el tercer, les
barriades deslligades del nucli urbá.
Si algún alumne no troba el nom de la seva barriada, pot es-
criure'1.
* Centre: El codi que s'indica al comencament d'aqüestes
normes. i
* LNA: Població de naixement. Si es fora de Mallorca^, no
es cap 'capital de provincia' o es fora de l'estat, que po-
sin també el nom de l'illa, la provincia, l'estat, etc. que
permeti localitzar-la.
* ARA: El nombre d'anys o 'S', si hi han viscut sempre.
* LRNA: = LNA.
* AAF: Només una; la que considerin principal.
* LN: = LNA
* AR: = ARA
* SL: s'ha de col•locar el codi de l'opció corresponent.
* E: = SL
* G: L'alumne també compta (si no té cap germá/ana, ha de mar-
car l'opció 1)
Ll: Es refereix a la llengua familiar originaria, de petits,
* NI : Si algú no té clara la pregunta, es pot recorrer a dir,
el qui dirigeix la sessió, «la llengua que jo xerr», natural-
ment si parla en «la llengua propia de les liles Balears».
Després d'haver contestat, convé fer-los fixar en la nota que
segueix. Vol dir que cada vegada que aparegui "llengua ( )"
ells han de substituir mentalment "( )" peí nom que han escrit
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en aquest punt del qüestionari i contestar en conseqüéncia.
Evidentment, ells no han d'escriure mai en cap resposta "llen-
gua ()"
pág. 2
* LC, LL, LP, LS: Es el primer cas de substitució de "( )"
peí nom que han donat a NI.
Han de marcar en cada cas el nivell que consideren que teñen
el pare, la mare i ells mateixos.
* EN: A partir d'aquesta pregunta basta que escriguin els
noms de les llengües de forma abreuj ada (com a mínim 3 lle-
tres). El qui dirigeix la sessió no els pot dir cap nom d'a-
quests, sobretot cátala o mallorguí.
* APLA: Poden marcar, com a máxim, dues opcions. Es el pri-
mer cas en qué apareix entre paréntesis el nombre máxim d'op-
cions a marcar.
NA, NAE: S'ha de marcar amb una X el nivell de cada área.
EIF: No es necessari contestar a «Per qué 1' estudies?».
Aquest mateix criteri s'ha d'aplicar a casos semblants (expli-
cacions de respostes).
*W: Convé fer-los entendre be el funcionament d'aquesta pre-
gunta. Fa referencia a la llengua que usen ells amb determi-
nades persones i la pregunta vol determinar si la llengua que
usen canvia tenint en compte la deis seus interlocutors. Si en
algún cas només es relacionen amb persones d'una sola opció de
les dues, han de deixar l'altra en blanc.
Pág. 3
*S: Poden escriure el nom de la llengua abreujat i, si hi va
be, cometes. Si en qualque situació de les descrites no saben
la resposta o no s'hi han trobat mai i no saben qué han de
posar, que la deixin en blanc.
*WE: S'han de fixar que hi ha dues opcions i que en cada cas
1'interlocutor entén les dues llengües.
*TV. . . R. . M...: Convé fer-los fixar quan només s'ha de po-
sar una X (quan no s'indica una altra cosa) i quan apareix el
«(2)» vol dir que en poden posar un máxim de dues.
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A partir d'aquí apareixen opcions buides. Les poden omplir si
no els satisfan les que s' of ereixen) ; si es així, cal especi-
ficar-les.
pág. 4
L1C. L2C, L3C: La segona part de les opcions s' ha de llegir
«2. M'hi obliguen els pares: ; 3. M'hi obliguen els profes-
sors: »
Pág. 5 ^
ASS: Han de llegir: «1' assignatura que mes m'agrada es:» i
«1'assignatura que m'agrada mes poc es:»
*LV: Han de comengar per la columna de 1'esquerra i compro-
var quin deis encapcalaments s'acosta mes a la seva realitat i
marcar-ho amb una X.
AC: «...que l'entén»= que entén la llengua en qué li parlen.
pág. 6
*ENL: Han de posar la lletra que precedeix l'opció triada en
l'espai que hi ha després de cada número, segons la importan-
cia que al seu parer tengui.
Oí i O2: Si hi ha mes d'una circumstáncia en qué ha ocorregut
poden marcar-les totes.
Pág. 7
*F: Convé fer-lc> fixar-se que l'enunciat F té distintes coes
(LUP, LUS, P i F)
IA: Només una, la que els agradi mes (segurament ho demana-
ran) .
MOLT IMPORTANT:
NOM I LLINATGES. DOMICILI
Escriure aqüestes dades es totalment opcional. S' ha posat al
final per evitar que, si ho posávem al comencament, identifi-
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car l'enquesta condicionas les respostes deis alumnes. Per
tant s'ha d'evitar, sense forcar-ho, que ho vegin en comencar-
la. En arribar-hi cal remarcar que es totalment voluntari po-
sar el nom i el domicili.
Els motius per qué es demana son dos:
a) per si s'bagues de verificar l'enquesta poder posar-se en
contacte amb alguns deis qui 1'han contestada i comprovar que
es correcta.
b) per si d'aquí a una serie d'anys es vol fer una enquesta
per determinar l'evolució de la mostra poder localitzar mes
fácilment el máxim d'individus (per carta, per exemple) i sol-
• licitar, si cal, de respondre un altre qüestionari.
De tota manera es totalment voluntari donar aqüestes dades. No






POB. Poblacio on vius:
BAR. Si vius a Palma, indica la barriada.
Cort: El Sindical: Jaume IH-Bonaire: La Calatrava: La LJotja-El Bom: La Missió: La Seu: Monti-
Sion: Pea deis Patins: Puig de Sant Pere: Sant Jaume: Sant Nicolau:_
'Amanecer': Arxiduc: Avingudes: Bons Aires: Cas Capiscol: Camp d'Ea Serralta: Camp Redó: Can
Capes: El Jonquet: Foners: El Fortí: Els Hostalets: L'Olivera: La Soledat Pere Garau: Piafa de
Toros: Polígon de Llevant: Santa Catalina: Son Armadans: Son Cañáis: Son Cotoner: Son Dámelo:
Son Dureta: Son Espanyolet: Son Forteza: Son Gotleu: Son Oliva:
L'Arenal: La Bonanova: Cala Major: Can Pastilla: Can Pere Antoni: Casa Blanca: Coll d'en Rabassa:
El Molinar: El Pil.larí: El Rafal (Nou i Vell):_ El Terreno:_ Establiments: Genova: La Indioleria:_ La
Vilela: Les Cadenes: Les Meravelles: 'Los Almendros': Portopí: L'Aranjassa: Sant Agustí: Sant
Jordi: El Secar de la Real: Son Anglada: Son Criadera: Son Espanyol: Son Feniol: Son Flor: Son
Malferit: Son Peretó: Son Rapinya: Son Roca: Son Rullan: Son Sardina: Son Sena: Son Vida: Son
Xigala: Son Ximelis: Verge de Úuc: El Vivero:
Centre: Curs: (1) Ir BUP ; (2) Ir FP ; (3) COU ; (4) 2n de 2n FP
ANA.Any de naixement: 19 ; A2.Sexe: 0. Home: 1. Dona:
LNA. Poblado de naixement :
ARA.Anys de residencia a les Ules (S= sempre):
LRNA. Si no hi has viscut sempre, abans on vivies:
SLA.Situació laboral: O.Només estudii: ; l.També treball: ; 2.També cerc feina:
PA. Si treballes, professió:
AAF. Fora d'aquest centre, principal estudi o activitat que fas actualment:
(XEsportiva: ; 1.Recreativa, monitor d'esplai: ; 2.Comptabilitaf ; 3.1diomes: ; 4.1nformática:
; S.Musical/artística: ; 6. Perruqueria/Confecció: ;7. . :
PARE MARE
LN. LIoc de naixement:
AR. Anys de residencia a les IHes(S=sempre)
PR. Població de residencia ' '
SL. Situació:
l.Treballa; 2. Rendista; B.Pensionista/Jubilat; 4.Difunt
P. Professió
E. Estudis:
l.Sense 2.Primaris 3.Batxillerat,FP 4.Diplomatun 5.Universitaria
G. Quants de germans sou?: 1: ; 2: ; 3: ; 4: ; 5: ; 6 o mes:
Ll. Llengua primera de la mare: ; el pare: ; l'alumne/a:.
LMP. Quina llengua parlen els teus pares entre ells?:
En quina llengua et parla ta mare? MWA. I ton pare?PWA
W. Quina llengua parles habitualment amb:
MiaMARE: P.E1PARE: G£ls GERMANS:.
NI. Quin nom té la llengua propia de les Ules Balears?:
A partir d'ara, cada vegada que apareixi "llengua ()", pensa que entre els paréntesis hi ha la
rcsposta que has donat a la pregunta anterior.
El PARE LA MARE L'ALUMNE/A
La llengua ( ) Be Regular No Be Regular No Be Regular No
LC.L'entén?
LL.La sap Hegir?:
LP.La sap parlar?; I_~~
LS.La sap escriure?: ~^_
EN. Al teu barrí/poblé, quina llengua sents parlar majoritáriament...
1. al bar: ^___ 2. al carrer
3. a la botiga: 4. a l'església:.
5. a l'escola: 5. al lloc on practiques esports:
APLA. De quina manera has aconseguit parlar la llengua ( )? (2)
1. Semprel'he parlada. 2. He seguit curséis a part 3. Per la meva amiga/Peí meu amic.
4. Peí sistema escolar. 5. Encara no la parí. 6. Per algún familiar.
7. Pels meus amics. 8. Per la feina que faig. 9.Altres mitjans/moüus. Quins?:
DPLA. Si consideres que encara et resulta difícil de parlar-la marca un máxim de 2 dificultáis
o circumstáncies que et costa superar.
LA casa normalment parlam el castella. 2.No teñe companys/es que en la seva familia hi parlin.
3 JE1 companys m'hi parlen poc o gens. 4. Al lloc on vise no sent prácticament mai ningú que hi parli.
_ S.Consider que m'és difícil pronunciar-la be ó.Crec que es una imposició i no he d'aprendre-la.
7.No m'és útil ni té cap interés parlar-la. 8.M"és difícil haver de traduir constantment del castella.
9.Qualque vegada se nlian riguL. . 10£m fa vergonya, teñe por que se'n riguin.
1 l.No fa el cas, sempre hi he parlat 12.Altres. Quines:
NA. Quin nivel! consideres que en tens, en relació ais següents aspectes:





NAE. Quin consideres que es el teu nivell de castella, en relació ais següents aspectes?:





EIF. Fora del teu centre, estudies cap idioma? Sí: No:
Quin? Per qué ('estudies?:
W. Quina llengua parles habitualment amb:
(Quan s'indica que parlen una llengua, slia de suposar que entenen l'altra. Escriu el NOM de la llengua que uses en cada cas)
C. ELS COMPANYS DE CLASSE
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ( ):
A. ELS AMICS DE BARRIADA/POBLE/CAPS DE SETMANA
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ():
F. ELS FAMILIARS TEUS DE MES DE 30 ANYS
l.Que parlen CASTELLA: . 2.Que parlen la llengua ( ):
V. LES PERSONES CONEGUDES DE MES DE 30 ANYS
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ( ): .
N. I AMB L'AMIC/AMIGA QUE MES TAGRADA:
T. I AMB ELS PROFESSORS
l.Que parlen CASTELLA: 2.Que parlen la llengua ():
S.Quina llengua uses en les situacions segúents?:
Quan hl ha el nom de professions no saps en quina llengua parlen.
1. Amb un/a dependendent/a d'una botiga;
2. Amb un/a empleat/ada d'un bañe:
3. Amb un/a policia municipal:
4. Amb un/a policia nacional:
5. Amb un/a guardia civil:
6. Amb un/a professor/a:
7. Amb un/a cambrer/a:
8. Amb un/a empleat/da de l'Ajuntament: _
9. Amb un/a empleat/ada de discoteca/pub:
10. Si vas/anasses a demanar feina:
11. Amb un/a metge/essa:
12. Quan somies:
13. Quan t'enfades, l'expressions son en:
14. Quan fas comptes o operacions, les expressions son en:
15. Quan animes el teu equip, ho fas en:
16. Si contes acudits, normalment ho fas en:
17. Els apunts d'una classe en llengua castellana, els agafes en:.
18.1 els d'una classe en llengua (), en:
Tl.Quina llengua uses per teléfon quan telefones a un lloc públic o a una oficina i no saps
qui et contestará?:
T2. En quina llengua contestes al teléfon quan no saps qui et telefona?:
WE. Normalment, quina llengua uses quan parles a una persona
l.de llengua castellana?-saps que pot entendre la llengua ( ):
 :
2. que parla la llengua ( )?-saps que pot entendre el castellá:
TVU. Quan mires TV en llengua ( )?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ¡3. Esporadicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.
TVD. Si mires TV en llengua ( ), quiñis canal/s sintonitzes mes? (2):
TVl(Circuit Balear): ; TV3: ; C33: ; Canal 9: ; Altres:_(Quina/es?: )
TVT. Si mires TV en llengua ( ), quina classe de programes, principalment? (2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Serials: ; 4.Culturals: ; 5.Concursos: ;6. Pel.lícules: 7.
Musicals: 8: Informatius: 9: Dibuixos animats: 0. :
TV12. Quan mires TV en llengua castellana?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporadicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.
TV22. Si mires TV en llengua castellana, quin/s canal/s sois sintonitzar més?(2):
TV1: ; TV2:! ; Anteiuú: ; TeleS: ; Canal*. Altres: (Quina/es?; )
TV32. Si mires TV en llengua castellana, quina classe de programes, principalment?(2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Seriáis: ; 4.Culturals¡ ; 5.Concursos: ; 6. Pel.lícules: 7.
Musicals: 8: , Informatius: 9: Dibuixos animats: 0.: :
TV13. Quan mires TV en altres llengues (anglés, francés, italiá...)?:
1. Prácücament cada día: ; 2. Alguns dies a la setmana: ,3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ,4. Mai: 5.
Rl. Escoltes radio en llengua ( )?:
1. Prácücament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molu ;4. Mai: 5, :
R2. Si escoltes radio en Mengua ( ), quines emissores sois sintonitzar mes? (2):
1. Radio 4 (Radio Nacional): ;2. Radio 5 (Radio Nacional): ;3. Catalunya Música: ; 4. RAC: ; 5. Catalunya
Radio: ; 6. Radio local: (Quina?: ); 7. Altres: (Quina/es?.. )
R3. Si escoltes radio en llengua ( ), quina classe de programes, principalment?(2):
l.De tot tipus: ; 2.Esportius: ; 3.Musicals: ; 4.Culturals: ; S.Concursos: ; 6. Informatius: ;
R12. Escoltes radio en llengua castellana?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5.
R22. Si escoltes radio en llengua castellana, quines emissores sois sintonitzar mes? (2):
1. Radio 1 (R. Nacional): ; 2. Radio 2 (R. Nacional): ; 3. Radio 3 (R. Nacional) 4. Radio 80: ; 5. Antena3: ;6.
Radio Mallorca: 7. Radio Popular: 8. Radio Balear: ; 7. Altres: (Quina/es? )
R32. Si escoltes radio en llengua castellana, quina classe de programes, principalment? (2):
l.De tot tipus: ; 2,Esportius: ; 3.Musicals: ; 4.Culturals: ; S.Concursos: ; 6. Informatius: ;
7. :
R13. Escoltes radio en altres idiomes (anglés, francés, italiá...)?:
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament, si fan un programa que m'interessa
molt: ;4. Mai: 5. :
MI. Escoltes música en llengua ( )?
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.
M2. Quins cantante o grups musicals en llengua ( ) t'agraden mes? (2)
1. 2..
M12. Escoltes música en llengua' castellana?
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.
M22. Quins cantants o grups musicals en llengua castellana t'agraden més?(2)
1. 2.
M13. Escoltes música en anglés?':
1. Prácticament cada dia: ; 2. Alguns dies a la setmana: ;3. Esporádicament: ;4. Mai: ; 5.
M23, Quins cantants o grups musicals en anglés t'agraden més?(2)
1. 2
L Aproximadament, quants de Hibres llegeixes en un any? Escriu la xifra que correspon a cada
llengua.
1. En llengua (): ; 2. En llengua castellana: 3. En altres idiomes:
L1C. Quan llegeixes Hibres en llengua ( ), per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir: ; Mlü obliguen: 2.els pares: ; 3. els professors:
4.
L2C. Quan llegeixes llibres en llengua castellana, per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir: ; Mili obliguen: 2.els pares: ; 3. els professors:
4.
L3C. Quan llegeixes llibres en altres idiomes per quin motiu no fas?:
1. M'agrada llegir. ; Mili obliguen: 2.eli pares: ; 3. els professors:
4.
LB. Si pots llegir un ll ibre en llengua castellana o en llengua ( ), en quina ho fas?
1, En llengua (): 2. En llengua castellana; 3. De vegades en una i de vegades en l'altra:
Pl. Sois llegir/fullejar periódics o revistes en llengua ( )?
1. Sí: 2: No: 3. De vegades: ;4._ . :
P2. Si en Ilegeixes/fulleges, quins/es mes habitualment? (2):
l.Avui: ; 2JDian de Barcelona: ; S.Lluc: ; 4.E1 Mirall: ; 5.E1 Temps: ; ó.Set Dies: ; 8. Premsa local:
(Quina?:
P12. Sois llegir/fullejar periódics o revistes en llengua castellana?:
1. Sí: 2: No: 3. De vegades: ;4.
P2. Si en Ilegeixes/fulleges, quins/es mes habitualment? (2):
1.Última Hora: ; 2.Diario de Mallorca: ; 3. El Díalo: ; 4. Baleares: ; 5. El País: ; 6.La Vanguardia: ;
S.Altres: (Quina/es?: )
EA. A quin entorn del segúents consideres que has aprés mes la llengua ( )?
1. Familia: 2. Amics: 3. Barriada/poblé: ; 4. Centre d'EGB: 5. Centre de BUP:
6. TV: ; 7.
EGB. On has estudiat l'EGB?
Només hi has de posar el centre on has estudiat mes anys.
1:
ASS. L'assignatura que...
...mes m'agrada es: ...mes poc m'agrada es:
LV. A part de l'assignatura de llengua catalana, durant el curs actual, en el teu grup, es en
llengua ( ), prácticament:
l.A totes les 2.En aproxim. 3JEn 1 o 2 4.No ho es
assignatures la meitat en cap
liesexplicacions
del/la professor/a
2.E1 llibre de text
3.Les intervencions
d'alguns alumnes
4.Els meus exercicis i
exámens
5. Alguna activitat
LVA. En cursos anteriors he estat en un grup en qué es feia en llengua ( ):
A.Totalment totes les assignatures: B.Tolalment algunes assignatures: C.Algunes activitats en
totes les assig.: D.Algunes activitats en algunes assig.: E.En cap assignatura no s"hi ha fet mai res:
LE. Quina d'aquestes afirmacions s'acosta mes al que tu penses?:
A l'escoia m'ensenyen...
1. la llengua catalana general:
2. la ll.catalana general a partir de la variant mallorquína:
3. la llengua que parlen a Barcelona i no la de Mallorca:
4. la llengua mallorquína:
5. :
AC. Creus que es una falta d'educació...
1. Parlar en llengua ()a un castellanoparlmt que renten?: Sí: No:
2. Parlar en castella a un parlant de la llengua () que l'entén?: Sí: No:
ACT1. En una reunió si hi ha qualcú que entén amb dificultáis la Mengua ( ), quina solució
es mes correcta?:
1. Continuar parlant en llengua ( ) com si res:
2. Continuar parlant en llengua ( ), pero mes a poc a poc i aclarint els dublés:
3. Parlar tots en castellá:
4. Altres: (
ACT2. En una reunió mixta, quina solució et sembla mes correcta? (Tots entenen les 2
M e n g ü e s )
1. Només parlar en llengua () : 2. Només parlar en castellá:
3. Parlar casdascú com vulgui: 4. Parlar cadascú en la seva llengua:
LAE1 L'escola, quina/es llengua/ües creus que ha d'assegurar que els/les alumnes dominin?:
LAE2 Creus que s'han d'adoptar les mesures necessáries perqué siguí així? Sí No
LAE3. Si vols, cita'n algunes que puguin ajudar-hi:
LVE. Quina llengua hauria de ser ('habitual de l'ensenyament a Mallorca?
1. La llengua (): 2. Castellá: 3. Totes dues:
4. En tots els casos, la del/la professor/a: 5. En tots els casos, la de la majoria de l'alumnat de la classe:
6. :_
LAEE. Així com el castellá es llengua obligatoria de l'ensenyament ais territoris de l'Estat
espanyol que teñen una altra llengua, creus que al territori propi del castetlá hauria de ser
obligat l'estudi d'una altra llengua de l'esíat? Sí: No:
LOM. Així com el castellá es llengua oficial única ais territoris castellanoparlants, creus que
la llengua ( ) hauria de ser llengua oficial única a Mallorca? Sí: No:
UT. La llengua ( ) es una llengua útil? Sí: No:
UTF.A Mallorca, té mes oportunitats de trobar feina la gent que sap parlar en llengua ( )?
Sí: No:
NG. Seria bo que a Mallorca tothom parlas en llengua ( )? Sí: No:
PLM. Es bo que es procuri que a Mallorca es conservi l'ús de la Uengua ( )? Sí: No:
ENL. Ordena eis següents elentents en relació a la importancia (de major a menor) que teñen
per a la normalització lingüística, segons el teu parer (3)




Ol.T'has vist obligat algún cop, contra la teva voluntat, a parlar en llengua ( )?
Sí: No:
En cas afirmatiu, en quines circumstáncies?
1: Amb familiars, amics. 5: Al treball, amb clients, al teléfon.
2: Quan algú m'hi parla. 6. En els contactes amb organismos oficiáis.
3. Anant a cercar feina. 7. Quan els professors m'hi parlen
4. Anant de compres. 8. Amb el professor de llengua catalana.
9. Amb els que la parlen 10
O2. T'has vist obligat alguna vegada, contra la teva voluntat, a parlar en Uengua castellana?
Sí: No:
En cas afirmatiu, en quines circumstáncies?
1: Amb familiars, amics. 5: Al treball, amb clients, al tetófon.
2: Quan algú m'hi parla. 6. En els contactes amb organismes oficiáis.
3. Anant a cercar feina. 7. Quan els prdfessors m'hi parlen
4. Anant de compres. 8. Amb el professor de llengua espanyola.
9. Amb els castellanoparlants 10.
F. Si en el fu tur vius a Mallorca, en quina llengua creus que...
LUP. parlarás a la Universitat/a la feina?
LUS. escriurás a la Universitat/a la feina?
P. parlarás a la teva parella?
1. Si parla la üengua (): 2. Si parla castellá: _
3. Si parla les dues llengües: 4. Si parla una altra llengua:
F...Í ais teus filis?
1. Si la teva parella parla la llengua (): 2. Si parla castellá:
3. Si parla les dues llengiies: 4, Si parla una altra llengua:.
IL. El mallorquí es:
1: Una variant geográfica de la llengua castellana (com també ho son l'andalús, el íléones, etc.)
2: Una variant geográfica de la llengua catalana (com també ho son el menorquí, el barceloní, el pallares, etc.)
3: Una llengua independen! (com també ho son el castellá, el cátala, el francés, etc.)
4:
IA. Si has de triar una de les següents opcions, tu et sents mes cómode dient que ets?
1. Andalús/a: 2. Balear: 3. Castellá/ana: 4. Cátala/ana: 5. Espanyol/a:
6. Mallorquí/ina: 7: :
IL2. Amb quina afirmado estás mes d'acord?
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una de Palma que-parlen en la llengua propia de la seva comunitat
autónoma...
1. parlen tres llengües diferents.
2. parlen en diferents variants de la mateixa llengua.
3. la de Barcelona i la de Valencia parlen en la mateixa llengua; la de Palma, en una altra.
4. la de Valencia i la de Palma parlen en la mateixa llengua; la de Barcelona, en una altra.
• 5. la-de Palma i la de Barcelona parlen en la mateixa llengua; la de Valencia, en una altra.
SIT1. Amb quina afirmado estás d'acord en relació a l'ús de la llengua ( )?
1. Cada vegada hi ha mes gent que la parla i la parlen mes correctament:
2. Cada vegada hi ha mes gent que la parla i la parlen mes incorrectament:
3. Cada vegada hi ha mes poca gent que la parla i la parlen mes correctament;
4. Cada vegada hi ha mes poca gent que la parla i la parlen mes incorrectament:
SIT2. Quina creus que es la situado de la llengua ( ) a Mallorca?
1. Está avan?ant cap a la seva normalització: 2. Está normalitzada; 3. Está avancant cap a la desaparició:
4.
A completar voluntáriament (aqüestes dades no es faran publiques)
Nora i llinatges:
Domicili: C/Pca: núm:_
MOLTES GRACffiS PER HA VER TENGUT LA PACIENCIA DE CONTESTAR AQUEST QÜESTIONARI.
ANNEX V. TAULES.
NOTA: Quan hem considerat que el valor de la Probabilitat extreta a partir de X tenia
interés, per les caracteristiques de les variables tractades a les taules, hi consta de la
següent manera (Prob. X = 'valor'). Hi indicara també el percentatge de caselles de cada
taula en qué les freqüéncies teóriques son excessivament baixes (menors de 5); en fer
Fanálisi deis resultáis i parlar de la dependencia de variables només ens referim ais
valors de les caselles en qué no es donen aquests valors baixos. Hem considerat oportú,
en la majoria de taules d'aquest annex, representar-hi tots els valors recollits; pero,
quan la variació de la Prob. X (causada per teñir en compte tots els valors de les case-




Taules (o grups de taules) relacionades amb el capítol 2 (Me-
todología) .
Pagines 585-602. DISQUET: I; ARXIU: TAU1. Taules
Cursos tractats 1
Població de residencia deis alumnes 2-4
Any de naixement deis alumnes 5
Sexe deis alumnes 6
Lloc de naixement deis alumnes 7-8
Anys de residencia deis alumnes a les liles 9-10
Lloc de residencia anterior deis alumnes 11
Alumnat que sempre ha viscut en territori de llengua
catalana 12
Lloc de naixement deis progenitors 13-14
Estudis deis progenitors 15-16
Nombre de germans 17
Taules (o grups de taules) relacionades amb el capítol 4
(L'ambit familiar).
Pagines 602-875.
L'ús de la llengua catalana a les famllies 18-168
Pagines 602-679. DISQUET: I; ARXIU: TAU1
Ll deis progenitors i deis alumnes 18-23
NOTA: Per un error en l'assignació de números a les Taules ens hem vist obligáis, per no haver de
refer tota la distribució, a assignar el número 515 a 44 Taules, les quals es diferencien amb Fadjunció
d'un número secundari (de l'l al 44) al costat del principal després de / (per exemple, 515/1, 515/2).
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Llengua d'ús familiar 24-37
Tipus de lloc de naixement deis progenitors . . . . 38-40
Ll deis alumnes segons el grup d'origen familiar . . . . 41
La llengua catalana a l'ámbit familiar del grup AUT . 42-107
Carácter!stiques deis alumnes del grup AUT
de Llcast 55-107
La llengua catalana a l'ámbit familiar del grup MXT 108-155
La llengua catalana a l'ámbit familiar \aerl grup IMM 156-167
Ús del cátala en l'ámbit familiar segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 168
Coneixements de llengua catalana a les famílies . . . 169-244
Pagines: 680-715. DISQUET: I; ARXIU: TAU2.
Domini de la llengua catalana en les diferents
habilitáis 169-171
Llengua usada pels progenitors amb els filis
i domini de l'expressió oral deis progenitors . . . 172-173
Domini de la llengua catalana en les diferents
habilitats segons el lloc de residencia 174
Coneixements de cátala de progenitors i filis . . . 175-186
Coneixements de cátala de progenitors i filis
segons el grup d'origen familiar 187-196
Coneixements de cátala de progenitors i filis
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 197-244
Domini relatiu de cátala i de castellá 245-428
Pagines: 716-838. DISQUET: I; ARXIU: TAU3
Grau de domini de cátala i de castellá 245-246
Domini comparat de cátala i de castellá 247-250
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el grup d'origen familiar 251-263
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el lloc de residencia 264-271
Domini comparat de cátala i de castellá segons
el curs en qué están matriculats 272-287
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Carácter!stiques deis alumnes que teñen el mateix
domini de cátala que de castellá 288-292
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá 293-294
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala 295-296
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá o
igual 297-302
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala o
igual 303-308
Domini superior o igual de cátala i de castellá
segons la Ll deis alumnes 309
Nivell de domini del cátala 310-313
Nivell de domini del castellá 314-317
Nivell de domini del cátala segons el grup
d'origen familiar 318-321
Nivell de domini del castellá segons el grup
d'origen familiar 322-325
Nivell de domini del cátala i del castellá
segons el grup d'origen familiar i el curs . . . . 326-349
Nivell de domini del cátala segons el curs . . . . 350-353
Nivell de domini del castellá segons el curs . . . 354-357
Domini comparat del cátala i del castellá 358-361
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el grup d'origen familiar 362-373
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el curs 374-389
Domini comparat del cátala i del castellá segons
el lloc de residencia 390-397
Domini comparat del cátala i del castellá segons
la Ll 398-409
Carácter!stiques deis alumnes que teñen el mateix
domini de cátala que de castellá 410-412
Caracterlstiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá en tots
els aspectes 413-414
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un




Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de cátala que de castellá en
algún aspecte i igual en els altres . . . .
Carácter!stiques deis alumnes que teñen un
domini superior de castellá que de cátala en
algún aspecte i igual en els altres . I. . .
417-422
423-428
Entorns d'aprenentatge de la 1lengua catalana
Pagines: 839-875. DISQUET: I; ARXIU: TAU4.
429-469
Forma d'aprenentatge de la llengua catalana . . . . 429-430
Entorns mes afavoridors en 1'aprenentatge de la
llengua catalana 431
Forma i entorn d'aprenentatge de la llengua
catalana 432
Entorns mes afavoridors segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 433
Entorns mes afavoridors segons el curs 434
Entorns mes afavoridors segons la Ll 435
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana . . . 436-437
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons el grup d'origen familiar 438-439
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons la Ll 440-441
Manera d'aprenentatge de la llengua catalana
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 442-447
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana 448
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons el grup d'origen familiar . . . 449
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons el curs 450
Entorn mes afavoridor en 1'aprenentatge de la
llengua catalana segons la Ll 451
Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el curs 452
Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el lloc de residencia 453
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Entorn mes afavoridor, quan no es la familia, segons
el grup d'origen familiar 454
Entorn mes afavoridor segons la llengua que parlen
els progenitors 455
Entorn mes afavoridor segons el grup d'origen fami-
liar i el lloc de residencia/la llengua que parlen
els progenitors/el curs/la Ll 456-467
Forma d'aprenentatge i entorn on 1'han apresa mes . 468-469




Pagines: 877-913. DISQUET: I. ARXIU: TAU5
Llengua que senten mes en 1'entorn immediat . . . . 470-483
Llengua que senten mes en 1'entorn immediat segons
el lloc de residencia i el grup d'origen familiar . 484-515
L'escola 515/1-44
Pagines: 914-960. DISQUET: I. ARXIU: TAU6.
Grau de catalanització deis grups-classe segons
el curs 515/1-4
Grau de catalanització deis grups-classe de
centres públics i privats 515/5
Grau de catalanització deis grups-classe i
realització d'activitats en cátala pels alumnes 515/6-7
Grau de catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar 515/8-9
Grau de catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . 515/10
Grau de catalanització deis grup-classe actual i
altres experiéncies en cursos anteriors 515/11
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Catalanització de les explicacions del professor
segons el curs i el grup-classe 515/12-15
Catalanització deis llibres de text segons el
curs i el grup-classe 515/16-19
Catalanització de les intervencions d'alguns
alumnes segons el curs i el grup-classe 515/20-23
Catalanització deis exercicis i exáníens propis
segons el curs i el grup-classe 515/24-27
Catalanització d'activitats aillades segons
el curs i el grup-classe 515/28-31
Relació entre el grau de Catalanització del
grup-classe i la realització d'activitats en
cátala pels alumnes 515/32-33
Grau de Catalanització deis grups-classe segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 515/34-37
Grau de Catalanització del grup-classe actual
i altres experiéncies anteriors segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . . . 515/38-43
Reducció a dos grups deis alumnes segons el
grau de Catalanització deis grups-classe a
qué assisteixen 515/44
Els mitjans de comúnicaeió audiovisual i escrita
Pagines: 961-1106. DISQUET: II; ARXIU: TAU7.
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals . .
Contacte relatiu amb els mitjans audiovisuals en
cátala o en castellá
Lectura de premsa en cátala i en castellá . . .
Lectura de llibres







Llengua preferida en les lectures 553-555, 557
Grup d'origen familiar distribuits per cursos 556
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá 558-566
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el lloc de residencia . 567-572
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Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el grup d'origen
familiar 573-578
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 579-587
Nivell d'exposició ais mitjans audiovisuals en
cátala i en castellá segons la Ll 588-593
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons el grup
d'origen familiar 594-602
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 603-620
Nivell d'exposició comparada ais mitjans audio-
visuals en cátala i en castellá segons la Ll . . . 621-629
Lectura de premsa en cátala i en castellá 630-631
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
la Ll 632-633
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
el grup d'origen familiar 634-635
Lectura de premsa en cátala i en castellá segons
el lloc de residencia 636-637
Nivell de lectura comparada de premsa en cátala
i en castellá 638
Lectura de premsa en cátala segons el grup d'origen
familiar i el lloc de residencia 639-641
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1' any 642
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons el grup d'origen familiar 643-645
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons la Ll 646-648
Nombre de llibres en cátala i en castellá llegits
a 1'any segons el grup d'origen familiar i el lloc
de residencia 649-660
Motius de lectura de llibres 661-663
Motius de lectura de llibres en cátala segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 664-666
Motius de lectura comparáis de llibres en cátala
i en castellá 667
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Motius de lectura de llibres en castellá segons el
nombre de llibres que llegeixen i el grup d'origen
familiar 668-671
Motius de lectura de llibres en cátala segons el
nombre de llibres que llegeixen i el grup d'origen
familiar 672-675
Llengua preferida en les lectures quan poden triar . . 676
Llengua preferida en les lectures quan poden triar
segons el grup d'origen familiar i el lloc de re-
sidencia 677-679
Llengua preferida en les lectures quan poden triar
segons el curs i el grup d'origen familiar . . . . 680-683
Taules relacionadas amb el capítol 6 (Usos de la
1 lengua catalana)
Pagines: 1107-1286
Os amb interlocutors coneguts 684-773
Pagines 1107-1163. DISQUET: II; ARXIU: TAU8.
Llengües usades amb coneguts segons la 1lengua
d'aquests 684-691
Llengües usades amb coneguts, amb independencia
de la llengua d'aquests 692-694
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua i el grup de
procedencia familiar deis alumnes 695-706
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua, i el grup de
procedencia familiar i el lloc de residencia deis
alumnes 707-745
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i la seva llengua, i la Ll deis
alumnes 746-758
Llengües usades amb coneguts segons el tipus
d'interlocutor i el grup d'origen familiar i el
lloc de residencia deis alumnes 759-773
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Ús de la llengua catalana amb desconeguts 774-877
Pagines: 1164-1219. DISQUET II; ARXIU: TAU9.
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons el grup
d'origen familiar deis alumnes 774-786
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia deis
alumnes 787-825
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons la Ll deis
alumnes 826-838
Llengua usada en la interpel•lacio a desconeguts
segons el tipus d'interlocutor i segons la Ll i el
deis el lloc de residencia deis alumnes 839-877
Usos interns i especiáis 878-899
Pagines: 1220-1237. DISQUET: II; ARXIU: TAU10.
Llengua usada en usos interns i especiáis segons
el grup d'origen familiar 878-881
Llengua en qué somien i llengua emprada en
les expressions quan s'enfaden 882
Llengua usada en usos interns i especiáis segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 883-895
Llengua usada per contar acudits segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 896-899
Usos condicionats 900-911
Pagines: 1237-1243. DISQUET: II; ARXIU: TAU10.
Llengua usada per prendre apunts en classes en
llengua castellana i en llengua catalana segons
el grup d'origen familiar 900-901
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Llengua usada per preñare apunts en classes en
llengua castellana i en llengua catalana segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 902-907
Llengua usada per respondre l'enquesta segons
el grup d'origen familiar 908
Llengua usada per respondre l'enquesta segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 909-911
L'ús de la llengua. Perspectiva de futur 912-942
Pagines: 1244-1285 DISQUET II. ARXIU: TAU11.
Respostes que només contemplen part de les opcions
de parella 912/1-7
Llengua que parlaran amb la parella segons la
llengua d'aquesta i el grup d'origen familiar
deis alumnes 912/8-11
Llengua que parlaran amb els filis segons la
llengua de la parella i el grup d'origen familiar
deis alumnes 912/12-15
Llengua que usaran amb la parella i el filis
segons la llengua de la parella i la Ll deis
alumnes 912/16-26
Llengua que usaran amb la parella i el filis
segons la llengua de la parella i la Ll i el
lloc de residencia deis alumnes 912/27-932
Llengua que usaran a la universttat o a la
feina segons el grup d'origen amiliar 933-934
Llengua que usaran a la universitat o a la
feina segons la Ll deis alumnes 935-936
Llengua que usaran a la universitat o a la




Taules relacionades amb el capítol 7 (Opinions sobre
els comportaments lingüístics)
Pagines: 1287-1424
Valoració de l'ús de la 1lengua catalana en
situacions conflictives 943-1001
Pagines: 1287-1325. DISQUET: II; ARXIU: TAU12.
Valoració del bilingüismo passiu segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . 943-944
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup
d'origen familiar, el lloc de residencia i el nivell
de catalanització del centre escolar 945-962
Valoració del bilingüisme passiu segons la
Ll deis alumnes 963
Usos diversos del cátala deis alumnes de Llcat i Llbil
que valoren positivament el bilingüisme passiu . . 964-966
Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 967-968
Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons la Ll
deis alumnes 969
Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 970-971
Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia i el
nivell de catalanització del centre escolar . . . . 972-980
Llengua a usar en reunions mixtes, segons la Ll
deis alumnes 981
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup
d'origen familiar 982-983
Valoració del bilingüisme passiu segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 984-989
Valoració del bilingüisme passiu segons la Ll
deis alumnes 990-991
Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 992-995
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Actitud a adoptar en reunions amb castellanoparlants
que entenen amb dificultat el cátala segons la Ll
deis alumnes 996
Llengua a usar en reunions mixtes, segons el grup
d'origen famil ar i el lloc de issidéncia 9Q7-1000
Llengua a usar en reunions mixtes, segons la Ll
deis alumnes 1001
L'obligació de parlar en una de les dues llengües . 1002-1057
Pagines: 1326-1365. DISQUET: III; ARXIU: TAU13.
S'han vist obligats a parlar, contra la seva voluntat
en cátala o en castellá, segons el grup d'origen
familiar 1002-1004
Circunstancies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá 1005-1007
S'han vist obligats a parlar, contra la seva voluntat
en cátala o en castellá, segons la Ll deis
alumnes 1008-1011
Circumstáncies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá, segons la seva Ll deis
alumnes 1012-1015
Alumnes que citen mes de 3 circumstáncies en
qué s'han vist obligats a parlar en cátala o
en castellá 1016-1017
S'han vist obligats a parlar en cátala,
segons el lloc de residencia 1018-1019
Circumstáncies en qué s'ha vist obligats a parlar
en cátala o en castellá, segons el lloc de
residencia 1020-1021
S'han vist obligats a parlar en cátala o en
castellá, segons el curs 1022-1023
S'han vist obligats a parlar en cátala o en
castellá, segons el grup d'origen familiar i
el curs 1024-1029
Usos diversos deis alumnes de Llcast, segons si
s'han vist obligats a parlar en cátala o no . . . 1030-1057
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Les assignatures que mes agraden i les que agraden
menys ais alumnes 1057b-1081
Pagines: 1366-1424. DISQUET: III. ARXIU: TAU14.
Codis de les assignatures 1057b
L'assignatura que menys agrada segons el curs 1058
Assignatures que menys agraden per grups-classe
i nombre de grups, segons el curs 1059
Classificació del centres peí tipus, la ubicació
i la proporció d'alumnes que citen la Llengua
Catalana com a assignatura que menys els agrada . . . . 1060
Assignatura que menys agrada segons el centre en
qué estudien 1061
Percentatge d'alumnes que citen la Llengua Catalana
com 1'assignatura que menys els agrada, segons
el grau de catalanització del centre 1062
Assignatura que menys els agrada, segons el grup
d'origen familiar, el lloc de residencia
i el curs 1063-1071
Assignatura que menys els agrada, segons la Ll
deis alumnes i el curs 1072-1074
Assignatura que mes els agrada, segons el curs . . . . 1075
Assignatura que mes els agrada, segons el grup
d'origen familiar i el curs 1076-1078
Assignatura que mes els agrada, segons la Ll
deis alumnes i el curs 1079-1081
Taules relacionados amb el capítol 8 (Opinions sobre
la situado de la llengua catalana a 1 'actual!tat)
Pagines: 1425-1464. DISQUET: III; ARXIU: TAU15.
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana . 1082-1100
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar 1082
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L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons la Ll deis alumnes 1083
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i la Ll . . . . 1084-1089
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1090
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el curs 1091
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar 1092-1093
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons la Ll deis alumnes 1094-1095
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1096-1098
L'extensió social de l'ús de la llengua catalana,
segons el curs 1099-1100
Evolució general del canvi lingüístic 1101-1123
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar 1101
Evolució general del canvi lingüístic, segons la Ll . . 1102
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar i la Ll 1103-1108
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1109
Evolució general del canvi lingüístic, segons
el curs 1110
Evolució general del canvi lingüístic, segons el
grup d'origen familiar 1111-1113
Evolució general del canvi lingüístic, segons la
Ll deis alumnes 1114-1115
Evolució general del canvi lingüistic, segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1116-1121




La utilitat de la llengua catalana 1124-1149
Utilitat de la llengua catalana 1124-1125
La llengua catalana es útil, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1126
La llengua catalana es útil, segons el curs 1127
La llengua catalana es útil, segons la Ll
deis alumnes 1128
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1129
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el curs 1130
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
la Ll deis alumnes 1131
La llengua catalana es útil, segons el grup d'origen
familiar 1132
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina. segons
el grup d'origen familiar 1133
La llengua catalana es útil, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . 1134-1139
La llengua catalana es útil, segons el curs 1140
La llengua catalana es útil, segons la Ll deis
alumnes 1141
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina, segons
el lloc de residencia 1142
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1143-1147
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons el curs 1148
El coneixement de cátala ajuda a trobar feina,
segons la Ll deis alumnes 1149
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Taules relacionados amb el capítol 9 (Opinions sobre
la normalització lingüística)
Pagines: 1465-1562. DISQUET: III. ARXIU: TAU16.
Els factors que afavoreixen la normalització
lingüística 1150-1168
Factors principáis en la normalització
lingüística 1150-1151
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el grup d'origen familiar . . 1152-1155
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el grup d'origen familiar
i el lloc de residencia 1156-1159
Factors principáis en la normalització
lingüistica, segons la Ll deis alumnes 1160-1163
Factors principáis en la normalització
lingüística, segons el curs 1164-1168
La llengua catalana a 1'escola 1169-1201
Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,
segons el grup d'origen familiar 1169
Nombre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,
segons el grup d'origen familiar i el lloc de
i sidéncia 1170-1173
jmbre de llengües que 1'escola ha d'ensenyar,
segons la Ll deis alumnes 1174
Nombre de llengües que l'escola ha d'ensenyar,
segons el curs 1175
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el grup d'origen familiar . . . 1176
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el grup d'origen familiar i
el lloc de residencia 1177-1180
Llengües que l'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons la Ll deis alumnes 1181
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Llengües que 1'escola ha d'assegurar que els
alumnes domini, segons el curs 1182
Llengua habitual de 1'ensenyament 1183
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1184
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons la Ll
deis alumnes 1185
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el curs . . . 1186
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar, el lloc de residencia i
el grau de catalanització del centre 1187-1195
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar 1196
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el
grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1197-1199
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons la
Ll deis alumnes 1200
Llengua habitual de 1'ensenyament, segons el curs . . 1201
Equiparació oficial del cátala i del castellá . . . 1202-1230
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar 1202
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar 1203
Model escolar bilingüe per a tot l'estat i
oficialitat única del cátala a Mallorca 1204
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar i lloc de residencia . 1205-1211
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el curs 1212
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1213-1215
Model escolar bilingüe per a tot l'estat, segons
la Ll deis alumnes 1216-1217
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de
residencia 1218-1224




Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1226-1228
Oficialitat única del cátala a Mallorca, segons
la Ll deis alumnes 1229-1230
El manteniment social de la llengua 1231-1263
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar 1231
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar 1232
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia 1233
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el curs . . . 1234
Seria bo que tothom parlas cátala, segons la Ll
deis alumnes 1235
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el lloc de residencia . . . . 1236-1241
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el curs . . . 1242
Seria bo que tothom parlas cátala, segons el grup
d'origen familiar i el curs 1243-1245
Seria bo que tothom parlas cátala, segons la Ll
deis alumnes 1246
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1247
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el curs 1248
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
la Ll deis alumnes 1249
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . 1250-55
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el curs 1256
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el grup d'origen familiar i el curs 1257-1259
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
la Ll deis alumnes 1260
Es bo que a Mallorca es conservi el cátala, segons
el lloc de residencia i la Ll deis alumnes . . . 1261-1263
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Taules relacionades amb el capítol 10 (La identitat deis
alumnes i de la llengua de Mallorca)
Pagines: 1563-1684
Autoidentificació 1264-1314
Pagines: 1563-1590. DISQUET: III; ARXIU: TAU17.
Gentilici amb qué s'identifiquen mes 1264-1265
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia . . . 1266
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes 1267
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar 1268
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
el grup d'origen familiar i el lloc de residencia 1269-1271
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes 1272
Gentilici amb qué s'identifiquen mes, segons
la Ll deis alumnes i el lloc de residencia . . . 1273-1276
Algunes opinions sobre la llengua, segons la Ll
deis alumnes i el tipus de gentilici amb qué
s'identifiquen mes 1277-1296
Alguns usos, segons la Ll deis alumnes i el
tipus de gentilici amb qué s'identifiquen mes . . . 1297-1314
El nom de la llengua 1315-1434
Pagines: 1591-1684. DISQUET: III; ARXIU: TAU18
Nom de la llengua propia de les liles Balears,
segons el grup d'origen familiar 1315-1316
El mallorquí es..., segons el grup d'origen
familiar 1317
Una persona de Valencia, una de Barcelona i una
de Palma parlen..., segons el grup d'origen familiar . 1318
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Taules d'identitat de la llengua a partir deis
alumnes que resten sense reconéixer la unitat de
la llengua catalana 1319-1331
La qúestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup AUT, segons el lloc
de residencia 1332-1340
La qüestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup MXT, segons el lloc
de residencia 1341-1349
La qüestió del nom i identitat de la llengua
entre els alumnes del grup IMM, segons el lloc
de residencia 1350-1358
La qüestió del nom i identitat de la llengua
segons el curs i el grup d'origen familiar . . . 1359-1416
Ll deis alumnes 1417
Nom que donen a la llengua catalana els que
la teñen com a Ll, segons el grup d'origen
familiar 1418
Nom que donen a la llengua catalana els que
en fan ús en determinades situacions, segons
el grup d'origen familiar 1419-1426
Nom que donen a la llengua catalana en de-
signar-la perqué sigui present a l'escola,
segons el grup d'origen familiar 1427-1430
Nom que donen a la llengua catalana en de-
signar-la perqué sigui present a l'escola,
segons el lloc de residencia 1431
Llengua que els ensenyen a l'escola, segons
el centre a qué assisteixen 1432
El mallorquí es... segons la resposta < le donen a
qué parlen una persona de Valencia, un^ de Barcelona
i una de Palma 1433
El nom de la llengua propia de les liles Balears,




Taules relacionades amb el capítol 11 (Incidencia de la varia-
ble sexe)
Pagines: 1685-1905. DISQUET: IV. ARXIU: TAU19.
Alumnes del grup AUT, segons el lloc de residencia
i el sexe 1435-1571
La llengua catalana a l'ámbit familiar 1435-1446
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts . . . 1447-1472
Ús de la llengua amb interlocutors desconeguts . 1473-1494
La llengua en els usos interns i especiáis . . . 1495-1504
La llengua en els usos condicionats 1505-1508
La llengua usada en el teléfon 1509-1512
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1513-1514
Nom i identitat de la llengua propia de
les Ules Balears 1515-1522
Valoració de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1523-1530
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1531-1534
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1535-1536
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1537-1540
Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana 1541-1542
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca 1543-1544
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca 1545-1548
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat 1549-1552
Previsions d'ús del cátala en el futur 1553-1571
Alumnes del grup MXT, segons el lloc de residencia
i el sexe 1572-1709
La llengua catalana a l'ámbit familiar!572-1583
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts .





La llengua en els usos interns i especiáis . . . 1633-1641
La llengua en els usos condicionats 1642-1645
La llengua usada en el teléfon 1646-1649
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1650-1651
Nom i identitat de la llengua propia de
les liles Balears 1652-1659
Valorado de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1660-1667
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1668-1671
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1672-1673
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1674-1677
Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana 1678-1679
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca 1680-1681
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca 1682-1685
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat 1686-1689
Previsions d'ús del cátala en el futur 1690-1709
Alumnes del grup IMM, segons el lloc de residencia
i el sexe 1710-1718
La llengua catalana a l'ámbit familiar 1710-1721
Ús de la llengua amb interlocutors coneguts . . . 1722-1747
Ús de la llengua r o interlocutors desconeguts . 1748-1769
La llengua en els sos interns i especiáis . . . 1770-1779
La llengua en els usos condicionats 1780-1783
La llengua usada en el teléfon 1784-1787
Llengua de preferencia en la lectura de llibres . 1788-1789
Nom i identitat de la llengua propia de
les Ules Balears 1790-1797
Valoració de l'ús de la llengua en situacions
conflictives 1798-1805
Opinió sobre la llengua catalana a l'escola . . . 1806-1809
Opinió sobre 1'oficialitat única del cátala
a Mallorca 1810-1811
Opinió sobre la utilitat de la llengua catalana . 1812-1815
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Opinió sobre la generalització de l'ús de la
llengua catalana
Opinió sobre la conservació de la llengua
catalana a Mallorca
Opinió sobre la situació de la llengua catalana
a Mallorca
Obligació de parlar en cátala o en castellá
contra la seva voluntat






Llengua usada per contestar el qüestionari, segons
el grup d'origen familiar, el lloc de residencia i
el sexe deis alumnes 1849-1854
Els arxius que contenen les taules son de Word Perfect 5.1.
A part de l'opció manual, es pot accedir a qualsevol taula
fent la recerca automática del número de taula o del número
de página.
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